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F B O B A E I . B PAi tA S O T 
Buen tiempo e Iguales temperaturas. 
Brisotes, nublados y huvlas ligeras. 
ilota, del Cbservat »rio en I» 
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A I modo que, ai es una obra muy no fuera " la esponja empapada en , lo muy euyo, pone fin a su pacien-
m^recio la 
G r a n E x p e c t a c i ó n 
Y O r d e n C o m p l e t o 
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F E R R O C A R R I L A S A N T I A G O . 
HACE V I C T I M A S E L T E M P O R A L 
ine nuestro S E R V I C I O D I R E C T O ) 
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VADRID. diciembre 21. e s c u c h á b a m e 
E l cónsul general de C e b a e s t á | ;í,7Iiar&a Premura 
realizardo gestiones para importar i y ^ J r o Gallego, que anoche s a t u r ó explican 
de aquella i s la sesenta mi l sacos de i de ^ " ' ^ o 7 s i n c e r í s i m o cptimlsmo,! las «iüe es gallardo y a í o r lunado'do-1 una d e m e i r a c i a " ' v " " i los obremos h a procurado en todo 
Múcar. - iga ' lardamente espandido. en a q u e r m e ñ a d o r A z n a r — la pasada banca-l S iu p r o p o n é r s e l o , cae ello no In-I tlempo desconocer l a personal idad 
ambiente Inquisit ivo — e i a v i s i b l e i r r o t a p o l í t i c a e s p a ñ o l a . C á n o v a s . ! cumin al orador, Aznar p r o t ó , de é3t03-
C O N S T I T U C I O N D E L D I R E C - ,a lormiaable ansiedad que h a b í a ! mezcla de genio y esceptiolo que lie cuando tenia asaz probado lo bien D i c h a H e r m a n d a d ferroviar ia ha 
T O R I O G O B E R N A N T E p a r a f scuchar al conferencista—por t;ó a decir "so es e s p a ñ o l . . . cuan-: que sabe hablar, que t a n b i ' m é sabe sostenido inteniia en el e s p í r i t u de sus 
U eOMia y sugestiva palabra, flor de do se puedo ser otra cesa"; SU- ; ca l lar y asi lo dijo no queriendo « d i a d o s ia idea de oponerse a la 
d.ilce casticismo, del s e ñ o r Manuel vela, que con su fineza peculiar sen-: det .^erse m á s en el ".-•ctual mo- ,Rc t , tud de la C o m p a ñ í a y no ha 
A z n a r , personalidad procer en el t e n c i ó que " E s p a ñ a era un pueblo memo" de E s p a ñ a . perdido oportunidad de manifes tar 
periodismo e s p a ñ o l y un elegido, - i n pulso" y Costa quien, amargado^ " L o p a t r i ó t : c o — d i j o — es ca- 511 desagrudo. y de recabar mejoras 
y dt i ido. a f i r m ó quo E«uafta e r a ' l l a r ; c a l l a r , esperar y Uai tiempo sA''ea e l t .abajo . 
"un pueblo de esclavizados", frases tiempo: E s p a ñ a e s t á en t i t a marj Se no3 asegura que l a C o m p a ñ í a 
L O S M I E M B R O S D E L D I R E C T O R I O T E N D R A N C A T E G O R I A D E 
M I N I S T R O S Y L O S M I N I S T E R I O S E S T A R A N D I R I G I D O S P O R 
S U B S E C R E T A R I A A Q U I E N b S O T O R G A N A M P L I O S P O D E R E S 
U N T R E M E N D O T E M P O R A L A Z O T A L A S C O S T A S D E B A R C E L O N A 
( P O R T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
M A D R I D , diciembre 21 . 
Hoy ha sido dado a la publicidad un decreto modificando el carácter 
del Directorio, cuyo texto damos a c o n t i n u a c i ó n : 
" A propuesta del Presidente del Directorio Militar, vengo en decretar 
! lo siguiente: 
L a C u b a n Company, s e g ú n In for - ' A r t í c u l o I . — E l Directorio Militar ha de seguir constituido en la mis-
1IADRID, diciembre 21. 
E l Rey f i r m ó hoy un decreto rec-
tificando la c o n s t i t u c i ó n del D irec -
torio gobernante y reglamentando 
eu funcionamiento. 
Según la nueva c o n s t i t u c i ó n del 
Directorio, ú n i c a m e n t e el Pres iden-
te será el responsable. 
MADRID, diciembre 21. 
. M A S N O T I C I A S D E L A H U E L G A 
ttuálÁTitm** n f r ^ , , , anoche, a s í ha surgido la Esinana de aho- l en un noble rasgo de honrada smee-1 
r L ^ w i ofrecérse(10 a l -ector con r», r i c a de capacidad pu-p ia . ¡ r i d a d que E s p a ñ a , por el c a m b i ó l a 
n , T p ¿ L h ^ o ^ :>á,.Unáni e8' ^ c ó ( tres personajes p o l í t i c o s : p.l.ci-a que pers jn i f l ca el . c t u a l D i -
scuenaoa os a l sa l ir — con q u - deetacan su s i lueta Infausta en1 r c c i c r l o , no sufre d ic tadura a lguna. 
del Palacio del esa é p o c a de e q u í v o c a decadencia, q,ue a m e s bien que es a h e r a cuando l a ' 
en p r i s l i n i s s í n t e s i s , dei N a c i ó n v l s lumora la posibil idad de P163 i u e nos^ d a _ j a hermandad de ma í o r m a que lo esta actualmente y su mis ión sera la fijada en los siguien-
tes apartados de este ar t í cu lo . 
A — L a labor del Directorio será impersonal y de conjunto y por 
lo tanto ninguno de los que lo integran estará encargado concretamen-
te de departamento ministerial alguno, ni de manera permanente de 
asuntos determinados. 
Sus decisiones serán reservadas y la responsabilidad correspon-
derá por completo al Presidente, tanto por sus propias resoluciones co-
mo por las que se acuerden por el Directorio. 
—Se reunirá por convocatoria de su presidente o a pe t i c ión de 
sus miembros. 
C — E x a m i n a r á y aprobará o rechazará por v o t a c i ó n , c o m p u t á n -
dose como decisivo el voto del Presidente en los casos de empate. 
D — E l Presidente del Directorio podrá encomendar el estudio e 
informe de los asuntos que juzgue pertinentes, por separado, a uno o 
a varios de ios generales del Directorio, quienes a su vez p o d r á n pre-
sentar ante éste los que sean de su iniciativa. E l programa general 
del gobierno a b a r c a r á : 
francamente, de la. t r ibuna . 
T a l f u é su é x i t o . 
i que pintan el amanecer morboso de 
H a b l a r de la_ E s p a ñ a actual a los E s p a ñ a maci lenta y mal trecha por 
y camina hacia la grand í z a " . i ̂ a tenido por norma contrarres tar 
Haatn a h í todo e m Lciio en v i ' ' a s aspiraciones de la H e r m a n d a d 
e s p a ñ o l e s de Cuba, era ya s u p i n a i l a a c c i ó n infecunda y en*o:-pece<lora decir y recia e x p r e s i ó n dei vivo sen- despidiendo al personal asociado, y 
merced, con mayor incentivo por la!rje sus po- í t icoa , olvidados o ciegos tin'Iento* faltaba una nota de esqui- a los que sin serlo, han simpatizado 
se han su-LOS M I E M B R O S D E L D I R E C T O . ; e jecutoria que adorna al conferen- de que E s p a ñ a es algo máa por l a Sita subl imidad piadosa para ser- con las reclamaciones, o 
RIO T E N D R A N C O N 8 I D E R A C I O - 1 C l s t a y ello explica que e' inmenso poremnidnd de s u a l m a y la con- . io en grado sumo y A z n a r ' c e r r ó es- mado a la? mismas . 
.̂ N E S D E M I N I S T R O S s&Ión de? segundo Pi?o, en el une .iún -if su porveair y su destl-j ta parte de su d iscurso— ¿ q u é ad- H a mantenido el slstei ima de dcs-
se I n s t a l ó la tribuna que i l h a j a b : no" . | jetlvo ac ierta y cuadra a l a c e r a c i ó n pedir a lus obreros que pudieran 
las banderas de Cuba y de E e p a - .sueva, v ibrante o v a c i ó n s e ñ a l ó j e a n o c h e ? — c o n s a g i a n d o un recaer- const i tuir una carga para la E m p r e -
L a Secretaria de la Presidencia1 ña , amorosamente alit.das fuera i n - otro fasciente en l a preciosa dlserta- dW, que p id ió al arrobado auditorio sa . cuarur» por su mucho tiempo de 
fuese colectivo, "para esos» nobles servicios 'uv ieran que ser jubi lados , 
m ichachos que fueron » s i lenciosa-i 
E L R E t l R O F E R R O V I A R I O 
será reorganizada y se e n c a r g a r á de • suficiente para contener al desbor-'ci-j'.i 
ella un general de brigada. i dante auditorio a l l í congregado a Entonces A z n a r r e c o r d ó la f i a 
Los miembros del Directorio ten- punto de laa nueve . 'g© de un personaje ae l teatro calde- mente por cumpl ir un deber fiUe 
drán consideraciones de min i s t ros . Pres idieron, con i a Direct iva de l i ron iano , que harto do verse desaira- ímpU6¿ ei Tratado do 1912, con el 
en todotí los actos oficiales. I Centro Gaaiego; el E x c m o . s e ñ o r y harto de espe iar l a merced de c o r a z ó n en la mano y sonrientes a! P a r a combatir tales procedimien-
Los ministerios s e r á n regidos por .Mini s tro de E a p a u a y s e ñ o r a . m u - ¡ , . mor ir en las tostadas t ierras afr i - ' tos . gesti.-.naron la L e y del ret iro en 
ius respectivos subsecretarios. ¡ o h o s Presidentes de Sociedades y' 
Coilporaciones de esta capital , es-
E L G E N E R A L M A R T I N E Z A N I D O 
E S T A I N D I S P U E S T O 
MADRID, diciembre 21. 
Se encuentra Indispuesto el sub-
secretario de G o b e r n a c i ó n general 
Martínez Anido. 
E l ilustre mi l i tar guarda c a m a . 
C U R S I L L O D E ( A T A L A N S U S -
P E N D I D O 
R E n s . diciembre 21. 
Ha sido suspendido, por orden áv 
las autoridades mil i tares , el curs i -
llo de lengr.i cata lana que so v e n í a 
dando en esta ciudad. 
(Contlm a en la pág . Q U I N C E ) 
a P R E M I O M A Y O R D E 
S O R T E O D E N A V I D A D 
De la D i r e c c i ó n Genera l de l a L o -
arla Nacional se nos remite lo s i -
guiente: 
A V I S O A L P U B L I C O 
Con motivo de haber resultado el 
Pnmer n ú m e r o e x t r a í d o del globo 
tundo representada la A s o c i a c i ó n de 
la P r e n s a por nuestro querido D i -
rector Don J o s é I . R i v e r o . 
L a ve lada q u e d ó i n i n a d a por 
unos n ú m e r o s musicales #(jue Inter-
' p r e t ó magis tra l mente un;; orquesta 
do cuerda , integiiada por Srtas . del 
r.r!Xp0 Srtfóttcá del C^zcro G a l l e -
ñv¿o l a : p r e s e n t a c i ó n del sofior 
Armar el doctor Vicente G ó m e z P a -
r.itcha, lé t i 'ado tan distinguido co-
mo excelente orador que p a r a n g o n ó 
la personalidad del i lustre periodis-
ta m a d r i l e ñ o con la de los precur-
sores que s irven de heraldos a u n a 
e v o l u c i ó n p o l í t i c a sac ia l . as i como 
en otras é p o c a s el s í m b o l o ee un 
guerrero o un a r t i s t a . 
U n a larga o v a c i ó n c e r r ó la gen-
til idad delCdoctor G ó m e z Parutcha , 
siempre el<Aajente. 
L a p r e s e n t a dfcl s e ñ o r Manuel 
A m a r fué acogida con una re i tera 
da sa lva de aplausos, que hubiera 
arrancado, a fa l ta de su conocida 
personalidad, su senc iPa y grata 
presencia, predisponente m a g n í f i c o 
cuando se escala una t r i t u n a . 
No m á s qua empezar hizo el se-
ñ »r A z n a r . la s a l u t a c i ó n que d l r l -
T r a t a r o n S o b r e 
L a H u e l g a , A y e r 
L o s S e c r e t a r i o s 
N o t a O f i c i a l d e los A s u n t o s 
E s t u d i a d o s p o r e l C o n s e j o e n 
l a I m p o r t a n t e S e s i ó n de A y e r 
c a n a s " . i el Congreso. 
Y a , y a h a b í a m o s convenido en | Presentada la L e y , los obreros h l -
que Aanar es esu: ttn elegido de la cieron distintos reparos, a d m i t í a n -
tr ibuna . ¡ dola a l fin por creer j u e a l redac- i 
B l contraste f u é como d e b í a ser tarse el Reglamento se t e n d r í a n en I 
y A z n a r quiso que fuese, ya que pa- cuenta s>js aspiraciones. Como l a | 
ra su palabra, en la que a todo pas- Secretar ia de A g r i c u l t u r a d e m o r ó la 
to se e n s o ñ o r e a el pensamiento y r e d a c c i ó n Injust i f icadamente , entre 
a l r e v é s , p a s ó a t i b i a r n o s del ac-; i0P obrerrs se produjo el males tar 
tual renacimient'* íj/spRAyl. j consiguiente; a u m e n t ó este al noti-
Y h a b l ó , con mayor fluidez; por el ficarios ios Delegados que las p r l n -
j ú b i l o . s í ; que no por el ejercic io;cjpaieg observaciones que h a c í a n no 
y a real izado a l l í ; h a b l ó de la ge3- lograban é x i t o alguno, por lo cual se 
ta rea l izada en laboratcnoe y por re t i raban , ya que en l a r e d a c i ó n 
las mentalidades descollant-cs de es- ¿ e l R e g h m e n t o se beneficiaba a las 
ta gloriosa E s p a ñ a de hoy. s e ñ a l a n - : empresaíJ y no 8e tomaban I n t e r é s 
do a l doctor Grcgo i lo M a r a ñ ó n ci»-; p0r aquellos puntos que c o n s t i t u í a n 
mo dictador de la B i o l o g í a moderna . |Una g a r a n t í a para los obreros, 
citando los pasmos que en CongTe-| Entonce? la H e r m a n d a d , amena-
sos M é d i c o s de P a r í s y B e r l í n pro-1 z6 con y& Huelga , e n v i ó a q u í al De-
R E N U N C I O A Y E R 
S U A L T O C A R G O 
E L D R . C O R T O 
"He presentado al S e ñ o r P r e s l -
dujeron j ó v e n e s e s p a ñ o l e s , c i t ó e^ jegado sef.or ovles y comenzaron: dente la renunc ia Irrevocable del 
t r ío de L a f o r a , G a y a r r e y S a d r i s - | jos trabaj0? de apiazamjenl0 de h u e l . j carír0 de Secretarlo de la Pres lden-
t á n , eminencias m á x i m a s en enfer-j ga para Vf,r sl o b t e n í a n s o l u c i ó n en 
m?dade8 mentales y as í ea Ingenie 
r ía , la cr is is tr iunfa l de las E s c u e -
las barcelonesa y b i l b a í n a , que cor. 
sus promociones de " é l i t e ' b a r r i ó 
dn i 0 extraordinarlo e f e c t ú a - ¡ g i ó , c o r d i a l í s l m o . a sus oyentes y 
.. ° - !a ,manana de hoy el 9761 que! era 
l a ú l t i m a s e s i ó n , s e ñ a l ó 
a g V n e r a l " y T b s o l u t V " l a I m p r e s i ó n i t l s factorla de haber co 
"i * . e l Premio mayor fe $300,000 i p.ir todos rec ib ida de que í b a m o s a «us faenas de zafra m á a 
C e l e b r ó ayer s e s i ó n el Consejo de 
Secretarios , f a l i c i t á n d o s e d e s p u é s la 
•siguiente nota a la prensa: 
"Concurr ieron todos los s e ñ o r e s ¡ ̂ j (>g '"t¿ .nT~^"e- tra i l j e l .0 ! j de lag {á 
Secretarios | ^ricag e s p a ñ o l a s , por lo que y gra-
" E l honorable s e ñ o r Pres idente , ' cias a ¡os que "cada pueblo de E s -
al referirse, al principio del Con-
sejo, a los sucesos de mayo 
tancia ocurridos desde 
sus problemas sin r e c u r r i r a l paro. 
N O L / I B A N C R E D I T O A L A 
H E R M A N D A D 
S e c r e t a r í a do las que constituyen el 
L a c o m p a ñ í a nos a i je un obrero! Gabinete . Y o le e x p r e s é , entonces, 
' 'erW)v{|utc, no c r e í a viable el m o - ' ™ 1 agradecimiento por esa dlst ln 
L o s proyectos de decreto que ha-
yan de tener c a r á c t e r de ley: las 
• concesiones de c r é d i t o s extraordina-
rios y transferencias que excedan do 
25,000 pesetas; los planes p o l í t i c o s 
y mil i tares que afecten a la defen-
sa nacional o a nuestra a c t u a c i ó n 
1 en Marruecos, los nombramientos do 
I alto personal, o ascensos del e j é r c i -
to o armada que no correspondan a 
l a antlgfledad s e g ú n la l e g i s l a c i ó n 
vigente, las reformas de c a r á c t e r or-
g á n i c o , los tratados de orden inter-
nacional y comercial y todos aque-
llos otros asuntos que el Presidente 
del Gobierno estime onveniente so-
meter a la r e s o l u c i ó n del Directo-
rio". 
E — B l Presidente p o d r á delegar 
sus funciones en un departamento 
. minis ter ia l , o su facultad Inspectora 
Anoche a las sl*»te el Secretarlo j sobre cualquier servicio, en uno de 
los vocales del Directorio, que en tal 
casa t e n d r á bu misma autoridad, pu-
diendo resolver y f i rmar por dele-
g a c i ó n . E s t a d e l e g a c i ó n se conce-
d e r á de R e a l Orden. 
F — E n caso de ausencia , enferme-
dad o cualquier otra c ircunstanc ia 
que impida a l Presidente del Go-
bierno y del Directorio ejercer sus 
funciones, s e r á sustituido po»- el vo-
yo escogiera l ibremente cualquier 1 cal m á s antiguo de los que lo com-
E X P O N E L O S M O T I V O S D E S U 
D E T E R M I N A C I O N A L D E J A R L A 
S C T R I A . D E L A P R E S I D E N C I A 
de la Pres idencia , Dr . Cort ina , hizo 
las siguientes declaraciones a los 
r e p ó r t e r s de Pa lac io : 
c ía 
'Cuando el Sr . Presidente de la 
R e p ú b l i c a a s u m i ó el Gobierno toe 
hizo el gran honor de decirme que 
extrp !» 13 prensa de «aposición h a ! ^...cuchar a un orador modelo, no 
made su censura, atribuyendo ¡ a c a d é m i c o ni solemne, sí de c laro , 
brioso y rotundo verbo. 
S a l u d ó en los e s p a ñ o l o i de C u -
j í hecho casual a a c c i ó n punible, 
mi a aesvirtuar la mal ic iosa I n -
u'Pación cumplo con ei deber de 
gormar al p ú b l i c o que el billete 
tero d dicho n ú m e r o 9761 f u é 
ba n s u E s p a ñ a de hoy, la E s p a ñ a 
r o m á n t i c a , o lvidada siempre de des 
Jo con motivo de la huelga promo- de hoy para disertar sobre las le-
vida por una de las tres agrupado-1 sl3 m¡lg d i f í c i l e s , quien con P í o B a -
ñ e s que han constituido los emplea-!ro<a en i a n0vela es o tra cumbre 
L A Z A F R A 
Al comenzar las faenas d*» la za-
m á x i m e , 
na fer-
ias m á s 
establece 
la vigente C o n s t i t u c i ó n do l a R e p ú -
blica . 
"Posteriormente y para fac i l i tar 
t r a í d o ñor V r c o l ¡ c t o r V ú m é ; o 7 2 U 4 é | C U b r Í r ,tÍer^aS P-ara c o ^ » i s ^ mer-j y - o b r e r o 9 de l a C o m p a ñ í a de; ^da-"ea " ^ - - i j ^ a r a" t r a v é s — ' fra , el trabajo se mult ip l ica lo mis- aqueno8 dlas l a f o r m a c i ó n del 
imero 724, redeg( l a E s p a ñ a amada, no tanto Ferrocarr l l e3 "Cuban C o m p a n y " t ' t í . * R u a l a _ de la P o é t i c a unlver-; mo en las v í a s , que en .as oficinas. _ _ . _ r r _ . 
C e n S ^ Z ? ^ " 1 ^ }a Co?*Pañía i=or ser l a cuna cuanto por h^berj " - ¿ - c 0 r r e 8ug trenes desde la pro-i 
^ " a i ^ a Dichosa y vendido a l • •• — " - - i — r - J ~ \ — • j . 1 » - ' . 
jefior Miguel H e r n á n d e z , de la CIu-
« a de Ssn ta C l a r a , d u e ñ o de la 
hnwta t:iulacia " L a C a m p a ñ a " . E l 
mete ¿̂ é vendido al p ú b l i c o en 
"acciones a saber: 
3 al señor J o s é Ensefiat. ' 
* al señorf J o s é Rublo . 
J ai s e ñ o r j u l i o E s p a r z a . 
* al s e ñ o r Feder ico Lorenzo . 
i a la ?eñora V i u d a de Berdega-
1 al eeftor J o s é Garc ía O s é s , v i 
" ^ t e de p o l i c í a . 
* al señor H i l a r i o Otero. 
- al Reñor Wifredo D4vl la . 
al s'iñor Manuel G o n z á l e z . , 
Aaemás . dicho establecimiento de 
E s el momento de gestionar mejoras 
creado la m á s vasta Mitclogla dei ^fn'cja'de Santa C l a r a hasta l a d e j ^ y do ta l gUisa, s i g u i ó A z n a r t o - ¡ e n los sueldos y Jornales, y los em-
h é r o e s crist ianos y por que sus es - ¡ or iente , y tiene su sede Pr lnc lPa l j cando con los vuelos de su elocuen-
cn C a m a g ü e y . i c ja ^ugerente las cimas que hoy des-
Expuso el problema planteado 1 cae i ian en ia ciencia y en las artes 
tandartes estuvieron siempre pres 
los a toda empresa noble y genero-
sa, s u p ó r s t l t e a pesar da los p r e t é -
ritos desdenes, horros de fundamen-
to y h u é r f a n o s y a hasta do recuer-
des . 
(Continúa en la p í g . V E I N T E ) 
por los huelguistas e hizo una m i - ¡ e s p a ñ o l a s , con paralelos que^ atesti- R g y o l u c i Ó l l d e M é j ¡ C 0 
n u d o s a y detenida r e s e ñ a , tanto d e ¡ g U a n i a escelsltud a lcanzada po 
las gestiones real izadas por el G o - ^ y g ' ^ s e a " . 
blerno para evi tar l a huelga, como, E i epnogo fu»5, ¿ c ó m o d iremos? 
C o n f e s ó s e orgulloso y feliz R l l í , j d e los m ú l t i p l e s aspectos que elj fué como r e q u e r í a aquel la f ina p e - i r c c ¡ b f d o el siguiente cablegramt 
porque s e n t í a rev iv i r los d í a s fell-i problema tiene. I d r e r í a : un engarce prodigioso que 
pr imer Gabinete , a instancias afee 
tuosas del S r . Presidente , a c e p t é , por 
un poco de tiempo, la Secretar ia de 
la Pres idencia , movido por mis sen-
timientos de amor a la P a t r i a y mi 
cordiaWsima amistad con el gran 
estadista qur ocupa actualmente la 
P r i m e r a Magis tratura C u b a n a . 
"Mi idea fira entonces la de per-
E n la L e g a c i ó n de M é j i c o se h a manecer cinco o Felá meses en el 
ponen, quien e j e r c e r á previo Jura-
mento, su cargo, con las mismos fa-
cultades y atribuciones que el pro-
pio presidente. 
G — C a d a general director dispon-
d r á de una s e c r e t a r í a de tres Jefos 
del e j é r c i t o o a r m a d a o c a t e g o r í a s 
s imi lares de la a d m i n i s t r a c i ó n c iv i l 
y con parte del personal de estas 
s e c r e t a r í a s se c o n s t i t u i r á en la pre-
sidencia del Consejo el negociado de 
I n f o r m a c i ó n y prensa. 
H — L a S e c r e t a r í a del Directorio 
se c o m p o n d r á de un general de brl -
gad' , dos Jefes mil i tares y tres ca-
pitanes o c ivi les de c a t e g o r í a s imi-
lar . 
I — E l personal perteneciente a I?, 
ant igua presidencia del Consejo de 
Ministros f o r m a r á l a s e c r e t a r í a de la 
actual presldencio del gobierno con 
las facultades y serv idos que lea es-
t é n encomendados. 
J — P o r la Pres ideucla del Gobier-
no se d i c t a r á n las disposiciones ne-
cesarias marcando los emolumentoa 
que correspondan a todo el perno-
tes en que solo se contemplan hor i -
zontes r i s u e ñ o s ; d e c l a r á i i f . o s e l lga-
" L E G A C I O X M E X I C A N A 
H a b a n a . 
E l honorable s e ñ o r Presidente j lo mismo b r i l l a r a como diadema que 
m a n i f e s t ó sus esperanzas de h a l l a r | como aderezo, en las sienes adora-
do a los e s p a ñ o l e s de Cuba no tan-l pronto una s o l u c i ó n sat is factoria , e bles o en el pecho venerando de la 
•o por su e s p a ñ o l i s m o y su sangre j qUe basta el Instante actual ¡ E s p a ñ a inmortal , 
como por l a existencia de un v í n c u - | ol servicio de trenes que afecta a l a , y A z n a r , queriendo consagra 
lo máa profundo e Indestructible: r.afra no h a b í a sufr ido en lo m á s ; recuerdo a lo cartujo , espol 
el sentimiento de la v i tal idad de E s - ¡ n j ^ m o i n t e r r u p c i ó n de ninguna m á g i c a m e n t e con el oro de b 
reventa"" — — ¡ p a ñ a , de l a E s p a ñ a I m p t r i a l , ayer clage, labra la r i s u e ñ a mariposa de n - p - o n 
enta. v e n d i ó a otros revendedo-j i ; , r 'sna esDadas y hoy por sus es- - D e s p u é s se r e f i r i ó el Jefe del . t r a dormida i m a g i n a c i ó n y en un a - _ ^ a ^ a , a 3 f a l U e I " ! : n f ' ^ n , ! ! ? ; 
todo gracia y todo amor pa- ••f!nno I a ^ I a • Ayer 
cargo de Secretarlo de l a Pres iden- na l en Q t e n d ó n a sus c ircunstan 
d a . tan s ó l o para ayudar al Sr . P r e - ; ciaa y formas de percibirlos . 
Bidente en los problemas g r a v í s i m o s K _ L o s generaleg del Directorlo 
g o z a r á n en los actos oficiales de 
consideraciones co-
os miembros < 1 
h«1 tod03 ambulantes, las frac-
0*es siguientes: 
2n t J o s é ( a ) " E l Chino" . 
¿u « Carlos E s t r a d a de C a m a j u a -
ipo  sus p  c s-
p í r i t u s . . , , 
D i p u t ó a los actuales e s p a ñ o l e s 




a Manuel V a l d é s , de Baez . 
e x i s t í a n cuando t o m ó p o s e s i ó n 
Es tado a la l legada a C u b a y a l a j vuelo 
visita que hubo de hacerl 
Presidente de la R e p ú b l i c a 
i it     le el ex-i seamos' . 'nevldos por el hilo ^ ' \ ^ ¡ n ™ £ \ * \ ^ ÚQ 1 
, general ble de la af inidad comprensiva , por: *.RFerttnaose. ae acuera 
da departamento 
rá regido por un 
ron sa lvar los escollos. | subsecretario con f i rma propia en 
" E n tales condiciones, no me era'103 asuntos r resoluciones de t r á -
Tld " a Manuel Quelpo. d u e ñ o de la 
Sam del c a f é "E1 L o u v r e " , en grg r e c o r d á n d o n o s e l tipo del i , a R e p ú b n c a en s u c o n d i c i ó n de ex-; t r i ó t l c a . 
?.ta ^ lara . " indiano" de a n t a ñ o , tal como pregjdente de la N a c i ó n . F " é - - - • 
He rnn,^ - . t , ^ . . . I 1 ™ l t t , n n í f i n , rtftl " T a m b i é n I n f o r m ó el Hon. s e ñ o r : nos ha de dejar insanados no dando ! lente. m a m 
esenta 
"idos a l a 
les d i ó 
;.por qué el s e ñ o r A z n a r ' l i b e r t a d por acuerdo del t o ñ o r P r e - i 
sus com- | ta * pe'lldo m á s datos de l a ven- 6e ie b a c í a conocer a la i ñ e z de 
(Continúa en la pág. V E I N T E ) 
H A N E M B A R C A D O R U M R O A 
C U B A , l i O S M l ' E S T R A R I O S D E 
I / O S M A N l ' F A C T C R E R O S A R -
G E N T I N O S Q U E F I G U R A R A N 
E N L A F E R L \ H A B A N E R A 
t ^ T \ r Z l l 7 ^ I un t r i e n a l ? : í o d ^ T a T c o n ^ n c U , que s u | ¿ 7 A ¿ r l c u l t u í a . - C o m e r c i o y T r a b a - D A M N I F I C A D O S S 
M i J U e f o r m a ° Parte miembros del , a c t u a c i ó n suscita, en la que se de- ¡ jo in formara al C o n s t o sobre e P » A l \ n luVO V A H i m A l M l W l i i 
J ' ^ t e r i o F i s c a l de l a Secre tar la ! >.e reconocer algo m á s estimable^ problema de la huelga ferroviar ia . 
D E L J A P O N 
li-ios, que fueron abandonados porl 
sus c o m p a ñ e r o s en la c o n f u s i ó n pro-
ducida por su derrota . Todas las 
¡ z o n a s petroleras son controladas por 
el Gob ierno . E l Genera l Urba le jo 
_ Hacierda. de ' l o s Orpmios Obre- ! que el trabajo en su aporte al pro- | y a que el Departamento a su cargo 
¡ S - ^ iKS c á m a r a s de Comerc io . ' groso de estas t i erras - su sangre yi 6S el que viene interviniendo en 
E r * I Cv̂  as i s tencia de un nota-1 ba juventud, permitiendo 
,10 Público aUft Ha fA rfe, cada deta- c e n o r a c i ó n actual , quo esa Juven-i cha huelga. 
acto V en todo -aso norque i tud escriba este lema: " E s p e r a n z a " E l general Be tancourt r a t i f i c ó »no Patterson. 
01 al O o b l ^ r L n í oí n ^ t o r nue e ñ F - P a ñ a " . tedas las manifestaciones hechas E s t a d o , al Vi 
» u ^ c r i b r n i ° 0 - r ' a ^ D ; ^ clamorosc. el s u d l - por el Hon . s e ñ o r Pres idente: l lus- 'leí Consulado Gennral del J a p ó n en G o b e r n ó por ^ é x i t o s on su cam-
trlbuna, h ' , n ¿ „ a / J n « u n ^ ? . e : ! 0 ° a Í ! r>ello p r ó l o g o ; tró al Consejo sobre cada r.no d e > s t a capital de un oheck por la s u m a p a n a . L a c udad de L a g o s , en al 
7 cor c i c f ^ M » -lo n  nt - in . per it iendo s-sí, en la el asunto desde que se a n u n c i ó d i - , 
/ etn as is tencia de un i »t | , . „ _ , _ _ Ayer hizo entrega el Ledo Guil ler-1 h a ocupado todcs lo« mananl ia l e s 
Sub-Secretarlo del d^ Vcrocvuz E . Genera l Angel F l o -
tedas las manifestaciones hechas E s t a d o , al Vice Cónsu l encargado res ha felicitado efusivamente al 
UnA,̂ 1 h?bla de aprovechar el pre- torio apos t l l l 
¡ J j a i d o fraude, puesto que el p r e - I c ó n una soberana o v a c i ó n 
"'o coapieto se ha reoartldo entre; Pa6Ó A z n a r a exponer lo que 11a-
S r n a s conocidas del pueblo de; m ó él " la tragedia de su pesimls-
a,lta C i a r a mo Inter ior" que de-.-rmino la 
habana , diciembre 21 de 19 2 3. 
A . 7 /AYA8, 
Director General . 
pseu-
h-prec i s ión de E s p a ñ a a un destan-
so que le f u é negado, como le f u é 
regado, para su sed, todo lo que 
los part iculares que con l a huelga, de $ 2 . 0 8 5 . 0 6 imperte de la sus-
se re laciona e I n f o r m ó con ampli - ; í ' r i p d ó n l levada a cabo en la H a b a n a 
tv.á eobrt todas I t s gestiones l leva-; con destine a los fami l iares de las 
das a cabo por é l . secundando l o s ' v í c t i m a s i& los terremotos del J a -
rfeseos el H o n . s e ñ o r Presidente, p a - ! p ó n . 
I De esa cantidad $1 .000 corres-
(Contlnüa en la pág. V E I N T E ) 'penden a l a C r u z R o j a C u b a n a . 
Es tado de Jal i sco , h a sido ocupa 
d'» por el Gobierno y se han resta-
olecido y a todas las comidones fe-
r r o f a r r i l e r a s del centro de la R e -
p ú b l i c a .gozando de completa nor-
mal idad . 
T E L I . E Z " . 
Comunica el cable que un 
gran n ú m e r o de manufacture-
ros do los qne f iguraron on l a 
F e r i a Muestrar io de l a P l a t a . 
R e p ú b l i c a Argent ina , han em-
balsado ya sus muestrar ios pa-
ra la Hahni ia . donde como es 
sabido, so c e l e b r a r á en el mes 
de F e b r ? m p r ó x i m o u n a F e r i a 
de Muestras de c a r á c t e r inter-
nticlonal. 
L a de la P l a t a , es l a prime-
r a P?rÍ9 de A m é r i c a L a t i n a , 
•dendo la de la H a b a n a la se-
cunda en o«^ orden, a u n cuan-
do la pr imera en C u b a . 
I . a noticia que trasmit imos a l 
p ú b l i c o , augura del é x i t o de l a 
F e r i a de la H a b a n a y habla muy 
nlto del i n t e r é s que l a propa-
ganda en favor de l a m i s m a h a 
despertado e n el extranjero . 
lamente con el Presidente del Di-
rectorio o con el vocal director on 
. ¡ q u i e n a q u é l d e l e g ó . E n aquellos 
" ¡ a s u n t o s en que se considere opor-
tuno los subsecretarios p o d r á n asis-
t i r a las reuniones del Directorlo, 
I cuando el presidente les autoric;-. 
' para d>ir, de los» asuntos que nece*-
slten la a p r o b a c i ó n de a q u é l o de 
¡ los proyectos en los que haya so-
licitado, su informe el Directorio. 
A r t í c u l o I I . E l p ú b l i c o y los orga-
nismos oficiales se d i r i g i r á n para los 
asuntos a resolver a los ministerios 
respectivos, t r a t á n d o s e en é s t o s con 
l a popidez m á x i m a los que por su 
í n d o l e lo permitan, o e l e v á n d o s e a 
la presidencia del gobierno los qu« 
por BU importancia requieran la re-
s o l u c i ó n de é s t e . 
Dado en Palac io a 21 de Diciem-
bre de 1922. 
A L F O N S O — E L P R E S I D E N T E D E L 
D I A R E C T O R I O M I L I T A R , M I G F K L 
P R I M O D E R I V E R A Y O R B \ . 
N E J A " . 
E l Directorlo, en un p r e á m b u l o 
al decreto, que lo modifica, dice que 
d e s p u é s de tres meses de a c t i v i d ó n 
. 'Cont inúa en l a p á g i n a Q U I N C E . ) 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E I A M A R I N A D i c i e m b r e 2 2 de 1 9 2 3 
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M l i - ü l i R O D E C A N O E N C L i i A "THH! A S S O C l A T i ^ P R E B B 
L A D E Í N L A F E 
E l cable nos ha tra ído eri estos 
días una noticia relacionada con la 
part ic ipac ión de E s p a ñ a en la F e r i a 
Muestrario p r ó x i m a a celebrarse, la 
cual deseamos comentar, aunque spa 
breve y concisamente, porque pudie-
ra ser el paso inicial para un prove-
choso acercamiento e c o n ó m i c o entre 
Cui ;a y [ s p a ñ a , beneficioso para am-
bos pa í ses . 
S e g ú n el cablegrama a que nos re-
ferimos, *Ia Comis ión Permanente de 
la Junta Nacional de Comercio E s -
p a ñ o l de Ultramar ha dictaminado 
favorablemente, sobre la concurrencia 
de los productos e spaño le s a la pri-
mera feria muestrario internacional 
que se proyecta celebrar en nuestra 
capital, h a b i é n d o s e obtenido el valio-
so concurso del Estado, el cual ha 
prometido arrendar por ?u cuenta una 
sala especial en el edificio principal 
de la feria. L a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
tica E s p a ñ o l a , agrega el cable, trans-
p o i t a r á gratuitamente los muestrarios, 
as í en el viaje de ida como en el de 
regreso. 
E l acuerdo de la Comis ión Perma-
nente de la Junta Nacional de C o -
p crcio Español de Ultramar, eco y 
consecuencia del congreso comercial 
que se ce l ebró no hace mucho en E s -
p a ñ a , con la mira de estrechar las re-
'aciones mencantiles con los p a í s e s 
del Nuevo Mundo, es un paso en fir-
me en la d irecc ión mencionada. 
E n todos los tonos y en todas las 
é p o c a s se ha hablado de la conve-
niencia y la necesidad de mantener 
firmes y estrechos v í n c u l o s entre E s -
p a ñ a y los pa í s e s de origen e s p a ñ o l , y 
se ha repetido una y otra vez que 
los lajos espirituales no bastan ni son 
duraderos y sól idos , si no se refuer-
zan y se consolidan con los que nacen 
di* un intercambio mercantil igual-
mente beneficioso para ambas nacio-
nes. L a parte t eór ica , verbal y espe-
c u M i v a de la cues t ión está agotada: 
tanto y tan elocuentemente se ha di-
cho y se ha escrito sobre la misma. 
Pero en e! terreno de los hechos, de 
la realidad y de la e j e c u c i ó n de los 
bellos planes trazados por la fan tas ía , 
no se ha ejecutado casi nada útil ni 
cencreto. L o s obs tácu los que hacen 
difíci l un comercio activo entre C u b a 
y E s p a ñ a , siguen, sin que se hayan 
adoptado medidas efectivas para re-
moverlos. Como ocurre casi siempre, 
se ha escrito y se ha hablado mucho 
y se ha ejecutado poco. 
L a noticia trasmitida por el cable 
citado m á s arriba, s eña la una orien-
tac ión nueva, m á s en consonancia 
con el espíritu práct ico y ejecutivo 
d-.'l comercio. No se trata ya de pa-
labras sino de hechos. Los comercian-
tes e s p a ñ o l e s , convencidos del gran va-
lor que para ellos representa el mer-
cado de Amér ica y conocedores de los 
bien dirigidos y tenaces esfuerzos que 
realizan diversas naciones para asegu-
larse una buena p o s i c i ó n en el mismo, 
se disponen a salir de su inactividad y 
nos e n v í a n muestras de sus ar t í cu los , 
que, aunque tienen numerosos consu-
•Tidores ^ntre nosotros, pudieran ha-
llar una demanda inmensamente supe-
nor si se realizase una propaganda 
adecuada; el Gobierno de Primo de 
Rivera secunda con dec i s ión ese pri-
mer paso del comercio exportador de 
E s p a ñ a , y la C o m p a ñ í a Trasa t lánt i ca 
que h a b í a de ser la primera benefi-
ciada con el aumento del tráf ico mer-
cantil, contribuye t a m b i é n al buen 
éx i to del laudable esfuerzo. O b s é r v a -
se, pues, una co laborac ión y coopera-
c ión fecunda entre los diversos facto-
res llamados a intervenir en el pro-
blema, lo cual es un s í n t o m a alenta-
dor y una garant ía de que se e s tá 
en camino de realizar algo útil . 
Pero los comerciantes e s p a ñ o l e s , lo 
mismo que vel Gobierno de Madrid y 
los demá? elementos interesados, no 
Jeben olvidar un aspecto fundamen-
tal de la cues t ión . E l intercambio co-
me i cial no puede acrecentarse sino so-
bre la base de ventajas rec íprocas . No 
se trata só lo de abrir un mercado m á s 
amplio a ciertos productos e s p a ñ o l e s 
o de introducir art ícu los nuevos: es 
indispensable t ambién que se piense 
er. la manera de allanar las barreras 
que impiden, de hecho, la entrada de 
ios productos cubanos en E s p a ñ a , el 
tabaco, el a z ú c a r , los dulces, los li-
cores y otros. L a balanza comercial es 
actualmente, por no haberse realiza-
do el modus vivendi, favorable a E s -
p a ñ a , siendo la diferencia en contra 
de C u b a muy crecida, puesto que se 
eleva a muchos millones de pesos. E l 
adagio comercial de q u i a la larga 
no hay negocio bueno, cuando só lo 
una de las partes se beneficia, en-
cierra una verdad profunda, que la 
experiencia ratifica a cada momento. 
Por consiguiente, hay que trabajar con 
'cnacidad y buena fe, para echar las 
bases de acuerdos tratados, etc., que 
intensifiquen el tráf ico , sobre el fir-
me* cimiento de las mutuas ventajas. 
N I N G U N 
^ d i s o l v e n i e d e l 
A C I D O - Ú R I C O 
e s f o n p o c / e r o j o c o m o ' 
P I P E R A C l N A 
M I D Y 
A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A 
O E S A N T A C L A R A 
o 
p u e s í b c a e 5 0 1 0 e / / a cf/jue/w Sü' 
9 2 % 
c/e /os c o m p u e s t o s ú r i c o * 
A R T R I T I S M O , R E Ú M A T I S M O , 
G 0 T A , A R T E R I O - E S C L E R O S I S . 
A R E N I L L A S , C Á L C U L O S , 
C I Á T I C A . 
Secretar ia 
C O N V O C T U R I A 
Por este medio y cumpliondo acuer-
do de la J u n t a Direct iva de e £ t a 
I n s t i t u c i ó n , tengo el honor de c i tar 
a J u n t a Genera l a los s e ñ o r e a socios 
cjue la integran p a r a el s á b a d o 29 del 
mes en curso, de 7 a 9 ds la noche, 
a fin de que concurran a i s C á m a r a 
de Comercio , M a r t a A b r e u y P a r -
qu e,con objeto de proceder a la elec-
c i ó n de l a nueva Direc t iva que ha 
de regir durante el a ñ o 1924, con 
fomne previene el a r t í c u l o X I I de 
nuestro Reg lamento; debiendo adver-
t ir a los s e ñ o r e s socios que deben 
estar a l corriente de sus cuotas para 
lomar parte en este acto, y r o g á n d o 
lee la m á s puntual aa i s t enda a l mis -
mo . 
S a n t a C l a r a r 18 de Dic iembre de 
1 9 2 3 . 
J o a q n í n G o n z á l e z 
Secretar io . 
A N O X C I 
R E S C A R I A S 
A R T E I X C A I C O 
( E s p e c i a l para el D I A R I O D E i-A M A R I N A ) 
' A S M A 
f í a ^ c u c h a r a d a s d é l a s d e c a | e p o r d í a 
E x i g i r e / n o m i n e M / D Y 
p o r a e v i t a r l a s J u J b s l i l u c í o n é s . 
I ENVIOCRAT1S DE LOS FOLLETOS EXPLICATIVOS' DIRIGIRSE 
t ^ B O H A T O R l O S M Í D Y 
Ap1." 1 3 / , H a b a n / \ 
P A R I S 
SUFOCACIONES OPRESION 
NO SOLO LAS .. 
O B L E A S F L O R I A L 
del D' LOUIS GEORGES 
ALIVIAN lo* m á s v io l en te s 
act»o» de ASMA 
pero Umbien CURAN esta terrible 
afección «si como 
B R O N Q U I T I S - T I S I S 
E N F E R M E D A D del P E C H O 
Per Mmyor: C CRELARD. 9¡, ra* da Parí» PAR1SCLICHY 
Ep Habana i D Ernesto SARRA > todas farmacia» 
D r . H E H D O S E G U I 
o a r g a a t a , n a r i z y o í d o 
P r a d o . 3 8 ; í l e 1 2 a 3 
j u g u e t e s 
Variado surtido a prados bajos 
Embarque rápido a toda la I s la 
Los Sres. Comerciantes. Agentes y Re-
vendedores que no hayan recibido nues-
tra nueva Nota de Precicsi de Juguete-
ría, Quincalla, Joyer ía y Novedades, 
pueden escribirnos y se la enviaremos a 
vuelta de correo. 
AJÍTU.I .IAM M E B C A N T I i E A O E N C Y 
Sletribnldores de Fabrlcantts Alemanes 
Apartado 2344. Sabana 
C 992S 5 d 18 
A s o c i a c i ó n d e A r t e s G r á f i c a s 
d e C a i b a r i é n 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Franelaco d» 
Paula, Medicina General. Especía i l s ta 
en Enfermedades Secretas y de <a Piel. 
Tejiente Rey, 80. (anos ) . Consultas: 
lunes, miércoles v viernes, de 3 a 5. T«-
léfono M-e76S. No hace visitas a do-
micilio. 
D E L A 
D E L N O R O E S Í E 
A un e s p e c t á c u l o de mueba signi-
f i c a c i ó n estamos asistiendo abora 
en Buenos A i r e s . Se t ra ta de una 
c o m p a ñ í a de arte i n c á í c o peruano 
que nos ha t r a í d o la e x p r e s i ó n de 
mueba fuerza emotiva. 
E n la pr imera sa la de e s p e c t á c u l o s , 
en el teatro C o l ó n , d icha c o m p a ñ í a 
ba tenido un escenario apropiado 
para bac^r lucir el m a g n í f i c o progra-
m a con q '.e se presenta. D icha trou-
¡ e l lega al p a í s bajo los auspicios 
de la C o m i s i ó n Nacional de Bel las 
Artes . 
H a encontrado una franca acogi-
da de las esferas oficiales y del p ú -
blico, pues se trata de algo nuevo, 
emocionante, que nos t ra? el pasado 
de una r a z a privi legiada, a l a vez 
que sirve de un intercambio verda-
dero, desprovisto de ese empaque dn 
oficialismo tan lleno de mentiras co-
mo de sutiles s u s p l c a c i a í . Puede ser-
vir t a m b i é n de escuela a los art is-
tas y autores argentinos, los que po-
d r í a n construir o reconstruir un 
arte que hable de un pasado que 
s i r v i ó de punto de part ida para pu-
r i f i car el origen de la raza . 
Se advierte en sus cuadros, danzas 
y canciones, l a segura r e a l i z a c i ó n de 
un estudio del na tura l ambiente. 
E n el p a n t e í s m o en que v i v í a n los 
personajes del d r a m a se siente el 
aliento ae la fuerza v h i l del hom-
bre que se inc l inaba obediente al 
designio tíe l a naturaleza . 
E l H i m t o al Sol -s una dulce 
s i n f o n í a c.ue tiene desds f-1 arrebato 
m á s fiero hasta la dulzura m á s sen-
t imental y en donde se descubre la 
e m o c i ó n que comunica 1? naturale-
za al que la sepa interpretar y ad-
mirar . L a s m e l o d í a s de "Ol lantay" 
y de " A t a w a l p a " poseen una dulce 
f irmeza ."íe e x p r e s i ó n , aunque en al-
gunos pasaje se nota qno 8e 
ta l í n e a para ofrecer, r cortos ^ 
¿os, l a complicada ps ico log ía d ** 
raza que te mueve a impulsos ' 
dables de las cosas de it, 
za. 
Siendo estos e spec tácu los 
se entiende de m á s COia, 
que de intensidad dramática-
do, por esencia y por Rnállii/1*8 
forma y no de fondo, es ranj ¡ ' 
que adqu.r 'era en la danza la m << 
s a n c i ó n de\ p ú b l i c o . 
E n efecto, en "Kachampa" 
za con que las guerreras celebran8? 
victoria, armadas de flechas y / 
hondas, se advierte el vigor (je 
raza y el c a r á c t e r del pueblo. 
" E l osko-Llajta'1, que es un ^ 
tivo canto al Cuzco, refleja un nio. 
m e n t ó de angustia, traducido coj 
un fuertp colorido s infónico . 
E l " I n t ' - R a y m i " es la solemn, 
fiesta dedicada al sol y que se Ce^ 
bra con cantos y bailes, una vez que 
se verif ican los ritos a la llama. Ej 
un cuadro l leno de colorido, cutí 
s i g n i f i c a c i ó n tiene un cr.rácter mj. 
t o l ó g l c o i n c á í c o . 
A que n a r r a r m á s . Viene esU 
c o m p a ñ í a a estrechar los vínculos 
entre dos p a í s e s de Aménica y ^ 
s'do recioida como tal. L a evoclfin 
que hace con su arte incáíco, la in. 
I n t e r p r e t a c i ó n que de é l hsce, tienden 
a que el pasado de un pueblo lien» 
fines mu> positivos. E l Realismo del 
hijo i n c á i c o se expande hoy buscan-
do el abrazo fraternal . 
Y lo ha de encontrar siempre. Es 
1̂ P e r ú un p a í s de rico pasado. He-
no de p o e s í a , que tiene el alma en-
grandecida por sus luchas por la be-
lleza. 
Manuel G A R C I A HERNANDEZ. 
Noviembre, 1923. 
E n una atenta c i rcu lar ee nos In-
forma que el d í a 23 del pasado so 
celebraron elecciones en l a "Asocia-
c ión de Artes G r á f i c a s " , de Ca iba -
r i én resultando electos los s e ñ o r e a 
siguientes: 
Pres idente: L u c i a n o F i g u e r o a A l -
c á n t a r a . 
Secretario: V í c t o r Navarro R o d r í -
g u é z . 
Teaorero: Manuel M á r q u e z Cáce-
res. 
Vocales : E m i l i o E , R o d r í g u e z , R a -
fael R o j a s Gut i érrez y F r a n c i s c o 
Coello G o n z á l e z . 
Delegados: J u a n H e r n á n d e z , Sa l -
vador Costa, J^sé D í a z , E m i l i o E . 
R o d r í g u e z y Juan" S á n c h e z . 
Deseamos a la nueva Direct iva 
muchos é x i t o s en el d e s e m p e ñ o de 
sus funciones. 
A V I S O 
A part ir del d í a 7 del entrante 
mes de E n e r o del a ñ o de 1924, las 
horas de despacho del Registro de 
la Propiedad del Noroeste, s e r á n de 
8 a. m. a 2 p, m., todoa los d í a s h á -
biles. 
H a b a n a , d ic iembre 19 de, 1923. 
E l i R E G I S T R A D O R . 
4 84 23 3-d. 22 
D r . G á l v e z G u i l l e n ) 
I M P O T E N C I A , P E R S I C A S 
BEMX»AI.Ea, XSTEBIZtX-
DAD, V B N E K E O , S I F I L I S , 
Y H B B K I A S O (¿TJiTMADÜ-
B A S OOirStrETAS D E 1 A 4. 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
E N E L O R A T O R I O D E L A S E S C U E L A S 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S 
l i i l i 
¡ I 1 1 
« i 
v. ...... .... • V .v̂  • 
P A R T I D O N A C I O N A L I S T A A G R A D E C I D O 
C O N V O C A T O R I A 
Por d e c i s i ó n del s e ñ o r Presiden 
te y de acuerdo con lo dispuesto en 1 
los a r t í c u l o s i a y 38 de los Esta-1 
tutos Provisionales aprobados, con-1 
voco por este medio con urgencia, 
filn perjuic io de las citaciones per- j 
Roña les que t a m b i é n se h a r á n , a to- ¡ 
dos los miembros del C o m i t é E j e c u -
ttvo de la Asamblea Nacional del i 
Part ido Nacional is ta , para la s e s i ó n | 
que h a b r á de verif icarse en la casa ' 
de esta c iudad, calle Genera l C a -
rr i l l o , a n t e á San R a f a e l , n ú m e r o 6?-1 
t e n í a y cinco, el martes veinte y cin- j 
co del corriente mes de diciembre, 
• las seis p. m., siendo preferente-1 
mente sus objetos las designaciooes i 
de locales de las oficinas de ins- i 
c r l p c i ó n y Miembros propietarios 
jr suplentes de las Comisiones pa- j 
r a la misma en las provincias de Ma-
tanzas y P i n a r del R í o , pero pu-
d i é n d o s e tratar de cualquier otro! 
asunto que considere procedente di-
cho C o m i t é Ejecut ivo . 
Habana , diciembre 21 de 1923. 
Vto. Bno . 
J . J . M a z a y A r t o l a , 
Presidente. 
F r a n c i s c o Romoncch . 
Secretario de Correspondencia. 
E l s e ñ o r J o s é G u e r r a , vigilante 
1861, de la quinta e s t a c i ó n nos rue-
ga hagamos presente por medio de 
estas l í n e a s ,su a g r a d a imlento al 
doctor .-'fiderico T o r r a l h a , Director 
del Hospital Cal ixto Garc ía , por las 
atenciones tenidas con su hijo O r -
lando durante su enfermedad. i 
T a m b i é n desea demoa las gracias 
en su nombre a los D r s . M a c h í n y 
Calvo que fueron los que sa lvaron 
la v ida u, su hijo, y las enfermeras 
s e ñ o r i t a s Nereida T o s t é . C lement ina 
Zaldivar y Onel ia R o d r í g u e z , que 
atendieron a l n i ñ o con c a r i ñ o ma-
ternal . 
Con gusto hacemos extensivas las 
gracias al doctor T o r r a ' b a y d e m á s i 
facultativos del Hospital Calixto 1 
Garc ía y. felicitamos al s e ñ o r J o s é I 
G u e r r a por e l total restablecimien-
to de su hijo. 
' N I M i U E R Í A P O T U N " ' 
D E R R U M B E 
A L I N G E N I E R O J E F E D E L A 
C I U D A D 
Hace vnrios d í a s que estamos re-
cibiendo quejas relacionadas con la 
escasez d i agua que ex iá te en la ca-
l le de Corr postela cuadra comprendi-
da entre 'as de Sol y Mura l la . 
E n uno de las casas de esa cua-
d r a hay enfermos y han llegado a 
pasar necesidad de agua para las 
curas médK-as. 
Nosotrop nos hacemos eco de es-
tas quej'is y las trasladamos al in-
geniero Jefe de la Ciudad en la se-
guridad de que las a t e n d e r á con la 
urgencia que el caso recjukre . 
K l Jefe do l a oficina te .ojjnvricá de 
Madruga ha comunicado a la Direc -
c ión General que al derrumbarse una 
casa pi>op¡edad de Gui l l ermo Rizo , en 
el barrio de Casa B l a n c a , p r ó x i m a a 
a r u e l pueblo, c a u s ó la muerte a una 
b i ja p p q u e ñ a de aquol y lesiones gra-
ves a su esposa. 
C O M I S I O N A L D R . G U T I E -
R R E Z D E C E L I S 
L a S e c r e t a r í a de E s t a d o se ha di -
i lgido al doctor Santiago G u t i é r r e z 
de Cel is , abogado consultor, de la 
C á m a r a de Comercio. I n d u s t r i a y 
X a v e g a c i ó n do la I s l a de Cuba , a 
fin de que emita un informe, que 
habrá de ser trasladado en definiti-
va a la L i g a de las Naciones en G i -
nebra, sobre "la u n i f i c a c i ó n de la 
l e g i s l a c i ó n en mater ia de letras de 
"cambio". u 1 
i.-. i v »« • /11 i'-iWty'Vivii'iivi 
U N I F O R M E S P A R A C H A U F F E U R S E N L O S U L -
T I M O S E S T I L O S Y E N L A S T E L A S Y C O L O R E S 
A P R O P I A D O S P A R A E S T A C I O N : : : : : : : 
G R A N S U R T I D O D E G U A R D A P O L V O S 
A y e r , 20, tuvo lugar un acto her-
moso y consolador por su, sublime 
sencillez en el devoto oratorio de las 
R . R . E s c l a v a s del Sagrado Cora-
z ó n de J e s ú s , en L u y a n ó . L a s dis-
t inguidas damas de la sociedad ha-
banera que con tanto celo y piedad 
forman l a C o n g r e g a c i ó n de E s c l a -
vas de Mar ía I n m a c u l a d a y que ha-
ce un a ñ o componen tan laudable 
Inst i tuc ión . Tievon coronados sus es-
fuerzos, satisfechas eus aspiraciones 
al quedar definitivamente estableci-
da y sol idif icada su C o n g r e g a c i ó n . 
Nuestro ilu.stre Pre lado se d i g n ó 
re&lzar y autor izar el acto celebra-
do la Misa de C o m u n i ó n general, 
despiuV; ñ-. la. cual ^ i r i g i é unas. ^Üo-
cifientes y fervorosas í ^ f a b r a s - de 
c o n g r a t u l a c i ó n a las Asociadas, ani-
m á n d o l a s a seguir trabajando con 
tanto fervor como hasta ahora por 
propia Bantlfic.HJiói. y por el bien 
do las almas alabando con e n c o m i á s 
ticos elogios la obra tan santa y 
meritoria. Acto seguido, d e s p u é s de 
bendecir s e g ú n el ceremonial los ro-
sarios y m e l a l l a s de M a r í a I n m a -
culada qu,e forman su piadoso dis-
tintivo, l a respetable s e ñ o r a F r a n -
cisca G r a u V i u d a de def Va l l e , Pre-
sidenta Genera l , l e y ó el Acto de 
C o n s a g r a c i ó n a la S a n t í s i m a Virgen 
y todas las congregantes fueron re-
cibiendo l a Ins ignia de manos del se-
ñ o r Obisno. terminando el acto con 
una b e l l í s i m a plegaria a la Caut í -
sima V i r g e n . 
DMQU&i pasaron todos a ,v i s i tar la 
e x p o s i c i ó n de las labores q u é con 
exquisito gusto h a b í a n colocado y 
confeccionado las s e ñ o r a s y s e ñ o r i -
tas que trabajan en el Ropero'de las 
Pobres. A l l í pudimos admirar la la-
brrloflld^A y el gmto delicado al 
mismo tiempo que la p r o f u s i ó n de 
aquellas prendas que tanto consue-
lo han de l levar a los pobrecitos a 
quien?^ han de ser distr ibuidas por 
las s e ñ o r a s de l a S e c c i ó n de Propa-
ganda. No queremos o lv idar una 
s e c c i ó n aparte formada por piezas 
de tela y otros objetos regalo de 
D r G o n z a l o P e d r o 
CTRUJAKO M I i K O S P I Í A I . MTJ3STC V 
PAJt V B 3 T R E D E AMrix5.AI»* 
E 6 P E C I A I . I T A E N V I A S U B X N A B l / . J 
jr enfermedades venér^ns. Cla'oBcooi» r 
catetrrluno de Vtm urArarso. 
u n r E C O i o w s s d e i t e o s a x t a b s a b 
c o n s u e t a s d b io a ia t d b a a a 
V- xn. aa U oaU« de Oato, St. 
los grandes almacenes de " E l En-
canio"-
E s t a C o n g r e g a c i ó n la forman Us 
damas m á s distinguidas de nuestra 
sociedad selecta y aunque nuestro 
gusto ser ía recordar todos sus nom-
bres, no lo hacemos por temor de 
olvidar alguno, teniendo que con-
tentarnos con mencionar las que 
forman el n ú c l e o principal de It 
C o n g r e g a c i ó n . 
Consejo Direct ivo General 
Director: R . P . J o s é Beloqui, 8. 
J . 
Pres identa: s e ñ o r a Franclsct 
G r a u v iuda de del Val le . 
Consejeras : s e ñ o r a s F»nestina Or 
d ó ñ e z de Contreras y Lohta Mnn-
les de del Va l l e . 
Secre tar la : s e ñ o r a J u l i a Sena de 
Celor io . 
T e s o r e r a : s e ñ o r a Juanlll.i Do-
Quesne cié "ayas . 
Vice- l j.soreri.: s e ñ o r i t a Conobiti 
Dowllng. 
S e c c i ó n de Ropero 
Pres identa: s e ñ o r a Rosa Perdomo 
de del Val le . 
Vicepres identa: s e ñ o r a Mari» 
Mendoza 'de del Va l l e . 
S e c i e t a i i a T encargada de laa !»• 
boros: s e ñ o r i t a Conchita de Cárde-
nas 
T e s o r e r a : s e ñ o r a E l l s í t a Silverlo 
de M a r t í n e z . 
A y u d a r t e do la encargada de lsl 
labores: s e ñ o r i t a Susana Zayas. 
S e c c i ó n de Protectorado 
Pres identa: s e ñ o r i t a Mercedes 
Garc ía . 
Vicepres identa: s e ñ o r i t a Patricli 
Tosquel ia , 
Secretar la : s e ñ o r i t a María Jests 
Travieso . 
S e c c i ó n de l a Propaifanda 
Pres identa: s e ñ o r a Lol i ta MacM-
do V i u d a de Miret . 
Vicepres identa: señor i ta Asun-
c i ó n Masvidal . .. 
Secretar ia y Tesorera: sefiorn» 
Car lo ta Carol . 
A l m o r r a n a s 
^ E l tonnento y sufrimiento tan ten 
l i e s de las almorranas, püeden alivia ^ 
al instante y curars* pronto u»*-];'L-( 
U n g ü e n t o dadum. Haga por c o n * í ^ 
pna'caja oq seguida. 
C o c i n a s d e [ s l u f i n a i W P E R f í a i 1 
T o d a s 'as n a i j e r e s d e l m u n d o h a b l a n satisfactoria 
le las g r a n d e s v e n t a j a s d e las C o c i n a s . R e v e r b e r o s y Ca mente d i a s . * ' 
l e n t a d o r e s d e Estufina 
N e w P e r f e c t i o n . sien-
d o l a C o c i n a m á s po-
p u l a r . 
L a s C o c i n a s N c ^ 
P e r f e c t i o n , t ienen to-
d a s las v e n t a j a s ac 
C u a l q u i e r o t r a Coci-
n a , q u e m a n con 
l l a m a a z u l a d a , reco-
m e n d á n d o s e se bjJJ-
q u e s i e m p r e esta N»' 
m a q u e es la que c f ' 
l i e n t a , y no l a r°P 
q u e d a menos calor-
L a r e c o m e n d a m o s c o m o l a C o c c i n a m á s e c o n ó m i c a , 
p i a y e legante . 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n o p i d a c a t á l o g o s por cottco. 
1 S T I N D I A i R E f l l G C O . O f 
O f i c i o s No. 4 0 . — H a b a n a . 
x a D I A R I O D E L A M A R I N A D i a e m l ^ 2 2 d e 1 9 2 3 P A G I N A T R E S 
D E L A M B I E N T E flGTUfll. 
( P o r J O R G E R O A ) . 
O P I X I O N Y L O S A R A N C E L E S . — " E L M U N D O ' 
* ¿ 0 T E C C I 0 N S I G x N I F I C A L O G I C A — E L E J E M P L O D E L O S E S T A D O S 
¡ ^ D O S . — U X N U E V O C I C L p E N L A V I D A M O R A L C U B A N A . R E -
U1 F O R M A , vs. R E C I P R O C I D A D . 
Y N O S O T R O S — 
Hemos dicho y repetido que 
Daevo ciclo moral en la v ida cuba-
na se 
ha abierto para siempre. 
n mental plataforma electoral. T to-
dos hemos de convenir que es la G r a n 
B r e t a ñ a el Es tado mejor preparado 
para comprender estos asuntos. Pe -
ro en Ing la terra , p a í s organizado, el 
principalmente, en el orden e c o - ¡ l i b r e cambio es u n a gran conTeuleu-
l a sociedad cubana pugna c í a . Sus colonias r i cas y con deseos 
de prosperar necesitan del ensanche 
rjoclo tiende en C u b a a re formar-
jióroico 
- inorar substanciales sustitucio-
¡ ¡ s de su presente c o n d i c i ó n . 
anhelo es u n á n i m e . 
Sobre todo, el p a í s , examinando 
I « r e f u n d o detenimiento las cau-co» rL 
5^ que su inquietud perenne, no se 
conforma yt* con variaciones super-
ficiales y aboga y pide l a ext irpa-
ción de raiz . 
3 luéstralo , por modo indudable , l a 
^paganda c í v i c a que exige u n a i n -
mediata reforma a r a n c e l a r i a y a l a 
Al no p o d r á n nsgarse los Poderes 
públicos, so capa o pretexto, como 
jjasta ahora, de peligrosas complica-
clones. L a re forma del A r a n c e l de 
Aduanas vlgsnte tiene que prec3der 
, la nnunciada y posible r e n o v a c i ó n 
del Tratado de Rec iproc idad Comer-
cial que tenemos con los E s t a d o s 
Unidos. 
jfo podría ser do otra m a n e r a . 
E l esqueleto del cuerpo e c o n ó m i -
co internacional de u n pueblo, es e l 
Arancel; o, con mayor propiedad, l a 
larlfs de Aduanas , e l s i s tema ' ó s e o , 
por decirlo as í , que constituye l a or-
ganización que lo mantiene en pie. 
r i y ¡ \ [ ^ m ^ m í i f M \ 
e s l a ú n i c a p r e p a r a c i ó n q u e 
s i m u l t á n e a m e n t e y e n p o c o s 
m o m e n t o s , l i m p i a , e s p o n j a , 
Y a b r i l l a n t a e l c a b e l l o . 
L a C a r r e t e r a a C a i m a n e r a 
Pero, no es sMo el D I A R I O . L e a ^ 
mes el criterio de " E l Mundo", cas i 
fiempre contrario a este g é n e r o de 
reformas fundamentales y a h o r a , 
«bocado decidido y tenaz. 
Dice " E l Mundo": 
"Se mueve l a o p i n i ó n de los I n -
flastrlales cubanos p a r a que l a Cá-
mara de Representantes apruebe el 
proyecto de ley que modif ica los 
aranceles aduanales . Y *en verdad 
que se necesita que de a lguna m a -
nera el Congreso cubano real ice a l -
gún acto que favorezca l a r iqueza 
'del país. Comienzan ahora nuestras 
industrias. E s un deber que todos 
los estimulemos p a r a que el capital be 
nnestro w fomente y p a r a que el 
propio elemento de trabajo encuen-
tre facilidades en sus aspiraciones . 
Es natural que de acuerdo con esa 
reforma arance lar ia se adopte a lgu-
na medida de i n t e r é s social que ga-
rantice a l a par que el dinero que 
exponen los hombres de negocios, a 
los brazos que dedican d í a t ras d í a 
sus energías a consolidar ese dine-
ro y a elevar l a fuerza adquis i t iva 
de la Repúb l i ca . L a s industr ias pro-
pias indiscutiblemente que o b t e n d r á n 
in pleno desarrollo cuando tíncuen-
iwn en la l e g i s l a c i ó n , en e l hecho 
oficial, un punto de apoyo p a r a des-
cansar sin ruinosas competencias, 
íío es querer decir que debemos de-
clararnos proteccionistas. E n l a ac-
tualidad «e ba resuelto uno de los 
problemas m á s intensos de Inglate-
na. derrotando a l Gobierno conser-
vador en unas elecciones donde el 
libre cambio f iguraba como funda-
comercial y las I s las B r i t á n i c a s por 
s u especial p o s i c i ó n de industrial is-
mo, exigen que en el trato con los 
d e m á s pueblos del « m u n d o su obra 
sea fecunda en cordiales correspon-
dencias. 
E n C u b a , s in l legar a la exa-
g e r a c i ó n de u n proteccionismo ce-
rrado se puede rea l izar una p o l í t i c a 
e c o n ó m i c a beneficiosa para los inte-
reses interiores. Es tudiados los c a -
sos con e l e v a c i ó n de miras y con 
a t inada competencia, q u i z á s resul ta-
r a no s ó l o provechoso para e l indus-
t r i a l que desea, l ó g i c a m e n t e , l a pros-
peridad de sus intereses, sino prove-
choso p a r a los habitantes todos de 
C u b a , que p o d r í a n surt irse a s í mis-
mos de elementaies a r t í c u l o s de uso 
c o m ú n . 
" L o que se quiere es que el C o n -
greso, principalmente l a C á m a r a , 
que se encuentra en turno, vea e l 
problema con s a b i d u r í a . No intenta-
mos pecar a q u í de ambiciosos. S a -
b i d u r í a no es s ó l o e l re lampaguear 
de l a intel igencia con el efectismo 
da unas frases; s a b i d u r í a es todo 
aquello en que se ponga e l pensa-
miento acucioso y l a d o c u m e n t a c i ó n 
prec isa . U n a buena Jilustracdón do 
los hombres i d ó n e o s d a r í a a l Con-
greso l a oportunidad de o í r l a vo-
luntad social cubana. No considera-
mos d i f í c i l esta c ircunstanc ia . Y a 
conocemos que dada nues tra contex-
vura ambiente, l a o p i n i ó n que acos-
tumbramos ofrecer a C u b a es u n i l a -
tera l . L a ampl i tud de concepto, la 
c r í t i c a comparada no se rea l iza en-
tre nosotros, porque a ú n los que es-
tudian, son extraordinariamente con-
servadores para I n t r n t a r una trans -
f o r m a c i ó n b á s i c a . E l industr ia l de-
detenerce en todos los aspectos 
que le favorezcan y e l t é c n i c o en to-
das las modalidades aplicables p a r a 
que ayudando el esfuerzo personal 
no se arr iesgue l a seguridad de un 
r é g i m e n . A nadie le conviene tanto 
coino a C u b a crearse l a fortaleza 
e c o n ó m i c a . L a vec indad de u n a na-
c i ó n poderosa y r i c a ; e l empleo cuan-
tioso de capitales extranjeros en 
nuestro suelo con el solo p r o p ó s i t o 
de acaparar e l mercado y sostener 
as*, la pi\v-miinpncia, obliga que el 
cubano busque entre sus afines, sus 
m á s allegados, el concurso de dar-
se u m . v ida propia. L a e c o n o m í a bien ] 
entendida no<? h a r á verdadjeramente 
l ibres . A s í como en los casos indivi-
duales r e u n i r dinero es conseguir su 
a u t o n o m í a personal p a r a opinar y 
actuar s in hondas •preocupaciones, 
en el orden de las nacionalidades 
sentirse independiente signif ica ser 
d u e ñ a del dinero que en su «progre -
so corre". 
Y o S o y l a P i e d r a I n m ó v i l 
Y o s o y l a p i e d r a i n m ó v i l j u n t o a l c a m i n o v i v o , 
e l á r b o l e n v i d i o s o d e l a n u b e a n d a r i e g a ; 
e s toy s e n t a d a y m u d a a l b o r d e d e l a V i d a , 
m i e n t r a s l a s e n d a s igue su m a r c h a h a c i a e l fu turo . 
P a s a n i n q u i e t o s seres , c a m i n a n t e s , a r r i e r o s , 
p a r e j a s e n l a z a d a s , y f a m i l i a s c o n t e n t a s , 
c h i q u i l l o s j u g u e t o n e s , h i r y j e n t e s d e e n e r g í a s . 
P a s a n a n c i a n o s ; p a s a l a j u v e n t u d . . . se v a n . . . 
P a s a n , p a s a n . . ,j Y o s i e m p r e e n m i l u g a r o 
( t o y . . . , 
S o y l a p i e d r a s e c a d a u n d í a y o tro d í a , 
e l á r b o l e n g a r z a d o en l a m i s m a a c t i t u d . . . 
A r b o l , p i e d r a , p i í / s o n a . . 
D e f o r m a r o n e l a l m a , y 
. Y o no s é lo q u e s o y 
la e n l o d a r o n . . . 
L u i s a L U I S I . 
L E C T O R A : 
L o s p r o d u c t o s d e L a G l o r í a , e s p e c i a l m e n t e e l a -
b o r a d o s p a r a la N o c h e b u e n a , s o n : T u r r ó n d e y e m a , 
e n p a q u e t e s f a m i l i a r e s y e n e s tuches d e l u j o , y n a 
p o l i t a n o s , d e f r e s a , m a z a p á n y y e m a , en es tuches de 
l u j o . 
L A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d o l o s c h o c o laxos 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
a n m 
D O S M U . L O X E S D E P E S O S Q U E 
S E P E R D E R A N 
Desgraciadamente h a llegado el 
díaj que intuit ivamente yo v e í a ve-
n ir . 
S e g ú n noticias c irculantes , l a E s -
cuadra N r r t e a m e r i c a n a no v e n d r á 
*ste a ñ o , como todos sabemos, acos-
tumbrada a v is i tar esta puerto, ( l a 
E s t a c i ó n .Naval) anualmente, en los 
meses de diciembre o enero, perma-
neciendo por lo regular basta marao 
o abr j l . 
E s t e a ñ o no v e n d r á , not ic ia esta 
que h a c a í d o como un rayo entre el 
comercio, sobretodo en el de C a i m a -
nera , que e s t á abarrotado e s p e r á n -
dola. 
E s t e a ñ o Irá a Puerto R ico , y si 
acaso v e n d r á a l l á para abr i l , de pa-
so para sus bases navales del Nor-
te. 
E s a E s c u a d r a l leva a bordo una 
d o t a c i ó n de treinticinco mil hom-
bres, y a l decir de los que e s t á n bien 
in formados en los tres o cuatro m*»-
«es dn e s t a d í a la escuadra p o d r í a 
dejar a q u í sobre D O S M I L L O N E S 
D E P E S O S , que en s u mayor p a r U 
no s a l d r í a n de C u b a . 
Se dice que uno de los motivog 
fie que no venga la gran flota norte-
amer icana es que a q u í no encuentra 
•aci l idades de t r a n s p o r t a para so la j 
de las tripulaciones, pues es sabido 
que de C a i m a n e r a , y sobre todo en 
tiempo de l luvias no se puede sa l i r 
T e n d r á n r a z ó n o no el alto coman-
do de esa formidable escuadra. ¿P*-
ro q u é comodidades les brindamos 
nosotros en G u a n t á n a m o ? 
A q u í nc hay hospedaje para tan-
tos forasteros, en c a m b i j si tuv ié -
ramos l a carre tera a C a i m a n e r a , 
(e l P u e r t o ) , p o d r í a n venir los ma-
rinos en a u t o m ó v i l e s , e 'rse a la ho-
r a que m á s le conviniera; pues se 
debe tener por entendido, que los 
F e r r o c a n iles no puedo i acomodar 
sus i t inerarios a las conveniencias 
de los viajeros, y sobre todo de m a -
rinos de una escuadra en maniobras , 
que s e g ú n las dotaciones de los bar-
cos a que pertenezcan, v l a clase de 
ejercicios a q u é e s t é n dedicados, 
unos tienen unas horas francas, y 
otros, otras 
Y o quiero que ine contesten los 
que por ccoismo, por celo, o por 
maldad, no nos han ayudado a con-
seguir la c o n s t r u c c i ó n d« l a carrete-
r a : quiero que me contesten los in-
diferentes, los que ntui'-a inician ni 
secundan cosa buena, iot» que cr i t i -
can siempre, dispuestos a benefi-
ciarse del trabajo de los d e m á s : ¿ n o 
es lamentable que Cuba pierda la 
entrada de unos D O S M I L L O N E S D E 
P E S O S , que tanto movimiento da-
r ían a l comercio y al pueblo en ge-
n e r a l ? 
E n nombre del Grupo Defensor de 
la C a r r e t e r a a C a i m a n e r a , — C o m i t é 
c í v i c o que f u n d é hace cinco a ñ o s y 
que pres ido,— he dicho siempre, que 
C a i m a n e r a e? la antesala de l a R e -
púb l i ca . "V por indolencia de los m á s 
y m á s obligados, dejaran de pasar 
por esa antesala , D O S M I L L O N E S 
D E P E S O S americanos, que nos* ven-
dr ían muy bien, a pesar de la abun-
dancia que promete el precio del 
a z ú c a r . 
Al fredo O S L E . 
G u a n t á n a m o , Diciembre 19. 
I t ó a E C C I O N E S DEL ULI1M0 DO-
ELA ASOCIACION DE 
foíA C A R T A D E L G O B E R N A D O R 
E l popular gobernador coronel se-
Alberto B a r r e r a s , ha contesta-
i o al presidente social , s e ñ o r Ave-
r?0 González, su expresiva car ta de 
^conocimiento y f e l i c i t a c i ó n , con el 
dLUlen,:e ^ ^ t 0 - Que constituye un 
j u m e n t o de indiscutible est ima-
b a . Dice as í : 
^ b a n a , 18 de diciembre de 1923. 
• Señor Are l ino G o n z á l e z . P r e s i d e n » 
^ del Centra de Dependientes. 
' C iudad. 
Mi estimado amigo: Me complaz-
*n acusar a usted, recibo de su 
eciable de ayer, en la que expre-
gratitud y la de esa Asocia-
v • Por la labor que hubimos de 
loeti ^ en pro de la conl ia l idad , la 
*0ciai y el :ita,amiento a la Ley 
tei-v ' ôn motivo de las elecciones 
' el domingo ú l t i m o . 
HFimvki6.1"606 P l á c e m e s , el funclona-
^ Publico, que en el ejercicio de 
U a ;' 
an,Ué,,la real izamos nosotros 
aquellos momentos. 
Asoc iac ión de Dependientes 
fe ^ e r c i o , como todas las a n á l o -
^ eon acredoras a que se les a y a -
te ie 8u ^ e n v o l v i m i e n t o , a que 
Bfeter fS-te cuanto apoyo sea me-
Btl l lca * ê Clue Sl1 existencia se 
4lfiCujt suavemente s in tropiezos ni 
beneficñ- ' ya fille 'os inmensos 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
•'í*. fnn • 1 e eJerc: 
resunc iones se l imita estr ictamen-
tosa ^ P ' i r con su deber, y no otra ju 
m é la filio T'oclworrt/^o r» ncnimc ¿e 
A S O C I A C I O N F E R R O V I A R I A R E -
E L E C C I O N I S T A P E l O V I N C L A L D E 
L A H A B A N A 
E n la noche del d í a 18 de los co-
rrientes, se reunieron en el local del 
Directorio de la s o c i a c i ó A n de P r e -
sidentes y Secretarios de los Comi-
t é s Reeleccionista de l a Habana , s i -
tuado en R e i n a n ú m e r o 2, un creci-
do n ú m e r o de elementos ferroviarios, 
s impatizadores de la R e e l e c c i ó n del 
doctor Alfredo Zayas, con intencio-
nes de constituirse p o l í t i c a m e n t e , de 
acuerdo con el t í t u l o que encabeza 
estas l í n e a s . E n dicha r e u n i ó n se eli-
g i ó la Direc t iva que h a b r á de regir 
los destinos de la A s o c i a c i ó n , nom-
b r á n d o s e la C o m i s i ó n encargada de 
redactar el Reglamento de la Asocia-
c i ó n . Hic ieron uso de l a palabra los 
doctores F é l i x Puente y S o c a r r á s y 
Carmelo Urqufaga; as í como los se-
ñores Natalio Quintana , Cir i lo F o n -
te, Ange l Sangui ly , E m i l i a n o Cas-
tro y Miguel Montero. F u é electo 
Presidente el s e ñ o r Natalio Quin-
tana y Secretarios los s e ñ o r e s An-
gel Sangui ly y Jorge Saladrigas. A 
las doce de la noche se d ió por ter-
minado dicho acto. 
Ofic ina E l e c t o r a l : E s p e r a n z a 34. 
I 
O f r e c e 
a p r e c i o s " s i n i g u a r * 
s u s m i l e s p e c i a l i d a d e s 
y u n c o m p l e t o s u r t i d o 
p a r a " P a s c u a s . 
O b r a p í a 9 0 , e n t r e B e r n a z a y V i l l e g a s T e l . A - 5 7 2 7 | 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N . C10053 2d-21 
D R . A R M A N D O D E C O R D O V A 
P R O F E f O S D E e n f e r m e d a d e s h e b v i o s a s y M E U T A I E S D E IiA TTWl-
T E R S I D A D N A C I O N A L 
Consultas: lunes, ralércoleí' y viernes, de 1 a 3. en Belascoaln 95. Precio) 
10 pesos Sanatorio privado. F inca Anita. Mnrlanao. Teléfono 1-7006. 
Q U I N I N A E N F O R M A S U P T O O R . 
El efecto tón ico y laxante del L A -
X A T I V O B R O M O Q U I N I N A le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W< 
G R O V E se halla en cada cajita-
( P d r d k c o n s e t v d c i o n d e s u s d l a d i 
L a c r e m a 
d e n t í f r i c a 
U / a c C í 
ai PY-
y v i s i t e 
s u d e n t i s t a 
d o s v e c e s 
a l a ñ o . 
T A M I E N T O M E D I C O 
Conqui;0s ^n- ellas prestan le han 
lero de f y Ie con(luistan todo g é -
|- í l a^t Ctos y consideraciones. 
Wiaos n ele'::toral en que mterv i -
Puso de manifiesto, una vez 
ra el . " P a c t a d que poseen pa 
Jfceg Je .1-rri0 de lo's grandes inte-
icio cuantos problemas se le pre 
entaron. 
L o s candidatos contendier.tes t i 
cieron derroche de c o r r e c c i ó n y ca - ; 
balleYoeidad jr sus parciales lucha- ' 
ron con entusiasmo y rehemenc ia j 
dentro del mayor orden 7 compo6tu-[ 
ra , guardando en todo momento el | 
i espeto debido a l a i n s t i t u c i ó n y a 
sus componentes. 
E n resumen, puede estimarse, y | 
yo me complazco en a s í declararlo, 
que la jornada del domingo ú l t i m o , 
debo enorgullecer a cuantos en e l la 
.omaroii parte, por cuanto augura 
nuevos d í a s de é x i t o s para l a Aso-
c i a c i ó n , ya que la cordial idad y el 
buen juicio a l l í imperante ha de fa 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
1 _ J 
J I A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
S e ñ o r e s d u e ñ o s d e C a f é : 
— ¿ Q u e milagro por aquí , Don 
Mermo? A vender, no será por-
que tengo el C a f é surt id ís imo de 
los siete Productos pemartinia-
nos. 
— M i querlMo don Pancho, no 
só lo de pan vive el hombre. Hoy 
no vengo a negocios ¡ q u e ca-
ramba! Me trae só lo el objeto de 
saludarle cordial y afectuosa-
mente. E s un grato encargo que 
me hicieron mi amigo Pemar-
tín y mis cuasi jefes los señores 
" S a n t a m a r í a y C a . " 
— P u e s , hombre, muchas gra-
cias. Se agradece en lo que va-
le la cortes ía pascual. D e s p u é s 
de todo, los comerciantes estamos 
habituados a que só lo se nos v i -
site para pedirnos algo. . . 
— P e r o cuando de pemartinis-
tas se trata, hasta la e d u c a c i ó n es 
mejor. 
— Y a se v é , y a se ve que aún 
hay c lases . . . 
— B i e n : que usted y todos los 
señores d u e ñ o s de Cafés y Bode-
gas tengan unas Pascuas muy 
dichosas, con mis sinceros votos 
porque el p r ó x i m o A ñ o marchen 
sus negocios viento en popa. 
— A m é n , Don H e r m o . . . Y 
diga usted a P e m a / . í n y a los se-
ñores S a n t a m a r í a que esta casa 
y este cura moriremos, pemarti-
nianos convencidos al pie del ca-
ñ ó n . . . 
M u j e r e s y P E M A R T I N , h a s t a e l fin 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A 
V e r m ú P c m a r t í n ; C o ñ á s " E s p e c i a l " , " V . V . V . , , y " V . O . G / 
J e r e z Q u i n a d o " S a n J u l i á n " 
y J e r e z S e c o M V i ñ a P e m a r t í n * * 
S I D R ñ R E I N A V I C T O R I A 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Con el fin de dar a conocer l a incomparable s idra " R E I N A V I C -
T O R I A " hemos decidido ofrecerla a un precio sumamente bajo, d u r a n -
te los d í a s que faltan para las p r ó x i m a s Pascuas . 
C h a m p a n e r a de Vi l lav lc losa , S. A , 
S a n Ignacio 25. T e l é f o n o A-4200 , 
C10060 l t - 21 2d-22 
MONStRRAU No. « . CONSULTAS DE 
Especial para los pobres de 5 y media a 3 . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo So. 101. H a b a n a 
L O M A D E L C O M E R C I O D E L 4 H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
A las nueve de la m a ñ a n a del d í a 
31 del corriente mes. t e n d r á efec-
to en el S a l ó n de Sesiones de esta 
C o m p a ñ í a el D E C I M O C U A R T O sor-
teo para la a m o r t i z a c i ó n de C U A -
R E N T A B O N O S H I P O T E C A R I O S de 
dicha Sociedad segiin dispone el A r -
t í c u l o Octavo de la escr i tura de su 
e m i s i ó n . 
E l importo de loa Bonos que resul -
ten amortizados con ei correspon-
diente C U P O N n ú m e r o 31 s e r ó n sa -
tisfechos desde el d í a 2 do E n e r o 
de 1924. A s í como t a m b i é n e l mis-
inos días 20. 22 y 24 
mo C u p ó n perteneciente a los 
m á s Bonos en c i r c u l a c i ó n . 
L o s poru c-dores de estod Bonos de-
b e r á n proveerse con a n t e l a c i ó n a l a s 
mencionadas fechas de las facturas 
necesarias para l a p r e s e n t a c i ó n a l 
cobro de los Cupones respectivos 
acudiendo a esta S e c r e t a r í a todos 
los d í a s h á b i l e s de 8 a 10 de l a m a -
ñ a n a . 
Habana , 20 de diciembre de 1923 , 
D r . Antonio M . de A y a l a , 
Secretar io . 
CIO,019. J J t Íd-2«L 
C o n E l 
E m b e l l e c e d o r 
Arc i l la G á s m i c a 
Recobra el Cutis la perdida l o z a n í a . 
Pregunte a quien lo haya usado y 
oirá los efectos sorprendentes de es-
ta maravi l la . 
B O N C I L L A mejora pbsibvamente los 
cutís grasosos, ajados, barrosos, etc, 
H a c e i n m e j o r a b l e s los c u t i s 
b u e n o s . 
Pase por Agnjar , 101, y p ida u n a 
mues tra a 
F E R N A N D O M U N I L L A 
Representante en C u b a . 
L o s productos B o n c i l l a se yende en 
todas partes . ' 
BOIf CTTiTjS 
3hab«U*o« 
emen- ' c i l i tar, a no dudarlo, l a labor de sus 
p.b de eobierno. 
mi 
> to* eaa A s o c i a c i ó n . los e l , _ 
j j ^ a o s que la integran ¡ hombres de gobierno 
pude l Rec iba pues, s e ñ o r Presidente 
^mniVl J 10 a ° o t é con verdadera! f e l i c i t a c i ó n s incera, y h á g a l a l legar 
|Ulla.*5encla. un e s p í r i t u de impar- ¡ a los candidatos y asociados todos, 
altecen ^ toI*rancia que mircho en-! Que con su irreprochable proceder 
f*. R„ eI aUo cargo que desempe-! han puesto a gran a l tura el nombre 
a c t u a c i ó n no pudo "ser "mis ! de esa prestigiosa A s o c i a c i ó n 
4o C Q * * n l m á s discreta, resolvien 
^ mayor serenidad y buen 
De usted atentamente. 
Alberto B a r r e r a s . 
U C O M E D Í A F E M E N I N A 
Por L E O N I C H A S 0 
&e v . Secunda e d i c i ó n aumentada y corregida. s 
" d e en las l ibrerías de C e r v a n t e s / L a Moderna P o e s í a . Wi í son , Mi - j 
^ f v a , A c a d é m i c a , Albela, L a Borgalesa y L a Librería Nneva. 
* + * * * + X T * + + + 
I C A I N O 
E L M E J O R J A B O N 
Qucsto Sapone. frutto di lunghi anni di studio contiene una preciosa Sostanza per la prima volta 
adoperata nelli'industria dei Saponi da T o e l é t t a e cioc il burro di cacao. 
Non ho bisogno di enumerare i números ! immensi vantaggi delle preziose qualita di questa Sostanza, 
p o i c h é qucsto m i ó Sapone ha ottenuto iapprovazione e glic elogi dei piú distinti Medici igienisti dei quah 
possezeo números ! cert!f!cati, come puré c riuscito ben accetto a S u a S a n t i t á i l P a p a , alia Corte Pontifi-
cia cd^a numerosi illustri Cardinal ! d e ' i q u a l ! puré posseggo attestati comprovanti la bonta di qucsto 
nuevo ritrovato. • . 
Spero quindi che sará puré bene accetto al pubblico che vorra certamente e bemgnanmente acco-
güere questo m i ó prodotto. 
D E P O S I T O Y V E N T A : 
Muralla 65, Habana . 
E . F O N T A N E L L A . 
( I ta l ia ) 
C 1007S. 
N o s e c o n c i b e n u n a s P a s c u a s 
f e l i c e s s i ( a l t a e n e l h o g a r e l 
G R ñ N V I N O 
G O L I A T H 
C ó m p r e l o h o y m i s m o . 
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Q U E P l t N S A U S T f D R E A I M f N T E 
( P o r A N G E L O P A T K I ) 
E s por completo Inút i l pensar de cabeza, c o l o c ó el papel con las notas 
un modo y obrar de otro . L o s n i ñ o s en su sobrv, y en cabe»»ta t o m ó 
*c dan cuenta de que uslt-d no les nota de que con aprobar el curso 
comunica e l pensamiento que en le bastaba. £ 1 le o y ó a Uated pen-
rca l ldad su mente e l a b o r ó , y se apar- >ar ^ 
tan dr osted con e l silencio de l a in - Y r u a n d o dice usted a los n i ñ o s : 
d i ferencia . No es posible lograr que "No sean e g o í s t a s con sus cosas 
feaccienen si creen que se les habla Tienen que hacerse amigos con los 
ton reserva mental d e m á s n i ñ o s , y prestarle de buena 
C r e y ó usted que a l r e g a ñ a r a Nc* gana lo que tienen", no debe usted 
na , d : c i é n d o l e : pensar al aconsejar los: 
"Me c a u s ó muy m a l efecto oir que " E s t a s pelotas y las raquetas son 
*e r e í a s a c a r c h a d a s y verte gesti- mlly c a r a s . O j a l á sean m á s cuidado-
calando y retozando en la cal le con SOÍ, con el las y no las pierdan como 
u n ch iqu i l lo . Estoy d i s g u s t a d í s ' m a " . |a8 ú l t i m a s que tuvieron L o s niuoe 
Cuando a decL: verdad le hizo a ,.S1>S deb.an ped'r a sus padreo que 
. nsted mucha grac ia el incidente, y W»- S(. lag comprasen", porque cuando | 
c o í d ó los d í a s en que b a c í a usted lo piensa osted a s í ellos lo comprenden! 
iniMno. e l la p e n s ó que hablaba usted y obran de acuerdo con «"se moflo i 
en serlo y se s i n t i ó humi l lada . . . . ¿ e pensar que armon'za cen el egois-
Nada de eso . E l pensainiento po- ;n0 natura l a la n á i e z . 
« e e una velocidad que supera la de Ante9 de dap conso oSt de copre, i 
l a palabra , como la de la luz aventa- ^Jr o de reflexione ust^d' 
Ja a del sonido E í l a sabia ya lo que úetenidamonte, ¿ Q n é piensa usted 
u ^ « l pensaba, a n í e s de que la pa la - ^ ^ , , ^ 7 Lo8 nif.os r e s p o n d e r á n 
b i a "efecto" saliese d e su boca . No ^ ^ n int.mo p a i a . 
s ó l o no c o n s i g u i ó u ^ d que creyese ^ ^ hacen una imp| .cs5ún niuy 
que h a b í a obrado mal , pero n i s i - ^ ni i la E s c n r h . l P lo que 
q u ^ r a l o g r ó que tomara .a cosa en u s t ( H l ' p ^ ^ no Io qlle a jee , 
s e r i o . Se e n c o g i ó mentalmente de 
hombros y s l g a ' ó su c a m i n o . I «I las palabras y d pensundento no 
De poco vale dec ir a l muchacho: « t á n en armon.a , lo Juzgan a usted 
" H a . tenido unas notas bien poco ^ceridaa y lo demuestran 
sat is factorias . Deb'as tenerlas me.'o- Rn 6US a ^ ^ s . 
r e s . T r a t a de que el men que viene n T u m a m á dijo que no te queda-
sean m á s favorables m'entras en r e a - ses a omer". le d . o u n n i ñ o a o tro , 
l idnd. e s t á u ted pensando: — " Y a lo s é , pero no í u ó eso lo 
" E s t á p o r t á n d o s e bastante b i e n . que quiso decir, m a m á , sino que no 
P o r supuesto, no es un talentazo. pe- debo p d i r que me invi ten; ahora , s i 
ro a p r o b a r á el curso y eso es lo ü n i - Insisten en que me qued^ no le i m -
ct necesario". [porta, porque le ahorro tantas mo-
F.l chiquil lo supo lo que usted p^-n- i s t i a s cuando como m e r a de c a s a . . 
« a b a . inmediatamente . I n c l i n ó . l a , ; Q u é p.cnsa usted rea lmente? 
' E L R O P E R O " S A N V I C E N T E D E P A U L " 
E s esta una A s o c i a c i ó n de C a r i d a d Ropero; Josef ina L l a n o , Oeorgina 
que hace mucho bien y e s t á l lama- Loroy , y Del .a Companionl , verda-
da a hacer.o mucho mayor, s e g ú n aeras entusiastas de .03 pobres y de 
vayan pasando loa a ñ o s . Tocias las todo lo que so relacione con su a m a -
Socias toman con verdadero i n t e r é s do Colegio do la i n m a c u l a d a C o a -
la rea l iüac lóu de los fines que In- i 'oepci in . 
d ica su Reglamento. J T a m b i é n lo mgrece la entusiasta 
R a d i c a en el Colegio de " L a I n - y fervorosa Tesorera , hasta hace dos 
maculada", dirigido por H i / a a de l a d í a s , s e ñ o r i t a Josef ina Alonso, y 
C a r i d a d , y lo forman las ox-alumnas, desde el d í a 19 s e ñ o r a de Alonso, 
como s o d a s activas, y todas las se- No pudo asist ir , con mu.cha pena de 
floras y s e ñ o r i t a s que lo deseen, co - ¡ f -u c o r a z ó n a l Reparto , pero su es-
mo sodas protectoras. | p í r i t u estaba entre sus amados po-
A d e m á s de las muchas obras de I r e s , por quienes tanto so a f a n ó 
caridad que real izan durante todo el durante todo el a ñ o . 
a ñ o , tienen un gran Reparto de ro- D e s p u é s de distribuidos los pa-
pas y alimentos para los pobres, que quetes a los pobres y los juguetes a 
se celebra unos d í a s antes de Na- 'os n i ñ o s , el P . Gaude d ir lg ó cua-
vidad, p a r a que en esos d í a s de Irb frase- de entusiasmo y de con-
a l e g r í a cr i s t iana , no les falte a esos g r a t u ' a c i ó n a todaa las s e ñ o r a s y se-
pobredtos lo necesario para part i - á o r l t a i del Ropero, e hizo ver a 
c ipar de l a universal a l e g r í a y ha - 'os pobres como t o d a v í a hay ricoti 
"erlps m á s llevaderos los d í a s peno- ' íue se acuerdan de ellos durante 
eos de su existencia. • I todo, el a ñ o y especialmente a l acer-
E - t e a ñ o . oump''endo con toda t í - ' c a r s e los d í a s de Navidad, 
d e i d a d el-nuevo Reg^ampnto. se tu- i Al terminar de hablar el P . Gaude 
vo el d ía 20. por l a m a ñ a n a , so'em- c a y ó sobre él una l luv 'a de f'.ores. 
ne f u n c ' ó n rel igiosa en honor del ¿Kra la s o r p r e s á que le t e n í a n pre-
Patrrtn del Ropero, San Vicente ue parada, como testimonie del afecto 
p a u l 1 que todaíi le profesan, por el inte-
Por l a tarde, a las dos en punto . ' ^J» ^ue * * * * * *n « g g ^ R o ^ r o 
e m p e z ó el Reparto general. ¡ de San V,Cente de P a u l ! 
E l hermoso patio del Colegio es-
taba preciosamente engalanado. 
L a B a n d a del Estado Mayor toca-
ba de cuando en cuando entusiastas 
" piezas ú-i mm variado repertorio. No 
siempre na de ser la m ú s i c a para 
recrear los o í d o s de los neos; esa 
tarde la m ú s i c a era para agradar a 
los pobres; mejor dicho, era para 
honrar a pobres y ricos unidos por 
los v í n c u l o s de la car idad cr i s t iana . 
t51 cielo, algo encapotado, nos d 'ó 
u n gran susto, cuando empezaron a 
caer algunas gotas. 
L a buena Vis i tadora de las H i j a s 
de la Car idad , la car i ta t iva Sor Ma-
nuela rezó un Ave M a r í a a la Mi-
lagrosa, a la que c o n t e s t ó todo el 
tiameroso p ú b l i c o , y' las n u b e s , se , 
da-vanecieron. 
E n ano de los balcones f lotaba 
a r r u l l a d a y besada por el viento la 
bandera del /Coleg'o, l a bandera 
« l e m p r e bendita de la Inmaculada . 1 
E n la presidencia, b a i o ^ r t í s t l c o ! 
•iosel, desde un hermoso cumiro, pre- 1 
s i d í a San Vicente de P a c í 
L o s trescientos pobres esperaban 
s u aguinaldo, sentados correctamen-
te en los bancos anteriormente pre-
parados. No t e n í a n que moverse 
«íllos para recibir la l imosna las 
tn'smas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s del Ro 
pero se lo l levaban a sus p u n t o s 
¡ E s o es serv ir úr veras a los pobres 
en nombre de JesucristoI 
Ceso la Banda Ocuparon l a Pre -
s idenc ia el P. Alvarez , fundador del 
Ropero; l a s e ñ o r a Vi s i tadora; la se-
ñ o r i t a S a r a G u t i é r r e z , presidenta: la 
s e ñ o r a Ade l ina G . C h á v e z de Mon • 
toro. Secretar ia; y el P. Gaude. ac-
tua l Director del Ropero; 
Muchas señor - i s v -«eüorltas, de l a 
m á s selecta sociedad de la Hal iana . 
tfdTt realce ai acto con su hermo/su.-
r a . Unas son s o d a s , otras amigas 
rte l a s s o d a s y de las H e r m a n a s ; to-
das ti- iantes Je los pobres. 
L a s a lumnas mayores del Cole-
gio, luciendo e l sencillo y elegante 
t r a j e de colegialas, e s t á n preparadas 
p a r a l levar los paquetes a los po-
brecltos. ¡ N u n c a han estado m á s be-
l l a s tan hermosas, como esa tarde, 
s i rv iendo a los pobres por amor a 
Jesucr is to y a San Vicente de P a u l . 
L a hermosa colegiala Conchi ta Di-
rnbe , l lena de a l e g r í a y con VQZ po-
tente. Iba nombrando a cada una de 
l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , empezando 
por l a ' Direct iva , y a l momento las 
tervorbsas colegialas y a lgunas de 
lafc ant iguas a lumnas , s a l í a n carga-
das de paquetes, d e p o s i t á n d o l o s en 
l a s manos de los pobres, que agrade-
cidos las miraban con ojos de com-
placencia y de bondad 
¡Con q u é a f á n trabajaron todas 
í l l a s para preparar ei Reparto ! ¡Có-* 
tno se movieron por los pobrecitos 
aquel las buenas s e ñ o r a » y entus ias- , 
tas s e ñ o r i t a s ! ¡ Q u é orden tan adm l - j 
rabie el que r e i n ó durante las dos | ' 
horas y m e d ^ que dur6 el reparto! ! 
i Q u é contentos iban los pobres con; 
eu frazada y un traje completo, m á s ; 
u n enorme paquete de v í v e r e s para 
pasar Lien las Navidadesl ¡ F u é , en . . . . 
verdad, un e s p e c t á c u l o c o n t a d o r ! ' ^ u T ^ ^ ^ Z ^ ^ t 
Merecen especial m e n c i ó n , ade- fiaf lea tetacion^s. Qotoaiartaoa son 
í a ó a de la s e ñ o r a Vis i tadora , Sor un^l granea molestos v dolorosos ü n 
Patrocinio , a lma del Ropero; 
Como c o n c l u s i ó n , se r ifo uua l in -
d í s i m a m u ñ e c a entre las n i ñ a s po-
líres so lamente , sonaron de nuevo 
los acordes de la B a n d a ; fueron sa-
liendo ios pobres con el orden m á s 
completo: se o b s e q u i ó a todas las 
sodas con a l g u m s golosinas; se sa -
'•ó una f o t o g r a f í a de :odas las a n -
t guas coleg'alas y se fueton despi 
diendo poco a poco a q u e j a s entu.-
s'astas amantes de los pobres, y é n -
dose llenns de gozo y de la m á s 
purs w i e f a e d ó n , o1 ver lo h ^ - n o -
so quo h a b í a quedí .dc e* Reparto « 
dispur>«tas a t raba iar de nuevo, du-
rante ê  a ñ o nue va a emnpz^r a 
fin de que. cada a ñ o . sea me^or el 
Koparto del ^Meglo de la I n m a c u -
lada C o n c e p c i ó n . 
m J u l i o C . M . 
¿ N E C E S I T A U O T 
V I G O R I Z A R S U 
O R G A N I S M O ? 
E n casos de falta de salud ocurre a 
Teces que todos ios órganoe parecen 
estar en condiciones normales, no 
obstante, el paciente se encuentra 00 
estado miserable e incapaz de pro-
seguir con vigor y contentamiento 
l a s a c t i v i d a d e s d e l a v i d a d i a r í a . Algo*, 
ñ a s veces la cansa de esc malestar se 
atribuye a la i m a g i n a c i ó n , mas, el i 
paciente sabe que la debilidad es 
real. E l remedio pqra ello es evi-
dentemente una medicina que m á s 
que influir solamente en una parte 
determinada del organismo, bene-
ficie por igual el completo sistema 
orgán ico L a s Pildoras Rosadas del 
D i . Williams conducen a una mejor ía 
muy notable en la ooodici bo de la 
sangre E l microscopio revela esa 
mejora, mas, el paciente puede com-
probarla por si misme a l mirarse en 
el espejo, cuando vea el aumento de 
color en las mejillas y labios y note 
la mayor brillantez de los ojos. 
T a m b i é n se e x p e r i m e n t a r á una nueva 
elasticidad en el andar. Esos s í n t o -
mas indican un mejoramiento ge-
neral en el cuerpo, v si se persiste con 
el tratamiento de ese t ó n i c o por un 
razonable p e r í o d o da tiempo, -la du-
ración del mismo depende del grado 
de debilidad en que se encuentre-, la 
falta de salud desaparecerá gradual-
mente. 
Estas pildoras se venden en todas 
tas buenas boticas. V a y a hoy mit-
jso por ellas y ex i ja que sean las le-
g í t i m a s , las del paquete rosado con 
la P grande en caracteres de relieve. 
Enteramente gratis y bajo sobro ce-
rrado, se le remit irá el importante li 
brito intitulado "Enfermedades d e a P 
Sangre," si lo pide a la Dr VVilliams 
Medicine Co. , Departamento N . 
Schcnectady N . Y., E . ü . de A . 
G O L O N D f . L l S 
Sor i'iJent0 -^'«neüla que se ve:>do en todaj» 
las botivfas, es la medicación do k> 
C o n c e p c i ó n y Sor María L a s h e r a s . ^ ^ ' ^ 0 ^ 1 ^ W V b t « . 
entusiastas por los pobres; S a r i t a lol>drfI>(ta (llvle9((8> L ^ ó é s" 
G u t i é r r e z . Ade ina u C h á v e z Ros i ta ^ ^ ^ ^ ufterot! y qUt?rnaduras> 
L ó p e z , Rosa T i ñ ó n Cuca y C a r m i t a / r r o ro lo á 
incansables trabajadoras en pro de! 1 a^c 
C o a -
0 <L 
T e a t r o S i n L u z . « . M u j e r S i n S o n r i s a s . . . | 
S i entramos en tal teatro con solo apretar un botondto mágico con-
vertiremos aquella lobreguez siniestra en luz, en reberveres de oro, en 
regocijo. A veces no falta a las señoras más que la iluminación de una 
sonrisa, pero ella es imposible por sufrínientot menudos en su delicadisimo 
sistema nervioso. L a clave, del mal no son más que las indisposiciones 
naturales al bello sexo, pero que no se efectúan normalmente. E l hilito 
mágico que suprime tales anormalidades y repentinamente ilumina tas 
tinieblas espirituales de las sefioras indispuestas es 
C A R D U I , l a a l e g r í a d e l a m u j e r j j 
Pregunte por él a cualquiera de sus amigas y conocidas y ie contará sus ^ 
maravillas. Tómelo y por sus miembros correrá el fluido de la alegría y H 
empezará una perpetua fiesta de vida y de &Iud. ^ 
O*. pUe CARDDL No rfidbi Ud nada, si no ea el CARDUI. Todts Us tarmadts to M 
venden. Si no. avtaencs cara proveer a la que no lo tenga. Solicítenoslo y le obsequiaremos I 
un utilisir.o ioUcto 'TRATAMIENTO-CASERO" de los achaques feraeaiao*. 
« « B r o a s * » * : 
U. 8. A. C O R P O R A T I O N . MAfSRIOUS 99. HABANA, C u » » . 
i Q o ú x m i 
mm¿k 







•imero R I T 
s u s V e s t i d o s 
V d . M i s m a 
i T o d o lo q u e p u e d e e n v i a r s e a 
* u n ta l l er de t i n t o r e r í a dmm 
- l i m p i a r s e y t e ñ i r s e en l a r ^ T 
c o n ' R I T . N a d a se e n s u c i a ^ 
n o se r e q u i r e n u t e n s i l i o s ^ 
pecia!e& Solo haga la j a b o n a d ^ 
con R I T en una vasija usaivl 
color que desee v l a ^ ¡* 
tela de algodón, lana,vh¡lo J j * 
tejidos mixtos. E n una t i n t S S ^ 
no le harán mejor trabajo 
cuesta un insignificante valor u 
31 colores de donde escoger A ? 
gunos de los colores ooscuma 
quieren hervirse con la prendau 
Chemlctl Co,, CMztgm, K. ||. A. 
«ntuo 
E l R I T 
S e V e n d e e n T o d a n 
L a s T i e n d a s 
P a r a S a n g r e V i c i a d a 
T o m e H i e r r o N u x a d o 
Miles de personas es tán en cons-
tante estado de mala salud y falta 
de energía porque tienen la sangre 
viciada, llena de impurezas. E s fá-
cil trazar el origen de esas impu-
rezas, pero no es eso lo que impor-
ta, sino el desalojarlas enteramente 
del organismo N o hay otro modo 
de remediar el mal. 
L a fórmula del H I E R R O 
N U X A D O contiene poderosos ele-
mentos depurat'vos para la sangre 
en ^ c o m b i n a c i ó n con propiedades 
tón icas de gran alcance para re-
construir fuerzas y energía . H I E -
R R O N I T X A D O contiene hierro 
como el mismo hierro de la sangre 
humana. Como saben todos to» 
médicos , sin hierro su sangre no 
puede ser pura ni producir cnerpü 
y vitalidad. H I E R R O N U X A D O 
no es un "cúralo todo" y solo ss rê  
comienda bajo comprobación cien-
tífica para desarreglos de la sangró 
y de los nervios, sangre impura, reu. 
m a í l s m o , anemia, clorosis; neuraste-
nía, debilidad o depresión nerviosa y 
falta de virilidad. ' 
Dos semanas bastarán para de-
mostrar el alcance del H I E R R O 
N U X A D O . P ó n g a l o a la prueba. 
Todas las buenas boticas lo venden 
AnKiMeiui 
ECONOMIA V L I M P I E Z A 
L a * cocinas A-B decorarán su hogar 
pues son limpias y elegantes. Consu-
men poco y rinden un excelente servicio. 
Son una. verdadera revelación. Serán la 
envidia y la admiración de sus amistades. 
Tenemos de todos los modelos y com-
binaciones. 
Pase a verlas que vista hace fé. 
A R E L L A N O Y G í A 
A m a p ^ g u ^ a y H a b a n a 
h a b a k a 
I m p o r t a m u c h o t e n e r 
b u e n a s b u j í a s d e e n c e n d i d o 
U n a b u e n a buj ía de encendido es lo m á s impor-
tante e n u n motor de gasol ina p a r a producir l a 
c o m b u s t i ó n completa de m e z c l a detonante e n l a 
c á m a r a de c o m b u s t i ó n . 
Ü n a so la c h i s p a que falle en cua lqu iera de los 
cil indros, desequil ibra la a c c i ó n del motor y t r a s -
torna l a m a r c h a del coche o de l a l a n c h a , y s i 
e s ta falla se repite con frecuencia , l lega a d a -
ñ a r s e todo el mecanismo del motor y lo que 
hace necesar ias reparaciones costosas. ^ 
Insta le u n juego nuevo de B u j í a s C h a m p i o n , 
con N ú c l e o de Doble Reborde y p o d r á abrigar 
entonces !a m á s absoluta conf ianza de obtener 
u n encendido'perfecto. 
CUmpif la Spatit P l u t C o . , Toledo, Ohio, L ü . A . 
Champion XTlpo Portf 
Bnaqa» siempre loa Btifli§ con Núcleo de DobltR*' horde. Compre un jueie dt Buftaa Champion. L»*h»j pera todos loa modtlot conocidos da molona. Lea comercia nteaqtteaa intéff man en Trr.dera míe cSentaa 
/«« "j-j'nrft* hiiiia», tac»' atiendan lae C/iu/np/oa. 
J t E y U S S K T T T A l S T a DBS. FABKZGAZtVS 
C . H . M A C K A Y 
«tftHVAJVA D E OO' 
C H A M P I O N 
A S A I ^ T ^ f i k . l _ J R 
r 
Busque usted Aa. 
marca, de fábrica de 
Ligas P a r í s . 
L e garantiza a 
usted completa satis-
facc ión en las ligas. 
L I G A S 
> / I R I S 
í¿ Nohatvcentecto 
de Mtal coo h fsŴ , 
L I G A S 
P A R I S 
s e h a c e n d e b u e n e l á s t i c o y m a -
ter ia l e s de l a m á s a l t a ca l idad , 
c o n b r o c h e s d e m e t a l a prueba 
de m o h o . » 
P o r r a z ó n d e l s e r v i c i o bueno y 
largo que p r e s t a n , s o n l a s m á s 
b a r a t a s . 
Pida usted siempre 
las Ligas París 
/ L S T E I N & C O M P / I N Y 
Fabricantes-Chicago, E . ü . JU 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S 
^ 7 
V i n o a l J a g o d e C a r n e d e T o r o 
£ t a l i m e n t o - t ó n i c o q u e n e c e s i t a l a m u j e r 
p a r a n o sufr ir i o s d o l o r o s o s d e s a r r e -
g l o s y p a r a a d q u i r i r ; 
C a r n e s y b u e n o s c o l o r e s . 
L*bor*torto A. S. P*mies, Reus. España 
D e v e n t a e n t o d a s latf F a r m a c i a s . 
C A S T A Ñ A S A S T U R I A N A S 
A c a b a d a s d e r e c i b i r . V e n t a a l p o r p a v o r y d e t a l l 
A L V A R E Z Y B L A N C O S . e n C 
A v e . B é l g i c a ( a n t e s E g i d o ) , N o . 6 ? y 6 9 . T e l f A - 8 7 4 9 . - H a b a n a . 
L A U r C C A L E G 1 T Í M 4 
I m p o r t a n t e s S E x c l u s I v 3 8 
3 t e n l a R e p i t o l e a : t s 
P R A S S E & C O . 
F U N D I D O R E S 
U ( S H f A l U e n A n t o n i o tete: S I T I O S 1 6 
a n o x a 
D Í A K i ü D K L A M A R I N A ü i d e m b r e 2 2 de 1 9 2 3 P A G I N A C I N C O 
[ C A S O S y C O S A S 
C o m o d j o e l p o e t a , c a b a l l e r o 
p a r a todas las d a m a s s i e m p r e fu i 
y p u b l i c o los v e r s o s q u e m e "pide 
u n a a m a b l e l e c t o r a . H e l o s a q u í : 
E N G L O R I A E S T E 
C i n c o a ñ o s t e n í a e l p o b r e n i ñ o 
que la m u e r t e a t r a i c i ó n m e a r r e b a t ó ; 
¡ toda m i v i d a ! I t odo m i c a r i ñ o ! . . . 
¡ t o d o c o n é l m u r i ó ! 
¡ C u á n t o s r e c u e r d o s e n e l a l m a e s c r i t o s ! 
R e c u e r d o s u t err ib l e e n f e r m e d a d , 
y r e c u e r d o sus o j o s , sus o j i t o s 
i m p l o r a n d o p i e d a d ! . 
P i d i é n d o l e a l d o l o r tr i s tes m e r c e d e s 
f u i d e l b i e n d e m i n i ñ o s i e m p r e eri pos . 
¡ C i e n c i a , l a d e c u r a r , c u á n p o c o p u e d e s 
a n t e e l p o d e r d e D i o s ! 
U n d í a y o tro d í a d e s e a r l o , 
p a r a c o n é l l a v i d a c o m p a r t i r ; 
t ener lo a l f i n ; q u e r e r l o y a d o r a r l o . . . 
' p a r a v e r l o m o r i r ! 
¡ E l b e s o a q u e l q u e d e s u l a b i o p u r o 
m e d a b a d e l a c a l l e a l r e g r e s a r ! . . 
A y , c o m o é l m e b e s a b a , e n lo f u t u r o , 
¿ q u i é n m e h a b r á d e b e s a r ? 
¡ E s t a b a y o c o n é l t a n o r g u l l o s o ! 
¡ N u n c a a D i o s m a y o r d i c h a le p e d í ! . . . . , 
¡ O t r o c o m o m i n i ñ o , t a n h e r m o s o , 
j a m á s n i n g u n o v i ! 
¿ P o r q u é i g n o r a d a s e n d a , h o r r i b l e M u e r t e , 
v a r c o n l a c a r g a d e m i t i e r n o a m o r ? . . . 
¡ A y , S a l v a d o r , y a n u n c a h a b r é d e v e r t e , -
m i p o b r e S a l v a d o r ! 
P a r e c í a d o r m i d o ; y y o s u s u e n o 
c o m o o t r a s v e c e s p ú s e m e a a r r u l l a r ; 
m a s luego a l d e s p e r t a r l e , tr is te e m p e ñ o , 
¡ n o q u i s o d e s p e r t a r ! 
H e d e « e r b u e n o . D i o s , p a r a q u e e l d í a 
que m e l l egue l a h o r a d e m o r i r , 
a l a g l o r i a en q u e t ienes m i a l e g r í a 
p u e d a y o t a m b i é n i r . 
H e e s c r i t o y y o n o s é n i lo q u e h e e s c r i t o . . . 
¡ A y ! , s in m i n i ñ o n o m e e n c u e n t r o y o . 
¡ A n g e l d e m i s a m o r e s ! ¡ P o b r e c i l o ! 
¡ C ó m o se m e m u r i ó ! 
Noviembre. 1 8 9 5 , F e d e r i c o V 1 L L 0 C H . 
P o r l a c o p i a , 
S e r g i o A C E B A L . 
I 
N O T A S P E R S O N A L E S l i c e n c i a s d e A r m a s 
E L D R . J U A N V . S A L I S 
Con nuestro c o m p a ñ e r o , Repre -
e entante del D I A R I O en G u a n t á n a -
üio, señor J o s ó A lvarez ha estado a 
visitar a nuestro Director—somls lo-
nado por el Directorio ' P r o - C a r r e t e r a 
a Caimanera' ,—el D r . J u a n V . Sal is 
cuy distinguido miembro de la so-
ciedad guantanamera . 
Al agradecer tan grata v is i ta , p l á -
cenos manifestar por eu m e d i a c i ó n a 
W3 amigos de G u a n t á n a m o que el 
DIARIO c o n t i n ú a con los miamos em-
peño;: laborando en favor de tan ne-
cesaria obra p ú b l i c a . 
Reiteramos al doctor Sal i t nuestro 
afectuoso saludo y le deseamos gra-
ta estancia en la H a b a n a . 
de caza» guardas jurados, gulas fores-
tales, marcas de fábricas , de coraerolo 
y de ganado, t í tu los de procuradores 
y mandatarios judiciales, legal ización 
de documentos, Inscripción en el Re-
gistro de compensaciones matrimonia-
les, certificados de todas clases y cual-
quier otro asunto, so gestionan rápida-
mente. * 
O S C A R L O S T A L 
Ex-Jefe de Admón. de la Secretaría de 
Agricultura. 
Oflclna fundada en 1910. 
Habana S9, Apartado 91!>, Teléfono 
11-2095.-Habana. 
cl0,014. Alt. 4d-20. 
F U E R A C A N A S 
B R I U L A N T I N A I M O I A 
L O C I O N V E G E T A L 
Gran inventa ( sm grasa i 
PRODUCTO ANUSÉPTICO. 
COMPUESTO Dt RAICES 
AROMATICAS 
Unico que sintemr.en 
pocos días devuelve 
a las canas su color 
primitivo Usándolo 
no salen-nunca For 
tihcala ra;: del cabe-
llo, evita su caída y 
le devuelve el jugo 
L A I N D I A 
perdido.sinel cual se úébilita la raizjiacién 
dolé perder color y hiena. 
P P E C I 0 » 2 OO EL POMO. 
AGENTE EXCLUSIVO EN CUBA ." 
G U I L L E R M O O L I V É . 
orrasiTo: s»nt« clara «"iy. m r a-isz^ 
MAR Arsl A 
REHUSE LAS PELIGROSAS IMITACIONES 
P a r a H e n n o s e a r 
L a mujer que quiera llamar la aten-
ción por su hr^rmosura, debe tomar las 
PTldoras del Dr. Vernezobre, que se 
venden en todas las boticas y en su 
depflsl;o Neptuno 91. Habana. Son efl-
(•ccea reconstituyentes, llevan al orga-
nismo fuerzas, energías , salud. Hacen 
engordar, ponon curvas sobra los án-
gulos del cuerpo. Mujer que toma las 
Pildoras del Dr. Vernezobre, embellece. 
A l t i d. 
P a r a 
B l a n q u e a r 
U N A N O V E L A D E E X f T O 
E n cada ocasión.i 
en todas las es-
taciones, use el 
polvo liquido 
oue se adhiere. 
C r e m a C a l l a d e I n g r a m 
Blanqueará su rostro, cerrara 
sus poros y evitará la grasa en 
su cutis. Una sola apl icación 
de Crema Cal la de Ingram, dará 
a su tez la blancura deseada. 
Dos tintes- blanco y carne. (Use 
también Crema Milkweed. Arre-
bol y Zodenta (pasta dent í fr ica) 
de Ingram.) Cómprela en su 
farmacia, o pídala a sus repre-
sentantes en Cuba 
ESPINO & CO. Zuluela 3 6 ' i Habaaa. 
F A R M A C I A 
S u s c r í b a s e y A n u n c í e s e e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
i 
L A C A S T E L L A N A S E S H E N S T O N E 
Por 
F L O R E N C I A I , . B A I l C L A Y 
L a Librería "Cervantes" se compla-
ce en poner en conocimiento de su nu-
merosa clientela, que acaba de recibir 
la novela que encabeza este anuncio y 
que constituye la segunda parte de la 
tan celebrada novela de la misma au-
tora, titulada ' E L R O S A R I O " , que tan-
to éx i to ha alcanzado en el mundo l i -
terario. 
No ea necesario ensalzar esta obra 
de Florencia L . Barclay, puesto que ha 
sido calurosamente ensalzada por to-
dos los crít icos, restándonos solamente 
el decir, que es una obra tan intere-
sante como . " E L R O S A R I O " y de tan-
to éx i to editorial. 
E s t a novela forma un volu-
men esmeradamente impreso y 
encuadernado. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana . . | 1.00 
E n los demás lugares de la I s -
la, franco de portes y certificado 1.20 
A L M A N A Q U E D E B A R R Y 
1 9 2 4 
El mñs «olicitado por el número de datos 
interesantes que publica Cálculos Astronó-
micos. Estaciones. Eclipses. Datos Religiosos, 
Recetas de Cocina. Cuentos. Poesías, etc. 
S i no r e c i b e U d . u n e j e m p l a r en s u c a s a , p í d a l o a l 
S r . M . C . T e l l o , Z e n e a ( N e p t u n o ) 61 , . H a b a n a , q u i e n 
lo e n v i a r á p o r c o r r e o . 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
% 1.C0 
2-00 
D I A 2 4 S A N T A C L A Ü S 
A g r a d e c e r é s u 
v i s i t a p a r a p o d e r 
m o s t r a r l e n u e s t r o 
i n m e n s o s u r t i d o d e 
j u g u e t e s . T e n e m o s 
m a c h a s n o v e d a d e s 
O b i s p o 7 4 . T e l f . A - 3 9 6 1 . 




C10091 Alt. 2d-22 
C E N T R O A S T U R I A N O D T . L A H A B A N A 
5 £ C a 0 i V DE RECREO Y ADORNO 
S e c c i ó n do R e c r e o y Adorno i 
Autor i zada esta S e c c i ó n por la i 
J u n t a D i r e c t i v a p a r a c n l t b r a r un , 
baile de p e n s i ó n , se haco p ú b l i c o 
para conocimiento de los s e ñ o r e s j 
asociadoa, que este se t - í ec tuará el i 
p r ó x i m o Domlngro d í a ?.'¿, en Iop 
suntuosos Salones del Centro G a -
llego. 
E l precio de los billetes s e r á U N 
P E S O C I N C U E N T A C E N T A V O S E L 
F A M I L I A R Y U N P E S O E L P E R -
S O N A L . 
P a r a concurr ir a este baile, ade 
mis del billete correspondente , ha-
t)iá que presentar a la c o m i s i ó n de 
P u e r t a , el recibo del mes de l a fe 
cha y e l Carnet de I d e n t i d a d . 
L a S e c c i ó n , amparada y en cum-
plimiento de su reglamento legal 
p o d r á rechazar o re t i rar del local, 
a cualquier asistente qurt altere el 
orden o falte a las conveniencias so-
cialesi sin que por ello tenga que 
dar e x p l i c a c i ó n a l g u n a . 
A esta fiesta p o d r á n as is t ir los 
asociados del Centro Ga l l ego con 
iguales deberes y dert-fhos que los 
socios del Centro A s t u r i a n o , 
L a s puertas se a b r i r á n a las 8 
de l a noche y el baile d a r á coraien-
íl0 a las nueve. 
H a b a n a , diciembre 19 do 1923 . 
P E R F E C T O G V I L L A . 
Secretar io . 
clO.028. 4d-20. 
L A L E P R A Y E L P R O B L E M A 
D E L A L E P R A E N E S P A S A. 
—Monograf ía ni¿d:ca por los 
Dres. J . H . Sainpelayo y Sadi 
d« Buen. 
1 tomo en 4o. rflstlca . . . . 
L A V I D A D E L NIÑ'O D E L I N -
C U E N T E . — E s t u d i o s sociológi-
cos encaminados a evitar o 
corregir la delincuencia do los 
niños. Obra esorua por José 
d<s laa Heras. Director del 
Cuerpo de Prisiones, con un 
prólogo de D. Avellno Mon-
tero Ríos y Villegas, autor de 
la Ley de Tribunales para ni-
ños. 
I tomo encuadernado en pasta 
espartóla KSBEÜAXZA D E L A A R Q U I -
T E C T U R A . — C u l t u r a moderna 
técnico - artíst ica, por Teo-
dor da Anasagastl. Obra inte-
resante para Ingenieros, arqui-
tectos, arudantes y aparejado-
res. Edición Ilustrada con 80 
ilustraciones. 
1 tomo en 4o.. rflstlca 
LINGÜISTICA I N D O E U R O P E A . 
—Estudios f i lo lógicos por Ro-
dolfo Meringer. Traducción di-
recta. Introducción y notas de 
Pedro Urbano. 
1 tomo encuadernado en pas-
ta española . . 
DON F R A N C I S C O D E Q U E V E -
DO Y V I L L E G A S . — L a época, 
el hombre, las doctrinas. E s -
tudios crít icos por D. Jul ián 
Juderías. Obra premiada con 
Accés i t por la Real Academia 
de Ciencias Morales y Pol í t i -
cas. 
1 tomo en 4o. mayor, pasta 
española 
E L M E T O D O D E C R O L Y . — D e s -
cripción del nuevo método pe-
dagógico del Dr. Decroly. por 
A. Hanvilde. (Biblioteca d« 
Actualidades Pedagóg icas ) . 
1 tomo encuadernado en pasta 
española . . . . . * 
V I A J E S D E C R I S T O B A L CO-
LON.—Colección de los viajes 
y descubrimientos que hicieron 
por mar los españoles desde 
el siglo X V , con varlr» docu-
mentos inéditos concernientes 
a la Historia de la Marina 
Española y de los estableci-
mientos españolea de Indias, 
cordlnada e ilustrada por D. 
Martin Fernández do Navarre-
te. 
E s t a Importante obra Impresa 
en el año de 1825, se compo-
ne de dos gruesos tomos en 
ío l lo . E l Tomo I, comprende 
Viales de Cristóbal Colón. A l -
mirantazgo de Castilla, E l To-
mo I , comprenda Documentos 
de Colón y de las primeras po-
blaciones. 
Precio de los dos tomos en-
cuadernados en pasta españo-
la 
M E M O R I A S D E L A R E A L 
A C A D E M I A D E L A H I S T O -
R I A . — E s t a s Memorias que co-
menzaron a publicarse en el 
año de 1796. contienen docu-
mentos important í s imos para 
todos aquellos que gustan de 
estudios históricos. 
Toda la obra se compone de 
14 tomas que comprenden des-
de 1T9C hasta 1909. 
Precio de la obra encuader-
nada en pasta española . . . . 
L I B R E R I A " C B R V A i m i S " 
Be R I C A R D O VIX.OSO 
A V E N I D A D E I T A L I A 62 (Antes Oa-
Uano). Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
H A B A N A 
Ind. 22 m. 
F I N A L I Z A 1 9 2 3 . 
Y c o m o u n a n u e v a a u r o r a , s e 
m a n i f i e s t a , u n a e t a p a d e c o n s -
t a n t e e v o l u c i ó n y R e f i n a d o 
B U E N G U S T O 
y*0 
V e m u s P a r í s 
M o d e l o s , q u e C r i s t a l i z a n 
H e r m o s a R e a l i d a d 
u n a 
VlHus P A R 
Z a p a t o s d e R A S O c o n c o p e t e d e 
c h a r o l c a l a d o y R E J I L L A S 
B o r d a d o s P r i m o r o s a m e n t e 
100.00 
P E L E T E R I A 
L A L U C H A 
A G U I L A Y E S T R E L L A 
C 8651 •J t . 3-d. S. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
: C e c i l i a V a l d é s : 
o 
L o m a d e l A n g e l 
P O R 
G R I L O V I L L A V E R D E 
D E V E N T A E N T O D A S L A S L I B R E R I A S 
Y E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E L " D I A R I O D E L A 
M A R I N A " , a l p r e c i o d e $ 2 . 0 0 el e j e m p l a r . 
U n t o m o e l e g a n t e m e n t e i m p r e s o e n m a g n í f i c o p a -
p e l s a t i n a d o . 
D e b i d o a lo c o r t o d e l a t i r a d a n o t a r d a r á e n a g o -
tarse. 
A d q u i e r a h o y m i s m o n i e j e m p l a r . 
5 E B V I M 0 3 P E D I D 0 5 A L I N T E B I O B 
1 
P a d r e V á r e l a 
F O I I E T I N 
M . M A R Y A W 
3 9 
E L D E L I T O 
D E C L O T I L D E 
N O V E L A 
T R A D U C I D A P O R 
S A N T I A G O D E L A E S C A L E R A 
pjent* en la librería " L a Moderna 
esla". pi y Margrall tantea Obl»-
PO). número 136 
8a ( C o n t i n ú a ) 
BobrIafla3 06 miniosa y las e c ü ^ b a 
E l t*a? ro<iillas de las damas. 
dientftUlí,C0 Pesar del general , un a r -
en an ^ a p a r t l s t a . era la ausencia 
^gen!16* afio üe la E m p e r a t r i z 
Bolicitar"H 8Q llut,iera atrevido a 
Veria I e l la UIia audiencia; pero 
Pasahañra un 8 u e ñ o - C a d a vez que 
echaba Cerca do l a v i l l a Cyrnoa, 
U a tu p ^ a t i erra y daba l a vuel-
c o 01 buscando un rastro por 
ú* aanlV' íneseí de laa costumbres 
VerasG nf de3Sraciada soberana. 
perPetun b% al encanto del e s t í o 
Lo8 nin° en1 aquel Pa í s Privilegiado. 
^rAo/a, , ' 08 mirto8. los l imoneros 
negros junto a l fresco 
verdor de los c a s t a ñ o s , de los olmos 
y las acacias. E l calor se h a c í a sen-
tir; el sol quemaba, a l comienzo de 
la tarde. 
— M e h a hablado. Clot i lde—dijo 
Delf ina d e j á n d o s e caer sobre u n a 
butaca con l á g r i m a s en los ojos—. 
Y le he prometido contestarle esta 
noche. 
P a r e c í a raealmente Joven, con un 
elegante vestido negro, adornado de 
azabaches. Cloti lde o l v i d ó su edad 
y s i n t i ó frente a el la un sentimien-
to protector. L e t e n d i ó la mano, 
— N o tengo necesidad de pregun-
tar c u á l v a a ser la respuesta—djo 
con u n a afectuosa s i m p a t í a — . H a 
encontrado usted un afecto sincero, 
u n a buena s i t u a c i ó n , y me parece 
que la ha de hacer feliz este hombre 
excelente. 
— ¡ M e quiero tanto!—di jo D e l -
fina, sonriendo a t r a v é s de sus l á -
g r i m a s — . Complace todos mis de-
seos, y a d e m á s me gustan los m i l i -
tares. E s muy sociable. No h a co-
rrido mucho mundo en su juventud , 
pero d e s p u é s ha adquirido sol tura y 
maneras correctas , ¿ n o le parece? 
Cloti lde r e í a ; d e s p u é s p r e g u n t ó en 
d ó n d e pensaban f i jar su residencia. 
— E n los alrededores de P a r í s . 
S u e ñ a con una cas i ta con su j a r d í n ; 
y a sabe usted que este es el s u e ñ o 
de todo^ los mil i tares . Pero en el fn-
vlerno vendremos aqu í , o nos iremos 
a A r g e l ' a . . . C l o t i l d e — a ñ a d i ó vien-
do una involuntaria m e l a n c o l í a re-
f le jada en su ros tro—, ¿ u s t e d ven-
drá a nues tra casa , n o ? . . . L e asegu-
ro (y sus ojos se h u m e d e c í a n ) que 
l a ú n i c a sombra de m i felicidad es 
la de dejar la . ¿ Q u é v a a hacer usted? 
— N o lo s é . . . 
Q u é tristeza h a b í a en estas pala-
bras, en aquel la voz que temblaba 
l igeramente . . . 
—Debe usted casarse—dijo Del-
f ina con c a l o r — . Si a mi edad tengo 
una fel icidad tan s incera, una im-
p r e s i ó n de seguridad tan profunda, 
¿ q u é no s e r á para usted, joven como 
es y capaz de inspirar y de sentir un 
vivo afecto? 
Cloti lde hizo un gesto negativo; 
pero h a b í a palidecido. 
— C r e o que i r é a Montbe!—dijo 
luego con una afectada a l e g r í a — . 
Y , querida Delf ina, ¿ d ó n d e s e r á su 
matr imonio? ¿Y cuando? 
— ¿ C u a n d o ? — r e p i t i ó l a s e ñ o r a 
Dartel con u n a s o n r i s a — . E l general 
tiene m u c h a prisa, y a lo sabe us-
t e d . . . Quiere recobrar el tiempo 
perdido para la fel icidad. Creo que 
i n s i s t i r á para que no sea muy pró-
ximo. S in embargo, no quiero de jar -
la s o l a . . . "Usted me d i r á sus planes 
y me c o n f o r m a r é a ellos con verda-
dero gusto. 
Clot i lde abr ió la boca para ofre-
cerle su palacio de Montbel, pero un 
sentimieutu e x t r a ñ o l a detuvo. ¡Ce-
lebrar ¡a? bodas en Montbel! ¡Oh, no! 
Sin que pudiera decir por q u é , su co-
r a z ó n s u f r í a . 
— S i a usted le es igual , querida 
Cloti lde, nos oasaremo? en Cannes. . . 
S é z e «1 genera Itiene a l l í amigos 
Int imos . . . 
H a c í a un mes que h a b í a salido, y 
Clot i lde no q u e r í a encontrar a l l í a 
Miguel . 
— V o l v e r e m o s a C a n n e s — d i j o con 
una sonrisa f a l s a — . solamente que 
estaremos en nestra casa. E n esta 
é p o c a s e r i dif íc i l encontrar un hote-
lito, no muy lejos de los Mirtos. 
Y la marcha q u e d ó decidida. 
X X X I I I 
¡ Q u é e x t r a ñ o era seguir a los vein-
t i d ó s a ñ o i con el c o r a z ó n destrozado, 
v a c í o de esperanza, la novela y l a 
felicidad de otros. 
L a prosa y la p o e s í a , la j u v e n t u d I 
y la v e j e z . . . Cloti lde v e í a s o n r e í r ! 
la v ida en los ojos radiantes de E v e - j 
lyn, y una feliz seguridad expresaban 
t a m b i é n los de la s e ñ o r a Darte l . | 
Roger entraba, lleno de a l e g r í a , en | 
un porveuir embellecido por el amor 
de su prometida; el general Vosse l 
s o ñ a b a coa delicias, en la tarde de 
su v ida , en le reposo de una compa-
ñ í a amable y c a r i ñ o s a . H a b í a algo 
de prosaico en los j ó v e n e s , cuando 
sacrif icaban a los preparativos ma-
teriales , en l a i n s t a l a c i ó n , algo de 
aquel tiempo p o é t i c o ; y había» tam-
bién nlgo de p o e s í a en aquellos es-
ponsales en l a edad m a d u r a , que 
guardaban, como una chispa sagra-
da, u n a nota de amor m á s discreto. 
E n ciertos mome.'.tos Clot i lde en-
vidiaba aquel la tarnqui la fel icidad. 
Entonce-, l a soledad, el v a c í o , lo lar-
go de su vida, la atormentaba. Se in-
terrogoba eeriamente, deseando en-
contrar en e l la un germen de voca-
c i ó n i » l i g i o s a ; ' se preguntaba si po-
d r í a , como otras, consagrar su exis-
tencia a l bien, a educar n i ñ o s s in 
madre, a cu idar enfermos, consolar 
a los viejos. Pero el t error que estas 
tareas la inspiraban alejaban bien 
pronto la idea de su v o c a c i ó n . C i e r -
tamente que p o d í a hacer buenas 
obras, dar, ut i l izar coa c ierta medida 
su tiempo y su fortuna: ¡ p e r o pa-
l a r toda la vida sol itaria, desolada! 
H a b í a n c n c o n i r í i d o un hotelito en 
las condiciones que deseaban. L l e v a -
ban una vida muy animada. L o s ami -
gos del general ( eran bastantes y 
a p a r e c í a n por todas partes ) desea-
ban ser presentados a la s e ñ o r a D a r -
tel, que les agradaba a lodos. E s t a 
se ocupaba de su "trouseau")y C l o -
tilde se alegraba mucho de poderla 
ayudar , de mostrarse generosa, de 
a g a s a j a r a la pobre m u j e r que h a b í a 
a legrado la é p o c a n v s triste de su 
v ida . 
E r a er. los comienzos de A b r i l , y 
Cloti lde se d i s p o n í a a 'ir a comer en 
casa de los s e ñ o r e s Sal langes , c u a n -
do trajeron el correo. No eran m á s 
que los p e r i ó d i c o s y los folletos, 
pues cas i nunca r e c i b í a n cartas . C o -
mo t e n í a a ú n media hora , c o g i ó u n a 
revis ta , que le i n t e r e s ó part icu lar-
mente, y que h a b í a recibido la v í s -
pera, para acabar la lec tura de un 
a r t í c u l o deviaje que le habla i n -
teresado la quincena anterior. 
A l repat-ar las p á g i n a s l l a m ó l a 
a t e n c i ó n el t í t u l o de un estudio so-
bre las mujeres del siglo X I X . L e y ó 
las primeras l í n e a s , d e s p u é s , encon-
t r á n d o l a s interesantes, m i r ó la f ir-
ma. No h a b í a m á s que una estrel la . 
Decepcionada, v o l v i ó a comenzar el 
a r t í c u l o , y l e y ó con una e m o c i ó n 
Inexplicable, y s i n t i ó palpitar en él 
la vida, expresar las m á s altas cre-
encias, las ideas m á s Justas, todo 
ello expuosto con un encanto de es-
tilo irresist ible . Cuando l l e g ó la ú l -
t ima l í n e ü se a p e r c i b i ó de que se 
h a b í a retrasado m á s de un cuarto de 
hora. 
L a s e ñ o r a D a r t e l c o m í a en C a n -
nes. E r a a ú n de d í a y la d i s tanc ia a 
los Mirtos era tan corta, que Clo t i l -
de, cubriendo sus cabellos con una 
"echarpe" de encaje, e c h ó a correr 
por la carre tera , desierta en aquel 
momento. Cuando e n t r ó , un poco so-
focada, en el s a l ó n en el que los h u é s -
pedes estaban ya reunidos, l a a c o g i ó 
una alegre e x c l a m a c i ó n de E v e l y n . 
— T e perdono ese retraso porque te 
h a hecho m á s hermosa a ú n . . . ¿ Q u é 
es lo qu ete ha detenido, a tí, que 
ere<s tan exacta? 
Clot i lda v l ó un e jemplar de la re-
vista sobre la mesa. 
— M e he d i s t r a í d o leyendo un ar-
t í c u l o I n t e r e s a n t í s i m o . 
— ¿ S o b r e las mujeres del siglo 
X I X ? — d i j o sonriendo Sa l langes—. 
Se le perdona el cr imen, porque ese 
a r t í c u l o es admirable . 
— ¡ E s una l á s t i m a que no e s t é fir-
mado! ¿ S a b e n ustedes q u i é n le ha 
escrito? 
— R o g e r p o d r á d e c í r t e l o . 
I Cloti lde le m i r ó con los ojos muy 
abiertos. * 
— ¿ Q u é ? ¿ E s de é l ? 
S a l l a n g e á se e c h ó a re ír , y E v e l y n 
d l ó a su amiga un go^pecito con el 
abanico. 
— E s a a ire de sorpresa es casi ofen-
s ivo—dijo , haciendo que se enfada-
b a — . Si Roger quisiera, o mejor, s i 
yo le permit iera un trabajo que le 
a l e j a r í a oemasiado de mí, ¿ n o s e r í a , 
como otros, capaz de escribir un ar-
t í c u l o ? 
— N o lo dudo—dijo alegremente 
C lo t i lde—. ¿ P e r o es indiscreto pre-
guntar el nombre del autor? 
— E s un s e c r e t o — r e s p o n d i ó E v e -
lyn con é n f a s i s . 
J a m á s tuvo Cloti lde u n a curio-
sidad tan grande. Pensaba muchas 
veces que era una curiosidad tonta, 
puesto que no c o n o c e r í a al autor! 
Pero las miradas llenas de mal ic ia 
que l a d i r i g í a E v e l y n durante l a co-
mida aumentaba a ú n su I n t e r é s . 
¡ Q u é ideas m á s elevadas y pro-
fundas sobre las a s p i r a d o r e s del 
siglo y su e v o l u c i ó n ! ¡ Q u é pensa-
mientos tan luminosos sobre l a in-
f luencia de las mujeres sobre los su-
cesos c o n t e m p o r á n e o s , eobre su 
e d u c a c i ó n y la de toda é p o c a ! ¡ L o s 
retratos y b i o g r a f í a s que insertan 
son Igualmente interesantes 
— ¡Y q u é estilo tan encantador' 
No puedo creer que este a r t í c u l o sea 
de un principiante; la estrel la que i t 
f i rma no es m á s que una coqueter a 
de escritor. y u c i e r i a 
Clotilde e n c o n t r ó l a m i r a d a son 
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A f J O x a 
H A B A N E R A S ! 
I>EL. D I A 
XiAS B O D A S 
Se cierria la s e m a n a . 
Con cuatro bodas . 
E n t r e las dej d í a hay dos que se 
c e l e b i a r á n en la Parroo.ui i del A n -
pe l . 
A las nueve y media de l a no-
che, s e g ü n expresan las Incitaciones, 
s e r á la de Matilde .Tuara j Bar í ue-
te. bella y muy grac io ia s e ñ o r i t a , 
y el joven doctor Emili;» C a b r e r a 
Mesa, alto empleado de l a A d u a n a 
¿o la H a b a n a . 
P a r a las diez esta concertada la 
D E H O Y 
boda de la s e ñ o r i t a A u r o r a de A r -
mas y el joven m ó d i c o Mario H e r -
n á n d e z y D o b a l . 
Otra boda. 
E n la Merced . 
E s !a de la bella s e ñ o r i t a G l o r i a 
Z u ñ i g n y iel distinguido joven L o -
renzo S a l m ó n . 
Y anre los a l tares de la Ig les ia 
de la C a r i d a d u n i r á n Stla destinos j 
la « e ñ o i i t a A u n r a G a r c í a R o j a s , ' 
profesora de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , y 
el joven Amado S e r r a n o . 
Se c e l e b r a r á a l«fi nueve . 
F I E S T A S DEZi DZA 
T a r d e y noche , . fondos de la Soe ieda i Cas teHana 
L a del Jockey Club , en su espa- de Beneficencia, 
E l P l a z a de f iesta . 
E l Sev i l la en gran aui i . i í>c ión . 
Y el Casino, nuestro C i ^ i n o N a -
c i ó s e roof, con comida y baile, to-
cando la orquesta dr Naddy . 
Gi-andiosa velada de In C o k n ' a 
Pa len t ina en los salones dal Centro ' c iena l , en el pr imer s á b a d o de la 
Cas te l lano . nueva temporada . 
Sus productos se d e d i c a r á n a los l Se v e r á muy concurr ido . 
P O S L A T A S D D 
C a m p o a m o r . 
L a tanda de l a tarde . 
T a n d a de los s á b a d o s , t£.n favore-
c ida, InvariabJemente todas las se-
manas . 
E n la Comedia , la tanda elegante 
de las cuatro y media, que goza por' Nuevas todas. 
•parte de nuestras familia;; de la m á s 
| friinoa s i m p a t í a . 
Y en M a r t í . 
P a q u i t a E e c r i b a n o . x 
U l t i m a tanda femenina de la be-
P h y g e n t i l í s i m a coup'et ista . 
C a n t a r a ocho canciones . 
L a o p i n i ó n a j e n a 
No vamos a hacer un reclamo 
de !a novela de Zamacois así ti-
tulada, pues sí t ra táramos de l i -
bros t endr íamos que mencionar 
Ijreferentemente la novelaza cu-
bana "Cecil ia Valdes c L a L o -
ma dei Angel", de cuya e d i c i ó n 
—de acuerdo en todo con el ori-
ginal de Cirilo Vil laverde, bien 
corregida y Lellamenle editada—« 
nos ha dado dos ejemplares la 
inteligente Lu lú Massaguer. 
L a op in ión ajena a que aho-
ra nos contraemos es la de nues-
tras dientas acerca de la Venta 
Pascual de ' L a F i lo so f ía" . E n lo 
que a t a ñ e a la esplenddez de los 
art ícu los y a la baratura de los 
precios, esa o p i n i ó n es u n á n i -
me. N; una sola mujer ha en-
contrado una o b j e c c i ó n que po-
ner. 
T O D A S L A S M E S A S 
Trazaremos un p e q u e ñ o bos-
quejo de lo que es la Venta 
Pascual en las diferentes mesas, 
sin usar muchos adjetivos. E n 
este caso lo que dijo Santo T o -
m á s : * ver . . . y comprar." 
Mesa de 20 cts.—De C r e p é 
estampado. Bueno el a r t í c u l o ; 
el precio irrisorio. 
Mesa de 42 c é n í a v o s . — C o n t i e -
ne ú n i c a m e n t e fulard estampa-
do; y como ve usted, sale rega-
ladito. 
Mesa de 55 c t s . — C r e p é s de 
color entero y fu'.ard? estampa-
dos. j U n a ganga! 
Mesa de 77 c t s . — R a t i n é s , C r e -
pés y Ol iana, Tres clases que va -
len má¿ del doble. 
Mesa de 87 c l s . — F u l a r d s es-
'.ampadob de c a t e g o r í a y benga-
linas. V 
Mesa de $1 .10 .—Superior C r e -
p é C a n t ó n ; de a l g o d ó n , claro 
es tá . 
Mesa de $ 1 . 3 9 . — C r e p é s de 
China—los mejores que hay en 
p l a z a — y Crepé George-tte. 
Mesa de $ 1 . 5 3 . — C r e p é de a l -
g o d ó n , estampado y bordado na-
da menos. 
Mesa de $ 1 . 8 7 . — S e ñ o r e s T a -
fetanes en todos los colores. 
Mesa de $ 2 . 2 5 . — C r e p é C a n -
tón y F u l a r d estampado, casi del 
mejor. 
M e í a de $3.60.—Charmeusses 
brochados y Foulards supremos. 
Mesa do $3;85 .—De S a l í n 
C a n t ó n y C a n t ó n Crep , prime-
W de primera. 
Mesa de $ 5 . 2 7 . — C o n Terc io-
pelo C h i f f ó n , a u t é n t i c o , de la 
m á s alta cal idad. 
Como diría Don J u a n : — " E s -
to, Inés , ello se a laba ,—no es 
menester alaballo". 
\ P a r a pl isár y calar, tiene " L a 
F i l o s o f i V la ú n i c a m á q u i n a mo-
derna que hay en C u b a . Con la 
plancha, y a no sirve esc delicado 
trabajo. 
Z E N E A ^ 
^ N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
Modelo de tardo 
de " L A N V I N " 
L I L E C C T M O M f 
A c a b a m o s d e r e c i b i r d e l a 
A d u a n a o t r o n u e v o s u r t i d o 
d e 
V E S T I D O S D E T A R D E Y 
N O C H E 
m o d e l o s l l egados de P a r í s . 
T e n e m o s u n p r e c i o s o s u r t i d o 
d e 
S O M B R E R O S D E A L T A N O -
V E D A D Y P R E C I O S A S S A -
L I D A S D E T E A T R O 
c o m o j a m á s se h a n v i s t o e n 
e s t a c i u d a d . 
A D O R N O S D E C A B E Z A y v a -
r ios o b j e t o s p r o p i o s p a r a r e -
^ ga los . 
V i s i t e n s e ñ o r a s : 
E L P A L A C I O D E L A M O D A 
P R A D O 8 8 
C9861. A l t . 3d-18. 
Un g r a n aaierlo da nuestros compradores 
V E S T I D O S D f ( A M - K I I I D f S E D A 
confeccionados p a r a vender de $ 2 7 . 5 0 a $ 3 9 . 7 5 
ios ofrecemos hoy, en 
V E N T A S A B A T I N A 
A $ 1 8 . 8 5 
Cien vestidos surtidos en diez estilos; de C A N T O N -
K N I T - M O A R E uno de ellos. 
Otro, con todo el frente bordado cen hilos de s e d a . 
L a i l u s t r a c i ó n d a idea de o ó m o s o n — m á s o m e n o s -
Ios siete modelos res tantes . 
T o d o s ellos muy originales, tóvos, de irreprochable 
corte y, en m a g n í f i c a cal idad de C A N T O N - K N I T , la tan ele-
Dante tela* 
E n los colores azul de P r u s i a , azu l "croiseur ." g r l s - c o -
limfaoy gr i s -gav ie ta , carmel i ta y "mordoré* ' . 
^ Segundo piso. 
A L M A C E N E S 
( 
C u á n r á p i d a m e n t e e l 
R e s i h o l 
m e e s t á q u i t a n d o e s e e c z e m a 
{He al l í el Quid! A l instante Que 
«1 Resinol toca cualquier cutis que 
pique o arda, el padecimiento cesa 
por lo general. E l tratamiento persis-
tente por unos cuantos d í a s r a r a Tez 
deja de despejar la in f lamación 7 
l a sensibilidad y a l fin devuelve a l 
cutis au condic ión natural de salud. 
K l Jabón Beslnd y el Jabón Resinol ea 
Barra pan» Afeitarse contienen las "Iffnait 
propiedades calmantes, y los nsan los hom-
bres discernientes que ffnstaa de n Jabo> 
nadnm abundante y detersoria r de 10 
fragancia saludable del Resinol. 
De venta en todas las drognertM 
Yo Mismo 
No Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR OE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
u n t a con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
S / / m w - W / ¿ ¿ / m 
P I N T U R A 
estiauoa 7 »colcatc3 
t o d í t s . l i o w o u m s 
O I J í L A E O í L » radicalmeatO 
por t A 
A S T R A C A N E S 
A « t r n c í n todos colores . . . a ^1.90 
A s t r a r á n E{r>poJo a 2 .23 
A.strac'm F ^ í j k I o doble an» 
cijo a 12.00 
A s í ra--/i n doble ancbo, mole y 
nefrro « 7J50 
Terfiopo'os .1 O.Só, 1.40, 2 .75 8.00 
.J •n.'.as L a un a 0.90 
Oop<r» C a n t ó » de L a n a . . . a l^-"» 
C r o p ó Hoinano a 0.80 
C r e p é MoarC a 0.99 
V e a nuestro «jran surt ido en mo-
fl ías do sedas. 
M : i * f C \ o « 7 . 
C 10092 1-d. 22. 
A d e m á s d e l o s P o l v o s b l a n c o s , 
q u e y a c o n o c e u a t e d , l e c t o r a — y q u e s o n l o s 
m e j o r e s q u e s e f a b r i c a n — , y a p u s i m o s & l a 
v e n t a l o s p o l v o s d e c o l o r e s . 
T r e s c l a s e s ele P o l v o s R o s a : p á l i d o , d e t o n a l i d a d 
m e d i a y r o s a f u e r t e 
T a m b i é n e s t á n l i s t o » y a e l R a c h e l c l a r o y e l 
R a c h e l n a t u r a l . 
P i d a P o l v o s H i é l d e V a c a e n c o l o r e s , e n v e z d e 
c o m p r a r l o s e x t r a n j e r o s , q u e s u e l e n e s t a r 
v i c i o s . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P e r f u m é r í a C r u » e 11 • « . — H a b a n • 
c a i a b i a n c i o p e r i ó d i c a m e n t e de fisono- I L o s n i ñ o s v a n 
m í a . P r o c u r e t ener u n r e c o r d a t o r i o d e sus h i j i tos e n sus 
d i f erente s e d a d e s . L l é v e l o s a l a f o t o g r a f í a d e 
P I Ñ E I R O 
( S a n R & f a e l , 3 2 . ) L e s h a r á n b u e n o s re tra tos p o r p o c o c r e d o . 
írco p r o c u r e 
P U L G O N Í - S R O C ' J S T O S 
rr '->rozc. . v. cío te. 
—i- A 0 T £. VJ E 21"l G-
P A r . i s 
Oran<1fa'mo »«« el ^i'.-t.Mo de sombre-
ros para «eñoras y niñas que hemos re-
[otbida. para Uta tomporada Los e t̂ i -
: nif s ven lendO ))aratíslnio.s. debido a tan 
i enorme cantidad. 
Eí<p dalload en bvíos v adomoa d« 
todas clnses para sombreros. 
" L A Z A R Z U E L A " 
K ^ N F A 7 A R A V S t r B B S 
(Nr .PTUNO * C A M T A K A S I O t 
Alt. 22 d. 
P i n t u r a p a r a inte-
riores. L a v a b l e . A c a -
b a d o de sed? C o l o -
res s u a v e s . D i v i n o s . 
D e U d . d e p e n d e la 
be l leza d e su hogar . 
C o n poco costo pue-
d e ^ obtenerse resulta-
dos maravi l losos . 
M u c h o s h o g a r e s 
h a n s ido pintados c o n 
este materia! . P o r q u é 
no pinta U d . el suyo? 
T a m b i é n esta pintura 
e s t á protegida por la 
m a r c a d e c a l i d a d . 
Snttwiiâ WiL t MUS 
ñ 
D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s : 
T H E K E I M A H C o . 
Cnbft N o . 2 7 . T e l f . A - S 0 5 8 . 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E L E E E N T O D A S P A R T E S 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s d e l a s o c i e d a d 
M u c h a s de las h e r m o s u r a s m á s notables d é l a sociedad 
h a n obtenido el aspecto b lanco , s u a v e , aper lado , p u r o 
de s u tez con el u s o constante de l a 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d S12S 
Que puri f ica , hermosea y c o n s e r v a l a piel y l a tez . 
Remítanse 10 centavos para obtener una muestra de prue^ 
J a b ó n m e d i c i n a l d e G o u r a u d 
Conserva el cutis pi:ro y sano, quita el polvo, las suciedades y 
la grasa que se reúnen diadamente en los poros. Es ideal para 
usarlo como preparación del cutis antes de aplicar la Ocma Oriental 
de Gouraud. Para lavcr el ptlo y el pericráneo no tiene igual. 
RtmUanse fO centavos para obtener una muestra de prueba 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N , 430 Laf.rette St , New York 
i f . 
S A M I 0 E 1 9 ' D r . P E R E Z - V E N T O ' 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s v m t r t a l e » P a r r s e ñ o r a s e x c l u s i v a 
m e n t e . L^iiie B a r r e t e , n u m e r e 5 2 . G u a n a b a c o a . 
M E A S E A L " D I A 1 0 Í I E L A M A R I N A " 
P A R A N O C H E B U E N A 
: Y P A S C Ü A S = L A F I E i i m 
T i e n e t o d o ! o q u e V d . n e c e s i t a p a r a e l C o m e d o r y C o c i n a : P l a -
t o s , F u e n t s , S o p e r a s , T a z a s , V a s o s , C o p a s , C u b i e r t o s d e t o d o s 
p r e c i o s , O I a - . C a c e r o l a s , S a r t e n e s , P a r r i l l a s , P e s c a d e r a s , M o r -
t e r o s » C a f e t e r a s d e t o d a s c l a s e i . S e r v i c i o a d o m i c i l i o c o n p r o n -
t i t u d y e s m e r o * V ñ J I L L ñ S d e t o d o s p r e c i o s y c o l o r e m u y b a r a t a s 
R e i n a 2 5 , f r e n t e a l a P l a z a . T e l é f . A - 5 3 0 1 
'* \ 0' AvCUhOI 
2 / 3 D U B O N N E T 
1 / 3 D R Y G I N 
s i n p a s a r a n t e s p o r l a 
g r a n c a s a d e M o d a s d e 
S A R A H & R E I N E 
( P r a d o 1 0 9 ) d o n d e h a y 
l o s t r a j e s d e n o c h e m á s 
e l e g a n t e s y be l l o s , c o m -
p r a d o s e n P a r í s e l m e s 
de N o v i e m b r e p o r 
R E I N E 
P R A D O N o . 1 0 0 
J U G U E T E ! 
No compra sin ver antea las ú l t imas novedad*» T pnelo» ** 
J»»dr«. C s r e U (BolAflcoaín) ML 
•atre daajs 7 Salud. 
a«t46. 
l i d ? * ! 
D I A R I O D E U M A R I N A D i d e m k e 2 2 d e 1 9 2 3 P A C T C V A S I E T E 
[ h a b a n e r a s 
L A F I E S T A D E L D L \ 
m acontecimiento hoy. i E p í l o g o del festival s e r á uaa emo-
h f Fest ival de Columbia . clonante competencia a é r e a entre 
fnl^at.va generosa de cari tat ivas ' famoso Nungesser y la E a c u a d r i l ' a 
!-o« entro ¿atas , en t é r m i n o pr in- de A v i a c i ó n del E j é r c i t o de l a ' R e 
d i la b e l l « y elegante Ofelia K . p ú b l i c a . 
^ H e r r e r a . ' ü n glorioso nvia^dr f r a n c é s , s e - i 
t a distinRuida esposa del Jefe de. 1 g ú n ya dije en d í a s pasados, os Nuu-
«íortn Mayor del E j é r c i t o . l eader: gesser. 
iasta de la c a n t a t i v a fiesta, lo E s t á II 
S promovido y lo ha dispuesto to-
f con un ejemplar e s p í r i t u orga-
23. 89 
Di xador. . BU lado, s e c u n d á n d o l a e Inter- ¡ adicionado a cargo 
rftándola fielmente, tuvo d e s d o ^ l | V ix . 
eno de honores. 
Como de condecoraciones. 
S ó l o se suprime del programa 
el n ú m e r o de concierto, que h a b í a s e 
de Genoveva 
1 E s i í g i s i i ® 
n 
primer momento un animoso con 
c0rD" tielá day en forma. 
Bso será la fiesta. 
Dará comienzo a las dos y me-
..a de la tarde en los terrenos de 
lo del Campamento de Columbia . 
ded icarán sus productos, 
«mal proporción, al Hospital Mar ía 
jaén >' al Aguinaldo para los H j -
ios de los Soldados, 
Extenso el programa. 
Con poderosos atractivos. 
Eropezurá con la l legada a l fes-
tiral de la volanta que desde el Ho-
tel Almendares c o n d u c i r á ^ a las rei-
rás 
A d e m á s do hal larse embargada 
por los ensayos do las ó p e r a s que 
e s t á p r ó x i m a a cantar, una de ella'? 
la Bohemia del m a n e s , hace sus 
preparativos la c é l e b r e soprano fran-
E N O V E V A V i x , la ilustre ar- ¡ ¡ N o en balde se le l lama " la P r i n -
^sta francesa de la C o m p a ñ í a cesa de la Moda"! 
de Opera que tan brillante-i ¿ Q u é dirá Genoveva V i x en E l E n -
mente ac túa en el Teatro Nacional, canto m a ñ a n a ? 
dará m a ñ a n a , domingo, en E l E n c a n - E s fácil suponerlo: siendo ella 
Jo, una conferencia a las damas ha-1 quien es, y poseyendo, a d e m á s de su 
bañeras . delicioso »prit y su buen gusto depu- , 
U n a cansen*—como suya, exquisita racIl'8"no. una amplia cultura, dirá a i 
m o L ^ f e m e V n ^ *™* alre<^<" * l« W ^ n - ¡ !as m u i " « ^ , 1 ' ^ ^ i 
r n t o p r ó ^ m a m e n t e ' ^ to ¡ n t c r « a a la mujer: la moda. ! g a n t e s bellas y tlles sobre « a | 
rs . . . . . . i versáti l deidad que llamamos la M o - ' 
Genoveva Vix no es solo la p n - l d a . tirana del m u n d o . . . 
mera artista l inca de F r a n c i a . L a c l ¡ente la de E l E n c a n t o — a la 
E s , t ambién , con el ar is tocrát ico i cual dedica la gran cantante su c a á * 
realce de su fina belleza, una de las; serie—queda, por este medio, cordiai-
próx 
No podrá tomar parte, por tan 
just i f icadas razones, en el festival 
de esta tarde. 
H a b r á premios. 
• E n objetos diversos. 
De ellos h a r á n entrega a los ven 
cedores de las competenciaa. desde 
el palco de honor, el s e ñ o r Presi -
de los dos bandos del torneo j dente dc la Repúbl.;ca y su digtil, . 
¿a cintas 
U del Azul , s e ñ o r ' t a S a n t a Gu-
tiérrez y la del P u n z ó , s e ñ o r i t a 
Allce Steinhart. 
Con ellas van las madrinas . 
ED lajosos breacks. 
Y nna nutrida escolta de l a ^ j u -
wntud que toma parte en las diver-
,-5 competencias del festival. 
El número in ic ia l de l a tarde se-
• ei juego entre los teams A m a r l -
m Y Blanco del E q u i p o do Po-o 
del Ejército. 
Pespués el torneo. 
Gran torneo de cintas. 
Carrera de caballos con o b s t á c u -
los steeple-chasc, a c o n t i n u a c i ó n 
¿el' torneo. 
Luego un s imulacro de combate 
^tre las fuerzas del Campamento 
¿e Columbia. 
Seguirá una batal la de flores. 
y el baile. 
Baile en el grand stand, rom-
piéndose una p i ñ a t a , colgada en lo 
alto, Que c o n t e n d r á grandes sorpre-
sas. 
guida esposa, la s e ñ o r a María J a é n 
de Zayas . 
E n t r e las cintas del torneo hice 
ya resal tar la que ha pintado el ar -
tista Danie l Sabater. 
H a y otra preciosa. 
Digna de todos los elogios. 
E s la que ha pintado la encan-
tadora, s e ñ o r i t a Margot F e r n á n d e z 
M a r t í n e z . 
Clave les blancos y claveles rojos 
en a r t í s t i c o ramo, aparecen combi-
nados con el mejor y m á s exquisito 
gusto. 
Margot, que f igura entre las ma-
drinas del bando azul , rec ib irá m u -
chas felicitaciones por su cinta. 
Conviene hacer p ú b l i c o , para ge-
neral conocimiento, que en el p a n -
U E V O modelo, de re-
ciente creac ión , acabamos 
de recibirlo. E s de raso 
negro, la parte calada es de ga-
muza negra; de m a g n í f i c o efec-
to con las medias de moda* 
mujeres m á s elegantes t i c P a r í s . mente invitada. 
i 
E aquí una sucinta re lac ión de los; p a ñ u e l o s con encajes exquisitos; 
los art ículos que ofrece E l E n - ' p a ñ u e l o s de seda, de f a n t a s í a ; sa -
canto para regalos de Pascuas: ichets; medias de seda, finas, en c a -
Carteras y bolsas en nuevos y pri- jas de tres y de media docena, pro-
morosos estilos: nécessa ires de piel, Ipias para regalos, 
dero inmediato ol Hotel Almendares ; scda V galalit; chales de encaje, y ! I%petes, juegos de cama, juegos 
h a b r á ambulancias en n ú m e r o sufi- bordados, en colores—verdaderas fi-*de mantel, colchas finas, tapices — 
clentes para el transporto hasta lea l igranas— ; p a ñ u e l o s persas y egip- |de los que ofrecemos una c o l e c c i ó n 
terrenos de Polo. j c¡os para jugar al tennis; collares de I i n t e r e s a n t í s i m a — ; piezas finas o jue-
U n gran é x i t o s e r á la' fiesta. 
A s i s t i r é . 
L A Z A K O , L A N I E T O , E T C . 
« £ • S % Z ^ S S S X Í * : ' fe* * o ~ ' 8 ^ 1 B a n d a , de seda y metal; __eim.ro. 
hebillas para zapatos; rosarios de! nes de piel y de cuentas; golpes 
Ya en su mitad. 
El abono de l a Opera. 
Consumirá el turno sexto de la d í s i m o s . \ 
«erte la func ión do esta noche en A su vez se e n c a r g a r á del rolo de? 
el Nacional. Conde de L u n a el b a r í t o n o G a l é f n . 
Se cantará E l Trovador , estando Personaje cuyas dif icultades ha 
eonMado el papel culminante a l gran sabido « e l e m p r e dominar victoriosa.-
tenor Láznro, g lor ia l e g í t i m a de ta mente el notable cantante con qu*1 
escena l írica. I se honra la E m p r e s a T o l ó n . 
Con su media voz y sus agudos Canta la bella Mar ía Salor l . 
potentísin-os so l u c i r á e l insigne > H a r á la Gi tana , 
cantante. ' Lo8 Papeles restantes e s t á n con 
Es una do sus ó p e r a s favoritas, fiados a l a F a l c o y a Bettoni y Ca-
AbI lo dice. vador, dirigiendo la orquesta, como 
Ofelia Nieto, boprano gallega d¿i en todo lo que vo de l a temporada, 
más alto valer a r t í s t i c o , e n c a r n a r á el maestro S e r í e n t e , 
la parte do Leonora . I U n gran T r o v a d o r el do hoy. 
Un papel que en el R e a l de Mn,- Nocho de aplausos. 
L A N A V I D A D D E L O S P O B R E S 
á m b a r , azabache, coral y otras fanta- j gos de ropa interior, en cajas espe-
s í a s ; pulsos de diferentes clases; sor-:ciales para regalos de Navidad; »«• 
tijas de últ ima moda; pendentif; di- chets, cofias, deshabi l l é s , pijamas fe-
jes con su cadenita; cadenitas y, co- ' meninos, kimonas, combinaciones... 
E X C E L E N T E P A R A L A 
D I S P E P S I A 
Dr. F r a ü c i s c o Mul ler , M é d i e d C i -
rujano . 
C E R T I F I C A ; 
Que b* indicado numerosas vece i 
!a " P E P S I N A V R U I B A R B O B O S -
Q U E " , obteniendo siempre resul ta-
dos satisfactorios. s 
Y para que conste, exnido l a pre-
sente. 
H a b a n a A b r i l 20 de 1923. 
( F d o . ) D r . F r a n c i s c o Mul ler . 
L a " P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S -
Q U E " , es inmejorable f a el t ra ta -
miento d( la dispepsia gastralgia , 
diarreas , v ó m i t o s gases neurastenia , 
g á s t r i c a v en general er. todas las 
enfermedades dependientes del es-
t ó m a g o e Intestinos. 
N O T A • Cuidado con las imftaclo-
plata y oro; pasadores en direrentes de cuentas en colores; golpes delnf,B( e x í ase el nombre " B O S Q U E " 
f o r m a s . . . Todos c s tos^ar t í cu los en perlas y de brillantes, alta f a n t a s í a ; l que garant iza el producto, 
sus estuches. I hebillas de cuentas dc vidrio en colo-
Abanicos: antiguos y modernas; Ires, de brillantes y piedras; cortes dc 
una variedad imposderable. Como de encaje paillette o metá l i co para ves-
pericoftes y medio pericones. U n a : t i d o ; cprtes de encaje filet, de B r u -
verdadera riqueza en abanicos de to- selas y de Venecia,' en artística com-
das clases y en los m á s diversos es- b i n a c i ó n , para trajes de tarde; cor-
tilos, /'tes de encaje de seda—blanco, negro 
F a l a c e s n e r v i o s 
SI. falaces, porque entraflan, T>nraue 
l^acen ver lo quo no es, lo Irreal, lo 
Imposible como verídico y cierto Con-
tra los nftrvlos decarreplados. El íx ir 
Antlncrvloso del Dr. Vernezobre. 'que 
ee vendo en todas las boticas y en bu 
depflslto Neptuno y Manrique, Haba-
na Tranquiliza los nervio», aquieta el 
, espíritu, cura la neurastenia, destruc-
mármol y esmalte; peinetas de fan- j to "¡a casa de los regalos"—de los i to ia de enorclao, para i i z^era do inicia-
. t a s ía ; tejas y medias tejas; m u ñ e c a s ; regalos finos, de buen gusto y, a laitivag-
Va a coronarla ya, con la Nav i - Centel las. L i t a h. ae f enn ino . « e r - • , _ . 0 . . . , » _ ' 
dsd de los Pobres., el Padre V i e r a , i ^ I p s dP.l Barr io de A l e a r r a . L o l P a i de telefono: m u ñ e c a s - m o t e r a s ; m ü n e - vez, útiles —, en 
El bueno y muy querido p á r r o c o 
del Cerro, Uevndo de bu g^nero^o 
espíritu, se afana por aportar un 
Obra de piedad. 
T de hermoso a l truismo. 
Paragü i ta s de color y negros con 
los puños de galalit, .plata y oro. 
Estuches dc perfumes; perfumado-
res de últ ima novedad; cajas de car-
tón decorado para hacer "presentes"; 
p e b e t e r o s - l á m p a r a ; relojes de marfil . 
lasa Zabala de L l e r a n d I , Mercedes 
Morty de Baguer, A m é r i c a Wll tz d*5 
las, L i t a S. de Pennlno. M e r - . 
cede el g • u
Baster de Mart í , Josef ina Menéti- ¡ cas - lámparas y otras m u ñ e c a s para 
dez de Plmentel . Mar ía Reg la Brito adorno. 
y en colores—para trajes de tarde y 
de noche; cortes de telas de gran 
m o d a . . . 
Manteletas, medio mantones y 
mantones. 
Huelga decir que, siendo E l Encan' 
poco de consuelo y de a l e g r í a a los 
pobres, a los humildes, en la festi-
vidad pascual que se avecina. - . 
A ese objeto demanda de la ca-
ridad pública donativos en m e t á l i -
co o en especie. 
Que no falte en el hogar de los 
de M e n é n d e z , R o s a r na del Cueto de 
G o n z á l e z , Margot N. de A M n e n d ^ f i í 
y nuestra c o m p a ñ e r a del D I A R I O 
tóa querida, Consuelo Moril lo de 
Govantes. 
De dicho c o m i t é forman parto 
s e ñ o r i t a s G u i l l e r m i n a P ó r t e l a , Rosa 
C a r v a j a l , A d r i a n a B i l l l n l . Y u y ú Mar-
iwheredados de la suerto n i pan t ínez , Mar ía Col lado, Beba Bonnet, 
ni abrigo, 
Eso es su prop6s:to. 
Digno de su alto ministerio. 
Distingu'das damas do esta socle-
.fad. Identificadas con la car i tat iva 
einpreaa del popular sacerdote, han 
tomado el C o n r t é de Propaganda 
Para la Navidad de los Pobres. 
Constituido so ha l la con las se 
•Dras Ocrmelinn Blanco de P r u n a 
J*tté, Fola Mederos do F e r n á n d e z , 
Rosita Rivacoba do Marcos, María 
Teresa Tria> do G i l del R e a l . Nlco-
A m e r « P ó r t e l a y F l o r M e n é n d e z 
Son numerosos los donativos^de 
Estuches de tocador; gemelos de 
teatro y para el campo: plumas fuen-
te de oro para mujer; juegos feme-
ninos de cigarrera y boquilla de es-
malte; libros de misa con la cubierta 
dc piel y de marfi l ; juegos de ma-
nicure. . . 
P a ñ u e l o s de señora , blancos, de pu-
ro hilo, bordados y calados a mano en 
tos e m u e r t r a n ustedes la mayor, m á s ¡ 
sugerente y moderna variedad de co-
sas apropiadas para hacer toda suerte | 
de regalos de Navidad. 
*** 
L o de caballeros 
Por falta de espacio no nos referi-
mos a los art ículos de~ caballeros pa-
ra regalos de Pascuas. 
Ustedes pueden ver algvnos en una 
todas clases recolectados hasta la caja8 de tres y de media docena: pa-1 de las vidrieras de S a n Rafae l y, ade-
fecha. 
H a r é m e n c i ó n de uno. 
Muy s i m p á t i c o . 
Reg ina de Marcos, l a l inda h i j U a 
del c o m p a ñ e r o q u e r i d í s i m o del He-
raldo dc C u b a , ha hecho entrega 
25 pesos para la Navidad de los Po-
bres. 
L o cito como ejemplo. 
' ¿ F a l b a r á n quienes lo imi ten? 
A N T E F . L A R A 
fría boda rná>. 
| -Entre las do l a semana. 
Se celebró anteanoche ante los a l -
-«fes de la Igles ia do J e s í i s del 
«onte. 
»» â ^en<i'c'ón del popular p á -
•^o. Monseñor Manuel M e n é n d e z . 
Wedaron para siempr^ unidos en la 
«'O'-a de pu amor le bolla s o ñ o r ' t a 
Josefina Pichel Bonhomo y el co-
'fecto joven Armando Reyes P r o 
La novia, ataviada con delicado 
^ o , lucía un ramo l i id la imo. 
P̂ 1 jardín de los Avmand. 
/t'nio modelo, 
i v-onfeccionado con espigas de a z a -
I cenas y crisantemos y e x t r a ñ a s ro-
sos, d e s p r e n d i é n d o s e del conjuntr . 
en forma de cascada, o n d u l a c i ó n , ^ 
de hilos de plata entro cintas menu-
ditas. , _ 
F u e r o n los padrinos el seuor Jo-
sé R e v é s Schue'dan. padre del no-
vio v la s e ñ o r a Reg la Bonhome de 
Pichel , madre de l a desposado, ?n 
cuvo nombre actuaron como tesi.l-
gos ol doctor J o s é R a n d l n y los pe-
ñ e r e s Celestino p i c h e l y R a m ó n 
S á n c h e z . _ 
Y los s e ñ o r e s Oscar Reyes y J u a n 
(Mnézaga como testigos dol novio. 
1 ¡ S e a n muy felices! 
ñue los de hilo en colores de úl t ima no- m á s , en las vitrinas interiores del Dr-
vedad, lisos y bordados, en cajas de parlamento de Caballeros, 
media docena especiales para rega-1 L o m á s nuevo, lo m á s chic . 
I N T E R E S A N T E 
A L A S D A M A S 
Vest idos de tarde y de noche, 
recibidos ú l t i m a m e n t o . Desde 
$17.00 en adelante. T a m b i é n 
medias, boleaa- y regalos para 
Pascuas . 
Cal le I T . n ú m e r o 7, Vedado. 
T e l é f o n o F - 4 1 8 9 
No hay letrero en la fachada. 
<:3Ct v <d-20 
P I H A P O R C O R R E O 
N U E S T R O C A T A L O G O D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L A M O D A 
D e G f t N O i m f t / G A . i - : S f t N R A F A E L Y G f t l l A N O 
Í4 P e r f i l e s d e A ' m a s 
(Cuentos sentimentalon) 
Por 
J U A N H.« C A B E Z A S 
Vé venta en todas IM librerías. 
Pedldou al aut' r: San Joaquín, 
37-0. 
íd-21 
T O D O A C A B A D O I>f: R K r i B I R 
EN T R I A NON H O Y 
Jj1 eu apogeo. , 
J;1 concurso In fami : . 
RMUicurs.) de belleza y de s impa-
¡ q . , ^ ongorrzado por l a revista 
Í Y l H : e n e ce,el)ri,nf1'0se en T r l a n ó r . 
IjLjH11' en el elegante teatro de la 
^ Del?a flel VGdado- 8e e x h i b i r á hoy 
W f i iil-la en (,ue aparecen las n*.-
Htna trt ('- Angulo. María L u i - u 
K L « ! I ^ / p ! ' , r r a g a . L i l y Mahony y 
H M e j o r R e g a l o 
na Jcya de gusto. 
íoved'ad1003 reoIbiendo las ú l t i m a s 
9ktei)Sa es Podemos ofrecer una 
^ « J f r a . l a ae Precios, de«Qe lo 
«conómico a lo m á s costoso. 
^ C a s a d e H i e r r o , , 
Obi 
« P o 6 8 . 
Hamos. Marta G i l y Canelo. María 
y E l e n a Mac lá y T r é m o l s . Mar ia E s -
peranza y E l e n a Montalvo y L a s a . 
Margari ta Zayas y de la Guard 'a , 
E l e n a Angulo y Cosslo, Ros i ta B a -
r r a q u é , I s a b e l l í o Mendoza y Vinent . 
. RosHa, Margar i ta y E n l t a Rayner i 
!v C a d a v a l , Margari ta Mendoza y 
K ' n d e l á u . Chlqui t ica y Nena Azp c -
zu. Mercedes M a r t í n e z Ibor Ani ta 
' Arroyo y G o n z á l e z . Irene Pagl lery 
j y . . . Marta , mi adorada h l j l ta . 
I ' U n a n i ñ a m á s . 
S l lv l ta R lvero y H e r n á n d e z . . 
I A p a r e c e r á n t a m b i é n los niñón 
i Gui l lermito SoHs y A l i ó . BebUo A»-
plaza y Vieba. Garl i tos Mendoza y 
! P á r r a g a . E n r i q u ' t o S a r d i n a . L u i s N. 
1 Menocal, Ferj iandi to de las Cuevas , 
i Miguellto Pont y Panchito Zayas y 
' de l a G u a r d i a . 
I L a e x h i b i c i ó n de esta cinta s e r á 
I en las tandas ú l t i m a s de la tardo y 
' de l a noche. 
Tandas elegantes. 
Que se v e r á n muy favorecidas. 
Antes de comprar, venga a conocer nuestro inmenso surtido. T e -
neinofi la mayor y má« bonita « o e c c i ó n de objetos propios para ob-
sequios y nuestros precios son los m á s reducido' , 
VEJwGA I S T E D 1 L E A Y U D A R E M O S A " Q U E D A K B I E N " 
" C a s a V e r s a l i e s " 
Z E X E A f X E P T U X O ) 24. T e l é f o n o A44U8 
CARGA, VAtLt V Cía, ' 5 . en C. 
Anauclos TJttTTXXjQO 
B o c a d i t o s p a r a l a G r a n C e n a 
Nada mejor como "entremés" para esperar tranquilamente la sran co- ' 
mida. Será un placer más para los comensalcf--. e! saborear loa exquisitos i 
y rlflulsimos B O C A D I T O S HOLANDESh-.S de P A V O Y P O L L O . 
•No deban faltar en ninguna mesa que se tenga por bien Bervida: 
CONCOP.DIA. 165, ALTOS.x T E L E F O N O A-32S2. 
1010J 
E N L A C R E C H E F 1 N L A Y 
D E S A N I D A D 
O ' R e i n y 5 1 . (Conf inua e'n la p á g D I E Z . ) 
/ 
U m \ l l U E N E L H O G A R 
\ an ime . t u a n d o el c a f é q u e se s i rve no es e l s in rival d e 
^ - A F L O R D ¿ T I B K S " 
B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o » , A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 , 
m ^ m . A L " D I A l t l O D E L A M A R I N A " 
E n l a Crechc F i n l a y , 
I n s t i t u c i ó n de beneficencia que pre-
side con tanto celo y entusiasmo l a 
s e ñ o r i t a C a r i d a d Coello, se e f e c t u ó 
ayer un hermoso1 acto, donde los n i -
ñ o s amparados en aquel la casa, fue-
ron obsequiados e s p l é n d i d a m e n t e 
con repitas, dulces y juguetes. 
E l doctor L ó p e z del V-Ole a s i s t i ó ¡ 
a l a fiesta, a s í como o f < autor l - ; 
dades san i tar ias y de beneficencia. | 
E s t e reparto se iba hecho con car - ¡ 
go a lo donado por Sanidad a l a 
Creche F i n l a y , de los sois mil pesos 
entregados por el Presidente de Ia¡ 
R e p ú b l i c a para obsequios a los n i - i 
ñ o s y anclanoe asi ladas. 
L N G E X I E R L A S A N I T A R I A 
P o i esta D i r e c c i ó n se han apro-
naao los planos s iguientes: 
Sa lud 112, de A n d r é s Ol lver ; So-
meruelos 3, de Vicente R e a l ; A g u s -
tina entre Gertrudi s y P. Consue-
gra, de M a r i a Penes: San N'lcolás 
b, de J . del Monte, de Manuel D í a z ; 
Zapotes entre San J u l i o y Durege, 
Je Manuel V i l l a m a r í a ; Santa T e r e -
s a , entre Infanta y Atocha, de A m -
paro Bombal ier; Prensa 41. de A u -
rel ia A g u e r í a ; G o l e a r í a entre L . E s -
tevez v E . P a l m a , de Paz y G o n z á -
lez; Ul loa solar 4, manzana k, de 
Vicente Bouza . 
S« ha rechazado M \ «a R o d r í g u e z 
y E s t r a d a Pa lma , de Ascenc'o P e i -
ró, Cuarto X . Carece de 36 m. 
D I S P E P S I A A C I D A 
S U C U R A C I O N P E R M A N E N T E 
L a dispepsia á c i d a c l i lperc lorhi-
dr la , con « u cuadro dc s í n t o m a s ta-
les como a c e d í a s , agruras , eruptos, 
gases, etc., no se cura ¿orno e r r ó n e a -
mente creen la m a y o r í a ds loa en-
fermos, con preparaciones a base de 
pepsina y otros tormentos digesti-
vos, sino que tiene que ser comba-
tida con productos que neutra l izan-
do los á c i d o s , e f e c t ú e n una cura per-
manente. 
Despué- i do prolijos estudios so-
bre esta mater ia , " L a C a s a L i m a " , 
fabricante de productos f a r m a c é u -
ticos de selecta cal idad, presenta a l 
p ú b l i c o , su Digestivo L i m a , combi-
n a c i ó n c i e n t í f i c a de sales qne neu-
tral izando la b l p e r s e ^ r e c l ó n glandu-
lar , l a reduce a su estado normal y 
product curas efectivas. 
E l Digestivo L i m a , Impide en los! 
d i s p é p t i c o s , l legar a la temida ul-
c e r a c i ó n del e s t ó m a g o , y ann en ce-
tos casos graves, ba efectuado c u r a -
clones sorprendentes. 
Clentlt lcaniente el Digestivo L i -
me, os !a mejor medicina que existe 
para la c u r a de la H í p e r c l o r h l d r l a o ¡ 
Dispepsia á c l d a , con s e u s a c l ó a de* 
calor en el e s t ó m a g o , d e s p u é s de la.«j1 
comidas; v ó m i t o s . l lenuras , f latu-
lonclae. digestiones lentas, etc., etc. 
E l Digestivo L i m a se vende en to-
das las farmacias . D e p ó s i t o s princi-
pales en H a b a n a , Cuba , S a r r á J o h n -
son, TaqueoneK 
C 973o fl]t. {^-d. 11. 
G 0 L 0 S 1 4 
Asf puede llamarse a la purga Idep' 
pa^a loa nlñou Bombón Purgante riel 
uC'tor Martí, ea una golosina Un bom-
WJr- con la pursra oculta. Dar p. un ni 
fio que necesita purgarse Bombón Pur 
jfitiite del doctor Martí es contentarlo 
satisfacer un de8<:o y darle Un gusto. 
Se vende el Bombón Purgante del doc-
tor Martí en todas las b<«t<c>s y en su • 
depósito E l Crisol, Neptuno y Manr' 
que. Habana. Purgue a su nlüo con í l 
y tepdri su contento. • . 
Alt. 6 d. I 
S E D A S , [ D I A S Y P R E C I O S 
L a i n s p i r a c i ó n p a r a Op n u e v o v e s t i d o d e i n v i e r -
n o , u n a i d e a d e las t e l í . q u e a p a r e c e n i n d i c a d a s 
c o m o ú l t i m a p a l a b r a l a m o d a o c u a l q u i e r s u -
g e s t i ó n q u e neces i t e p a r a l a n u e v a "to i l e t te" d e 
t a r d e o n o c h e q u e V d . p r o y e c t a , l a e n c o n t r a r á e x a -
m i n a n d o l a r i c a y v a r i a d a c o l e c c i ó n de s e d a s q u e 
— a p a r t i r d e h o y — o f r e c e m o s n o t a b l e m e n t e r e b a -
j a d a s d e p r e c i o . 
E l l a s le d a r á n la s o ' j c i ó n f a v o r a b l e y los p r e -
c ios d e s p u é s d e la f o r t d d a b l e r e d u c c i ó n q u e a y e r 
s u f r i e r o n , le p e r m i t i r á n c o n f e c c i o n a r n o u n o , s ino 
v a r i o s v e s t i d o s n u e v o s p'.« u n a c a n t i d a d m í n i m a , i n -
s ign i f i cante . 
E n t r e l a s m u c h a s s e d a s q u e a y e r f u e r o n o b j e -
to d e u n a r e b a j a l i b e n i l í s i m a , f i g u r a n las s i gu ien -
t e s : 
C r e p é de c h i n a m u y d o b l e e n s e sen ta c o l o -
r e s , i 
G e o r g e t t e f r a n c é s m u y g r a n u l a d o , t a m b i é n 
e n s e sen ta c o l o r e s , a 
S e d a e s p e j o de a n c h o e s p e c i a l p a r a c i p a s , 
e n v e i n t i c i n c o tonos , a 
M e s a l i n a de p u r a s e d a ¿ n v e i n t i o c h o c o l o -
r e s , . . . a 
T a f e t á n s u p e r i o r e n t r e i n t a y c i n c o tonos 
d is t intos , a 
C r e p é c a n t ó n e n d i e c i n u e v e c o l o r e s . . . . a 
C h a r m e u s s e f r a n c é s e n c i n c u e n t a c o l o r e s , a 
C r e p é m a r o c a í n . D o s t i p o s , u n o l igero m u y 
s u a v e y f l ex ib l e d e purf i s e d a y otro " t i -
p o " g r a n u l a d o , a 
T a f e t á n f a y a . L o r e c o m e n d a m o s c o m o d e 
g r a n d u r a c i ó n . A e r a d o de r e c i b i r e n se -
t e n t a c o l o r e s , . . . a 
$ 1 . 4 0 
1 . 6 0 
1 . 6 0 
1 . 6 5 
1 . 8 0 
2 . 2 5 
2 . 3 5 
2 . 6 0 
3 . 2 5 
E D E R E 
J n t i g u o y f a m o s i 
' v i n o d e 
C H A M P A G N E 
I S l G U E S I E N D O E L I N D I - , 
C A D O E N b a n q u e t e : 
1 Y B U F F E T S D E L 
i G R A N M U N D O . 
/ d e v e n t a e n l o s -
b u e n o s c a f e s y 
r e s t a u r a n t s d e 
A L T U R A . 
L a C a s a D u b i c 
O B I S P O , I ( & T E L A . 3 5 5 é 
A p e t i c i ó n d c v a r i a s d i e n t a s , y d e s e o s o s d e 
c o m p l a c e r l a s , h e l a o s d e l e - m i n a d o d e s d e el d í a 2 4 
de l c o m e n t e , r e s e r v a r o r a s e n n u e s t r o s a l ó n d e 
p e l u q u e r í a . 
O l O U T ^ d-22 l 1-22" 
D r . C A B R E R A 
R A Y O S X Y R A D I U M 
RADIOGRAfUS H ftNfRÁl 
T R A U f o T o o a a r c a 
2 l a b > r t o r i o s 
San L á z a r o 264 Se 8 a 11 * m 
San Miguel l l « de 2 a 5 p! m! 
¿ b S l R l B A S E A l D I A . a O D E L A M A R I N A 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 2 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
P R I N C I P A L D i L A G O M E D I A 
fA "A&CADIO E S r E i . i z r 
. T E B N A N D E Z I i E P I N A 
A E A P T A -E S T & E N O 3>S IíA C O M E D I A AZ.E2CA 
DA AXi C A S T E I i D A N O P 
Loa alemahes no pierden el e(juilljfir«eal que se castiga. A l parecer, en Ale 
brío ni cuando se entregan a la alfl^Tniania 
grla. Suelo decirse que nada hay m 
serlo quo un chiste a l e m á n . E l l o no 
quiere decir que el público no so ría con 
la gracia alemana. E l autor es el que 
no pierde la compostura. Puesto a ser 
gracioso un germano lo es a conclne-
cia, con método, con ordenamiento. E n 
bus comedias chispeantes la gracia se 
produce con un orden y una gradua-
ción admirables. Empiezan trazando 
los tipos carclaturescos con l íneas jus-
tas v vigorosas; provocan luego unas 
finas sonrisas. Inician la risa a poco, 
conducen en seguida a la carcajada y 
acaban por hacerse retorcer en convul-
siones hilarantes a los espectadores 
en sus localidades. Método orden, or-
gan izac ión . 
Y a hablamos observado esto en otras 
comedias alemanas que nos dió a co-
la castidad es una virtud que 
explotan los saineteros. 
Pero no entremos en disquisiciones 
f i l o só f i cas . Son.temas para hacer re ír . 
Y como la r i sa se produce en la me-
dida apetecida y hasta con método de-
mos de codo a la tesis y a legrémonos 
de haber asistido anoche a l Prlnicpal 
de la Comedia. 
"Arcadio es feliz" nos hizo felices. 
Hay que añadir, para que nadie lo du-
de, que Arcadio se llama además R a -
fael López . Hemos dicho lo suficente. 
López puede ser traducido a todos los 
idiomas sin que la graca original se 
resienta. E n chino también serta gra-
cioso. F u é el héroe de la fiesta. 
Fueron además muy dignos compa-
ñeros de regocijo Trindad Rosales, Ro-
pa Blanch Nalatla Gentil Carmen Gon 
zález, Mancha, Berrio, Alba, Robles, 
nocer la compañía del Prnclpal de la •Orellana, Rodrigo. Sirgo y Mart ínez . 
Comedia. De ese corte son "Agapito 
se divierte" y " E l casto libertino". 
Ahora le tocó el turno a "Arcadio es 
feliz". Sin que se parezca a aquellas 
por el asunto, no puede negar la pro-
cedencia juzgada por los procedimien-
tos. "Arcadio es feliz" nos divirt ió en 
el primer acto, nos hizo reir a carcaja-
das en el segundo'y nos l levó en el ter-
cero a extremos de hilaridad convulsi-
v a . E l asunto no es nuevo, pero lo pa-
rece, porque e s tá tratado de manera 
distinta a óomo nos lo han servido 
franceses y e spaño les . Dijimos antes 
que en nada se parecía "Arcadio" a 
"Agapito' . Sin embargo, sale ahora a 
relucir aquel "casto'' hipócrita que ex-
plota su fama de virtuoso. Pero así 
como entonces la castidad es una cua-
lidad que peligra, ahora es un peliero 
L a empresa ha colocado la s l tuaclóó 
y los artistas en un medio apropiado. 
Supo montar la escena con lujo y pro-
piedad; con el buen gusto habitual en 
ella. 
Y as í van transcurriendo las funcio-
nes en el Principal amenas, variadas y 
s i m p á t i c a s . De la tragedia al astra-
cán, de la comedia al sa íne te . 
Un día Sardou; otro Yuñoz Seca. Y 
algunos, como hoy, por la tarde, una 
comedia tan divertida como "Arcadio 
es feliz"; y con melodrama tan emo-
cionante por la noche como "Los dos 
pilletes". De Rafael L6pez a Mimí 
Aguglia. 
Toda la l i r a . Todos los matices. 
Y una sola sensac ión de arte verda-
dero. 
L A A C T U A L I D A D T E A T R A L 
P a r a que nuestro público no se que-
je de su suerte, que pudiera ser mejor 
sin duda; pero que no es mala, los em-
presarios teatrales le ofrecen ahora en 
las proximidades de la Navidad espec-
tácu los variados, de los más diversos 
géneros, con atractivos poderosos. 
Hoy, "sin ir m á s al lá" como fami-
liarmente se dice, se cantará en e1 Tea-
tro Nacinaol " E l Trovador", ópera que 
gusta mucho a los aficionados al acte 
l írico y donde el divo Hipól i to Lázaro, 
Ofelia Nieto y Cario aleffi tendrán 
oportunidad de lucir sus facultades y 
hacer gala de su arte. 
Lázaro hará un Manrico Incompara-
ble y en la "pira" provocará tempes-
des de aplausos con sus agudos pode-
rosos y deliciosamente timbrados. 
Para mañana se anuncia "Traviata", 
la creación verdiana en que se repro-
duce el drama de Dumas. 
E n el Capitolio debutará el próximo 
día 25 María Tubau, cancionista do 
verdadero mérito que ha sido elogiadí-
sima por la cr í t ica e spaño la . 
E s una artista que domina el género 
y que, por bus aptitudes vocales y es-
cénicas, ha triunfado siempre en los 
países de habla castellana. 
Se presentará la Tubau con trajes 
espléndidos, modelos de ú l t ima moda 
de los más famosos talleres de P a r í s . 
L a Tubau viene precedida de gran 
fama y su debut será un gran aconte-
cimiento teatral. 
E n Payret cont inúa actuando con el 
m á s brillante de los éx i tos la. Compa-
ñía del teatro en miniatura ruso, quo 
es un conjunto de artistas de primer 
orden que presentan condensados en 
forma magistral, los géneros más d. 
versos: la ópera, el drama, la canción, 
la sátira, etc. etc. 
Esto con decoraciones do los mej >-es 
artistas rusos y con mús i ca d; 1¡.,* más 
célebres compositores. 
E s el de Payret un jspectáculo in-
teresante y verdaderamente a r t í s t i c o . 
C A M P O A M O I ^ 
E S T R E N O 
5 % V i e r n e s 2 8 
E S T R E N O 
9 / 2 
C A R R E R A Y M E D I N A , presentan l a gran p r o d u c c i ó n que r e -
produce g r á f i c a m e n t e l a soberbia novela do D O N V I C E N T E B L A S -
C O I B A Ñ E Z , t i tu lada: 
L o s E n e m i g o s 
d e ¡ a M i / j e r 
l a 
de 
L A O B R A G I G A N T E D E L A C I N E M A T O G R A F L A . 
L a m á s estupenda c r e a c i ó n del afio 1923, que t iene por esce-
nario cas i toda E U R O P A . 
Solamente el t í t u l o de esta p e l í c u l a tiene por s í u n a a t r a c c i ó n 
p o d e r o s í s i m a . 
¿ Q u é hombre y q u é m u j e r , se r e s i s t i r á n a aver iguar que en-
c i e r r a una p e l í c u l a de semejante t í t u l o ? 
Seis meses e m p l e ó la C o m p a ñ í a en tomar las 'escenas que tie-
nen por teatro las m á s famosas ciudades E u r o p e a s y los campos de 
bata l la de l a gran guerra , en los que a ú n quedan vestigios de 
terrible hecatombe, la m á s grande que se reg is tra en los anales 
l a historia. 
P A R I S , M O N T E - C A R L O . N I Z A famosa por sus carnava les que 
pueden contemplarse en todo su esplendor, y P E T R O G R A D O E s -
tos lugares se ven en l a p e l í c u l a , de los cuales se han tomado los 
detalles m á s salientes e Interesantes . 
H a y escenas de l a gran guerfa que son completamente genul-
nas , hundimientos de barcos por torpedos submarinos , combates en 
t i erra , en el aire, aeroplanos arrojando bombas, gases mcurtíferos y 
muchas cosas m á s . 
E s c e n a s de a l e g r í a . . . hay muchas en que ha haMdo derroche 
de arte supremo. Hay una escena que representa u n a extravagante 
fiesta del P R I N C I P E M I G U E L en la cual toman parte m á s de C I E N 
P E R F E C T A S B E L L E Z A S , para lograr lo cual f u é preciso, que las 
m á s populares-celebridades de los " F o l l i e s " fuesen cedidas por sus 
E m p r e s a r i o s . 
E s verdaderamente des lumbrante . N a d a tan grandiorr» h a b í a 
sido visto j a m á s en el l ienzo. 
Concesionarios exclusivos para C u b a 
C A R R E R A Y M E D I N A . R a f a e l M a r í a de L a b r a n ú m e r o 33. H a b a n a . 
T R O B A D O R E N E L N A C I O N A L 
LAZARO, OFELIA NIETO, GALEFFI 
A N O VC1 
S I éxito grandioso que alcanzó la 
"Gioconda", cantada por un terceto 
de :-divi", anima a la Empresa To-
lón a ofrecer esta noche, en sexta 
función de abono, una grandiosa re-
presentación de ' - E l Trovador", en la 
que tomarán parte los mismos ar-
tistas de "lia G-ioconda". 
Hipól i to Lázaro, el Tenor del S i -
glo, tendrá a su cargo la dificilisi-
xoa "partdcella" de Manrico, que nin-
g ú n otro tenor de la actualidad pue-
do cantar a perfecc ión. £ 1 Manrico 
exige un verdadero tenor absoluto 
que, poseyendo una voz de timbre e 
intensidad dramáticos , pueda al mis-
mo tiempo matizar un "pezzo" l ír i -
co, haciendo gala de su media voz. 
V con esas cuaLidades solo >iay ac-
tualmente un tenor: Lázaro. 
£1 "divo" español lo mismo can-
ta admirablemente los intensos dúos 
del ú l t imo acto, que suspira de amor 
en el "Ah, s i ben mió" y emite un 
prodigioso 'fdo" de pecho en la famo-
sa " P i r a " . . . 
Ofelia Kiato, la genial intérprete 
de "Gioconda", será una Leonora de 
de "primlssime cartelle". Su voz so-
nora y dúcti l tendrá grandes opor-
tunidades de lucimiento en las pág i -
nas verdianas, erizadas de dlficnn^-
dos y obstáculos casi in íranqueables 
para quien no sea una cantante como 
la Nieto. — 
E l Comendador Galelf i hará un 
Conde de Luna delicioso. L a crít ica 
europea asegura que su Conde de L u -
na no tiene rival y que la "partice-
11a" parece escrita para la voz agra-
dable y fresca del genial barítono. 
E l público habanero faiente gran in-
terés por oírlo la famosa romunza 
del acto segundo, "11 balen del suo 
sorriso". 
Todo hace esperar que í'El Trova-
dor" de esta noche será magnifico, 
como nunca se ua ofrecido hasta 
ahora al público del 'Nacional". 
L a orquesta estará dirigida por el 
Maestro Cav. Arturo Bovi, mús ico 
notabi l í s imo y altamente estimado 
en la Habana. 
Para mañana, domingo, se anuncia 
la segunda matinée de abono, can-
tándose " L a Traviata". Antonio Cor-
tis será el Alfredo; Tina Faggi la 
protagonista, y el barítono Galeffi 
será Germont. • 
Una í-Travlata" de primer orden. 
L A T A N D A E L E G A N T E D E H O Y E N E L " " P R ! N C I P A L " 
E l buen gusto de la dama habanera 
ama las tardes elegantes del Principal 
de la Comedia. Se celebran all í las tar-
des de Jos sábados las mas gratas fies-
tas sociales. Una sala elegante; una 
bella comedia; artistas ,de gran méri-
to, lujo en la escena. E l arte como or-
denador de todo. L a opinión de nues-
tros cronistas es que ias tandas ele-
gantes de los sábados en el Principal 
de la Comedia son las reuniones más 
selectas del gran mundo habanero. 
E n la de hoy se representará la gra-
c ios í s ima comedia alemana "Arcadio 
es feliz", estrenada anoene, en función 
de moda, con éxito de risa extraordi-
nario. E n la crónica teatral hacemos de 
esta obra el justo elogio. 
También se representará esta come-
dia mañana por la noene. 
E n la función nocturna de hoy > f-n 
la matinée de mañana domingo volve-
rá a la escena del PTinoipal el cél i'ore 
melodrama "Los dos pilletes , en el 
jue tr.unfa el arte y ei talento de M;-
mí Aguglia y Amparo A . Segura qufl 
encarnan a maravilla ios h.̂ ro^s infan-
tiles de i--, emocionanu obra. Un re-
parto como jamás lo alcanzó el popu.ar 
melodrama. Porque a <~argo de los 
principales artistas del Principal están 
los demás papeles de la obra. 
E n ensayo, para estrenarse el miér-
coles, la obra norteamericana, gran su-
ceso en Nueva York, "Alma latina", a 
cargo de la -\5uglia el papel de prota-
gonista. 
E l martes, día de Navdad, "Los Cua-
tro Robinsones", de Muñoz iSeca. 
48486 1 d 
M A R T I . L a U l t i m a T a n d a F e m e n i n a d e P a q u i t a . - E x i t o d e 
l a o p e r e t a " L a R e i n a d e l T a n g D , , . 
Con un programa selecto ofrece es-1 t i s ) ; " L a éaut iva de Granada; " L a 
ta tarde a • las cinco, su úl t ima tan- Mlss" canción coreada; " L a tarde del 
da^femejnina, la _célebre .cancionista e s - ¡ Corpus" y "Más que guapa", este últ i -
p i ñ o l a Paquita Escribano. 
L a coupletista de las damas ha rea-
lizado una temporada brillante en el 
Teatro Martí, y antes de Iniciar su 
tournée por Sur América v i s i tará a l -
gunas poblaciones del interior de la Re-
pública. 
L a Empresa del Teatro Martí prepa-
ra una fiesta en honor do la gentil ar-
tista, el próximo miércoles , actuando 
elementos ar t í s t i cos de ios principales 
teatros. 
E n ei programa de la tanda femeni-
na, a la que podrán asistir los hom-
mo cuplé ha sido el suceso de la tera 
perada. 
Antea de la presentación de Paquita 
Escribano será puesto en escena el en-
tremés de los hermanos Quintero " E l 
nuevo servidor", por la Compañía San-
tacruz. 
Por la noche actuará Paquita en la 
sección elegante a las ocho y cuarto, 
a los precios ordinarios. 
E n la sección doble de esta noche 
se representará la graciosa opereta de 
Franz Lehar " L a Reina del Tango", 
(Die tango koniping) el ú l t imo estre-
bres, figuran entre otros números: "Em-j n¿> de la Compañía Santacruz, que al -
C a p i t o l i o s i e m p r e p e l í c u l a s n u e v a s 
L u c y Doralne 
Douglas 
" F J j a t c en la m u j e r s quien en-
tregas tu - o r a z ó n , para que no haga 
de él ua g u i ñ a p o " . 
Hoy, en las tandas d-s 5 y cuarto 
y 9 y media, estreno: 
A M O R D E E S C L A V A 
L a interesante historia de un jo-
ven ame/tcano que se e q u i v o c ó en 
la e l e c c i ó n de mujer . B e l l í s i m a s es-
cenas d3 la vida rea l interesantes 
^ituacion'.c d r a m á t i c a s , profundo es-
udio del c o r a z ó n de los hombres 7 
a vanidad de las mujeres . 
Protagonista: L U C Y ^ T - O R A I N E 
Hoy s á b a d o , gran m a t i n é e de una 
a cinco dedicada a los n i ñ o s , con 
grandes r e l í e n l a s c ó m i c a s , de cow 
')oys. dramas de l a pradera, etc. 
Toman pnrte en la m a t i n é e : 
T O M M I X . C H A R L E S C H A P L I N , 
H A R O L D L L O Y D , P G L L A R D , 
A F R I C A , etc. 
M A S A V A D O M I N G O , G R A N 
H E S T A I N F A N T I L 
Interesante programa de p e l í c u l a s , 
para lo? nM'.os. 
Douglss F a i r b a n k s , L^ster Cuneo, 
Buster Rea ten , L o s N i ñ o s Peligro-
sos y otre 
Como a t r a c c i ó n extraordinaria: 
G r a n acto de C i r c o : "La.s Claves D i a -
b ó l i c a s por los H E R M A N O S R I E G O . 
E l martes 25, debut ü e la genial 
comediaute y cantante: 
con su repertorio original de come-
dias en un acto, couplet? canciones 
mej icanas y argentinas m o n ó l o g o s , 
etc., etc. G r a n lujo de p r e s e n t a c i ó n 
con trajo? modelo de la3 casas 
G e r a r d Drecol l y Patou. de P a r í s . 
M a r í a Tubau. 
F a i r b a n k s A C h a p l l n , 
bajada de amor', fox; •Arrieritos 
mos"; " B í s o s fríos", "Sebastián" (scho-1 
canzó un éxito ruidoso. 
P. 1 d 
T E A T R O S 
N A C I O N A L . (Paseo de Martí y San 
Rafael) 
A las ocho y tres cuartos, en sexta 
función de abono, la ópera en cuatro 
actos, del maestro VeMii, E l Trovador, 
por los divos Hipól i to Lázaro, Ofelia 
Nieto y Cario Galeffi . 
P A T B X T . (Paseo de Martí y Can José ) 
A las nueve, presentación de la Com-
pañía Rusa Duvan Torzoff. 
Pnatomimas; ballets; coros; Guignol 
danzas; parodias; canciones; sá t iras ; 
sketches; escenas populares. 
F B Z K C r P A I . S S XiA C O M E D I A . 
mas 7 Zulueta). 
(Anl-
Tanda elegante, a las cuatro y me-
dia. Segunda"" representación de la co-
media alemana en tres actos Arcadio 
es feliz, adaptada al castellano por 
Antonio Fernández Lepina. 
A las ocho y media, el melodrama en 
dos partes y ocho cuadros Los dos pi-
lletes, original de Pierro Decourcelle. 
traducida al español por Jame Ense-
ftat; interpretada por Mimí Aguglia y 
Amparo A . Segura. 
BKABTZ. (Dragones 7 Enlneta). 
A las cinco, tanda- -femenina; el en-
tremés de los hermanos Quintero E l 
nuevo servidor y presentación de la 
coupletista Paquita Escribano. 
. A las ocho y cuarto: el sa ínete de 
Antonio Ramos Martín E l sexo débil; 
presentación de Paquita Escribano. 
A las nueve y media: la opereta en 3 
actos, del maestro Franz Lehar, L a 
Reina del Tango. 
.'•UBANO. (Avenida de I ta l ia 7 Juan 
Clemente Zenea). 
A las ocho: la revista L a Palanca 
de Arquímcdes . 
, A Jas nueve y meda: la obra de Pous 
y Prats, ¡Oh Mister Pous! 
ACTTTAIiIDADBS, (Monserrata 
Animas 7 Neptnno). 
No hemos recibido programa. 
•atr« 
Virtudes) 
L a s mu-
AXiH A M E R A . (Consulado 7 
A las ocho menos cuarto 
latas del d ía . 
A las nueve: J a revista L a Tierra 
de la Rumba. 
A las diez: L a toma de Veracruz. 
C I N E M A T O G R A F O S 
APOXO. (Jesda del Monte;. 
A las cinco y mdeia: una superpro-
ducción y eplsodo 14 de E l velo mis-
terioso. 
A las ocho y media: una comedia; 
ftpisotio 14 de E l velo misterioso; el 
drama L a senda de la ley; una supes-
producción. 
C A P X T O U O . (Industrie 7 San / o s é ) , 
De una y media a inio: E l Vagabun-
do, por Charles Chaplin; Huyendo de 
la suerte, por Eddy Boland; L a Casa 
del Fantasma, por Harcld Llpyd; E l 
matador, por Clalre Adams; Por el 
amor de una dama* por Snub Pollard 
y Afr i la ; Jóvenes románticos, por Tora 
Mlx. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y m^dia: Revista Pathé con los tilti-
mos sucesos; estreno del drama Amor 
de esclava, por L u c y Doralne. 
De siete a nueve y media: Por el 
amor de una dama; Jóvenesrománt icos; 
E l honor ajeno, por E n l d Bennet. 
CAMPO AMOR. (Plaza de Albear) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Sueños de libertad, por "Wcs-
ley Barry: Novedades Internacionales 
y la cinta cómica Los bailarines. 
De once a una y de seis y media a 
ocho: L a marca del amor, por Roy 
Stewart; el drama Cara a cara; episo-
dio 12 de L a s garras del águi la ; Los 
bailarines. 
A las ocho: L a marca del amor. 
D O R A . C^nynnd) 
A las cinco y media: una superpro-
ducción; episodo 14 de E l velo mis-
terioso. 
A loa ocho y media: una comedia; I 
episodio 14 de E l velo misterioso; L a 
senda de la ley; una superproducción. 
(Padre Várela y R-neva del P l -ED.^K. 
lar; . 
Por la tarde y por ia noche: E l pa-
recido fatal; L a huella de hierro, en 
seis actos; Polchineias del azar, por 
Viola Dana. 
F A U S T O . (Prado 7 Colón) . 
A 'as cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos. Un criminal peligroso, 
en dos actos, por Buster Keaton; el 
drama en seis actos Heroísmo reden-
tor, por Gastón Glass y Pauline Star-
ke. • 
A las ocho: la comedia en dos actos 
Limpieza en seco, por Monlv Banks. 
A las ocho y media: ¡Madre mía!, 
por Loyd Hughes y Betty lilythe. 
r i i O R E R C I A . (San Xi&zaro 7 ^an 
Prancsco). 
No hemos recibido programa. 
C o m a l o que qtuéff t , pero conserve * 
so h í g a d o fuerte y salubablc. 
Usted no puede digerir propiamente el 
alimento que come si tiene ei hígado en-
fermo Cuando el hígado falla, Ud. co-
mienza a sufrir de indigestión, bihosidad, 
eructos, aliento fétido, palpitaciones, dolo-
res de cabeza y dispepsia porque el hígado 
enfermo no puede ayudar la digestión. 
Los desórdenes del hígado son segura y 
permanentemente curados con el Remedio 
de Lconardi, el nuevo y maravilloso des-
cubrimiento vegetal. N'o contiene calomel, 
no estriñe y es absolutamente inofensivo. 
E l Remedio de Leonardi fortalece y vigo-
riza los intestinos, hígado y estómago y es 
muy agradable \al paladar. Unas cuantas 
dosis del Remedio de Leonardi aliviarán 
muy pronto los desórdenes del hígado y 
estómago. De venta en todas las drogue» 
rías y farmacias. 
S. B. LEONARDI & CO. 
Fcbrieaato 
N E W R O C H E L L E 
N E W Y O R K 
C I N E " L I R A " 
Industria y S. José . Telf. M-7580 
Funciones de Matinée y 
V Noche 
C A R T E L D E H O Y 
Estreno del colosal melodrama 
" E L , R I C O P E R E Z O S O " 
por B E R T L Y T E L L 
y el precioso drama tituladlo: 
" D I O S L O S C R I A " 
por la encantadora V I O L A D.\.\".V 
Martes 25. Martes ¡25 
" D E T R A S D E . L A S R O C A S " 
por R O D O L F O V A L E N T I N O 
Pronto Pronto 
" E l i CARROTTSEIi D E DA V I D A " 
por Norman Kerry y 
MAR Y P H I L B I N 
C J0103 l - d T T f 
ORXK (B 7 17, Vedaao) 
A las ocho: pe l ículas c ó m i c a s . 
A ¡as emeo y cuarto y a las nueve 
y cuarto: E l carroussel de la vida, por 
Norman Kel ly y Mary Phllbln. 
I M I ' E R I O . (Consulado entre Animas ? 
Trocadíro) . 
A las sete y tres cuartos: pe l ícu las 
cómicas . . 
A las ocho: L a moral del matrimo-
nio, por Tom Moore. 
A las nueve: episodio final de E l ve-
lo misterioso. 
A las nuerfe y media: una comedia 
en dos actos. 
H a b a n a P a r k - E I C i r c o H i p ó d r o m o 
indicio 
traordfn 
res ^ u 
d»vía P! 
,80 es f 
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A las diez: Flor del Lodo, 
len Chadwick. 
por He-
I K G D A T E S H A . (General Carrillo 7 
Estrada Palma) . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: estreno de la cinta en seis 
actos E l novio infernaL por Mary A l -
den y Cullen LaYidis. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: D e t r á s 
de las rocas, por Gloria Swanson y Ro-
dolfo Valentino. 
A las seis y tres cuartos y en la 
primera parte de la» tres y cuarto: la 
cinta en seis actos, por Mabel Ball ln, 
Amor pagano, 
L A S A . (Paseo de Martí 7 M . Oorgas) 
De una a cuatro y de cuatro a siete: 
Revista Fox número 32; l.i cinta en ses 
actos Por los que amamos, por Betty 
Compson y Lon Chaney; .episodio 15 
de E l velo misterioso; No te lases por 
dinero. 
A las siete: cintas cómicas; episodio 
15 de E l velo misterioso; Revista Fox 
número 32. 
A las ocho: No te cases por dinero, 
por House Peters. 
A las nueve: Por los que amamos, 
episodio 5 de E l velo misterioso. Re-
vista Fox número 32, > 
A las diez y meda: No te cases por 
dinero. 
LXRxl. (Industria 7 San Jos!) 
Tío hemos recibido programa. 
M A X I M . (Prado 7 Animas). 
A las siete y tr«s cuartos: Revista 
Fox de actualida'les; cintas cómicas 
y episodo fnal de E l velo msterloso. 
A las ocho y tres cuartos: Por los 
que amamos, por Betty Compson. 
A las nuevq y tres cuartos1 No te 
cases por dinero, por House Peters; 
Revista Fox de actualidades; episodio 
15 de E l velo misterioso. 
M O N T E C A R D O . (Prado entra Dra;o< 
nai; y Teniente Rey) 
No hemos recibido programa. 
M E N D E Z . (Avenida Sr.nta Catalina 7 
Juan Delgado, Víbora) . 
A las cinco y cuarto v a las nueve: 
una comedia en dos partes: E l terre-
moto, por Lon Chaney. 
A las nueve: una cinta cómea; E l 
Terremoto. 
M U N D I A L . (San Rafael frente al Par-
que de Tri l lo) 
A las cinco: L a máscara b'anca, por 
Frankl in Farnum. 
A las ocho y media: L a máscara 
blanca; L a Rubita, por Pina Meniche-
l l i . 
NIZA. (Prado entre San José y Tenien-
te R e y ) . 
Por la tarde y por la noche: episo-
dloa 7 y 8 de L a zorra azul; el drama 
en cnco actos Rumbo al Norte, por Pe- ' 
4Í 
Y a tenemos, rumbo a Cuba, proce-
dente de Suramérica, el gran Circo H i -
pódromo Alemán, que ha visitado, triun-
falmente, los primeros países de Euro-
pa, como Francia, Italia, Inglaterra, Ale-
mania, etc., y ú l t imamente , el "Teatro 
Coliseo e Hipódromo" de Buenos A i -
res, el "República", de Río Janeiro, el 
"Nuevo Circo" ^ de Caracas, el "Colom-
bia" de Barranquilla, y uno de los prin-
cipales teatros de San Juan tle Puerto 
Rico, últ imo puerto de donde procede. 
De paso para Norteamérica, este gran 
Circo hará una temporada en Habana 
Park, que inaugurd^á en los primeros 
días de Enero. 
Entre otras valiosas atracciones, trae 
el Circo Alemán caballos amaestrados, 
muías , burros, toros, leopardos, came-
llos, un grupo de hermosos perros gal-
gos rusos, leones, dos soberbios tigres 
de Bengala, monos, etc., etc. 
Tres de estos leones trabajan en cod,| 
binación con un perro, y es éste unou 
los números más sensacionales y qjJ 
más habrá de aplaudir nuestro pflbll 
Completan el espectáculo números h] 
gimnasia, acrobacia, equilibrio y otml 
de gran sensación, así como tony A 
clown gracios í s imos . 
Sera, en fin, en su género, el esp»! 
táculo más completo y nuevo que h\ 
venido a la Habana. 
E n notas sucesivas daremos más dt-i 
talles. 
Para esperar este acontecimiento, HtI 
baña Park ha conseguido prorrogar uní 
semana más la temporada del célebn| 
equilibrista Nelson. 
Hoy, Día Infantil, con sorteo de J>J 
guetes para los niños. 




C A L C E T I N E S 
D E H I L O Y D E S E D A 
U L T I M A S C R E A C I O N E S 
D E L A S G R A N D E S 
M A N U F A C T U R A S F R A N C E S A S 
E L M O D E L O 
O b i s p o y A g u a c a t e 
"Ü1003 7" 
clO.094. Id-I (Continúa en la pág . K U E V E ) 
T A N D A 
A L A S 1 2 D E L A N O C H E E N 
C a m p o a m o f 
e l d í a 2 4 N O C H E B U E N A 
G r a c i o s a s c o m e d i a s . U n e x c e l e n t e p r o g r a m a . 
G R A N C O N C I E R T O P O R L A O R Q U E S T A 
O R D E N C O M P L E T O ( C o m o en a ñ o s a n t e r i o r e s ) . 
H O Y M A X I M Y L A R A H O Y B E T Í Y * í - o n c h a n e y 
e n l a m a g n i f i c a c i n t a 
P o r l o s q u e A m a m o s 
U n a j o v e n c i t a t o d o a m o r y t e r n u r a q u e s a b e i a c r i f i c a r s e p o r aque l lo s que a m a y r e J i m i r a los q u e s u f r e n ; un joven 
v i c i o s o q u e r o b a a su p r o p i o p a d r e ; un p a d r e h o n r a d o a c a r i a c a b a l sobre el q u e p e s a e l e s t i g m a de l a d r ó n ; u n a moderna 
M a g d a l e n a ; u n b u e n ; u n j o v e n y a r d i e n t e e n a m o r a d o ; u n g r a n c í n i c o y un j u g a d o r e m p e d e r n i d o q u e se r e g e n e r a por amor: 
E s t o s son los p e r s o n a j e s q u e a c t ú a n en P O R L O S Q U E A M A M O S , l a t r a g e d i a s e n t i m e n t a l , a r a t o s h u m a n a , a ratos d i v i n a , qu* 
h a r á p e n s a r y sent ir a l m a s insens ib le e s p e c t a d o r . 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . A g u i l a y T r o c a d e r o . H a b a n a ^ 





























f. A la 
Uti 
Cafe »MMto ••«• •*». 
•arca m (¿Mita. 
D í a 2 4 . — C O R A Z O N E S R O T O S D E ^ f . O A D W A Y , p r o d u c c i ó n e s p e c i a l 
Co 
« 
A N O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 2 d e 1 9 2 3 P A G I N A N U E Y i í 
\ C C L L E E N M U G R E 
de í r a n temperamento, de 
P i o n e s a d m i r a r e . P^ra las Int^r-
6011 ^ e s dramátcias se h.i ^o.do ex-
' ^ ^ m a m m e n t e en vams prclucclo-
^ C drenadas, cuyo recuerdo está to-
^ oalpitanté en el ambiento y por 
& no- lo que nos referimos a el la, 
i ^ o intérprete de "Uf Fea' y do 
C " .conis ta de "CorHSones dcstro-
^/Ide^Broadv/ay". obra en que haco 
** ^reaciói. de arte que ha sido muy 
fcSTpor todos los crít icos do la 
'rnón N-orteamericana. 
«t^í Fea" so estrenó va en Cuba. 
JZé ia Liberty Kllm Company. que 
! t : seleccionar, la Compañía que la 
[ restn16 a la consideración del p ú -
'problema que se debate ^n ella es 
. io más lnteresantev ¿Puede una 
i i r siendo fea. ser tan bien amada 
o la bci:Li t''el mundo? ¿Pcr 
no? Hasta mejor r.rr.nda. porque 
i CU.. mujeres bel l í s imas, que son como 
los espejos privados da luz: carecen 
generalmento de gracia, ese requisito 
tan fundamental que alienta loa encan-
tos f í s i cos . 
• Puede una mujer fea í er xrata con 
las atrao^ionfts de su gracejo. 
Collen Moore hace deliciosamente el 
papel de la mujer fea. 
"Corazones destrozados de Broad-
way". interpretación admirable de Co-
llen Moore y de Johnnle Walker. es 
una maravillo por el argumento y por 
la exposición que se ha hecho del ma-
mo. . . i 
Una chiquilla que deslumhra por 
-los atractivos que cree que hay en ser 
artista, quiere ingresar en uno de loé 
grandes teatros de Ta Gran Vía Blan-
ca; la tan celebrada Broadway, que 
destroza los corazones femeninos como 
si fueran de papel, qüe lc«« hace trizas 
entre las garras del dolor de la des-
honra, de la desesperación y hasta mu-
chas veces do . muerte. 
P I N A M E N I C H E L L I 
abajan en coa. 
es éste unofc 
ionales y qu 
uestró públic» 
lo números tí 
librio y otn» 
como tony y 
ñero, el espec-
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I Blondina". qv.c ha hecho furor 
lUÜa. está Interpretada por Pina 
u ncheill una de ¡as - "eslrollaa", 'una 
^ laa artistas do más celebridad en el 
* « e arte mudo. ( 
^ • T argumento de "L-a Buoita c3 ir.-
-esantc. Orginal. de uno de los auto-
mcjor conocidos de Italia llevado 
B i t pantalla con todos los requisitos 
' e merecían sua excelencias, y cnco-
E ¿ d a d a la interpretación u« la prota-
í * 'uta a la genial Pina Menichelli. 
Lila que tncantur al afclonado y efec-
Kfgmentc así. suced ió . 
«e estrenó en Koma, en uno de los 
or'nclpaíes espectáculos c lnematográf i -
EgT y al día siguiente del estreno la 
^ «totre'.la" recui 3 tan innúmeras felic!-
tjclones de r::-"T'- ^ la crütca. que tu-
ETque contestar a los elogios con una 
carta en señal de profundo agradeci-
' jUento. 
j La trama do " L a Biond^a* es inte-
I lesar.te a n. '-.a no poder. L a obperva-
profunda del autor en cierta parte 
de! desenvolvlmento de la vida feme-
• nina en el n^arlmanio lo ha permitido 
¡ C Í N E M A T O G R A F O S 
(Viene de la pág. OCHO) 
Morrlson; pel ículas cómicas; Ac-
• tuaiiiiades. 
KZtTOVO (Heptniio y Por • •veranóla) 
'. A Us cinco y cuarto y a las nueve y 
?media: Casada y soltera, por Viola Da-
: tt; llevsta Pathé número 31. 
E A las ocho y media: Tentación, por 
Evá Novack y Bryant Washburn, 
R *K las ocho: pel ículas c ó m i c a s . 
OLIMPIO i ^ ••mfii» WUson «aqtana m 
e , Bs /edado). 
B A las cinco y cuarto v a las nueve 
Wf media; E l carroussel ño la vida, de 
' la Universal. 
m,jL las ocho y media: ííecreto terrible, 
por Lya Jlara. 
P1LA0ZO GSUS. (S'lnlay y £>acena). 
No hemoR recibido programa. 
IIALTO. 'Keptuno entre Prado y Cou* 
miado). 
^ • i las tres, a las cinco y cuarto y a 
las nueve y i.-t'i cuartos; L a Rubita, 
por Fina Menichelli. 
A las cuatro y a .las ocho y media: 
H n i r a española, por Mabel Nonhanfl» 
r A las dos y a las sete v media: atar-
éela, por Soava Gallone. 
SZniA Aveaifla Simo.' Bol ívar S2). 
t A las siete: Xo muevas el bote, por 
tí Negrita Africa; Sombra que vivo. 
: Por Bert Lyio l l . 
A las ocho y media: No muevas el 
yrote; Sombra quo vive; üla'^r cu'do gu 
. hogar. 
I tejer un argumento, cuyas escenas im-
presionan fuertemente. 
L a protagonista de la obra es una 
do esas mujeres que contraen matri-
monio, f.tendlendo solamente a miras 
interecadoa. que no tienen en cuenta pa 
ra nada los sennnilentos. las inclina-
ciones y la manera de ser en tesis ge-
neral del cónyuge masculino. E l las so 
casan con el consiguieiHe concepto del 
matrimonio: E l hombre es la v íct ima 
y la mujer el verdugo; el hombre debe 
satisfacer todos los caprichos de la 
mujer por costosos qu« és tos sean o 
do lo contrario corre todot9 los peilgris 
es" expuesto a todas las vicisitudes 
do la coquetería mas peligrosa. 
Una vez en esta senda, no se detiene 
a reflexionar, lanzada ?n plena vorá-
gine, ciega de orgullo y llena de tonte-
ría, comete las accione» más bajas cre-
yéndose con perfecto derecho a ello, 
i " L a Rubita", por su trama de un ca-
rácter esencialmente moral, por las 
condclones externas, o sea por los de-
talles de la presentación e Interpreta-
ción, etK admirable. 
F A U S T O 
H O Y 
MA v A N A 
S A B A D O D F M O D A 
D O M I N G O a ? 
I N T E R E S A N T E 
E S T R E N O E N C U B A 
H O Y 
M A Ñ A N A 
De l a hermosa p r o d u c c i ó n 
d r a m á t i c a , t i tu lada: 
H E R O I S M O 
1 
( T h e Klngdoui W i n t h l n ) 
D r a m r sentimental y e m o 
ciouanto que interesa ba^ta e l 
f ina l . 
Interpretado per 
G A S T O N G L A S S 
M ú s i c a 7 ac to» 
P A O j I N E s t a r k e 
E n g l i s h tu le s . 
Repertorio C U B A N M E D A L PI l^M Co. , A g u i l a y Trocadero, 
C 10099 1-d. 22. 
E S T A C I O N T E R M Í N A t 
STRA3ÍO. (Oeneral SoArM 2C8 y 240» 
A las ocho: una revsta, una pel ícula 
cóm'c?.: Los vagos: estrene ,de Daniel 
el dichoso por Richard Talmadgo; L a 
Casa del Odio, episodo fnal; Inútl r i -
queza, por Paulino Frederecik. 
TBZANON. (Ave.:=a Wi.soa «atre A. y 
Paseo. Vedado). 
A 1̂ 6 cinco y cuarto: E l pequeño re-
dactor; Dulce y bonita; E l Circo, por 
Gladys Walton. , 
A las ocho: Dulco.y bonita; Él C i r -
co. 
A las nueva y cuarto: Los enredos 
de Anatollo. 
V X X O T m (Ccntulato estx* Animas y 
Trocadaro). 
A la& 3lete y evarto: pnl'culas có-
micas. 
A las ocho y cuarto: E l ndo del cuer-
vo, drama en cinco actos, por Jadc Ho-
xie. 
A las nueve y cuarto: E l niño mi-
mado, por Hoot Glbson. 
A las diez y cuarto: L a s huellas del 
veneno, en seis actos, pDr Silvia Brea-
nier. 
, w n i E O l í ' (Eofto'-ai CarrUlo y £s trad» 
Palma) 
A las tres y cuarto y a las nueve 
media: la cinta en seis actos, por 
Üofethy Phillips, L a farsa de la vida: 
Detrás de las rocas, en nueve actos, 
por Rodolfo Valentino. 
A las cinco y media y a las siete y 
tres cuartos: E l hombre de quebrada 
infierno, por Jomes Curwood. 
V E S T I D O S y C A P A S 
G R A N D E S L O T E S E N G A N G A 
l i r j t i j c t e . c i ó n H ? p f * c i a l * i » « t a e ! N u e v o A f * o 
U n a s 3 5 C e p a s a $ 6 . 9 3 
C A M P O A M O n . 
1/ S A B A D O E L E G A N T E 
^ D O M I N G O 2* 9 
1/ 
G R A N R E P R Í S S 
a* ^a arraciosa p r o d u c c i ó n 
titulada: 
D E 





Í R a g s to R i r h s ) 
ont'U:tr) aTgument0 interesante, 
va0*3' a vec^a dramáLicaa y a 
(les deliciosamente t-omicae. 
j - i n t e r p r o t a c i ó n brillunto del 
^WWal art i s ta . 
S 
0 
C A P A S 
de m a g n í f i c a G e r g a 
de L a n a p u r a , a d o r -
n a d a s c o n p r e c i o s o s 
bordados , de $12.98, 
a 
C A P A S 
boni tos m o d e l o s he-
c a o s en M e l t o n , de 
b u e n a c a l i d a d . . V a -
r i o s E s t i l o s , de 
$15.98, a 
C A P A S 
de G e r g a de L a n a , 
e n todos co lores , 
todas f o r r a d a s e n 
S a t í n . 
C A P A S 
c o n f e c c i o n a d a s e n 
P a ñ o o G e r g a de L a -
n a , a d o r n o s de t r e n -
c i l l a n de S e d a , bor-
d a d o s , e tc . D e 
$18.98, a 
C A P A S 
E l m e j o r m o d e l o p a -
r a u s t e d , h e c h a s d e 
P a ñ o d e L a n a p u r a , 
y f o r r a d a s e n S a t í n . 
D e $19.98, a 
8 
8 
C A P A S 
de P a ñ o o O e r g a ( 
de c a l i d a d m a g n í -
í i c a, a d o r n a d a s 
c o n p r e c i o s a p i e l . 
C A P A S 
de s u p e r i o r c a l i -
d a d . O r i g i n a l e s 
bordados , a m a n o 
j m á q u i n a , o a d o r -
n o s d e t r e n c i l l a . 
$ 1 6 . 9 8 $ 1 9 . 9 8 $ 2 2 . 9 8 
8 P . M . 
fo ^ 1 ? , ""tiene un nuevo t r i u n -
10 art í s t ico . 
*3 .00 
G R A N O R Q U E S T A 
L U N E T A S : $0.80 
8 p ~ ~ r r — 
• ^ T a n d a E s p c r i a l 
G R A N E S T R E N O E N C I R A 
el sentimental drama, t i tulado: 
" L ñ M A R G A D E L fiMOR" 
D ( T h e L o v e . R i a m l ) Bnglfeth r i t l« s . 
8 o ü i s t l i C á n á o 8 e por 6U admirable a c t u a c i ó n en yl payel de prota-
w , R O Y S T E W A R T 
-Notaos actor de l a U n i v e r - a l . 
P A U : o s . JK2.00 
D e g r a n e l e g a n c i a . V e s t i d o s 
de J e r s e y f r a n c é s , e n los c u a -
les r e s p l a n d e c e l a m á s e x q u i -
s i t a e l e g a n c i a de los v u s l o - § 
nes de cor te , c u s ios b u f a n -
d a s y a d o r n o s de f l eco , 
$ 1 9 . 9 8 
Ves t idos d e l m e j o r c r e p é c a n -
t ó n de p u r a s e d a , r i c a m e n t o 
a d o r n a d o s c o n - b o r d a d o s e n 
c u e n t a s y p l i s a d o s . 
Ü N E S T E R E N G L O N N O 
H A Y C A S A Q U E N O S S C -
tíREPASE, P O R S O L O 
$22.98, T I E N E U N O E A K 
M O D E L O . 
D E r a t i n a do s e d a s u p e r i o r , 
c o n prec io sos b o r d a d o s , ga lo-
nes , c a b u c h o n e s de c u e n t a s , 
e tc . , e tc . A l g u n o s e s t i los c o n 
c a p a s d e l m i s m o m a t e r i a l 
C o l o r e s o b s c u r o s . 
$ 1 4 . 9 8 
U n j e r g a d e s u p e r i o r c a l i d a d , 
m o d e l o s d e g r a n l u c i m i e n t o , 
c o m b i n a c i ó n d e c r e p é m a r r o -
c a í n y b o r d a d o s e s e n c i a l m e n -
t e a m a n o . 
G r a n O questa L U N E T A S : $0.40 
S A B A N A S 
" D e l i c i o s a " 
7 2 x 9 3 , $ 1 . 1 9 
F U N D A S 
2 9 C t s . y 3 9 C t s . 
C U A D R A N T E S 
7 5 C t s . 
I C A P A S D E R A T I N E 
D E S E D A , C O N 
F L E C O S 
$ 1 4 . 9 8 
Práct ica capa de fornK 
chaleco. Chnlio cha', Bol-
uilloa de cartera y gran-
des botones adoniRn 
esta. capa. 
S o l o p o r $ 9 . 9 3 
P r á c t i c a capa de forma 
ch.Veco. Cue'lo chai, 
BolaiUofi de cartera y 
grande* botóne í adornan 
esta capa. 
S ó l o p o r $ 9 . 9 8 
A L M A C E N E S D E I N C L A N 
A v e n i d a < l d B r a s i l , a n t e s T e n i e n t e R e y , 1 9 . e s q . a C e b a 
N o T e n e m o s S u c u r s a l 
"CTlÜOO? 
P A R A S U S C R I B I R S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A " 
ü i l L i C E E S T O S T E L E F 0 N 3 S , D E 8 A U A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 3 . 
M O V I M I E N T O D E V I A J E l t O S T 
O T R A S N O T I C i A S 
U N T R E N C O N V I A J E R O S I > E L 
E S T E D E S A N T A C L A R A 
A y e r m a ñ a n a l l e g ó de S a n t a C l a -
r a el t ren 2 ( C e n t r a l de ta m a ñ a -
n a ) a su hora , trayendo v i a j e r o » 
del E s t e de Santa C l a r a y corro»-
p o n t í e n c i a . 
H a y otro tren en camino hac ia 
í a t a y de Santa C l a r a han salido 
ht-cia C a m a g ü e y trenes y ea e l p.o-
pos^to del F e r r o c a r r i l de Cuba es-
tablecer e l servicio de d í a aunq.ue 
sea de un solo t r e n . 
E s seguro que los trenes correos 
c i r c u l a r á n aunque s ó l o sea para ese 
s e r v i u o . 
S i tren centra l de la t&rdí» ( 6 ) , 
trajo s ó l o vlajeioe J e Santa C l a r a . 
E L I N G E N I E R O J E F E D E V I A S Y 
O B R A S 
Como , oportunamento hemos 
anunciado, ayer s a l i ó en el coche-
a l ó n 203 e l sefioi Ingeniero J 
1 de los F e r r o c a r r i l e s du i g . é ^ n d o s e a 
C o l ó n , por el ti en l i y regresando 
por el tren 4 por l a tardo . 
H L R E P R E S E N T A N T E V I E R A 
Mif tMKt» U E O C A E N F E R M O 
A y e r m a ñ a n a l l e g ó do Alacranes 
a c o m p a ñ a d o de famil iares el repie-
seo.ante a la C á m a r a Manuel Vio-
: ? Monfes de Oca, c4 quo v e n í a de-
licado de s a l u d . 
E L S E C R E T A R I O D E S A N I D A D D E 
S A N A N T O N I O D E L O S R A O S 
A c o m p a ñ a d o del Director do S a -
n i sad doctor L ó p e z del Va l l e y 
otros f u n c í o n a r i e w de l a Secretar ia 
oe Sanidad fué a San Antonio de 
loe B a ñ o s el s e ñ o r Secret i io de ese 
l lamo, doctoi E n r i q u e Pcr to , para 
asist ir a l Concurso de Maternidad 
que se se celebra en útcho pueblo . 
C A R B O N A N T R A C I T A 
E n los primeros d í a s del mee de 
enoro so h a r á entrega de Vv'.riat» tono 
i a j ^ s de c a r b ó n antrac i t ia , por el 
s e ñ o r Leopoldo Jorge, on ei S a b a 
lo, provincia de P i n a r del R í o . E s -
te c a r b ó n compite con ventaja a los 
quo hay en piaza y el s e ñ o r Jorge , 
ayer í u ó a 'dicho lugar para act i -
var l a e x t r a c c i ó n del referido c a r -
b ó n . 
U N A N U E V A D O C T O R A 
A y e r tarde a c o m p a ñ a d a del doc-
tor I b r a h i m Urquiaga , r e g r e s ó a P i -
nar del R í o , l a s e ñ o r i t a R o s a B l a n -
ca Vento que acaba de graduarse de 
do^tona y ha sido designada eate-
d r á t i c o del inst i tuto provincia l oe 
a?ue l la c i u d a d . 
L a s e ñ o r i t a Vento une a su bello-
t a una notable c u l t u r a 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
E n t r e otros anotamos ayer de: 1 
Santa C l a r a : Otto B luhme , Car los 
M i r a n d a . Clenfuegos: doctor E c h e -
varr ía . Benito Ortega Alonso v t>e-| 
ñ o r a . C a i b a r i é n : F e r n a n d o Meana, 
Higinio R a b a n a l , L u i s F o i c a d a . Ma 
Camp. L u i s D o m í n g u e z fioto. C a n -
de1 a r i a : doctor Octavio R}"rtro. L o s 
P-'.lacios: Urbano L u i s . P i n a r del 
R i o : T e ó f i l o P i ñ e i r o . 
K L A L C A L D E D E C A R D E N A S 
A y e r l l e g ó de C á r d e n a s , el aeftor 
Carlos de la Rosa, alcalde munlc i -
1,31 de aquel termino, el cua l re 
g r e s ó por l a t a r d e . 
E L G E N E R A L R E G O 
L l e g ó de Campo F l o r i d o e l Ge-
neral Alfredo R e g ó , que por l a tar-
do r e g r e s ó a dicho l u g a r . 
E L C A T E D R A T I C O C A B A L L E R O 
Ayer f u é a P i n a r de-l H í o e L ca-
t e d r á t i c o de esta E s c u e l a N o r m a l 
Rt .món Cabal 'ero que p a s a r á las 
FaECuas en dicho lugar 
V I A J E R O S Q U E S A L T E R O N 
E n t r o o t ios fueron a Matanzas: 
ei rep'eaen-ante a la C á m s r a F é l i x 
IWi-rtlnes G o L e r n a . C á r d e n a s : C a r - ! 
los V i l í a w r d e . C o l ó n i c el reprosen-j 
t.mte a 1j C ú m a i a Fr inc 'BCo C a m -
pos. S^.n C i í s t ó b a l : A u l c j i o P r u -
•:eda y famr. lares . P i n a r del R l o í : j 
J M a c í a s . A l q u í z a r . Glor ia Per -
il.)m « éf mí Osa y f i ra i l la io í" . Puer-
ta d* CSlíT*! Manuel So laum G r a -
n-sr. 
C o n t e m p o r á n e o s d e l B a c a r d í 
L e y s o b r e e l s e g u r o c o n t r a e l 
p a r o f o r z o s o e s e l E s t a d o 
L i b r e d e I r l a n d a 
E l Gobierno del Estado l ibre de 
Ir landa acaba de promulgar una ley 
r a a t : v a a l paro forzoso que modifi-
ca, en cierto modo, las leyes vigen-
tes sobre la materia en el Reino 
Unido, publ icadas en los a ñ o s 1920, 
1921 y 1922^ Sin embargo, las dis-
posiciones de la nueva ley ir landesa 
«on. en gran parte, a n á l o g a s a las 
de l a l e g i s l a c i ó n b r i t á n i c a . L a p r i n -
cipal di ferencia ee ref iere a los a ñ o s 
de i n d e m n i r a c i ó n y n las Indemni-
zaciones que no e s t é n a n t i c u a d a -
mente cubiertas por las cotizado-1 
nes. 
De todas maneras conviene Indi-
car que l a ley ir landesa contiene < 
una d i s p o s i c i ó n espec'al re lat iv* a l 
'a po;?ivn,dad de desl igar, en clftt-j 
tos cr f a l a gente de m a r de la | 
o b l i g a r í a n m o r a l que tiene de ase-j 
j u r a r s e , o b l i g a c i ó n impuesta por l a s ' 
disposiciones de lag leves de Tngla-! 
térra y del E s t a d o l ibre de I r l a n d a 
sobra el seguro contra el paro for-
zoso. ( U n a ordenanza I n t r o d u c i r á en 
breve u n a c l á u s u l a a n á l o g a en la le-
1 g i s i a c l ó n ing^esa^ 
U n a Interesante d i í p o s ' c i ó n que! 
| f iguraba en el texto or ig ina l del 
j provecto de ley I r l a n d é s ha sido s u -
! pr'mido en el texto adoptado f inal-
! men*e. E s t a d i s p o s i c i ó n a n t o r z a b a 
¡ s i M'nistro de I n d u s t r i a y del C o - ! 
! merr'o. en el caso de tratarse de 
' trabajos ptifrifcéb, a entreear balo 
| ciertas condiciones m á s bien a l pa-
trono qu4» a l obrero, indfimn'zsclo-
nes de paro con obieto de p e r m i t í ! 
a anuel ou'? continuare ocupando al 
o lroro ^in ot^o dp^era^o'^o qu.o l a ' 
diferencia oue b u h a r a entre la In-
dprnn'z<''*Mn v el ««a'^rlo. 
E s In^ere^^nte s e ñ a l a r oue é l i s -
tmio i 'bre de Tr'onda ha e'do re^^e-
i"-n*f»ño por prímoí-a ver en la r o n -
ferenria iptern^cioTia] del T r á b a l o , 
fin*» at-ab*' da celebrar ««n quinta r e n -
n'ón f>Ti O 'n^rfx . d u r ó m e e l mes de 
octubre p r ó x i m o pasado. • 
Este R o n ú n i c o , coyas primicias saborearon nuestros 
Utarabnelos, se ha qnedado solo en la cumbre. Como l i -
cor supremo en sa dase y como decano de los produc-
tos cubanos. De sus c o m p a ñ e r o s de n i ñ e z , y a no qneda 
nadie en C n b a . . . 
—Personas , no, porque la lengeridad humana no 
suele a h a n r p r tantos a ñ o s como Ies que tiene el R o n B a -
c a r d í ; pero fosas y hechos, s í . A h í tienes a "Ceci l ia V a l -
d é s " — l a mejor novela cubana que se conoce—, cuyo a u -
tor, Ciri lo Vi l la verde, f u é c o n t e m p o r á n e o de nuestro R o a 
duraúte la infancia de é s t e . 
— " C e c i l i a V a l d é s . o la L o m a del A n g e l " . . . A c á * 
bo de leer la nueva e d i c i ó n . E s nna novela encantadora, 
que pone ante los ojos, con pinceladas admirables, l a 
crioDísima C u b a de a n t a ñ o . S i quieres conocer bien a tal 
tierra, l é e t e la . 
— N o eres el primero qoe me la elogia. 
— E s — c a d a cosa en su esfera—tan buena y tan c u -
bana como el "Ron Especial A ñ e j o " , o como el "El í -
xir", o como t i "Anisado Doble", de B a c a r d í , y coa eso, 
ku taL 
P a t í y p a m í , B a c a r d í 
M O D A S P E N O V E D A D 
Q U E E X P R E S A N E L E X P I R I T U D E 
N A V I D A D 
L o s r e g a l o s q u e s i e m p r e s e a g r a d e c e n 
F A I R O F R E C E U N S U R T I D O C O M P L E T O D E A R T I C U L O S P A R A 
R E G A L O S , E N T O D O S L O S E S T I L O S Y M O D E L O S Q U E P U E D E N 
H A C E R U N A P R E N D A D E V E S T I R E L E G A N T E Y A T R A C T I V A 
P A R A U N A D A M A 
U L T I M A N O V E D A D U N A P R E N D A D E S E A B L E 
B O N I T O S V E S T I D O S 
R-^cibidos de P a r í s y New 
Y o r k , expresamente para loa 
clientes de F a i r en Navidades. 
E n sedas elegantes: C r e s p ó n 
C a n t ó n , C r e s p ó n Marroqu í . C h a r -
meuase Raso K r e y , Crespones 
L i s o s y c tras sedas de novedad. 
Todos loa estilos y colores po-
pulares . 
D E S D E 
G R A C I O S A S C A P A S 
E l gracioso estilo de estas 
nuevas Capas , sus l indos cue-
llos y sus l í n e a s esbeltae acen-
t ú a n la apariencia «b le de las 
damas elegantes. L a s presenta-
mos en Crespones gruesos de se-
dfiT sedas l isas , tnaterialee de la-
na y suaves terciopelos de l i n -
das tonalidades. 
D E S D E 
. $ 1 4 . 9 S 
H A S T A 
$ 4 9 . 9 8 
$ 9 . 9 8 
H A S T A 
$ 3 9 . 9 8 
I M P O R T A N T E C O N S I D E R A C I O N 
A B R I G O S . P I E L E S , T R A ' E S S A S T R E , S A Y A S , 
S W E A T E R S , B U ' A N D A S . E T C . 
P a r a aquellae ocasiones en quo una dama necesite f̂ e una prenda 
que llene todos sus requerimientos para sa l ir de tiendas o para 
estar bien abrigada, tenemos el surt ido m á s e n c a n t a i o r de estos 
a r t í c u l o s , a precios I n v e r o s í m i l e s por s u modicidad. 
U N A N O T A D E E L E G A N C I A P A R A L A S N I Ñ A S 
Obsequip a sus nifias con una prenda que le sea ú t i l . P a r a esta oca^ 
s i ó n bexnoe tenldc especial cuidado de importar los m i ? elegantes. 
V E 3 T I D I T O S . A B R I G U I T O S . S W E A T E R S . J U E G O S D E E S T A M -
B R E S P A R A L O S H E R M A N I T I S P E O U F S O S Y O T R A S N O -
V E D A D E S Q U E L L A M A R A N L A A T E N C I O N D E L O S P E -
Q U E Ñ U E L O S 
A G R A D E A L O S S U Y O S C O I U N A P R E N D A D E U T I L I -
D A D . A B R I G O S , P I E L E S , T R A J E S S A S T R E , S A Y A S . 
A / 0 £ > y 4 S / i 0 £ L A A f T A D A S 
S A N R A F A E L I I y 18 
C 10068 1-d. 22. 
P E L O T A S T CrZiOBOS B B OOMA 
de todos los tipo», tamaños y colorea. 
Buena calidad. Buen servicio. Bti«n nr»«iA 
« u e n a o w w g ^ s i : p E D i D o P A R A P A S C U A S T R E T E S 
Centro de Fomento Mercantil.—Lamparilla 74. 
cl0,093. 1(1-22' 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 2 d e 1 9 2 3 a n o x a 
H A B A N E R A S 
(Viene de l a p á g . S I E T E ) 
E L T E N I E N T E B E R Q 
Vn saludo. 
Que es de bienvenida. 
Llegue con estas l incas hasta el 
s e ñ o r Gustavo Berg . teniente del 
e j é r c i t o sueco, que acaba de l legar 
a la Habana . 
Procede de Estocolmo y ha rea l i -
zado su v iaje por l a v í a de Nueva 
Y o r k . 
U n especieJista en massage. 
1 Del s istema L i n g . 
Desde su l legada se i n c o r p o r ó a 
' la academia de g imnas ia y massagO' 
I que tiene establecida en el Vedado, 
en L í n e a y G . , l a experta profesora 
A n i t a Albrecht . 
E l teniente Berg , que es joven y 
muy correcto y muy amable, cuenta 
ya con numerosos clientes. 
Alguno que yo me s é . . . 
E X L A I X T I M T D A D 
P o r l a tarde. 
Con c a r á c t e r fami l iar . 
F u é a s í el m i é r c o l e s l a b.oda da 
l a i n t e r e s a n t e ' F l o r a M a r í a S u á r e z 
Mena y el conocido caballero Diego 
Bergaza . 
Se c e l e b r ó en la V í b o r a , en la ca-
s a de San Mariano y G o i c u r í a , re-
Bldencia de l a gentil novia. 
Presentes solo famil iares . 
Y personas í n t i m a s . 
Como testigos por los s i m p á t i c a s 
desposados actuaron los s e ñ o r e s V i -
cente G a l b á n y A r t u r o A v i l é s . 
• ¡ F e l i c i d a d e s ! 
M a r t a de Arcos . 
U n a n i ñ a Angel ica l . 
H i j a del doctor Ju l io de Arcos v 
su dist inguida esposo, I n é s Rome-
ro, que es el encanto y la a l e g r í a 
de su hogar. 
Mart ica cumple en esta fecha la 
edad de dos a ñ o s . • 
T e n d r á hoy su fiesta. 
Por la tarde. 
De amor. 
E l ú l t i m o compromiso. 
Gaudel ie P ó r t e l a Alonso, bella y 
m u y graciosa s e ñ o r i t a , ha sido pm-
d ida en matrimonio por el jovan 
abogado J o a q u í n R u i z A r a m b u r u , 
consultor legal del Ayuntamiento de 
C á r d e n a s . 
G r a t a noticio. 
Que doy con mi f e l i c i t a c i ó n . 
E x á m e b e s de Piano. 
S e ñ a l a d o s para m a ñ a n a . 
Son los del Conservatorio de M ú -
s i c a que dirige el joven y distingui-
do profesor Car los F e r n á n d e z . 
F o r m a n el jurado los maestro3 
R a f a e l Pas tor y J o s é V a l l s , a d e m á s 
del s e ñ o r Cami lo Vives T a r r a g o n a , 
que a c t u a r á de secretario. 
S e r á n por la tarde. 
E n l a casa de Obispo 89 
De vuel ta . 
Mrs . Helen de U p m a n n . 
A bordo del vapor U l ú a l l e g ó l a 
dist inguida dama de la tempora-la 
que ha pasado en N u e v a Y o r k . 
Rec iba mi bienvenida. 
Genoveva V i x . 
D a r á una conferencia. 
Conferencia sobre asuntos de mo-
dos, en e s p a ñ o l , que ha de resul tar 
muy interesante. 
A n u n c i a d a para m a ñ a n a en F l 
E n c a n t o ha sido necesario transfe-
r i r l a obedeciendo a just i f icadas cau-
sas. 
Será m á s edelante. 
E n fecha quo y a d i ré . 
E n r i q u e F O X T A X I L L S . 
( P a r a el D L \ R I O D E L A M A R I X A ) 
M A D R I D 30 de Noviembre de 1923. 
S e g ú n parece, el terciopelo chlf-
fon es. la nota culminancu de la mo-
da. Y a se sabe: s iempre que un g é -
nero es muy costoso, la moda le 
concede su preferencia. Dicho tercio-
pelo chlffon, con flexibilidad y 
belleza, 8f antepone este a ñ o a to-
das las telas conocidas. Se compren-
de su t r i i n f o , porque sienta bien, 
r e a l z a el esplendor de un cutis bo-
nito y embellece los qu^ carecen de 
suavidad v transparencia . Por esto 
no se considera un milagro que su 
prestigio aumente por d í a s . 
L o s terciopelos obscuros, como ne-
gro m a r r ó n y verde, son los colores 
de la e s t a c i ó n presente para confec-
c ionar sombreros, que, a pesar de las 
predicciones, s e g u i r á n siendo m á s 
o menos grandes, pero s iempre un 
poquito ¿ l o c h e . 
Quienes «> sientan a t r a í d o s por la 
novedad, e n c o n t r a r á n en las telas 
tornasoladas la ú t l i m a pa labra de 
l a moda que ut i l iza los colorines 
de origen oriental en ÍDrma de fa-
j a s o c inturones; pero la m u j e c de 
gusto exquisito p r e f e r i r á siempre la 
sencil lez de l í n e a y la severidad de 
tonos a las seducciones del estilo 
oriental . 
L o m á s bri l lante , aunque la pala-
bra no parezca a p r o p i á i s , s erá este 
a ñ o la c o m b i n a c i ó n de negro y blan-
co. 
U n terciopelo chiffon blanco, bor -
dado en negro, formando ancbas 
bandas de dibujos egipcios, bordea-
das de skung, s e r á el ideal p a r ^ una 
blusa , un'da a una fa lda de tercio-
pelo negro. Completan este traje 
u n a capa corta y un sembrero de 
terciopelo, negro t a m b i é n . 
As imismo es muy bonito el ves-
tido de terciopelo negro con volan-
tes en un costado; tres en la falda 
y el cuarto pendiente de l a manga. 
Todos ellos guarnecidos con piel de 
mico. E l sombrero para este traje 
es de teiciopelo con una f a n t a s í a 
de plumas de garza real . 
E n geoeral , el sombrero de ter-
ciopelo predomina este a ñ o , y los 
tonos verdes que t e n í a n pocas adic-
tas imperan hoy. 
Se advierte cierta tendencia de 
la moda hacia el sombrero levanta-
do, pero In mujer entusiasta de la 
cloch© no s a b r á prescindir de el la. 
E l nuevo sombrero afirmado en 
la nueva tendencia, unds veces pe-
queñok, y otras grande, p iocura des-
cubrir el color del cutis y del pelo, 
que antes ocultaba entro sus som-
bras. 
L a industr ia y el arto unidos ha-
cen prodigios en la c r e a c i ó n de flo-
res artif ic iales de terciopelo chiffon, 
naturalmente. 
P a r a vestirse de terciopelo no se-
rá precisa acatar imposiciones de la 
moda; en cambio, para aceptar e l 
molre, de» que creo qu:-. me he ocu-
pado en ctros E C O S , h a b r á que ven-
cerse, pornue el primero favorece 
siempre, mientras que al moire en-
vejece y, por lo tanto, se e m p l e a r á 
en las t o ü c t t c s de las casadas j ó v e -
nes. 
Y a no cabe duda: V 3 mujeres 
adoptan «rl uso del b a s t ó n . L o l levan 
con gentl . desenfado, juguetean con 
él como las sufragistas inglesas y 
empiezan a convertilo en un a r m a 
•de la c o q u e t e r í a . No obedece seme-
jante bo^;» I otro motiv- í que el que 
impulsa tantas otras cosas: la nove-
dad 
Sabemos de una s e ñ o r i t a que tie-
ne su delgada c a ñ a de b a m b ú con 
p u ñ o de á g a t a , que l leva a todas 
partes; y como el la, otras muchas . 
L a m o l a nos ofrece i,antas cosas 
bonitas que, a ú n síendí> muy di f í -
ciles de contentar encontramos cuan-
to desq^mes: casacas, trajes de tar-
de, de noche, abundancia de abrigos 
de pielej sombreros y un s in fin de 
p e q u e ñ o s detalles como los sacos de 
p luma de avestruz, los dijes de pla-
ta que encierran el l á p i z rojo o el 
negro, con los cuales las j ó v e n e s 
pierden ^u belleza, y las oue van de-
lante en la v ida a c e n t i a a los estra-
gos del tiempo; y otras p e q u e ñ e c e s 
del mejor gusto. 
E s t e a ñ o p r i v a r á n , como creo 
haber dioho antes, los terciopelos y 
los crespones; nada d-í tejidos de 
l a n a ; esoj deliciosos traies de lana 
que la moda pretende anu lar , por-
que en rea l idad es l a sencil lez lo que 
e s t á fuera del c í r c u l o de la moda. 
E l lujo r s su norma y pretende es-
cuchar solamente las inspiraciones 
deUcapric- .o que va . como las ma-
riposas flor en flor. (Perdonen 
ustedes !a c u r s i l e r í a 1̂ 1 s í m i l . ) 
S a l o m é X U Ñ E Z Y T O P E T E . 
C H 1 N C H Ü R R E I A 
C o m p o s t e l a 1 0 6 . T e l é f . N - 1 3 9 8 
P a r a el d í a 2 4 de Diciembre de 8 a 10 p. m. 
G r a n ensayo ejecutado por u n a orquesta de 70 profesores de 
l a Opera M a r t í y Campoamor, de la obra "Bajo l a B a n d e r a " le-
t r a de Antonio Prieto, y m ú s i c a del maestro Vicente Cía. 
D icha obra s e r á estrenada p r ó x i m a m e n t e en Madrid , y e s t á de-
dicada a SS . MM. los Reyes de E s p a ñ a y General Pr imo de R i v e r a . 
P a r a asist ir al ensayo de dicha obra y al mismo tiempo a la 
gran cena que esa noche ofrece "Cbinc-hurreta", pueden obtenerse 
t ikets hasta el d ía 23 a las 10. p. m. en Compostela 106, a l precio 
de $4.00 el cubierto. 
Tomen en las p r ó x i m a s f iestas de Noche Buena , Pascuas y 
A ñ o Nuevo, para sentirse feliz y tener buena d i g e s t i ó n , Vino C h i n -
churre ta Blanco, Tinto y Dulce. 
C . C H I N C H U R R E T A 
C T O O o l 4d-21 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
£S T A es l a m á s acertada def inic ión que podemos dar a nuestros incomparables Juegos de mimbre le-g í t i m o de C h i n a , expuestos en Teniente R e y y Habana , " X a C a s a Li fe" , y en S a n Rafae l y Consulado. 
E l presente juego—uno de los innumerables estilos que tenemos—se compone de 6 piezas: 2 butacas, 
dos sillones, mesa y s o f á . Hay , a d e m á s . C a n a p é s y l á m p a r a s de p íe y de mesa, adaptables a dichos juegos. 
Nuestros mimbres son hechos para el amor. Vendemos sillones sueltos. 
F A B R I C A N T E S D E L C O L C H O N " L I F E " 
D E S E R V I C I O E N T O D A S L A S C A M A S D E L A R E P U B L I C A 
D E V O E S I G N I F I C A S J J P J R E M A C n A 
X s M e j o r 
P i n t a r q u e R e e m p l a z a r 
— d i c e e l T i e m p o 
U^ A de las'mayores econo-mías reveladas a la huma-
nidad a través del Tiempo es 
aquella del uso de pinturas y 
barnices para evitar suscita-
ciones costosas dentro y fuera 
de las casas. 
Acemas de aumentar la belleza 
de sus posesiones, una capa 
delgada de pintura o barniz es 
una protección absoluta contra 
los agentes destructores del. 
desgaste y la ruina. 
Cuando necesite pinturas y bar» 
niecs use la marca Devoe, pues 
asi no solo obtendrá toda la 
protección que puedan .darle 
otras marcas sino la economía 
de mayor rendimiento y ex-
trema durabilidad. * 
Busque el vendedor de produc-
tos Devoe y así conseguirá la 
supremacía de esta marca. ' 
i 
D E V O E 
P I N T U R A S , B A R N I C E S , B R O C H A S 
'Producios garantizados por tu calidad 
Representante en Coba» 
C a r l o s J i m é n e z R o j o , L o n j a 410 , H a b a n a 
i in-i i ssssssassssBssssssassBtaBaBssaBSB^ 
D E O B R A S P U B U C A S 
Presupuesto aprobado 
E l s e ñ o r Secretario de Obras P ú -
j blicas a p r o b ó el presupuesto do ¡ a s 
obras de r e p a r a c i ó n de ia c a r r e t e r a 
do Cayajabos a C a l a ñ a s . 
Obras ejecutadas 
E l Ingeniero jefe del Distri to de 
P i n a r del R í o , ha remitido para su 
a p r o b a c i ó n el »acta 6?. r e c e p c i ó n de 
laa obras de r e p a r a c i ó n l levadas a 
cabo, en el tramo de carretera que 
pone en c o m u n i c a c i ó n a L o s P a l a -
cios con l a carre tera Centra l . 
R e p a r a c i ó n de u n puente 
ft H a sido aprobado el proyecto de 
las obras de r e p a r a c i ó n del puente 
" C h i v a " , en l a c a r r e t e r a de San 
L u í s a P a l m a Soriano. 
E l d í a 2 6 d e D i c i e m b r e s e 
i n a u g u r a r á o f i c i a l m e n t e e l 
e d i f i c i o d e l o s A l m a c e n e s d e 
" F i n d e S i g l o " 
Mediante un permiso especial de 
'a a l c a l d í a , tendremos a b o r t o de 8 
a 10 p . m . 
L o s cuatro pisos ce l edificio esta-
r á n bellamente adornades con fio-
res, plantas y las m e r c a n c í a s de l a 
c a ? a : bellos modelos franceses de 
trajes de m a ñ a n a , tarde v noche, ca -
pas, sal idas de teatro, tra les de' c a -
lle, abrigos, pieles. M a n t e l e r í a , ropa 
de c a m a . 
I n d u m e n t a r i a de n i ñ o s de ambos 
sexos . 
Soberbios mantonen de M a n i l a . 
Y telas, b e l l í s i m a s (, fastuosas te-
^as. 
L a d e c o r a c i ó u y a lumbrado de ca-
da piso s e r á de distinto color . 
U n piso color de r o s a . 
Otro color "azul pensativo de los 
cielos", el matiz de moda, inspirado 
en una p o e s í a de A m a d o Ñ e r v o . 
Otro color rojo " V a n D y c k " . 
Y otro o r q u í d e a . 
E l i lustre periodista don Manuel 
A z n a r p r o n u n c i a r á uua conferencia: i 
E l P iropo y L a t e o r í a de ía gracia1 
i\c. Dios , y se i n s p i r a r á en la contem-j 
p l a c i ó n de tanta m u j e r c i r a hermosa! 
para componer un bello trabajo hte- | 
rar io con el t í t u l o de L a G r a c i a de 
Dios en l a Muj er C u b a n a . 
U n a buena orquesta a m e n i z a r á l a : 
f i es ta . 
A s i s t i r á n los s e ñ o r e s directores de 
p e r i ó d i c o s . 
L o s s e ñ o r e s cronistas s c c i á l o s no 
pueden f a l t a r . A s i s t i r á n . 
D o n S e n é n y Jacoblto, ca nombre 
de l a popular fábrica de bombones 
" L a G l o r i a " , r e p a r t i r á n finos estu-
ches de bombones; Don S c n á n a las 
damas y Jacoblto a los n i ñ o s . 
E l eximio concertista de v i o l í n , 
dertor Dimi tr ie J . V i l a d e « ; u , que 
viene precedido de enorme fama con-
quistada ante los p ú b l i c o s de B e r l í n , 
Londres , V i e n a y R u m a n i a , descono-
cido en la H a b a n a , que h a r á su pre-
s e n t a c i ó n en el teatro Capitolio el 
d í a 13 de E n e r o , j u g a r á con Sarasa -
te, Beethoven y Mozart, d á n d o n o s ¡a 
honra de sfif nosotros los que le pre-
t-entemos p l U i ' e z p r i m e r a s. l a socie-
dad h a b a n e r a . 
E l popular y conocido L u í s G . 
T r i a y , selecto recitador, e n o a n t a r á 
al auditorio declamando la5 composi-
c'^nes tan aplaudidas y a en todos los 
centros educacionales . 
Se a p r o b ó l a a m p l i a c i ó n de 
las obras 
Debidamente Informada, se apro-
bó l a a m p l i a c i ó n de las obras de 
r e p a r a c i ó n del puente denominado, 
" J o s é Miguel G ó m e z " , en la carre -
tera de Cienfuegos a Rodas . 
R e p a r a c i ó n de u n a C a s e t a 
F u é aprobado el proyecto y pre-
supuesto de las obras de r e p a r a c i ó n 
de l a Case ta s i tuada en el k i l ó -
metro 3 de l a carretera de J a g ü e y 
a A g r á m e n t e . 
C O M I S I O N N A C I O N A L 
C O D I F I C A D O R A 
E n la tarde del jueTe% 20, en l a 
Secretar ia de J u s t i c i a , c e l e b r ó se-
s i ó n la C o m i s i ó n Nacional Codif i -
cadora; p r e s i d i ó el s e ñ o r E r a s m o 
R a g ü e i f e r o s . Secretario de Jus t i c ia , 
y Presidente de la C o m i s i ó n ; y ac-
t u ó de Secretario , l a s e ñ o r i t a doc-
tora E s p e r a n z a de Quesad ay V i l l a -
l ó n , Je f j de Despacho. 
Asist ieron los s e ü o r e s doctores R a -
fael Montero, E n r i q u e H e r n á n d e z 
Car taya , L u i s de Solo, F r a n c i s c o C a -
r r e r a s Ja0t lz y E m i l i o Rolg . 
D e s p u é s de un cambie de Impre-
siones so acordq posponer la conti-
n u a c i ó n a*- l a d / ; c u s l ó n J e l Proyecto 
de L e y E l e c t o r a l del s e ñ o r E v r l q i ? 
H e r n á n d e z C a r t a y a y comenzar la 
del Provecto de Reforma Municipal 
del doctor F r a n c i s c o C a r r e r a Jus t l z 
hasta que la C o m i s i ó n quede reor-




U s e 
E s t a clase de 
b o t e l l a s h a 
M matado m á s n i ñ o s q u e 
' i 
h o m b r e s l a 
guerra E u r o -
pea. 
U s e J 1 y c | e i & 
El famoso biberón higiénico inventado por 
el Dr. Deckér para salvar su propio hijo. 
Ds venta en boticas 
irruu hursin* aomc co.. bupvalo. m. r. 
G r a n O p o r t u n i d a d 
E n estos d í a s , como obsequio de Pascuas , hemos rebajado con-
siderablemente to los nuestros precios en V a j i l l a s de L o z a y de C r i s -
Juegos de Cubiertos de todas clases y en B a t e r í a s de Cocina 
de a luminio y de hierro esmaltado. 
L A C A S A B L A N C A 
San R a f a e l y M a r q u é s G o n z á l e z , T e l . A - 4 0 6 C . 
48419 1-d. 2: 
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L i q u i d a c i ó n F i n d e A ñ o 
E n esta casa estamos liquidando un gran surtido de muebles f¡B0| 
elegantes. Juegos de sala tapizados: Juegos de comedor y de cuarto t o / 
barato. • 
Escaparates corrientes y de tres cuerpos con luna viselada, eoqueu, 
del mejor gusto y cuanto p o d á i s desear para esperar con muebles nue-
el A ñ o Nuevo. 01 
Se hacen toda clase de muebles con maderas del pa í s a gusto A] 
interesado. T a m b i é n vendo a mueblistas. 
Conque no olvidarse de 
L A C A S A D E L P U E B L O 
L A S E G U N D A D S M A S I A C H E 
F I G U R A S 2 6 T E L E F O N O M . 9 3 1 4 
« 8 6 9 8 alt . ind. l o fl. 
B I C I C L E T A S P A R Í 
R E G A L O S D E P A S -
C U A S Y A l N U E V O 
L a s m e j o r e s , l a s m á s s ó -
l i d a s 7 l a s d e m á s acredi ta-
d a s m a r c a s , l a s e n c o n t r a r á el 
p ú b l i c o e n l a ca l l e Pres iden-
te Z a y a s N o . 1 1 2 , (antes 
C R e i l l y ) . 
J . M . V I D A L , S . e n C 
C1070 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n R a d i c a l s in O p e r a c i ó n . 
E l maravi l loso medicamento polvos I í A T I K G U I , producto paten-
tado, puramente vegetal y que no contieno sustancia nociva algu-
na cura radicalmente las a lmorranas , aun las m á s rebeldes, en cual-
quier estado que se encuentren, s:n dolor ni molest ia alguna, ea 
un p e r í o d o no mayor de S E I S d ías . 
E s tan asombroso el resultado obtenido en el poco tiempo que 
se e s t á usando en este p a í s , que ya tengo en mi poder muchos tes-
timonios de personas radicalmente curadas y que puedo mostrar a 
todo el que qu iera honrarme con su visita, o pida informes por 
correo. 
Debo advert ir que las personas a que me refiero no viven en 
p a í s e s lejanos, cuyos testimonios son casi Imposibles de comprobar; 
viven en esta propia c iudad y e s t á n dispuestos a testificar la efi-
cacia de esta marav i l losa medicina. 
Tengo tal seguridad en el é x i t o de mi medicamento, que devol-
v e r é su importe a toda persona que no h a y a sido curada radical-
mente. 
P a r a m á s Informes dir igirse a l D r . J o s é Maclas , San Francisco 
36, V í b o r a , H a b a n a . 
" ü r T O o s T 'l~d773. 
N O C H E B U E N A 
L A C E I B A 
P a n a d e r í a , D u l c e r í a y V í v e r e s F i n o s . 
E s t a C a s a , para celebrar l a tan tradic ional fiesta de Noche Bue-
n ^ tiene preparadas mult i tud de sorpresas como en a ñ o s anteriores. 
Su numerosa cl ientela y el pueblo en general , e n c o n t r a r á n desde 
el c l á s i c o l e c h ó n tostado hasta lo m á s necesario en una mesa bien 
servida y especialmente en turrones, l e g í t i m o s de Alicante, Gl_ 
j o ñ a , Y e m a , F r u t a y M a z a p á n , recibidos directamente. 
Conserras de Aves y F r u t a s , Pavos, Pollos, Guineas , selectos vi-
nos, l icores y champagnes, todos de renombradas marcas. Capri-
chosos Mazapanes, F r u t a s Abri l lantadas y cuantas golosinas ape-
tezcan. t 
B O M B O X E S F I N O S 
ET ref inamiento de l a s e ñ o r a de la casa se distingue por los pro-
ductos de L A C E I B A , que aseguran la bondad de la cena de NO-
C H E B U E N A . 
" L A C E I B A " 
L e desea Fe l i ce s Pascuas y un P r ó s p e r o A ñ o Nuevo a su distin-
guida cl ientela y a l pueblo en general. 
Monte No. 8, Te l f . A- l^O*-
Servicio r á p i d o a domicil io con nuestro carro a u t o m ó v i l . 
C E C I L I A V f l L D E S 0 L f l L O M ñ D E L A N G E L 
por 
C r B I L O V I L L A V E K D B 
E s t a preciosa novela de costumbres cubanas, acaba de ponerse a la 
en todas las librerías, al precio de J2.00 el ejemph- . c t - R G A I ^ 
Para pedidos al por mayor pueden dirigirse a la librería L A Bu*-
SA. Monte 23. Heno*' 
Si necesitan libros cubanos pidan catálogo a Roque Antuñano y " 
no. en la librería L A B U R G A L E S A , Monte 23. esquina a Cienfuegos. 
C9725. l6-d'1 
" L U C E R N A 
L A ^ l E J O R P A S T E L E RIA D E L A H A B A N A 
N E P T U N O 104 
A L L A D O D E L H O T E L R I T Z 
un 
Ofrece a usted para los p r ó x i m o s d í a s de P a s c u a y a ñ o nue • ^ 
gran surtido de exquisitos Pasteles y C a k e s , estilo suizo francés , ^ 
rado con los mejores materiales . H á g a n o s una vis i ta y se conven 
48445 
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M A T A N C E R A S 
D E G A X A 
N O T I C I A S D E 
Ü M A G Ü E Y 
Ti ©1 P s r l s 
^ / r a n a n i m a c i ó n . de franca ale-
* dge 'jullicio y de entusiasmo la 
ins* ...o r e s e ñ o . 
el lector c u á l es el tema 
Sabta nota. L e ofrec í ayer. 
* aunoue a u g u r ó que ^er la un 
\ au ~¿ar,f* psa comida ini-! ,n precedente e l
u serie que nos j roponemos 
l ^ v í l r curante el presente inv ier-
íeleb npnsó nunca qua revis t iera 
^ no v*. „ ^..ritiinsfíkimo aue l a ,¥>' ^ carácter s u n t u o s í s i o que l a 
"wTtor deciflo. No Be c e l e b r ó 
^ L Matanzas fiesta part icu lar 
,01,,t inaóle de esa de ayer. 
fJñé un sucess. 
Ha as ocho comenzaron a Ue-
^s l Hotel P a r í s , los invitados a l 
^ s e n t á b a m o s a la mesa a las 
'"xíp^a preciosa. 
í , ! r adornaban rosas p á l i d a s cu-
: In totalmente el blanco mante l 
^ " e r g u í a n de trecho en trecho en 
r se'tcto de cuerdas ejecutaba 
" l i más en boga. Y mientras los 
•írfente- del P a r í s nos presenta-
i ricf. Menú confeccionado por 
K . Zácala. se bailaba en el gar-
^T-on entusiasmo perande. 
MurmJraban las fuentes de aquel 
¡o pat'-0 sa c a n c i ó n ie arruno ' y 
arrullo era el murmul lo de las 
fresantes parejas danzantes. 
' Tres larsas mesas c u b r í a n tres de 
E i testaros de esa garden. E r a l a 
pgntro la de los solteros, y es-
ûan a pmbos lados las que ocu-
wb n ei gran n ú m e r o de matr imo-
! L aue asistieron a la fiesta. 
No se 'ió nunca el P a r í s tan favo-
^Estabin al l í nuestros prestigios 
•Míales más altos, nuestras m á s gen-
«les figuras. 
Comenaré l£\ r e s e ñ a de la concu-
-gacia con los nombres de las dos 
anas a quienes podemos proc lamar 
tomo remas de la fiesta, f u e r o n ellas 
los organizadoras de esas Comidas de 
áTierno oue quedan ya en el pro-
rama <le nuestra seaoon, como el 
ipfi gramle aliciente de el la . 
íTcuáles otros que Mal l i t ta L a v a s -
• tiáa de Portilla y B e r t a Casas de 
Docassi? 
i A su feliz inic iat iva debemos esos 
ratos pasados ayer, que han de r e -
petirse muy amenudo er». estt invier-
no, 
Pero oebo no continuar dando 
hombres bin antes decir lo que f u é 
í ílclou d? la noohe. L a o r g a n i z a c i ó n 
de las pK) ''j:as do solteros, 
r Repartidos fuerorv entrís mucha-
thos y uvehachas unas l indas car-
, telinas do dos juegos exactamente 
[Ipiales Quedaba formada la pare-
]a con e' joven y la s e ñ o r i t a que 
lovleran idént icas tarjetas . T o c ó en 
|««rte al Cronista el grabado de 
toa Interesante c a s e r í a . Y t o c ó en 
werte coj-.o c o m p a ñ e r a por tener l a 
fartallni. igual l a s e ñ o r i t a P a t r i a 
Pina. 
Feliz r.^ar. 
Que me deparó la c o m p a ñ í a que 
M llemine buscada en todas nues-
tra» fiesta con i n t e r é s y con s im-
patía, 
Nos tocó presidir la mesa. T e -
niendo a nuestra derecha a Nena 
kpico con el doctor Manuel de J . 
Ponte, v ? la izquierda ? Es to la M * -
Uocal y Armando Artamendi . 
I Segulna c'n los otros [Ka-stos Ale i -
p» Casas. Rosita Díaz , E l e n a Me-
hocal, Amoriquita G a n i g o . A l i c i a 
piiral, Aurora Muro, Mnría de los 
P ie les i.havez, ICspera-iza Rivero . 
p n Arturo Casas. Israaei Obias, Jo -
P* M. Díaz L u i s T a p i a , J o s é Miguel 
i'ulejo, Manolo R u i z Miyares. Ma-
"íel de Jpsús A r a ñ a , Teodoslo Mo-
iJKlez. y el doctor Arguel les , el 
[«evo médico del Regimiento C r o m -
f * » qulea fui presentado. U n joven 
IJJtlnguifto. muy culto y muy mte-
Ocupahan esas mesas Ambrosio 
L a m a d r l d y E l i s a S i m e ó n , J e s ú s C a l -
sadi l la y L u i s a A m a l i a Quirós , A r -
mando Es tor ino y Susana Simpson 
Pedro U i q u i z a y A n a Rosa Ester ino' 
Ricardo C a m p a n e r í a y A n a Coral ia 
Porro y V a r o n a , Mi^uM Zába la y 
Nena M e n é n d e z , Sixto Garc ía y E s -
ther Polnnco, Gustavo Loredo y Mig-
non Soto. Mario Dihigo y Antonia 
G a r r i g ó . F lorenc io Port i l la y Mal l i -
ta L a v a s t í d a , Paco Ducass i y Ber ta 
Casas , Ant-jnio R u i z L e ó n y R i t a E u -
l a l i a Tre i l e s , Miguel Beato y Ma-
r ía Dolores N ú ñ e z , Armando C a r -
not y F ; ^ c i a R o d r í g u e z . Humberto 
•Pollo y E s p e r a n z a F e r n á n d e z , T o m á s 
Loredo y M a r í a Marcos, Humberto 
de C á r d e n a s y Ber ta P i n a , y Nica-
nor T r e i l e Monte y Rebequita Qui -
r ó s . 
D e s p u é s de l a comida se b a i l ó 
hasta U a doce, quitadas que fue-
ron las mesas del garden. 
U n baile a n i m a d í s i m o . 
Se inic iaba el desfile a esa hora. 
Y f e l l c k í h a n todos a Mal l i ta L a v a s -
i lda y BfJ ta Casas , organizadoras de 
esas Corrrdas de Invierno. 
Un grr.n é x i t o esa primera. 
E x i t o que ha de repetirse en la que 
en los primeros d ías de Enero , e s t á 
ya dispuesta coxfio l a segunda. 
Será el d ía de Reycii . 
Manolo . T A R Q U I N . 
E X T R A V I O 
A un estimado amigo y c o m p a ñ e -
ro de esta casa, se le ha extraviado 
un perrito m a l t é s . de color blanco, 
con unas l igeras manchas carmeli -
tas en las orejas; entiende por 
j "Beau,ty". E l propietario ha dado 
conocimiento a la p o l i c í a para que, 
si lo hal lare , en a lguna casa o en 
poder de a lguna persona, proceda 
a la d e t e n c i ó n del que lo retenga. 
Se ruega a l que se lo haya encon-
trado avise al t e l é f o n o F . -2412 o a 
ia casa Calzada 16S, casi esquina 
a I . (Vedado) para p&sí.r a reco-
gerlo. 
Se g r a t i f i c a r á . 
V^J mesas de los casados des-
l o a s e una parej l ta cuyas bodas 
Cr0 señaladas para l.-.s primeros 
del p r ó x i m o a ñ o . Candi ta 




T e l f . A - 7 8 3 2 . N e p t u n o 1 5 . 
F e l i c i t a a s u n u m e r o s a c l ien-
tel a e n 
N A V I D A D 
A N O N U E V O 
Y a l a v e z le i n v i t a p a r a 
que antes d e c o m p r a r c r i s -
t a l e r í a y l o z a p r o p i a p a r a 
las f iestas d e estos d í a s , v e a 
n u e s t r a g r a n l i q u i d a c i ó n e n 
I N D U S T R I A 9 5 , d o n d e e n -
c o n t r a r á a b a j o s p r e c i o s to-
d o lo n e c e s a r i o p a r a p r e s e n -
tar la m e s a de N o c h e B u e n a 
y P r i m e r o d e A ñ o . 
c9987. alt. 5(1-20. 
A R B O L E S D E N A V I D A D 
°0 2 metros de alto, en forma de pinos, sembrado en a r t í s t i c a ma-
r** Pintada de blanco. E s t o s á r b o l e s e s t á n t a m b i é n a r t í s t i c a m e n -
J* adornados coa b i s u t e r í a s , florefl. f ru ta« . cajas de sorpresas, í a -
joiitoa de colore;, br i l lant ina y adimentos de cristales bri l lantes y 
«jiltlcoiores. T ienen su i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a con 28 bombillos die-
""Duídcy por todas sus ramas , en los cuales aparece t a m b i é n un 
^fodón especial s imulando nieve c a í d a sobro un á r b o l . Se puede 
j T ^ ^ t a r y guardar de un a ñ o para otro, fac lmente , por la bon-
gJJ ^e «u c o n s t r u c c i ó n . E s t e adorno propio de la é p o c a de Navidad, 
«"nstltuye una verdadera obra de arte de l a J u g u e t e r í a A l e m a n a . 
Se entrega desmontado, con todos sus adornos, adimentos e í n s -
UIaci6n e l éc t r i ca . 
De venta en 
O b i s p o , 6 4 
C 10085 3-d.22. 
« 
U E N A Y P A S C U A S 
P á r a e s t o s a l e g r e s d í a s o f r e c e 
B r a z o F u e r t e " 
abri i ian^cto surtido de Turrones . Membril los, Mazapanes, F r u t a l 
rtas. Mazapanes de Toledo en todos t a m a ñ o s y formas, V I -ao. denta<1 08 de -^«tzapanes ae xoieao en iouui Lnuia^u» j ¿u iu iao . . 
higos „nje8^• Acores, c b a m p á n , s idras, laterlaí- , aceitunas, pafiaa, 
• saichichones. embutidos. 
Lech 
I>ui. 
«nes , pavos, guineas, pollos. 
rega^g68 f,nos en cajas y por l ibras , estuches de bombones para 
• EallotlcaB de todas clases, pomos de frutas . 
f i c t o s de la a famada casa J o s é Creus Se lva , de Barcelorm. 
t e n i d a d e i n i i a 1 3 2 , a u l a s G a l i a o o 
T E L E F O N O A-4n44 
Secretario J u d i c i a l para el Juzgado'. 
de Xuev i tas 
H a sido nombrado Secretario J u -
dicial del Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
de Nuevitas, el inteligente joven R i -
beaux, hijo del que f u é Magistrado 
de esta Audienc ia , s e ñ o r E u g e n i o 
Ribeaux y que e n t r e g ó su a l m a al 
Creador en meses pasados. 
Y a ha tomado p o s e s i ó n . 
L o s que fal lecen 
J u a n C a r r l ó n A g ü i t a s , de E s p a -
ña , 30 a ñ o s , soltero, en el Hospita l , 
fractura del c r á n e o . 
— J u l i o Campos Puer ta , de V e r -
tientes, 38 a ñ o s , blanco, soltero, en 
el Hospital Genera l , herida de ar-
ma de fuego. 
— C e c i l i a P é r e z H e r n á n d e z , de 
C a n a r i a s . 67 a ñ o s , casada, en C u a r -
ta Avenida, Garr ido . 
— B e n j a m í n S a l o m ó n , de J a m a i -
ca, 37 a ñ o s , en Gonzalo de Quesada 
73. 
— I l u m i n a d a Val iente Abreu , de 
C a m a g ü e y , 16 a ñ o s , blanca, en P i n -
tor 22. 
— J o a q u í n E s c o b a r Marrero , de 
C a m a g ü e y , 88 a ñ o s , blanco, viudo, 
en San Fernando 73. 
— P e d r o F e r n á n d e z Salgado, de 
Orense, E s p a ñ a , 54 a ñ o s , viudo, en 
el Hospi ta l General , paludismo. 
— F r a n c i s c o B a r c e l ó Carbonel l , 
de E s p a ñ a , 58 a ñ o s , casado, en A c a -
demia 14. 
— L u i s Acosta Esp inosa , de C u b a , 
8 2 a ñ o s , blanca, v iuda, en la quin-
ta " E l Cano". 
— F r a n c i s c o Atanay S u á r e z , de C a 
m a g ü e y , 64 d í a s , blanca en l a quin-
ta " E l F é n i x " , barrio " L a Ce iba" . 
— B e n j a m í n Johnson, de J a m a i c a , 
32 a ñ o s , mestizo, en el Hospi ta l Ge 
nera l . 
E l central " N a j a s a " 
D i ó comienzo a su molienda el 
d í a 8 del presente mes, el central 
"Najasa" , del que es adminis trador 
el s e ñ o r Manuel L e l v a . 
S e g ú n los c á l c u l o s que se han he-
cho, dada l a cantidad de c a ñ a que 
tiene mollble y el buen tiempo que 
ha reinado, h a r á una zafra m a g n í -
fica. 
Con el ú n i c o o b s t á c u l o que tro-
pieza, es con la escasez de braceros. 
E n l a Catedra l se bendice u n a Ima-
gen 
E l d í a 14, por la m a ñ a n a , f u é 
bendecida en la Santa Ig les ia Cate-
dra l , la imagen Santa Eduvlges , pin-
tada admirablemente por la s e ñ o r i -
ta Argent ina P é r e z . 
Of ic ió en tan solemne ceremonia, 
el R . P . R a m ó n M é n d e z G a l t é . 
E l altar donde f u é colocado el 
b e l l í s i m o cuadro, lo d e c o r ó la en-
tusiasta s e ñ o r i t a A len ian y obtuvo 
merecidas felicitaciones. 
L a C o n v e n c i ó n S a n i t a r i a 
Con la asistencia de los doctores 
E n r i q u e Porto, J o s é Antonio L ó p e z 
del Va l l e , Antonio B a r r e r a s , y doc-
tor Pazos, Secretario de Sanidad, D i -
rector del mismo Departamento, Je-
fe del Negociado de Higiene I n f a n -
til y Jefe de la E x p o s i c i ó n P e r m a -
nente de Higiene en la S e c r e t a r í a 
de Sanidad, respectivamente, y de 
los s e ñ o r e s O b r e g ó n y Cal l i f er . Se-
¡ cretarios Part i cu lares del Secretario 
( y Director de Sanidad, se c e l e b r ó en 
j la C á m a r a Prov inc ia l la anunciada 
I c o n v e n c i ó n San i tar ia Prov inc ia l . 
T o m a r a n parte en ese acto el doc-
tor A r t u r o Dou R o d r í g u e z . Aboga-
' do Consultor de la A d m i n i s t r a c i ó n 
i Prov inc ia l , representando al Gober-
i nador de la P r o v i n c i a ; el s e ñ o r Abe 
¡ lardo Mola, Presidente por sust i tu-
j c i ó n del Consejo P r o v i n c i a l ; el doc-
tor J e s ú s R o d r í g u e z Arango, Ma* 
| gistrado de la Audiencia , en repre-
'. s e n t a c i ó n del Presidente de la mls-
j ma; el C a p i t á n S a n t a m a r í a , repre-
I sentando el E j é r c i t o ; el s e ñ o r F e -
I derico S i lva , por el Departamento 
j de Comunicaciones; el doctor R a b a -
! sa, por el Alcalde de Jat ibonico; el 
, doctor Cervantes , por el Alca lde de 
¡ M o r ó n ; el doctor R a m ó n Virg i l io 
I Guerrero , por el Cuerpo M é d i c o de 
esta c iudad; el doctor A g u l l ó , por 
I l a Sociedad " E l L u g a r e ñ o " . 
A d e m á s se hal laban a l l í el doctor 
| Pedro M. Quevedo, Supervisor de 
Sanidad; e l doctor Buenaventura 
H e r n á n d e z , Jefe L o c a l de Sanidad; 
el doctor Benach , de Nuevi tas; el 
doctor N ú ñ e z Br i to , de S a n t a C r u z 
del S u r ; el doctor J i m é n e z , de Mo-
r ó n ; el doctor G o n z á l e z Toledo, de 
Ciego de A v i l a y el doctor R o d r í -
guez, de Jatibonico, 
L o s m é d i c o s doctores E n r i q u e C a -
sas, R a ú l F o n t s Sterl lng, M a r t í n e z 
de la C r u z ; Justo L á m a r , A g ü e r o 
G a r c í a , V e s a y s e ñ o r i t a Angulo V e r -
desi. 
Y las Profesoras de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a s e ñ o r a María T e r e s a Gue-
r r a de G a r c i n i , S e ñ o r i t a s Miranda , 
Alvarez . M a r i n a de Zayas y l e ñ o r a 
Clemencia E . de l a T o r r e . 
Abier ta l a s e s i ó n por el s e ñ o r Se-
cretario de Sanidad, se trataron los 
siguientes temas: 
P o r el doctor Quevedo " E l P a l u -
dismo." 
Por el doctor L ó p e z del Va l l e , " L a 
I n m i g r a c i ó n A n t i l l a n a en r e l a c i ó n 
con el porvenir sanitario de C u b a . " 
Y por otros conferencistas " L » 
V i v i e n d a del G u a j i r o " y " L o s Mo-
tos de los Ingenios". 
D e s p u é s de disertarse en temas 
tan Importantes, los Jefes Loca le s de 
Sanidad ee refirieron a las necesi-
dades de los Departamentos a su 
l e Á J ^ Q U I Í I Á D E E S C R I B I A p E R S V j 
• 
S u s t i t ü y e a l a p l u m a y e s d e t a n f á c i l m a n e j o ' c o m o ^ e s l a . ' A d e m á s , e s c r i b i r e n I» 
C O R O N A es u n p l a c e r e i n d i c a m o d e r n a e d u c a c i ó n . 
T E X I D O R Y C o . R 1 C L A 2 7 
A P A R T A D O : 2 0 5 5 . 
A g e n c i a y d e p ó s i t o _ d e : 
T E L E F 0 N 0 A . 8 3 0 9 . 
F E R R O . E f e c t o s de S p o r t p a r a b a s e b a l ! , t enn i s , b o x e o , f oot b a l l y b a s k e t b a l l . 
O K E H . F o n ó g r a f o s , d i s c o / y a g u j a s . 
Y A W M A N A N D E R B E M F G . C O . A r c h i v o s de A c e r o , p a r a o f i emas . 
R O N E O . L a m á q u i n a p e r f e c t a y e c o n ó m i c a p a r a h a c e r c i r c u l a r e s . 
A M E R I C A N S E A T I N G C O . P u p i t r e s y ú t i l e s p a r a e scue las y s i Ü a s y b u t a c a s p a r a c ines , t ea tros , 
e t c . , e t c . 
R O Y A L . L a m á q u i n a d e e s c r i b i r s u p r e m a e n e f i c i e n c i a y d u r a c i ó n . 
cargo y los recursos con que cuentan 
para atenderlos. 
E l s e ñ o r Secretarlo se m o s t r ó preo 
cupado en esas manifestaciones y 
t o m ó nota de las mismas, para aten 
derlas con toda premura . 
E l doctor Quevedo, en su hermo-
so y c i e n t í f i c a conferencia, hizo, re-
sa l tar la e n c o m i á s t i c a labor que es-
tá real izando el Gobernador P r o v i n -
cial , comandante Zayas B a z á n , en 
pro del mejor servicio sanitario de 
C a m a g ü e y , consiguiendo que el Con 
sejo Prov inc ia l haya votado un c r é -
dito para ayudar a los mismos. 
E x p r e s ó el doctor Quevedo que el 
Comandante Zayas B a z á n resulta 
un Gobernador Ideal , dada sus ener-
g í a s y art ividades por ninguno otro 
superadas. 
L a C o n v e n c i ó n d e s i g n ó a los doc-
tores Quevedo, K e r n á n d e z y Font s 
Sterl lng, para que redacten las con-
clusiones a que se l legaron en ese 
trasendental acto. 
D e s p u é s , el doctor Don R o d r í -
guez, representando al s e ñ o r Gober-
nador, o b s e q u i ó a todos los presen-
tes con champagne y tabacos. 
T e r m i n a d a la C o n v e n c i ó n , el se-
ñ o r Secretarlo, con sus a c o m u a ñ a u -
tes y elementos o í i c i a l e s de esta ciu 
dad, hic ieron una v i s i ta a la Colon ia 
E s p a ñ o l a , al Hospi ta l Genera l y al 
Cas ino Campestre . 
Y por l a noche el doctor Don R o -
d r í g u e z , representando al s e ñ o - Go-
bernador, y el Cuerpo M é d i c o de 
C a m a g ü e y / les o f r e c i ó un banquete 
por l a noche en el Hote l P l a z a , asis-
tiendo el Superintendente P r o v i n -
c ia l de E s c u e l a s , s e ñ o r Monreal ei 
Representante a la C á m a r a s e ñ a r 
Feder ico de Miranda y otras perso-
nalidades de relieve que sentimos no 
recordar. 
Inmediatamente d e s p u é s del ban-
quete, tomaron el tren hac ia Santa 
C l a r a , en la que se h a b r á celebrado 
y a otra C o n v e n c i ó n San i tar ia . 
P o r " L a s S i e r r a s de M a r í a " 
E l s á b a d o 2 2 de este mes se ba 
de celebrar una f u n c i ó n en el toa-
tro " C a m a g ü e y " , a beneficio de la 
abnegada y piadosa I n s t i t u c i ó n " L a s 
Siervas de M a r í a " . 
C a m a g ü e y c a t ó l i c o y h u m a n i t a -
rio h a b r á de responder con entu-
siasmo a ese beneficio. 
Bien se lo merecen esas Siervitas 
de Mar ía , que tan dignas son de 
| nuestras fervorosas admiraciones y 
aplausos. 
R a f a e l P e r ó n . 
V I D A O B R E R A 
v i n a d e P E P i a n n 
E S P i n ñ R 
S E V I L L A , E S P A Ñ A 
I n d i c a d o p o r l o s m e j o r e s m é d i c o s d e l m u n d o 
c o n t r a lao e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , c o m o 
s o n l a s D i s p e p s i a s , G a s t r a l g i a s , D i g e s t i o n e s d ú 
f i c i l e s , e t c . , y e s p e c i a l m e n t e c o n t r a l a A n e m i a . 
L A P A L A B R A " E S P I N A R " E S G A R A N T I A 
T o d a . . ?U8 p r e p a r a c i o n e s s o n a b a s e d e l m e -
iv j o r v i n o c o s e c h a d o e n s u s p r o p i o s v s ñ e d o s -
— ^ 
D E V E N T A E N h e p r b o i n t a n t e o e x c l u s i v o » : 
F A R M A C I A S G O M E Z R. MENA y M A C D O N A L O 
C O M P O S T E L A N U M . S O . - H A B A N A . 
C lü<»82 alt . '2-d. 22"! 
L O S T O K C E D O K E t í C E L E B R A R O N ! 
L A S E L E C C I O - V E S E . \ S E í i C X Ü A 
C O N V O C A T O R L l 
E n el Centro Obrero de F i g u r a s 
35, c e l e b r ó J u n t a Genera l la Socie-
dad de Torcedoref de la Habana . 
P r e s i d i ó el s e ñ o r Sabino A l b e s ú . Ac 
t u ó de secretario el s e ñ o r R a m ó n 
L i n o . 
Se aprobaron los Balances de T e -
s o r e r í a , presentados por el C o m i t é 
E j e c u t i v o , n o m b r á n d o s e la Comi-
s i ó n de Glosa que ha de informar 
sobre los miamos. « 
D e s p u é s be celebraron las eleccio-
nes, resultando electa la candidatu- i 
r a n ú m e r o uno, por una gran ma- i 
yor ía de votos. He a q u í la candi - ' 
datura tr iunfante: 
P a r a presidente, Santiago Cas t i - l 
lio. Vice , Pedro F e r n á n d e z ; S e c r e - ¡ 
tario de Actas , Benigno D í a z ; V i -
ce, Leopoldo Goyri Diago; Secreta-; 
rlQ de Correspondencia , Armando 
Blanco; V i c e , J u a n V a l d é s ; Tesore- j 
ro. Santiago L ibrado B e c e r r a ; Vice , i 
R icardo G a r c í a ; Contador, Manuel 
G u i n ; Vice , R a m ó n Cano. 
Vocales : s e ñ o r e s Gregorio V i l l a r , , 
Isaac Benemel ls , Car los Cabrera , MI- ! 
guel Alfonso Rivas , F é l i x I n c h á u s t e - ¡ 
gul V a l d é s . Sl lvlno H e r n á n d e z . P e - j 
dro D o m í n g u e z , T ir so V a l d é s , Oscar j 
Mató , Alberto Salgado, I smae l Paz. i 
E d u a r d o G o n z á l e z V a l d é s . Antonio; 
Zequelra . Manuel Duarte , Oscar V a l i 
d é s Cordero. 
Delegados al Congreso: R i c a r d o ' 
Garc ía . O s c a r V a l d é s Cordero, D a - ; 
vid L ó p e z , T i r s o V a l d é s , R a m ó n C a - ! 
no, Pedro F e r n á n d e z . Manuel S u á - i 
rez V a l d é s , Santiago Cast i l lo , B e - ' 
nigno D í a z y C á n d i d o B a r b ó n . 
Como el escrutinio que t e r m i n ó a ' 
hora avanzada , se t e r m i n ó la se-1 
s i ó n . 
Los asuntos pendientes se pon-
drán a la Orden del D í a de l a p r ó -
xima J u n t a Genera l . 
E l Juzgado e n t r e g ó l a C a j a a la1 
Sociedad y l a d o c u m e n t a c i ó n ocupa-
da cuando e l alzumientu de J o s é 
B r a v o 
E l Juzgado que i n i c i ó !a causa 
contra el Presidente de l a F e d e r a -
c i ó n de Torcedores de las provincias 
de la H a b a n a y P i n a r del R í o . acu-
sado de haberse alzado con los fon-
dos qu,e t e n í a en su poder, h a re in -
tegrado a l a Sociedad los l lhros y I 
d o c u m e n t a c i ó n y efectos que encon-1 
trara en la misma, a l ser abierta ¡ 
a q u é l l a . 
No se ha logrado conocer el pa-
radero del famoso l ider obrero. Só-
lo l legaron a é s t a rumores de que 
pe encuentra en la R e p ú b l i c a de 
M é j i c o , disfrutando del capital que 
extrajo de l a c a j a cooperativa, que 
H O T E L • • 6 E 6 I L " 
C a l z a d a u G a l l e " f t " • V e d a d o . 
P r ó x i m a i n a u o u r a c i ú i i 
H o t e l d e R e v e n ó l a 
: U T O l i r l S I l l O : 
T o d o s l o s A p a r t a m e n t o s c o n B a ñ o , T e l ó n o s , e t c , 
T E L E F O N O S ; F - 4 7 2 6 H F - 4 7 2 7 
C O N S T R U I D O E S P E G P . L M E N T E p a r a H O T E L 
C10077 
s e g ú n la c o m p r o b a c i ó n verif icada [ ascienden en total a $118,106.52 
por el Juzgado, asciende a unos 
¿ 6 . 0 0 0 pesos. 
E l capital social de los Torcedo-
res, s e g ú n el Ba lance de 26 de no-
viembre, a r r o j a las siguientes c i -
fras: E n el Banco E s p a ñ o l : $ . . . 
36.114.40. E m p r é s t i t o a la F e d e r a 
De l c r é d i t o votado p a r a loa em-
barques de torcedores para T a m p a 
resta por cobrar la cantidad de 
$ 5 , 4 8 0 . ú 0 . L a d e v o l u c i ó n de las can-
tidades abonadas, sigue r e a l i z á n d o -
se con^gran lentitud. 
C . A L V A R E Z . 
clon de Torcedores: $25.500.00. E n ' . , . — . • 
Bonos de los Torcedores de G u a u - r a r a « u S C n D i r s e O q u e j a r s e a l 
en- D I A R I O D E L A M A R I N A ut i l i ce 
o  
t á n a m o : $200.00 Mobiliario y 
seres de las of ic inas: $1,537.35. C a - i • . 
ja Federa t iva , cuva cantidad f u é e x c l u s i v a m e n t e estos t e l e f o n o s : 
desfalcada: $39.156.42. Depó.s i to en M - 9 0 0 8 , M - 6 8 4 4 . D e 8 fi 11 a m 
p ' .Roya l B a n k of Ganada: $7,754.18. ' 1 „ C _ m n . , D . , , 
E n el Nat ional City B a n k of New > 0 6 1 d J > P- « t ü p t o . de P u b i l -
V o r k : $7,754.17, cuyas cantidades ¿ d a d e Ü r c u k c i Ó Q . 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A D i d e r n t r o 2 2 d e 1 9 2 3 a ñ o x a 
ñ N 1 F 1 E S T 0 S 
M A J C I F I E S T O 1314 Tapor noruego 
H l r l t a ' capitán Jobajisen procedente 
*e Tamplco consignado & la Sinclair 
Cuban Oil 
Sinclair Cuban Olí Í,275,47S galones 
Xxtróleo crudo 
M A N I F I E S T O 1315 vapor americano 
'Miami* capitán Albury procedente da 
K e y Wfest consignado a R L Brannen 
Compañía Cubana de Pesca 8 cajas 
pescado 
A R í o s 4 Id Id 
Ortega Fernájidea 2 piezas accesorios 
auto 
Blnhmo Ramos 1 caja drogas 
Havajia Jockey Club 1 id planchas 
Castro Ferreiro 6 cajas medias 
J H Tbernton 1 árbol de navidad 
American R Express 44 bultos ex-
prass 
I t A N T F I E S T O 1316 vapor americano 
•Estrada Palma' capitán Phelan proco-
denle de K e y West consignado a R L. 
Brannen 
V1VJ£KS8 
Swift Co 200 cajas menudos 500 id 
huevos 5 id jamón 40 Id Id y puerco 1J 
tercerolas 410 cajas salchichas 13,603 
kilos puerco 
Wllson Co 1 caja anuncios 200 la 
menudos 
Reboredo Hno 150 Id Id 
B Balbin 520 cajas peras 
Armour Co 13,608 kilos puerco 54,349 
Id manteca 
Cudahy Packing 13,603 Id puerco 
I j Brea Co 404 cajas huevos 
Canales Sobrinos 400 id id 
García Hermano 400 id id 
J Gallarreta Co 755 Id manzanas 
Cuban American Jockey Club 423 pa-
cas heno 
A R í o s 120 barriles pescado 
BUSCELAIíEAS 
Cuban Portland Cement 9,000 ladri-
llos 
Tarruel l Co 920 sacos cemento 
Lykes Bros 606 cerdos • 
L. B Ross 16 auto 
Oranga Crush B Co 36.168 botellas 
F C Unidos 330 barras 
M A N I F I E S T O 1317 goleta 'Etta Mll -
dred' capitán Cascone, procedente do 
Tampa consignado a J Costa 
Con pescado en nieve a granel 
M A N I F I E S T O 1318 vapor americano 
•J R Parrott' capitán Harrington, pro-
cedente de Key West consignado a R 
L Brannen 
VTTTBRIS 
Wilson Co 92 tercerolas manteca 
R Sánchez Hno 745 cajas manzanas 
No marca 600 barriles id 
MISCEIjAIíEAS 
F C Unidos 216 bultos materiales 
J UUoa Co 2 autos 2 atados acceso-
rios 
Ford Motor 7 autos 
Silveira Linates Co 27,307 kilos car-
bón 
Pe l l eyá Hermano 25.627 Id Id 
Y Martínez 400 cuñetes clavos 
N Marca 420 id Id 10 id remaches 
Cernuda Sobrino Co 255 atados ca-
mas 255 id railes 1 atado hilo 1 caja 
efectos de bronce 
C B Zetina 287 baúles 3 atados catá-
logos 1 caja barniz 
R Cantón 1,750 piezas tubos 
T F Turul l Co 27,687 kilos ácido 
L, G Aguilera Co 7,500 ladrillos 
Giménez y Co 69.775 botellas 
F C Unidos 11 cajas ejes 
Havana Electric R Co 10 id metal 
J Rey 2 cajas juguetes y baratillos 
García y Suárez 4 cajas tejidos i 
Id medias 
Trocha Hermano Co 1 Id tejidos 
L L Aguirre Co 25 cajas municio-
nes 
Morgan Me Avoy 2 cajas sobros 2 
Id impresos 
C de la Torre 10 barriles tinta 
N Castaño 400 rollos alambres 50 
cuñetes remaches 
M A D E H A 
L> B Gwln 2,200 atados cortos 
Independent Frul t s 2,405 id Id 
Carr Carbonell 1,810 piezas madera 
Gómez y Hermano 792 id Id 
Salmón Brick Lumber 5,127 Id Id 
F T S cajas Instrumento 
Argllelles 1 Id muebles 
O Suárez 3 Id hilo 
R Martínez 1 Id tapicería 
It Prado! 1 caja efectos 
Echevarría y Co 1 Id tejidos 
Castro y Ferreiro 1 Id Id 
C B Zetina 4 cajas claros 
M Varas 1 Id herramientas 
González Hno 50 id jarabe 
F Maseda 6 id ferretería 
L L, 1 caja tejidos 
J HUÍ 1 caja papel 
A Xi 1 caja instrumentos 
F . C . 1 caja efectos de uso. 
J . A . Pesant 1 caja lencería . 
V . D . C . 1 caja aecs. peluquería . 
A . Marrua 1 caja ropa. 
Capestany Garay Co. 17 bultos ferre-
tería. 
E . Montalvo 1 auto. 
E . Descamps 20 cajas agua mineral. 
L . M . C . 3 cajas aparatos. 
P . H . 3 Idem loza. 
J . R . P a g é s 3 Idem cuadros. 
N . Rodríguez 2 cajas clavos. 
R . A . 120 Idem agua mineral. 
G . H . 120 Idem Idem. 
A . C . 140 Idem Idem. 
Miranda Pascual 10 cajas hierro. 
Droguería Barrera 100 cajas agua 
mineral; 34 bultos drogas; 1 Idem id. 
M . L l . 10 Idem idem. 
Brandlero y Co. 5 Idem Idem.. 
T . Teuzet 5 idem Idem. 
L . G . Pérez 10 idem Idem. 
R . de la Arena 3 Idem Idem. 
Droguería Penicht 8 Idem Idem. 
H . Le Blervcrnú 5 Idem Idem. 
Urlarte y Co. 1 idem idem. 
F . A . Duarte 6 Idem Idem. 
F . Taquechel 132 idem Idem; 200 ca-
jas agua minera. 
E . Sarrá 1.050 Idem Idem; 15 Idem* 
perfumería; 340 bultos drogas. 
Droguería Johnson 387 idem Idem; 2 
cajas múebles ; 400 Idem agua mineral. 
S E B U R D E O S 
V I V E R E S : 
A . R . M . 1 caja champagne. 
F . T . 22 Idem conservas. 
M . O. G . 50 idem ron; 7 jarabe. 
M . M . 35 idem licor. 
L . F . de Cárdenas 40 Ídem vino. 
Angel y Co. 60 idem conservas. 
, Lozano Acosta y Co. 42 Idem Idem. 
I M . R . 100 idem licor. 
¡ A . Etchegoyen 22 cajas vino; Idem 
I champagne; 2 Idem conservas. 
F . Domínguez 20 Idem Idem. 
I M . G . G . 100 Idem vinagre; 20 Idem 
i licor. 
J . Rafecas y Co. 15 Idem Idem; 10 
Idem conservas. 
1 L . F . de Cárdenas 25 Idem vino. 
1 B . Alvarez 50 idem idem. 
i A . P . S. 14 bultos Idem; 8 cajas 
frutas; 4 Idem aceito; 5 Idem confitería, 
, A . R . M. 70 barricas vino. 
' F . T . lOO cajas vinagre. 
1 C . de la Torre 19 idem vino. 
M . G . G . S cajas^ 17 atados Idem. 
P . Tapia 1 Idem conservas. 
J . Gal l i rre ta y Co. 8 Idem Idem; 50 
i Idem Vino. 
1 R . A . 200 cajas vinagre; 10 Idem 11-
i cor. 
Í F . Domínguez 300 Idem Idem. Lozano Acosta Co. 24 Idem conservas. A . M . 50 Idem vino; 25 Idem cham-¡ p a g n e . 
Angel y Co. 44 Idem conservas. 
F . Pardo y Co. 55 Idem Idem. 
F . Tamames 60 Idem Idem. , 
Manzabeltia y Co. 60 Idenj Idem. 
M . González G . 25 Idem Idem. 
F . Domínguez 20 Idem jamón 
M . C . 60 Idem idem. 
P . M . C . 60 Idem Idem. 
A . C . 45 Idem idem. 
A . A . C . 40 Idem Idem. 
R . A . 20 Idem conserva». 
M I S C E E A N E A S : 
Urlarte y Co. 4 cajas drogas. 
Barandian y Co. 2 Idem papel. 
A . Revesado y Co. 10 idem cápsuni s . 
J . González 2 Idem Idem. 
Santos A l varado Co. 1 caja perfume-
ría. 
M A N I F I E S T O 1.319 vapor cubano 
'Manuela Arrondo' capitán Porcell pro-
cedente de Cabotaje a Traves ía consig-
nado a F é l i x Hernández 
Con carbón vegetal 
M A N I F I E S T O 1.320 vapor belga 
'Bruges' capitán Potoliego procedente 
de Amberes y escalas consignado a E 
Gayé 
D E A M B E R E S 
V I V E R E S 
F Tamames 25 cajas conserva» 
P P C 50 id id 
M I S C E L A N E A S 
R H 35 cajas cartuchos 
Bensignon Hno 3 cajas frazadas 
J Rodríguez y Co 1 id Id 
J García y Co 1 Id id 
López Río 1 id Id 
C C C 0 id loza 5 toneles Id 
G Pedroarias y Co 4 toneles vidrio 
Isidoro Pelea 8 bultos loza • 
0 C 13 toneles id 
Pomar Chao y Co 11 id vidrio 
H S 1 caja tejidos 
López Bravo y Co 15 fardos cola 
Valle Llano y Co 1 caja tejidos 
P M H 100 barriles cemento 
No marca 414 btos barras 
A P C 2 cajas cáñamo 
M H 2 id aecs cocina 
1 1 Verde 1.519 btos barras y car-
tones 
G B C 6 fardos cáñamo 
V S H 20U tr;rrile3 cemento 
Pineda García 14 fardos desperdi-
cios 
Dr. E Sarrá 236 cajas botellas 
D S G 8 id loza 
M P 19 id Id y vldrlor * 
C C C 12 Id vidrio 
S S S 6 id Id 
S S 2 id cepillos 
L C 100 id vidrio 
V A C 235 id Id 
T L 50 id id 
D M 2 Id tejidos 
G Cañizo Gómez 3 id aecs cocina 
Castro y Ferreiro 1 id bordados 
N Ruiz 2 cajas polvos 
V Campa y Co 1 id bordados 
J M López 2 id pañuelos 
Miranda y Pascual 2 id polvos 
Pérez Seña 3 cajas palomas 
R Dussaq 1 caja muestras 
A R 10 id vidrio 
M C 26 id id 
G H 4 toneles Id 
E P S cajas id 
V W F 5 Id id 
J C 25 bultos barro 
Toyos Tamargo y Co 1 caja tejidos 
Barañano Gor&stizav y Co 6 id pie-
dras 
F M 1 id juguetes 
F Lizama 3 fardos tejidos 
Barañano Gorostiza y Co 18 bultos 
goma y betún 
V 2 cajas piedras 
M H 1 id libros 
F Vllloth 1 caja terciopelo 
Varias Marcas 950 btos h lem 
D E L H A V R E 
r i V E R E S 
R B 25 cajas vino 
F A X X0 fardos id 10 Id licor 
F Ter i f 4 cajas vino 
H J Lav ln 50 Id Ucoí 
A Barrinat y Co 3 cajas conf i ter ía 
E Sarrá 26 cajas vino 
R B 25 Id Id 
MIS CEZj A N E A S 
Capestany Garay Co S cajas cuchi-
l lería 8 id hierro 
B Zabala y Co 5 Id cuchi l ler ía 
Casteleiro Vlzoso Co 7 Id molinos 
E Rentería 8 Id id 
J Catherinet 4 Id limas 
Larrea Hno y Co 9 Id molinos 
T Martínez 2 id id 
Alvarez Díaz 9 id Id 
Marina y Co 8 Id Id 
J Fernández y Co 8 Id ferreter ía 
Empresa Naviera 2 cajas máquina* 
y pinturas 
G M 2 Id porcelana 
H del Castillo 8 Id loza 
J Gallarreta Co 130 Id gaua mineral 
R Martínez Ortlz 13 cajas libros y 
piuebles 
í M Calzada 1 caja lámina» 
I Manifiesto 1321. — Vapor americano 
| Santa Eulal ia capitán Lee procedente da 
New York consignado a Dufau Comer-
cial Co. 
V I V E R E S : 
Romagosa y Co. B5 sacos maní . 
Wilson y Co. 10 huacales salsa. 
F . Pardo y Co. 10 atados ciruelas; 
10 idem arenques. 
García Fernández y Co. 16 sacos pi-
mienta; 10 fardos especies. 
Varias numeraciones 600 sacos fr i -
jol; 500 Idem Idem. 
U . M . 50 Idem Idem. 
F . E . 100 Idem idem. 
B . A . S. 150 idem idem. 
Mestre Machado y Co. 4.250 sacos 
avena; 310 pacas heno. 
F . Domínguez 36 bultos azúcar y 
conservas. 
Galbán Loco y Co. 2004 sacos harina; 
500 Idem frijoles. 
F . Esquerro 450 Idem harina. 
M I S C E L A N E A S : 
R . Veloso 1 caja plumas. 
(111) 17 Idem betún. 
(1825) 183 rollos papel. 
Nacional de Perfumería 110 atados 
cartón. 
Ajax Tire Rubber Co. 4 fardos acce-
sorios auto. 
i Ses. Industrial de Cuba 1650 cajas 
hojalata. 
N . R . 24 fardos pelo. 
D . Blasco 6 barriles cr is ta ler ía . 
West India Oil Refg . 948 cuñetes 
clavos. 
Arellano y Co. 234 bultos efectos sa-
nitarios . 
(6785) 258 cajas hojalata. 
Universal F i l m Co. 3 cajas anuncios. 
L . Canal 11 bultos plomo. 
S . O. E . 60 bultos ascensores para 
pasajeros. 
C . Slcfirdó e Hijo 32 barriles pantalla. 
C a r a s i y Co. 7 cajas sobres. 
F . Palacio y Co. 48 fardos lona. 
Lindner y Hartman 41 bultos papel 
y polvo. 
(l5oy 614 cajas hojalata. 
(211) 20 Idem Idem. 
S.l S. 17 cajas aecs. para clavador. 
Martínez y Co. 2 cajas pasta. 
A . F . Trevejo 3 bultos cr i s ta ler ía . 
Genovar Lovy y Co. 7 fardos llantas. 
Nacional de Perfumería 2 cajas aceite. 
Central Perseverancia 76 fardos des-
perdicios. 
Martínez y Co. 24 bultos juguetes. 
A . Miranda 28 bultos quincalla. 
Thral l y Co. 49 bultos materiales. 
York Shipley Co. 75 cilindros amo-
níaco. 
A . Sánchez 97 fardos yute. 
M . B . Spaulding 1 caja tela. 
C . B . Zetina 29 bultos ta labarter ía . 
C . F . 10 fardos desperdicios. 
Sevilla Biltmore Hotel 151 bultos 
muebles. 
Havana Importación Co. 7 cajas lu-
brlLadorts. 
G . 1168 piezas maderas. 
Verlas Marcas 1536 idem Idem 
C'Iian i'.in Import 14 bultos «teettlg de 
es . t í i o ; «o. 
HuiMfi Bros y Co. 75 Idem Idem. 
I* T C . 100 ciñe' .«s plntirt». 
Compañía LltOxrráf.ce 6 cajas papel; 
1 Idem planchas. 
J . L . Ttowers 1 caja Impresos; 5 
pianolas. 
U . S. R . X . 60 bultos accesorios 
auto. 
E R O O A S : 
J . Ruíz y Co . 26 bultos drogas. 
Droguería Barrera 1 Idem Idem. 
J . Murillo 61 idem idem. 
Droguería Johnson 8 idem Idem. 
E . Sarrá 45 Idem idem. 
F . Taquechel 37 Idem Idem. 
F . A . 2 cajas goma. 
T . F . Turul l 197 bultos á c i d o . 
Audrain y Medina 3 idem efectos den-
tales. 
Antiga y Co. 21 Idem Idem. 
Quenan 20 cajas a lgodón . 
R . R . 6 cajas drogas. 
E E R R E T E R I A : 
W . A . Campbell 602 bultos ferretería. 
U . S. S . 30 Idem Idem. 
A . Fcentes 1 Idem Idem. 
li. B . C . 7 Idem Idem. 
(153) 419 Idem Idem. 
American Trading Co. 1138 idsm id.; 
250 barriles veso. 
F . A . Ortíz 18 bultos ferreter ía . 
Araluee Alegría y Co. 409 idem Idem. 
H . A . 12 idem Idem. 
M . Trueba 10 Idem Idem. 
R . Goris 2 Idem idem. 
C . Valdeon 7 idem Idem. 
B . Zabala y Co. 66 Idem idem. 
J . González 42 Idem Idem. 
Parde y Co. 23 Idem idem. 
Vda . Humara Las tra 7 Id. Id. 
Sobrino de Arriba 5 Idem Idem. 
C . C . 2 Idem Idem. 
Pesant y Co. 120 Idem Idem. 
Joaristi y Lanzagorta 1073 Idem Id. 
Insular Ingenlery 167 Idem Idem. 
Garín González 89 Idem idem. 
J . H . Steinhart 28 Idem Idem. 
Casteleiro Vizoso y Co. 5 id. Id. 
Reciproelty Supply Co. 6 Idem Idem. 
T E J I D O S : 
V . Campa y Co. 8 cajas tejidos. 
Alvaré Hno. 16 Idem Idem. 
Angonés y Co . 1 Idem Idem. 
M. F . Pella y Co. 2 Idem Idem. 
M- San Martín Co. 1 Idem Idem. 
Fernández Hno. 1 Idem Idem. 
T R A B A J O 
E F I C I E N T E 
U N I V E R S A L 
e"S e l m O L i n O cuija ef iciencia e n e l Irabajo d a s a t i s f a c c i ó n q 
e c o n o m í a s a todos los q u e lo emplean. M u e l e d e s d e e l 
grano m á s g o r d o a l m á s puluerizado, ryjdiendo una labor 
perfecta. _ L o s haij d e i . é q S cabal los d e fuerza. 
S O L I C I T E I t l F O R M E S A 
C a s t e l e i r o , V i z o s o y C a . , S . e n C 
L A T I I P A R I L L A . 4 . — T E L . l / i - 7 9 2 l — H A B A N A 
J 
F . H . 1 Idem Idem. 
Cobo Basos y Co. 7 Idem Idem. 
Oke Z Idem idem. 
J . S . 7 idem Idem. 
Revl l la Ingles Co. 48 Idem Idem. 
R . Salnz 3 Idem idem. 
García Tuflón Co. 4 Idem Idem. 
F . L . G . 2 idem Idem. 
González Hno. 1 idem idem. 
V . Rodríguez y Co. 5 Idem idem. 
Martínez Castro y Co. 8 Id. Id. 
M . C . 2 Idem idem. 
Guaseh y Rivera 18 idem Idem. 
R . García Co. 3 Idem idem. 
Vda . de Sierra 2 idem idem. 
Huerta Co. 2 Idem Idem. 
G . L . 2 Idem idem. 
S . L . 1 Idem id^m. 
D . M . C . 4 idem idem. 
Varias Marcas 19 Idem Idem. 
Díaz Alvarez 6 Idem hules. 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
a la vista 
a la vista 
cable. . . . 
E N T R A D A S 
M A N I F I E S T O 773 goleta ''Rafaela' 
de Sagua. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 774 goleta R. Donip-
han de Matanzas. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 775 goleta 'Dolores' 
de Cárdenas. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 776 goleta 'María Jo-
sefa', de Matanzas. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 777 vapor cubano 
'Puerto Tarafa', capitán Cardeluz pro-
cedente do Manatí consignado a la E m -
presa Naviera de Cuba. 
D E M A N A T I 
E Naviera de Cuba 1 caja galletas 
Cuban Air Products Co 17 cilindros 
vac íos 
A Alonso y Co 1 caja champan S 
Id vino 
D S C H A P A R R A 
E . Delgado 2 vacas 2 terneros 
D E P U E R T O P A D R E 
Casas y Díaz 1 rueda auto 
Tornabell E x p Co 9 tambores vacíos 
Q H Chong 1 caja aceite 
U S Rubber Co 1 goma auto 
F Varas 2 fardos cueros 
Interventor General 1 caja cuentas 
National Paper 1 caja aecs 
Mendlzábal y Co 2 puercos 
Alvarez y Miranda 1 puerco 
P a r a Santiago de Cuba trasbordo en 
Habana. 
P Almelda, 1 tambor alcohol 
S A L I D A S 
M A N I F I E S T O 774 vapor 'Polar' para 
Sagua de Tánamo y escalas con carga 
general. 
N E W Y O R K , diciembre 21 
Bs íer l inas , 60 días 
•Ctterllñas, a la v i s ta . . . . 
Zsterllnaa, cable 
Pesetas 





Holanda, vista . . 
Holanda, cable . . 
L iras , Y'stn • • • • 
Liras , cable . . . . 
Marcas, a la vista 
Marcos, cable . . 
IVVmtreal . i . . . . 




U r a s i l . . 
Cheeoeslovakla . . 
































B O L S A D E N E W Y O R K 
D I C I E M B R H 
P o b Ü c a m o s l a t o t a l i d a d 
de l a s t r a n s a e d o e s s e n B o -
nos e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 1 , 3 6 4 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
7 1 7 , 7 0 0 
L o s r b e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o o s e " d o 
N o e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
8 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
= ¡ 1 
E X P O R T ñ G I O N E S j 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , d i c i e m t r e 2 1 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a c o del t iempo. V i e r n e s 7 a . 
m . Es tados Unidos a l t a j presiones 
cubren todo el terr i tor io con n u -
blados y a lgunas l luv ias en r e g i ó n 
c e n t r a l . Golfo de M é é j i c o buen t iem 
po, b a r ó m e t r o alto excepto en ex-
tremo occidental , vientos frescos de 
r e g i ó n sudeste p r i n c i p a l m e n t e . 
P r o n ó s t i c o I s l a : buen tiempo hoy y 
el e á b a d o Iguales temperaturas , te-
rra les y brisas fre-^cas a lcanzando 
ruerza de brisote, especialmente en 
extremo or ienta l y pi6o do los v ien-
tos con algunos nublados y l luv ias 
l igeras a i s ladas en mi tad o r i e n t a l . 
Observatorio N a c i o n a l . 
E X P O R T A C I O J T D E T A B A C O 
Vapor español Alfonso X I I I para Bi l -
bao y escalas. 
F Tamames Co. para Benz Co 500 
tabacos. A . Montpelieu para Ministro 
de Suiza, 'Santander 625 tabacos. 
Vapor americano SIboney, para New 
T o r k . 
Selgaa y Co. para el mismo 6 tercios 
tabaco. 
C . Lar.d para Am. Clgar 42 bles. Id. 
S. Ardiosa para E . A . Calves y Co. 
102 tercios 5. bles, tabaco. 
A. González, para H . Fischel Co. 15 
bles . id. M . A . Pollack para varíee 
32 pacas 25 tercios, V . Suárez para 
Orden 40 bles. Id. A . Prellezo para Or-
den 30.000 tabacos. F . Solaum para 
Ordén 3.600 tabacos. Rey del Mundo 
para Orden 11.500 tabacos. A . Florez 
para Orden 17.000 Id. Menéndez para 
T a c u m Bros 25 pacas tabaco. E . Fon-
seca para H . G . Mould 11.000 taba-
cos . C . del Peso para A . J iménez y 
Sons. 6532 Id. ZZ. J . Giroud para S. E . 
Heyman Co. 3GO0 Id. L . Pant ín para 
Orden 34.000 Id. Beherens y Co. para 
Orden 10.000 tabacos. V . Suárez para 
Orden 25 bles, tabaco 30 pacas id 23 
tercios 263 bles Id. W . Sutter Co. pa-
r a Orden 10 bles. 19 tercios tabacos. 
Vapor Inglés 'San Benito' para Bon-
ton. M . A . Pal lack p a r i B . A . K a i -
ser Co . 22 tercios tabaco. V . Suárez 
para orden 25 bles. 75 tercios tabaco. 
Y . H o f f e n b o u g l í s para Same 160 ter-
cios 60 pacas 10 tercios tabaco. 
Vapor Inglés 'Ulua' para Colún. M »-
neses Reaud Co. para Orden 10 fardos 
picadura granulada. 
Vapor americano 'Mlaml' para Kt-y 
West . L . Pant ín Co . para Orden 2 ter-
cios tabaco. 
r X P O R T A C I O D E L I C O R E S 
Vapor Inglés 'Wybardyty' para St. 
P lerre y escalas. 
M . Rodríguez para Orden 168 cajas 
l icores 2000 sacos vac íos 25 paquetes 
c á ñ a m o . 
' Orleans. Ind . Fru l t para Ch i 
btos. frutos. &l0»» 
'Vapor ahiericano 'Calamar^ 
New York. r fcjj 
Godínez Hno. para West l*»,- 9 
1 cestos frijolea. Dardet y Co ^ 
Indies 134 bto? p pPara1|; 
J . G . Rettig 84 id Id. L . g001 
; ;,ara H . W a n e 1417 cajas tonJí*fp 
'a j í e s 300 cajas tomates idem Ba*'e,l 
[ ríos 848 btos. frutos. Havana ^ ^ 
i nal para varios 1272 hles frm ^ 
j Espinach para Orden 124 hle» 
i M . García para Orden 158 hles r'l,** 
! V . Rodrígufz para Orden 4»» i 
¡ f rutos . A . Reboredo para Orrie 
í hles. tomates 696 id. Id. Vapor •n ^ 
cano J . R . Parrott para K e y ^ ^ H 
' E . Gwlnn para C . American pQíjl 
i ding 1000 cajas tomates. v'-"-
V A P O R E S D E T R A V E S I A ( j l i 
T I E N E N R E G I S T R O A B I E R l j 
Americano Cuba para Key Weaf í 
Americano Palma para Key Vf ] 
Americano Parrott, para Key tJJS 
Americano Orizaba, para New t 9 
Americano Excelsior para New Iw 
leans. 
Ing lés Wybadusty para St 
escalas. 
I n g l é s Ulua, para Cristóbal. 
Americano Saramaca, para CrlatAl 
y Tela ' 
Cubano Habana para San Juan p » 
Cubano Belmes, para Yamouth y -
calas. 
Español C. Wifredo para Canari» 
Cád^z y escalas. 
Español P. d eSatrustcguI, par» Vs 
racruz. 
Americano Venezuela, para Baltia> 
ro. 
Alemán Idawold para Hamburjo j 
escalas. 
Americano Cartago para New Or. 
íoans. 
Español P. Orive, para Las Palma 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras 64 3(8 » 
Pebos mejicanos., 50 114 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s ofertas de dinero estuvieron quie-
tas durante el d ía . 
L a m á s alta 




Aceptaciones de los b a n c o » . . 
T^iestamos a 60 días 
Prés tamos a 6 meses 
M A N I F I E S T O 775 remolcador R. Do-
niphan para Matanzas. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 776 goleU 'Dolores' pa-
ra Cárdenas. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 777 goleta 'Juana y 
Mercedes' para Cárdenas. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 779 goleta 'Francisco 
Javier' para Orozco. 
Con carga general. 
01eTrz.iocMO01t.c3 
C A S A T U R U L L " * 
S A P O - C O M A X " 
P í d a l o en í c r r e t e r í a a , bodegas y 
Bot icas , 














Papel mercantil 4 3|4 a 5 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Libertad 3 1|2 0|0, 99 18|32. 
Primero 4 0|0, sin cotizar. ' 
Segundo sin cotizar. • 
Primero 4 1|4 0|0, 98 8|32.. 
Segundo 4 114 OlO, 98 f ¡33 . 
Tercero 4 1|4 OJO, 99 5132. 
Cuarto 4 1|4 0l0, 98 9132. 
U . S . Treasury 4 1|4 010, 99 10132. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S . | diciembre 21. , 
Los precios estuvieron firmes en esta 
Bo?sa, 
Renta del 3 0¡0, 52.65. 
Cambio? sobre Londres, ?4.65. 
Emprést i to 5 0¡0, 77.80. / 
E l dollar se cotizó a 19.40. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , diciembre 21. 
Los prfdos fstuvleroi firmes. 
Consolidados por dinero. 55 3¡8. 
United Havana Railwoy. 78 314. 
Emprés t i to Británico 6 0|0, 99 5|8. 
Emprést i to Británico 4 112 0|0, 96 3|4. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , diciembre 21. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Esterl inas 33.43 
Francos 39.45 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , diciembre 21. 
D O L L A R 7-66 
V A L O R E S C U B A N O S 
N E W Y O R K , diciembre 21. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 010, do 1904. 94 114 
Deuda Exterior, 5 O'O, do 1940. 92 
Deuda Exterior, 4 1¡2 0|0. 1940. 82 
Havana E . Cons.. 6 010, do 1962 93 118 
Cuba Railroad 5 010, de lf)£2. . SI 
Inter. T e l . and Telph Co., sin 
cotizar 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
NE"W Y O R K , diciembre 21. 
American Supar.—Ventat. 5,100: alto, 
56 518; bajo, 54: cierre, 5? 318. 
Cuban Amer. Sugar.—"Ventas, 2,900: 
alto 33 7;S: bajo, 33 112: cierre, 33 7'¡8. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas. 14.800; 
alto, 16 3|4: bajo, 15 613; cierre, 16 314. 
Cuba C'-ne Sugar pfd.—Ventas, 9.400; 
alto, 64 1|2: bajo, 61 3|4; cierre, 64 118. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 4.800; 
alto, 67 113; bajo, 66; cierre, 67. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
E n San Francisco Alfonso X í I I . 
E n Machina, ninguno. 
E n Santa Clara Ulua y San Benito. 
E n Havana Central, Sydfold y Mun-
motor. 
E n San José Gonzaga, 
E n Ward Terminal, SIboney. 
E n Arsenal Miami, Es trada Palma y 
Chalmette. 
E n Tallapledra, Vapor ^rtenalsa y 
Goletas. 
E n Atarés Santa Isabel. 
E n Regla Mir l ta . 
E X P O R T A C I O N D E F R U T A S Y TTS-
G E T A I . E S 
Vapor americano 'Esperanza' para 
New York . M . Esplnoch para Orden 
198 hles. tomates 295 Id id. 
Vapor americano 'SIboney' para N. 
Y o r k . 
J . Domínguez para M . A . Beano Co. 
4 bles, malanga, 8 Id. yuca. 
Vapor americano 'Cuba', para Tam-
p a . A . Cejudo para Orden 21 btos. 
frutos . 
Vapor americano ' E . Palma' para K . 
W e s t . A . Reboredo para Orden 1504 
hles. tomates. 
Vapor americano Turrla lba para New 
B U L T O S S A L I D O S 
Muelles Generales 4.599.^'. 
San Francisco 3.684. 
Machina 8.799. 
Santa Clara 9.367. 
Havana Central 2.485. 
San José 19.368. \ 
Wr.rd Terminal 4.699. 
Arsenal 10.914 en carretones. 




Casa Blanca ninguno.j 
Total 163.524. V 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
Mercado de Granos de Chicago 
Entregas fntnraa 
C H I C A G O diciembre 21. 
T R I G O 
Abre Cierr» 
Dlc'embre. 
Mayo. . . 
Julio. . . 
103 101 718 
lOT 518 106 112 
105 105 
X a i z 
Diciembre. 
Mayo. . . 
Abre Cierre 
! Jü i lo . 
70 112 70 118 
73 118 72 6|8 
71 718 74 
A V E W A 
Abre Cierre 
DIcIembr* 41 718 41 1|4 
Muyo 45 1|8 44 3l4 
Jul io . . . . . . . 43 42 518 
P R O D U C T O S D E L P U E R C O 
Entregas futuras 
M A M T E C A 
Abre Cierre 
A s o c i a c i ó n k V i a i a n t e s d C O M Í 
d e l a I s l a d e C o k 
C O N V O C A T O R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , c i to a todos los miembros c'e 
e s t a A s o c i a c i ó n p a r a q u e se s i r v a n c o n c u r r i r a l a J u n t a General y 
d e E l e c c i o n e s q u e se c e l e b r a r á e] d í a 3 0 d e l c o r r i e n t e a la una y 
m e d i a p . m . e n e l d o m i c i l i o s o c v . l , M a n z a n a d e G ó m e z , Dpto. 501. 
H a b a n a , 15 de D i c i e m b r e d e 1 9 2 3 . 
c l0 ,Q30 . 
R i c a r d o U o v e r e i , 
S e c r e t a r i o p. «•r' 
A l t 3d-2l. 
Enero. 
Mayo. 
. . . S 12.05 
* . . 12.02 





Ayer al cerrar el mercado de New 
Tork se cotizó el algodón como sigue: 
Diciembre . . . . 36.10 
Enero (1924) 3Í*?5 
Marzo (1924) 3o. 23 
Mayo ( K ^ l ) . • • 35.33 
Julio (1924) * «r < 84.45 
Enero. . . . . . . 9.57 8.57 
Mayo 9.75 9.75 
M E R C A D O D E V T V E B E S 
D E N E W Y0553 
N E W T O R K , diciembre 31. 
E l mercado estuvo activo. 
Trigo rojo, Invierno, l.CO., 
Trigo duro. Invierno, 1.20. 
Maíz, 86 114. 
Avena, de 55 1l2 a 658 112. 
Centeno. 80 3|4. 
Afrecho de 25.50 a 27 00. 
Harina, de 6.90 a 6.40. 
Heno, 27.00 
• Manteca. 14.45. 
Oleo, do 10 a 11.00. 
Grasa, de 6 oo a 6 3!4. 
Aceito «emll la de alsr vlón, l ^ ' í . 
Rapas, de 2.75 a 4.15. 
Frijoles 7.55. 
Cebollas, de 1.00 « 1.35. 
Bacalao, de 9 l!4 a 11 1Í4. 
Arroz Fancy Hend. 7 :12. 
FTTTTTKOS D E AX.OODOM 
X K W Y O R K , diciembre 21. 
E l mercado abrió firm». siendo las 
cotizaciones finales para los futuros, 
laa siguientes: 
Dl.-lembre 36.30 




A V E S BW WEW Y O B K 
N E W T O R K , diciembre 21. 
N E W Y O R K , diciembre iO. 
J^as aves vivas estuvieron quietas. 
Piden por las no clasificadas, de 16.00 
a I i .OO. Pavo», a 40.00; aves refrige-
radas. Irregular; precio sin cambio; pa-
ra asar, por expreso, de 52 a 42 y por 
flete, de 11 a 15: pollos, de 21 a 22; 
ga'ios, de 15 a 19: pavos, de 25 a 32. 
K E R C A D O D E V T V E B E S 
D E C H I C A G O 
C H I C A G O , diciembre 21. 
I^os siguientes precios reglan a la 
hora del «'ierre: 
Trigo No. 2, duro 102 1|2 a 106. 
Trigo No. 3, duro, 101 112 a 102 112. 
Maíz No. 2, mixto. 73. 
Maíz No. 2, amarillo, 74. 
Avena No. 2, blanca. 44 114 a 45 1!4. 
Avena No. 3, blanca, 43 1¡2 a 44 1|4. 
Centono No. 1, 71 l!4. 
Mantee*. 12.80. 
Costillas, » . 7 5 . 
S l t R R A " E L Á G U I L A " 
C o m p a ñ í a C a b a n a A m e r i c a n a d e M a d e r a s , S . A . 
R A M O N C A R D O N A 
V i v e s 9 9 . 
A d m c r . G r a L 
T e l é f o n o s A - 2 O 9 0 , M - 3 8 6 2 . Habana. 
N . G e f a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
t ^ ™ * C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
^ S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
ledbimos depósitos ca esta Seoota, ^ ¿ a s d o intereses a! 3 por 100 s o d 
Todas estas operaciones péeds* efectuarse también pyr cofT*9 
- L a < 
cacion 
bó en s 
tes. le 
















































































































C O M P A Ñ I A G E N E R A L 
Z A S D E S A G U A 
S E G U R O S Y 
G R A N D E , S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
D e orden del s e ñ o r Pres idente , y 
de acuerdo con lo dispuesto en los 
A r t s . v i g é s i m o pr imero y v i g é s i m o 
segundo de los Es ta tu tos Sociales, 
se c i ta por este medio a los s e ñ o r c á 
A c c i o n i s t a s para la J u n t a General 
o r d i n a r i a de accionistas que d e b e r á 
c e l e b r a r s e el d í a ve int inueve del pre-
s e n t é mes de diciembre, a ^ . . j , C 
la tarde en el domicilio soci 
He Mart í n ú m e r o 40. 
S ú g u a l a Grande , 18 de dlcle 
de 1923- F . outiérre» 
Secretarlo-
c l O . 0 3 5 . 
E i 
i * P( 
I acore 
I c!acii 
I i6 p: 
| Uiica 
I conf, 
I ?e l ' 
I IJCIÓ! 
I 0o b 
' rada 
I 8e h; 
I to 1; 
\ oírec 














Ano x c i . ^ D I A R I O D E L A M A R I N A m D i c i e m b r e 2 2 de 1 9 2 3 P A G I N A T R E C E 
Jamare^ 
D E H A C I E N D A 
Key "West 
ra Rey W_ 
ra New Yo* 
'ara New ^ 
1 St- Plerr», 
t6bal. 
Para Crlst^ 
an Juan p. ^ 
^amouth y ^ 
)ara Canar^ 
'gul, para Vj. 
Para Baltia,. 
Hamburjo j 
Jara New Ot. 
i Las Palnm 
Í D O P 
D9. 
•retoñes. 
F . a 
C S K n i T O S A P R O B A D O S 
L a C o m i s i ó n de E x a m e n y C a l i f i -
ión d'' Adeudos del datado, apro-
0 ses ión celebrada el pasado mar-
Ios s icuientes c r é d i t o s contra 
Tosé ^.rros. Alqui leres $300.00. 
MariboDa y Cía. D e v o l u c i ó n dere-
ñs 520o.71. 
wknuel Abad. Alqui lares $600.00 
lenacio R a m í r e z . Chequea $3.175. 
Gerardo Alonso. Sernc lo s . $530. 
Comis ión acuerda tener por ae-
rada ai>ba r e c l a m a c i ó n . 
Anton'o M é n d e z . Clieqaes $290.66 
j o U H. F a b i á n . V i v e r a $2 44.30 y 
G o n z á ^ z y S u á r e z . Cheques $714 
„ 46 centavos. 
jacobo S. V i l l a l b a . Postes $53.00 
Schuiz y Cía. Cheque* $588.50. 
Francisco Taquechel . Drogas. 
128.6:i y $274.44. 
Llanie " Cía . F o r r a j e $1,265.34. 
José Reyes . F o r r a j e . $1,203.40 
dncido a $1.197.20. 
Antonio Guernica . Alqui leres $300 
Rosendo Collazo. Alqale leres $450 
Antonio Ul loa. Alquel^res $320.00 
Luis C e n t u r i ó n . Droga i $554.77. 
Leonardo A r i a s . Habares $1,841. 
Aurelio F e r n á n d e z . F o r r a j e $947. 
„ 60 centavos. 
Mariano Serrano. A l q j i l e r e s $300 
•y $'00. 
Geo K . L a ñ o Coal Co. C a r b ó n . 
11.848.00. 
i Herminia L i m a . Chennes $513.00 
j Bello. V í v e r e s $304.50. 
D a r w i i / W . Maurert D e p ó s i t o s 
S I , 6 4 4 . 5 9 . L a e l i s i ó n acuerda te-
ner por separado a los reclamantea. 
J o s é M. Agul lar . Transporte $450 
Car los P e n í t e z . F o r r a j e $390 65 
y $1,223.20. 
8 . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O B O L S A H A B A N A 
con 
L A S P E N S I O N E S D E \ E T E R A N O S 
L a C o i r ' s ¡ ó * Rev i sora de Pensio-
nes en la ú l t i m a s e s i ó n a c o r d ó : 
Inc lu ir en el Registro de Pensio-
nes las de L u c a s G o n z á l e z Benitez, 
Amador Pupo Torres , Laopoldo Ma-
rrero y Castel lano, F lorenc io E r n e s -
to P r a p í n L a u r e a n o M a r t í n e z L e i v a . 
Calletano J a r r o n i . J o a é G u i l l e r m o ! 
H e r n á n d e z Eusebio Mendoza Rivero . 
M a r í a de los A . M a r t í u e z . Ignacio 
Velazco Varona , R a f a e l Yero Soca-
rrás y . E n r i q u e H e r n á n l e z H e r n á n -
dez. 
E l e v a r al F i s c a l paru r e v i s i ó n y 
declarac ón de nul idad 1as dé F r a n -
cisco Pares Ronqui l lo , Justo L a m e i -
ro, E m ' l j o Olazabal y P é r e z , J u a n 
H e r n á n f l e ? Segundo, R a m ó n Reyes 
Antunes , Salvador Orama Acosta, 
R a m ó n Cordá Marvel l , Jt-sé R a m í r e z 
V a l d é s . 
Invest igar los casos de F r a n c i s -
co E . Pad ieco . Rafae l F c n s e c a Are-
balo, E m i l i o Sabourin v del V i l l a r , 
F lorenc io Velazzco Ca'-menati, F é -
lix L e o n a r E n r í o n e z , Inocencio R i -
vero y R;ver(í. 
A r c l í ' v a r por estar negadas por loa 
T r i b u n a l ? las solicitudes de Anto-
nio L l ó r e n t e Va lero . Manuel D í a z 
L e s c a n c 7 Benigno Esteban G u z m á n . 
A n t e s d e c o m p r a r o v e n d e r a c c i o n e s o B o n o s p í d a m e t ipo y 
a h o r r a r á d i n e r o . 
O f i j a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 . 2 2 8 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
p o d r a n p e r m a n e c e r m m m m m m m 
A B I E R T A S L A S T I E N D A S D E 
V I V E R E S C A F E E L D I A Y L A 
N O C H E D E L O S D I A S 2 4 Y 3 1 
Ü I T I 
iembros de 
i General y 
a la una y 
Dpto. 50!. 
3verei, 
rio p. s-r' 
A l t 3d-2l. 
NEW O R L E A N S , d i c i e m b r ^ l S . — 
"Nuestro mercado o.-tá muy en ca l -
ma Mientras cnio todos los re f ina-
dores es tán en l ista :i 9.15, con ex-
cepción de la Amer ican , todos pro-
bablemente c o n s i d e r a r á n negocios 
:Mra( embarque inmediato a 9.00c. 
•Bln embargo, las reventas e s t á n d is - . 
-ponibles a lar, bases de 9.80c. Loe I 
nuevos negocios son nulos; las *e-} 
tiradas extremadamente pocas. L a 
xafra de la L o u i s i á n a r á p i d a m e n t e 
se aproxima a eu fin. Un buen n ú -
mero de factor ía? t n r m i n a r á n la mo-
lienda para finos rie semana y la 
«ol ienda en general q u e d a r á - t ermi -
nada para la Noche Buena. Durante 
la semana. Ir. Ambrican c o m p r ó 
iprcximadamcnte de 30,000 a 35 
mil sacos de a z ú c a r crudo a las ba-
¡ies de 7.00c. L a c lari f icada se co-
tiza a 7'2 v 7%.;.; l a de planta-
ción r - ¡ m i a d o , a 8.40c. y a 8.S0c. 
KAXoAS C I T Y . V.o.i diciembre Í 3 . 
"Las l íalas rie prec'oc c o n t i n ú a n sin 
cambio. A consecupnfia de l a c a l m a 
ICOstumbrada antes do los d í a s fes-
tivo--,, el i n t e r é s en la;; ofertas de se-
gundao manos es muy l imitado". 
,, I N D I A X A P O L I S , diciembre 1 3 . — 
"Las condiciones '̂ u este mercado 
en toda la semana han sido extra-
ordinariamente calmosa-s. L o s a z ú c a -
res de remolacha del Es te y Oeste 
ee ofrecen a las batics de 8.40c. s in 
demanda". 
SAN F R A N C I S C O , diciembre 13. 
"El morcado del a z ú c a r refinado 
continúa c-n ca lma. L o s precios no 
Jian cambiado, c a ñ a 9,35c.; remola-
cha 9.15c. L a s ret iradas en contra de 
contratos son pocas. Una^ cuantas 
reventas se ofrecen a 9.2 5, s e g ú n se 
dice; y algunos a lJ.20c. por la de 
caña." 
8 A V A N N A H , Diciembre 1 4 . — " L a 
situación permanece s in cambios. 
Los nuevos negocios son nulos. L a 
entrega de c e r s i g n a c i ó n aplicables 
en contra de contratois son muy po-
cas. Los embarques directos en con-
tra de contrato? son pocos. S in em-
bargo, el balance vencido sobre con-
tratos viejos, es p e n u e ñ o " . 
C L E V E L A N D , diciembre 1 4 . — " E l 
mercado de Cleveland e s t á en c a l -
m a ; la domanaa es n u l a ; las exis-
tencias p r á c t i c a m e n t e e s t á n agota-
das No se hacen ofertas de segun-
das manos en este mercado, con ex-
c e p c i ó n de a l g ú n carro casual de re-
molacha que lo vendan a precios 
m á s bajos que las l istas de precios 
de los ^refinadores. Tenemos una pe-
q u e ñ a cantidad en existencias de 
a z ú c a r de remolacha del E s t e y del 
Oeste en c o n s i g n a c i ó n aquí , que se 
ofrece a 8.'i0c." 
D E T R O I T , dic iembre 1 4 . — " L o a 
a z ú c a r e s do remolacha se han mo-
vido con l iberal idad durante la se-
mana' paeada. L o s productoras del 
E s t e han vendido un 60 a un 75% 
de su p r o d u c c i ó n , y por este motivo 
son vendedores l imitados y gradual -
mente van reduciendo su territorio. 
Se espera que todas las f a c t o r í a s ha-
yan terminado sus operaciones para 
fines do Diciembre. Todes los pro-
ductores del Esto cotizan 8.40c. ga-
rantizando la l legada hasta e inc lu-
yendo l a l ínea de Pl t tsburgh y Buf-
falo. L a s cotizaciones a l este de 
VJuffalo y Pittsburgh son a las ba-
eer. de .S .60c . L a s existencias en las 
manos do los compradores e s t á n ba-
jas y las compras c o n t i n ú a n mode-
radas a las bases de manos a boca". 
P H I L A D E L P H I A , diciembre 1 4 . — 
" E l mercado e s t á en ca lma. L a P e n -
usyjvania y McCahan e s t á n firmes a 
9.15c. y e s t á n haciendo entregas y 
embarques Inmediatos. E ) comercio 
en general e s t á comprando a las ba-
ses de manos a boca. No hay dispo-
nibles a z ú c a r e s de segundas manos". 
N O T I C I A D E D I A F E S T I V O 
Todas las oficinas de venta de los 
refinadores oe c e r r a r á n el lunes an-
tes de Noche Buena y el lunes an-
tes de A ñ o Nuevo. 
A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s 
A " 
Habana* 
U E R 0 S . 
S A N A 
r c o r r í » 
a las ü 




L A J U N T A D E A Y E R 
. ¿1 Consejo Je Directores de l a 
Aeociacióa de Comerciantes de l a 
Habana c e l e b r ó ayer la s e s i ó n ordi-
naria c o r r e s p o u d í e n U al mes en cur* I 
w, bajo la presidencia del doctor ¡ 
paryoó Alzugaray, con asistencia do i 
ios señores J u n a Mani-el R u í z , R a U 
I , Dión Abadin, Franc i sco Suris , Ber-^ 
F nardo Pardian, Kusebio Canosa y 
i Mauricio Schecbter, actuando d t i 
• j e r e t a r i o el s e ñ o r Roberto G u a r -
I fliola. 
riff6 aprülj" -1 acta de l a s e s i ó n ve-
nteada el 16 ele noviembre ú l t i m o , 
wi como \o< e.nados del movimien-
de fondos y socios r e g i s t r á n d o s e 
tí,ar'as altas de comerciantes de l a 
"abana y de Cicnfuegos. 
^ * E l Consejo s a n c i o n ó , igualmente, 
I *iJnforme presentado por el Secru-
I dfc i'16 la Aíioc'a{'i(>n, reglamentan^ ¡ 
| . el nuevo depanarneato que h a i 
« « e declicarse a l cobro de c r é d i t o s J 
">o servicio será d;.do a conocer, 
E «aH ma amPl ia a todos los aso-
^ ^ F * | O s . muchos de los cuales se lian 
I sas ado ya a ent-resar numero-
E Qo i011611135 pendientes, reconociea-
A la enorme fuerza moral que l a 
^ p c i a c i ó n de Comerciantes; posee 
^ r a realizar dichas gestiones. 
4,EQ re lac ión con el impuesto del 
¿corf" tiento sobre uti l idades se 
• ¡ V J O que el Delegado de la Aso-
"te n Kde ^ " ^ t i a u t e s , plantee es-
Fcde1"0 •ema aute ^ Consej0 ü e la 
ración de Corporaciones E c o n ó -
entid8 / COn ê  al)0J'0 de numerosas 
confo S' <1Ufe se lian niostrado y a 
i]e i rines, tsolicite la r e a n u d a c i ó n 
•Ciclón Cf,ampaña r>ara obtener la abo-
go h ^ tal tributo., no descansan-
radaasta que 6e cumplan las ret i -
le ha ?romesas que en este sentido 
to 1= 0sy gestionando entretan-
tqn^-., m o d l f i c a c i ó n inmediata dei 
toentó H PrfeCRptos del auevo Regla-1 
leridn • ctado Para el cobro del re-
o íreconlmpues to que en la P r á c t i c a ] 
'a serios inconvenientes. 
fc'blci.V^o d e t ^ n i d « m e n t e de la pro-i 
"n del uso de la tela K a k i i 
medida recomendada por la Asoc ia-
c ión y cont inuar recabando la favo-
rable, r e s o l u c i ó n en este asunto ad-
mitiendo con mucho agrado la pre-
sencia de una d e l e g a c i ó n de la. Cá-
m a r a de Comercio, I n d u s t r i a y N a -
v e g a c i ó n de la. I s l a de Cuba en la 
entrevista que l a A s o c i a c i ó n tiene 
concertada con el s e ñ o r secretario 
de la G u e r r a . 
Correspondiendo a la I n v i t a c i ó n 
de la C o m i s i ó n especial designada 
para redactar el Reglamento Gene-
r a l Inter ior de la Aduana , se acor-
dó nombrar al s e ñ o r Valer iano F e r -
n á n d e z quien se a s e s o r a r á de un 
miembro de cada gremio para efec-
tuar un trabajo m á s completo. 
Se d i ó a conocer asimismo el re-
sultado de la Asablea de la consti-
t u c i ó n de l a F e d e r a c i ó n Nacional de 
Corporaciones E c o n ó m i c a s de C u b a 
y se e l i g i ó al doctor Carlos Alzuga-
ray, para que represente a la Aso-
c i a c i ó n en el Consejo del organis-
mo referido, f a c u l t á n d o l o para que 
designe el respectivo suplente. 
F ina lmente , fueron tratados dis-
Hntos asuntos de menos importan-
cia, aunque t a m b i é n tienden a defen 
der los intereses que la A s o c i a c i ó n 
de Comerciantes representa. 
E l áeñor Secretario de Agr icu l tu-
r a , Comercio y T r a b a j o , ha dictado1 
con fecha 20 del actual la s iguien-! 
te r e s o l u c i ó n : 
"Por cuanto a l igual que otros 
a ñ o s las entidades representativas 
de dos distintos giros del comercio , 
se han dirigido a esta S e c r e t a r í a ! 
solicitando que con motivo de la8 | 
festividades de Pascua y A ñ o Nue-
vo, se les permita real izar operacio-
nes de venta en determinados d í a s 
y horas, de aquellos a r t í c u l o s que 
tradicionalmente se consumen usan 
en tales festividades. 
Por cuanto siempre se han con-
cedido esas autorizaciones y a esta 
S e c r e t a r í a corresponde regularlas de 
acuerdo con lo que estatuyen las 
disposiciones sobre la materia . 
Vistas la L e y del C i e r r e y su R e -
glamento y la L e y de 14 "de di-
ciembre de 1911. 
i f . E S U E L V O: 
P r i m e r o : Que los establecimien-
ios de v í v e r e s , c a f é s , re s taujants y 
aquellos otros que se dediquen a la 
vcata de v í v e r e s y comestibles, que-
den autorizados para permanecer 
abiertos durante todo el d ía y la no-
che del p r ó x i m o lunes veinte y cua-
tro del ac tua l ; y el lunes tre inta y 
uno siguiente los establecimientos 
de v í v e r e s y comestibles de toda 
clase, incluyendo las p a n a d e r í a s , 
quedan asimismo autorizados para 
permanecer abiertos hasta las doce 
de la noche. 
Sepumlo: Que los establecimlen-
-os que expenden a r t í c u l o s de va-
j i l l a y cerdna, bien exclusivamente 
o como anexo a otro giro, quedan 
autorizados para permanecer abier-
tos hasta las diez do l a noche los l u -
nes veinte y cuatro y treinta y uno 
del actual . 
Tercero : Que los e s t fáb lec imien-
tos dedicados a l a venta de jugue-
tes, bien exclusivamente o como 
anexo a otro giro quedan autoriza-
dos para permanecer abiertos hasta 
Jas doce de la noche los d í a s veinte 
y cuatro, veinte y cinco y tre inta y 
uno del actual y hasta la propia ho-
r a el d í a cinco de enero p r ó x i m o 
entrante. ^ 
N o t l f í q u f F e esta R e s o l u c i ó n ii los 
p e t / c l o r a r l ' í f ; cnnmnírr . i e í e n los só-
rores AlcalrTes Municipales r o r con-
rlucto do les s e ñ o r e s Gobernadores 
F r c v i n e i a ' r t : al s e ñ o r Alcalde M u -
nicipa: d e - ' a c iudad y a r sefior Se-
cretario d^ G o b e r n a c i ó n para cono-
cimiento de los Cuerpos, de P o l i c í a 
tle la c iudad; p u b l í q u e s e en la G a -
cta Ofic ia l y dese copia a la prensa. 
i i N Ü E S M S r a P T O R E S 
R E V I S T A D E C A F E 
(Por nuestro hilo directo) 
N'UEVA Y O R K , Diciembre 21. 
E l mercado de futuros de cafA abrl'j 
I entre sin cambio y 4 puntos más b i -
l Jo, con motivo de algunas reallzaclo-
| nes, pero se af irmó durante el día 
por movimientos para cubrirse por los 
cortos del mes cercano y una demanda 
dispersa que parecía venir en parte de 
Wall Street, e Iba acompañada de co-
mentarlos sobre el tono m á s sostenido 
del Brasi l . Marzo avanzó de 9.47 a 9.60 
y Julio d» 8.63 a 8.75. cerrando el tner-
cado de 6 a 19 puntos netos más alto. 
L a s ventas se calcularon en unos 19.000 
sacos. 
M E S 
D I C I E M B R E 
MARZO 
MAYO 
J U L I O 
S E P T I E M B R E . . . , 
O C T U B R E 
D I C I E M B R E . 1924 







. . 8.35 
C a r i l l o Uri0 la tela a  
W i U A t . \ y f u é conocida con satis 
Omeros copia de un e s p i t o quo 
' kan d , ^ ' '^Portadores de tejidos 
Cuerra n a la S e c r e t a r í a de l a 
Cuinentn cuanto lo (lue en ese do-
*estlonp0 86 Plde coinciden con las 
la<lo r*n,{qUe la A s o c i a c i ó n ha es-
l ^ l e r a i &ndo' parH ^ 66 
la tela rVf p .rohib ic ió° de importar 
el ii* ,1 ' pero declarando I I -
8u natural ^ la n'isma' hasta que 
J « 8 t e n c l a - des§a3tG se agoten las 
^ e n l s t S hoy P0seen 103 a l -
Su^toCanneÍO a c o r d ó o n e c e r r e -
que están a los importadores 
gestionando la m i s m a 
A n t i g u a d e P e l l ó n 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
S e r v i m o s c o n p r o n t i t u d los p e d i d o s d e l in ter ior . 
A d m i n i s t r a m o s C o l e c t u r í a s . 
C o m p r a m o s C a r g a r e m e s . P i d a n p r e c i o » . 
E l n ú m e r o 1 4 3 0 6 p r e m i a d o en $ 3 0 , 0 0 0 d e t a l l a d o a 
n u e s t r a c l i ente la . 
P e n a y Y e g a , S . e n C . 
A v e . d e l B r a s i l 1 6 ( a n t e » T t e . R e y ) 
T e l é g r a f o P e l l ó n . A p d o . 4 0 8 . T e l é f o n o A - 3 1 4 8 . 
' H A . ; A N A • > 
C10087 
S i V i no reciba el per iód ico 
oportunamente, a r í s e n o s por es-
tos t e l é f o n o s : M-6844, M-6221 
j M-9008. De 8 a 11 a. b l y de 
1 a 5 p. m. 
EXISTENCIAS, ARRIBOS. DERRETIDOS Y EXPORTACIONES 
DE LOS PUERTOS DEL ATLANTICO Y DEL GOLFO 
(Sta tac!olr uceare* üomHrtro%) 
(Tosaads coso btu lu cifras de Wiltatt A Orar) 
EXISTENCIAS k 
CaUtsadai cu Eccre 1* 
Extatcaelas ea Dlcltmbra I: 
PatvfcM dal AtllsUc* T 4*1 Celta.. 
Puertoa tía Coba 














»> r : i.Mi.ra 
(3.0M U.K9 
.14.SU1-












Reeltoa deada Enero haau No» 
Eo la oosiana «na acaba en Dio. S 
Recibo» baata C.clembr» t . . / 
Ca la «amas» «ne acaba ea Dlc 1! 
. . - - - 1» 
- - , - - - « - 1( 
. . . . lOT.lU 
RECIBOS 
, . . . 1.431.M3 
. . . . sa.ui 
....|.4S3.4I4 
líMJT USUR a. *n ut *, w n* :17,7W 
4450.141 í.r:Ml» Í.51I.7M l.»7.00S Í.IM.TH 
44.35» 7Í.7S: li.JJ» «O.»i0 H.4>« 
4 3»' !34 W52.S:S 1.SÍI.MT Í.41T."» M»UM 
1».»:0 IÍ.S04 J»3Í4 W > 
jo.m 41.034 ti.ia tu** «"* 
í».»» n.i25 ll.4»4 1MH »•«» 
.. %j 1107» ItAti 113.100 •4.Í4» 15.430 
.. ' 4,413.304 1.941.331 Í.M4.H7 I.4M.4ÍS ».««.I4« Recibo» Jeada Dle. I haet» DIO. M ' 
Ractboa daada Enero l* baaU Dlc SI 
TOMADO PARA REFINAR 
Refinado daada Enar» ha»U Not-.T^TT. 1.414.04» 443J.UI X.K7.07» «.«1.17 
ta la aanaa» a«» acaba ea Dio. B 44.Í19 41.4SÍ «1.313 
irn.»4i i,5a.«6« 
Í3.:44 »7.0« J4.»»S 
Refinado haau Dldambra S 
En la aaaana ; t acaba «n DIO- IS.. 
. . . - . - « 
. t m - - - - «».. 
..«.4U4«4 . 4J74.J9» 2.3S5 44f «.451.111 «.414J77 «.J»0.U3 
F 41.4M 40.7«« «7.»«S «Í.0OO «J.0«« 
, 1Í.404 41.71» 44,KJ «i.«3» tSJH 
• «»,:i7 '43.7J» «1.017 X4.5tt 11.19» 
»3.m l!».301 10í.»n 7«.1»« M.44» 
4.4I5.10« «.314.741 «.ÍIS.03} «.4)1.(7» t.(45.(0« 
J 
RetlneJo deada Dle. ( baila Dle. 81 • •••> 
Refinado deade. Enero 1* hatta Dlc 51 
REFIN.VDO PARA LA EXPORTACION 
Cxportáeldn daada Enero 1» a Dio. S '. X»» "»* »»«.4U ' «77.Í4Í 
-'Dlc. I a Dltbra. Jl , • 19.M ilMl 
- Eaare'1 a Dlcbr* «1 MUSI (MÜNS 
•Eitlmado da loa puerto» dal Atlinllco aolaaenta, 
, Los arribos en los puertos del Atlántico y del Golf» durante la 8em»n» qao temioó el 
5 de Diciembre y hasta 1» fech» fu«ron: 
Durante la aemana Talal hta. la faahk Dudante la aemana 
ii23 ta» • i»z» m̂ 
Cuba ' «!»« IMU í.»n.«7» Í.S7«.7»1 Otra* Astilla» 
Puerto Rko «í»,«n «14.4« Braill 
Hawai , , . : 'Jatm 
St Crolx V«l» ».9»« Olraa p*U«» . »,««. 
J.»X9 • W.Tíi •. •.Mi — — • • 







«Í7.4«l T 1M.7U 
».7»t . X0J41 
i«4.»7 I4U» 
Tatal hta. la feo*» 
1»U 
14.74» tt 




N O T A S D E W A 1 L S T R E E T 
(Por nuestro hilo directo) 
NX'irVTA Y O R K , Diciembre 21. 
Promedios del mercado de acciones: 
20 Indus- 20 Ferro-
tríales carrilera! 
Hoy . > 93.52 
Ayer 94.07 




A pesar de las noticias de los perió-
dicos de que las negociaciones para la 
venta de las United Cigrar Store a 
Schulte han tropezado con un obstácu-
lo, una caá ade corredores en Hroad-
way ha trasmitido hoy un telegrama 
especial en que dice qüe tiene infor-' 
mes positivos de que la transacción 
todavía se es tá discutiendo y que las 
partes están ahora más próximas a . n 
acuerdo que nunca. Otro rumor cir .w-
lante en el distrito financiero es que 
la venta es segura con tal de que pue-
dan obtenerse seguridades de Washing-
ton de que el gobierno no pondrá obs-
táculo a la transacción. 
Hoy se ofrecieron bonos hipotecanoi 
y de consolidación de 15 años y de ] 
por ciento de la Warner Sugar Corpo-
ration, serie 'A', a 96.1 ¡2 e interés acu-
mulado. Se sol ic i tará que se pongan 
en lista estos bonos en la Bolsa de 
Nueva York. 
Los accionistas del Texas nnd Pa-
cific Rallway, que ha estado en apu-
rada s i tuación financiera, aprobaron 
hoy un plan de reorganización. E l pUn 
ya ha sido aprobado por los directo-
res de esta compañía. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E I A L O T E R I A N A C I O N A L 
L I S T A de l o s oomeros p r e c i a d o s e n e l Sorteo N ! 511 e x t r a o r d i n a r i o , ce lebrado en l a H a b a n a e l d í a 21 de Dic iembre de 1 9 2 3 . 
10. . —500 
94. . —500 
QHTEM 
117 500 
136. . —SCO 
147. . . 2000 
172. . —500 
108. . —500 









m . . —50(/ 
360. . —500 
393. . —500 



















566. . —500 
578. . —500 
580. . —500 
583. . —500 
584. . —500 
594. . 10.000 
602. . —500 
640. . —500 
667. . —500 
698. . —500 
724. . —600 
750. . —500 
827. . —500 
802. . —500 
910. . —600 
«60. . —500 
967. . . 1000 
999. . —600 
'm 
1035. , —500 
1068. . —500 
1102. . —600 










































1585. . —500 
1638. . —500 
1666. . —600 
1679. , —500 
1739. . -600 
1775. . —500 
1836. .. —500 
1866. . . 1000 
1374. . —500 
1932. . —5C0 
1936. . —500 
1952. . —500 
1973. . —500 
1983. . —500 
DOS IIL 






































































2898! . . 1000 
2961. . -600 
2978. . -600 































































3958. . . 1000 
3963. . —500 
cuma n i 
4053. . —500 
























































































































4443. a. 1400 
4444.. 200.000 

















































































































































4882. . —500 
4912. . —600 
4947. . —600 




















































6606. a. 1000 
6907.. 100.000 

























































































































































































































6001. . —500 





























6343. . —500 

















































































































































































.9021. . —600 
9060. . , 2000 
9062. . —600 
9079. . —600 
9088. , —500 























































































































































































































































































































































































11115. . —500 
















11407. . —500 
11 (27. . —500 
11433, . —500 













































DOCE I I I 
12029. . —500 
12044. . —500 
12048. . —500 
12069. . —600 
12085. . —500 
12088. . —500 
12108. . —500 
















































































13538. . -SCO 
13610. . —500 
13026. . —600 
13749. . —500 
13823. . —500 
roos I nvMBtot 
13832. . —500 
13846. . . 1000 
13906. . —500 
13920. . —500 
13946. . —500 
13969. . —500 
13976. . —500 
UTDKEIII 











14125. . —500 
14127. . —5fi0 
14132. . —500 
14186 500 
14192. . —500 
14211. . —500 
14217. . —600 
14299. . —500 
14306. a. .600 
14606. . 30.000 
14307. p. 600 
14323. . —500 
14421. . —500 
14462. . —600 
14639. . —600 
14582. . —600 
14585. . —600 
14595. . —500 
14605. . —500 
14606. . —600 
14648. . —500 
14662. . —500 
14671. . —500 
14701. . —500 
14730. . —6C0 
14771. . -600 
14909. . —600 
14914. . —500 » 
14924. . —600 ! 
14949 600 
14960 500 
14976. . —500 
E l p r e m i o d e $ 3 0 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 9 7 6 1 . 
L a s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r d e l P r i m e r p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s 9 7 6 0 y 9 7 6 2 . 
L a s 9 9 a p r o x i m a c i o n e s á l a c e n t e n a d e l P r i m e r p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s d e l 9 7 0 1 a l 9 7 6 0 7 
d e l 9 7 6 2 a l 9 8 0 0 . 
E l p r e m i o d e $ 2 0 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 4 4 4 4 . 
L a s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r d e l S e g u n d o p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s 4 4 4 3 y 4 4 4 5 . 
L a s 9 9 a p r o x i m a c i o n e s á l a c e n t e n a . d e l S e g u n d o p r e m i o h a h c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s d e l 4 4 0 1 a l 4 4 4 3 y 
d e l 4 4 4 5 a l 4 5 0 0 . 
E l p r e m i o d e $ 1 0 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 5 6 0 7 . 
L a s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r d e l T e r c e r p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o a l o s n ú m e r o s 5 6 0 6 y 5 6 0 8 . 
L a s 9 9 a p r o x i m a c i o n e s a l a c e n t e n a d e l T e r c e r p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o a l o s n ú m e r o s d e l 5 6 0 1 a a l 5 6 0 6 y 
d e l 5 6 0 8 a l 5 7 0 0 . 
E l p r e m i o d e $ 3 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 1 4 3 0 6 A 
L a s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r a l C u a r t o p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o a l o s n ú m e r o s 1 4 3 0 5 y 1 4 3 0 7 . 
E l p r e m i o d e $ 1 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 5 9 4 . 
E l p r e m i o d e $ 5 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 2 2 1 . , ^ . _ ^ 
E l s i g u i e n t e s o r t e o N o . 5 1 2 , o r d i n a r i o , s e c e l e b r a r á e n l a H a b a n a e l d í a 3 1 d e D i c i e m b r e d e ^ 1 9 2 3 , y c o n s t a r á d e 
3 5 , 0 0 0 b i l l e t e s á $ 2 0 m o n e d a d e c u r s o l e g a l e l e n t e r o , d i v i d i d o s e n c e n t é s i m o s á 2 0 c e n t a v o s c a d a f r a c c i ó i v 
L o q u e s e p u b l i c a p a r a s r e n e r a l c o n o c i m i e n t o . — H a b a n a . 2 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 3 . 
D i c i e m b r e 2 2 d e 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
5 C E N t A V O S 
E L M E R C A D O A Z U C A R E R O A T R A V E S 
Eiv las mlsRvaa condiciones d© firmeza 
y calma del día anterior rigió ayer el 
mercado local de valores. 
Nótase buenaí orientación en los bonos 
y prinolpales acciones de las principa-
les empreras. 
Influei.ckidas por el reparto del di-
videndo a las acciones preferidas han 
reerldo firmes los valores de la Empre-
sa Naviera, operándose en varios lotes 
de acciones preferidas y comlunea de 
dicha empresa. 
Bien impresionados los vnJores de los 
Ferrocarrllca Unidos, Havana Electric 
y Teléfonos , operándose en varios lotes 
do Teléfonos y Havana Electr ic a l con-
tado. 
L a directiva de la Compaflla de Jar-
cia de Matanzas, en ses ión celebrada 
en la tardo de ayer acordó el dividendo 
regular de 1 81* por ciento a las accio-
nes preffirldas, el que se empelara a 
pagar el día 16 del próximo mea de 
Enero. 
L a s accionas de dicha empresa rigie-
ron firmes. 
Los únicos valores en los que regis-
tran alguna pesndez sobre los de laa 
compañías cerveceras. 
Sostenidas las acciefes da la Licore-
ra Cubana. 
También estuvieron firmes laa accio-
nes de la Compañía de Pesca y Nave-
gación . 
Irregular loa valorea de la Manufac-
turera Nacional. 
Ayer anunció la casa Morgan y C a . 
que a partir del día dos de enero hará 
entrega de loa bonoa de la Repúbl ica 
Emis ión de loa cincuenta millones de 
pesos, a l cinco y medio por ciento, con-
tra los recibos provisionales que hay 
actualmente en c irculac ión. 
L A S E S I O N D E 
A Y E R , P O R i A G R A N V A C i A C I O . ^ A C A U S A D E L A S 
C O N T R A D I C T O R I A S D E L A H U E L G A F E R R O C A R R I L E R A D E C U B A 
S A D E 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 1 4 5 E N T R E G A S I N M E D I A T A S C E R R A R O N C O N U N B U E N T O N O R E V I S T A D E B O N O S 
E l mercado cerró sostenido. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
BONOS 
Oomp. •and . 
E m p . Rop. Cuba Speyer. 94 102 
Idem Idem (D. I n t . ) . . . . 8 3 ^ 89 
Idem Idem ( 4 ^ o|o). . . . 82 90 
Idem Idem Morgan 1914. . 91 100 
I d . id . 6 o¡o Tesoro. . . 99 104 
Idem Ídem puertos. . . , . 91 96 
I d . Id . Morgan 1923. . . . 92% 95 
Havana Electric R y . Co. . 93 100 
Havana Electrlo H . G r a l . 82 SS 
Cuban Tel^phone C o . . . . 86 90 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos. f . . 
Havana Flectrlo pref. 
Idem comui.es. . . . 
Teléfono, preferida^ 
Teléfono, comunes. .. 
Inter . Telcphona Co. 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, comunes. . . 
Manufacturera, pref. 
Manufacturera, com. 
Licorera, comunes. K \ 
Jarcia, preferidns. ., h 
Jarcia, sindicadas. . , 
Jarcia, comunes. . M 
Jarcia, sindicadas. . . 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultu-
ra por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del De-
creto 17Í0, fueron las siguientes 
Aduam do la Habana: 443 sacos. — 




















. 13 20 
13 20 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonoa y ObllgaolonsB Comp. TeaO. 
K Rep. Cuba Speyer. . .• 
5 Rep. Cuba (D . I n t . ) . 
4% Rep. Cuba (4% ©¡o). . 
6 Rep. Cuba Morgan. . 
6 H . Cuba 1917 Tesoro 
5 Rep. Cuba 1917 puertea 
5% R . Cuba 1923 Morgan. 
6 Ayto. l a . H lp . . . . 
6 Ayto. 2a. Hip . ,. . . 
8 Gibara-Holguln l a . Hlp 
5 F . C. U. perpétuoa. . . 
7 B Territorial Serie A . 
6 B . Territorial (Serle U) 
12.000.000 en circu-
lación 
6 Gas ? Electricidad. . 
5 Havana Electrlo R y . . 
6 Havana Electric R y . 
H . G r a . (16.000.000 
en c irculac ión . . . . 
Electr ic Stgo. de Cuba 
Matadero l a . H l p . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avi la . . . . 
Cervecera I n t . l a . Hlp 
Bonoa F . del Noroeste 
de Bah%a Honda a 
Guane, (1.000.000 en 
circulación) 
? Bonos Acueducto da 
Cisnfuegos 
5 Obligaciones Manufac-
turera Nacional. . . 
> Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . 
t Obligaciones O í . Urba-
nizadora del Parque 
y Playa de Marianao 
í Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada de 
Calzado 
t Bonos 2a| Hip . Oa. 
Papelera Cubana (Se-
rie B 
7 Bonos Hipt. C a . L ico-
rera Cubana 







































na, preferidas, f400.000 
en circulación Nominal 
Compañía Curtidora Cuba-
na, com, $400.000 en 
circulación Nominal 
Teléfono, preferidas. . . . 94 98 
Teléfono, comunes 94 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp 67% 69 
Matadero Industrial . . . . Nominal 
Industrial Cuba Nominal 
7 o|o Naviera, pref. . . . 67% 70 
Naviera, comunes 11% 12% 
Cuba Cañe, preferidas. . . 40 
Cuba Cañe, comunes. . . 10 
Ciego de Avi la . . . . . . 6 
7 o|o C a . Cubana de Pesca 
y Navegación ($550.000 
en circulación, pref. . . 1 0 0 110 
C a . Cubana do Pesca y Na-
v e g . c l ó n , $1.100.000 en 
circulación, com. . . . 27 40 
Unión llisp Americana de 
Seguros 83 4P 
Unión H.sp. Americana do 
Seguros, benef 3 10 
Unión Oil Co. (650.000 en 
c irculación) Nominal 
Cuban Pire and Rubber Co. 
preferidas % 2 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes 1 
7 o|o Ca Manufacturera 
Nacional, pref 8% 12 
C a . Manufacturera Nacio-
nal, comunes 2% S% 
Constancia Copper Co. .. . Nominal 
Licorera Cubana, com. . . 3% 4 
7 o|o C a Nacional de Per-
fum¿rla. $1.000.000 en 
clroulaclón, pref 60 71 
Ca. Nacional cu Perfume-
ria, $1 .300 000 en circu-
lación ,ocm 18 80 
C a . Nocional de Planos y 
Fonógrafos pref. . . . Nominal 
C a . Nacional de Planos y 
Fonógraíoa. c o m . . . . Nominal 
Acueducto de Cienfuegos. Nominal 
7 cío Ca dr Jarcia de Ma-
tanzas, pref. . . . . . . 70 80 
7 ole Ca dn Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinda. . . 70 80 
C a . de Jarcia de Matanzas, 
comunes 18 20 
Ce . de Jareis de Matanzas, 
com. sindicadas 18 20 
Ox. Cubana Accidentes. . Nominal 
8 olo " L a Unión Nacional", 
Compañía General de Se-
guros y fianzas, pref. . 42 60 
I d . Id. beneficiarlas. . . % 8% 
C a . Vinnprera Nacional 
Portillo, $60.000 en circu-
lac ión Nominal 
C a . Urb^nlradora del Par -
que y Playa de Marianao, 
preferidas Nominal 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Nominal 
C a . de Construcclonea y 
Urbanización, pref. . . . 1 4 
C a . de Construcclonea y 
Urbanización, com, . . . 1 
Consolidated Shoe Corpo- , < 
ration. Compañía Consoli-
dada de Calzado $300.000 
en circulación pref. . . 18 B0 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Diciembre 21. 
L a s ofertas de azúcares crudos en 
'este mercado-fueron relativamente l i-
geras. Se atribuía a la huelga de C u -
b. la vaci lación de los vendedores an-
tes de hacer ofertas firmes, por te-
mor de no poder llevar los azúcares 
a los. puertos para su embarque. L a s 
noticias sobre la huelga que llegan a 
este mercado son muy contradictorias. 
Los refinadores no parecen estar muy 
alarmados ante la actual s i tuación y 
continúan mostrándose- m á s o menos 
indiferentes a laa ofertas. Hubo, sin 
embargo una venta de 6.500 sacos de 
azúcar de Puerto Rico a la National, 
embarque en Diciembre a 7.2S centa-
vos costo seguro y flete, igual a 5.112 
centavos costo y flete para los de Cu-
ba. Creíase también que el mismo re-
finador había comprado de 20.000 a 
25.000 sacos de azúcares de la vieja 
zafra cubana para pronto embarque, a 
6.1Í2 centavos costo y flete, pero la 
cantidad no era decidida. No hubo com-
pradores para unos cuantos lotes dis-
persos de azúcares de Cuba para em-
barque en la primera quincena de ene-
ro, a 5.1|2 centavos costo y flete. E l 
precio del de entrega inmediata se co-
tizaba a 7.28 centavos pasado el de-
recho, con el mercado incierto a la tur-
ra del cierre. 
F U T U R O S D Í A Z U C A R C R U D O 
E l mercado d» futuroa de azúcar 
crudo abrió entre 1 punto más alto y 
una baja de i puntos, después estuvo 
irregular fluctuando los precios entre 
4 a 7 puntos, bajo la influencia de pe-
queños pedidos procedentes de una u 
otra dirección. Los intereses cubanos 
compraban contratos de enero slempr*» 
que se presentaba a lgún punto suave., 
creyendo algunos que esto era para la 
larga cuenta contra posibles desfavo-
rables incidentes en la huelga. Europa 
vendió contratos de Julio libremente. 
Uno de los intereses refinadores parí-
cía estar comprando sus contratos cor-
tos de Diciembre. E l mercado cerró 4 
puntos netos más alto en Diciembre, 
con otros meses de 1 a 3 puntos netos 
más bajo. Las ventas totales se calcu-
laron en 12.000 toneladas. 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre 
Diciembre . . 577 579 575 579 5?S 
Enero . . . . 539 540 533 535 535 
Marzo . . . . 469 469 463 469 467 













A Z U C A R R E T I N A D O 
No hay cambio que anunciar en la 
s i tuación del azúcar refinado, l imitán-
dose los negocios principales: a los 
compradores de la locah-Jad, habiendo 
los puntos de fueri de la ciudad sa-
tisfecho sus necesidades gracias a los 
ofertas del granulado fino, el cual, sin 
embargo, no se está ofreciendo ahora 
ai este de la l ínea Buffalo-Plttsburgh. 
Noticias del centro del oeste nlcen iue 
los productores de remolacha dé Mi-
chigan y Ohlo han vendido m\* del 
75 por ciento de su coseóhn y esperan 
••alir del resto para el lo. de «nnro. 
Los negocios del refino para l i expec-
tación ostán encalmados, siendo nomi-
nales los precios para pronto embar-
que a 6 DO centavos, libre en e! mue-
lle. 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E P U T A D O 
E l mercado de futuros de azúcar re-
finado estuvo nominal. 
MES C I E R R E 
D I C I E M B R E 8.70 
U N A N U E V A D í P R i S i O N S í D Ü D S E N T I R E N E L M E R C A D O 
D E V A L O R E S R E E L E I A D A P O R L A P R O X I M I D A D D E L A S 
I I Q Ü I D A C M M S E N L A S C U E N T A S E S P E C U L A T I V A S 
C E A R L N G K O U S E [ « 5 m $ [ f | C O T I Z A C M C H E Q U E S 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng Houso de la Habana, 
ascendieron b $2.475.878.66. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Deflucldas por el procedimiento señala-
do en el Apartado Quinto dal Secreto 













C a s i n o E s p a ñ o l d e 1 a H a b a n a 
C O M I S I O N P R O C A N D I D A T U R A 





: : i • 
Accione» 
Banco Españo l . . 
Barco Agríco la . . 
Banco Nacional. . 
Fomento Agrario. 
Banco Territorial . . . . ] 
Banco Territorial, benef. . 
Trust Co. (500.000 en cir-
culación) 
Banco de Prés tamos Sobre 
Joyería, ($50.000 en cir-
culación) . 
Banco Jnter. de Cuba Se-
rie A 
P . C . Unidos ~. . 
F . C . Oeste , . 
Cuban Central, pref. . . . 
Cuban Central, com. . . . 
F . C . Gibara y Holguln. 
Cuba R R 
Elertr lc Stgo. de Cuba. . 
Havana Electric pref. . . 
Havana Electric com. . . 
Eléctr ica de Marianao. . . 
Eléctrica de Sanctl Splrltus 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera In t . pref. . . . 
Cervecera I n t . com. . . . 
Lonja de Comercio, pref. . 





























R e c o r d a m o s a ^ues tros a m i g o s y c o a s o c i a d o s , q u e e l d o m i n g o 
2 3 d e los c o r r i e n t e s , a l a u n a e n p u n t o d e l a t a r d e , d a r á c o m i e n z o 
l a J u n t a G e n e r a l d e E l e c c i o n e s p a r a r e n o v a c i ó n p a r c i a l de l a J u n -
t a G e n e r a l d e E l e c c i o n e s p a r a r e n o v a c i ó n p a r c i a l d e l a J u n t a D i -
r e c t i v a , s i e n d o requ i s i to i n d s p e n s a b l e p a r a el a c c e s o a l l o c a l y to-
m a r p a r t e e n l a v o t a c i ó n , c o n c u r r i r p r o v i s t o d e l r e c i b o c o r r e s p o n -
d i e n t e a l m e s d e D i c i e m b r e e n c u r s o , e s p e r a n d o p r e s t e n s u a p o y o 
a l a c a n d i d a t u r a i n s e r t a a c o n t i n u a c i ó n , "no s ó l o p o r q u e e n c a r n a 
u n v e r d a d e r o e s p i r i t a d e c o n f r a t e r n i d a d 7, s ino p o r q u e a s p i r a a 
m a n t e n e r y p e r p e t u a r l a s g l o r i o s a s t r a d i c i o n e s d e e s t a S o c i e d a d . 
P o r l a C o m i s i ó n : J o s é M a r í a V i d a l , V i c e n t e F e r n á n d e z R í a ñ o , E n -
r i q u e M o r a l e s , S e b a s t i á n S o t o , E d u a r d o E s c a s e r a , J o s é R . B e r -
m u d e z , R a m ó n A r m a d a S a g r e r a . 
C A N D I D A T U R A 
V i c e p r e s i d e n t e 2 o . 
D r . D o n R a m ó n G a r c í a M o n 
V O C A L E S 
E M N J E R O S S E R E G I S Í R A R 
D O R A N T E E L D Í A D E A Y E R 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Diciembre 21. 
Los precios de las acciones fluctua-
ron de una manera caprichosa en i l 
mercado de hoy, reflejando el reajus-
te de las cuentas especulativas, en an-
ticipación del fin del año. Los nego-
cios revelaron nueva depresión, cayen-
do las ventas totales por debajo de 
800.000 acciones. 
L a debilidad de varias Industriales 
especulativas se atr ibuyó en muchos 
círculos a las ventas con motivo de 
la tributación. L a distribución de ga-
nancias se hizo también aparente en 
varias emisiones recientemente fuer-
tes, con agitaciones ocasionales de ven. 
ta por los especuladores con miras a 
la baja. L a s transacciones en las in-
dustriales normales estuvieron relati-
vamente quietas. 
Nuevos altos records para el año se 
establecieron en la ses ión por United 
States Cast Iron Pipe, American R a -
dlator, Maracaibo Oil y Cuba Car.o 
preferidas. 
Nuevos precios mínimos para el año 
se registraron por American Sugar Re-
fining preferidas y las preferidas de 
American Zinc. L a s acciones tabacale-
ras se compraron activamente en la 
primera hora por noticias de que pron-
to se publicarla el anuncio de la fu-
sión de las compañías Schulte y To-
bacco Products; pero las ganancias 
fueron canceladas o reducidas en las 
Lop cheques á« los bancos afectado! 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
gigue: 
mm T.A UOLMA 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Diciembre 21. 
Influencias Indiv.duales estuvieron 
ejercitándose hoy en el mercado de 
bonos con el resultado de que los mo-
vimientos de los precios fueron un 
tanto contradictorios. E l curso, sin em-
bargo, fué algo descendente, con la 
posible excepción del grupo industrial. 
L a compra de obligaciones de las 
<. mpañías azucareras y de unos cuan-
tos bonos de utilidad pública fué lo 
característ ico del grupo industrial. V a -
rias emisiones de este grupo se desli-
zaron hacia abajo a la hora del cierre 
Noticias de Wall Street indicaban 
que habríá la semana próxima una ofer-
ta de 10 millones de pesos de bonos 
de la orthern Illinois. Hubo también 
comentarios sobre nuevas operaciones 
financieras por el ferrocarril de Penn-
sylvania en fecha próxima. 
C 
American Agrlcul . Chem. 
American Eeet Sugar. 
American Can 
American On.r Foundry. 
American H . and L . pref, 
American Inter] Corp. . 
American Locomotlve. 
American Smelting Ref. 
American Sugar Refg. Co. 
A m . Sumátra Tobacco. 
American Woolen 
Amer. Ship Building Co. , 
Anaconda Coper Mining. 
Atchison. 
Atlantic Gulf and West I . 
Baldwln Locomotlve Works, 
E'Utimore and Ohlo. . 
Bethlhem Steel. . , . 









N o s I 9 y 2 I 
fS9A MAYOR GORGAS 
[Anted VirTUdeA) 
Banco Nacional. . . 
Banco l 'Spañol . . . 
Banco Español , cert. 
Ban .o d i tí Upman. 
Btnco Internacional. 
Banco Pdnabad. . . 
Comp VenJ 









Servicio raoido de mensajeros 
a CMiquiera perfe de la ciudad 
y sus bomos 
D E T U R N O L O S S A B A D O S 
También los Domingos s iguientes: 
A G O S T O 12 S E P T I E M B R E 2 3 
N O V I E M B R E 4 D I C I E M B R E 16 
N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
Banco Nacional. . . . 
Banco Ei'pañol. . . . 
Banco Español , cert. . 
Banco Uo Penabad. . 
Banco de H . Upmann 
Caja Centro Asturiano. 
Comp. Vend 
22 ¡Z8VÍ 





D R O G U E R I A 
S A R K A 
81 Edif ic ios , L a Mayor, 
Surto a todas las farmacias. 
Abierta loa dlaa laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos basta las d ez y media 
de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el día 

















cuantiosas distribuciones de utilidades 
que siguieron 
E l cambio extranjero estuvo otra vez 
reaccionario, con las transacciones re-
lativamente quietas. Los francos fran-
| ceses perdieron 7 puntos hasta 5.11 
i centavos, otro nuevo bajo record para 
I todos los tiempos, y la esterlina bajó 
I más de 20, cot izándose a $4.34.718 cts. 
¡ Se verificaron retrocesos nominales en 
" los otros principales tipos de cambio 
europeos. 
D . J O S E S O L I S G A R C I A 
„ J U A N G . P U M A R E G A 
„ E V E R A R D O A C E V E D O 
J O S E F . F U E N T E % 
„ M A N U E L C A N T O P E N A 
. . M O I S E S M A E S T K I ' 
„ J O S E A I X A L A 
V A L E R I A N O F D E Z . V I N A 
J O S E C U E T O G O N Z A L E Z 
p . J O S E F E R N A N D E Z R O D R I G U E Z 
P E D R O P E R E D A 
„ F R A N C I S C O P O N S Y B A G U R 
P E D R O P O N T E B L A N C O 
A L E J A N D R O C A S T R O 
M A N U E L A V R E Z . M E N E N D E Z 
,. O S C A R R E M I R E Z 
,. L U I S A N D R A D E 
A T A U L F O F D E Z . G U T I E R R E Z 
H a b a n a , Dic iembre 18, 1023 
Sefiores José M a r í a V i d a l , V i c e n -
te F e r n á n d e z R i a ñ o , E n r i q u e M o r » . 
Ies, J o s é G . B e r m ñ d e z , E d u a r d o E s -
casena, R a m ó n A r m a d a , S e b a s t i á n 
Soto. 
M u y distinguidos amigos: 
Acepto gustoso el cargo que rae 
ofrecen en la candidatura f o r m u l a d a 
para las p r ó x i m a s elecciones de l C a -
sino, no s ó l o porque constituye un 
alto honor que ustedes me dispensan, 
s ino t a m b i é n porque se trata de ele-
mentos con los que estoy perfecta-
mente identificado, continuadores de 
l a p o l í t i c a de cordial idad que desde 
bacc a ñ o s se viene observando, por 
fortuna, en el Cas ino E s p a ñ o l . 
C r é a m e de ustedes reconocido y de-
Toto, » 
D r . R . G a r c í a Mon. 
> H 0 R F ) R i 0 T 
C O N T i í l U 0 
b R O G U E R i h r 
J c v e M u t i l l o / ^ C 
A V E N I D / A E ) I T A L I A - 4 2 9 
f A - 2 1 7 í 
T p l f F o r ) o / { A - 2 1 7 2 
. A C A V L D A D 
< A N l T E . y Q U E E L . 
r P R E C I O E / N C / E / T R A 
C O N / I D e R A C J O N 
P R I N C I P A L 
H A B A N A 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a b i e r -
t a s h o y S á b a d o 
Crespo 7 y medio. 
Pau la 66. 
Trocadero n ú m e r o 115 
Infanta j San Rafao*. 
Cerro n ú m e r o 81b. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 110. 
i J e s ú s del Monte n ú m e r o 476. 
J e s ú s del Monte nmero 590. 
L u y a n ó n ú m e r o 245. 
10 de Octubre n ú m e r o 267, 
10 de Octubre n ú m e r o 36( 
Serrano y Santa E m i l i a . 
Moreno n ú m e r o 40. 
Fa lgueras n ú m e r o 15. ( C e r r o ) , 
12 y 21 ( V é d a l o ) . 
C 147 entre 15 y 17 ( V e d a d o ) . 
Quinta y B a ñ o s ( V e d a d o ) . 
San L á z a r o n ú m e r o 2 65. ' 
San Rafael y Aramburo, 
Escobar y San Rafae l . 
Salud y L e a l t a d . 
Neptuno e Industr ia . • 
Monte y A n t ó n Recio, 
Infanta n ú m e r o 40. 
Monte n ú m e r o 412. 
C á r d e n a s n ú m e r o 6C. 
Rerl l laglgedo y P . C e r r a / 
Gal iano y Z a n j a . 
Bernaza y Obispo. 
Mura l la n ú m e r o 15. 
L u z y Compostela. 
Infanta y Car los I I I . 
Belascoaln y Virtudes . 
Z a n j a n ú m e r o 115. 




San Miguel 174. 
Milagros y Porvenir . 
Compromiso y Guasabacoj 
J e s ú s del Monte 114. 
Zapata 11. 
mmmmmmm 
C C A X D O V I S I T E A N U E V A 
Y O R K 
V A Y A A 
f U M A G A l l l H O U S E 
E S M E R A D A C O C I N A E S P A -
Ñ O L A Y C R I O L L A 
C a s a de H u é s p e d e s 
Serc l f io de Table d'Hote 
Precios Moderados. 
250 West OSi-d S tre«t , entre 
Broadway y West E n d A v e . 
T e l é f o n o Rlvers lde 7174 
C 9190 Ind . 28 N o t 
Canadian Faci f ic . . . . . 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Cuba Corr.pany 
Chandler Motor 
Chesapeake and Ohlo R y . 
C h . , Mllw. St. Puaul com. 
| C h . , Mllw. St . Paul pref. 
' Chic, tind N . W . . . / . < 
C . Rock I and P 
Chile Copper 
Chino Copper. . . , , .. i 
i Coca Cola 
Col Fuel . . . . i . . . 
Consolidated'Gas 
Corn Products . . . . . . 
Cosden and Co. . , . . . 
Cruciblo Stel 
| Cuban American Sugar New. 
Cuban Cañé Sugar com. . . 
Cuban Cañe Sugar pref. . 
Davidson 
Délawr re and Hudson. . , 
Dome il lnes , 
Erie 
Er le F i r s t 
Endlcott Johnson Corp. . . 
Famous Playera 5;̂  





Guantanam;) Sugar ju 
Gulf States Steel 
Illinois Central R . R 
Inspiration u 
International Paper J8 
Ii.ternatl. Tel end Tel 
Intcrnatl . Mer. Mar. com. . , 6% 
Internatl. Mer. Mar. pref. . . 19 
Invinclbla Gil 15 
Kansas City Southern 18 
Kelly Springfield Tire 30 
Kenr.ccott Copper 33 
Keystoni !'i 
Lehlgh Vál ley 69) 
i L ima Ljcomotive 
Louisvllle and Nashville. . . . 81!» 
Manatí, comunes 6i 
Mlami Copper 21H 
Mldvalo* S t . Oil Ci 
Midvale Steel 
Missouri Pacific R i i l w a y . 
Missouri Pacific pref. . . 
Marland Oil M 
Mack rn»cka Inc i'b 
Nev. Consol 
N . T . Central and H . River 
N . Y . N . H . aud H . . . . , 
Northern Pacific ^ 
National Biscuit 
National Lead 
Norfolk and Western R y . . . 
Pacific Oil Co 
Pan. A m . Pet l . axid Tran . Co. 
Pan . A m . Pet. Class 6 . . )J¡ 
Pennsylvania • T , 
Peopiea Cas • 9'» 
Pere Marquette ^ 
Pierce Arrow ' 
Pltts . and W . Virginia. . . . . . 
Pressed Steel Car 55 
Punta Alegre Sugar • ^ 
Puré Oil 
Postum Cereal Comp. Inc. . 
Producer.- and Reflners Oil . 
Royal Dutch N . Y . . . . . 
Ray Consol 
Reading 
Republic Iron end Steel. . . 
Replogle Seel 
St. Louia and St . Francisco 
Santa Cecilia Sugar. . . . 
Sears Roebuck . . . . . . • 




Stdard Oil (of New Jersey). 
So Porto Rico Sugar. . . . 
Skelly Oi l . . . . . . . . . . 
Stromberg Carb 
Stewart Warner 
SefJbar A.r Line i . . . . . « 
Texas Co 
Texas and Pac 




United Fru l t 
U . S. Industrial Alcohol. . 
U . S. Rubber 
U . S. Steel 
Utah Copper 
Vanadiun Corp of America. 
"VVabash pref. A 
Westingl.ouEe 
Wil lys Over . . • 
M e r c a d o L o c a l d e C a m b i o s 
«¡ti 
N E W Y O R K , vista» 1 i 
N E W Y O R K , cable j7 1, 
L O N D R ü S . yista " . j 
L O N D R E S , cable ^ *j 
P A R I S , vista i * -
P A R I S , cable ° ¡5 
B R U S E L A S , vista 
B R U S E L A S , cable ^ . j 
M A D R I D , vista 1| J(, 
M A D R I D , cabio 1 ' $ 
G E N O V A , v is ta . ' i : 
G E N O V A , cabla ií'jj 
z U R I C H . vista ll'Sf 
z U R I C H . cable ^''.5 
A M S T E R D A M , v is ta . . . • ¡¡j 
A M S T E R D A J J , cable. . . • * 'o9 
MONTRFAL. , v is ta . . . • \'it H 
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$ L a P r e n s a Asociada es la ú n i c a 
qUe posee el derecho de u t i l i z a r l a 
a reproducirlas, las noticias cable-
grá f i cas que en este D I A R I O se pu-
bliquen a s í como l a I n f o r m a c i ó n lo-
cai que en el mismo se inserte. D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Jn en ol P a r a cualquier r e c l a m a c i ó 
servicio del p e r i ó d i c o en el Vedado, 
C e r r o o J e s ú s del Monte l lame a l is 
T e l é f o n o s M-6844 y M-6121. de 8 a 
11 de lo m a ñ a n a y de 1 a 5 de l a 
tarde, Departamento de Pubi l i c idad 
y C i r c u l a c i ó n . 
l E T E H O I O I l 
CAUSADO EL 
0 A MEXICO 1 
DE POEBL 
00 DESCALABRO LO 
k p o u í e s mm 
SE T R A T A D E P O B L A C I O N E S T A N A I S L A D A S . Q U E S E H A C E 
D I F I C I L O B T E N E R N O T I C I A S C O N C R E T A S , A U N Q U E S A B E S E 
Q U E L O S D A Ñ O S M A T E R I A L E S C A U S A D O S S O N I N M E N S O S ! 
ES E L M A S F U E R T E Q U E S E R E G I S T R A D E S D E E L A Ñ O D E 1 8 8 1 
D O U G L A S , D i c . 2 1 . 
Según Informa un despacho rec i -
bido en Colonia. Morelos el terromo-
to ocurrido en el Es tado de Sonoro, 
Méjico, ba causado muchas desgra-
nas en las poblaciones de Granados 
- guascas, que se ha l lan a 3 mi l las 
de distancia entre s í . L a mayor mor-
tandad se r e g i s t r ó entre las perso-
nac que se h a b í a n ret irado a eus 
bogares a las f) y 30 de la noche del 
miércoles, hora en que o c u r r i ó el ca-
taclismo, muchas de las cuales pere-
cieron al hundirse sus cafias. 
En un principio ^ d e c í a y a que 
Oputo habla sufrido los efectos de 
las sacudidas relativamente poco, y 
este despacho lo confirma diciendo 
que sólo ha habido unce cuantos he-
ridos, ninguna muerte, y muy l i m i -
tado daños mater ia les . 
Hasta ahora no se sabe n a J a de 
Bacadeuci y Nacorlchico, p e q u e ñ a s 
pobiacionors situadas al E s t e de l a 
cordillera de m o n t a ñ a s v o l c á n i c a s 
que se cree haya sido centro de l a 
perturbación, s i tuada a 15 mi l las de 
Granados. 
F R A N C L . . . 
B U E N A Ü T Í L I M D 
E N L O D E R U H R 
P O I N C A R E H A C E H I S T O R I A D E 
L O Q U E H A G A N A D O L A N A C I O N 
O C U P A N D O E S O S T E R R I T O R I O S 
P O B L A C I O N E S D E S T R U I D A S P O R 
Ü N T E R R E M O T O E N S O N O R A 
E L N U M E R O D E V I C T I M A S S E 
L L E V A A V A R I O S C E N T E N A R E S , 
N O G A L E S , A r i z , D i c . 21 . 
E n un mensaje recibido hoy del i 
c ó n s u l mejicano en Douglas A r i z , 
por el c ó n s u l de M é j i c o en é s t a , da • 
cuenta, c o n f i r m á n d o l a , de la des-j 
t r u c c i ó n de 3 poblaciones cercanas . 
a la S i erra Madre, enclavadas en el 
Es tado de Sonora. E l mensaje dice 
que las v í c t i m a s se elevan a varios 
centenares . 
Asegura t a m b i é n que bao queda-
do desvastadss los poblaciones de 
Oputo. Granados y Huaspas . Son 
muy escasas las noticias que l legan 
de l a zona del desastre, s e g ú n ta l 
mensaje , por lo aislados que se h a -
l lan aquellos lugares . L o s d a ñ o e ma-
t ár la l e s causados por el terremoto 
son grandes . 
Agrega el mensaje : 
" E s t e ú l t i m o templor de t i e r r a 
ocurrido en Sonora recuerda l a vio-
lenta sacudida que c o n m o v i ó al p a í s 
a lo largo del r io Baviste , en 18S1 
en cuya o c a s i ó n fie abrieron grandes 
grietas en la t i erra , p e r d i é n d o s e 
muchas v idas" . 
G E S T I O N P A R A 
(Viene de la P R I M E R A p á g . ) 
UNA E S T A T U A A P R I M O D E 
R I V E R A 
JE HEZ D E L A F R O N T E R A , dl< 
cleiLbre 21 
- E l Ayuntamiento de esta c iudad, 
en sesión clebrada hoy, a c o r d ó eri-
gir un monumento a l general P r i -
mo de Rivera , Presidente del D i - I 
rectorlo e hijo de esta local idad. 
LOS T R A B A J O S D E L S A L V A M I E N -
T O D E L " E S P A Ñ A " 
M E L I L L A , diciembre 21. 
Ho> se reanudaron los trabajos 
do salvamento del acorazado " E s -
paña* . 
Sfc P R O H I B E L A E X P O R T A C I O N 
D E M O N E D A H A S S A N I 
M E L T L L A . dic'embre 21. 
Las autoridades han prohibido 
terminantemente la e x p o r t a c i ó n de 
la moneda hassani . 
Se establecen penalidades para 
'os que traten de bur lar esta dis-
posición. 
COBRADOR D E A P v B I T R I O S D E -
T E N I D O 
GUON. diciembre 21. 
Ha fr'do detenido el cobrador el 
^ arbitrios Manuel Sandoval . quien 
*? halla complicado en el comp'ot 
WRcub'erto en Oviedo para fac i l i tar 
8 f"Ka de varios terroristas que se 
wcuentran mmpl iendo condena en 
fue l la cárcel . 
B O L S A D E M A D R I D 
MAT)Rid. diciembre 21. 
Cotizaciones: 
bancos , a . . 
Lfhr?s, a 
^ollars. a ' * 
r a l , se registraron varios n a u f r a -
gios. 
D I E Z Y S E I S P E R S O N A S D E S A -
P A R E C I D A S 
B A R C E L O N A , diciembre 21. 
Comunican de M a t a r é que a con-
•ecutnc ia dul fuc i l e temporal re i -
nante han desaparecido de aquella 
l o c a l i d a d diez y seis personas. 
D O C E M U E R T O S P O R E t 
T E M P O R A L 
h L I G A N T E diciembre 21. 
De Denla se reciben noticias dan-
do cuenta de que,t a causa del fu-
rioso temporal a l l í desencadenado, 
murieron doce personas y resu l ta -
ron tres heridas. 
E l temporal e s t á causando gran-
des d a ñ o s en los campos. 
U N A P R O H I B I C I O N E N 
C A T A L U Ñ A 
B A R C E L O N A , diciembre 21. 
Hoy l l e g ó a esta capital el secre-
tario del Directorio, general Nou-
ríllsi», quien c u m p l i m e n t ó a las a u -
toridades. 
E M B A R C O B E N J A M I N O R B O N 
P A R A C U B A 
G I J O N , diciembre 21. 
Por el puerto de Musel e m b a r c ó 
hoy para Cuba , en el t r a s a t l á n t i c o 
' C r i s t ó b a l C o l ó n " , el notable y 
aplaudido pianista don B e n j a m í n 
Orbón . 
A despedirlo acu4ieron al muelle 
numerosos amigos y admiradores . 
L a prensa as tur iana le dedica a r -
t í c u l o s laudatorios y celebra los é x i -
tos á l c a n z a d o s por el reputado ar -
tista en Madrid y en P a r í s . 
P A R I S , D i c . 2 1 . 
Constestando a las acres censuras 
hechas por la o p o s i c i ó n a l a opera-
ciones del gobierno en la zona del 
Huhr , el P r i m e r Ministro P o i n c a r é 
ha vuelto a susci tar esta c u e s t i ó n 
integra en la C á m a r a de los D i p u -
tados. 
Hizo e x p o s i c i ó n de var ias e s t a d í s -
ticas tendentes a demostrar que 
F r a n c i a y B é l g i c a han obtenido m á s 
de 5 . 0 0 0 . 0 0 0 de toneladas de car -
o ó n y cok desde el 11 de E n e r o , fe-
^ha en que c o m e n z ó la o c u p a c i ó n , 
contra lo que él c a l i f i c ó de "proba-
blemente cero" s i no se hubiesen 
tomado las actuales g a r a n t í a s . 
A g r e g ó que, h a b i é n d o s e asegura-
do para l í<24 el 27% de toda la pro-
d u c c i ó n del R u h r , los embarques 
que se extraigan el p r ó x i m o a ñ o 
a s c e n d e r á n a m á s de 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
de toneladas. 
E J P r i m e r Ministro r e i t e r ó la fir-
me i n t e n c i ó n del gobierno de no eva-
cuar el territorio que se extiende 
m á s a l l á del R i n "hasta que se nos 
haya pagado todo", encomiando la 
o c u p a c i ó n como el medio m á s efec-
tivo de hacer comprender a A lema-
nia que debG cumpl ir los t é r m i n o s 
que se le han impuasto y e l la acep-
t ó . 
E L C O M A N D A N T E D E O C U P A -
C I O N F R A N G E S R B O Ú L A L O S 
P R E C I O S D E L A S 
S U B S I S T E N C I A S 
D U S S E L D O R F , Dic . 2 1 . 
E l General Degoutte, comandante 
de las tropa? francesas f i r m ó hoy 
j un decreto prohibiendo: la venta de 
rJimentos u otros a r t í c u l o s de pr i -
mera necesidad a precios exorbitan-
tes: pedir m á s dinero que a los ale-
manes a las autoridades de ocupa-
c i ó n y sus famil iares o empleados, o 
negarse a vender, a los precios mar-
cados en los a r t í c u l o s , a las autori -
dades de o c u p a c i ó n . 
E l referido decreto f i ja penalida-
des hasta un m á x i m u n de 6 meses de 
p r i s i ó n y mul ta de 1 0 . 0 0 0 marcos 
oro. 
í W A S H I N G T O N , Dic iembre 2 1 . 
— E l Gobierno, en el T r i b u n a l S u -
i premo, d e f e n d i ó la constitucional!-
i dad de la ley WiUis -Campbel l con-
I tra la creveza . 
— C o c ambas C á m a r a s del C o n -
greso en receso, l a C o m i s i ó n de Me-
dios y Arbi tr ios c o n t i n u ó t r a b a j a n -
do sobre los aspectos admin i s tra t i -
vos de la ley de T r i b u t a c i ó n , y des-
pus se d e c l a r ó tambin en receso 
hasta que pase el primero de a ñ o . 
— L o s Estados Unidos, s e g ú n se 
dice, no s o m e t e r í a n al arb i t ra je la 
autenticidad de las instruccionse del 
Soviet ruso para m i n a r al Gobierno 
americano publicadas por el Depar-
tamento de E s t a d o . 
— J e s s e L l v e r m o r e e x p l i c ó al Se-
r a d o por conducto de la C o m i s i ó n 
de Terrenos P ú b l i c o s , las operacio-
nes para construir un mercado de 
las acciones de la Marmoth Ol i Com 
pany . 
— E l senador H i r a m Johnson , de 
C a l i f o r t l a , ha publicado que se pro-
pone Invest igar las negociaciones 
que se l levan a cabo para una r e v i -
s i ó n de las relaciones establecidas 
por tratados entre el J a p ó r y los 
E s t a d o s Unidos . 
N O R T E A M E R I C A 
E S T U D I A N D O E l 
A S U N T O T A N G E R 
EL GOBIERNO LOS 
DE ESÍA ViCIOi 
NO E S T A D I S P U E S T A A H A C E R I E S T R I C T A V I G I L A N C I A E N N U E V A O R L E A N S P A R A Q U E 
C O N C E S I O N A L G U N A S I N A N T E S 
T R A T A R P . V I A S D I P L O M A T I C A S " 
De nues t ra r e d a c c i ó en New Y o r k . 
Hote l W a l d o r f As ter ia , Dcbre. 21. 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y E L P R O -
B L E M A D E T A N G E R 
L O S A G E N T E S R E V O L U C I O N A R I O S Q U E A L L I A C T U A N N O 
P U E D A N L L E V A R A V I A S D E H E C H O S U P L A N D E A U X I L I O 
E N O R M E V E N T A D E A R M A S D E S T I N A D A S A L O S H U E R T I S T A S 
B O L E T I N S O R B E L A D E V O L U C I O N 
M E J I C A N A 
( P O R T H E A S S O C L V T E D P R E S S ) 
H A Y E N N E W Y O R K C I E N T O 
C I N C U E N T A F A L S O S F A R -




D e c r e t o p a r a . , . 
(Viene de l a P R I M E R A p á g . ) 
A p a r t o t>e r o p a s a l o s p o -
b r e s e n p a l a c i o 
MApRlD, diciembre 21. 
! ti o Palacio se ba efectuado boy 
t)prteparto ^ roPas a los pobres 
v ^ íecientes a l Ropero R e i n a 
victoria. 
HerLaCt0 asistieron l a ' R e i n a y n u -
ílenn - damas de la ar i s tocrac ia , 
uoo estas las encargadas de ba-
*r el reparto. 
^ ^ R R O C A R R T L D E L A C O R U -
J A A S A N H A G O 
• ^ D R I D . diciembre 21. 
fer ° s COIn5íionados c o r u ñ e s e s con-
I'rpcM n hoy nuevamente con el 
^ l i B ¡?te del Dlrectorio. general i 
"dad0 íf6 ^ i v e r a acerca Je l a nece-l 
el f L , e conptruir en breve plazo 
tlaea i>carrn 'de ^ C o r u ñ a a S a n -
Compostela. 
Pn*st,fe,?eral lefl dijo que s e r á pro-
« m a a V asunto en una de las pró-
reunlones del Directorio. 
| Á C I M O S D E N A V I D A D D E S A P A -
U E C T D O S 
^ c i a a S reclbido. a q u í var ia s de-
^ r ^ » A \ 1haber desaparecido n u -
0r(1inarin^ x^0" <5e> 80rteo e*tra-
^ e n v i a d 6 :Navi(rad. que h a b í a n sf-
c i a d o s a A m é r i c a . 
T E M P O R A L E N L E V A N T E 
^ ^ b r e 21. 
í í l ^ s e n c a d ^ i 1 1 0 ^ " c l a a de haber-
^ en torfaa10 Un formidable tem 
Se «abe S a r e g i ó n levantina. 
a causa del t e m a -
ba visto que la o p i n i ó n le es t imula 
a mantenerse actuando, siendo l a 
prensa con sus elogios una de l i s 
principales representaciones de l a 
o p i n i ó n que le es t imula a mantener 
se en e l poder. 
Temeroso de f rus trar l a labor rea -
l izada, se conf irma en el poder mo-
d i f i c á n d o s e s e g ú n las c ircunstan-
cias le aconsejan, siendo esta forma 
de gobierno tan solo c ircunstancia l 
y obedeciendo a las necesidades del 
momento". 
T E M P O R A L F R E N T E A L A S C O S -
T A S D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A . D i c . 2 1 . 
Ayer ha reinado en estas coetas 
tan violento temporal que han te-
nido que sa l ir en auxil io de las em-
barcaciones fiorprendidas en a l ta 
mar, varios barcos y gasolineras ofi-
c ia l e s . 
Cinco embarcaciones siguen a ú n 
en alta mar, habiendo perecido y a 
algunos de sus tr ipulantes . 
l>ON R A F A E L G A S S E T I N S T A A L 
D I R E C T O R I O A Q U E R E O R G A N I -
C E L A P O L I T I C A 
M A D R I D . D i c . 21. 
E n un editorial de " E l I m p a r c l a l " 
el ex-Minlstro D. R a f a e l Gas^et dice 
lo siguiente: 
"Avanzan los d í a s , semanas y me-
ses, subsistiendo a ú n el periodo cr í -
t ico. E s t e debo resolverse en una 
labor l ibera l , pues tanto las Ideas 
m á s avanzadas como las t e o r í a s m á s 
tradicional istas van en quiebra des-
conociendo lo que es l a l iber tad . E a 
precleo servirse de los postulados 
d e m o c r á t i c o s , evitando aquellos me-
dios que puedan producir l a esteri-
l idad. A n t a ñ o , los defectos del par-
lamentarismo e s p a ñ o l r e s i d í a n en 
los hombres y en los m é t o d o s , c u a -
les son el uso inmoderado de la ora-
tor ia obstruccionista e a todas las 
N U E V A Y O R K , Dic iembre 2 1 . 
E l F i s c a l General D w y e r e m p e z ó 
hoy a pract icar una i n v e s t i g a c i ó n 
en v irtud de varias denuncias pre-
sentadas dlc lerdo que en l a c iudad 
de New Y o r k e s t á n ejerciendo 150 
falsos f a r m a c é u t i c o s . Ta les denun-
cias han sido formuladas en a ú l t i -
ma e d i c i ó n de "The Pharmaceut i ca l 
E r a " por Samuel S . D w o r k i n . P r e -
Mercanti les de la A s o c i a c i ó n F a r -
s iderte del V o m i t ó de Intereses 
m a c é u t i c a del E s t a d o , quien dico 
que dos escuelas por corresponden-
cia de Chicago han vendido t í t u l o s 
de doctor, graduar do a 2.000 indi-
duos, en los dos ú l t i m o s a ñ o s . 
Dice M r . D w o r k i n que una e 
esas escue as e s t á reg i s trada en el 
Es tado de I l l i n o i s . Dec lara t a m b i é n 
que el grado de doctor es concedi-
do d e s p u é s de t erminar los estu-
d i a r l e s un curso de tres meses, por 
correspondencia. que comprende 
tres lecciones, asegurando que en a l -
gunos casos los honorarios son tap 
s ó l o de 75 pesos. Antes cobraban 
200 pesos por un curso de nueve 
meses, agrega, pero l a rebaja hecha 
por otra escuela r iva i , c a u s ó esta 
r e d u c c i ó n . 
A N U N C Í A S E L A C O M P R A 
D E L E V E N I N G P O S T D E 
N E W Y O R K P O R U N E D I -
T O R D E i F I L A D E L F I A 
N E W Y O R K , diciembre 21 . 
Cyroy H . K . CurtlH, editor 
de F i l a d e l f i a , h a comprado hoy 
el " E v ^ n l n g Post", de New 
Y o r k , que es uno de los p e r i ó -
dicos de la tardo m á s antiguos 
en l a ciudad del Hmlson . L a 
notic ia f u é dada d e s p u é s de u n a 
r e u n i ó n celebrada por los a c -
cionistas del p e r i ó d i c o . 
E d w i n F . Gay , Pres identb 
de l a E v e n i n g Post C o r p . , 
a n u n c i é que M r . Cur t i s se pon-
d r á e l frente del p e r i ó d i c o i n -
mediatamente. 
No f u é revelado eá precio 
de comf.ra. 
Se liu o r m ó t a m b i é n que M r . 
C u r t i s e x p o n d r á sus tenden-
cias p o l í t i c a s en un edi tor ia l 
que p u b l i c a r á m a ñ a n a el Post . 
E l s indicato que p o s e í a e l 
Post bajo l a presidencia de 
M r . G a y , h a b í a adquir ido e l 
control de l p o r i ó d i r o c o m p r á n -
(fjselo a Ti lomas U' . L a m o n t , 
de l a f i rma J . P . Morgan and 
Co., en E n e r o de 1922. M r . 
J o h n H . F a h e y , en un tiempo 
residen; c en Boston, h a b í a s i -
do nombrado director del p e r i ó -
dico en Junio ú l t i m o . 
U n a Interesante i n f o r m a c i ó n de 
su corresponsal espefclal en W a s -
hington publica hoy " T h e S u n " . 
Dice as í el colega: 
" E l gobierno americano h a prac-
ticado investigaciones acerca de los "hostilidades 
gobiernos de Ing la terra . F r a n c i a y 
E s p a ñ a sobre el arreglo a que han I 
l legado esos p a í s e s respecto a l "sta—t. 
Nada ha llegado que tienda a com-
probar 1? veracidad de los confu-
sos despachos que dicen estarse efec-
tuando en M é j i c o ciertas negociacio-
nes con ni objeto de poner fin a las 
No obstf-.nto. los despachos fecha-
d e b e r á n dar cuenta al gobierno da 
todas las ventas que e f e c t ú e n . A s i -
mismo se ha avisado a las compa-
ñ í a s de transportes para que exa-
•ninen t o í o s los embarques consig-
nados a M é j i c o , a fin de evitar po-
sibles contrabandos. 
L o s periodistas locales e s t á n prac-
ticando investigaciones sobre u n a 
venta de armas efectuada a un agen-
te de Adolfo de la H u e r t a con el 
objeto de embarcarlas para una ha-
dos en la capital de M é j i c o indican se revolucionaria , y sobie los sub-
todavla e s t á n combatiendo con secuentes esfuerzos de los obrego-
' los rebeldes las fuerzas federales nistas por encontrar una c o m p a ñ í a 
tratnn de apoderarse de P u e - embarcadora que desviase dicho em-
o c u r a d a por los tevoluciona- barque h a c i é n d o l o ir a parar a un 
rios, c iudad que se hal la muy bien puerto federal. 1 Has ta ahora lo ú n i -
" L o s Informes recibidos de fuen- i 
tes s e m l - o f l e í a l e s Indican que, las ^ e 
tres potencias a r r i b a mencionadas bla' 
han acordado establecer un s is tema 
control en dicha c ^ / l a d marro cerca d.M sector en que desde hace co que sd sabe es que el agente de de y l - c 
quí que pudler ser contrar io a los; 
E X P L O S I O N D E U N A P O D E R O S A 
B O M B A E N U N E D I F I C I O P U B L I -
C O D E H A N N 0 V E R 
\ S E R V I C I O B A D T O T E 1 . E G B A F T C O 
D E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
NOTICIA*» D E L A R E V O L U C I O N 
C I U D A D D E M E X I C O , diciembre 21 
I E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
I bl lca ha trasladado a todos los go-
dos d ía? ambos e j é r c i t o s enemigos De la H u e r t a p a r t i ó al d í a siguiente 
deVecYo^s V ^ ñ í e r ^ ^ ^ r ü k m e r k r . ' ^ t á n sosteniendo encuentros a lo de cerrarse la o p e r a c i ó n , 
nos en ese distrito". ¡ l a r g o de las l í n e a s f é r r s a s que v a n , 
"Poi* ejemplo, los Es tados Unidos 51 la capital federal, 
son parte s ignataria del T r t a d o de i L a embajada mej icana en w ash-
Algec iras y se entiende que en el ington hs recibido c o n f i r m a c i ó n a 
nuevo arreglo en que entraron I n - la noticia de la derrota de los re-
gieses, franceses y e s p a ñ o l e s han beldes que manda el Genera l Car los 
prescindido d e ^ o s derechos de ex- Greene, ex-Gobernador del E s t a d o 
traterr i tor la l idad para los d u d a d a - de Tabasco. en V i l l a Hermosa , ca-
nos extranjeros dentro del territorio i pltal de ese Es tado , 
m a r r o q u í " . L a s noticias directas recibidas a q u í bernadores y Jefes de operaciones 
" A pesar de que tanto en la P a - ; de la cluc-od de M é j i c o dicen que las mil i tares la slgujentf» Inlormrxclón: 
lest ina como en l a S i r i a el gobler- tropas federales e s t á n haciendo re - i "Tengo el gusto de part ic iparle 
no h a renunciado toda r e c l a m a c i ó n troceder n los rebeldes en las pro- que en ectos momentos me r inda 
respecto al encausamicnto especial ximldader de E s p e r a n z a y Oriental , oarte el General Eus;enio Martínez,-
de los ciudadanos norteamericanos, lugares s imados en el nector que f»e de que las columnas a su mando des-
antb funcionarlos consulares norte- extiende a l E s t e y Sudeste de l a tacadas una por la v í a de Amozoc, 
americanos, el gobierno de los E s - , capjtai c e g á n los despachos, r e ina otra por la del F . C . M?xlcano y la 
lados Unidos no e s t á dispuesto a ia trannu'.Mdad en la r e g l ó n petro- tercera al mando del G \ n e r a l A l m a -
hacer c e s i ó n de n í n g u o de sus dere- , era E m p i c o . Nada hay que l u -
chos en este sentido sin haber de- (Jique el estado de cosas que pre-
terminado el asunto por las v í a s d i - lece en el re3to de l a r e p ú b l i c a , 
p l o m á t l c a s usuales y pertinentes". s á b e s o e g t á n u f a n d o a l a 
E n t i é n d e s e qr,e el nuevo arreg lo! dad dc Méj i en trene8 de san-
qüb se ha adherido el S u l t á n de numerosos saldados heridos que derla 
zan por la del F . C . i n t e r o c e á n i c o 
han emnrendido un a t a i u e vigoroso 
a 1n ciudad de Puebla , donde los 
'nfidentes han estado reconcentran-
do todos sus elementos para defen-
pasan Inmediatamente a los hospita-
les capitalinos. No obstante, las no-
ticias recibidas a este respecto no 
indican el n ú m e r o de heridos in-
B E R L I N , Diciembre 21 . 
E s t a noche ha hecho e x p l o s i ó n 
una poderosa m á q u i r a infernal en 
l a e scal inata del edificio p ú b l i c o de I el 
Hannover donde vive el "Ober-Pre- a 
Mnrruecos, dispone l a c r e a c i ó n de 
un distrito munic ipal con un conse-
jo de control consistente en los fun-
c ionar in i consulares de aquel las na-
ciones que tengan Intereses directos 
en los asuntos de Marruecos. F a l t a frres ô - ^„ w _ „ 
saber si el gobierno de ¿os E s t a d o s S O N D E R R O T A DO S L O S R E B E L 
Unidos a u t o r i z a r á o no al c ó n s u l de . T , F 8 E N T A B A S t » ) 
Norte A m é r i c a en T á n g e r para par - E L P A S O , diciembre 21. 
t ic lpar en las funciones de este or-; E l s e ñ o r E n r i q u e D. R u l z . c ó n s u l , Re;^erafia 
ganismo consular, pero s i es cierto general mejicano en é s t a ha reci 
i:ue el Secretarlo Hughes a d o p t a r á bldo hoy noticias de la ciudad de 
^oda ciase de precauciones para sal 
v a g u a r d a r los intereses n o r t é a m e 
rlcanos en Marruecos.'* 
L a c u e s t i ó n de la e x t r a t e r r i t o r i a l Tabasco. han sido desalojados de la 
i ldad es ya algo m á s seria, r f w t o p o s i c i ó n que ocupaban frente a V i -
que el gob'erno americano ha I n - , l ia Hermosa , Capital de dicho E s -
slstldo siempre con gran e n e r g í a en «ado, siendo perseguidas por las tro-
reconocimiento de sus derechos pas feedrales. 
E l Genera l M a r t í n e z me Informa 
que el combate será Iniciado con Ina 
primeras columnas en avanzadas es-
tablecidas en loa Arcos y Tanza* 
cola, donde los leales han castigado 
severamente a los traidores , obli-
g á n d o l o s a replegarse hasta la c iu -
dad, donde hacen una defensa de-
É s p e r o durante el d í a de boy o a 
pr imera hora de m a ñ a n a comunicar-
les el resultado de estos movlmlen-
este respecto y en la actual idad 
s ldent" Noske . se ocupa de Invest igar la promulga-
Quedaron hechos a ñ i c o s todos 'os | f l ó n hecha recientemente por el go-
vldrlos de las puertas y ventanas de I bierno hr'*^nlco de una nr.eva ley 
l a fachada p r l t c i p a l del edificio, e r g á n ' o a * r a el P e i n o de I r a k , que 
pero no hubo que lamentar desgra- Pretende prescindir del derecho de 
c í a personal a lguna . extraterr i tor ia l idad". 
— — , ... , I B A R K F Y 
T E L E G R A M A S D E L I N T E R I O R 
M é j i c o p a r t i c i p á n d o l e que las fuer- i « f ^ m i a r t e q ^ los 
zas f ^ l í c n \ r a l Car]os.G^e;t"e.' Cd0:: rebeldes Ser.Vm castigados y an lqul -
mandante rebelde en el Es tado « • l , ^ p0r completo. 
E l Genera l A l m a z a n ha rchazado 
todas las avanzadas enemigas y se 
ha posesionado de los Arcos toman-
do contacto con nuestras fuerzas y 
. cortando una de las v í a s por donde 
E l Genera l G o n z á l e z , comandante ej eneinig0 p o d r í a escapar. E s t á n 
de las fuerzas federales destacadas desembarcando con toda diligencia^ 
en la zona petrolera, ha informado jag ¿ e m á s fuerzas para cont inuar el 
al Presidente O b r e g ó n q j q e todo e s - ¡ ataqUe a ia c iUdad. 
tá tranquilo y que cuenta con suf i - O B R E G O N " . 
c í e n t e fuerzas para dominar c u a l -
quier brote rebelde. • 
E l Presidente O b r e g ó n r e c i b i ó - C I U D A D D E M E J I C O , 
t a m b i é n un te legrama de fel ic i ta-j L a Secretarla de la G u e r r a Infor-
C A M A J U A N I , D i c . 2 1 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Par te del n ú m e r o nueve mi l se-
tecientos sesenta y una, agraciado 
Pi:n e l premio mayor se ha vendido 
cu este pueblo por el s e ñ o r Manual 
D í a z Morales . L a s fracciones han 
sido repart idas entre gentes traba-
ja- loras . S á b e s e que F r a n c i s c o Mo-
rales, Manuel L ó p e z y C a r ' o s Acon-
ta, adquir ieron una f r a j o i ó n cada 
uno . 
E l puesto del s e ñ o r D í a z Morales 
A J a U r S l r K K A L J ' L ^ K t l t a U t cicjn del General Angel F l o r e s , co- m a que los rebeldes sanchlstas fue-
G R E C I A S C N S O R P R E N D I D O S E N mandantT de las tropas federales que ron destrozados hoy en Puebla por 
V I A J E P O R U N A G A L E R N A 
L O N D R E S , Diciembre 2 1 . 
U n despacho reclbido por el "Dai -
ly E x p r e s s " dice que los desterra-
dos Reyes de Grec ia han pasado hoy 
a t r a v é s del B ó s f o r o hacia R u m a -
n í a , d e s p u é s de s u f r i r un gran re-
traso a consecuencia de u r a galer-
na que s o r p r e n d ' ó en al ta m a r a', 
barco en que v i a j a n . 
E l buque real "Dapnc" no t o c ó 
se hal lau en el E s t a d o de S ina loa . ! las fuerzas leales y ha pedido con 
por los e n é r g i c o s pasos dados p a r a , toda urgencia a l General Vicente 
repr imir la revue'ta. | G o n z á l e z . Jefe de las operaciones en 
normas p o l í t i c a s , cosa que debe evi-
tarse en la futura g o b e r n a c i ó n del 
p a í s " . 
E s preciso, reedif icar buscando l a 
r e p r e s e n t a c i ó n fiel y exacta del p a í s , 
lo cual requiere e l auxil io de todas 
las l ibertades p o l í t i c a s , aunque sean 
t e o r í a s contrarias a las demandas de 
los u l tradercchls tac , 
L A U N I O N G E N E R A L D E T R A B A -
J A D O R E S P I D E L A R E A P E R T U R A 
D E V A R I O S C E N T R O S O B R E R O S 
M A D R I D . D i c . 2 1 . 
L a U n i ó n Genera l de Trabajado-
res, en la ú l t i m a r e u n i ó n que cele-
bró se o c u p ó de l a c l a u s u r a de va -
rios centros obreros, acordando pe-
dir, dentro >de la legalidad, la rea -
pertura de los mismos . 
E L G O B I E R N O E S P A 5 . 0 L S U P R I -
M E E L V I S A D O D E P A S A P O R T E S 
P A R A L O S S U B D I T O S 
G I B A N O S 
M A D R I D . Dic. 21 . 
E l Gobierno e s p a ñ o l supr ime des-
de hoy el visado de pasaportes para 
I los s ú b d i t o s cubanos que vengan a 
I E s p a ñ a , como reciprocidad a la ac-
• c l ó n del gobierno cubano respecto 
i a los s ú b d i t o s e s p a ñ o l e s quo se dl -
I r i ^ e n a C u b a . 
C K L E B R A C I O N D E L O N O M A S -
T I C O D E L A R E I N A V I C T O R I A 
M A D R I D , Dic. 2 1 . 
E l p r ó x i m o domingo, d í a del san-
to de la R e i n a D o ñ a V i c t o r i a , se ce-
I l e b r a r á en Palac io en banquete de 
¡ gala al cual a s i s t i r á el Directorio 
' M i l i t a r en pleno. E l ex-Presldente 
| del Consejo de Minis tros , conforme 
i a l protocolo, s e r á invitado t a m b i é n . 
h a vendido varias veces premios d e j e n Constant lnopla conforme se es 
c o n s i d e r a c i ó n , 
E l Corresp4»nsal . 
E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
C a m a j u a n í Dic iembre 2 1 . 
D I A R I O . - Habana. 
Hoy por un tren especial l l e g ó a 
esta el c irco Santos y Ar t igas y de-
b u t a r á esta misma noche. 
M a ñ a u a d o b u t a r á en Remedios y 
el 23 en C a i b a r i é n . 
E l Correoponsal . 
N O H A F O R M U L A D O D E N U N O A 
C o i ó n . Dic iembre 2 1 . 
D I A R I O . - Habana 
E l acreditado comerciante S r . A r -
mando L i z a m a me ruega que por 
conducto del D I A R I O D E L A M A -
R I N A desmienta que é l h a y a presen-
tado denuncia a lguna contra las a u -
• torldades a l F i s c a l de la Audienc ia 
¡ d e Matanzas relacionada con el j u e -
go prohibido. > 
E l Corresponsal 
L A P O L I T I C A E N B O L O X D R O N 
i B o l o n d r ó n Dic iembre 2 1 . 
D I A R I O . - Habana . 
Bajo la nresidencia del S r . P ino 
i F n n d o r a y la d i r e c c i ó n del S r . A l -
calde Munic ipal F u n d o r a N u ñ e z , ha 
comenzado la r e o r g a n i z a c i ó n del 
peraba, s ino que se dirige directa-
mente a Constanza, donde desem-
b a r c a r á n los desgraciados monar-
cas, quienes d e b e r á n l legar m a ñ a n a 
a B u c a r e s t . 
D E S C A R R I L A M I E N T O D E ~ 
T R E r í C O R R E O E N P E N N -
S Y L V A N I A 
L A N C A S T E R . P a . , Dic iembre 2 1 . 
E l tren correo r ú m e r o 17 de la 
Pennsy lvan la R a l l r o a d , que l l eva 
t a m b i é n eleeplng-cars para Pl t t s -
burgh y puntos situados al Oeste, 
d e s c a r r i l ó poco d e s p u é j de la me-
dia noche de hoy una rall a al E s t e 
de L a r c a s t e r . s a l t á n d o s e de la v í a 
la m á q u i n a , su tender y dos coches-
correos . 
L o s funcionarlos ferroviarios di-
cen que no se h i r i ó nad ie . E s t e 
convoy iba a entrar er. L a n c a s t e r 
para cambiar de locomotora. C u a n -
do e n t r ó en agujas en la Torre de 
Concstoga. s a l t ó uno de los juegos 
de ruedas, descarri lando la m á q u i -
na, a l a cual s iguieron los dos va-
gones Inmediatos . 
Por r eg a general el tren n ú m e r o 
17 a trav iesa por el corte que hay 
entre el R í o Conestoga y Di l i ersv i -
l l e . E l t r á f i c o para el Oeste e s t á 
L a capital federal h a Informado 
al General R u l z que han vuelto a 
l a normal idad las comunicaciones 
ferroviarias en la parte central de 
M é j i c o . 
V I G I L A R E A N O I E R O S O S C O N S -
P I R A D O R E S M E J I C A N O S Q U E 
S E H A L L A N E N N E W 
O R L E A N S 
N E W O R L E A N S , L a . , diciembre 21. 
E l f iscal federal dei distrito, Mr. 
L u i s B u » l s . a n u n c i ó esta noche que 
se e s t á vigi lante estrechamente a 
200 mejicanos revolucionarios res i -
1 dentes en New Orlenas . siendo I n -
m í n e n t e ei arresto de 15 de ellos 
U N | por conspirar para enviar a r m a s y 
munlclonec a los rebeldes. 
V i l l a b e r m e s a , que Informe detal la-
damente cuanto ha ocurrido en aque-
lla d u d a d para hacerlo p ú b l i c o . 
W A S H I N G T O N . Dic iembre 2 1 . 
E l Pres idente de a F e d e r a c i ó n 
Amer icana del T r a b a j o , Samue l 
Gompers. h a pedido a todos los 
miembros de las Un ieres trabajado-
r a s de N o r t e a m é r i c a . e s p « o i a l m e n t o 
a aquellos que trabajan en el ramo 
de construcciones en puntos s i tua-
dos a lo largo de la frontera mej l -
c a r a y puertos de' Goifo. que ayu-
den a l Gobierno de los Es tados U n i -
dos en el descubrimiento y confis-
c a c i ó n de todo contrabr | do de ar -
mas u otros efectos i l í c i t o s d e s t i l a -
dos a ser usados por las fuerzas 
E l f iscal del distrito a v i s ó t a m b i é n I rebeldes de M é j i c o . 
A l anunciarlo a s í hoy, M r . G o m -
pers manif iesta que los rpreros fa-
c i l i t a r á n de esa forma "Informes be-
neficiosos para l a causa de la demo-
crac ia en M é j i c o " . 
a los comerciantes en a r m a s y m u n i -
ciones para que tengan mucho c u i -
dado y practiquen las investigacio-
nes necesarias antes de hacer ventas 
a los mejicanos, n o t i f i c á n d o l e s que 
T C H I T C H E R I N I M P U G N A L A S 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L S E C R E -
T A R I O D E E S T A D O H U G H E S 
Part ido L i b e r a l , c r e á n d o s e c o m i t é s 6iendo despachado por la v ía de 
en todos los barrios rura les y 
abriendo o í i c i n s en una elegante ca -
saa de esta loca l idad . 
A y e r tarde se r e u n i ó el c o m l t ó 
ejecutivo del Par t ido Republ i cano 
y a c o r d ó re i terar su confianza a l 
presidente Sr. J o s é Albis tur y co-
menzar los trabajos dc dieba fuerza 
p o l í t i c a reinando e l mayor entuslaa-
l a » ; 
E l Corresponsal . 
L a n c a s t e r . 
M O S C U , Diciembre 2 1 . 
George Tch i tcher ln . Ministro de 
E s t a d o del Gobierno Soviet, e x p i d i ó 
hoy una nota negar.do que el r é g i -
men al cual pertenece haya enviado 
comunicado a guno al Part ido Obre-
ro de los Es tados Unidos, r 1 haya 
tenido relaciones de n inguna clase 
con ese part ido . 
A l hacer p ú b l i c a su I m p u g n a c i ó n . 
M r . Tchitcherln' dec lara que, de 
exist ir documentos como el aludido 
„ . , r ^ . , _ ^ . por el Gobierno de los Es tados U n l -
F A L L E C I M I E N T O D E L D I R E C T O R dos. que tiende a demostrar que el 
D E I ' ' W O R I D " D E N E W Y O R K • Soviet tratando de fomentar ac-
N U E V A Y O R K , Dic iembre 2 1 . tivldades revolucionarias en Norte-
U N A G E N T E D E L K U K L U X K L A N 
C O N D E N A D O A C A D E N A 
P E R P E T U A 
A T L A N T A . G a . , Dic iembre 2 1 . 
P h í l U p E . F o x . ex-agente de pu-
bl ic idad del K u K l u x K l a n . h a sido 
declarado culpable de un delito de 
asesinato, er- la causa que se le se-
g u í a por la muerte de 'Wliliam S . 
Coburn , abogado del K l a n . ocurr ida 
aqu í el 5 de Noviembre . E l jurado 
r e c o m e n d ó a l tribuna", que fuese mi-
sericordioso a l sentenciar al proce-
sado . 
A l . dictar sentencia, el juez que 
e r t e n d í a en la causa, di jo: " P a s a -
r é i s el resto de vuestra v ida en la 
p e n i t e n c i a r í a de este E s t a d o " . 
D e s p u é s de prolongada enferme-
dad, ha fallecido hoy en su res iden-
cia de é s t a M r . F r a t k I . Cobb, que 
desde hace doce a ñ o s era director 
del g r a n rotativo "New Y o r k W o r l d " 
A m é r i c a , son fa'eos. 
A g r e g ó que el Goblerro Soviet 
t e n d r í a sumo gusto en someter a un 
arbitraje la autenticidad de los a l u -
didoa documentos. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
t iene los o p e r a r i o s d e sus 
o b r a s de a m p l i a c i ó n a s e g u -
r a d o s e n L A F E D E R A L 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 2 d e 1 9 2 3 
a n o x a 
E s t a N o c h e e n C o l ó n A r e n a D í a z v s . F r a g a p o r l a F a j a F e a t h e r d e C u b a . 
T r a f a l g a r , l a E s t r e l l a J u v e n i l d e W h i t n e y , C o r r e H o y e n l a C u a r t a . 
E N E L P A R T I D O F E N O M E N A L N O C T U R N O , 
S E I M P U S O E L B R A Z O P O D E R O S O D E 
L A G R A N M A R I C H Ü 
A n t e e l e l egante y a r i s t o c r á t i c c m u j e r í o de los v i e r n e s se i n i c i ó l a 
g r a n f u n c i ó n e n el H a b a n a - M a d r i d . — U n i n i c i a l r e b o s a n t e d e 
e m p a t e s . — D e s p u é s d e p e l o t e a r u n a q u i n c e n a e s t u p e n d a , T r i u n -
f a r o n P a q u i t a y G r a c i a . 
P O » T A R D E 
Comienza el vaivén. Hay gente en este 
pequeño palacio de clamores, de quime-
ras, esperanzas y desencantos como pa-
ra hacer dulce de cabello, que es el más 
exquisito dulce de los dulces, porque lo 
hacen las manos de lirio de las buenas 
monjas. Eso en cuanto a los fanát icos . 
Que en cuanto al mujerío no quiero de-
ciros nada; porque aquello era el caos 
de la belleza, la elegancia, la gallardía. 
Mujeres, muy bellas mujere.s, de esas 
que quitan el tipo, el hipo y el hipo-
condrio; lo que duele e hipa cuando so-
breviene la sobrasaltante tragedia del 
empate a 29. 
—¡Qué mujeres! 
Peloteemos. 
Como por la tarde no peloteamos más 
que dos partidos con su par de quinie-
las correspondientes, para que nos que-
de sal para por la noche, el primero de 
esta tarde, toda gracia y clamor, es de 
30 tantos y.salen a debatirlo con todas 
sus femeniles agallas, que a veces se 
truecan en varoniles, las señori tas blan-
cas, Lolita y Adela, contra las señori tas 
azulea, Mary y Jul ia . Y que fueron los 
30 del ala muy sonoros, movidos, bra-
vos. ¡Vayan empates! E n 1; 2; 5; 6; 
7; 20; 21; 23 y 24. Y ahí quedaron las 
azules por la gracia y la gentileza de 
Lol i ta y Adela que hicieron orfebrería 
para ganar la pelea. 
Un gran inicial. 
se jugó mucha pelota, y que lo de Ma-
richu es el asombro de Damasco que 
asombra todos los días al mundo entero. 
Continúa invencible. Estupenda. 
,:8:8:8:8:8:8:K8:^^ C O M P A Ñ I A S D E L E J E R - ' 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R ¡ c i t o c u i d a r a n e l o r d e n 
k & x a ^ g j ^ D O M I N G O E N L A S C O M -
P R I M E R A C A R R E R A (Rec lamable ) p r T T W f í A « TW " í A M O f U C " 
P A B A E J E M P L A R E S D E DOS A S O S Y MAS.—5 12 Parlones.—Premio «600. i L 1 L P l L í A O ü ü L A n U L l l L 
A N C E S T B E S S H A M E J O R A D O MUCHO E N M A R I A 17AO 
C A B A X I i O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Ancestress 102 í̂ u ant^iior fué esplémlíiJa. 
Kuf iya 102 Con J . Callaban es muy peWgrosa. 
Silvergrift 103 LTe los caballos moros, el mejor. 
Fawnbroker 105 Kste garrotero puede llegar más cerca 
También correrán: Asa Jewell, 110; K i r k Dress, 97 y Chemiserie, 107. 
DAS Q U I N I E D A S 
Paquita, sa l ió ayer con todo el paquete ; Miss Beuiah 109 
completo. Se l levó la primera de la i E?'d Man 112 
tarde. E n la segunda abrasó la E i b a - j Pel lón 112 
rresa. 
Por la noche 
S E G U N D A C A R R E R A (Rec lamable ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E T R E S AÑOS Y MAS.—6 Purlonos.—Premio $600.00 
P X C B E N 3 M I R A R A A T E N T A M E N T E DA P I Z A R R A 
OABADDOS Peso O B S E R V A C I O N E S 
L a primera se la lle-
vó Encarna; todo belleza, seriedad, ele-
gancia. De la segunda ni pregunten 
ustedes, porque parecerían un poco 
cursis. ,86 la l levó Marichu. 
Animado y brillante desfile. 
¡Qué señoras! 
Don P E R N A N D O . 
Entrenada por el gran Kitzgerald. 
Con Pernia daría mucho que hacer. 
Invicto en sus tres salidas. 
Elizabeth Jewel 105 Hoy tione fuertes contrarios. 
También correrán: Mary Rock, 99; Rapid Stride, 108 y Sister Susie, 110. 
T E R C E R A C A R R E R A (Rec lamable ) 
F R O N T O N H A B A N A J A D R I D 
P A R A E J E M P D A B E S DD T R E S AÑOS Y MAS.—5 12 Purlones,—Premio $600 
AWNXNQ S U S T I T U I R A E L D E C E O N S I NO GANA 
CABADDOS Peso O B S E R V A C I O N E S 
E n el segundo también pelotearon a 
maravilla una primera quincena las 
blancas, Eibarresa y Gloria, contra la 
Paca y Gracia . L a s niñas se metieron 
en la harina peloteante y armaron la 
del órdago y tres más. Bravas, rudas, 
enérgicas, haciendo de cada tanto un 
combate, se empataron en 4; 6; 7; 8; 9; 
11; 14; 15 y 16. Por otras tantos ova-
ciones. 
Gracia levantó el cuero; su hermana 
se puso estupenda y para terminar de 
calle la segunda hacen cosas que arran-
can el aplauso de la admiración. 
L a s blancas también se defendieron 
con tesón; pero se quedaron en los 25. 
Be les había acabado el gas en la es-
tupenda quincena de talida. 
P r i m e r a Q u i n i e l a fl^/T Q 1 
P A Q U I T A í O . O l 
P O R DA N O C H E 
Más fanatismo; un fanatismo hincfcao, 
elefantasiaco, a reventar. Tampoco quie-
ro ensañarme con los que por estar in-
dispuestos no asistieron a la función 
nocturnal, con la descripción del muje-
río. Pues no me gusta ver a los fanát i -
cos donjuanescos, soponciados, desma-
yados, fascinados n desfallecidos. E l 
mujerío, señores ausentes, era el delirio 
intremens, tremendo y tremebundo. ¡Lo 
caótico! 
Y para hacer la boca chiquita, don R a -
mán Beloqui, nos soltó a manera de ini-
cial, de 25 tantos, un partidlto muy ori-
ginal. Como que salieron a pelotearlo 
las cuatro chicas más chiquitas y más 
bonitas de la casa-cuca. De blanco, Ma-
ry y Paquita. Y de azul, Tomasita y 
Aurora. 
Todo blanco; blanco desde el uno 
hasta el pelao 20, porque las dos blancas 
están que arden y traen mal y ardiendo 
a las dos azules. L a s azules en 8; las 
blancas en 16. Un abuso. 
Pero se enfadó la coleta de oro de 
Aurora; se sublevó la modestia y se 
armó un corrocorro, que sal ió corriendo I 
todo el mundo a por la frazada de pelo Grac ia- - ^ * 
pa tapase. L a s azules, sorprendentes, E I B A R R E S A 6 
empatan en los 21. i Angeles 0 
¡Santo Dios! ¡Santo fuerte! ¡Santo | Asunción 0 
Inmortal! 
L a s dos parejas van a la revolución. 
L a anarquía reina; el bolcheviquismo ru-
ge; la anarquía sangra. Iguales en 21; 
23 y 24. ¡Y gracias que no iguala-
S ABADO 22 D E D I C I E M B R E 
A DAS 2 Y 30 P. M. 
P R I M E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Paquita y Encarna, blancos, 
contra 
Mary y Adela, zules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 9 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Jul ia ; Dolita; Paquita; * 
Encarna; Adela; Carmen 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Aurora y Teresa, blancos, 
contra 
Victora y Jul ia , azules. 
A sacar blancos y azules del 10 1-2 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
ctracia; Eibarresa; Angeles; 
Marichu; Asunción; Consuelis 
T I 3 R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O t 
Dolita y Gloria, blancos, 
1 contra 
Delfina y Consnelm, azules. 






También correrán: Riposta, 112; R-.ith tVhele; 104: Milda, 112: E d . G a r r i -
con, 107; Kentmere, 110; Ethel H , 107; Lab , 109; Legacy, 112; Whippoorwill, 
115; Equator, 110; Walter Whitaker, 112; Gilder, 112 y Vuge, 112. 
Slempru hace su esfuerzo. 
E l enemigo a derrotar. 
Primera salida. Ha practicado bien. 
Pudiera dar el fotutazo. 
Si acaso para el dinero. 
C U A R T A C A R R E R A (Handicap) 
P A R A E J E M P D A B E S D E DOS A Ñ O S — S E I S P U R D O N E S . — P R E M I O $900.00. 
T R A P A D G A R E S U N E J E M P D A R M U Y M E J O R A D O 
CABADDOS Peso O B S E R V A C I O N E S 
Trafalgar 114 i;.s un potro de buena calidad. 
Jiu'.ge H l í k m a n . . . , 103 Este no prevaricará hoy. 
Svperanna 104 Pudiera rajarse en la distancia. 
Sun Maldon 110 Tiene fama pero no ha lucido mucho. 
También correrán: Chopsticks, 114 y Red Mili, 99. 
A Y E R 
$ 3 . 3 0 
D C S PAGOS D E 
(Tarde) 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
L O L I T A y A D E L A . Llevaban 61 bo-
letos. 
Los azules eran Mary y Jul ia; se 
quedaron en 24 tantos y llevaban 47 
boletos que se hubieran papado a $4.20 
Q U I N T A C A R R E R A (Rec lamable) 
P A R A E J E M P D A B E S D E T R E S AÑOS.—SEIS P U R D O N E S . — P R E M I O 3600.00 
C A R E R A D E P E N C O S . — A U i S I E V E R N O R DUC7 B I E N 
CABADDOS Peso O B S E B V A C I O N E S 
Tic». Btes. XtTdO, 
Jul ia 3 96 J 3 12 
Carmen . . 3 43 6 97 
Adela 2 28 10 71 
P A Q U I T A 6 44 6 81 
Lolita 0 20 15 00 
Encarna 5 122 i 45 
V g u n d o P a r t i d o i fc ^ A 1 
A Z U L E S Í M - U i 
P A Q U I T A y G R A C I A . Llevaban 79 bo-
letos. 
Los blancos eran Eibarresa y Gloria; 
se quedaron en 25 tantos y llevaban 
47 boicots que se hubieran pagado a 
$4.85. 
Segunda • Q u i n i e l a (JC 7 7 
E I B A R R E S A / • / O 
Ttos. atoa. E v a * . 
Ailsie Ve,-nJs- 104 
Foxtail 102 
L u c y Churchi l l . 107 
The Ulstor 104 
Polite 107 
También correrán: L i l a c Time, 104; V.'ce Toddler, 106; Needy, 101; Carpa-
thian, 107 y Miss Llberlv . 101. 
Tiene velocidad, pero ¿Ihra i lk i l l ? 
Vigilen a rabo da zorra. 
Luchará con Ailsie Vernor. 
Lo están corriendo demasiado. 
Termina lleno de vigor. 
BMXDIANO S O T O B Z A N O Q U E K A 
C O M P E T I D O E N P I S T A S A M E R I -
C A N A S T O M A B A P A R T E E N DA 
S E X T A G A R B E R A D E MOTO-
C I C D E T A S 
Anoche como hablamos anunciado se . 
reunió el jurado de las competencias ci- ! 
d i s tas y motociclistas que el próximo 
domingo se e fectuarán en la primera i 
Avenida del Reparto Miramar. 
Se rat i f i có en todo, lo hecho por el i' 
Comandante Augusto York, que tenia 
a su cargo la organización de estas com-• 
petencias. desde el primero de Diciem-
bre. Se. le pidió al Jefe del Ejército que : 
ordenara que dos compañías cuidaran! 
del orden, as i como que el cuerpo de ; 
s eña le s , del cual es jefe .e l Comandante 
Tork .asistlerA para prestar sus ser- ' 
vicios. E l s e ñ o r Herrera, complació en 
todo al jurado. 
Emiliano Sotorsano, un verdadero **as" ; 
motociclista, se inscribió ayer, y tomará I 
parte en la ca tegor ía abierta- Este se- ¡ 
ñor ha corrido en las pistas americanas, : 
Contra los champions americanos, ga- i 
nando muchos premios y obteniendo 1 
lugares prominentes en las carreras que l 
ha tomado parte en la Habana. Su motor | 
es uno hecho por él mismo, dándole el 
nombre "Special". 
A las dos de la tarde dará comienzo 
en la calle treinta y dos de la primera 
avenida, la primera carrera de la tarde. 
E s t a advertencia se hace para que los 
que vayan, lleguen temprano cosa de 
no interrumpir las carreras ya empe-
zadas. 
E l Secretario de Gobernación, doctor 
Iturralde, el sub Secretario de Instruc-
ción Públ ica , doctor Iralzoz. el Jefe 
del Estado Mayor. Brigadier Herrera y 
el Jefe de la Pol ic ía Nacional. Plácido 
Hernández, concurrirán al acto. 
Dos mil setecientos cincuenta metros 
es lo que mide la pista que tendrán que 
correr los que tomen parte en la pri-
mera carrera. 
E N E L C A M P E O N A T O D E 
C O L U M B I A H A B R A E S T A 
T A R D E U N M A G N I F I C O F E S -
T I V A L A T L E T I C O 
S E X T A C A R R E R A (Reclamable . 
P A R A E J E M P D A R E S D E T R E S AÑOS Y MAS.—Milla y 50 Yds.--Premio $600 
B R U C E D U D D E Y D E B E V l ' N C E R A E S T E G R U P O 
CABADDOS Poso O B S E R V A C I O N E S 
Rr'.:ce Ducidley 109 
Zapatos 
Maiorie Wood, 




Se destaca ligeramente. 
Con el l js no le dolerán los pies. 
Andará cerca al final. 
E s t a niña recolecta para los niños 
alemanes. 
Puede dar el golpé aquí. 
Este no Inventó la pólvora. 
Dorlenne 106 
Rog 109 
También correrán: Glory of the Seis. 98; Mooresque. 101; Ald Rose, 104; 
Mark West, 109; Solld Rock, 104; Clean Sweep. 106 y L e Bleuet, 113. 
22; 
ron en 25! 














S E P T I M A C A R R E R A (Rec lamable) 
P A R A E J E M P D A R E S D E T R E S AÑOS T MAS.—Milla y 50 Ydv.—Premio $700 
K I D M A N C. D E BASVA R A A R R A N C A R 
CABADDOS Peso O B S E R V A C I O N E S 
Hillman C 108 
Dirnley 108 
Er'anger IOS 
Evc lyn "Whlte 110 
The Pírate 105 
Paula V . 110 
También correrán: Copyright. 110;Plack Watch I I , 110; Llazonry, 113; 
Ckr.se, 105; Blue Brush, Í13 y E y e Bilght, 108. 
Ha estado muy desgraciado. 
Amigo de dar sorpresa?. 
No está haciendo gran cosa. 
Una notable fanpuera. 
No está como antes. 
Valdés si pierde; Quinta si gana. 
$ 4 . 5 0 
(Noche) 
P r i i r c r P a r t i d o 
B L A N r O S 
M A R Y y E L E N A . Llevaban 69 bole-
tos. 
Los ozules eran Tomasita y Aurora; 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 
104 boletos que se hubieran pagado a 
S3.12. 
$ 3 , 3 1 













E l segundo... ¿Qué digo yo del se-
gundo? Pues lo que salga, como dicen 
los músicos que tocan de oído. Que lo 
disputaron las blancas Paquita y Gracia, 
contra las azules, Eibarresa y Consue-
m Contra hubo poca, la verdad; perol frl^rt ( U f ^ 
esa poca, nos hizo de reír uorque tuvo i - v o » a 
la mar de gracia. E N C A R n í A 
L o de Eibarresa. me lo explico, por- ' 
que poner a la Eibarresa a sacar del i Adela 
cuadro doce me parece que es lo mismo ' Paquita 
que sacar agua de un pezo con una cesta | Lol i ta 
de mimbre. Igual que si la pusieran a i Jul ia 
sacar desde Vigo o desde la Coruña. la Teresa 
tierra graciosa de Teresa. Lo que no me E N C A R N A 
explico claramente claro es lo de Con-
suelln. pues ella, tan hábil, tan comple-I Q_,.nnrJri par»; ,4« 
ta. tan navarreter», ayer se nos puso i ¿ n V ^ M / ^ c 
ciega, mano» y coja, y tan paragüel i l la I B L A N C O S 
que no dió una ni ninguna. Y a la que I P A Q U I T A y G R A C I A 
le dió ;pa qué fué eso!, pues para po- i boletos. 
nerla madura, muy madura tontona, i Los azules eran Eibarresa y Consue-
en las manos de Paquita, que la des-j Un; se quedaron en 16 tantso y lleva-
hacía. L a que pasaba de bote a Paquita, ban 144 boletos que se hubieran paga-
llegaba a Gracia tan noble, de bote | do a $3.05. 
tan bueno, que Gracia le daba como de-
bía darle para ganar el tanto. E n cam-
bio Consuelln no pegó nunca; no l levó 
nunca la pelota al rebote, y además su 
raqueta dió más alaridos que una tra-
gedia en el mar. 
Consuelln se quedó en 16. Y eso que 
Gracia no sudó la blonda blusa, ni des-
planchó el plegado de la falda. Si Gra-
cia se revuelve Consuelln queda bajo 
cero; a la altura de la escarcha. 
¡Qué frío! 
E L C I N C I N N A T ! A C O M P R A R 
A L ! N D I A N A P ! L I S 
Segunda Q u i n i e l a 
M A R I C H U 
$ 4 . 7 5 
Llevaban 89 
$ 2 . 5 3 
C I N C I N N A T ! , O., Diciembre 21. 
D e s p u é s de una reunión de funciona-
rios beisboleros celebrada hoy en *s-
ta, se anunció que ha sido abandona-
da la proyectada transacción en cuya 
virtud el club Indianapolis de la Aso-
ciación Americana iba a ser adqui-l-
do por el club Cincinnati de la L iga 
Nacional. 
E l Presidente August Herrmann d» 
los Reds mani fes tó que después de -n-
vestigar deetnidamente las condiciones 
que prevalecen en los c írculos beisbo-
leros de Indianapolis, "nos hemos con-
vencido de que la invers ión sería de-
masiado grande para nosotros". 
H O M E N A J E A M U N D I T O 
S E R A H O Y E N DAS C O L U M N A S 
Esta noche será el cálido homenaje al 
DO Q U E S S R E C A U D E S E R A A B E -
N E P I C I O D E D P R E V E N T O R I O "MA-
R I A J A E N " V D E D A G U I N A L D O A 
DOS H I J O S D E D SODDADO 
L a hermosa fiesta de caridad tendrá 
lugar en la tarde de hoy, una de las 
más completas y de carácter altruista 
del año, para beneficiar al Asilo Pre-
ventorio "María Jaén" y ofrecer un 
modesto aguinaldo al hijo del soldado. 
E l programa de esta fiesta lo publica-
mos el día 20 con todos sus detalles, 
as í que ahora publicamos solamente el 
extracto de lo que se ha de ejecutar, 
teniendo presente que ha de dar comien-
zo este gran festival a las dos y modia 
en punto de la tardo. 
P R O G R A M A 
lo.—Desfile de los breaks con las 
madrinas escoltadas por sus pa-
jes, bando Azul, bando Rojo, Po-
l istas y Jockeys. 
2o.—Juegos de Polo entre dos Teams 
(Amari l lo y Blanco) del Equipo 
de Polo del Ejército . 
3o.—Torneo de Cintas con Obstáculos 
entre el Bando Azul y Rojo. 
4o.—Carrera de Caballos con obstácu-
los (Steeple-Chasc). 
5o.—Simulacro de Combate 
6o.—Gran Batal la de Flores entre loa 
dos Bandos. 
7o.—Baile en el Grand Stand donde 
se romperá una hermosa piñata 
que contendrá grandes sorpresas. 
N O T A : — E n esta fiesta tomarán parte 
todas las Bandas de Música de la Ha-
Rey del Taco, a nuestro compatriota ; baña, f o r m á n d o s e un sonido selecto, ba-
jo la dirección del competent í s imo Ca-
pitán Molina Torres . 
Raimundo Oampanioni, car iñosamente 
conocido por "Mundito". Ayer sal ió, al 
anunciar nosotros este banquete, una 
errata, donde aparecía que era ayer y 
no hoy. Pero ya queda perfectamente 
subsanado el error, será sin falta alguna 
esta noche y la banda de música de la 
Marina de Guerra Nacional, amable-
mente cedida por el coronel Carricarte, 
amenizará el acto. j N E W O R L E A N S , Dic iembre 21. 
No debe faltar un solo fanát ico del | E l caba l lo " T o n y B e a u " , ganador 
sport del billar a rendirle la ple i tes ía . de tres p r i m e r o s lugares y d03 "pía-
debida al enorme Mundito esta noche : ees" en 5 veces que c o r r i ó on el 
V E N T A D E L M A G N I F I C O C A -
B A L L O " T O N N Y B E A U " 
en Las Columnas. 
Tto*. BtOK. Dwtfo. 
Consuelln 0 
M A R I C H U . . . . . . 6 
E D P E N O M E N A L 
L o ocurrido en el fenomenal si que 
me lo explico y que lo aplaudo con ca-
lor. Pues como la batalla entre las pa-
rejas que lo integran está en que Ange-
les sujete a Marichu o Marichu deje 
sin entrada a Angeles, ganando Ange-
les si sujeta o Marichu si pasa. 
V eso fué lo que ocurrió en este par-
tido femonemal de anoche, que mientras 
las azules Angeles y Asunción, sujeta-
ron las demasías flrmidables. el tanteo 
marchó solemnemente igual por 5; 7; 
8; 12; 13 y 15. Pero perdido, el ajustador 
por las azules, y pegando Marichu como 
la cola, pues sucedió, que estando Ma-
richu en 15 y las otras en 18, arrolló, 
haciendo los quince tantos que le falta-
ban para ganar, mientras las otras no 
habían hecho más que uno, el 19, donde 
se quedaron. Y sin embargo, aunque nos 
















$ 2 . 6 3 
T e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
D E L F I N A y M A R I C H U . Llevaban 147 
boletos. 
Loa azules eran Angeles y Asunc ión; 
se quedaron en 19 tantos y llevaban 56 
boletos que se hubieran pagado a ?5.54 
E N L A B A Ü I . A N G E R P A R K 
J U G A R A H O Y Y M A Ñ A N A E L 
C L U B A L M E N D A R E S 
Los ya famosos trabucos villarefios, 
el Santa Clara, jugará esta tarde y ma-
ñana domingo, por la mañana y tarde, 
con el Almendares. el team azul de Jo-
selto Rodríguez que desde ayer se en-
embargaron las lágrimas, digamos que' cuentra en la ciudad del Caoiro. 
R e g a l o s d e P a s c u a s 
L o s mas apreciadlos poi la utilidad que su uso re-
porta: los mas admirados por la belleza de que son posee-
dores, los ar t í cu los para uso masculino que acabamos de 
recibir de P a r í s y Londres y de los cuales exponemos unos 
cuantos modelos en nuestras vidrieras, son los mas apro-
piados para hacer un regalo de Pascuas, útil y delicado, 
dentro de las tiranas imposiciones de la Moda y las atrac-
tivas modalidades de la Actual idad. 
H A B A N A 
h i p ó d r o m o de Jefferson P a r k dp és-
ta, f u é vendido hoy por W . H . H a i l 
g J a m e s A r t h u r . en venta pr ivada. 
Mr. H a l l , quo r e c i b i ó una notifica-
c i ó n de los "s tewards" del h i p ó d r o -
mo p a r a que no presentase mas ca-
ballos, d i jo que se propone desha-
cerse del establo que trajo n é s t a 
de K e n t u c k y . L o s funcionarios del 
h i p ó d r o m o a legan que H a l l se v l ó 
complioado en algunos . "asuntos" 
en l a t e m p o r a d a de o t o ñ o ce'e *ra-
da en A u r o r a , I I I . Iba a compare-
cer m a ñ a n a nuevamente ante los 
"s tewards" . pero les dijo que no 
era necesar io . 
S E L E C C I O N E S D E P E T E R 
K u f i y a ; Ancestress; Chemiserie. 
Pe l lón: Miss Beuiah; End Man. 
Midday; Awning; Equator 
Entry cié W . R . Coe; Red Mil i ; T r a - i 
falgar. 
L i l a c T i m e ; Polite; AMsIe Vernor. . i 
Uruce Dudley; Majoiia Wood; L e 
Bleuet. 
l-.velyn White; E lazomy; Erlanger. 
B I L L Y S H A Ü r E S ' D E R R O T A -
D O P O R A D S T O N E 
ciooyo ld-22 
N E W T O R K . Diciembre 21. 
Ad Stone. el poderoso marinero de 
Flladelf ia. a p a l e ó y derrotó por pun-
tea a B i l l y Shade. de California, en 
un bout a 12 rounds que celebraron 
esta noche en el Madison Square Xlar -
den, recibiendo por lo tanto la decí-
s ión favorable de los jueces. Stone llv 
v6 la mejor parte de cada round y solo 
la capacidad de Stone para usimilHr 
el castigo y . permanecer de- pie, . Jt-
libró del knockout. 
* C a o ú f c b o u c < S : G u í t ó - P e p c h a - C o m p a g n í e 
H a n n o v e r ( A t o m a n i a ) 
A g e n í e s G e n e r a l e s 
WUÚHaHkjApaxiñúo 2 5 0 5 
T e l é f o n o A 6912 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
F B I M T B A C A R B E B A . — P a r a ejemplares de 3 años y más.—Reclamable 
Seir Furlones.—Premio $700.00. 
CabaUo Jockey Peso St. P l . gj, 
W.ir Fox J . Dawson 107 
U'Kelly J . Callaban 105 
Jolin Mor.-lll N . Burger 112 





Tiempo: 1.13 415. También corrieren; The Ulster; Shingle Shack; Serreta; 
Sun Turrt.'t; Lottle Lorraine . 
S E G U N D A C A B B E B A . — P a r a ejemplares de todas edades.—Reclamable.-
5 312 Furlones.—Premio $600.00. 
CabaUo Jockey Peso St. P L si. 
Guajiro J . Callaban . 95 
Hetty W . J . Dawson 90 
Pcnce E . Eaton 97 





Tiemoo: 1.08 115. También corrieron: Llbono; Veneno; Chaparra; Donn» 
Pella; Patsie S y S o l v í a . 
T E B C E B A C A B B E B A . — P a r a ejemplares de 3 años y más.—Reclamabli 
Seis Furlones.—Premio $700.00. 
Cabal! i Jockey Peso St. P L b l 
Momenturn ..A. Alonso 108 $ 8.50 $ 4.20 $ 3.40 
W m . Ooldt ^ . . .Me Alaney 112 12.80 á.lt 
IIullo Cheatham 104 
Tiempo: 1.15. También corrieron: l iaran; Darnley; Finality; San Diego; 
F lu f f y Edna D . , 
C U A R T A C A B B E B A . — P a r a ejemplares de dos años y más.—Reclamable. 
5 112 Furlones.—Premio 'ÍOO.OO. 
Caballo Jockey Peso St. P l . Sh. 
Woe Dear J . Dawson 98 $ 5.90 
April W . Lancet 103 
Casti l la Me Alaney 10J — 
Tiempo: 1.07 3|5,. También corrieron: Moorfield; Mrs. 







Q U I N T A C A R R E R A Para ejemplares de tres años y más.—Reclamable. 
Una Milla y 50 Yardas.—Premio $700.on. 
CabaUo ' Jockey Poso St, P L Si. 
Lucy Kate . . . .• . . . - . G . Will iams 110 
Perhaps J . Dawson 108 
Claymore 1 Woodstock 10} 
Tiempo: 1.42 3|5. También corrieron: RanJel 
Jelllson y Cautious. 
S ,40 $ 3.60 $ 3.30 
8.10 5.10 
Í.OO 
North Waies; Scissors; 
SZ^RTA O A B B E B A . — P a r a ejemplares de tres años y más.—ReclamabI*. 
Una milla y 16.—Premio $700.00. 
CabaUo Jockey Peso St. P l . 5i 
Tomahoi J . Connors 114 
Xeenach ^ . . . . W . Smlth 108 
Bi i l B ' i c k . . . S . Boyle 114 
$17.20 $ 9.30 I 3.4J 3.60 3.00 
3.:o 
Titmpo: 1.48 3|5. También corrieron: Okaloosa; Herrón; Bounce; Blarney 
: y Spoctacular G i r l . 
T-̂ r̂ S E 
T R A J E S H E C H O S e n 
d i f e r e n t e s m o d e l o s y c o -
l o r e s , t o d o s d e U L T I M A 
N O V E D A D 
m\ 
w m i l \ y ¡ 3 ( M s 



























¿ s o D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 2 de 1 » ^ P A G I N A D I E C I S I E T E 
a b a n a y M a r i a n a o C o m i e n z a n E s t a T a r d e u n a S e r i e m u y I m p o r t a n t e . 
¿ I % F r o n t ó n : E g u i l u z y C a z a l i s M e n o r v s . I r i g o y e n M a y o r y M a r c e l i n o . 
u c a s o n a d e l a p e l o t a E L C A M P E O N F E A T H E R D E C U B A , C A R L O S 
v a s c a o f r e c e e s t a n o c h e C O N T R A E L S O L D A D O D I A Z 
D N O D E S U S M E J O R E S 
P R O G R A M A S 
- t . E S T E L A R SH R E P I T E E l . 
' ^ í l U O DONDE E L CITTDADAIfO 
' ^ E i E V A A _ 1 A S A L T U R A S 
t^, fanáticos de la f iesU alegre don-
n actores principalís imos la cesta 
d i nelota blanca y redonda señorita 
L Pamplona « t á n de plácemes esta 
he con el excelente programa que 
f ofrece don Miguel de Artla. el padre 
/SioS intendentes que manichea el Nue-
Frontón. es decir, el cuadro de pe-
waris. QU» la administración general 
^ a cargo del Joven y caballeroso R a -
miro Rodríguez, muy estimado amigo 
"""^ser sábkdo de la Virgen aparece-
rán en el partido de cortinas arriba, el 
Inicial MUlán y Ansola, trajeados de 
S o r blanco, para Jugar contra Unzueta 
y Arnedillo, enfundados en camisas azu-
les 
Viene después la primera quiniela. 
ue es una constelación de soles, pues 
más notables cucharas del cuadro 
jparecen en ella. E n seguida surge el 
estelar, el star bout, entre dos matri-
monios tan extraordinarios como son 
tos formados por Eguiluz y Cazalis me-
nor e Irigoyen mayor y Marcelino. E l 
• Ciudadano sacará del cuadro 10 y el 
más grande de los catalanes del cuadro 
10 1-2. 
E l solo anuncio de este partido ha de 
abarrotar hasta las cornisas, partien-
do desde el asfalto, a la hermosa ca-
sona de la pelota vasca en la noche 
de hoy. Todo el mundo ha visto a 
Eguiluz recuperar su momentáneamente 
eclipsado vigor, lo ha visto derrotar se-
guido a los más fuertes luminares en 
sus últimas salidas a la cancha, y es-
pera que esta vez teniendo de oponente 
«a los cuadros alegres al romano-catalán 
se ha de lucir con más resonante éxito. 
E l v e n c e d o r d e e s a in teresante r e v a n c h a c o b r a r á e l 8 0 p o r c iento 
d e l p r e m i o a s i g n a d o a l s tar b o n t . — F r í a s , E l a d i o H e r r e r a , F r o n -
t e la , L i l l o , O l i v a y G a z m u r u . e n e l p r o g r a m a . 
B U E N O S R E G A L O S D E P A S C U A S 
E s t a noche a las 9 en la Arena Colón 
se celebrarán las tan deseadas peleas 
de boxeo, entre el campeón feather de 
Cuba, Carlos Fraga y el ex-soldado Díaz, 
a base del SO 0|0 del premio asignado 
al s í ar bout, para el vencedor; el semi-
final entre Estanislao Fr ías y Eladio 
Herrera; y los preliminares entre Lil lo 
y Oliva; Frontela y Gazmurlz. 
L a fiesta de esta noche, cerrará con 
broche de oro, el año pugillstlco de 1923. 
E l seml final y star bouts son dos 
magní f i cas revanchas, en .las -cuales 
resulta muy difícil seleccionar los ga-
NUEVO F R O N T O N 
SABADO 22 D E D I C I E M B R E 
A L A S é 1-2 P. M. 
PRIMER P A R T I D O A 25 T A N T O S 
VUlán y Ansola, blancos, 
contra 
Unzueta y Amedllo, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1-2 
PRIMERA Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
Gutiérrez; Gómez; Cazaliz Menor; i r i -
goyen Mayor; Larruscain; Martin. 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Sgniloz y Cazaliz Menor, blancos, 
contri 
Irigoyen Mayor y Marcelino, azules 
A sacar blancos del cuaüro 10 y azules 
del cuadro 10 1-2 
SEGUNDA Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Aguiar; Lorenzo; Larrlnaga; Ortiz; 
Goenaga; Cazaliz I H . 
I N T E R E S A N T E S - D E C L A R A -
C I O N E S D E M C G R A W A S U 
R E G R E S O D E E U R O P A 
. 
Son loa do» mejores feathers de Cu-
ba y de los que más s impat ías cuentan. 
P R I A S T B . S L A S I O H E R R E R A 
Pelea a 10 rounds. entre esos dos 
fuertes peleadores, que luchan por la 
oportunidad de retar al campeón middle 
welght. 
Han peleado tres veces, teniendo cada 
uno una victoria en su haber y unas 
tablas. 
A G U S T I N L I L L O ' V S . J U A N O L I V A 
E n el segundo preliminar, aparecen 
Agust ín Li l lo . el mismo que recibiera 
un K . O. hace días de manos del Mo-
cho, quien piensa desquitarse esta no-
che con Oliva, quien se presentará esta 
noche como welter welgth habiendo su-
bido en menos de 6 meses 3 divisiones. 
E R O N T E L A VS. G A Z M U R I Z 
E n el primer preliminar, que bien pu-
diera ser un semi final, pelearán Pedro 
Frontela, el contrario de Lalo, contra 
Guzmuriz, el fuerte carpintero. 
Fernando Ríos , será el referee de to-
das las peleas. 
L a s localidades están a la venta a 
precios populares, durante todo el día» 
en Arena Colón. Separe con tiempo su 
asiento, pues esta noche no tendría na-
da de particular que no se cupiera en 
la Arena. 
C A R L O S E R A G A , Campeón Feather da 
Cuba, que peleará esta noche con el 
Soldado Diaz 
nadores; pues habiéndose celebrado esas 
mismas peleas otras veces, unas han re-
sultado victoriosos Fr ías y Fraga, mien-
tras otras Herrera y Díaz . 
E R A G A V S . D I A S 
Pelearán 12 rounds, bajo la base im-
puesta por el campeón de que el 80 0|0 
del premio asignado al star bout sea 
para el vencedor mientras el 20 0|0 
para el vencido. Ambos se han sometido 
a un riguroso tralning y confiados su-
birán al ring, esta noche, en salir vic-
toriosos. 
Existen muchas opiniones, dando unos 
a Fraga por K . O. y otros a Díaz por 
la misma v í a . 
De todas las apuestas concertadas no 
hay ninguna por puntos. 
P R O G R A M A O E I C Z A L 
P A R A L A S P E L E A S D E E S T A 
N O C H E E N A R E N A C O L O N 
, A L A S 9 
Primer Preliminar a 6 rounds: 
P E D R O E R O N T E L A 
V S . 
P E D R O G A Z M U R I Z . 
Segundo Preliminar a 8 rounds: 
J U A N O L I V A 
V S . 
A G U S T I N L I L L O . 
Seml P iña l a 10 rounds: 
E S T A N I S L A O P R I A S 
V S . 
E L A D I O H E R R E R A . 
Star Bout a 13 rounds: 
A base del 80 0 0 del premio para 
el vencedor y el 20 0{0 para 
el •vencido 
C A R L O S E R A G A (campeón) 
V S . 
ex SOLDADO D I A S (aspirando) 
Referee: P E I N A N D O RIO.C 
Delegado! L i c . Berardo Vald«S4. 
L a a localMades es tán a la venta 
durante todo el día en la Arena 
Colón. 
O F F - T U S F L O O R 
M E M O R V A ^ M A M O 
• ^ A V E . H l t A F R O M B E \ M 6 K 0 6 e Q O O T A 6 A ^ 
t A H O l 5 
LOS C O M I T E S " R O J O " Y " V I L L E G A S " 
T I E N E N A U N O D E SUS C A N D I D A T O S E N 
E L P R I M E R L U G A R D E H O N O R E N T R E LOS 
F A N A T I C O S 
U n o m a n t i e n e a l d o c t o r P u e n t e e n e l p r i m e r pues to y el^ o tro a l 
p o p u l a r a l m e n d a r i s t a P a b l o L . V i l l e g a s . — E l c o m p a ñ e r o de 
P u e n t e e s t á p o r d e b a j o de Villegas*, i gua l que e l c o m p a ñ e r o de 
é s t e d e t r á s d e l ga leno v i b o r e ñ o . 
L a lucha comicial se ha entablado 
ahora entre dos Comités de empuje, 
de esos cuyos componentes meten el 
cuerpo en forma: el Comité Rojo y el 
Comitf Pro-Villegas. E l primero ha 
mantenido hasta ahora a su candidato 
habanista Juan Manuel de la Puente en 
el primer lugar contra viento y marea 
los habanistas dejando atrás al populai 
player almendarista Manolo Cueto a 
quien le ha sacado una ventaja de má.i 
de veinte mil votos, que ya es aventa-
j a r . ' , 
Mérito Acosta y Bernardo Baró con-
tinúan amenazando a Joseít'o Rodríguei 
como player popular. Mérito Acosta está 
y al Igual que ha venido haciendo ese ahora subiendo vertiginosamente, en loi 
Comité parece que lo va a hacer en lo j dos úl t imos sorteos celebrados se ha 
adelante el Comité Pro Villegas, que 
en los dos ú l t imos escrutinios celebra-
dos nos han mandado los votos como si 
fueran marcos alemanes. 
puesto en tercer lugar apesar de que 
antes ocupaba uno de los puestos de la 
retaguardia. 
P E T E R . 
A continuación va el resultado del cs-E l que ha cogido un vuelo fenomenal 
ha sido Adolfo Luque, el manager de'crutinio celebrado ayer: 
¿ Q U I E N E S E L F A N A T I C O M A S H A B A N I S T A ? 
Juan Manuel de la Puente.. . . 19.969 
Rogelio Castellanos 17.342 
Manuel Pampín 12.974 
NEW YORK, Diciembre 21. 
John H. McGraw, veterano manager 
de los Xew York Giants, ha celebrado 
hoy su regreso a bordo del "Levia-
than", después de pasar varias sema-
>««.en Europa, solucionando una serie 
íe cuestiones que han sido tema do 
todas las conversaciones en el mundo 
beisbolero durante su ausencia. 
Aprovechando la demora causada por 
maniobras de ancla efectuadas por 
gran trasatlántico en la bahía. Me 
Graw declaró en una Interview, qus 
•« está negociando una transacción en 
«nya virtud los Giants adquirirán a 
Koger Hornsby, estrella del San Luis , 
«clarando que no hay grandes tran-
sacciones en perspectiva, pero descu 
orifi 
las 
L Ü C Y K A T E V E N C I O E N U N R E Ñ I D O F I N A L 
A L F A M O S O P E R H A P S 
G u a j ' r o d e r r u m b ó a H e t t y W . , e l í d o l o de l a c á t e d r a , e n l a s e g u n -
d a . — O s c a r P e r n i a s a l i ó i l eso a l c a e r de S p e c t a c u l a r G i r l , e n l a 
d e l E p í I o g o . — P e l l ó n t r a t a r á de c o m e r v a r s u inv ic to c o m p i t i e n d o 
c o n Miss B e u l a h y E n d M a n . 
Bajo una enérgica monta del jockey 
George Will iams portó trlunfalmente 
Lucy Kate las sedas de J . A . Parsons 
en el quinto episodio de l;i interesante 
fiesta hípica ayer celebrada en Orien-
tal Park, que fué de paso el más im-
QUe han terminado virtualmente ! portante en el programa dedicado exclu-
negociaclones para efectuar 'una ' sivamente a los '•ganapanes"' de venta 
journee por Europa con los Giants y ! Su margen de ventaja sobre Perhaps fué 
•os ^White Sox al terminar la témpora- , de una cabeza, y Claymore pudo logra 
«* de 1924. el tercer puesto. L u c y fué al post con 
Al enterarse de la oferta de $275.000 el favoritismo de eso evento y cotizado 
*>T Hornsby hecha por el Brooklyn on i 2 a 1 en books, lo que no impidió que se 
- - •u.^w* *̂ 
ía recienro reunión beisbolera de Chica-
*0- Mr. McGraw lanzó una carcajada 
7 dijo: 
a Glants ofrecieron bastante más 
• * « « o hace mucho tiempo. E s pro-
'* QUb no lo sepan todos, pero la 
hecha por los Giants en 1920 
Hornsby, fué de $300,000. Ese año 
^•esitábamos a Hornsby porque Hn-
Í 2 5 n l e Pasaba a 2a. y ofrecíamos 
•W.000 en efectivo pon el gran ba-
del San Lui s más $50,000 de 
nificaci6n a los Cardenale3i Riempre 
cuando los Giants ganaran el gallar-
^¿1 •RFraCa'S6 la oferta y los Dodgers 
«qni 0klyn 56 llevaron el galhirdete 
Ua temporada, pero estoy seguro, 
' • ü do tener a Hornsby, hubiésemos 
«oi^R36 entonces cada vez <íue babl* 
ranch Rickey, manager de los 
^¿*enales. sr-'bre una transacción afee. 
>*é 0 al eran 2a- base> Quiero Q"6 !e 
a 4.a Frank Frisch. Yo no cambiarla 
' f8^ por Roger 
Habí 
4esmin 
le Jugara extensamente a otros conten-
dientes en este mismo evento. 
Lucy demostró con ese éxi to su indis-
cutlblo consistencia, y que e s tá actual-
mente en su mejor forma, pues de sus 
cinco salidas en lo que va del actual 
mitin hípico ha ganado en tres ocasio-
nes llegando segunda en las restantes. 
Cautious asumió una pequeña ventaja 
en el priemr cuarto de la milla, pero no 
tardó en sucumbir y entonces Perhaps 
lo sus t i tuyó de líder hasta alcanzar tres 
largos delante de su rival más cercano 
a la sazón y dar la impresión de se-
ni aún con ventaja". ¡ 
ando de otros planes McGraw 
típ SnUl6 11116 se proponga deshacerse 
^ lly Southworth, ti outfieldor quo 
v i n a 6 en las fila3 de los Giants en ' 
^ ^ d de aquella transacción que hizo : 
fítot' a ^ v e Bancroft a los Bravas de 
^ e" calidad de shortstop-mana- ¡ 
an'festó que espera grandes co-
íield Travi3 Jackson, el joven In-
ttnn̂ *' en la Próxima temporada, así | 
4^? del outfielder Jlmmy O'Connell. ' 
•ton t" qUe n0 anda detrás del short- | 
Grov Boley ni del Pltcher "Lefty" 
que eS' ainb03 de BalUmore, diciendo 
HlQ** deTnaslado alta la 'etiqueta' de 
• ^ ^ J ^ Q u e le han colgado a Groves. 
| ¿ C O M I S I O N A T L E T I C A D E 
^ Y O R K C O M B A T E E L 
J U E G O 
Ufe* t o r k . Diciembre 21. 
Y^mi8l6n Atlét lca del Estado d-
Jtteg0 0rlc abrió hoy fuego contra e! 
'0,llendPr0bando una nueva reela dis-
^fprendiii(1Ue toda persona que sea 
•to Jugni^ aPostando o reconocida co-
todo« ^ profesSonal t*63- expulsada 
CeUbrea matche8 de boxeo que se 
¿ Q U I E N E L ? 
E l f a n á t i c o m á s h a b a n i s t a . . . 
:»: •; n n !M OC «ai 
£1 f a n á t i c o m á s ' a l a t u d ar is ta 
•• w m 
E l p l a y e r m á s p o p u l a r . 
ta M M m *-
E l p l a y e r m á s utO a s u C l a b 
M >. 
F i r m a .j 
m m ^ m m 
m m vi 
M W • 
«sto Estado. l l 
M a n d e este c o p ó n a l a S e c -
c i ó n d e S p o r t s d e l D I A R I O 
L A M A R I N A . 
Russel, el esplindido caricaturista del Clncinnatl Enquirer, trae en el número 
llegado ayer, esta bien jocosa e intencionada caricatura. E n l a parte superior, 
una red alrededor del ring para que no vuelvan a sacar de él a l Champion. 
E n el medio un muelle para levantar a Firpo por los hombros antes que le 
cuenten los 10 fatales tiempos. Más abajo una nariz falsa dedicada a "In K e -
morian" para que no la vuelvan a derrotar por un perfil de nariz y por úl t imo, 
nn rabo a Bar Johnson, regalo del Jnez Eandls, con una recomendación de 
que "27o comience lo que no puede acabar". Estos son los regalos de Pas-
cuas que hace Russel 
$ 3 5 . 0 0 0 E N E F E C T I V O Y U N J U G A D O R D E P R I M E R A 
C L A S E , O F R E C E N P O R E L P I T C H E R J A K I E M A Y . 
D E L C L U B " V E R N O N " 




Gregorio Ortiz. . . 
L u i s A . Jiménez 
Florentino Robreño 
Federico F . Más 
José Fernández . . . . i . , . , 
Francisco E Calderón 
Fernando Caula 
Sergio Acebal . 
José Manuel Delgado 
Manuel G'l 
J . - Rómulo Cabrera 
Enrique González 
Jo««é María Arlas 
Valentín González 




Dr. Adolfo Aragón 
D r . E . V . Valenzuela . . . 
Joselyn Deetjen' 
Regino López 
Enrique Hernández y Ferrer . 
Jorge Armando Ruz 
Manuel Meana Romero 
Dr Gabriel Vandama 
Fernando Fernández 
































Comandante Alberto Barreras . . 
Narciso Feliú 
Desiderio Camejo 
N . Sotolongo 
Horacio Alonso.. 4 
José Alea 
Dr. Alfredo Zayas y Alfonso.. 
Urbano Real , . . 
Juan Graña '. 
Reinaldo Blanco 
Carlos Márquez 
Lui s P . Messonler 
Manuel Fernández Herera . 
José Fontela 
Manuel Pereda <« . 
Fermín García Suáre» 
Aníbal Marrero 
Eugenio Caftlllo • 
Antonio Monzón 
Ignacio Morales 











José Vichot t 
José A. Mendoza 
Q U I E N E S E L F A N A T I C O M A S A L M E N D A R I S T A ? 
E L P R E S I D E N T E D E L C L U B " C I N C I N N A T T T H A H E C H O E S A 
O F E R T A , A U T O R I Z A D O P O R L C S F U N C I O N A R I O S D E L T E A M . 
Pineda. 
guro garfador, pero Will iams no desmayó 
sobre Lucy, a la que ayudó para gra-
dualmente ir cobrándole terreno a Pe-
rhaps para arrebatarle el triunfo ya ca-
si sobre la meta. Claymore se cansó 
mucho al final. 
Reñidos finales imperaron en la fiesta 
hípica de ayer tarde como prueba evi-
dente de lo bien balanceádo que estuvie-
ron los grupos en cada evento, y mucho 
más meritorio aun si se tiene en cuenta 
que todo ello se logró con "delling pla-
tera" o ejemplare* de Inferior calidad, 
que monopolizaron todos los turnos del 
programa, y se portaron bien producien-
do reñidas luchas. Momentum solo aven-
tajó medio cuerpo en la tercera al se-
gundo, y en casi todos los demás gana-
ron los primeros por cabezas. 
"UNA V A S T A C O N C U R R E N C I A " 
Una concurrencia de mayores propor-
ciones que en anteriores d ías laborables 
presenció las carreras do ayer tarde, y 
también mucho mayor animación en 
ambos sistemas de apuestas en el 'ring'. 
Los verdaderos favoritos no triunfa-
ron basta que en el cuarto episodio Wee 
Dear correspondió, y en el siguiente 
también Lucy Kate. E l fracaso de Hetty 
W . cotizada 3 a 6 en la segunda fué un 
rudo golpe para los "cazafavoritos", que 
la creyeron un "clnch". 
E l jockey J . Dawson dirigió magis-
tralmente a War Fox para que és te arre-
batara el triunfo en el ú l t imo salto so-
bre la meta a O'Klly por una cabeza en 
el primer episodio, con John Morril en 
el tercer puesto. O'Kelly marchó al 
frente en casi todo 1 trayecto, pero se 
cansó mucho al final, lo que aprovechó 
Dawson para sacarle a War Fox un 
poster esfuerzo con el éx i to que antes 
se deja dicho. Lottle Lorralne dió vuel-
tas al darse la señal de partida. 
E n el segundo turno dedicado a ejem-
plares de raza nacidos y criados en Cu-
ba, de cualquier edad, y de acuerdo con 
esta ventaja en los pesos, conquistó los 
honores Guajiro con las sedas del 
Orlent Stable y muy hábi lmente dirigi-
do por el veterano J , Callaban, que lo 
mantuvo en buena posición expectante, 
mientras Pones y Hetty W . se baraja-
ban «n el puesto de líder, hasta la mitad 
de la resta, ^onde Guajiro se movió sin 
oposición en su avanc etriunfal. Veneno 
i cubrió con buena velocidad el primer 
tramo. 
E n una junta que se celebró en la 
mañana del lunes pasado, los funcio-
narios del team "Clncinnatl" autoriza-
ron a su Presidente Mr. Herrmann pa-
ra que enviara un telegrama al Manager 
del club "Vernon", de la L iga de la 
Costa del Pacíf ico, ofreciendo $33.000 
en efectivo y un jugador de primera 
clase a cambio del lanzador Jakle May. 
L a Directiva del club "Clncinnatl" 
no ha puesto reparo alguno en la can-
tidad ofrecida, pero s í en la pretensión 
del manager del "Vernon", B i l l Essick, 
pidiendo cinco jugadores, lo cual esti-
man grandemente perjudicial para su 
Une up. 
Cuando Pat Moran, manager de los 
"reds" se encontraba en Chicago como 
concurrente en el meetlng celebrado 
en la semana del 11 al 10 del presente 
mes, hizo esfuerzos para conseguir al 
actual pltcher almendarista, pero se 
negó a aceptar las proposiciones leoni-
nas del manager B i l l . Pat Moran si 
está muy de acuerdo con lo ofrecido por 
la Directiva de su club. 
E l Presidente Herrmann espera que 
haya una transacción por parte del ma-
nager del zurdo May y se pueda llevar 
a cabo la negociación bajo las proposl- , Gregorio Lomblllo 
clones fijadas por la Directiva del Clncl, 
És ta información la tomamos del "Cin-
clnnati Enquirer" del día 13. 
P E T T Y F R E N T E A C O O P E R 
E N A L M E N D A R E S P A R K 
A L A S 3 P . M. 
E l ground de C a n a y Linares se 
v e r á esta tarde colmado de f a n á -
ticos que ansian ver de nuevo ba-
tiendo el cobre a los baldomeris-
tas champions de 1922-23 y a los 
Claveles Rojos de Adolfo Luque. 
E s casi seguro que el box de los 
habanistas sea ocupado por el 
formidable serpentinero Cooper, 
mientras el del Marianao estará 
en poder de Petty. Con este jue-
go de hoy comienzan una serie de 
tres pues j u g a r á n esta tarde, ma-
ñ a n a a las 10 a . m. y pasado, lu-
nes a las tres de la tarde. 
E L C O M I S I O N A D O L A N D I S E S 
E L L L A M A D O A A C T U A R 
Pablo L . Villegas 20.199 
Prudencio González 17.782 




























Diego Amador . . 
Juan Vázquez . . 
Saturnino Miguel. 




Ignacio Miguel A . 
José A. • Reyes 
Sebast ián R o d r í g u e z . . . . 
L u i s Angulo Pintado.. . . 





Angel Domínguez Novela, 
José Prendes . 
Dr. Federico M>r* . . . . 
Horacio F e r n á n d e z . . . . . 
Miguel Suárez Hidalgo . . 
Oscar Bccker y Reyes . . . 
A<'cif'. Rodríguez . . . . 
Manolo Regó 
Enrique Castafié 
René Amador de los R í o s . 
D r . A . de Vlll iers 








José Alfaya . . . . _ . 
Juanito L a Paz 
Gerardo Núñez 










Armando Piedra . . 
Jnán Alomá 
A . Cordero 
Pedro Valdés 
A . M . Alzuguren 
Otilio Collazo 
Carlos Freyre de la Concha 
N U E V A Y O R K . Diciembre 21. 
V 
E l presidente John A. Haydler, de la 
Liga Nacional, dijo hoy que no había 
recibido ninguna noticia sobre la pre-
sunta violación por parte de Adolfo 
Luque de su contrato, al jugar bkse-ball 
en Cuba después del 10 de Noviembre. 
E ^ presidente Haydler dijo que no da-
ría ningún paso en ese asunto, porque 
la actuación cuando se cometen esas 
Infracciones cae dentro de la jurisdic-
ción del Comisionado Landis. 
E l Presidente de la L iga Nacional, 
sin embargo. Indicó que el contrato de 
Luque prohibía que jugase en juegos 
\ de exhibición de base ball después del 
1 31 de Octubre, fecha que se había pro-
t rrogado hasta el 10 de Noviembre por 
I acción conjunta de las Ligas Mayores. 
! Dijo que si se podía probar que Luque 
i jugó después de es ía últ ima fecha, se 
expone a ser suspendido o a otra pena.-
I nildad que pueda Imponerle el Comisio-
nado Landis. 
¿ Q U I E N E S E L P L A Y E R M A S P O P U L A R ? 
Adolfo Luque 47.463 
Manolo Cueto . . 27.362 
Joseíto Rodríguez 
Bernardo Baró . . 
Valentín Dreke . . 
Rafael Quintana.. 
Vicente Dreke . . 
Mérito Acosta . . . 
Ramón González. 
Pelayo Chacón . . 
Eugenio Morín . . . . 
Miguel Angel González 



















Oscar Levls . . 
Ryan (del "Habana"). . . . 
Ross . . ' 
Mesa *.. 
Roberto Campos (Manzanillo) 
Jacinto Calvo 
Cheo Ramos 
Lucas Boada - . , . „ 
Bienvenido Jiménez 
San Lloyd 
Q U I E N E S E L P L A Y E R M A S U T í L A S U C L U B ? 
C A S I M I R E S 
I N G L E S E S 
BílWARP 
M K l Y w a l q e r n o q u e a a 
m o e h e r s c 0 v 1 t c h 
¡ T O R O N T O . C a n a d á . Dic iembre 21. 
Mlkey W a l k e r , chiampion mundia l 
de peso welter, n o q u e ó a Moe Hers-
covltch, champlon canadiense, en el 
60. round de un bout a 10 que 303-
1 tuvieron a q u í esta noche. 
Cada corte lleva la marca B B X . W A B P " 
fabricante» Tnn lana y color firme gar antlzado por sus 
S I R T I T U S S A L T . B A R T . , SONS & Co. , L T D . ' 
S A L T R A I B J E . I N G L A T E R R A 
D E VIENTA POR SUS E X C L U S I V O S I M P O R T A D O R E S : 
S O B R I N O S D E N A Z A B A L 
Almacenistas de "Paflos 
KOTLAXiXfA VÜICBBO 70 
y Tejidos" 











J . M . Fernández 
i Viguel Angel Gonzá lez . . . , 
1 John Lloyd 
1 i 




















Papo González , . . . . 
Armando Marsans . . . 
Roberto Campos 
Alejandro O m s . , . f 
Thomas . . 
Lundy 
Jiménez (Pata Jorobá) 
Cheo Ramos 
Henry 
Champion Mesa . . . . 
Bartolo Portuondo.. . 
Cooper 
visear Rodríguez . . . 
119 i Eufemio Abren . . . . 






































































































H A Y Q U E T E N E R MAS D S 99 
Son tantos los fanáticos cuyos votos 
pasan de cincuenia y no llegan a cien, 
que nos hemos visto precisados, en con-
tra de nuestra voluntad a suprimir Tos 
nombres de los candidatos cuyos votos 
no pasen de 99, pues de lo contrario 
ocuparíamos un espacio enorme que 
necesitamos para la información diaria 
de sports, que es mucha y la prefieren 
los fanáticos. 
T B L E P O i r O A-3860 
L A N U E V A D I R E C T I V A D E L A 
A M E R I C A N S T E E L A T H L E T I C 
A S S O C I A T I O N 
Idilio G .González; Segundo Vice Presi-
dente: señor• Domingo Puentes: Tesore-
ro: señor Juan García Hernández; Secre-
tario General: señor Juan G . González; 
Vice Secretarlo: señor Guillermo Tosar 
Hernández; Vocales: Sr. José Almelda; 
José Chlrino; Gonzalo de Quesada; F r a n -
cisco Gómez Penabad; Manuel Gómes 
Martínez; Rogelio López Hernández; R l -
E l pasado sábado efectuó Junta G e - ' r d o G Gon2ájez. Armando B 
neral de Elecciones la 'American Steel ! plchardo. XIi , Angal " J ™ * ? 
Athletic Association" resultando elec- Herrera; Enrique ¿ a i r ó n de G\ uevara; 
Alejandro Rufz y Enrique Navarro. 
Deseamos muchos éxitos a la nueva 
Directiva que con tanto acierto el igió 
Marrero; Primer Vice Presidente: señor esta prestigiosa Asociación^ 
ta la siguiente Directiva para el año 
de 1923 al 1921. 
Presidente: señor J e s ú s Castañeda 
D I A R I O D E L A M A K I N A D i c i e m b r e 11 d e 1 9 2 3 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
DEXi OBISPADO 
c r t t c u i i A B sob&z: l a ü n i o » xczsxo-
(Continuacifln) 
E l principe de las tinieblas no p u t - ¡ 
¿9 Tiirar «on Indiferencia los frutos del 
santo Evmgelio, no put-ce consentir 
que los heraldos de Jesucristo le arre-1 
baten las presas tan amadas del mismo ; 
Jesucrlstj cuales son las almas, y por 
eso procura que a medida que el lia-1 
niaí'o progreso y civl l lzuc.ón sin Dios I 
avanza, se resfríe la carlded. so sumer- \ 
las conciencias en t i Indef.'rentls-i 
. ir.o, y se coarte la liberta-i de la Igle-
sia para dar cumplimiento al manda-
to reí divino Redentor do predicar el 
Evangelio 
Hoy que las ciencias hnn l l eudo a 
taíp extrao-dinario deearrolio. parece* que 
se procura, por muchos, que el Dios 
de las Ciencias sea desconocido, y quo 
los acontecimientos que acaecen y han 
ficiecldo en el mundo se atribuyan s ó -
'c a causas naturales; oor una , gran 
parle de ta hnmanldad se quiere pres-
cltioir del ord^n sobrenatural, se quie-
ro Inlfoduclr el reinado del egoísmo 
Que ansia subyugarlo todo y el del ma-
terialismo que quiere conducir a la hu-
tnan^ eociedaa por las sendas por don-
de únicamente andan los que se hallan 
privados de entendimiento y da razAn,. 
oorforme dice el Espirito Santo: "Que | 
el hoaibre, desconociendo bu grandeva. 
«&e ha comparado con los irracionales." 
;S»e cruzará la Iglesia de brazos ahte 
f-stae i i¿fastas énsefianaas': No pondrá 
Iré mediosconlucentc s para la defensa 
• fiel dogmn. para la evangel ización do 
los pueblos, para dar a conocer a Je-
íivcr'sto y su celestial doctrina? ¿con-
sentirá que el oleaJesJj la impiedad efí-
vvelva en sus turbulantas y cenagosas 
cguas a ias almas cuya defensa le ha 
sitio confiada? De ninguna manera. 
E n dtfpnsa de osas almas, rediml-
daa todas por ta Sangra Preciosa de 
Jesucristo. «1 Sumo Pontíf ice Benedicto I 
X V . dt santa memoria. «Rcriblft su fa-1 
mesa Encíclica "Máximum lllud" en la 
cual ha manifestado la atención que 
era preciso consagrar on lo sucesivo a 
la causa de las Misiones. 
Annftl Pontí f ice Supremo se dirlgirt a 
lof Obispos católicos, a todo» los sa-1 
cerdotes. a todos—los religiosos, a los • 
fieles I d o s expresando la necesidad de | 
nfi espíritu misionero, la la necesidad 
de contrarrestar la ignorancia religiosa,! 
ilustrando* a las conciencias» con el co-' 
noc.mlonto de la verdadera rellpifin, l a : 
necesidad de la práctica de la virtud, 
c j n f o r ^ ? ens^fta el mismo Salvador di-
vino, la ncesHad en una palabra, de 
dlfnndjr la sabia doctrina do la salva-
ción de «as almas, a fin da qua todas 
alcuncen la eterna bienaventuranza. 
(Concluirá) 
grpeia y la fuerza para vencer las ten-
taciones, la conversión de los pecadores, 
la salud* de los enfermos. 
C. Por )lr devotamente la Santa Mi-
sa se obtiene aumento ce gloria y de 
fc-heidad trn el cielo, la gracia de una 
.«anta muerte. 
SI no pudiéramos decir misae por los 
difunto sque más queremos, podemos 
librarles rnteramente de tas penas del 
purgatorio, asistiendo devotamente por 
•líos a la Santa Misa. 
Cuando por negligenct-» dejamos de 
asistir diariamente a la Santa Misa, 
experimentamos una pérd.da de un va-
Iod Infinito. 
I G L E S I A DET, COBAZOR D E J E S U S 
E n el templo de la Ro.-idencia de la 
Compañía de Jesüs de Reina, habri mi-
sa cantada a las doce dí- la noche. 
\ continuación dos misas rezadas. 
I,a entnda por Invitación. 
Se distribu ir i la Sigr.ida Comunión. 
E l 31 «íe celebrará el solemne Te 
Ecum. qu» se acostumbraba a tener en 
B^l'-n. as í como la fiesta onomást ica 
df / la Compañía, el primero de año. 
ZOXiESZA «ABXO'-UIAX. B E S A H 2TX-
C O L A S D E S A B Z 
L a Congregacl ín de nuestro padre San 
Lázaro, erigida en la Iglesia parroquial 
de San I^coláP de Bari . celebró en ho-
nor a su .-elestlal Patrono, los slguien-
tes cultos: . 
/ í íovenario 
D16 comienzo el día nuevo a las sie-
te yimed'a a m. y concluyó el 10. A 
continuación del novenario, misa re- i 
rada. I 
Eos tres- ú l t imos días hubo sermón y 1 
so'emne misa. 
Predicó el P. Juan Lobato Farrugia, ¡ 
Teniente '"'nra de esta parroquia. 
Mí-a d* Comnnlóu 
E l 17. fostlyidad ds San Lázaro, a las 
siete, cel-ibró el párroco Juán José L o -
,baio fa ailaa de comunión general. Fué 
amenizada por el coro parroquial, bajo 
la dlreocií*>n dtd ofsanlsta (leí templo, 
señor Francisco Rlvero. 
Misa solemne 
A las ocho y media, n. tn., hubo so-
lamne misa ds Ministros, en la 
h o m b r e l e d e l e i t a q u e « • 
p o s a s e a f u e r t e , r o b u s t a y c a r i ñ o s a y n a d a s i n o 
a b u n d a n t e s a l u d p u e d e d a r e s a s c u a l i -
d a d e s . S i e s t a s a l u d f a l t a , a h í e s t á l a 
v e r d a d e r a f u e n t e d e r o b u s t e z p a r a l o s 
d e b i l i t a d o s , l a j u s t a m e n t e f a m o s a 
EMULSION^SCOTT 
m S A E2t ACCION D E OBACZAS 
E n la Iglesia parroquial Nuestra Se-
ñora del Carmen, tendrá lugar el 24 dal 
actual a las echo y media de la ma-
ñana, una misa solemne en acción de 
gracias a la Virgen del Carmen. 
tad e s tá de manifiesto en la iglesia del 
Vedado. _ 
(Témporas ) . (Ordenes (Abstinencia 
de carne «in ayuno en la Dióces i s de 
la Habana) Santos Flaviano, confesor: 
Demetrio y Ploro, márt ires ; santas H l -
delisa, virgen. 
San Plavlano, mártir. E r a este San-
to natural de Roma, de familia muy 
distinguida. E n tiempo de Juliano el 
L n dlr? 
• el nf 
tiva supllcf a les concrerran-
••n^í^rt de Pascuas de Navi-
sus 
GABAX.BEBOS D B COT.OII 
Consejo da San Agust ín n ú m . 1390 
Estimado Hermano: 
E i da 23 del actual a las ocho do 
la mañana, sé verif icará la Comunión 
que anualmente celebra el Consejo pa-
ra conmemorar la Pascua de Navidad. 
L a iglesia elegida para dicho acto es 
la Parroquia de San Francisco de Pau-
la, en Naranjito, á cargo del Hermano 
H. P. José Rodríguez. 
Encareciéndole tru ri»ás puntual asis-
tencia, queda de usted muy fraternal-
mente, 
Vto. Bno; Dr. Jorfe lie Boy, G. C — 
2>i'. Josá M. r e m á n d e z , 6. de A. 
Como medio de comunicación, tengo' 
el gusto de Indlca'rle los siguientes: I 
A. Por la Terminal. 1. De esta E s t a -
ción sale un tren eléctrico, con dlroc-! 
c i ín al Rincón a las siete y cuarto; I 
pasando por Agua Dulce n las 7 y 29 
y llegando a Naranjito poco después 
dr las sl^te y media. Del paradero do 
Naranjito a la Iglesia hay unas cinco ¡ 
o ««icj ori^r^g. 2. lerual recorrido hace 
él tren <ía Guanajay, qua tiene su sa - . 
llda de la Terminal a las 7 a. m. 
B. Por tranvías . 1 Tomar los tran-
v í a s que van hasta el Paradero de los | 
miamos. S a pie hasta la Iglesia, qué 
est^ a unas quince 'o veinte cuadras. S. 
Tomar los tranvías que van hacia San-
tos Suáre? hasta el Cine Méndez, Re-
parto Mendoza, donde esperarán dos o 
tres máquinas." propiedad tíe algunos 
Hermanos, que se ofrecen a cónducir 
en ellas hasta la Iglesia que dista seis 
cuadras a los quo vayan en esa Direc-
ción, 
uaj ir lcsias ^parroquiales o a los conven-
tronuncló eloctienifsimo paneetrico. el 
celoso director Padre Juan Josó Loba- i _̂ 
to Rendón CONOBBGACIOlí D B X.A A»U1ÍCIA.TA 
L a parte musical estuvo a cargo de 
•a ormesta del renomerado maestro 
Evaristo Qulrós. i 
Enorme fué el gent ío efue v is i tó la Para Ic3 niños y obreros de 
milagrosa Imagen 'd? San Lázaro. A s í . '"scuelas. 
mismo fueron cuantiosas las ofrendas. Todos ellos pon pobres y están bajo 
. 1̂ 1 emparo y protección de la Congrega-
IiA aCELZOX'V TO'SErT'»/». D"«íIi T E M f I.O 
D B DA M E B C B D D ^ f n «er loa preferidos de los con 
gregantos en orden al ejercicio de su 
Celebró el pasado miércoles sus cul- pandad, 
tos mensuales la Milldla Josefina del 
templo de la Merced, conforme al si-
en iente programa: 
A las s ete v media.' celebró la misa 
de comunión preneral. el Urector de la 
grandiosa Milicia Josefina, Padre C l -
prUmo Izurrlaga. C. M. 
Tuvo lugar ; * i ñ ^ l altar dé San J o s ^ 
XODESIA PABHO^ÜIAXi D E D BAHTO 
A B Q E D 
L a Pía Unión da San losé de la Mon-
taña, celebró en honor del Patriarca i Apostata, fué desterrado por ser cris-
San José, piadoso ejercicio, segundo de tlano, 
misa solemne, el 19 del actual. Ofició £,u rtaanKian en e] laffar de su des-
Monseñor Francisco Abascal. | tlerro no fué larga pero fué santa. Su- , 
L a parte musical estuvo a cargo del fri<v todo lo que la dureza ddl juez 
organista señor Pedro J . Arar.da. y ia crueldad de los paganos pudieron j 
inventar para hacerle penosa su habí - ! 
tacifin Como murió de las miserias que^ 
padeció tn su destierro, ha sido mira-
do en la Ipls'a como un glorioso már-
tir de Jesucristo. 
San Demetrio y San Floro, márt ires ; 
fueron martirizados bárbaramente y 
habiendo «ufrldo los tormentos con una 
constancia admirable, Mcanzaron la 
palma do la victoria. Florecieron en 
c! «?lglo !TJ. 
C O I T P E K E N C I A S S/VN V I C E N T E 
D B PATTr» 
Solicitan de las almas piadosas una 
limosna p-^ra las famlliaji oue semanal-
monto visitan en sus miseras vivien-
da 9. 
P"eden enviarse los donativos a las 
V N A C A B T & 
Tlnlmna 20 »1e d'o«A"iiiro de l^ 'S 
yr. piro-tor del periódico D I A R T O D E 
L A MARTNA. 
Presento. 
Muy se^or mío. 
Roetro a usted diernamQnté se sirva 
puhl'car ¿n su leído periódico y en su 
oí cual estaba artlst lcamí'nte e n e a l q n a - 1 n i , , t. . ^ ^ , ^ 
. . . ISocclrtn Rellclosa" el caso de trlstp/.a, 
do con profusión ae flores, ofrenda da . . /", ' 
sus piadosas camareras. |y 'íe **<!™v* PP* P"8a Wm pobre vle-
E l banquete eucarlstlco estuvo muy' <'<,'t'' r""' está <,,eBra y Bln recursos, 
concurrido I00" 70 Afio8 de edad-
Ruego a ust^d esta publicacl/m. co-
Fiié amenizado po- el maestro señor 
Francisco Saurí. orpanlsra del templo. 
A las nueve, expuesto el Sant í s imo 
Sacramento, celebró la Misa solemne el 
Padre Juan Zamora, asistido do loa Pa-
d:fís Tovar y Rodríguez. 
Pirip-irt- la parte musical el maestro 
señor Saurí 
Concluida la misa fué reservado el 
Sant í s imo Sacramento. 
uos cultos concluyeron con el canto! 
do la Marcha Triunfal de ba.ii José, por 
rodos loa asociados. 
E n este templo habrá misa n las do-
ce de la noche, en la cual so distribuí-^ 
rá la Sagrada Comunión. 
L a entrada por rigurosa Invitación, 
mo persona caritativa y im^n^e de la 
hiimflnldad en su leído perirtdlco. L a 
viejecita vive en Santa Teresa núme-
ro, 4. Ce'-ro. 
Con él perdrtn por tarta molestia y 
mil eradas anticipadas, es tíe usted ad-
mirador. 
j del p^riAOleo.—Anrora Valáós de P i -
! rox^—Manila I , Cerro. | 
nn c a t ó d i c o . 
DIA 22 D E DTCIfilMBRE 
Mste mes está consacrado al Naci-
miento de Nuastro Señor Jesucristo. 
I N Y E C C I O N 
G " G R A N D E 
C u r a de 1 a 5 dfas las 
enfermedades s e c r e t a s 
por ant iguas que sean, 
sin molestia alguna. 
E S P R E V E N T I V A 
T CURATIVA 
Extractos de los conciertos que se 
c e l e b r a r á n en el mee de enero de 
1924, y quo s e r á n trasmitidos por 
la E s t a c i ó n R a d i o t e l e f o n í a P. W . X . 
de la Cuban Telephone Company. 
M i é r c o l e s 2 .—Concierto en la Glo -
rieta del M a l e c ó n , por la B a n d a Mu-
nicipal , c o l un programa de obras, 
nacionales y extranjeras . 
S á b a d o 5 : — C o n d e / en el E s -
tudio de la E a t a c i ó n P. W. SL. por 
la E s t u d i a n t i n a U n i v e r s i t a r i a C A -
R I B E , con un programa compuesto 
de Valsee, F o x trot, Cr io l la s , Dan-
yones y Caprichos , por los s eñ^ i f 
Plano. A le jandro Garc ía de C a t u r 
la ; Vio l ines , Marcelo de C a t u r l a y 
Humberto T r i g o ; S a x o f ó n . - P a s c u a l 
de R o j a s ; C o r n e t í n , Fernando S t é -
fanl ; T r o m b ó n . Armando R a g g i ; 
Banjo . R a ú l S á n c h e z , y D r u m , A n -
tonio P á r r a g a 
M'érco l t e 9 : — C o n c i e r t o en la G l o -
rieta del M a l e c ó n por la Banda del 
Es tado Mayor del E j é r c i t o , con un 
seleccionado programa. 
S á b a d o 12:—Concier to en el E s -
tudio de la E s t a c i ó n P. W. X . por 
el profesor s e ñ o r Car los F e r n á n d e z , 
p ianista; Quinteto del profesor se-
ñor Gumers indo ' G a r c í a y planista 
s e ñ o r i t a Anita P é r e z Barbosa . P ia 
nos, violines, mandolinas y f lauta. 
M i é r c o l e s 16 :—Conc ier to en la 
Glor ie ta del M a l e c ó n por la B a n d a 
riel stado Mayor de la Mar ina Na-
c ional , con programa de obras n a -
cionales y extranjeras . 
S á b a d o 19 :—Conc ier to en el E s -
tud'o de la E s t a c i ó n P. W . X . . por el 
profesor v io l in is ta s e ñ o r Valero V a l l -
v é ; Soprano l í r i ca s e ñ o r a G r a c l e l l a 
Y á ñ e z del Cast i l lo de V a l l v é : p la-
nista s e ñ o r Car los F e r n á n d e z y f lau-
tista s e ñ o r J u a n V a l l v é y s a x o f ó n y 
v io l ín s e ñ o r e s Pascua l de R o j a s y 
Humberto Tr igo . 
M i é r c o l e s 23 :—Conc ier to en Ta 
G l o r V t a del M a l e c ó n por la B a n d a 
del E s t a d o Mavor del E j é r c i t o , con 
selecto programa. 
S á b a d o 26 :—Conc ier to en el B s -
tnd'o de la P. W . X . , por el profe-
sor s e ñ o r C a r l o s M. V a l l é s , pianis-
ta: Soprano s e ñ o r i t a Paqui ta E l i a s ; 
Violoncel lo, s e ñ o r E m i l i o L e ó n y 
v i o l í n s e ñ o r H a n s H i r s c h ; Soprano, 
e e ñ o r l t a Dulce María Verdes , con 
programa de obras de concierto y 
nacionales. — 
M i é r c o l e s 30 :—Conc ier to en l a 
Glorieta del M a l e c ó n per la B a n -
da Municipal con selecciones de ó p e -
r a , y m ú s i c a popular cubana. 
Profesor, s e ñ o r J o s é Molina T o -
rres , Director de la B a n d a del E j é r -
cito. 
Profesor, s e ñ o r J u a n Iglesias, D i -
rector de la B a n d a de la Ma'rlna 
Nacional . 
Profesor, s e ñ o r Modesto F r a g a . 
Director de la Banda Munic ipal . 
F o r t a l é z c a s e 
Hijos de a n t ' B a r c e l ü 
» •« c 
T o m a n d o 
e l g r a n 
V i n o 
wm 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
01 VGIIA EN IODOS IOS f S M B l O i i n t T O S Bf TOES í C V B 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D £ C U L T U R A 
Debieudo proveerse por o p o s i c i ó n 
l a p laza de Profesora A u x i l i a r de la 
c lase de p á r v u l o s , vacante en el P l a n -
tel de e n s e ñ a n z a " C O N C E P C I O N 
A R E N A L " de este Centro , por el pre-
sente se Invi ta a las personas que 
deseen mostrarse opositoras, para 
que, en el t é r m i n o de diez d í a s pre-
senten 8U3 so'lcrtudes en la Secreta-
ría de est^ Sociedad, a c o m p a ñ a d a s 
de los t í t u l o s que posean acreditati-
vos de su compotencia. 
E l plazo para Ja ^ d m l s l ó n de so l í -
citude»? tormina a las 5 p. m. del 
d í a 28 del ac tua l , v e r i f i c á n d o s e los 
ejerele os de o p o s i c i ó n a las 2 p. Á 
del s iguiente d í a 29, en el local dS 
P lante l . 
Las» personas Interesada^ pod^J 
a d q u i r i r cuantos datos e Informa 
deseen, en la S e c r e t a r í a de este Cej. 
tro, cuyas ho ias de oficna son; fe 
8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. 
dos los d í a s h á b i l e s . 
Hauana . lí» de diciembre de 1921.! 
Vto Bno. , 1 
Antonio R A V M O N D E Z , 
P R E S I D E N T E 
Jostis VÍULADOXICA. 
S E C R E T A R I O , 
alt. 2d-20 
U s e s e en v e z de 
emplastos y de l a ant igua oa. 
t a p l a u n a . F r ó t e s e ú n l o a z a e n » 
to. L i m p i o , ca lmante y f á c i l 
fie ap l i car . P o r m s t á n ú t i l e s 
onalldades, e l L i n i m e n t o M i * 
a a r d h a ¿¡de «] preferido e a 
m i l l a r M de hogares por m4s 
de 65 ano*. 
A P O S T O t . A S O O K A C t O K 
VJiMPIiO D E L COKAZOK D E JEStTS 
E J dom'ngo 23 del actual a las siete 
fle la mañana, comunión general Repa-
radora. 
Se encarece la aslstenola. 
E l Secr- tarlo General so ñor Va'ent ín 
Qoicuría. suplica a los celadores y 
socios del Apostolado. Caballeros de Co-
Mta, se r-'man con él para marchar a 
líT esia de Paula, y hacer acto de pre-
sencia. 
ABCRXC07B«T*Xt D^TL P U M S I M O 
GOBAZOK D E JffAKXA 
T<a. Archlcofrsdía del Purís imo Cora-
sen de M^ría. para la co->vorsiftn de los 
pecadores, establecida en la Iglesia «leí 
Corazón de Jesús , celebra sus cultos 
m^rsuplcs hoy a laa ocho de la maña-
no. Estos tienen por objeto pedir al 
S^'.or la conversión de Ins pecadores. 
Se encarece la aststenc'a. 
A B S T I N E N C I A Pt; C A B B B S I » 
A Y U N O 
Hoy din de abstinencia de carne sin 
ty-'no. como Vigilia anticipada do Na-
vIcacL 
d í a z - E S T n r o 
E ) martes 25. del actual es fiesta 
co precepto Hay obligación de oir misa. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes 
T E E S MISAS 
X.og sacerdotes están facultados el 
martes 25 del actual. Natividad de Nues-
tro Señor Jesucristo para celebrar 
tre?' misas, pero los fieles no tienen 
cbligaciftn. com" día festwo. de oír m á s 
que una de las tres. 
Mas quien teñera tiempo le exhorta-
m p a oir las tres, por ¡as siguientes 
razones. 
la—Por una sola misa c(^a d^vota-
merte daoios mAp elnrl.i i Pi^s v «1-
canz<»mos más méritos que todas las de-
más orac'one.-» y buenas í-hras 
2. Por ma «ola misa fTplamos» m ^ 
pe^pdos oue por las más austeras po-
nlt í -ndas. 
3. Por la parta misa cent^n^res de 
pecadores se salvan medlmt" las ora-
c'íirpp qu»- .Ie!»á«i hace n«r ellos. 
4. TTna sola misa oldd por nosotros 
cor devoción, nos será de más prove-
cho que muchas quo so ha^an decir por 
norotroa fespufs de muertotí. 
5. AsisMcndo a la Misa se obtiene 
el perdOn de los pecadog veniales, la 
R e g a l o s p a r a P a s c u a s y R e y e s 
N o s o t r o s f i e m o s e l e g i f t f s t e a ñ o i » s j u p a -
í e s p a r a l o s p e q u e ñ o s k h m u c h o c u i d a d o . 
S e r á i m p o s i b l e q u e n o M i e n t e n u e s t r a 
= = = e n a r m a v a r t o a t 1 f e - — 
H b t o m á v i l e s , 
V e l o c í p e d o s , 
F s t i n e s , 
M u ñ e c a s , 
J u e g o s d e S a i s . 
P i a n o s y 
E f e c t o s d e S p o r t 
T o d o e n e x t i i -
t i c i d n e n e l 
S a l d n P r i n c i o s l 
M a r r i s B r o s » C o . 
A v e n i d a P t c . Z a y a s 1 0 6 
* ( a n t e s O ' R e i i l y ^ 
E S T A C I O N E S A M E R I C A N A S 
L A K . D. K . A. 
Domingo, diciembre 23 de 1923. 
E s t a c i ó n K . D. K . A, 920 k l l ó c i -
olos, de la Westinghou.se E l e c t r i c Co. 
Eaflt P i t t sburgh, F a . Bas tern S tan-
dard T i m e . 
A las 11 a. m. y 2.30 p. m, Ser-
vicios relig'osos. 
. A las 245 p. m. Concierto. 
A las 4.00 p. m. Rec i ta l de ó r g a -
no por el doctor Char les He inroth . 
Director de M ú s i c a del Instituto C a r -
negie, desde el Carnegie Muslc H a l l . 
A las 4.45 p. m. Servicios re l i -
giosos. 
A las 6.30 p. m. Concierto por 
la orauesta "P' t t iburgh Athlet ic 
Aflsocletion". Director , Gregorio 
Seo Izo. 
A las 7.30 p. m. Servicios r e l i -
giosos. 
E L j X I B t t t o l l H T Í F L E y J l T I C O 
d e l D ' G U I L L i e 
Conocido en el mando «ntero desdo 1812. Solo pnrgatiyo 
especial contra las enfermedades ocasionadas por la B I L I S 
y las F L E M A S \ ^^«rmeriaiias del Hígado, Estómago, Iniaj-
tínos, Corazón, P A L U D I S M O , Congestiones, Reumatistnoi). 
2 á i cucharadas por la maáaca, de tiempo en tlempMícgcr.m cnt perfecta talU. 
Exigir mobre el rótulo la ñrma ; P a u i QA.QK, 
PILDORASdeeitractodsCLIXIRANTIFLESiTICOdeGÜILUÉ 
(tienen bajo un pequeño volumen las propiedades del Elixir) 
P A R I S . 32, Rué de Grenelle. Y EN TODAS LAS FARMACIAS, 
M E S A P A R R A 
S E C R E I R I A 
E S T A C I O N W . O. C . 
Onprnda por la P a l m e r School 
Ch'ropract ic de Dnvenoort Tov.-a lon-
gitud de onda 484 metros. 
P r o g r a m a para ei dom'ngo. 
A las 9 a. m Una hora ie con-
cierto con a r m o n í a s ejecutabas con 
c a t ñ p a n a s . 
A 'as 7 p. m. Rec i ta l de ó r g a n o 
con flaustas. 
A las 7 y 30 Noticias de sport . 
A las 8 p. m. Servicios religiosos. 
De 9 a 11 p. m. P r o g r a m a mu^ 
s lca l . 
H a b i e n d o a c o r d a d o e l C o n s e j o d e E n e r o p r ó x i m o en las Ofíci* 
d e A d m i n i s t r a c i ó n a b o n a r el d i - ñ a s d e l a A d m i n i s t r a c i ó n de i 
v i d e n d o n ú m e r s v e i n t e y d o s , d ; E m p r e s a , S a n P e d r o n ú m e r o 6, tí 
u n o y tres c u a r t o s p o r c i e n t o a 9 a 11 y d e I a 4 , todos los díaJ 
l a s a c c i o n e s p r e f e r i d a s , c o r r e s - h á b i l e s . 
! p o n d ' ? n t e a l ú l t i m o t r m e s t r e n ; 
p a g a d o , se h a c e s a b e r a los se -
| ñ o r e s a c c i o n i s t a s q u e p o d r á n h« 
c e r l o e f e c t i v o a p a r t i r d e l d í a d i e z 
H a b a n a , D i c i e m b r e 21 de 1923. 
L u i s O c t a v i o E i v i ñ ó , 
S e c r e t a r á 
010,095. 3-d-
E S T A C l b N W . P . A . A . 
Operada por los p e r i ó d i c o s " D a -
llas News" y " D a l l ^ J o u r n a l " de D a -
l las . Texas , longitud de onda 476 
k i l ó c i c l o s . ' i 
P r o g r a m a para el domingo. 
De 2 y 30 a 3 y 30 p. m. A s u n -
tos religiosos. 
De 6 y 45 a 7 p. m. Resul tado 
de los juegos de base bal l . 
A las 9 y 30. D e s p u é s de darse a 
conocer el p r o n ó s t i c o del tiempo d a -
rá comienzo el programa mus ica l 
quo d u r a r á dos horas. i 
E S T A C I O N W, O. C . 
< -
Operada por la P a l m e r School C h i -
ropfactlc Davenport l owa . 484 me-
tros de long'tud de onda. 
P r o g r a m a para el domingo. 
A las 9 de la m a ñ a n a . U n a h o r a ! 
de concierto, gran a r m o n í a con c a m - | 
p a n a » í c h i m l s ) , 
A las 7 de la noche. G r a n reci ta l 
de ó r g a n o con flautas. 
A las 7 y 30 p. m. Noticias de 
sport, 
A las 8 de l a noche. Servicios ro-
Ilgiosos. 
De 9 a 11 de la noche. P r o g r a -
ma mus ica l . 
T M E W M I S K V 
T H A T A L W A Y S L E A V E 5 
A P L E A S A N T M M O M 
E S T A C I O N K . F . 1. 
Operada por la E a r l e C . Anthony 
Inc. de L o s Angeles, Ca l i forn ia . 
P r o g r a m a para el domingo. 
De 10 a 11 de la m a ñ a n a . Ser 
vicios en general por l a F e d e r a c i ó n 
rel igiosa. 
De 4 a 5 p. m. y de 8 a H . Con-
ciertos musicales . 
E S T A C I O N W . D . W . 
D e l a Cros ley Mfg. Co . , de C i n -
c lnnat i . Ohio, y que trasm' ie con 
una longitud de onda de 309 me-
tros. 
P r o e m m a para el domingo 23 de 
diciembre. 
A las 9 y 30 a. m Servicios re 
Ug'ocos. 
R las 11 a m. Cnnf^rpnrla re l ' -
g'o^-a por el Rvdo . F r a n k Stev^nson 
A las 8 o m G r a n 'iopta en ho 
n r r de la Navidad de Cris to 
<r ' cnbasr al D I A R I O U t L A M ' 
R I Ñ A f « B é o r S e t t cu d D I A R I O O r 
a A M A R I N A 
d e l a M / s o c l a c í 6 a d e C a t ó ' J c a s C a l l a n a s " 
c x c l o s i v a m c n t c p a r a s e ñ a r a s y n i ñ a s . D i -
r e c t o r . D r . J o s é A n t o a l o F r e s n o . C u o t a : 
$ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e l é f o n o M 6 S 4 
M G I N A D I E C I N U E V E , 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 2 d e 1 9 2 3 A5:o x a 
) 
m 
3.3 2 p. ^ 
1 local 
! tnformí 
! este Cej. 
a son: di 
P. m. to. 
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6 R 0 N I 6 ñ D N R I B U N f l L E S 
E N E L S U P R E M O 
B i* Sala de lo C n r a l n a l del 
Por i suorcmo ha sido declara-
^ b U n m g a r ol « c u r s o de c a s a c i ó n 
d0 " I r auebrantamiento de forma e 
ae> por ^ interpuso la Comp. 
i n f i ^ i f a dae ¿ l ^ i a s en bu ca 
Af ter de acu-saaor'a part icular , con 
rácter Q« dQ la Auoiencla de 
tT*< „rA a í e a b s o l v i ó a l acusado 
0rlente. ^UsL7eráe de ios delitos de 
d a c i ó n de linderos, daí io3 y coac-
l ó n a i e le atr ibuyera el r e c u r r e n -
r a como querel lante, Impugnando el 
fallo de l a Audienc ia de Santa Cía 
ra. que a b s o l v i ó a Antonio L a m a ¡ 
del delito de In jur ias que a q u é ^ e 
a t r lbueyra . 
L a propia Sa la declara tamb en 
• mear el recurso de c a s a c i ó n 
8,5o ñor quebrantamiento de forma. 
Js tab lwíó el doctor Leopoldo Cuóta -
I X S V S T A N d A B L E S 
E n tres autos dictadoo al efecto, 
la precitada Sa la ha declarado i a -
,sustanclable estos recursos 
: E l de E leu ter l0 Silverio. * condena-
do por la Audienc ia de Santa C l a -
r a en causa por estafa. 
E l de F r a n c i s c o G ó m e z Duvos 
condenado por \ \ misma Audiencia 
t n causa poi atentado. 
E l de Santiago L a r r o n d a J i m é -
nez, condenado por la Audiencia de 
Oriente en causa por l e á i o n e s 
E N L A A U D I E N C I A 
r í S U C E S O T E R R O R I S T A D E I^A 
E F O l í S " H A B A N A - M A U R I D " 
E l Abogado F i s c a l doctor F r a n c i s -
Clíacón CartKjnell ha formulado 
«cc-rito de conclusiones, provisiona-
les intei esando la pena de cadena 
«e^petua para 109 procesados S a l -
vador Re ina S á n c h e z . E u i s T o r r e s 
rruz E m i l i o Serrano Goui^ilez. A l -
¿-rt ' Ruiz , L u i s Pereda A g u i l a r y 
Mejandro Barre i ro ^ Ol ivera , é s t e 
como inductor y los otros com au-
tores directos de un delito de aten-
tado por medio de explosivos. 
Los hechos origen de esta cansa 
toa, s e g ú n los re lata el dector C h a 
cóa' Carbonell . los siguieutes: 
" E l procesado Ale jandro B a r r e i -
ro y Olivera. Presidente del Gremio 
"Unión de Obreros de C i g a r r e r í a en 
General", p r e v a l e c i é u d o s e de l a in -
fluencia moral que e j e r c í a sobre los 
asociados a dicho Gremio y t a m b i é n 
procesados Lute Pereda A ¿ u i l a r , A l 
berto Calvez R u i z ( a ) " E l Cojo G a l -
Tez". E m i l i o Serrano y G o n z á l e z , 
(a) "Lenine", L u i s Torres C r u z ( a ) 
'Dinamita" y Salvador R e i n a S á n -
chez (a) " E l I tal iano", y sobre per-
sonas hasta ahora desconocidas, 
consiguió de los mismos, con el 
propósito de vengarlo de los obre-
ros que trabajaban en la f á b r i c a de 
Cigarros " L a G l o r i a C u b a n a " en 
esta ciudad, que no s ó l o no h a b í a n 
secundado la Injust i f icada huelga 
Jn'ciada por é l l o s en 11 de Jun io 
del año en curso, dejando de con-
currir a su trabajo, sino que tam-
Mé^ h a b í a n constituido un nuevo 
Gremio con el nombre de ' A s o c i a c i ó n 
de Cigarreros y Obreros en Genera l , 
para contrarrestar la pertubadora y 
pern:ciosa labor (jue entre los 
elementos obreros v e n í a n é l l o s rea-
lizando, que en la mañ?.na del d ía 
23 do agosto del propio a ñ o arro-
jaron dos paquetes conteniendo di-
namita en la . fonda " K a b a n a - M a -
drid", s ituada en la calle Padre V á -
rela n ú m e r o S6 letra A . , en esta 
ciudad, en o c a s i ó n de encontrarse 
almorzando en la misma unas c u a -
renta personas, l a mayor parte de 
ellas obreros de ambos eexos, prrte 
nfeicntes a la expresada f á b r i c a de 
cigarros " L a Glor ia Cubana" , y aso-
ciados al nuevo Gremio, k e que al 
chocar contra el suelo explotaron, 
lesionando a varias de dichas per-
sonas y ocasionando gravea desper-
' feotes en el edificio, muebles y ob-
jetos. 
Los lesionados se nombnan J e s ú s 
González. E m i l i o R o d r í g u e z . J o s é 
Fernández . Alfredo Pernas y Ncs-
tor de la Cruz Moreno, habiendo 
aairdado en sanar de las heridas 
recibidas, el primero trc{; d í a s , el 
segundo once, el tercero 4. el cuar -
to 27 y el ú l t i m o 107, durante los 
cuales necesitaron asistencia m é d i -
ca y estuvieron impedidos de dpdi-
tarse a sus ocupaciones habituales 
sin uiterio/es consecuencias. 
Los desperfectos causados en el 
edificio han sido tasados en la can-
tidad de 50 pesos y lo3 causados en 
los muebles y objetos en la cantidad 
de 76 pesos . 
P L E I T O S E N C O B R O I>E P E S O S 
\ i s t o s los autos del juicio de me-
nor c u a n t í a que, en cobro de pesos 
promoviera el doctor Antonio Mi-
l las H e r n á n d e z entra Franc i sco Mo-
rales P u l í a n , autos que se encon-
traban pendientes de a p e l a c i ó n oí -
da al actor combatiendo el fallo del 
del Juez de P r i m e r a Int tancla de 
Mananao que, declarando con lugar 
la e x c e p c i ó n de incompetencia de 
J u r i s d i c c i ó n alegada por el deman-
dado, no r e s o l v i ó e l fondo del asun 
lo, la Sa la de lo C i v i l y de lo Con-
tencioso-Adminlstrat ivo ha fallado 
revocando dicha sentencia y, deses-
timando la e x c e p c i ó n mencionada, 
condena a l demandado a que pague 
al actor la cantidad de 394 pesos 
4 9 centavos y no la rec lamada de 
C9 8 pesos 99 centavos. 
R e p r e s e n t ó a l demandante el 
doctor Antonio M . de A y a l a . 
L a expresada Sa la , vistos los au -
tos del Juicio de mayor c u a n t í a 
que, en cobro de pesos, establoce-
ciera F r a n c i s c o Chag Sut contra J M 
P'itzgerald, autos que se encontra-
iban pendientes de a p e l a c i ó n o í d a 
al actor tachando do injui to el fa-
llo del Juez de P r i m e r a Ins tanc ia 
del S u r que, declarando sin lugar 
la demanda, a b s o l v i ó a l demandado, 
ha fallado confirmando ea todas sus 
psrtes la combatida r e s o l u c i ó n . 
F u é representado F l t z g c r a l d por] 
el Mandatario J u d i c i a l s e ñ o r F r a n -
ciaco £1. Q u i r ó s , bajo la d i r e c c i ó n 
del doctor J o a q u í n F . P a r d o . 
Se absuelve a J o s é Plf íón Couce, 
abusado de estafa . D e f e n d i ó el doc-
tor R i c a r d o E . V i u r u n . 
A K e n Ohet C h i , acusado de Igual 
del i to . D e f e n d i ó e l doctor A n d i ' é s 
J . A n g u l o . 
A Eni 'Ique Canales G o n z á l e z , 
iacusado de p e r j u r i o . D e f e n d i ó e l , 
J o s é I l i l l Salcedo. 
A Domingo Diez S u á r e z , acusa-
do de disparo. D e f e n d i ó i a 
doctora Teresa R u i z R o j a s . 
Y a E n r i q u e P u r l s G o n z á l e z , acu -
sado de hur to . D e f e n d i ó el doctor| 
Otto O b r e g ó n . 
Se condena a Alberto M e s t í e A l -
melda. por dlHparo, a 8 meses y 1 
día de p r i s i ó n correcc ional . 
Y a E m e t e r í o A z c u y a un a ñ o 
8 meses y 21 d í a s de p r i s i ó n co-
rreccional . 
S E S A I j A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
No h a y . 
S a í n Segnnda 
Contra Marcel ino Lop es por i m -
prudenc ia . Defensor. F o n t . 
Contra E s t r e l l a N ú ñ e z . poi 
r r u p c i ó n . Defensor. S a r r a í n . 
S a l a T a r e e r a 
No hay . 
co-
C E R V E Z A P O L A R 
I N F O R M E 2 
C u m p l i e n d o c o n 
c o m p a ñ í a , n u e s t r o s 
l o d i s p u e s t o p o r e s t a 
c a r r e r o s y e m p l e a d o s 
a u x i l i a r e s h a n v a c i a d o , e n e l d í a d e a y e r , e n 
g r a n n ú m e r o d e e s t a b l e c i m i e n t o s y c a n t i n a s 
d e H a b a n a y M a r i a n a o 3 7 . 4 6 6 b o t e l l a s d e 
c e r v e z a P o l a r , t o d a s e n m a g n i f i c a s c o n d i -
c i o n e s , c o n t r a l a p r o t e s t a d e l p ú b l i c o , q u e 
l a s a r r e b a t a b a p a r a b e b e r í a s s i n t e m o r a l -
g u n o . 
E s t o s e h a c e y s e c o n t i n u a r á h a c i e n d o 
h a s t a c a m b i a r t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e c e r -
v e z a P o l a r e n t o d a s l a s c a n t i n a s r e s t a n t e s 
d e H a b a n a y M a r i a n a o y r e s t a b l e c e r a s i l a 
c o n f i a n z a d e p e r s o n a s t e m e r o s a s , 
N O P O D R A T O M A R S E E N E S O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S B E B I D A M A S 
G A R A N T I Z A D A P O R S U P U R E Z A . Q U E L A 
C E R V E Z A P O L A R 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l S . A . 
D E P A L A C I O 
E L E M B A J A D O R C R O W D E R 
Ayer v i s i t ó a l Jefe del Es tado el 
E m b a j a d o r de los Estados Unidos, 
general Crowder . De esta vis i ta in-
f o r m ó el dectoj Zayas al Consejo de 
Secretarios, s e g ú n puedo verse en 
otro lugar de l a presente e d i c i ó n . 
E L " S E G U N D O P R E M I O E N 
P A L A C I O 
E l segundo premio dál sorteo de 
Navidad, celebrado ayer correspon-
dió a la s e ñ o r a M a r í a J a é n de Z a -
vas. espesa del Jefe del Es tado . 
A C U t F D O S S U S P E N D I D O S 
H a n sido suspendidos los s iguien-
tes acuerdos: 
— D e l Ayuntamiento de Puerto P a -
dre, sobre dejar sin efecto ciertas 
penalidades establecidas por la O r -
denanzas Municipales , y autor izar 
al Alcalde para Imponerlas discre-
rionalmeute en tanto se reformen di-
chas penalidades. 
— D e l Ayuntamiento de G ü i r a de 
Melena, sobre cancelar u n a p ó l i z a 
de fianza prestada a favoi de los se-
ñ o r e s Jo^é Borrego P i ú a n a y Ju l io 
Ol iva P.onaina por haber cesado en 
sus respectivos cargos que ocupaban 
en el Municipio. 
— D e l Ayuntamiento de S a n t a 
A n a , referente a la d e m o l i c i ó n de 
la e s t a c i ó n ferroviar ia de aquel la lo-
calidad. 
— D e l Ayuntamiento de Ciego de 
Avj la , sobre establecimiento de una 
zona de lo lerancia para l a gente de 
mal viv^r. 
•—Del A y u n t a m í s o t o de Guanaba-
coa, por el desestimado un recurso 
de reforma Interpuesto por el se-
ñor S i m e ó n Martel y R o d r í g u e z eh 
r e l a c i ó n con la c o n s t r u c c i ó n de una 
cas i l la para expendio de carne en la 
plaza del mercado de l a re fer ida 
vi l la . 
— D e l Ayuntamiento de Consola-
c ión del Sur . por el que se a d j u d i c ó 
al s e ñ o r Amadeo L ó p e z Castro e l 
servicio de abastecimiento de agua 
a la p o b l a c i ó n . 
C A N C I L L E R E S 
H a sido nombrado el s e ñ o r Alber-
to Pére": y M á s . Canci l l er de C o n s u -
lado, para cubrir la vacante produ-
cida por c e s a n t í a del doctor David 
P é r e z Sentenat. 
Asimismo ha sido objeto de a n á -
logo nombramiento e l s e ñ o r Abe l 
Marrero y Campanioni . que c u b r i r á 
la vacanie producida por fal lecimien-
to del s e ñ o r Gerardo F e r n á n d e z . 
R E N U N C I A 
H a sido aceptada la presentada 
por el s e ñ o r R a m ó n R u i z . Inspec-
tor de C' / ' iunicaclones con catego-
r í a de Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de 
q u n í t a clase. 
E X P U L S I O N 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n I n -
f o r m ó ayer a los r e p o r t é i s que h a b í a 
dispuesto la e x p u l s i ó n del c iudadano 
f r a n c é s M i r c e l Gerard Stienne. E s 
probable que se decreten otras ex-
pulsiones de extranjeros de mal v i -
vir . 
• i 
I Ü G Ü E T E S 
Tenemos el Surtido más extenso y los Precios más Bajos 
V E A N U E S T R O S P R E C I O S 
U N I C O A L M A C E N E N C U B A Q U E S E D E D I C A E X C L U S I V A -
M E N T E A J U G U E T E 
T e x i d o r M e r á a n d í s e C o . 
Cr i s to 2 5 Te le fono A - 7 9 0 2 
F . V A Z Q U E Z 
C O N F E C C I O N D E C A L Z A D O P O R M E D I D A , P A R A S E Ñ O R A S 
Y C A B A L L E J O S 
Z A P A T O S O R T O P E D I C O S 
Annqne juzgue usted dificultoso el hallar para soa pies un 
calzado c ó m o d o , podemos asegurarle que ponemos todo esme-
ro en construir hormas especiales, con las cuales se remedie to-
do defecto y se ofrezca comodidad a l pie m á s sensible. 
— P R O V E E D O R D E L A R E A L C A S A D E E S P A Ñ A — 
H A B A N A n ú m e r o 79Va T e l é f o n o M-Z555. H A B A N A 
CASINO ESPAÑOL DE LA 
HABANA 
S E C R E T A R L A 
immmiiinmmiiiiiinmimimicjir.i inc:iniiiiiiiiiai!iiiimiiiai¡iiininiiaiiiiiiMiiiiuiniiiiniiir]iiiim:Miiciiiiimini::iiiiiiiiiiii 
S A N I T U B E 
9590 "aU. I f l -d . i 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , S . A , 
P R O P I E T A R I A D E L A S F A B R I C A S D E C E R V E Z A " L A T R O P I C A L ' 
Y " T I V O L I " 
S E C R E T A R I A 
Q r i n t a A m o r t í z a c i ó n P a r c i a l d e 0 b l i gac iones G e n e r a J ^ » E f e c t o a d a e n 
19 de D i c i e m b r e d e 1 9 2 3 
o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
Je h a c e s a b e r p o r este m e d i o a 
0s interesados que e n l a r e l a c i ó n 
Publ i cada en la e d i c i ó n d e la m a -
^ n a d e h o y de l p e r i ó d i c o D I A R I O 
^ U M A R I N A h a n s ido a d v e r t i -
s iguientes e r r o r e s m a t e -dos los 
Hales : 
E n . 
D A C I O N 
03 t í t u l o s p o r U N A 0 B L I -
e l n ú m e r o 2 9 7 7 a p a r e c e 
A r t i z a d o dos v e c e s , d e b i e n d o 
e n te nde rse u n a d e e l las , e l 2 9 5 7 
y la o t r a el 2 9 7 7 . 
E l ú l t i m o n ú m e r o <ie las O b l i -
g a c i o n e s a m o r t i z a d a s e n los T I T U -
L O S P O R D I E Z O B L I G A C I O N E S 
C A D A U N O , e s e l 2 4 9 5 . 
L a H a b a n a , 21 de d i c i e m b r e d e 
1 0 2 3 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C r i s t ó b a l B i d e g a r a y 
C10713 l d - 2 2 
(Preparado por T h e Sanitube Compajtt, Newport, R . I . , ü . S. A . ) 
Profiláctico científico seguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S . | 
Aprobado y recomendado por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
Z u l u e t a 3 6 H . - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a . I 
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SUSCRIBASE A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Conforme a IÓ dispuesto en los ar -
t í c u l o s 18 al 29, Inclusives, del R e -
l a m e n t o de la Sociedad, el domingo 
23 de los corrientes, a la una de la 
tarde y en el S a l í n de F ie s tas de 
la Sociedad, se c e l e b r a r á J u n t a Ge-
neral de Elecciones para r e n o v a c i ó n 
parcial de la Junta Direct iva , a fin 
de cubrir los cargos de Vicepres i -
1 dente Segundo y diez y ocho vocalps, 
\ por cese de los s e ñ o r e s cuya re la-
c ión e s t á f i jada en la puerta de la 
S e c r e t a r í a . 
P a r a constituir la Mesa de E l«c -
ciones y celebrar é s t a s , se observa-
rán los procedimientos que determi-
nan los mencionados a r t í c u l o s : sien-
do requisito indispensable para el 
acceso al local y hacer uso del de-
recho de sufragio, l a e x h i b i c i ó n e n -
te el Presidente de la Mesa E I - j c 
toral del recibe que acredito e l pa-
g^ de la cuota correspondiente al 
mes de Diciepibre actual . 
L o que, por acuerdo de la J u n t a 
Direct iva y d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r P r e -
sidente, se hace p ú b l i c o pana cono-
' cimiento de los s e ñ o r e s socios. 
H a b a n a 14 de Diciembre de 1923. 
E l Secretario, 
J o s é F . Fuentt;. 
l d - 2 2 . 
58 
SUSCRIBASE EN EL 
Su c a t a r r o e r a i n c u r a b l e 
Sr . Dr . A r t u r o C . Bosque. 
H a b a n a . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Padeciendo de un catarro gripal 
por espacio de un mes T habiendo 
probado con varios medicamentos 
no encontraba m e j o r í a , me d e c i d í a 
tomar el • G R I P P O L r " y no h a b í a 
terminado el frasco cuando h a b í a 
desapareado, el catarro pertinaz, en-
contrando en é l u n a medic ina ver-
dadera. 
Mt» he decidido a test imoniarle m i 
agradecimiento, por ser usted e l 
preparador del satisfactorio medi-
camento. 
( F d o . ) V ic tor iano de l a V^jp». 
P. D . : Publ ique l a presente para 
general conocimiento. 
S j c : M a r q u é s de l a T o r r e y P r i n -
cesa, J e s ú s del Monte. 
"DIARIO DE LA MARINA , es, e x í j a s e el nombre " B O S Q U E " , 
oue garantiza el producto. 
l d - 2 2 
Recibiremos el día 24 
cien vacas de las me-
jores razas lecheras de 
los Estados Unidos, 
Jerseys, Hoisteins y 
Guernseys, la m a y o r í a 
de ellas recent ínas y 
de gran cantidad de 
leche y el resto muy 
próx imas para par ir . 
T a m b i é n tenemos cin-
cuenta vacas jerseys 
aclimatadas. Venga y 
vea las existencias con 
seguridad que compra 
Precios muy baratos. 
Siempre hay en exis-
tencia m u í a s de la pri-
m^j-* clase y de uso, 
cor. precios ajustados 
a la s i tuac ión. 
L A M I L A G R O S A 
D E S E A A S U S C L I E N T E S Y A M I G O S 
F e l i c e s P a s c u a s y P r ó s p e r o A ñ o N u e v o y a p r o v e -
c h a n d o la o p o r t u n i d a d , les j f r e c e a r t í c u l o s p r o p i o s d e 
N a v i d a d , g a r a n t i z á n d o l o s c o m o los m e j o r e s en s u c l a s e . 
V E A N P R E C I O S 
Turrón Gijona extra, 
Turrón alicante extra 
Turrón Y e m a , Frutas y M a z a p á n 
Turrón M a z a p á n de Toledo 
Turrón Alicante, Avellanas, Fresa , Y e m a , Fru-
tas, P i ñ ó n , Naranja A . Esteva 
Membrillo Llovera Rojo 
Membrillo " blanco 
Membrillo " Mechado 
Avellanas Tarragona 
C a s t a ñ a (superiores) 
Coquito del Brazi l 
Nueces Isleñas (lo mejor de plaza) 
Ciruelas Pasas 
Higos de Smyrna 7 Coronas . 
Higos de Malaga, ca ja de Yl ^0 ^ una • • • 
Higos en su jugo 
Higos Rellenos 
Dát i l e s Rellenos . . 
Dát i l es Dromedary 
Dát i l e s Dromedary 
Pasas Racimales Non Plus Ultra , 
Pasas ca ja Yz libra 30 cts , 
























F R E O W 0 L F E . F E L I X C A B R E R A . J A R R O Y C U E R V O 
Marina 3 , esquina a Atares, Je sús del Monte. Telephones: 1-1376,1-5039. 
G r a n surtido de aceitunas, Encurt idos , Jamones en dulce. 
S a l c h i c h ó n de L y o n , L o n g a n i c i de V ich , Sobreasada, Mortade-
11a, Queso Flondes de Bo la , C r e m a P a t a g r á s , Gruyere ( s u i z o ) , 
Rochefort . C u a j a d a , y Cisne , ^rutas en conservas de todas 
clases, F r u t a s F r e s c a s , como P ? r a s , Melocotones, Manzanas, 
Uvas de A l m e r í a y Ca l i forn ia . Cremas y Licores , Sidras y 
Champagnes , Vinos Francese s v E s p a ñ o l e s . 
P i d a Nues tro C a t a l o g o de P a s c u a s . 
Serv ímos a domicilio con a u t o m ó v i l e s y mensajeros 
P i d a p o r estos t e l é f o n o s : 
M - 7 2 8 1 y A - 7 1 3 7 
c lO.086 . ld -22 . 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 2 de 1 9 2 3 A M x a 
F I E S T ñ " H O G ñ R I S T ñ " 
U S E S I O N M U N I C I P A L 
B E A Y E R 
L A S A L O f N A S D E L A E S C U E L A D E L H O Í í A K C E L E B R A R O N 
A Y E L L A D I S T R I C K I O . \ D E M I L O B S E Q U I O S D E P A S C U A S 
Pintor'iecc s e s i ó n e f e c t u ó aver 
tarde el Ayuntamiento de la H a -
bana, d-urante la cuaJ la mayoria , 
, ne v i ó obsirucclonnda ñor los ediles 
Imaginad un inmenso ruido de 30 e q a i p c i de abrigos, 8 gorritos de ¿e ia mii iorla . decidido»? a e n t e r r e - i 
alegres pajarihos , suponed una be- l íhui, t a m b i é n tejido por las "boga-, c(.r ia labo»- legislativa. L a s expl ica-: 
l l í s i m a m a ñ a n a de So!, de un Sol r lstas". clones de votos, la? alusiones perso-
tan divino como ei nuestro y en E s t o s obsequios estaban des i lna- ' nales, las interpelaciones a la F r e -
na ambitute Lodo bebdad y ternu- dos, c o m , dejamos diebo, a las ma- : s i l e n c i a , las peticiones de votado-
r a fi l ial Labré i s concebido—a dis- dres que c\>n sas n i ñ i t o s a é u d t n a nes nominales, fueron' l a nota c u l -
t a n c ¡ a — e i e s p e c t á c u l o que ayer, por las clase? de engenesia en la E s - minante de e5ta s e f i ó n , en l a que se 
la m a ñ a n a , o f r e c í a la Escue a del cuela del Hogar y í a c i i i t a a as i tan- h a b l ó mucho y ee adoptaron muy 
Hogar o u í dirige la i lustre educa- preciosas e n s e ñ a n z a s para las madres pocos acuerdos. 
dora Angelita L a u d a , f or jando— oei m a ñ a n a . A c t u ó de presidente el vice S r . 
con el celoso y experto 'Proiesora-; No nan l imitado este a ñ o a eso' J o s é Cas t i l l a , por ausenc ia del Sr . 
do que le sabe secundar—"amitas sus obbsequios las •'hogaiistaa" y Gisneros . 
de casa" modelos de mulhres hacen- , vimos lote? nestinados, uno a la Se- — P o c o d e s p u é s de l a cuatro y 
dosab, conscientes y buenas. ' c r e t a r í a de Sanidad y Beneficencia u n i i i a de la tarde d i ó comienzo l a 
A y e r la a l e g r í a , que es nota i n a l - ' y otro al Hospital de Maternidad c , s e s i ó n . / | 
terable en acjuel centro docente, su- infanc ia . — S e l e y j y a p r o b ó el acta de l a ! 
b ió a su *!':''ximo y se e x p a n d i ó , con- ' Y m á s vimos, igualmeato í s m e r a - ú l t i m a r e u n i ó n del Consistorio. j 
tagiosa v' fonmovedora a cuantos tu- do y con el mismo gusto dispuesto: , — L a Secretar ia d ió cuenta de que 
\ irnos la d-cba de presenciar aquel 14 buencf lotes para otras tantaa sobre la mesa usta la d o c u m e n t a c i ó n 
acontecimiento, que cada a ñ o se or- madres que pidieron aaxil io a la presentada por el concejal f e r n a n -
ganiza por las •'hogaristas" dispo- " c o l m e n a bogarista" que tan bon- doz, dando cu-j i ta del resultauo de 
niendo un diluvio de rnpitas y l a - dadosam^nte y con eficacia tanta di- Í 0 v iaje a la / . 'oruf ia , donde ostento; 
bores " c a b r a s " para obsequiar, con rige Augei l ta L a u d a v su excelen- la r e p r e s e n t a c i ó n del Ayuntamiento: 
lotes y m á s lotes p r ó / i d o s , a un te grupo de colaboradoras, en aquel en los feste;cs a l l í celebrados re -
G O L P E S Y A C C I D E N T E S 
E n el mundo entero, las enfermerías de grandes establecimientos 
industriales, frontones, hipódromos, plazas de toros, donde 
quiera que pueden ocurrir accidentes dolorosos, se 
halla el Linimento de SÍ-OAN. E n muchos casos su 
aplicación basta; en otros, m á s severos, es efica-
cís imo para aliviar el sufrimiento y prevenir 
congestiones y complicaciones, mientras llega el 
médico. Por eso debe tenerse siempre a mano 
también en casa el * 
L I N I M E N T O DE 
S L O A N 
M A T A D O L O R E S 
E n las f a m a c í u s del mundo entero 
N O T I C I A S M U N I C I P A L E S 
D O N A T I V O S D E L A L C A L D E A D I S T I N T A S I N S T I T U C I O N E S t?» 
E X I T O D E L D E S A Y U N O E S C O L A R Q U E O F R E C E L A A L ^ v T 
D I A A L O S xNISOS D E L A S E S C U E L A S P U B L I C A S I N s p Í Í T 
CTON D E L O S P U E S T O S P R O V I S I O N A L E S P A R A V E N T A 
" L E C H O N " , A V E S Y D U L C E S . — U N D E C R E T O A C E R C A D E y l 
T E P A R T I C U L A R ^ * 
P A R A E L A S I L O . S A N T A M A R T A Alca lde referente a la venta hh 
% I en estos d í a s pascuales, y a que ^ • 
Sor C o n c e p c i ó n dp^Sau J u a n B a u - ' referimos en anterior tn'ormaclftn?1 
t ista, Superiora del As i lo de A n c l a - 1 
D E C R E r O 
H a b a n a , Dic iembre 20 de 1923 
Siendo costumbre arraigada en 
T r a t a r o n s o b r e l a . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
cientementc 
F o r m a n c^a d o c u m e n t a c i ó n un 
informe y unas impresiones i1© v ia -
J' i'r.r si d bía ! « * « e todo lo p r e s e n - | r a haí l f ír le aI Prot loma una pronta 
tado por el concejal v iajero, o darse 
nos D e t í a m p a r a d o s ' Santa Marta" , 
hubo de dlrigirso a l Alca ide Muni -
1 c lpai , Beñor J o s é M a r í a de ia Cues -
[ ta , solicitando cooperar de a lguna 
m a n e r a a obsequiar en P a s c u a s a lüs ¡ pueblo la venta de lechines y 
1 asi lados de ese estabiecimineto. asados, turrones, verduras y otrnSl 
E l s e ú o r Cues ta n a comisionado a l a r t í c u l o s propios do esas festlvidT 
s e ñ o r E d u a r d o Machado Secretario des en los d í a s de Pascuas , Afio Nn 
j de l a A d m i . « ¡ á t r a í i ó n Munic ipa l , p a - | v o y Rey^s, y en a t e n c i ó n a las Ib" 
r a que disponga el obsequio m á s numerables solicitudes que a diari 
convenl^if e a esos ancianos desva- se reciben en esta A l c a l d í a para ^ 
lidos. expendio de esos art-ieulos, vengo «n 
ti' loner qu? a partir le esta fecha 
has ta el d í a 10, de Enero vemAcj 
• 1 , • • 11 i 1 ro, se autorice la venta libre de los 
partamento a su cargo, l a c iudad de | E1 s e ñ o r Cues ta ha donado c in- mismos, en cualquier lugar del Tér-
Santiago de C u b a contaba hoy cou cuenta preciosas m u ñ e c a s para las mino; siempre que con el pregón 
A L A E S C U E L A D E L H O G A R 
servicio 
y sat isfactoria s o l u c i ó n . 
"Sobre el aaunto de l * hue lga fe-
ebundante y buena agua , 
que m e j o r a r á t o d a v í a m á s . 
E l s e ñ o r Secretarlo de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a y Be l las A r t e s doctor 
u o n z á l e z Manet, i n f o r m ó a l Conse-
n i ñ a s de l a E s c u e l a del Hogar . no se molerte al vecindario m se Iq. 
terrump?1 f t r á f i c o , y qu« cuando esa 
clase de enta se verifique en por. 
tales se obtenga el previo consem 
inir enterado 5111 0.1 la tectura, se .^^^j . , » , - .. . . . 
p i o i u « * i u u.u ^ ie del Consejo v esnus leron su c r l 
r ó m á s do una hora. terlo cñSi iaLs loS S l l ^ 
do=!a a c á orados d ú r m r s o s e Interpe- n " ¿ « j ^ uib s e ñ o r e s secre ia 
V W & J . • ^ . r e m o . a . , , , 0 ^ ^ % T ^ n \ X r Z T i Í r . 
l a Pres idenc ia ee c r e y ó obligada a ^ u ] a (ÍG 
amenazar con la s u s p e n s i ó n de , — avenencia entre todos los ' ! elementos intereriadqs, que p o n g a » 
ren&iones V i a j e . 
E l concejí»! F r a g a ¡ :repuso que 
esas impresiones fueran . impresan; 
pero f u é rechazado 
S I L L A S P A R A L A F I E S T A D E 
C O L U M B E A 
E l Alca lde ha puesto mil s i l las a miento bien de los inqui'inos caañd0 
jo sobre su reciente v ia je a las pro- la d i s p o s i c i ó n de l a C o m i s i ó n de D a - se trate d i , viviendas particulares 
vincias de Or.ente y C a m a g ü e y , que mas que ha organizado el festival bien de 'os d u e ñ o s de os estableci-
Uuüo de v is i tar con motivo de a sun- que h a de tener lugar hoy en el mientes donde pretendan Instalar, 
toa re lac ionados con l a S e c r e t a r í a Campamento Mi l i tar de Coiumbia , se, con lq advertencia de que esta 
^ue d e s e m p e ñ a . j en honor v beneficio del As i io M a r í a tolerancia no les facuUa para eit-
Se r e f i r i ó el doctor G o n z á l e z M a - J a é n y de la I n s t i t u c i ó n " L o s H i j o s 1 mirse del pago de los derechos ¿a 
net a l deseo que abr igan los dis- del SoMado". | matanzas 
tintos elementos que integran l a ! ü é l a s u p e r v i s i ó n de esto serví 
m d a d de Santiago de C u b a de que , I N S P E C C I O N A L A S V E N T A S D E I c í o queda encarKado el Jefe del 
su A y u n - " L E C H O N " j parlamento de G o b e r n a c i ó n , a cuyojí 
P0"™» 3" A l a f i rma del Alca lde se puso ¡ ordene*» «¡e encuentran 'os Tnspecto-
c r é d i t o ; ayer u a Decreto disponiendo que el i res Munrclnales, comisionados para 
la d u - ;seQ0r Santiago V a l d é s Cruzado , J e - ; su e j e c u c i ó n por el Decreto fecha 13 
fe de T r á f i c o , auxi l iado del Veteri-1 del actual 
nar io Mn.'- ic ipal , doctor Orestes Mo-: 
rales , proceda a Inspeccionar las 
ventas de " l e c h ó n " , aves muertas y ; 
I celebradas 1 %íií** <Iue 86 encuentran en muy ma 
" a nmnAnitn Á:'̂  v.. i i i estado. T a m b i é n I n d i c ó que s e r í a i \ proposito oe ia nuí'iEra el f̂». . . • 1 1 1 fin» ' íA/rotnrir ^ i - ^ .x S™n conveniencia que se In ic ia -uor be iretar lo do G o b e r n a c ' ó n hizo! ^ trahaio^ de c o n s t r u c c i ó n del constar que era absolutamente In- i -a3? . s ,3 í m Í í ! ^ i T^;H*.7r« ' ^ m iec-f.u.a mego aun a t r n - fcXacta la d h ¿ j palacio de J u s t i c i a y del Inst i tuto dulce3 en to(¡oa , ; 1 del t é r . 
to escrito del Presidente del Cont*- mors.úo 0 impedido ia* remi«. ión de ' P r o v i n c i a l 
jo Munic ipal do la C o r u ñ a . congra- telegrania aigun0t trasmit i^ndese i » 
-1 t erminadas las obras de su L a b o r a - , t 
laa a u l a s i t a r i a s y municipales 
ó e l doc-
cuanto a 
(t.) .7. M. C U E S T A , 
Alca lde Municipal. 
U n a de las tnesas a d o m a d a s por las hogaristas para l a " F i e s t a 
de l a Canast;ll-i." celebrada ayer . 
hitiftn nudeo de madrea no pudientes,: Profosorai'o Modelo, 
que son, no obstante, amables coo-j Durante la fiesta, que no sabe-
pciauureLi. a la proteica labor prepa- mos comí , r e s e ñ a r fielmente, d i s tru-
ratoria que se rea l iza en l a E s c u e - tando a í m la enorme e m o c i ó n que 
hx del R o g a r en bien do 
madreeita?, que tienen-
de estudiar cuanto a la puericul tu- que s i ' n u e r e m o s trascr ib ir de al-
. mino, a fin de que se cumplan en 
^ ^ - ^ . N ^ l í ^ x ^ u ^ ^ l M misma., las disposiciones sanl -
Se a c o r d ó repart ir copia de este • ^ ¿ j S6ñor gecretar ,0 de E s t a d o | » » c iudad de C a m a g ü e y m a n i f e s t ó 
documento entre los s e ñ o r e s conce-, (joctor c é s p e d e s , i n f o r m ó a l Con^e- <lueJ as^0 ^ del In5"tuto de ? e ' 
i i i ^ in - i . , i- ^"^^-.r^LV- V ' ^ • gnnda E n s e ñ a n z a estaban en esta-
J'1166- lo ae la p r e s e n t a c i ó n d e ' c r e d e n c i a -
— C o n o c i ó l a — C á m a r a Munic ipal jp., ya ofect i^da del E m b a l a d o r i * 
**• ^oi.uc- Lstuuu avu. j.» ^uulxUG y u . y ^ » » Saatov^t t lá para 
o las futu ias es fuerza produzca tanta bondad y parad0iS, fon¿0 ia3 
- a s í — m e d i o s t ernura f i l ia l tanta, presenciamos lo K « ^ x t - n ~ñ 
r a se refiere en sus pulcros labo: 
torios v consultas cust idianas. 
- i n modo, siempre torpe y d é b i l m e n - ; c i ó n ^ la enformPria de ese asilo 
tc- • — A c o r d ó s e destinar dos mi 
L O S O K R E R O S D E L D E P O S I T O 
M U N I C I P A L 
E l Tesorero Munic ipal s e ñ o r D a -
I do v" adelanto notorio, puesto que rio Proh ias , procede s boy a l pago 
de un sentido escrito do Sor M a r i . c u t a e „ Wash ing ton . '¿¿ctSt"- T o - i h e í h n I>^"lclI,a, Sel ei>t.M° t m l ü n o ^ V e ' L L ^ e r i s mu0 
^ « . ^ t t ^ - Í K ^ » - f ^ ^ r - f r e t a a r i o de A ^ ; i S . A ' ^ « ^ 
- U P Í * * ni \ v u n - i n«r,Qní'. f?Qi irt 'ut,iuu uu ex-1 t | | r a Comerc io y T r a b a j o , general 1 
acuerdo de donar T ^ d ^ Betancourt . p l a n t e ó ante el M U L T A S A L C O R R E í ' C I O N A L 
^w. acueruo ae tiuiid,! nes oe a r m o n í a existentes entr^ am-1 ^ i t i I • í . , _ i 
11 peSos con destino a la con'struc- Vof. G c b l e r n o j Y a nuestra E m b a l a - I F0,?SeJ° 6 I ^ , ? r t a f l t 8 Problema r e - , por c: NegocJado de Mu1ta del 
da. d i í o el doctor C é s p e d e s , h a ^ j ¡ a c - o n a d o con la d i s p o s i c i ó n adop- D .artamento de G o b e r u a c i ó n fue. 
tada por las c o m p a ñ í a s y empresas us y cuusu.Lctb cu^ . - j iauas . m ' , . ne- trado de lleno en la n o r m a l i d a d d e , t,UI 'rt& w *T~f > "fZ^ZT ron enviados ayer a los iuzgados co- 3 800 Mb-as de Cocoa 1 
i d e m á s . las hogaristas celebraban De las 5 c a n a , i l las mencionadas, | sos a l& £driuis i( . i¿n de „ n m t « | o - ^ fundones de las nue s in S M Í S S ^ ^ Ü J ^ ^ t ^ A ^ ^ . c l ó n a l e s correspondi .nfe / , 204 t ^ b ^ r o n 3.500 jarrJt 
i concurso de adorno de mesas, l a quinta no estaba realmente com- ^ pafa la Secretar ia del A y u n - son de esperarse beneficiosos r e s u l 1 ban08' CUya edad e s U coml,rendida 
E L H E S A Y U N O E N C O L A R 
L a C o m i s i ó n de] De^-íyuno Esco-
lar , intecrrnda ñor los s^vorea Eduar-
do R e v n a Arrufat v E n r b i u e Bena-
vidps v s e ñ o r a Homiei Cata lá viuda 
de B a r r o s , ha rendirlo un arap'io Id.v 
I foi-me^ P\ A^caMe Municipal . Reñor 
! J o s é M a n a úf ^ ' C u e s t a , con motivo 
de lot trabados rea'iza'los durante 
el curso oscolai" que acaba 'Se ter-' 
minarse. 
• Dptide dííí di^z do septiembre al 
•.11 de d' ^p^^r0 d d corriente ;î o 
i imn dictrih"'f)o en 'as 'P'flcup'as 
TJ/.^ijoas los aMmentos sizu'entfis; 
0^ r>̂ S lat"" d» le^-bn ' nnd^n^acla: 
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j entre los quince y diez y ocho a ñ o s , n ^ s o s ^ ^ TrÍnÍO- P<,i'as- rev^ber09' c 
^ í ^ f ? * ? . 6 ! . * ^ 0 , * b a ! L l*8_-Ü*b*5?.M 7 . d e su correspondiente eqnij>o_ y _en i ¿ e - - ñ c ü e n t ' r a i n e e r d b í e . Como" Secr'e'tar'o T n t e í f n o «le" H a - | Í L i f J l ^ Z ^ u L ^ L t i ^ í l 1*'; S í i ^ I a U q S í l l a * m S n l c T p a r m S 
confecclonnndo por su mano c u a n t a » pleta, carente a ú n de la camita-cuna tami6nt0) ya que el que e s t á en u s o ; i £ d o s para ambos páffles 
fer- , r Z D e 7 o n ? o r m i d a d " ¿ ¿ n 1< solicitud | c-enda'.' i n f o m ó V Í dod^r" C é s p e d e l " \ S j j g J e x ^ ^ t o ^ m e c á n l c i ^ ^ m a " 1 
d a t i v a y p r e p a r a c i ó n cuanto figu-; viente amiga de la E s c u e l a del H o - I ^ M r Ry^er) pref-ldenta del Bando eme en el d í a de hev hay una BÍII 
E s a s multas ascienden a $215.05. 
q ü i n l s t a . s ; d i s p o s i c i ó n que ha sido 
1 hecho de encontrar-! 
Decreto P r e s i d e n c i a l ' 
cr iutd y esmero iguale? al buen ! p luma a lguna p o d r í a reglejar a q u í , i j í s t i t u c i ó u ha de hacer d d í a 6 do' de la A d n r n l s t r a c i ó n P ú b l i c a sus i . nf ? « í ¿ Í S L S f h 2 w S ! i í £ ' " 
gusto que a l l í re ina por doquier, un Otro lasgo descollante (refer ir los enero, con motivo de l a festividad n e l d o s comnletos c-orrresnondlen*es V,! e i V d c i o p « " 6 ' o p<*-
verdadero a l m a c é n dd canast i l las y todos es. t a m b i é n , algo imposible .en R e v é s , entre los n i ñ o s pobres, ¡ a ' mes en curso, e igualmente n los i v-^- r^tu'n mprpr** una dpfenl-
lotes de prendas de " b e n é " , p r o d u c - i u n r e p o r t a ^ al uso) f u é el donatl-; T a m b i é n se a c o r d ó donar 200 ! .^b'lados y pendomdor. . Que el p a ^ J • d n * ^ 1 | d ^ l » á d r t ^ t ó M l o 
to exclusivo de los aportes que laa vo de una * - d e n t e m á o u l n a de es-' pesos, a propuesta del concejal Ave - : sndo s á b a d o , día 15. f u é f i rmada la ^ , K í l s a r o n de la na 'abrn varios de 
"hogaristas" hacen e x p o n t á n e a m e n - cr ib lr que la f i l a n t r ó p i c a dama L i l a Uno Qrta , para la E s c u e l a Romualdo escr i tura de compenf--f<dón de c r é d i - i I f t a « ¿ w o , 3p 
te y a ñi los ^materiales, yaS AQ bu Hidalgo do Cpnfll e n v i ó p i r a mejo-; de l a Cues ta ; y 300 pesos para ^os .tos ron los ferrocarr i les Unidos de' 
c o n f e c c i ó n y arreg'o. I r a r la e n s e ñ a n z a de l a y ecanogra-i n i ñ o s que asisten a l Hospi ta l Mnnl- j i a Habana y que va se ha abierto el 
Vimos , confundidos con una se-i f ía de Int, "hogarlstaa", c i p a l . . • pago de las " m i f i ^ a d o n e a de los 
lecta y numerosa concurrencia , en ; P a r a tedas las benefactoras, como! E s t a s donaciones eon para regalar emploadow c ^ r ^ f t d j d o t en d g r a -
nara las generosas a lumnas s ó l o i c - ! a los n i ñ o s Juguetes y dulces . o apartado " A " realnstados por 
n í a AngplUa frases de grati tud y — R e m i t i d o por el Alcalde , se d i ó motiVo dc modlfcar-iones h^rhas 
reconocinnento incontenibles. l ec tura a ! j r e s o l u c i ó n del Gober- en el Preounuesto o p w d a nnUca-
¡ C u á n t a s bendiciones del Cielo no nador Prov inc ia l , sur-pendiendo el d o n de l a L ^ y nue m o d i f i c ó ú l t i m a -
acuerdo del Avuntamiento por el m t 5 ^ '« Servic;o f v l l 
L A V E N T A L I B R E 
A c o n t i n u a c i ó n publicamos para 
empleo de menores EeDeral conocimiento, el Decreto del f u é fel ic i tada por el A'calde 
charones y hu^e blancb 
E l Alca'de. señi '" Cuesta, recibió, 
a d e m á s , varias í d i o i t a d n n e s de los 
« o ñ o r e i ni'ofp.sor'»'» ñor ei humanita-
rio servlfMo prestado. 
ror.Tt^i^n '^d D,f«!n"u?»o Escolar 
E S T A N P R E P A R A D O S L O S O B R E R O S 
(Viene de la p á g i n a P R I M E R A ) E s t a nodie la F e d e r a c i ó n celebra-
rá una Asamblea acordando el paro 
mesas que merecieron tantas cele 
braclones como laa mismas labo-
res .expuestas. 5 canas ' i l las comple-
tas, Induso con sus respectivas cu-
nltas , resplandeciendo en ellas l a 
a lbura propia de estos equipos. 
A d e m á s , en cajas que las mismas ! 
educandas confeccionan y a d o r n a n ' 
los s e ñ o r e s Secretarlos , y se resol 
v ió que en una p r ó x i m a s e s i ó n se 
estud'e el asunto en todos sus de- Ple:i(ios piesentaron una-, oeticiones general del t rá f i co cu la población, 
talles y so ie d é una s o l u c i ó n que (ie aumanto L a c o m p a ñ í a resp^n- Un tren mi l i tar l l e g ó de la Haa-
sat i s faga la ncces'dad de br indar le ^ como otras veces, spparando d baña esta madrugada , 
a los i ó v p n e s cubanos que rebasa Personal , y entonces, sin tener en E l Corre^nonsal^i? 
h a b r á n llegado a esta obra tan bue-
n a / t a n noble, tan t i erna! 
O . 
R e n u n c i ó A y e r . . . 
(Viene de l a p á g i n a P R I M E R A ) 
dificultades o^.pellgros. P e r m a n e c í 1 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
L A D R O N E S D E T E N I D O S 
lot Reforma 17 domicil io de Ange l ; loa concejales R a m ó n W i l l t z y Nnr- . PreT™ on o a p l i c a c i ó n que ce le es- to que por e1 Donartamepto n su car 
' ci*o Moran, en el sentido de que, ™ , UPn50 . e n J a p r á c t i c a a una c i r - l g o se practincabtin loa estiidio^ ne-
Kravo 
os 
L o s vigi lantes de l a 12» E s t a c i ó n 
m el puesto, y t o m é parte muv ac - l n ú m e r o s 1261, 11)40 y 1106, arres - P a t a m e n t e do Impuestos, desde el 
ü v a en l a « o l u d ó n de los problemas ¡ taron ..anoche a "los siguientes indi - ; eo s» del Alcalde anter ior a l S r . 
m á s graves que r e s o l v i ó , entonces, v í d u o s acusados de varios robos e n ' ^ u o 8 ^ ' . 
d S r . Pres idente . j l a V í b o r a y ú l t i m a m e n t e en l a casa l E s a p e t i c i ó n f u é encomendada por 
" E n l a n d u a l i d a d . cumplido 
que era p ? r a m í un 'deber con l a ! P i e d r a 
P a t r i a , y do amistad a l S r . P r e s i - i J e s ú s Fab le s 
dente, a l rai^mo tiempo, lo que h a - ' 8 6 ; Manuel Borquet 
go ahora renunciando es l imi tarme • / Compromiso 
a repobrar m i p o s i c i ó n de c iudadano, rez 20; J o s é 
par t i cu lar . i de la T o r r e 59 
"Antes de embarcarme para E u - ¡ nez, de Santa A n a letra E 
rop^- y, en los momentos en que so ¡ Todos estos individuos 
r e é m v i a la anterior cr is i s del G a b i - j cidos antecedentes penal 
npte. el spñor Presidente me hizo saron en el V ivac , 
el honor de ofrecerme la S e c r e t a r í a 
de H c d e n d a . —ofredm'ento que. 
posteriormente, me ha reiterado,-r-y 
poi las razones e x p u c t a s le expre-
s é que, como pensaba 
por 
que se autorizaba una profunda mo- ^,..ae,',ior S é c t e + a r l o de J u d f d a 
d i f i c a c i ó n en l a quinta a m p l i a c i ó n i r e t , r i ó brevemente al U e ^ r t s m e n 
del R e p a r t o - L a w t o n . 1 ° * su rar^o r nu lño . afTomíís. ?e-
L a C á m a r a se d l ó por enterada . ! "Piar el éT«tr> r^c'pnfPmonte obte-
Sp d ió lectura al escrito del 1 nido ^or 1a l 'd l^fa J u d i c i a l fcn « s u n -
Pres idente do la C o m i s i ó n de H a - . ^ ^ HU jn^wiabMíc ia y r d n d o n a -
d e n d i y Presupuestos, en que. d e ! 0 0 3 rnn ^^nn sim^o U m a i i t a M é 
conformidad con acuerdo do esa co-l13" extremo ocurrido recientemente 
m i s i ó n , solicita se pida a l E j e c u t i v o f n „ f 8 U ^ p l t a l 
Munic ipal l a r e m i d ó n d é los expe-
dientes de apremios fall idos, d d De-
l a edad encolar de los 14 a ñ o s , has- ouenta e' plazo de la H e r m a n d a d , L O S O D R E R O S D E L F . C . Dtl i 
ta la de diez y ocho a ñ o s , la opor- Pue3 m u c h í s i m o » obreros y emplea-! N O R T E S E r r V O A R A N L A 
tunidnd de O b r a r s e un Porvenir con "os no pertenecen a s i l a . como deja- H U E L O A 
l a a d q u l s l c ' ó n de un oficio o pro- mos dicho decretaron .a huelga y Cipgo de Avi la .Diciembre 21. 
*c f e s f ó n que s ó l o pueden 'ograr en los abandon?ron d t r á b a l o . . A las me-i A ] "»:! ^res d^ la tarde p a s ó el tren 
tplleres de las p r e d t a d a s compa- joras asfi'-an todos los obreros por dos de C a m a g ü e y para la Habana 
n í a s o empresas . f errocarr i l eras . 'e l lo secundaron los de 'a H e r m á n - fon eorresoondenda v pasaje siendo 
E l s e ñ o r Secretarlo de San'dad y dad a lo^ peticionarios, v todos, acu- custodiarlo por fuerzas del e j é T i t o . 
• Rpnefic^ncia hizo una suc inta re- n la ermn^^fa de ser la provo-, A las diez l l e g ó el tren 1 de Santa 
l a c i ó n de sus Impresiones en su re- cadora d d conflicto y tf-fractaria a f, ,ara C.amagüey , igualmente 
'dente V a i e á la d u d a d de Sant 'a - 'a so lu^fH *e} mismo. custodiado y dirigido por oflcialefi 
, go de C u b a y C a m a g ü e y . Se r e f i r i ó L O S O B R E R O S D E E S T A C A P I T A L de la C o m p a ñ í a l e Cuba, 
j a la notable di ferencia que ofrece Algunos gremios se han mantenl—< Iia "Oolefla;l L a T n l ó n de Ferro-
promovido por el s e ñ o r S e c r e t a - 1 ' a s i t u a c i ó n s a n i t a r i a de Santlaer» rto al m i r ^ n d^i (.^nfi^ro Tj0, g , ^ ' c a r r i l e r o s del Xor , <!•• Cu!.a acor-
r ió de Gonernaci - jn . doctor I t u r r a l - i de Cuba por el a b a d o de agua. que. m í o s r a d i a d o s pu p! CVTir -o díi Obre- pn s e s i ó n de la junta directiva de 
ae, nubo un camh'o de impresloneg como a f ' r m ó el sofior Sandoval . He- ro de ^ i g r r - - tratado fe(ha 17 ir nI Paro pn a ñ a l e s de 
acerca de las dificultados con q u e d a b a actualmente las necesidades — ^ — — 
t r o p e z a n a'gunos Departamentos i de «u poh iacHn. 
d e l ^ E d a d o con motivo de l a In ter - i T a m b i é n m e n c i o n ó el doctor Por-
ferrovlarvi? 
reaaron nada de anuellos. 
.poco inte-
i so l idaridad con los obreros de la 
¡ Cuban Comnany, dando hoy a cono-




















E n el dentro Ob-orn de Z u i u d a ?n 61 .fl"0 i n u n d a n que mañana a 
trato 
, de cono-! que fueran p e d i d a a l A lca lde I * y ^ 6 / Í L 8 ? ! e ^ l ^ , 3 p w n t e s -
les, ingre- expedientes a l u d l d i » . desde el a ñ o f a ^ ™ * f" d d n u , v a oue en u n a to 
' g de 190.S a la f^cha. [ p r ó x i m a r e u n ' ó n del C o n e j o se co- r , 
I N T O X I C A D A 
E n el P r i m e r Centro de Socorro 
re t i rarme I f u é as ist ida de una grave Intoxica-
ronto, p r e f e r í a no cambiar de c a r - ' d d n por haber Ingerido una past l -
go. I l i a de permanganato de potasa, cre-
"He estado en l a Sociedad do \z$ yendo tomaba uu laxante, C a r m e n 
f a c i ó n o s , en r e p r e s e n t a c i ó n de la Rodrí iguez P é r e z , de 18 a ñ o s de 
R e p ú b l i c a , y creo haber servido a la | edad y vecina de Zayas 72. 
a t r í a con verdadera dec i s l ón i v l a 
i'-]fero v b n b í a I m u c u r i d o el Tn^t'tu-
de M^t^rnldnd de Sanflneo de 
T u b a , cuvo erl<f»r'o fu*5 rp^iiprlo 
conceja l M a - l r ' o z c a con una e x p o s i c i ó n o m p m o - j n n r in v'ndo dpi seflor E m i l i o R a -
las seis de la m a ñ a n a irán al paro. 
E l Adminis trador del F . C . Norte 
de Cuba Sr. Oscar Alonso, ha diri-
gido a los f irmantes del manifiesto 
y a todos sus empleador y obreros 
una elocuente carta haciendo resal-
tar lo imprcceuentn de la resolu-
c i ó n de l a d irect iva d« L a Unión 7̂  
..c.tnnr : a c o n s e j á n d o l e s cor. iura L a opiniáo 
'entre los obreros estrt muy dlviflia^ 
37. nada sp ha tratado tampoco: pe-
ro crppn nue pudiera originarse un 
connicto r.ues loe gremlc,» a l l í cnos-
titu'dos rlpTripre rp^-poidioron a las 
peticiones d» sol ldaridail cuando se 
las ha podido 
L o s trabajos VPrif'cHdos por el 
deleeado de Tn H^rmnndad 
r ^ t n h a d a el presente a c a ^ ' - ' iriaad y por tanto no se tiene segu Se propuso por 
E s c r i t o de la i t o c l a c l ó n de P r o -
nletarios y V e d n w de los barrios 
del Vedado y Medina, protestando 
nuevaa obras dispuestas con cargo ' npf1cepc<a. n n n ' f « * M afflm'smo el Acaba de sa l ir un tren con corres-
a los seis mi l lones de pesos a p r o - . doctor Portn . neabn de I n ' c H b l r tlna ron(JPT,r1a y pa^flle m a t í ^ d o por el 
piados del E m p r é s t i t o de 50 mi l lo - ' ennrmp cnnf'dpd d^ tprroTin de su mauuluis ta Rafae l F e r n á n d e z . L o 
lleva la locomotora n^mQro 34 labor de mf* cómpaf i eroa de Delega-: L N A A R T I S T A ^KL N A C I O N A L del p r o p ó s i t o de ceder a una i n « t i t u - ¡ nes para tal f in; s e ñ a l ó el hecho : nprtPnend* v enva nrom'prT^ dis- H^-a i« ^ ^ « g j t j * » » ^ W ' . P * 
ción y la m í a . han determinado re - ' P E R D I O E N U N A I ' T O V A R I O S d ó n part icular l a m a n z a n a de terre- ! de hal larse ya terminadas m u c h a s ; c ^ f n . réx>T*f**né Ta m i m n í m ^ o r m e g e n t í o p r P . - e n d ó la part ida 
J O Y A S 
L a - - s e ñ o r i t a Lu^ía Dragoni , de 
no comprftBdida entro las calles de i do las que hubo de mencionar en í • • b ' ^ l d « t>ar« «ns* 
O H 9 " ^1 4«I V e d a i o , destinada I s 11 terlorea « a l o n e s del Coff^do, y j m a i P r ^ o»ro legado 
n á r a ' M * ' r m ' c c t t a n a l : Ins tanc ia de i t e r m i n ó afegurando que ¿tMcia* a c o r r o e r á n rio. 
I ta l ia , vecina d d hotel R l t z alto en la C o l u n l n í ' d e f e ' D e f e n s a Nacional , i Jos t r á b a l o s ú l t i m a m e n t e r a i z a d o s A m í d e t e de ! a noche t e r m i n ó H S ! ! ? " J ^ 0 1 ^ ^ " i 
sultadns que se han-traducido v t r a -
du^ir^n aún m á s . en beneficios t r a s - ' 
cendentales para l a nacionalidad cu- ! 
b a ñ a . 
"MI ret irada no s ignif ica, en lo I Perseveranc ia y Neptuno. d e n u n c i ó proponiendo que d Ayuntamiento I POr el Distr i to de Orlente del De- »1 Consejo, 
abf-oluto. como lo demuestra la ex-'4411 l a 9 f c d ó n de Expertos que a l adquiera mil ejemplare* de la o b r a l , 
p l i c a d ó n que acabo de dar. n i n g ú n ! sa lor d é * ensayo en el Teatro Na- 27 de Noviembre, del D r . F e r m í n ¡ 
disentimiento con el e e ñ o r Pres iden- j clonal t o m ó un a u t o m ó v i l cuyo n ú - V a l d é ? D o m í n g u e z , p a r a repart i r i 
te 3p la R r p ú > i i c a . L e j o s de ello, p1116™ Ignora, para dirigirse a l cine- entre las instituciones escolares, co-
nuestra antigua y cordial a m i s t a d ' r n a t ó s r a f o situado en l a cal le Nep- mo motivo do propaganda 
c o n t i n ú a siempre igual e inquebran-
table . 
" S i pasado a l g ú n t iempo^ por 
cualquier c ircunstancia , mi concurso 
resu l tara necesario a la P a t r i a y a l 
s e ñ o r Presidente para a lguna labor 
d i f í c i l que yo fuera capaz de rea l i -
zar , no t e n d r í a inconveniente a lgu-
no, en volver a formar parto de su 
Gobierno". , 
prevenidos. 
H a y absoluta tranqui l idad en 
zona y los centrales que dlei*3 
principios a la zafra siguen sin In-
t e r r u p c i ó n . 
E l C o r r e « o o n s a l . »n<5crthir r** K-nai L a marcha !n obrl^í un motor de l i -
qp.e t a m b - n l e , " 6 3 coa soldador del e i é r d t o . E n el j G R l l x E X P E C T A C I O N - P E R O OB" 
fcjuoero estnban p - r e ^ s de caballe-1 n E X C O M P L E T O E N SANTIAGO 
D E C U B A . 
p a t r i ó -
tuno casi -esquina a la de Perseve- t i ca ; y Sol ic i tud do datos referen-
r a n d a , olvidando en el v e h í c u l o un tes a ingresos en el Mercado de 
bolso de mano; una ca j i ta de ó n i x C o l ó n . 
Otra de m á r m o l y 70 pesos. 
N A R C O M A N A D E T E N I D A 
L o s expertos s e ñ o r e s A . del Pozo! 
Alberto L ó p e z y C . G u t i é r r e z , a r r e s - ! 
taron a Margar i ta A g ü e r o Mart ínez ,1 
de 29 a ñ o s , vecina de Zapata 1 y i 
D e s p u é s de las anteriores d e c í a - ! ^ i e d J . 0 ' ( í u e al sa l l r del c a f é Brissa1 
radones d D r . Cort ina d e p a r t i ó du- ae E^,\do en B é : » l c n ™ . Ing i r ió un i 
n.nte largo rato con los r e n ó r í e r s , r'aP .II0 Rl Parecor de h e r o í n a . 
;le los cuales so d e s p i d i ó haciendo I r FUtó re ,a i t ida a l hospital Cal ixto 
protestas óp l a a m i d a d v considera- ' 0 - l 
. i ó n que g u a r d a r á dempre para to-
E L P R 0 P Í E T A R 1 0 D E D E P I -
N A R D R E G R E S A H O Y A 
E U R O P A 
D E H 1 S P A N 0 - A M E R 1 C A 
G U A T E M A L A 
H a c i a s u r e g e n e r a c i ó n e c o n ó m i c a l a L o ? sobr* Inst i tuc iones B a n c a -
nuler molote o intento de v io lenc ia . \ q a v t t aí^ rrrr n - R A Hdembre í l -
E n la E s t a d i o estaba el C o r o n d | S A ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ e ^ 
,•, , . . „ N ó t a s e srran movimiento enno 
í i pro dando ó r d p n e s e n é r g i c a s . Se , ios Ofrerog ferroviarios de e í » 
colocaron a lambres a las entrada*1 b " ,'1CiUi:, l c l t 
de la e s t a c i ó n . E n todo el pueblo' clud5<1i_._ noche «íe Ün tren e s p é r a s e en ia fie comenta or.ía medida, nue parece' t o ^ ^ . . - ~~ u - u - n a cOB 
e d a m o s en catado de guerra . Los1 ^ P ^ . ^ d e n t e do Ia Habana 
huelguistas hasta ahora hacen u..0 • correspondencia > P a s a ^ ™ 9 n ^ g t » 
de sus derechoa ordenadamente. 1 L t tuo;za de orden P'*\llC°J¡cm, 
; servicio de v igl 'ancla en la o f 2 ; ' e, 
— . . , sin registrarse un s ó l o c í s o de ai 
r ía s , ¡a que establece l a J u n t a do! que l leven el banano a S a n Pedro. rac i6n . , p,hió d« 
Consecuencia de la gu.erra m u n - Vig i lanc 'a y la que Inst i tuye la C a - L o s Angeles v San F r a n c i s c o Cal i for- E n Ia ^-rde ue hor so ueci" te. 
dial ha sido el desbarajns te e c o q ó - Ja R e g u l a d o r a . I n í a . Se provecta que cada diez d ía s C a m a g ü e y el siguiente ('esPacn ¿9 
I mico on casi todos los o a í s e a del E s t a C a j . p o d r á negociar parte zarpe un barco cargado de fruta. ; l e g r á f i c o dirigido a los oorcroo 
rnundo; y si esto se h a hecho sen- de sus r e n t o y tiene facultad para1 C O M P A Ñ I A P E T R O L E R A Santiago. ^ 
: tir en las naciones r e l a t i v a m e n t e emi t i r pape es de negocios, que i U n a esperanza m á s para el pro-! "Considerado como rompe 11,16 ^ 
'grandes , ya puede cons iderarse co- c o n d i t u i r A n poderosos aux i l iares pa- greso y adelanto de Guatemala ha ' todo el ene c ircule p o r - a princlP»* 
N U E V A Y O R K , Dic iembre 91, mo h a b r á afectado a los p e q u o ñ o s r a l a s transacciones , como medios sido la f u n d a c i ó n de una gran com- ya sea jefe como cualquiera otro** 
Piorro w e r t h e i m e r , s p o r t m a n pafeeg> en donde la i n d u s t r i a , - l a indirectos de c i r c u l a c i ó n monetaria , p a ñ í a petrolera, que f u n c i o n a r á con esta so n p g ó todo el porsonal ou 
f r a n c é s propietario de E p i n a r d , ca- agr icu l tura , el comercio y d e m á s Y para e jercer el control n e c e s a - ; u n capital de 5.000.000 de d ó l a r e s ciai a 8Q*'ir- si obreros de SantlM" 
hallo do tres a ñ o s c a m p e ó n del con- factore8 de l a v 'da c i u d a d a n a tle- d o sobre f luctuaciones del cambio, i de lo? cuales 670.000 dólares1 han b v ¡ n d a n anoyo a c é p t e s e l a Firtn»*?; 
tinento europeo, s a d r á hoy para nca una re la t iv idad cas i f ict ic ia , y la C a j a R e g u l a d o r a c o m p r a r á y sido totalmente pagados por los ac- E i C o m i t é de Camagü-^v". 
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D E L A D I S L A S G R A B S K I 
E x i s t e gran e x p e c t a c i ó n 
a é l y r.l gobierno en los 
do grandes dificultades e; 
S E P R E P A R A ^ T T o S r . R E M T ^ 
incer fdumbres por que a t r a v e s ó la i V A R S O V I A , Diciembre 2 1 . 
R e p ú b l i c a . L a Dieta Polaca ha confirmado 
Invitado por el Sr . Presidente c o - j ^ o y en el poder a l nuevo gabinete 
mió anoche en Fnhicio el Dr . CprU-l^116 preside Lad'.d-ao G r a b s k l , clAn-
na. A l cambio de impresiones que; do.le un voto de confiar z a . 
iurante la comida tuvieron, se le 
C<><o><<>><o.> v : o > « ^ í í • w 
do mi l la , u r a mi l la y m i l l a y cuar- ^ millones de h a b l a n t e s . q u « se agio y por consiguiente establecer | L a e x t e n d ó n de terreno sobre que 
to, son muy bri l lantes; pero toda-; (jjgtlngue entre la^ otras R e p ú b l i c a s un camino justo y r a c i o n a l sobre l a ^ h a de actuar la Comn^flfa es de 
vía no se han u'tlmado los detalles, t rj, Centr». A m é r i c a por sus act lv l - moneda. S43 000' h^ct!<T<»as al Noroeste del 
Di jo Wertheimer que, con arreglo a I ¿ a d e s a g r í c o l a s y comercia lps . no po- L A E X P O R T A C I O N D E L B A N A N O lenartamen + o de1 F e t é n v 50.000 al 
los planes hechos hasta ahora , E p I - ¿ (a dejar de su fr i r a q u d l a s con^e- Se ha organizado la " E m p r e s a Norte de los R á p i d o s do G r a d a s a 
t iard d e b e r á l legar a é s t a en compa- i o.nendas y de cons'Kulente h a s ido Cooperat iva B a n a n e r a del S u r " , p a - Dios graveaau ia nuK;8a y i c ^ 1 1 g e n e 
ñía de su tra iner E u g e r o L e i g h . y I r í r t l m n en l a d e p r e c i a c i ó n de su I ra expl^t^r d banano en las zonas F l ' g e ó l o g o perforador que 1a r o m - rremios nara Pract^arnrt' ^ 1 . ^ . 
su Jockey el americano E v e r e t t H a y | moneda. de R e t a l h u i e u . Mazatenango, Coate- p a ñ í a h a ^ • r n t ^ o . se encu-ntra T*1 del ®n »,« ió un tre» 
nos. e l p r ó x i m o J u l i o . g'n embargo, el Gobierno de la peque. E s c u i n t l a y otros lugare* de r a en s n u e ^ a CHp'tal- «1 irv.ioeo 
O B R E R O S P A R 4 . 
E L T R A F I C O E N C A M A G U » ! 
S U C . C V M A O U E Y . diciembre ^ dfl 
C o n t i n ú a en el mismo e s ^ a ^ i0$ 
trravedad la huelga p r e p ' t r á n d o s e ^ 
-ho e^tu^os «=ohrp d con correspondencia y 
nara *>fsdos t>i1- Santiago „ A „ „ frpn de 
E s t a r o c h a llego un tren 
pasaje 
1» 
atribuye gran importcncla d e s i e d j \ ¿ , ^ > > ^ 
punto d? vista de la p r o v i s i ó n de , ^tkotti " i V i w I ' ' D e s p u é s de preparare* en S a r a - i R e p ú b l i c a , presld'do por el Gene- la co=:ta sur . embarcando el produc- o r í etico ü a ^ p c b 
las S e c r d a r i a í varantes (Hac ienda | in scr íbase «1 U I A K 1 U U t L A IVlA* toga Sprlngs . N . Y . , el caballo fran - a l Ore l lana . ha puesto cuanto ha to por el P u e r t o de San J o r ó v e l terreno y narti-j 
ST la Pre«i , fenf i in) , y de alguna otra1 ^ ^ cCs r e c i b i r á su "bautismo de s a n - ¡ estado de s u parte por a l i v i a r la de Champer ico . para lo c u a l h a ' s a - •Job con otrieto de emnacar v des 
iue tal ve/ pueda vacñr tambi -n en i RINiV • a n á n c i e s e en el D I A R I O OE1 pre 'xen el turf d»» este p a í s , e' d ía d t u a c ' ó n m o n e t a r i a ; y a p a r a con- l'do y a p a r a E s t a d o s Unidos u.no de ó a o h a r los poulnos dp mntprtni pa- H a b a n a * m de 
Ambo^ v e n í a n c u « t o d i 8 d o s . « 
jotor con una l í n e a ae 
i inaugura l do la temporada de oto- j t rarres tar lo<» avances y abusos de los agentes f u n d a d o i « s -de la E m - ra le» tr!í>»ai0'? d» p e r f o r a c i ó n . 
« A M A R I N A ; ,,c (le B e l m o n P a r k en un sceps- , ia e s p e c u l a c i ó n , v a redondeando la presa, don J u a n Mussat . con objeto Guatema'a tfAéft, Ke encuentra en 
v ^ y N ^ y N ^ T v ^ ^ / v v v ^ ' v ^ v W W ^ W W take abierto para cabal los de tres , ohr-^ de nr^nn'zaci j n del c r é d i t o de de contra tar vapores p a r a que l a unfl é n o c a nronlcla liara su organi-
^ W í ^ > k Í ^ ^ > S < > ^ ^ > ^ > X ^ l afiotf y m á s . H a R e p ú b l i c a , y a l efecto ha dictado i e x p o r t a c i ó n sea en barcos e s l e í a l e s , r a d ó n e c o n ó m i c a P E R O N , Correspon««l 
S E 
^ a d a s 
* r>a-
= 6t cor 
ira-- ^ el 
^carf Uen' 
mtt,' «lo 
^ ^ med 
* ,recoiniei 
S a . l 
I No 
a n o x a 
h a n c i o s C l a s i t i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
A L Q U I L E R E S 
CÁS^VPISOS 
BÁBAST" 
- ¿bQ*0*-^? - l consta de sala, 
i - S T ^ ^ ^ v dos ampiias habitado-
l a m e d o r > ° X l o s sanitarios mo-
l ^ W i n a y. Be« ¿ e s o s . Informa el 
precio » P^lé fono A-4991. 
Marinelio. j L a jlave en ia 
COCINERAS 
S E S O I . I C I T A UNA C O C I Ñ x » a T a » 7 " iraniar' " «a I 
S O L A R E S Y E R M O S 
^ i r a m a . E n I Quinta ATeñida , ace-l 
se venden tres sola-
D E L O S J U Z G A D O S 
P R O C E S A D O S 
48401 
E ! J a e z de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
ayer auto de 
al - l a n a del D r . G r a n . Oficios 22 . Te l é - proceBamiento contra Manuel S á n -
d i s p o e l c i ó n del Juzgado, quo lo de^ 
Jó d e s p u é s en l ibertad. 
F I E S T A S C E N A V I D A D E N L A A D U A N A 
1 . 4 0 0 n i ñ o s r e c i b i r á n d u l c e s y j u b e t e s . — L a v i g l a n r i a He n o c h e y 
de d n s e r á o b s e q u i a d a c o n e n f o r m e s . — D i e z rail pesos de d o n a -
t i v o s . — O t r a s not i c ias . 
c a l n f ^ 6 " jnnto* o separados. Informes No- c ión ' P r i m e r a , d i c t ó 
^auie -o, numero ¿o4, entre E v ir 




S E SOIiXCZTA TTNA C O C I N E a T " © ^ 
48425 24 Dbre. 
fono A-2994. 
4S42Í 2S db. 
C A Y O D E B A J O D E L C A M I O N 
VAK'OS 
^ V I R T U D E S , U S , A L T O S 
L o « . compues tos d e s a l a , r e -
T j o f 4 cnar tos , c o m e d o r , s e m -
• í T w c i M y c u a r t o d e o i a d o s . 
k Í . v e eu l a m i s m a e m f o r m a n 
" C a k o , 1 6 , b a j o s , d e r e t u a , d e 
f O M P A W A D E I N M U E B L E S 
D E L A H A B A N A 
H e . , - sd-22 
tClflll 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
Í I J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 1 
exhibición de juguetes» alemanes Hav \ 
do todo a crée los sumamente baJoaT ' 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U X O , 6 5 
chez Pascua.!, poa estafa, {teüalán 
I d o l é f ianza de ?200 . 
i F u é procesado , p o r e l J u e z d e ' 
! l u s t r u c c l ó n do la S e c c i ó n Segunda, i 
¡ J e s ú s Loesas , por atentado, con: 
1 — • „, l f ianza de $500. 
be A B » r c i í D A v w a p i n c a A m e d í a . Y ^or el Juzgado de la S e c c i ó n : 
!norw d^xi, Habana- Informan: Maüza- Te; S fué procesado asimismo A b i ; 
|"«* ae (jümez 457. T e l . A-2422. 
L a C o m i s i ó n organizadora de L U I 
flvirta^ de Navidad para Krs emplea-, 
J o s é R o d r í g u e z Alonso, n a t u r a l dr.3 de la A d u a n a de este ruerto , ee-
E L • H M - ^ N D ' 
P a r a el p r ó x i m o lunes tlenn 
R U S T I C A S 
<S42S 24 db. 
S E v O F R E C E N 
ho b a r c i a , por estafa, s e ñ a l á n d o s é -
le f iapza do $300. 
S U B A S T A D E M O N E D A S 
E l Presidente de la Sa la Segunda; 
de lo C r i m i n a l de la Audienc ia , ! 
doctor Bald ino G o n z á l e z y P a x a r ó n , i 
ha remitido al Juzgado de Instruc-1 
c5ón de la S e c c i ó n Segunda, tres b l - í 
Iletes de a mil marcos cada uno, un i 
billete de quinientos r e í s , de la R e - í 
p ú b l i c a del B r a s i l y ve'ntlsiete pe-; 
sos en papel moneda des los E s t a 
C r i a d a s d e m a n o 
x y m a n e j a d o r a s 
f í ^ Q U v S m ^ . ^ ^ o ^ n í J f - TTWA S E S O B A J O V E N ESj?A*tOZiA ¿e -
B ^ ^ ^ r.ar familia Precio mo- . sea colocarse en casa de moralidad pa-
QP coo casa V ^ ^ ^ Í ' A v ua^arratc la criltda de mano o de cuartos, sabe 
Informan: San José y ^ a ^ ^ 1 0 - 1 zurcir y no duerme en la colocación, 
jgga. » 29 db I Informes: Lamparil la, número 68. 
'41331» 
S i m t U M i E N T O S l A R t O S 
C A F E Y P A N A D E R I A 
vende.- bien situado > con mucha 
clientela 9 años de contrato poco a l -
u.uiler. Por retirajse su dueño . Tam-
bién vendo y oompro fincas y doy di-
¡iero en hipotecas. J . Gaicerán. B a n o -
U . San Nicolás , 73. Teléfono A-3798, 
de 2 a 5 p. m. 
_ 4$400-Oi 29 Dbre. 
" S S ^ i S ^ S & S í a 0 s ? ? ; i ¿ ° " s U n i d o r M e T c r n o s . ^ q u r f u ^ 
mucho porvenir. Informe¿ en la misma 1 ocupadas en una causa seguida por 
j o l " y media ^ "na p. m. hurto, roptra J o s é G o n z á l e z o Ma-
84 Dbre. j nuel D íaz , para que proceda a s a - ¡ 
a l a venta en p ú b l i c a s u -
4S414 
B O D E G A E N $ 1 . 0 0 0 
48421 24 Dbre 
' aTOtmAK I«OS AltTOS D E MON- s e E E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
^ f c a 394. esquina a San Joaquín, los t spañola recién llegada de criada de 
3 y de mayores comodidades mano o manejadora, entiendo de costu-
,ann compuestos da gran sa- i r a . Informe: Luz, 4S, altos, 
«dor 10 habitaciones amplias.1 4S426 24 Dbre. 
' T f ^ L l o S moderno" cor S E E E S E A COI.OCAR U N A i n j ñ T . 
^b cañante 3 i t o a r - ^ üe man*Jador* - " 'a 'Ja ^ <="a-
"criados y paraee con y ñK î-1 tos',_»abe c u m p U ^ M n ^ s u ^ b l i ^ ^ ó n ' J e n 
los bajos. 
29 db. 
¿¿¿CC»» 333. A Í Q T n i . d ' B A J O S CO-
•íTT hadta San Lázar j . sala, saleta, 
5,;.n dormltorlop, comodoj y zaguán 
* San Lázaro, propio para máquina. 
llave »>n el bajo de a! lado. Infor-
Ju-Habana 104. altos, de 2 a 5 p. m. 
'«434 21 db-
m AlQtm-A TTNA H E R M O S A BAI .A . 
fLla pura Instalar un gabinete do 
E g l t a en San José S6. altos 
24 db. 
~AI.OTnaúA O E P A R T A M E N T O E O S 
Mtaclones con Ui3. ioclr.a y T.año; 
ilíO Inquilino; a matrimonios de mo-
Bidad. Aguila 2G7. 
«451 24 db. 
• a ^ n f f ^ r C r i n ^ c u a I c í u i e r ^abaJ9. Informan; . A-f^"611^ I n > d r o 6. Teléfono A.5394. A-o.47. 4g423 
S E S E A C O L O C A R S E UNA ESFAÑO-
de manejadora o criada de manos o 
fea vende regalada; se puttíe decir aue 
Bíj un regalo para despe el año; está 
^n;,anAPerr0/iene ba"-ada Para vender 
Tres B B B man: BelafciCoain ,̂0• L a s 
ISjgg 24 db. 
1 carlos 
basta. 
B U E N C A F E 
D O S I N T O X I C A D O S 
Aondo uno que deja má» do $600.00 de 
utilidad libres al mes, G años Ha con-
tiato y es muy barato en el precio. S i 
so interesa véame en Kelascoalu Ó0.( 
Lab Tres B B B . 
_ j M M 24 db. 
B O D E G A Y F I N C A 
Vendo en $6.000; la finca mide Sx23. 
todo fabricado; la bodega está vendien-
do de 40 a f.0 pesos diarios; mucho de 
E l doctor Armando ^e l a Vega 
a s i s t i ó en el Hospital Municipal a 
M a r í a P u l l e r y T r u j i l l o , de la H a -
bana , de 21 a ñ o s de edad y vecino 
do F i g u r a s 98. la cual s u f r i ó u n a , 
grave i n t o x i c a c i ó n en sn domicil io,] 
a l inger ir c ierta c i n t i l a d de extrae ' 
í o de Saturno, creyendo tomaba un \ 
I purgante de magnesia, 
i — E n la casa do salud " L a P u r í - j 
; s i m a " i n g r e s ó ayer A g u s t í n N á p o l e í I 
i y Dasulto, na tura l de C u b a , da 2! 
de cuartos. Tiene ref¿rencias . Infor- oantina; e-e dan"facilidadfca en 
mon San Miguel 181 esquina a Oquendo i in formé m dueño e n X l a s c o a l n r . r i l -
tes entre Zanja y Salud. A-0516. altos de la bodega. 48403 24 db. 4S433 24 db. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A COZ.OCAR V N A COCXNE-
ra española, sabe cocinar bien y tam-
bién sabe hacer algo de dulces, duer-
me en la colocación. In íorman; TelG-
fono F-143S. 
48413 24 Dbro. 
S E V E N E S U N P U E S T O E S F R U T A S 
ov la mitad de su valor. JO do Octubre 
nñinero 477.| 
4S4Ó0 26 db. 
ENSEÑANZAS 
V E D A D O 
U N A J O V E N ESFAi lrOEA S E S E A CO- , 
locarse de cocinera y el servicio de la j ^paniero Civi l 
M A T E M A T I C A S 
Cüsa. duermo en la colocación. Domici 
lio: M. 151, entro 15 y 17 al lado del 
tren do lavado. Vedado. 
48415 24 Dbro. 
S E A L Q U I L A 
la hemosa casa t i iuada ew 
la ral'e B n ú m . 12, entre 
Calzada y Quinta, compues-
ta de ' V d í n , portal, ves t í -
bulo, sala, gran saleta, co-
medor, pantry, cocina, des-
pensa y fregadero. Dos pa-
tios, el primero azulejeado 
con gran g a l e r í a ; hermoso 
enarco de b ? ñ o , siefe habi-
taciones para familia. Dos 
coattos altos y b a ñ o para 
criadas. Garage p a m dos m á -
quinas cuarto y b a ñ o pa-
ra si chauffeur. Informa so-
bre el precio del alquiler el 
•eñor Silvio Saudino, te lé -
fono A 3856. L a llave en l a 
tienda de enfrente* 
K E P A R T O C O E U M B I A , E A N U Z A 
'( íalvez, a l lado dei puesto de frutas 
orirnIc<iría,' desea colocarse una cocine-
ra con una niña do S años , para que-
Üprse en la casa. 
48431 24 db. 
ex-profesor de Mate-
mát icas del Bachillerato, se ofrece para 
dar clases de las mismas asignaturas 
¡en colegios particulares. Informan tían 
FrajielsOo 49 A, VlboraJ de 4 a 5. 
- | _1S412 25 db. 
j a ñ o s y vecino de B e r n a z a 57, quien 
| presentaba s í n t o m a s gravea de In- ¡ 
I t o x i c a c i ó n . 
M a n i f e s t ó el paciente que a l lo-1 
i rantarse ayer ee s i n t i ó indispuesto, ' 
I por lo que se d i r i g i ó al departameu-
i to de productes n a r c ó t i c o s de l a ! 
i d r o g u e r í a S a r r á . donde t r a b a j a ; i 
| que d e s p u é s f u é a a lmorzar a la" ca- ¡ 
I sa B e r n a z a 65. y como eu vez do: 
j mejorar so s int iera peor, so d i r i g i ó ; 
al citado centro b e n é f ! c o , sin que 
| pueda p r e c i s a r s e caii,sa de su enve-1 
neuam^nto . 
A g r e g ó N á p o ' e s que no toma pro-) 
ductos n f r e ó t i c o s , n i ingiere b e d l - ¡ 
das 'a lcohól icas . 
I H A U F F E Ü R 5 
A P E R T U R A B E E N U E V O I N S T I T U T O 
ar t í s t i co . Aloorto Soler. Artes escéhi-
cüs y do la pantalla. Trocadero 54, prl-
nur piso. l '»aaista acompañador Kafael 
M.arl . 
48449 28 db. 
C H O P E S ESPAÑOLE. CON CINCO años 
de práctica, trabajador y cumplidor, ha 
trabajado camión l'ackard dos años y 
no le importa trabajar de noche; ofre 
ce sus servicios a casa de comercio, 
a lmacén o fábrica . Teléfono F-4732. 
"lia Florinda". Calle 37 y 6 Vedado. 
48418 27 Dbre. 
P A R A L A S DMA5 ' 
V A R Í O ? 
J O V E N U O N R A S O ESPAÑOE, S E S E A 
emplearse, oh casa Importante de co-
mercio," tfene buena letra, conocimien-
tos de ccntabíHdad mercantil e inme-
joríi-Mea rtcomeiidaclones »ntormarán: 
Empedrado, 44. Teléfono A-2496. 
48407 29 Dbro. 
P A R A IiAS S A M A S . M A N T E E E S S E 
¡{^••maniaco cop dobladillo de ojo finl-
| sin.os a 'fl.16; Servllletaa a $0.15; Sá-
i bañas cameras completas, superiores a 
51.35. Fundas medias camoras a $0.40. 
Fundas cameras bordadas a $0.75; De-
lantales de goma a $0.30: Pantaloncl- jjfllez 
tos de goma a $0.50; haceros uc goma 
a SD.IO; Calcetines dé niflu, cln.sw, fina, 
ja SO.20 "ts.; Sweter pat'* niña, clase 
l i i ! . & $1 75, Balicas de niñas de seis 
a «Üez añoa a $0.50 y a $:.00; Vestidos 
Ida casa i>ara señoras a Sl.'OO. Concor-
Idia No. 0, esquina a Aguila. 
M U E B L E S E M P E Ñ A D O S 
E n l a Je fa tura de la P o l i c í a J u -
'li^'al d e n u n c i ó e l s e ñ o r J o s é P a - : 
ranos y Otero, gerente de la muob'e-' 
ría s 'tuada on Padre V á r e l a 99 y , 
medio, haber vi^to en la casa de 
pré^t^mo^ de T e n a n t e Tlev S3. pro | 
piedad del nefjor Cao. mue-
bles por valor' d ^ $333.00. nue l e ' 
f ^ r o j i vendidos a plazos a Knrir iue 
Pa^ek e I s la . vp"'*no de P^dre %'a-
rela 15. y los cn"^1! no ha termina-
do d^ Pfertr t o d a v í a . , 
Con vl'tta d^ e=ta donuTicin.. el 
ae^nte de la J i H i c ' a l Antonio Gon-
«e conot'tuv-j en la referida 
oa«a do oréR^^ntofl. declarando el 
dpñoTidspnte v f a q Fprvn, nue loa 
mi'Ab'e1' refpreu^'a f^'p^on enme-
P«>dos «'H CRn.Hdl<̂ 1 «Ip cíoii 
npfíos pl d ^ i].* nov íp ip^re ú't i -
ino. por ViTcíiMe Ro«ipk. hpq dijo 
sfr vpi'<nf» d« Ton'onie Ppv 11. 
Rosek f u é detenido y puesto a l a 
de E s p a ñ a , de 35 a ñ o s de odad. ve- ta dando ios ú l t i m o s toques para a r u n c i a d o sa a ir ibo a e í t e puerto 
c i ñ o de Zapata 2, f u é conducido a l ' levar a feliz é x i t o su m i s i ó n . procedente de New Y o r k , el vapor 
Hospital Munic ipal , donde lo a s í s - Unas cinco mil persogas so reu- de bandera amer icana - F m . ' a n d 
tieron de una herida en la reg ón p i r á n en la tarde de dos a seis, del que trae carga general v pasajeros 
dorso-lumbar, f rac tura de var ias d ía 30 del corriente en !a gran e i - , o n su mayor parfe turista", 
v é r t e b r a s lumbares , escoriaciones en plnnada del Muelle de yanta C l a - i E s t e buque s e g u i r á viaje el mi*--
distintas partes del cuerpo y f e n ó - i a donde s e r á constr. i lda una gran, rao d í i para San F r a n c i s c o de C i -
menos de c o n m o c i ó n cerebral ; lesio- glorieta, a s í como otras mas pe- l i f o A i a conduciendo c a r r a g e n o 
nes que se produjo ayer eu F r e y - q u o ñ a s y distintos kiosooo des t i n a - ¡ r a l y pasajeros . 
re de Andrade y Genera l C a r r i l l o , dos a contener los regalos de que', 
al t ra tar de subir a l c a m i ó n que han de ser objeto los h i j o j y faml-j E L " G O T H T L A X D 
guiaba A n a n í a s Alvarez y G o n z á l e z , «'ares do los empleado edo la A d u a - ' 
vecino de E s p a d a 5 » , y tener l a des- n a . 1 Procedentes de puertos dJ E s p a -
gracia de fal larle una de las manos Ocho mi l quinientos juguetes da* ña y conduciendo cai ga general y 
y caer debajo del v e h í c u l o , e l cua l todas clt^es aeí como algunos cien- m á s ' de 800 inmigrantes l l e g a r á a 
hubo ^ie pasarle por encima. to? do l ibras de dulces, uombones, !a H a b a n a sobre el d ía 2G del co-
E l chauffeuT fué preeentado ante caramelos , e t c . , han sido adqu'r l - . n í e n t e mes el vapor bel^u "Goth-
el Juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec- dos por la c o m i s i ó n para e l r e p a r - i t l a n d " . , 
c ión T e r c e r a , autoridad que d e s p u é s '# • 
de recibirlo d e c l a r a c i ó n lo d e j ó e n , " E l E n c a n t o " , ha dor.rdo 1.0001 E L "EBRO11 
l ibertad. saqultos de cretona dond^; ¿ e r á c co- | • 
' locados loe juguetes y dulces paraj procedente de S u r a m é i i c a y en 
L E P A S O l*OK E X C I M A S U C A R R O q.je c^da n i ñ o pueda c ó n . o d a m e n t e r l a j e a New Y o r k l l e g a r á a l a H a -
r e c l b í r el regaJo de N a v i d a d . b?na 1̂ p r ó x i m o lunoe el vapor n-
Gulando su carro iba ayer por l a E n la A d u a n a existe un total de g i é s ^ E b r o " quo trae carga gene-
calle de Corra les . R a m ó n Iglesias. 795 empleados, los cuales han ins- i a l y pasajeros , 
natura l de E s p a ñ a í vecino de 10 c-Típto 1378 n i ñ o s con derecho a re-! 
de Octt'.bre 170. y al l legar a la es- c j t i r i0s regalos por ser fanr i i are s de E L " O R O Y A " 
qu'na de F i g u r a s , hubo de caerso el los . 
del v e h í c u l o p a s á n d o l o por encima j ^ - A s o c i a c i ó n do l u l u c l r i a l e e y Sobre el d í a 2G l l e g a r á R nuestro 
una de las ruedas. 1 Comerciantes de la B ihla de l a puorto procedente de S u r a m é r i c a el 
E l vigilante 174. Pol lcarpo 4 r - H a b a n a , patrocinadora principal do vapor . i n g l é s "Oroya" quo trae car-
ina/? condujo a l P r i m e r Centro de fie8tH que con tanto entuslas- , e i general y pasajeros . ^ 
Socorro a Iglesias , a s i s t i é n d o l e el ha acogido el de Uor J o s é Ma- E r t o buque s e g u i r á v iaje e l mfc-
doctoy E s c a n d e n de una herida eu , f a z.xŷ s, A d m i n l s í i ador de la 'n to d í a para puertos :le E u r o p a con-
ei pecho, f rac tura de la quinta y Aduana , cO ha visto secundada en duclendo carga y pasajeros , 
s é p t i m a costi l las del lado derecho. . s u ncblo labor, por otras Inst l tu- ' 
contusiones en amboa brazos y he- cj-)ne8# ^ " ( i x i s T O B A I ; C O L O N 
r ida en la r e g i ó n mentouiane, s i en - j T o d a la gran e x r w n a d a s e r á adov' 
do calif icado su estado de grave, ¡ n a d a con p r o f u s i ó n Je flores, plan- A j o r debe haber salido de ia Co-
tmrm « x . a c . X«n»«>%> » - v banderas y a l a C!48ta a^st i - , rjeo" e s p a ñ o l "Cr i s tóba l C c l ó n " per-
1 HOLIjAMJíS O B l ^ H A b v¿ e] s e ñ c r Presidente d.i la R©PÚ-| teneclente a la T r r . s a t l á u l k a eapa-
. . . ... . . . „m^. ¡ b l k a . a s í como otros a i tón funciona ru?ia para i a H a b a n a t i vapor co-
E I v igi lante de la p o l i c í a 1731, rl0s del Gobierno. ñ o l a 
J o s é I . R o d r í g u e z , e n t r e g ó ayer a la x;na banda de m ú s i c a a m e n i z a r á ! E « t e buque trae carga genera! y 
Octava E s t a c i ó n de P o l i c í a seis pro- ^ í i ea ta y i a A s o l a c i ó n Deportiva, 1 nUm<.rosos paealeros , 
c lamas f i rmadas por la C o m i s i ó n : Aduana, h a r á una e x h i b i c i ó n de ca- , 
de la F e d e r a c i ó n y del Slnd'cato F a - ra.nei. a t i é t i c o . E L " S A R A 3 L \ C C A 
bri l , en las cuales se inci ta a los, L a f i«8ta c o n s i s t r á : 
obreros a d e f e n d e r á o contra la b a r - , i . _ E n la entrega de todos l « s | C e r c a de las ocho de la noche de 
gue^ía . explicando que el incidente n-jembroa del C lerpo do In3pecto- \ .yer l l e g ó a nuestro puerto proce-
surgldo con motivo del enven-na- .Voches y Tr ipulac iones do las L a a dente de New Orleauc el vapor a<nc-
nuento de la cerveza, es una t r a m a do equipos completen de u n i - i r i c a n o "Saramacca" , quo trajo c a r -
de las clasea directoras para p e r j u - , r&rines ¿ e inv ierno. | g , general y pasajeros 
dicar a los trabajadores. ĵ Vm Cuerpos es3 d ía . l u c i r á n E s t e buque s e g u i r á v iaje oa la 
hn esa proclama aparecen tam- SUs trajeg compareciendo en forma- m a ü a u a de hoy para C r i s t ó b a l . 
b!en frases Injuriosas para l a p r o n - i . j ^ e l d í a de l a fiesta por anto la i 
Ba- i t r ibuna pr lnc 'pal que o : u p a r á el j e j , " I N F A N T A I S A B E I . ' 
mrimár*u¿m Honorable P r e s l d e n t \ de la R c p ú -
»vwMMa**jaum . b l i ca . j E s t e vapor correo e s p a ñ o l perto-
m . , , , ¿ a - ; - . * . . . I L 0 3 uniformes a que nos venimos neCieute a la C o m p a ñ í a d-j Plnl l log 
•x V51!2^101,2. 8 , . I é r e Z ' " ^ " refiriendo han sido modl fcados . pI d í a 10 de enero p r ó x i m o 
, a / a e j a ^ 1 1 * * VaCoa de Polo- e d i t á n d o s e un nuevo modolo ab- dt, Barce'ona para la Habana , con-
nla de 24 a ñ o s de edad y vecino de solutamente i n g l é s . I duclendo carga general y pasaje -
San Iguacio 122. c p e t i c i ó n de rt- ^ do la v i p U a n c l a tde Noche. ^ 
- B ° r ^ p , e c h e - QRt,'»rnJ de los Es-1 S(,riin entonces de color d'stlnto a! " 
tacos L f i r r . = . d-.' -íl mhos y vecino log de la p o l k í a p.3i0 de cortp ral-; E L C.\I>IZm 
do Je3i\s M a r í a S t . quien lo acusa .tnr o b s e q u i á n d o s e l e s a I m mlem-i 
f . 6 - ^ ! ^ r h ^ A ^ 0 . d.e un .cl3aleco l-ros de ese Cuerpo, a in«e ae S e g ú n cableg-ama rec í t i -óo por la 
.»>, embs y i cvo lver n u e v o ¿ . IAgenc ia do PinlMos Izquierdo y Com 
2 . —flepartoa de juguetes entre p^ñia^ en la Habana , se sabe que 
.odos los empleados de la A d u a n a . iet vapor e s p a ñ o l " C á d i z " s a l l ó a n -
3 . — R e p a r t o de bombones ,confl- | do v igo para la H a b a n a , con-
'.es e t c . . entre los m ' « m o n . duclendo carga general p s a j e r ^ 
3 . — S o r t e o do bicicletas, m u ñ e -
R K O O . V . X - . M l i í í í T , , E R I V E R A \ * ^ T ^ J . £ K 
la cantidad de c incuenta y siete pe-
sos, ocurriendo el hecho en el hotel 
" C u b a y E s p a ñ a " . 
E l acusado f u é presentado ante 
el Juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c ión P r i m e r a . 
E L • O N D E W i F R K D O " 
E y t c vapor cerreo espafui l l e g a r á 
A I ' T O M O V U E S 
m D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
a O B E E I N O S , SON C U A D R O S D E T A -
picorla de lujo, propios, para sala o co-
medor-a $3.50. Cojines estilo Gobéll-
| 8 E O F R E C E trN E S P A f t O E E E M B - ' nes a $0.75. Tapetes de mesa Tute, ta-
itllana e¿ad, para criado de oficina o .do ría francéfa a $3.00; Tapetes de 
comercio o cobrador. Sabe cumplir con terciopelo do s^da a $7.00; Tapetes pa-
.m: obligación y es homtjrd serlo y for- ra piano y tocador a $0.00: Tapetes pa-
Imal . Tiene referencias. Informan La-1 ra mesas de centro a $1 00. Concordia 
guriaa<3. Teléfono A-39C8. i N t . K, esquina a Aguila. 
48387 24 db. 
T B E I T C H E A D Y S P E A K I K G ~ G O O D E N - S O » » E O A M A S , D E PIQTTB S C E B C E R I . 
JlT.h recentlv arrivod fron» EuropfwlTh ^ « t r ^ r r a n Á o ^ ' i r / " . , ^ . ^ ^ C • 
lamilv Mr. Miguel A r a r l o b a v i n £ l 3 *,:,*XtrJ} f n ^ 0 , o^8 ','ll*,do ^ .f6 : C a l c e n ¿U dinero, DO 
ví.nrs rpf^r^no^ from r-ntrlish fífSTTlv , 'ale" el tr,Ple- Sobrecamas imltacién 1 . ' . , 
c ^ n ^ i ^ t ^ T o ^ t a T r 8 . ^ ' ^ ^ . ! v e a d a , 1 * • aulos gm ver primero los 
post as 1 esident governess In a Cuban ^ a r f ' . ¿bañl ' n i ' fin- r U ^ » ' \T ; flue K*** CD « U t e n c i a , Carros re-
or Ameritan famil>. W n t e Melle Bro- J ' ^ s ra? t- mn^h.u Bufand»s la- / ; - ¿TT^ .̂ f- „ . '• . ^ - ^ L 
n,.r ra i i» v m VrtH-jdn n ?2-u0' > muchas confocoiones de s - ¿.ios, uu.mos tipos, precios sorpren 
ler. ca l ió ¿ O Í S Í . , \oaado. ñoraíi a preoif)H de cañera Pedidos: B • r r 
Gondrand. Concordia' No. 9. Habana 
48441 24 tíb. 
guetes 
. , . , , I m')S n i ñ o s concurrentes 
f 0 I 14 raañana en rueda de, 5. _ o t a e q u i : . , especial para las s e ' a la H a b a n a ^ b r e el d ía 25 del 
^ Vnn d ^ l n ^ ' ^ ^ o r l t a s empicadas de la VTesente raes y s a l á r á r a r a C a n . -vera, u.no de los obreros detenidos 
por la J u d ' c ' a l como presuntos au -
tores del carab'o de cuartos de cer-
veza " L a Po lar" , por otros que con-
A U T O M O V I U S T A S 
compren ni 
4S407 Í9 db. 
S ¡U'^trri.A UNA CASA. SAXiA, T R E S 
""Uacioneü, en la Calzarla Jet<ús oel 
J A R D I N E R O H O R T E L A N O , CON 19 
afióa ac práctica, conocedor de toda cía- 1 
tite da cultivos, muy práctico en toda I 
clare de iniertos, y trabajos de flor, en- ! 
tionde de mecánica, ofrece sus eervi-1 
rios a casa particular: lo mismo para! 
S52, por Santa Irene. 1 Para el campo que para la ciudad. Teléfono 
ado No. y y en la mis- , A-4732. " L a Florida", Cülle pormes f.mpcdr  
fcjodega. Tel . A-Ó998. 
g!!'44 . _ 24db. 
* AiOTTñcA UNA C A S I T A E N J E S U S 
g « o n t c calle do San La'.s entre Man-1 
E r t rlncclsa: tiene ñala, Kaleta, un í 
* fw, cocina y serviolon sanitarios, 
l-jorma el cnoarsado, en la misma. 
* m 24 db. 
* ^*>1 .B Y T B E t y B P O E Y , J E S U S 
títOr ntr' f;o r)ltJl,,l!í '*1 bermopo piso 
K .on. babltacii.nes. sala, sa'eta. co-
C ^ y haflo «>„ $90.00. Véalo primero. 
iU-i dlíef>o ni lado. Tel. I-fi4!>5. 
< 8*» db. 
|gJi>»OT,T!sns:: s b a e ^ u i e a b r o -
Pl» ln , '^' 'narse fie fanricsr el am-
K pf'r;, ^"defra Chaple y F e -
feft . e'' -Tesfia del Monte, te adml-
Ú\ j . ^ J c i o B e a . Su dnerto al lado 
Vedado. 
48418 




M A E S T R O S D E C B P A S 
avíbo . Hapo planos para fabricar, com-
pletos: v'-ame que le conviene. Honda-
rea dibujante. Teléfono M-6068. Pre-
clo<i razonables. 
48433 22 db. 
C o m p r a y V e n t a d e ñ o c a s y 
E s l a b l e c i m i e n t o s 
COMPRAS 
HABANA 
S E COMPRA U N A CASA V I E J A , B A -
r? fabricar. De San Rafael a Malecrtn 
v do Prado a infanta. De $8.000 a 
$10.000. informes: José Martines Or-
tlz y C a . Arquitectos Contratistas. Pla-
ñe». Proyectos y Presupuestos gratis. 
Habana S9. De 4 a 5. 
48436 SI db. 
v^"17 72' A I T O S , E N T R E V I -
• í e i i r AKuaoat»; hay habitaciones 
• ^ aau^M arnuob:adas y desde $12.00 
^ H p ejlar. Indispensable anteceden-
• í , . 25 db 
I ^ 
URBANAS 
MUEBLES Y PRENDAS 
D O S M A G N I F I C A S 
L A j M P A R A S 
E n la calle B n ú m . 12, en-
tre Calzada y Qainra, V e -
dado, se venden dos m a g n í -
f cas l á m p a r a s por la terce-
ra parte de su valor, j j n a de 
las l ámparas es de baccarat 
7 bronce, estilo Lnis X V I , y 
la otra toda de bronce. T a m -
bién se Tendea dos tapices. 
Pueden verse de nueve v 
media a once y media. 
ind. 18 d 
i lentes, absoluta garant ía y reserva. 
¡ E n n q a e Villuendas n ú m . 149, aqtes 
¡ Concordia. Garage E u r e k a , t e l é f o n o s 
A-S138, A 0898. Habana . 
C 993rj Ind 18 d 
le» V B N B E U K A U T O K O V t t . " B E R -
liet" en $250 00, Tiene laa gomas ^asl 
| nuevas. Pucdfe verse en «i Garage " L a ^ 
IProvidencia". Alambique 3 5. 
I 48448 .24 db. 
L a s s lgu'en'es entidades Indus- rondnclendo c a r s a general 
l í r . a l e s e x p o n t á n e a y g r a t . i í t a m e n t e joros , 
¡ a n t e s de que este proyecto hub'erai 
¿fnoZ\r^n^\ 1. U^á 'adquirido gran publicidad, han ob-i K L " B A R C E L O N A ' 
'-antinero del kiosco situado en ;nquia(lo {L ^ ( o n t e f l a r t í c u l o s : 
a paradero de los t r a n v í a s do Ma- Coca K ü i a comvany, 1 .000 bo- S e g ú n cablegramas reclbidoe por 
n a n a o R a m ó n G o n z á l e z , declaro , enas de su8 productos. l a Ca'sa de P n\VoS r ^ m e r d , , y C o m 
que el domingo pasado un_ jnd iv í - 0l .an Crugh Q o . . l o O O b o t e - ' p ^ n ^ .gQ sabo qUe el vapor eepa-
duo, alto al parecer e s p a ñ o l , so .,{|S de 6Ufi pr(>ductos. f^ i "Barce lonn" llego ul* Ola 18 
acerco a l kiosco y le p i d i ó cuatro p0J1 la c o m p a ñ í a Üenta? Cubana , dei corriente a C a n a r i a ^ .>n su v la -
botedas cuartos de cerveza Po- ^ ^ ^ n t ^ Genera' do l a Pas ta je dpsde la H a b a n a , 
l a r , d i c l é n d o l e quo eran para unas K l l v n o s el 8pftor u e c í o . 6 .0001 
.nuchaghaü que estaban en un au- vasl ,os de . . . . E L " C H A L T d E T Y t ! " 
Lomóvil A los pocos mlautoh se mj,, E n c a n t o " 1 .000 saoa-tos de! 
Pr?S3nt^^nU ,eat0 S el , 0 ^ 0 cretona donde se e n v a s a r á n los ju - ¡ Humbo a New Orleans y c o n ü a -
y le p id ió que le cambiara dos de ^ c¡Gndo ca i era l y pasa joro« , 
. w cuartos por dos botellas de ga* ¿ a c<)mpap{a pape lera C u b a n a , 1 , a r p a r á de este puerto en ia m a ü ; -
i0,"1110 efectu5 e l / a n t i n e r o , 2 000 cartuchos de c r e p é , para el de hoyv el vapor de bandera 
c h o c á n d o l e que a pesar do ser m á s rto do bombone3 y con' i tura^ 1.americana "Ch?Jmet te" . . 
bams las oolellas de cerveza no la 1 ' ^ ^ ^ T at .^-ar^ 5 aparatos dei -
PERDIDAS 
pidió la dlCerencla de precio. 
Al examinar a los deten'dos en 
ruedan de presos, d e s i g n ó a E d u a r -
do R i v e r a como el individuo que 
eetuvo en el kiosco primero a com-
prar las cuatro botellas y luego a 
c a m b i a r dos de ellas. 
C u m p l i é n d o s e hoy las 72 horas 
de la d e t e n c i ó n de los cuatro obre-
E L " C M L L A M R E S 
ros el Juez de Ins tru .cc 'óa de la Sec-1 k j^^t tn - ™ rr. 
c ión C u a r t a d i c t a r á auto de nroce- A ^ a n * \ i t ^ . ^ ^ J . ? 2 ^ ' c a n t i d a d 
John L . Stowere, 
- a d i ó con sus cor/espondiontes 
: é r o n o s . 
L a CompH.fiía Niicional cíe Per fu- E s t e vapor de bandera, amer i ca -
meria de R a m ó n Cruael las . 50 es- E a «jii^rá on la m a ñ a n a de hoy de 
nichos í i n o s de P c r í u m e r l a para este puerto rumbo a C r i s t ó b a l , c j n -
l a í dama empleadas en Id A d u a n a , (iucieudo carga general y pasaje-
Donifac'o Caivet . 2 decenas ae . fps . i 
abanicos l i n o s . 
L a Asoc ac-ón de forr/-dores d e ¡ " i f ó r O l Q I * 
; P é r d i d a . Se ha extraviado un perrí-
: te negto f a ñ a d o qup ent ende por 
; "Yoní" . Se dará una gran gratifica-
• c ión a quien lo entregue en L í n e a 51 , 
! entre B y C , Vedado. 
| _ 4 8 3 8 4 _ 24 d 
B E R R O E X T R A V I A D O . S E HA E Z -
'travlado un perrito de roaa Pekeenose 
] ( japonés) color aleonado y obscuro p i t 
arriba, lanudo, orejas caldas y orlqullo 
laplastado, ojos saltones: le falta uu 
diente: responde por el noaibre de ( íua-
pl. Su duefto lo grat i f icará en Línea 
iKo 130 A entre 10 y 12. 
1 48417 27 db. 
^amento. 
E . informa del Laborator io acer 
"a do las botel'as remi t id la para en 
L a Logia " H a b a n a " la cant idad' procedente de B u » d é o s y escala , 
de 100 p-sos . I t o m ó puerto al m"d o d í a de ayer. 
L a F e d e i a c i ó n Patrona l de B a - ' e l vapor belga "Bruges", quo vie-
exa'mpñT s ^ ' c e ' r t t n c r ' V ú ^ c o n T i e n e n fa'í"'ür Iniportantlslm.- ' de eota no a la c o n s i g n a c i ó n de l a T r a ? a t . 
gran cantidad de estricnina. • f l - s ta por acuerdo unAnlme r e n l - l á n t i c a F r a n c e s a . 
L a P o l i c í a J u d i c i a l e s t á traba- I * donar la cantidad de lo .000 r^- j 
jando act'vamente para poder defl-i',afJ- * 
cubr ir el lugar ea quo f u é a d q u i r í - i L a s e'guientes H r m i s comerc ia - j 
da l a es tr icnina, que por confiden-' b s han concedido precio-? eSpénda-
E L " S A N T A E U L A L I A 1 
Conduciendo c a r g a gontral , t o n i ó 
olas se sabe que f u é e x t r a í d a de ¿ e s con lo q-ue han hecho rtable Puerto en la tarde de ayoi proce-
os^-bte proyecto: L a Ambro<rní Indu?- dente de New J o r ¿ e! vupor m * 'Santa E u l a l i a , 
L O S F E I I R L f c s . 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
MAQUINARIA 
Llamamos la atención hada nuestra 
exhibición de Juguetes •«.lemanes Hay 
da todo a precios sumamente bajos. 
- E L G A T O N E G R O " 
N E P T U X O . 6 5 
S I UD. T I E N E SSOO.OO Y E S Z M P R E N -
Ideaor. véase al Sr . Lfipe-i. Zulueta 44 
y nará negocio. En la misma so, ven-
i de una prnesa Liberty . 1 y un'chl-
valete. 
48092 , 2C Dbre 
1 f O V A N O A E O S C U A D R A S C A L Z A D A 
en Juanete, vendo casa de manipostería 
y columnas, nueva. 7 lj2 por 23. se de-
^ ja algo en hipoteca. E n $3.20o. es tá 
" B « a w A n a , S E G U N D O BISO, recalada. Informes en la misma. Ca"© 
• porJl"3" y Mo^serr3tc-. se alq"i-1 S9t<? ^ Guadalupe. 
Ses Rarado- dos espléndidas habí-1 _i839U 24 -db. _ 
i 5. ^asa moderna, muy ventila- V E N D O UNA C A S I T A E N B U E N A V I S - I — — — . , • . • „ > > • ~ ~ ^ , 
# absoluta, moralidad. E n la ta: mide « 1:2 por 22 T Í . . L a doy ba- ¡ V » » » © ^ « O » ^ P ? , 1 , .S i„0^A*^C|! ver" 12 H, P. de petrÓl'JC Crudo 
i'.na de salud y entregada a los , 
detenidos. 1 ti^al S . A . ; H a r r i s B r o s . Irvtng r 
• A . Cantor; Alfredo R e í s ; J o s é Za-j 
A C C I D E N T E C A S U A L ' b a l a : H . L a d e r m a n n ; B . C a l v e l ; 
. S e c c i ó n X ; L a G l o r i a , f á b r i c a de . . • , 
L a menor Sarn Ramos A U o n - o . ' c'iocolate. Conouciendo 26 kagones de carga 
de 14 a ñ o s de edad v vecina d « l i general , cada uno. tomaren puerto 
Compromiso 3. fué astetida en e l E L " C I T I A " ;on la m a ñ a n a de ayoyr, procedente 
Cuarto Centro de Socorro de l a Tu^nués de las ocho de la « g j K e y West , los fendes americanos 
fractura del c á b ' t o Izquierdo que se c ^ ^ r ^ y e r ar í?bó a nuestro p u e í - * * * * * * " J ° ^ » P * 
c a u s ó al ca -r se casualmente al suc- ,0 procedente de T j d i p u y K e y i " " ^ 1 ' 
lo, en su d o m i c i l i o . Wost el vap )r amerioaar "Cub-i", 
L E H l R T A R O N E L A U T O M O V I L 
que t ra jo carga general 7 337 pa-
sa jeros . 
U N A G O L E T . 





T e l . M-787B, 
24 db. 
m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SOLARES YERMOS 
uno sranáfe y otro chico uno de come-
Idor. uno de sala, una bastonera fina; 
ion «scrlt^rlo señorita laqueado^una 
mesa billar: 5 Juegos mamparas: una 
¡pantal la comedor; un escaparate; una 
{alfombra grande. Lo dov barato. Ver-
loe. Oervasio 68. T e l . M-7S75. 
48455 24 db. 
AUTOMOVILES 
^ » A M U C H A C H A ESBA&O-
^rta familia. Lumbillo. 29, a l -
24 Dbr;^ 
B I A B A B B cnaf-
ien ReParto "Miraraar". Ha do 
.í i^8^ referencias. Informan: 
9. altos. Pregunten por 
De una a cinco, ex-» Rosarlo iente. 
R E P A R T O E N E L V E D A D O 
Hemos repartido la media manzana 
comprendida entre las calles 4, 27 y 
6, en parcela» muy biea proporciona-1 ' E U R E K a T ^ 
das, de ampl.o frente y paco fondo y . . , . 
h , vendemos por un pnmer pago pe- Gomas Fjrejrtone. Almacenista, Anto-
q u e ñ o en efectivo y si resto a plazo»; B¡0 DoTaL. Q™ *UTtlio de *"**onot 
c ó m o d o s y bajo in l eré s . T a m b i é n J e o v e d a d e » para a u t o m ó v i l e s y ca -
vendemos la totalidad de la media « d o n e s ; no deje de visitar esta su ca-
manzana, dando grandes f a c i ü d a d e » ! «*. Of ic ina» y Garage, Enrique V ¡ -
p á r a su o a í o . hsformes de 3a. , 6. Uaenda» núra. 149, antc^ C o n c o r d é , 
Se vende maquinaria planta e léctr ica 
completa, compuesta d*: Motor "S^o-
D i -
namo 4 T ñ u n m p h " . 7 1 2 K . W. 125 
vrits , corriente drecta . P izarra , dos 
pararrayos y d e m á s accesorios. Pue-
de verse t r a b a í a n ^ o en Real 35, C o -
limar, de 6 a 12 de la noche. Se ven-
de por ampl'ar ia nlant?.. Pa»a infor-
mes, s e ñ o " O o i ' ó s , Emnedrado y! 
Ago'*" Edificio L a r r e a . Departamea-
í o ^ ' l f 
¿ 8 4 * 6 l 29 ¿ 
A P L A N A D O R A D E C A R R E T E R A 
Pe vende una marca "Amorlean", de 14 
toneladas, en buenas condiciones. Pre-
Lguiar U S ( 
U ^ : . ^ 0 } ^ Z 2 ^ V . á ? ^ ' *¿o* por este buque A t a b a q u e - P J * ^ •bauffeur, y vecino de Zapata 
iue e n t r e g ó el a u t o m ó v i l 857 ' 6 , . r o » y f a n r l i a s cubanas que residen 
V í r e n t e Prieto Diaz vecino de P r l -
* en T a m p a y \ i enen a Cuba a pa-
sar las f lsstaí! de PñFCUar., 
la goleta amer icana " E K a MUdr •.', 
L A S S A L I D A S D E A V E H 
E n el d ia de ayer l ian í .alldo loa 
ñ e u l e n t e s vaporea: E l americano 
dad de J e s ú s Burgos Otero, verlno tr. • , t lQu0 laa^ v . r H , . ^ . v i ^ - e s t . L l Ingles San Benito para 
melles 420 en Marlanao y que b a K r ¡ ^ 5uiiue e m b a i c o i á n en la 
visto dicho auto en el j a r d í n de una m a ñ a n a de hov para ios I ' . E . W . 
p ezaa, j a v{a ¿ e Key. •w'eat ! c - - igulen-casa f a l t á n d o l e numerosas 
sin qne Prieto lo haya dado cuen-
Ue Zapata 25. que so 
judlcado en | 4 0 0 . 
per-
I C o M a L l a h e , J a s é Verdugo. NM-o- ^ ' f 1 : , ^ l ^ u 
lasa Anido ^Armando Verdugo. F r a n C i l s i o b a l . E l a k e r í c a t o o S 
ci?.:o G o n z á l e z , Joseph K . F ¡ n k y P a r ? ^ o r l i A . E j ü í ^ f 1 t : f.a Isabel para Cardonas . T.a 
• s P A A U \ i ) A > l 
Siboney, 
mo S a u -
go'et-i 
ing'osa Burpee T u c k e r patc* Mo'jí-
l e . E l noruego Sylfold, pant S a -
c.ua. 
C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S D E 
L A H A B A N A 
15 g0 22 Dbro. 
r " * » * J S 4 , ' « A M A N E J A B O B A - M 
ílLr:|fto ¿ Peninsular, nara manejar . 
r Í W 0 8 , ! ^"eido ?:o.00 y .mi- C n b a , 16, bajos, derecha. T e l . A-48S5 
K ^ V . I n f ^ Jlmpia. Hospital La:,1 
MfUCii anta y D e s a g ü e . 
24 db. 
t e l é fonos A-8138 y A 0S98. Habana. 





K A O Ü ' N A R I A D E U S O 
R O B O 
Manuel Gorgas J o r d á n , de P u e r - , 
to Rico, de 36 a í ios ü e edad y vecino 
de C o n s e c r o Arango 21 bajos, de-, E n laa pr,m3ra3 hora8 dc la m a . | 
n u u c l ó que en los altoa de hu. casa de ¿ se e era p . . ü c e d e p t , 
{ ^ T ^ n r í n n t ' S í l ' J S S K ^ Rot terdam. Santander L a Com-balcon por un poste del a umbrado V i el v ^ c h o U n , \ 
v violentaron un encaparte. U n o - ^ 3 - . ^ J ^ ^ \ ^ r̂ao c ™ u 
rando !a c u a n t í a de lo s u s t r a í d o . m¿ ,i0 1 oñiT , , ,0^1^^^ i 
^mmm^mm^^mmmmm^^m.̂ ^ .̂ , j general y mas de l . ^ o o pisajercto. | 
E s t e buque seguirA -.-inje para N U E V A Y O R K , Diciembre 2 1 . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
;d-i« 
OPOBTUB^l>. .D. B U 1 C K D B 8EX8 c i -
ündros cinco pasajeros particular en 
perfecto estado, garantizado, se vend 
Se S 0 l ¡ c i t 7 
S O L A R 1 0 P O R 4 0 
[Vendemos Trituradoras ni piedra. Con-
croteras. Aplanadoras ^e carretera Mo-
linos para granos. Motores de vapor, 
barato por no poderlo a'ender. Puede gasolina v petróleo. Compresores de 
verse on Compoatela, 139. Garage. ¡aire, con motor; Calderas do vapor. Ge-
48427 " i Dbre. ñeradOTea de corriente dlrt;<ta, con nn>-
. _ 1 Itot (1 winor acoplado, WmcUes, Tornos. 
G R A N C A M I O N ^Itecortadvros. <:eplUos. Kresadoras, T a -
. ía-i ros J" Seguetas para mecánico. Co-
toneladaa; p^ro carga Hjn-.tTClamos un maquinarla *ín general, 
liste para trabaja: Oiganos io que necesita y lo atendere-1 
median j " 1 ' P«mn»a j j ^ a r t o Lawton, calle lí, pegado «I j 
* recnM. , a *dad que tenga quien Convento de Santa Clara, rodeado de I 
, '•mniende. c h a nn . . . I I . fabricaciones y completamente llano: 
^0*« S o f l J * * * a WCien ü e - ,vArlQ 10 ÜOr 40 varas y lo vendo a 53.50 . P.ci'istrando 
•̂aOe I V WO.00 v ropa limpia. lil ' ara y dejo una buena parte a pagar un perfecco estado 
4,,. 1 «O. 18 esnnii»» » 11 V . J . J H Pía*03- Su dueño J . Llaiic-s. Sitios t l tn« poco uso. informa al campo. Ir".'? con prontitud. Germiln Gi l , Anular 
« ««quina a 11, Vedado., Xo. 42. T e l . M-2632. J , Sánchez . San Nteoláa 216. ¡No UC, D o é t . 83, HibaUA. 1 
24 db. * 48447 '24 db. ' • 4S458 23 db. 1 •{b43>; J - ' SI db. 
H " D I A R I O D E L A M A R I N A 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r ^ 
m i ó e n a s u n t o s d e s v o r l i 
habiendo fUf.pendi',o su « s j ^ l a en! 
el puerto de V e r a c r u z debido a l a r 
S a l i ó el Atenas, para la H a b a m Tnmo'co el d ía 23 del presante metí. 
r e v o l u c i ó n que en el m i d ^ c existo. I C ' H A R L E S T o : v : . t)iclembr( 
E L ' V K N K Z T E L . V L e g ó e¡ C o í o j xt. d i paertoa eu-
t a a o a . 
I Prooeiienle de San Kr.'.üciaco de' ' 
Califo-.-aia yea v iaje a Bai t lmore , ; B A L T I M O R E , DlClembfe 81 
l l e g a r á a nuestro puerto en el d ia: 
de hoy el vapor amor ican- "Vene-j Sal laron el "Wascana. uoruegu, pa. 
¡ y u e l u " que trao carea é o n e r a l y p a - j r a Sa t t iago : y él Lbborgea. h ó ' a n ' 
j saberes. deH, para la Haban i i . 
B A C I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A D i d e m ' o r e 2 2 de 1 9 2 3 A Ñ O x a 
D E L I M O N A R 
Diciembre 18. 
E l doctor M l f n e l A. R o d r í g u e z , 
í e f e L o c a l de Sanidad me ruega que 
por m e d i a c i ó n del D I A R I O D E L A 
M A R I N A invite en su nombre y en 
el del C o m i t é del "Concurso L o c a l 
de Maternidad", a las autoridades 
e lr l les y mil i tares , prensa y p ú b l i c o 
- •n general , r o g á n d o l e s as i s tan <il 
Ayuntamiento é l m i é r c o l e s 26 del 
Que c u r s a a las 2 p. m. para que con 
Bu presencia den realce a l hermoso 
• c to de l a d i s t r i b u c i ó n de premios 
de l "Concurso L o c a l de Materni -
dad" . 
P R O F E S I O N A L E S 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
T E L L A 
Arquitecto « Ingrenlero C i v i l . Edificio 
OuTfiones, 220. Empedrado y Agular. 
de 4 a 6. 
46S84 4 E n . 
D E L C O M I T E D E D A M A S 
E s p l é n d i d o el é x i t o alcanzado en 
l a f u n c i ó n organizada a beneficio 
del concruso, celebrado el 12 ^61 
presente en el teatro " L i m o n e s ' . 
A $60.84 a s c e n d i ó e l total r ecau-
dado por el c o m i t é con ese f in. 
Ji L E V O S D O N A T I V O S R E C I B I D O S 
S e ñ o r a Mar iana Mascoleta de R o -
d r í g u e z , un coche-cuna, sefiora Ni-
n a A l d a y a de Sosa, u n a s i l l i t a oa-
n l t a r l a y um sil loncito. • 
Sefiora Nata l ia P é r e z de H e r r e r a , 
n n a s i l l i ta san i tar ia , 6 pares de bo-
t icas y 2 gorritos. 
Sefiora Glor ia A m o r de Vi l legas , 
n n andador y u n a s i l l i ta Banitaria 
C laud io H e r n á n d e z $5.00 D r M * 
nne l A b r i l Ochoa, propietano ae i 
i c a r i o San Miguel . $50.00 y otros 
muchos que i r é dando a conocer ^ 
pronto l leguen a poder del C o m . 
t é . 
A C A N A S I 
Manue l G o n z á l e z Nieto, (yilto e 
Inteligente Joven que d e s e m p e ñ ó de-
l icados puestos en sucursales de B a n -
cos y en l a A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos de este pueblo, con acr i so lada 
honradez y b e n e p l á c i t o , p a r t i ó d í a s 
pesados para Canas! . 
D e s e m p e ñ a r á el estimado amigo el 
cargo de segundo mayordomo en el 
C e n t r a l " P r e s t e n " ubicado en aquel 
t é r m i n o . Mucho acierto en el desem-
pefio del nuevo cargo que v a a de-
eempefiar le deseo. 
N U E V O J E F E 
P o r r e n u n c i a del s e ñ o r C a r l o s M . 
C a r t a y a h a sido nombrado Jefe de 
l a P o l i c í a Munic ipal de este pueblo 
e l s e ñ o r F é l i x H e r r e r a . 
Deseo a l nuevo Jefe de P o l i c í a se-
ñ o r H e r r e r a mucho é x i t o en su nue-
vo cargo. 
E l Corresponsa l . 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . f E U X P A G E S 
CrKITJANO Z>B £ A Q U I N T A 9 B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía Q-oaeral 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4, en su domicilio. D , entre 21 y 23. 
Teléfono F-H433. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e r 
C I R U J A N O S E L A 
A S O C I A C I O N D E D E F E N D I E N T E S 
Consultas de 1 a 3, lunes, miércoles y 
viernes. Cárdenas, número 45. altos. 
Teléfono A-3305. Domicilio: San Mi-
eruel, número 133. Teléfono A-9102. 
C5430 Ind . 15 Jl 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R 0 F E S I 0 S A L E 5 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á n e z 
E S P r C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
K I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E C S A L V A R S A N 
V í a s urinarias. Enfe^rrt-aades venéreas . 
Clscrscopla y Cateter lá iuo de los uréte -
res. Consultas de 2 a 6. Manrique, 
10-A. altos. T e l é f o n o A-5469. Domici-
lio; C Monte 374. T- í lé íono A-9545. 
D R . J O S E L U I S . F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de ¿a Asociación de 
Dependientes. Afecciones v enérea s , 
v í a s urinarias y enfermedades de seno-
ras . Martes, jueves v sábados de S a a. 
Obrapla, 51, altos Teléfono A-4364. 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de l a 4 para pobres de l a 2. 
52.00 al mes. San Nicolás , 62. Te lVo-
no A-3637. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z V OIDOS 
Esnecialjsta de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 lunes, m i é r c o -
les y viernes. Leal tad , 1S. Te l é fono 
M-4372, M-3014. 
D R . F . H . B Ü S Q U E T 
Consultas y tratamientos de V í a s U r i -
narias y Electricidad Médico, R i y o s X , 
alta frecuescla y corrientes. Manrique, 
66. De J2 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de P a r í s . Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas: de 1 a 3 
p. m. diarias. Correa, esquina a San 
ftidalecio. 
D r . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragrla. Consultas 
de 2 a 5 p. m. Telf . F-2144 y A-128». 
OBISPO, 55, A L T O S 
48263 20 Abril. 
G R A N D E S N O V E D A D E S E N 
L I B R O S 
"LA M O D E R N A t-ofiíJIA" P l y 
Mnrgall número 36. antes Obispo, slem 
pr.» atert í i a pr^sertar * sus rumero-
fransos favorecedores las Ultimas no-
vedades en libros que vengan de ex-
tranjero ha recibido y puesto a la 
vest^ la* siguientes Insuperables obras 
de clneclas, artes, literaturas, etc. Los 
pedidos del Interior de la República 
deben venir acompañados del importe 
del franqueo. 
Cuenteemos de mi tierra por 
Díaz de Escovar $0.50 
L o s Secretos de los Garitos. . 0.60 
L a Sortija Antigua H. Celarla. 0.80 
Modelo de Felicitaciones. . . 
E l Bsparclador de Ascuas, Con-
Husis por Gorky 
L a Miseria de Madrid por S. C a -
Nuetc Método de Inglés Buthln. 
L a Transformación Social de 
rrlllo 
E l Beso 
bronle. 
Mi Primo Gerardo por Ardol. 








D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad da Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 5. Paseo, 
esquina a 19, Vedado. Telf . F-4467. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
EAMJPARIT.T.A, 74 
E s t ó m a g o e intestinos exclusivamente. 
Consultas de 8 a 10 a . m. y 1 a 2 p. 
m. Extracción del contenido estoma-
cal . Radioscopia y tratamientos espe-
ciales a horas convencionales. 
45809 31 Dbre. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en general con espe-
cialidad en enfermedades de las v í a s 
digestivas: (estómago, intestinos, h íga-
do y páncreas) , y trastornos en la nu-
trición. Diabetes. Obesidad, Enflaque-
cimiento, etc. Consultas da 2 a 4. Cam-
panario, SL 
<8202 18 E n . 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad en el artritismo, reumatismo, 
piel (excoma barros, ú lceras ) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperetor-
tridrla (acidez), colitis, jaquecas neu-
ralgias, parál is is y demás enfermeda-
des nerviosas. Consultas de l a 4, Jue-
ves gratis a los pobdes. Escobar, 4.05, 
antiguo. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Tratamiento nuevo y eficaz de la Im-
potencia. Consultas de 1 a 4 p. m. 
Campanario, 38. 
C9020 30d-20 D 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Te lé fo-
no A-9203. 
C2230 Ind . 21 s 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E l R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U F I A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
v Abogados Aguiar, 71, 5o. piso. Te lé fo -
no A-2432. De 9 a 12 a . m. y de 3 a 
6 P. m. 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio 40. altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-3701 
E S T Ü D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E U X G R A N A D O S 
Obispo, nütn 30, esquina a Compostel» 
Da 9 a 12 y de 2 a 3 
Teléfono A-79S7 
P A S T O R D E L R I O 
J U L ; 0 M O R A L E S C 0 E L L 0 
J O S E f . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Barco Nacional. 420. Teléfono M-3639 
Habana. 
3'869 31 Dbre. 
D R . E . O D I O C A S A B A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Diario en Orlente). E d i -
ficio "Martínez", José A. Saco, bajoa 
número 6. Santiago de Cuba. Te lé fo -
no 2585. 
Ind 9 oc 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especiallmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4, Campana-
rio. 62, bajos. Teléfono A-1324 y P-3579-
C8392 30d-lo, ' 
D r . V a l e n t í n G a r d a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz, 15. M-L644. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Ir.^ne y Serrano. Jesús del Mon-
te. 1-1640. Medicina Interna. 
Ind. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarlas y sin dolor, consultas de 2 
a 3 y de 7 a 9 p. m. Suárez, 32, Poli-
clínica. Tsuéfono M-6233. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirug ía general, «n-
fermedades de seftoras y n iños . 
Médico do v i s i ta de la Quinta Co-
vadoa^a. 
Horas de consulta, de una y media a 
tres y media, todos los d ías 
San Rafael, 113, altos. T e l é f o n o M-
1417, Habana, 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 . 
G r a t i s a l o s p o b r e s . 
D r . D a v i d C a b a r r o c a , R a m ó n S o l e r 
Consultas de 3 a 11 y da 2 a 4. Especia-
lista en enfermedades d" s e ñ o r a s y ni-
ños, venéreas, piel y s í f i l i s , partos y 
c i iug ía en general, inyeccioneo intrave-
nosas para el asma, s í f i l i s y reumatis-
mo. Anál i s i s de esputos y orina. E x a -
men de sangre para la s í f i l i s . (Reac-
ción de Gate) . 4 pesos Rayos X , tra-
tamiento moderno de las quemaduras. 
Teléfono A-0344. 
Nota: Para el primero del mes en-
trante nos trasladamos para Lealtad, 
112, bajos, entre Salud y Dragones, 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
Médico dei Sanatorio Covatíonga, y del 
Hospital da Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales, Consultas diarias 
de 1 a 5, excepto los s á b a d o s . Escobar 
número 106. T e l é f o n o M-7237. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático do la Universidad, m é d i c o 
de v i s i ta especialista de la Covadonga. 
V í a s urinarias, enfermedades de seño-
ras y de la sangre. Consultas de 3 a 6. 
Neptuno, 125. 
C3051 I n d . 13 a 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cimjano del Hospital Municipal Freyre 
de Andrarie. Especia l i s ta en v í a s urina-
rias y enfermedades venéreas . Cistosco-
pta y cateterismo de los uréteres . I n -
yecciones de N e o s a l v a r s á n . Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p, m. 
en la calle de Cuba n ú m . 69. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del Corazón, Pulmones, Es tó -
mago e intestinos. Consultas los días 
laborahlej. de 12 a 2. Horas especía-
le::, previo aviso.'Salud, 34. Telf. A-5478. 
* O R T O P E D I S T A S 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía . Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consulta* de 2 a 4. 
Aguiar, 11. Teléfono A-6488. 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
E S P E C I A D I S T A E N P I E D V S l P U i I S 
D E l HOSPXTAD S A I N T I iOUIS 
D E F A B I S 
Cura pronta y radical de la s í f i l i s , 
por antigna que sea, con 26 inyeccio-
nes de Suero del Dr. Qnery, E s el úni-
co tratamiento curativo de la Parál i -
sis General, de la Ataxia y de las de-
m á s enfermedades para-sUi l í t i cas . 
Consultas $5.00, de 10 a 12 m. y de 
9 a 5 p. m. 
V I R T U D E S 7 0 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas Invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
hasta llegar a dar al cuerpo su forma 
normal, R I S O N F L O T A N T E . Descen-
so del e s t ó m a g o . Hernia . -Desviac lón de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emilio P . 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
se ha trasladado de Sol 78 a Animas 
101. Te lé fono A-95ü9. Consultas de 10 
a 12 y 3 a 6. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Consultas gratis para pobres de S 
a 11 a. m. en Monte 40 esquina a An-
geles y de 2 a 4.112, San Lázaro 229 
entre Gervasio y Belascoaí|». Especia-
lidad en enfermedades de señoras , par-
tos venéreos, sífil ist enfermedades del 
pecho, corazón y señoras , en todos sus 
períodos. Tratamiento especial por lu 
yecciones intravenosas, Neosa lvarsán 
etc., y Cirugía en generaL Para avisos: 
Te lé fono A-8256. 
47764. / 14 Enero. 
0 M A D R O N A S F A C U l T A T I V A S 
M A R Í A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica Los ú l t imos 
prt cedimí^rtos c ientí f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
t i trés No. 381, entre 2 y 4, Vedado. Te-
léfono F-1252. „ i 
47050 . 9 en. 
C A L L I S T A S 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estórrago e Intestinos. Tratamiento de 
la colills y enteritis por procedimien-
to propio Consultas d ianas de 1 a 3. 
Hará pobres lunes, m i é r c o l e s y vler 
nes. Reina, 90, 
C 4505 Ind 9 1n 
I N S T I T U T O C U N I C 0 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Te lé fono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirujía de urgencia y total. 
Consultas dt 1 a 6 de la tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del es tómago. Intesti-
nos, Hígado, Pancréás, Corazón. Riñón 
y Pulmones. Enfermedades de señoras 
y niños , de la piel, sangre, v í a s urina-
rias y partos, obesidad y enflaquf ci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les . Enferiüedades de los ojos, gargan- ¡ 
ta, naiiz y oídos . Consultas extras $2.00 I 
reconocimiento $3.00. Completo con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno ; 
de las s í f i l is , blenorragia, tuberculo-
sis, asma, diabetes por las nuevas in-
yecciones, reumatismo parál i s i s , neu- , 
rastenia, cáncer, úlceras y almorranas. 
Inyecciones intramusculares y lá s ve- ' 
ñ a s (Neosa lvarsán) , Rayos X , ultrav'o-
letas, masages corrientes eléctricas , ' 
(medicinales alta frecuencia), aná l i s i s 
de orina, (completo." $2.00) sangre 
(conteo y reacción de Wasserman), es-
putos, heces fecales y l íquido cefalo- ' 
raquídeo . Cüraciones, pagos semana-
les, (a plazos). 
" A l f a r o ' ' . Q n í r o p e d i s t a E s p a ñ o l 
sin cuchilla ni dolor, $1.00. Hay maní-
cure, 60 centavos. Quiropedlsta de la 
Asociación de Dependientes y Reyor-
ters. Obispo, 37. Teléfono M-5367. 
46330 9 E n . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ Í A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no d e s p a c h a r á n ingún pasaje 
para E s p a ñ a sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
s?ñor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tulo universitario. 
E n el despacho $1. A domicilio, precio 
s e g ú n distancia. Prado. 98. Teléfono 
A-3817. Manicure, Masajes. 
G l k O S 0 £ L E T R A S 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de A n a t o m í a de la escue-
la de Medicina. Director y. Ciruj'ino de 
la Ca.&\ dé Kalud del Centro Gallego. H a 
trasladado su gabinete a Gervasio, 12G, 
altos, entre San R a f a e l y San J o s é . 
Consultas de 2 a 4. T e l é f o n o A-441(). 
D r . F E D E R I C O J . O D O A R D Q 
M E D I C O C I R U J A N O 
De los Hospitales de P a r í s y B e r l í n . 
Medicina interna, enfermedades de se-
ñoras y v í a s ur inar ias . Consultas de 2 
a 4. Animas, 113. T e l é f o n o A-6950. 
D R . B E R N A R D O C A R D E L L E 
Médico de n i ñ o s . Consultas: Lunes , 
miérco les y viernes de 3 a b. Martí , ¿ 6 . 
Teléfono 5155. Guanabacoa. 
C«747 ind -i So 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, S pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Latoratorio Clínico-Químico, del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono A -
S344. 
3560 Ind 4 n 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en 
v ías urinarias, estrechez de la orina 
venéreo, hidrocele, s í í i l l s ; su tratamien-
to por inyecciones sin dolor. J e s ú s Ma-
ría, 58. Tt lé fono A-1760. 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades ile los niños. Médicas v Qui-
rúrgicas. Consultas d« 12 a 2 G nú-
116,,,e.Iit/,e LInea y 12' Vedado, Teléfono F-4233. 
D R . J . D I A G 0 
Afecciones de las v í a s urinarias. E n -
fermedades de las s eñoras . Aguila, 72. 
D© 2 &> 4. 
" P 0 L í C U N I C A - H A B A N A , , 
S u á r e z , 3 2 . T e l f . M - 6 2 3 3 . 
De medicina y C i r u g í a en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. E n -
fermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . G a r -
ganta, Nariz y Oídos, ( O J O S ) . E n f e r -
medades nerviosas, e s t ó m a g o , Corazón 
y Pulmones v í a s ur inar ias . Enferme-
dades de la piel, Blenorragia y S í f i l i s , 
Inyecciones Intravenosas para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculos is . Obesidad, 
Partos, Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Aná l i s i s en ge-
nera». Rayos X , Masages y Corrientes 
e l éc tr i cas . Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Te lé fono M-623«. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de n iños , 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar n ú m e r o 142." T e l é f o n o A -
1336. Habana. 
C8024 Ind. 19 Dct 
D R . J . V E L E Z 
M A R I A N A O 
Consultas de 1 a 3. Telf . L a r g a dlstan-
i'a. (Consultas, $10.00) 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes. Msrtea y Jueves. De 1 a 3, L a -
gunas, 4 6, esquina a Perseveranria. No 
hace v i s i t a . Teléfono A-4465. 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente enfer-
medades del pecho. Consultas de 12'a 
2 • Conc0rdlai 113. Teléfono M-1415 
480 <8 25 E n . 
A L M O R R A N A S 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 57. Teléfono A-8319 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
Telé fonos A-0551, M-6679. Cable y Te-
leg. ••Wolfrego" O'Reilly, número 114. 
altos. (English Spoken.) 
D R . 0 M E U 0 F R E Y R E 
A b o g a d o y Notar io 
O ' R E I L L Y , 1 1 4 . T e I f . M - 5 8 7 9 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A B L O S G A R A T E BRtT 
ABOGADO 
Cuba, '"•léfono A-2434. 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor, y pronto alivio, pudlendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rlos. Rayos X corrientes e léc tr icas y 
« f ó f ^ f t an,áli6ls» de orina completo, 
$2.00 Consultas de las 5 p. m. y de 7 
tltntn Vi l -a ,noc^- Cura3 a P'azos. Ins-
no A - o S l MerCed nÚm- 90' te lé fo-
D R . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, e s tómago e Intestl-
nos. Carlos m . 209. De 2 a 4. lnltaU 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid v la Ha-
bana. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños, partos 
Tratamiento especial curativo de las 
afeccionas genitales de la mujer Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtnd, 91 y 93 Te-
léfono A-0226. Habana. 
*6213 81 Dbrei 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Univer-
sidad de la Habana. Aguacate. 27, altos 
Teléfonos A-4611, F-1778.! Consultas de 
1 a 12 y de 3 a 4, o por convenio pre-
vio. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga 
del Centro -Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto Garc ía . Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y o í d o s . Con-
sulta ds 1 a 4. Monte, 386. T e l é f o n o 
M-2330. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades de P a r í s y Madrid. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Consultan de 2 a 3. Monte, 330. 
(Juntó a l Ci ty Bank) 
M-7353. Dcmiclllo: 4, n ú m e r o 205. Ve-
dado .—Telé fono F-2236. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fl ladelf ia , New 
York y Mercedes. Espec ia l i s ta en v í a s 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretra, vejiga y caterismo 
de los uréteres . E x a m e n del r iñón por 
los Rayos X , inyecciones de 606 y 914. 
Reina, 105. Consultas de 12 a 3. 
I -P íe y ZZ9-0 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especial idad afeccio-
nes del pecho agudas y c r ó n i c a s . Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. H a trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 52, 
(altos). Teléfono M-1660. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista del Hsoplta l San L u i s de 
P a r í s . Enfermedades de la Piel , S í f i l i s 
y Venéreo . Consultas de 9 a 12 y de 
3 a 5. Consulado, 90, a l tos . T e l é f o n o 
M-3657. 
36687-88 31 Dbre . 
D R . C E L I O F . L E N D I A N 
Consultas todos los d í a s háb i l e s de 3 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . C a m -
panario, C8. altos. T e l é f o n o M-2671. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
( e s t ó m a g o hígado, r iñón , e tc . ) enfer-
medades de s e ñ o r a s . Inyecciones en se-
rie del 914 para s í f i l i s . De 2 a 4 p. 
m . Empedrado, 51. Haban?-
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p , m . T e l é f o n o A-
7418. Industria 37. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Especialidad enfermedades del pecho, 
-(Tuberculosis), Electricidad médica, 
Rayos X y alta frecuencia, tratamien-
to especial para la impoterteia afec-
ciones nerviosas y reumatismo. Enfer-
medades de las v í a s urinarias. Consul-
tas de 3 a-5 p. m. Gratis para "pobres, 
martes 3 viernes. Prado, número 62, 
esoulna a Colón. T e l . A-3344 . 
C Indf. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C o b a , N o í . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de 'odas clases «o-
br« todas las ciudades de Espa-
ña y sus pertcnenciaí Se reciben 
rt t-osits en cuenta oriente Ha-
cen nagos por cable, giran letras a 
coria / larga vlsts y dan carta» d« 
crédito sobre LónJre». París Madrid. 
Ba>-r<>ioná, New York, New Orleans. Kl-
ladelT'a y demás capitales y c ludadv 
de lo« Estados Umdüs México y líuro 
pa asi como •obr'- todos los pueMoa. 
J . B A L C E L L S Y t o . 
S . e n C . 
S a ? I g n a c i o N ú m . 3 3 
Haceii pagon por el cable y giran le-
tras -i corla y larga vista sobre í l ew 
YorK. bondies, Pa ls y sobre todas ias 
caoiialts y pueblos de España e islas 
Bu-mi es y Canarias. Agentes de ta 
Corrns»flla de Seguros contra incendio» 
-l'o '»}". 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Señoras y n iños . Reg ímenes alimenti-
cios. Gordura, Delgadí^. Diabetes,' Ar- , ' 
trltsmo. Aparato tiige.slivo. Sangre y , 
orina, Neurosis. Infanta, 75. casi es-
quina a Jesús Peregrino. Consultas de i 
1 3, especiales a horas f i jas . Telé-
fono M-4714. 
46766 7 E n . 
D R . G . G O N Z A L E Z P E R I S 
Piel Sí f i l i s y Venéreo . Procedimientos 
n o v í s i m o s . Consultas de 2 a 4 p. m. 
Se dan horas especiales con brevj avi-
so. Consultas para pobres a 1 pesos los 
martes, jueves y sábados de 4 a 6 p. 
m. San Lázaro, 354, atos. Teléfono 
A-0336. 
C7916 29d-14 
N . G E L A T S Y C 0 M P A W A 
IOS. Aguiar ios esquina a Amargura. 
Ht-ce oagos por el cabi >. facilitan car-
tas fl» crédito y giran P4.g09 por 'íablo 
giran letras a la corta v larga sobre 
todas tas capitales y ciudades importan-
es de los Estados Unidos, México y 
Euroos, as, como sobre todos los pue-
blos óe España. Dan cartas de crédito 
sot)»-e New Vork Flladelfia, New Or-
ieans. San Francisco. Londres, faría, 
H. ii*hiTZo Madrid v Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L i a tenemos en nuestra oóveda cons-
tr-ilda con todos los adelantes moder-
noc y las alquilamos para guardar Ta 
lores de todas clases baj< la propia nus-
.oala de los interesados En esta ofl 
clna daremos todos loa detalles que m 
¿e*eer. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
• VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológldos del 
Cen'ro Gallego. Vrofesor de la Unlver-
í-idiirí Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. ¿tas háb i l e s . 
HaJ^an^ 65, bajos. 
E l vapor 
P . d e S a t r á s t e p i 
C a p i t á n : E . J ' y L I A 
saldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d ía 
30 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, nevando 'a 
correspondencia púb l i ca , que sóle si» 
admite en la Admin i s t rac ión de C o 
rreos. 
Admite pasajeros y carga generai 
incluso í a b a c o para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 1» 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bultos de sn equipaje, so 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
S u consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Te l f . A-7900 
" C O M P A Ñ I A D E L PAClF l fn . . 
" M A L A R E A L I N G L E S ^ 
S a l i d a s F i j a s 
P a r a V I G O , L A C O R U N A ^ 
T A N D E R , L A P A L L I C E y ' i j v í J 
P O O L y U V * 
Vapor OTxOYA. el 2R a9 n i , , . ^ 
Vapor ORCOMA, el h de Enitn,bt». 
Vapor Oropesa. el 4 de Febr^0' 
Vapor Ovita. el 20 de F e b r e r o -
P a r a C O L O N , puertos de PFBp 
d e C H I L E , y por e l f e r r o c ^ 
* T r a s a n d i n o a Buenos Aire» 
Vapor O R I T A , el 6 de Enero 
Vapor 12BRO, el 9 de Enero " 
Vapor E S f i E J U I B O , el 6 de V . k 
Vapor EliR.O, el 5 de Marzo <!ro' 
G R A N R E B A J A en pasajes d- M 
para Europa. Cocineros y rerS?*! 
españoles para '°b tres cateenM^ 
pasaje. Excelente COMODmfn ?̂ ̂  
F O R T . R A P I D E Z y SEGURllY»n t I 
Servicios combinados a puerto 
Colombia Ecuador Costa Rica v ^ 
ragua Honduras, Salvador v n,, •  
l a . 
Para Informes: 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s , 3 0 . — T e l é f o n o s : A-654| 
A - 7 2 1 8 , A - 7 2 1 9 . 
C U N A R D 
a n o A f é C M n n l u . » ÜNfjj
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S í 
R E T E 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s grandes, mi 
r á p i d o s y m e j o r e s de! mundo. 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a de las fe-
c h a s d e s a l i d a s , e t c . diríianjc i 
M A N N , L I T T L E & C 0 . 
O F I C I O S . No . 1 3 
T E L E F O N O A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C á a , S . A . " 
6. 8 AS* P E D K O , 6.—BljreeelfiB T»lerr*flca? "Emprenavo", Apartado IMl 
T E L E F O N O S : 
A-5315—-Información General. 
A-4730—Septo, de Tráfico y rietsi, 
A-6'¿36—Contaduría y F a s a j u . 
A-3066—Dopto. flo Compr'vs y Alma 
M-5293—Primer Espigón de Fanlk. 
A-5634,—Seg-ando Espigón do Paul». 
• XiA CARGA Z H SST] 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas: 8 a 12 y de l a 6. O'Reilly, 
60 por Vil legas. Teléfono A-6730. 
L I A 1 L L 0 S 
D r . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista. De las Unlverslda-' 
des PensyJvania y Habana. Horas fijas i 
para cada cliente. Consultas: de 9 a 1 y 
media. 
A-8792. 
Consulado, 9, bajos. 
E i hermoso trasat lánt ico español 
C O N D E W I F R E D O 
De 7.500 toneladas, Capftán O T A O -Teléfono i —'w w 
L A U R R U C H I 
D r . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia, 24, altos, entre Anl-
mie y Virtudes. T e l . A-8583. Denta-
duras da 15 a 30 pesos, garantizadas. 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 8.<-
45690 " ^ S l d 
D O C T O R A N T O N I O C A S T E L L 
M E D I C O C I R I T J A N O - D E N T I S T A 
Tratamiento de la Piorrea alveolar y 
dientes cariados y enfermos en todos 
sus grados. Curación rupida de absce-
sosv F í s t u l a s ' y neuralgias de origen 
dentarlo. Extracciones y trabajos art i -
ficiales por los métodos m á s modernos. 
Estre l la , 45. Consultas gratis de 8 a 
11 y de l a 5 y de 7 a 10 p. m . 
47604 13 E n . 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
aSENTISTA M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. FVt.-
cilldades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a . m. a 3 p . m. A los emplea-
dos del comerclo( horas especiales por 
la noche. Trocadero. 68-B, frente al ca-
fó E l D í a . Teléfono M-6395** 
S a l d r á de este puerto fijamente eJ 
día 26 de diciembre, admitiendo pa-
sajeros y carga, p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
\ 
Precio del pasaje en tercera clase 
p a i a C a n a r i a s : $60.60. 
Precio del pasaje en tercera clase 
p ? r a C f d i z y Barcelona: $75.05. 
(Incluidos ios impuestos). 
P a r a más informes, X ig i r sc a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . S . E N C . 
S a n Ignacio No. 18 T e l é f o n o : A-3082 
Habana 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: emermedadeo de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 5 p m. Monte. 149. 
altos. 
43438 12 E n . 
A N U E V A Y O R K 
Precios Espec ia l • 
ie Ida 7 R e g r o t 
D r . A R T U R O M c o s . B E A U J A R D I N 
C I R U J A N O D E N " 1STA 
Ha trasladado su gabinete dental do 
C l n c ó n , 18. a Kalgueras, ''0 y med.r.. 
C u r o , entre Rosfti y Uomoillo. C( n.'-uí-
tas dr- J a 5 y de 7 a & > ri: 
45817 , 31 Dbre. 
1 3 0 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 103. Teléfono A-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
4. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especial idad estoma-
go. Deblidad sexual . Afecciones de se-
ñoras de la sangre y v e n é r e a s . De 3 a. 
4 y a horas especiales. T e l é f o n o A-
B 7 5 i - o l l t ^ 125. entrada por Angeles. 
C9676 'nd-23 Dbre. 
D r . F ^ K C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico ñor Oposición de la Universidad 1 
Nacional. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital •'Mercedes". 
V* precio» Inclo-
y«o oomlda y c«- ^ , 
•taróte Boletlne* 
valido» por « e l a ^ l 
ceses Saleo todo* 1» Martes * loe Sábado» 
D £ H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por loa galcoa <X le Ward Ltua Xbmbimn talidai todo» ¡o» ¿anea dm Hmimm̂  a Progrmmo, Vera CTUM y Tampico 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C a 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
te. Clase. Telefona A-6154 
Peaeo de Met í 111 
^ f 3b CLiae. Telefono A-OIS 
S<ido eaq. a Paula 
Afeacia Geneval 
QBeiea U r Vi, Telefono M- IVM 
W M HARRY SMJTH 
Vice Fre« y Agente Oeneral 
S E L A C I C W S U L O S T A P O B X S Q t B E S T A » 
P U B B T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor " P U E R T O T A l t A P A " saldrá, el miércoles 19 del actnal, para MíUE-
V I T A S , M A N A T I V P U E R T O P A D R E (Chaparra) . 
Vapor " S A N T I A G O D E C U B A " Jaldrá el viernes 21 del actual, para TA-
R A F A , G I B A R A ( H O L O U I N Y V E L A S C O ) , V I T A A N E S , Ñ I P E (Mayari, 
Antllla, ProBton), S A G U A D E TANAMO (Cayo Mambí) , B A R A C O A , GUANTA-
ÑAMO (Caimanera) y S A N T I A G O B B C U B A . 
Este buque reclblrA carpa a flete corrido en combinación con los F. C 
del Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON, E D E N . D E L I A . G E O R O I N A . V I O L E T A , V E L A S C O . L A G L NA LARÜA. 
I B A R R A , C U N A G U A . CAONAO. WOODIN. DONATO. JIQU1. JARONU, RAS-
C H U E L O . L A U R I T A , L O M B I L L O . SOLA, SENADO. N U S E Z , LUOARES0. 
C I E G O D E A V I L A , S A N T O TOMAS. SAN M I G U E L . L A REDONDA. CEBA-
L L O S . PINA, C A R O L I N A , S I L V E I R A . J U C A R O . F L O R I D A , L A S ALEGRIAS. 
C E S P E D E S . L A Q U I N T A . P A T R I A . F A L L A , J A G U E Y A L , CHAMBAS, SAN 
R A F A E L . T A B O R . N U M E R O UNO, A G R A M O N T E 
C O S T A S U R 
Salidas de est» puerto todos lo« viernes, para los d© CTENFUEGOS, CA" 
6 I L D A . T U N A S D E ZAZA. J U C A R O , SANTA C R U Z D E L SUR. MANOPLA 
GUAYÁBAL. M A N Z A N I L L O . N I Q U E H C . C A M P E C H U B L A . M E D I A LUNA. 
E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E CUBÜ 
Vapor " C I E N F U E O O B " saldrá, el viernes 21 del actual, para los pnertoi 
arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapov "AJTTODIN D E I i OODDADO* 
Saldrá de este puferto los días B. 15 y 25 de cada mes. a las I P- H," 
para los de B A H I A HONDA. R I O B L A N C O , B E R R A C O S . P U E R T O ESP*-
RANZA, M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A (Minas de Matahambre). RIO DEi 
MEDIO. DIMAS. A R R O T O S D E M A N T U A y L A F E . 
2 . INEA D E C A 1 B A R I E N 
Vapor "OAZBABZXIP* 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén, reclble* 
do car^a s flete corrldc para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el B1,M' 
coles hasta las S a. m del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C C 
(VUjos directos a Onaatáa&mo y Santlasfo de Cuba) 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado 22 de diciembre » i -
diez a. m. directo para GUANTANAMO, S A N T I A G O Di : CUBA P ^ . r ? 
P l ATA. M O N T E C R I S T I , S A N C H E Z . (R. D ) . SAN J U A N . MAYAGUA 
A G U A D I L L A y P O N C E (P R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 29 a las i a. ra. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de esto puerto el sábado día 5 de ene* 
directo para GUANTANAMO, SANTIAGO D E CUBA. SANTO DOMINGO. SA.̂  
P E D R O DK MACORIS. (R, D.) SA*Í JUAN. M A Y A G U E Z . AGUADILLA J 
P O N C E (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 12, a las 8 a. m, 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarques de drogas 7 ""E 
terlas inflamables, escriban claramente con tint;. roja en ol ^.noclmlento 
embarque y en los bultos la palabra " P E L U i K O " De no hacerlo 
responsables de los daños y perjuicios que pagaran ocasionar a la demás 
ga y al buque. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I O H Í 
V a p o r e s C o r r e o s F ranceses 
Bajo contrato postal con e! Gobierno F r a n c é s 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A R A A T R A C A N A L ESP¡ 
G O N D E " S A N F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R E L E M B A R Q U E 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S A L I D Í 
P a r a T A W P I C O 
Vapor correo f r a n c í s " F L A N D R E " saldrá el 19 de Diciembre. 
Pata C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E : ^ Ví 
Vapor correo francés "Flandre" saldrá el 30 de Diciembre » 
del día. jje ¿e 
N O T A : — E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en el mu de I* 
hlna (en donde estará atracado e vapor) solamente el c.a » ^ 
1*4 M M 
Mac i.._ 
ciembre de 8 a 11 de la maflana y de 1 a 4 de la tarde. E l cilj!r,aJ*1ero» * 
no y bultos peqneflos do camarote, los {.oorán lle-var los señoras p? «ana, 
rnomeijto del embarque, el día 15 de Diciembre de 8 a 10 de la man 
I M P O R T A N T E 
Los señores pasajeros de T E R C E R A C L A S E , tienen comedor ^ 
asientos individuales y sen servidos en la mesa. Camarotes para un*.'crt3 
tres y cuatro personas, numerados, sa lón de fumar y amplias cU 
paseos. 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
P a r a m u infomes, dirigirse a 
E R N E S T G A Y E 
Oficios. No. 9C Apartado 1090. 
H A B A N A 
rto x a D I A R I O D E L A M A R I N A Didembre 22 de 1923 P A G I N A V E I N T I T R E S 
Holandesa Americanaj JUDICIAL 
H A G O S A B E R : que en los au tos del 
J u i c i o v e i b a i n ü m e r o 4402i92S s e c u l -
do en este J u z g a d o por B R U N O S \ X - : 
l i n e a n e a n u c í a 
fORRToS HOLANDESES! LICENCIADO PABLO GOMEZ DE 
W P 0 R E S C O R R b o » n ¡ ^ y TEJADA, JUEZ 
B vapor holanda MUMCIFAL DEL ESTE 
I E E R D A M 
^ CI 2 9 d e D I C I E M B R E , p a r a 
V I G O , C O P U D A , 
S A N 1 A N D F R f 
R O T T E R D A M 
PROXIMAS CAUDAS PARA 
r EUROPA— 
«r ^ r d a m ' ¿9 d» D i c i e m b r e . 
w o r ^ r r S d a m " l9 de ^ n e r o 
\ a p ° r ^ d a r o - 9 d - P a t e r o . 
Van» . ^ n A w " l o de M a r z o , 
r a p o ' .. p ^ R D A M " 12 de M a r z o 
Vapor „ c p ¿ ^ x R N D A M " 12 di- A b r t L 
V E R A C R Ü Z Y T A M P Í C O 
Próximas Salidâ  
- ••Rnaarndana*" a» de D l r l f n b r e . 
^ " « d a m 1 l ^ c i e E n e r o 
las 
Vapo 
3 de f e b r e r o 
Vapor . f ^ ^ a n , - . 24 i e F e b r e r o . 
I » ? ? ' " S p ^ r n T a i i " 14 do M a r z a 
»^mlton p a s a j e r o » de prlroera_ c ase . 
^ ^ « u r d a E c ó n ó n , l c a j y de T í r c e r a 
i l t ^ f r i a r e u n l e n d » t v d o » e l los como-
& u " w e a í e c l a l e s P a r a los oasaje'-oa 
d , i ^ Tin c u h l e r t a s con toldo* c a m a 
- . ^ n u n e r k d o s p a r a t » v 6 p e r s o n a s 
S m e d o ' con a c e n t o , ' n d . v í d u a ' e a 
Bxoelente c o m i d a » ^ e s p a l ó l a 
p a r a m á s i n f o r m e s í í r g í r s e a : 
R. D Ü S S A Q , S . en C . 
Ofíciof, No. 22. Teléfonos M 5 6 4 0 
j A-5639. Apártalo 1617. 
AVISOS 
E D I C T G 
S e a n u n c i a l a v e n t a ea p ú b l i c a s u -
Das ia , an te el N o t a r i o d^ c f t a c i u d a d 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u l o l a , en bu o f i c i -
n a cal lo de A m a r g u r a , n ú m e r o t r e i n t a 
> d o » eesundo piso. e. d í a 7 de E n e r o 
oe m u n o \ e c l e n i o s veinte y cuatro , a 
l a s t r e » de l a u r d e , y ee a d j u d i c a r á a l 
C H E Z 
A L L 
p r e s a M a r í t i m a 
correspond ien te s e s a s 
c a a o s m a r c a d o s 
oubas ta por t é r m i n o de ocho d í a s los ' de C u b a 4 a ' 
b ienes e m b a r g a d o s en dicho Juic io QaS ! a c c i o n a a Á" 
son los s i g u i e n t e s : L o s derechos y a c - j con l o " n ú m e r o s " 1 ^ % T ^ T V 
^ í l ; I rl' 28- 80. *f. SO y* 62 que M e n c u e n -
d̂  ' SÍS. CTÍ de T h e N a t i o n a l C i t y 
 
c iones que c o r r e s p o n d a n a l dem 
do en «1 contra to de a r r e n d a m l e n 
loca l que o c u p a l a c a r n i c e r í a de s u i B a n k of N¿w~*York c . - m V / n 
propiedad en l a c a l l e de L a m p a r i l l a , n o r a t l c i a de - a n t l a p lg-
Importe de tres a c c i o n e s que posoe el 
m i s m o demandado en d i cha s o c í 2 . ei l ? f 0 , c u y o P ^ s t a m o ha quedado r e d u -
ALQUILERES DE C A S A S a l q u i l e r e : d e c a s a s A L Q U I L E R E S D E C A S A S ALQUILERES CE CASAS 
l é f o ¿ o F - 2 4 l é . C E R C A D B X . C O M B B O X O . O A « l r « E W 
^ 4 8 2 6 l _ _ UJSSLgm'U a l p a r q u e S a n J u a n de Dio* se a l -
» H 90 P E S O S r B E - A l . Q O T L A i r I . O S . . u i l a l a p l a n t a b a j a Acrular 47. b a i a . 
1 e s p l é n d i d o s y f re scos a l to s de M a r q u é s s a l e t a , comedor, c i n c o c u a r t o s , e t c . u i a 
P o r q u é n O S e e v i t a L d . m o I e s t Í P S G o n z á . . - » . 60, con s a l a , s a i e U c o r r i d a , yo e i n f o r m e s : p r i m e r p i s o . ^ 
y r e s p o n s a b i l i d a d e s e n c a r g a n d ) f n t e " T , r d o S ^ 
C o b r o d e R j n t a s l ¿ 
b o d e g a y p u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . 
I n f o r m e s : R i c o , T e l f . M - Z O O O . 
C 9 9 6 4 4 d 19 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e s u s p r o - , 08ai¿e . Í T t o v i en i a bodega 
p i e d a d e s a n u e s t r o D e o a r t a - 1 I n f o r m a n « a S a n L A x a r o , «, b a j o s . 
m e n t ó d e B i e n e s ? ¡ 4 * 2 ¿ * 21 P . ^ 
D i c h o D e p a r t a m e n t o e s t á d e b l d a m e n -
m a n : T e l é f o n o F - Í 2 0 5 . 
4 á l i 4 - * O b r e . 
S H A L Q U I L A N - X^OS A X . T O S D B B A 
c a s a cnl ie 27. en tre A y P a s e o . T i e n e 
comedor, c u a t r o 
PISO AMPLIO 
1 X K F O S T A V T B m S O O C l O TAMA « • 
i que q u i e r a e s tab lecerse se a l q u i l a un 
I buen loca l r e g u l a r c a p a c i d a d con ense-
1 s a l a  c u a r t o s y uno 
par.* cr iados , doble s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
b a ñ o moderno, doble l i n e a de t r a n v í a s . 
L a s l l a v e s en í>l piso de a l l a d o . P r e -
arto grendo 
c í o 85 pesofc 
2856. 
48059 
I n f o r m e s : T e l é f o n o A 
26 Dbre . 
<;l t r a t o q u e r e c i b e dzl i n q u i l i n o y e v i -
aonwda ; t a r BU d e t e r i o r o , p a j a r l a s c o n t r i b u - E N RAYO, 8 4 , A , A L T O S 
un s a l ó n c< 
i a l fondo 1 




L a m p a r i l l a 55 a v i r t u d de l i cenc ia uu6 
le fufi concedida por l a A l c a l d í a M u n i -
c i p a l en 24 de N o v i e m b r e de 1909 
dos los que han s ido tasados e 
m a de S E I S C I E N T O S P E S O S 
D A O F I C I A L : s e advierte , a los 
S e s ^ q u e ^ c u b r a n ^ 
^ h Í ^ h ^ V " / t 0 ? , a r ^ en l a N o t a r l o de l a tóbSS, dentro £ l S 2 í r ? Í S L* ^ T O C T * n i e n r o a l m e n t e i n f o r m e s : T e l . A - 6 3 1 S . M _ f o ? m a en Toe b a j ^ s B " V . c o 3 . XU 
¡ V ^ n fll depos i tar p r e v i a m e n t e t r e , d í a s na turaJes ^ u l e n t - s a e s S U a i n í o r n « E s t a l l a d o tía l o s c o b r t i I ^ 2 4 0 2 f t . d b . _ i 4 7 á g 3 e n 
P l e i t o S . c d o e l d e ^ a d o 0 a l ^ S o ^ S a ' í r c ^ o ^ e n ^ ^ r ^ ^ u í f a t t f ^ S t f Í S 'i™ 
rt.iif lernai ™ ~ i « ^ « « a . " i ^ „ 7" _ , ? í r a Buoaata . y de los g a s - L a s i n n u m e r a b l e s p r o p i e d a d e s q a e a d -
n i n i e t r a m o s , n o s p e r m i t e n p r e s t a r 
í o s s e r v i c i o s y a m e n c i o n a d o s m e d i a n -
S B AXI^VZZBATS I iCS B A J O S P B J . A 
c a s a j í m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , c a l l e 2. 
e n t r e L í n e a y 11. con c inco c u a r t o s -
b a ñ o s y g a r a g e . I n f o r m i a en loa m i s -
m o s . 
4g.?01 « j D b r e , 
S E A L C U I I i A tTX HE3"MOSO C H A X B T 
l e c l m i e ñ t o i i en el Vedado, c a l l e 10 entre 17 y 19, 
; r a f l a e t c . : compuesto de por ta l , rec ib idor , s a l a . 
L a l l a v e e comedor, pantry.. r e p o s t e r í a s e i s h a b í -
C o of t a c í o n ^ s - tres c u a r t o s de Daño , dos c u a r -
tos de c r ados . b a ñ o y coc ina y g a n i g a . 
C o n s t r u c c i ó n moderna . P a r ^ m á s Infor-
mes : l l a m * a l T e l é f o n o F - 2 2 5 4 . 
48031 ^ 25 d b . 
i's240 2 « . db. 2S D b r e . 
c a n t i d a d Igua l por lo menos al diez ' tos de la miem a, n  es tando el promo 
43.18 
A n t e m í . 
r e m a n d o B o ú s l g n e a . 
ld-23 
S E R M O N E S 
ane m- p r f d í r a r á n e n l a 8 I . C a í e » 
dra l . d u r a n t e e l ««offuntt-í « e » 
o a e s t r r d e Í 9 9 Í 5 . 
D i c i e m b r e 2 3 — I V D o m d « A.d-
t l í n t o * l 8 r D e A n 
W c l e m ' i r o 2 5 — L a N a M r l d a d d e l 
fcfcor M I 2 ífeU>nil' 
H s b a n a f J u n i o 3 3 d « 1 9 S S 
V l s U l a d i s t r i b u c i ó n d e « e r m o n e s . 
S a l a de Audienc ia^ de^"e¿to Juagado" s U \ b r a n 1^ s V m a " d e ^ ' b o í o o ' í f o I n * m o n M * 
l u a d o en l a c a l l e de C u b a , n ú m e r o 140, 1 N a c i o n a l . •au.uuu.uu en moneda 
* T W r . s u p l i c a c i ó n en el " D I A R I O ' ^ ¿ i ^ Ü l ^ l ^ ^ 
D E L A M A R I N A " a los efectos d l spues - i p a ^ a r s u precfo. é S a ^ S í S S d 
tos ext iendo el presente en la H a b a n a le « e r á n entregados Jos m i s m o ! 
a a ez y nueve de D i c i e m b r e de m i l no- T h e N a t i o n a l C i t y B a n k ^ o f N « w VorV fXAÜSPS. ,Ve,^te y t rea - L c d 0 P a b l 0 P 0 ? r á P^spender l a r S b a s f a en J u a l 
G ó m e z de l a M a z a . S e í e c h o * " * 0 POr h a ^ r B o r e s e r v a d o ese 
T h ^ N a u o ^ f ^ M t P J " 0 ^ : a P e t i c i ó n de 
a c c e d e r rf. B * n k of N c w Y o r k . 
C u b a s k a E m P r e s a M a r í t i m a d é 
í e s ¿ u e . « • V ^ 0 n . R a r a n t í a d « l08 v a l o -
i e s que se r e m a t a n , s e g ú n consta rtAi 
docUmfento de 9 de b l c l e m b r f de 1920 
S a S ^ f l a á E 2 ^ ^ t a n o C o m e r c S i 
t u r ? » 1200 t T í . , 2 " " ? ^ ^ de laB * e c r ] -
r ? 1241 de 6 «1*1 c o r r i e n t e s y 
* * ¿ * $ S £ e c h a a m b a s ante el doctor A r -
turo Mafias y U r q u l o l a . N o t a r l o P ú b Í N 
co. que s e r á n e x f t l b í d o i a todo el a u e 
^ r e ^ N ^ r i ^ ^ ^ ^ o P ^ Z " " * 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES 
SOCIEDAD AKONíMA MATADE-
RO DE CAMAGÜEY 
, Secretaría 
S e c i t a p o r e s t e m e d i o a l o s s e -
ñ o r e s a c c i o n : s t a s d e e s t a C o m p a -
ñ í a p a r a l a j u n t a g e n e r a l o r d i n a -
r i a q u e t e n d r á l u g a r e n l a c i u d a d 
as*. OI oí" m e d i a n t e oe p r e d i c a r a n e n i ¡ u i i J j * 
J i ies tra S l C a t e d r a l , por et p i e - ! d e l a H a b a n a , a l a s d o s y m e d i a 
M a r í t i m a de C u b a r 8 
s u b a s t a . H a b a n a 
E m p r e s a 
A . , p q r a d i c h a 
ve inte de D i c i e m b r e 
N A T I O N A L . C I T Y B A N K O F 
P o r » . m r t . i V f c w Y O R K 
Is p r - í d l c a c l ó n de la a l v i n a p a ' a b r a . „ 
— E L 4 ) B ' s i » < > P o r m a n d a t o «te s t s t a a t a c i c n s e n a c e e n c u m p l i -
m i e n t o d e l e d i s p u e s t o e n e l a r t í c u -
l o v i g é s i m o q u n t o d e l a E s c r i t u r a 
S o c i a l y e r . v i r t u d d e a c u e r d o d e 
l a J u n t a D i r e c t i v a . 
El Secretario. 
C10111 / 3d-23 
2 r D r . M é n d e z A r c e a i a n o ^ e c r o -
tario. 
AVISOS REIGÍOSOS 
Parroquia de Jesús, María y José 
C10079 
y t r e s . 
A r t u r o SCafias y tTrqnlo1» 
_ _ _ _ _ Id-Í2N 
L4 muy I l u s t r a A r c h i c o f r a d í a d e l 
Sanltplm. Sacramento , er ig ida eu e s t a 
Pa-nqulP c e l e b r a r á l a f e s t i v i d a d r e -
glamentarla m e n s u a l , el domingo p r o -
olmo dlt 23. „ ^ 
A las 7 a . ra. m i s a de c o m u n i ó n s o -
A las 8y media l a so lemne con expo-
•lelfln. • r, o 
Kl s e r m ó n e s t á a cargo de u n R . P . 
de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
Se ruega a todos los h e r m a n o s quo 
K ^ ^ ^ a laÜ miít ' ** * *»*to de c i t a r a todos los a c C o - , 
t T n 7 o r o C ^ z a ¿ L T n r a r . - E1 ^ iT*¿' ^ ¿ S S - ^ ^ ^ ^ t W * d e s a p a r e c e r l o , s ó l o 
481?3 22 D b r e 
SOCIEDAD M I N E R A N I E V E S , 
S . A* 
P o r orden del seflor P r e s l l e n t e ten-
El inyector de la cura radical del 
reuma, S. Roca Mandillo ( I V 
sajista Mansa!) 
E s t o y d : t p B e ¿ l o a d e m o s t r a r l e a l a s 
e m ú v . a c i a s m é d i c a s d e e s t a c a p i t a l , 
c o m o a ¡Oí d o s c i e n t o s d o c t o r e s r e c i é n 
l l e g a d o s d e l Norte de A m é r i c a , l a v e -
r a c i d a d de m i s c u r a s r a d i c a l e s d e l 
r e u m a , c a l m a n d o e l d o l o r p o r m u y 
a j v d o q u e s e a , d e l p r i m e r m a s a j e , ? 
h a c e n d ó l o d e . a p a r e c e r r a d i c a l m e n t e 
e n c a s o s g r a v e s , d e d i e z a q u i n c e m a -
r a j e s . E n l a C i á t i c a y D o l o r e s L n m -
te u n a p e q u e a a c o m i s i ó n 
L a g r a n e x p e r i e n c i a a d q u i r i d a d u -
r a n t e l o s d i ez y ocho a ñ o s q u e l l e v a -
m o s e s t a b l e c ' d o s e n C u b a y n u e s t r o 
C a p i t a l de $600 .000 e n e f e c t i v o o f r e -
c . n a n u e s t r o s c l i e n t e s l a n e c e s a r i a 
g a r a n t í a . 
T e n d r e m o s m u c h o gusto e n r e -
m i t i r l e u n o d e n u e s t r o s f o l l e t o s 
a e s c r i b i e n d o d e t a l l a d a m e n t e I 0 3 
s e r v i c i o s d e n u t í s t r o D e p a r t a -
m e n t o d e B i e n e s . E f c r í b a n o s o 
l l á m e n o s a l t e l é f o n o M - 6 9 1 7 . 
T a m b i é n n o s e n c a r g a m o s d e c o m p r a r 
y v e n d e r c a s a s , s o l a r e s y f i n c a s r ú s -
t i c a s y c o l o c a r d i n e r o e n h i p o t e c a s . 
s j h s Trust Company 
1 Cuba 
TV C a t X S T Z K A , 8B A Z . Q i m . A a C A - S E AZ.QTrZZ.Air 1=08 M O D B B K O S A Z . -
s l t a s de s a l a , c u a r t o coc ina y luz p l - toa Z a n j a , 8. c a s i e s q u i n a a G a l l a n o , 
sos m o s a i c o y c ie lo raso . S a n F e l i p e y 3 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o In terca lado , s a l e t a 
E n s e n a d a a l lado de la f á b r i c a m o s a l 
eos " L a C u b a n a " a 20 pesos . T o d a s d a n 
a l a c a h e e Independientes 2 meses eu 
fond . B . A l v a r e z . T e l é f o n o A - 7 7 8 3 . 
48057 28 D b r e . 
a l fondo 
7698 
I n f o r m e s : A - 4 6 7 6 . 
22 D b r e . 
Se alquila un almacén de 
gran capacidad, muy claro y 
bien ventilado, con altos al 
fondo. Obrapía, 61, entre 
Compórtela y Aguacate. I n -
forman, en los altos. 
SB O b r a . 
O E B V A S I O 1, A. S A J 0 8 COMPITES-
to 
S B A I . Q U I Z . A ESÍ B Z . V E D A D O E S S.A 
c a l l e 17 s squ lna a 22, una p r e c l a s a a c -
cesor ia , m u y f r e s c a y sa lu i iab le . con l u « 
e l é c t r i c a . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
48190 21 d b . 
V E D A D O . S B AZiC.UZjl.AN Z.DS B A J O S 
de l a c u s a c a l l e K . n ú m e r o 22. entre 11 
y 13 a c a b a d a de fabr icara son , m u y es-
pac iosos y c ó m o d o s con b a ñ o I n t e r c a -
| lado propios p u r a dos f a m i l i a s . Pueden 
I v e r s e a todas h o r a s . I n f o r m e s en los 
..«* a l q u i l a n en los a l to s de e s t a c a s a a l t o s y en E g i d o 4 y 6 . T e l é f o n o A - 4 2 9 á 
A n t i g u o C a p i t o l i o h e r m o s a s h a b i t a d o - i y A-3131 . 
nes con l a v a b o s de agua c o m e n t e . U S i 47965 26 D b r e . 
Í S r c - ó n ' " 1 1 1 6 ^ y ^ P r 0 ' I V E D A D O , T E B I D V A D O S D B 
47608* " 24 D b r e . i c a r ' con 10<10 1° necesar io p a r a una f a -
— • * ! m i l l a de gusto se a l q u i l a n dos e s p l é n -
8 S AZ.QT7XZ.AK Z i C S A X F D Z O S A Z . T 0 8 didos a l to s cu 5a. > K 5 hab l tac iunes , 
de SuJ—iz 116 y 111 A con s a l a , s a l e t a , gas , a g u a ca l lente , b a ñ o I n t e r c a l a d o , 
c u a t r o g r a n d j e hab i tac iones , baflo In-1 I n f o r m a n en l a m i s m a . 
P R A D O , 113 
ter^alado. c o c i n a de gas . ca l en tador 
s ezv i c ioa de c r i a d o s , a g u a a b u n d a n t e . 
I n f o r m a n A-4358 a l to s D r o g u e r í a S a -
r r á . A l q u i l e r 1 7 6 . 0 0 . 
47771 £2 d b . 
47:Dj 23 D b r e . 
P R O P I O P A B A I N D U S T U I A O D B -
p ó s i t o . Be a l q u i l a u n a nave y t re s e u a r -
loo, g r a n pat io ; F l o r i d a , 47. p r ó x i m o a 
la T e r m i n a l . T a l l a p l e d r a y m u e l l e s . 560 l a « A T . n r r r r « ra. ¡ r n T Z a — ~ ' 
metros s u p e r f i c i e . I n f o r m e s : T e l é f o n o S •fíPTSftz. S ^ J ™ ^ 0 A t t B 
V E D A D O 10, B H T B B J y K . ITOMESO 
14B. se a l q u i l a c a s a con o d o r m i t o r i o s y 
dos b a ñ o s en los a l t o s y s a l a , rec ib idor , 
b ib l io teca y un d o r m l t o r o bajo garage , 
c u a r t o cr iados , prec io 225 p e s o s . I n f o r -
m e : F - I 4 7 ñ . 
47845 22 D b r e . 
1-1630. 
47683 15 D b r e . 
N o . 880. en tre Paseo y P o s , a c r a de 
l a b r i s a , c o m p u e s t a de j . n l tn . por ta l , 
s a l a , sa l e ta , t r e s habl tac l i -nes í o b l e s , 
B E A X Q V X X A K & A S C A S A S , I K A Z . B - s e r v i c i o s « a n l t a r l o s . e n a r t n da c r i a d o s . 
' o ó n 12. t ercer piso, c o m p u e s t a de s e i s ¡¿"¡JJ * ' l**n lnJor™?1* • l t o " B o t i c a 
* h a b l U c l o n e r , s a l a rec ib idor , c o c i n a , b a - a a r r ^ . T c l é f o n o A - 4 3 6 S , A l q u i l e r $90. 
477(0 « *• ' rt** 
O B I S P O 5 3 . H A B A N A . 
H de s a l a , rec ib idor , c u a t r o c u a r t o s , L . ' * „ „ _ _ 
baflo • In terca lado , c o l a d o r c u a r t o y ; fi' c u a . t ü da cr iados , con s e r v i c i o s a -
s e r v l c l o s d« c r i a d o s . H« s i q u l l a n en 90 
S e a i q u u a n d e p a r t a m e n t o s a l t o s y b a -
j o s e n e l m e j o r p u n t o de l a H a b a n a . 
C u b a 4 . 
4 8 3 5 1 31 d b . 
posos a l m e s . L a l l a v e -jp l a bodega . 
I n f o r m a n : Su Ares y M e n d o z a . A m a r -
g u r a 23 . T o l . M-2812 . 
48223 21 db. 
C A S A S N U E V A S 
S e a l q u i l a n a c a b a d a s d e f a b r i c a r , e a 
A V E K Z D A S. BOZ.ZVAB A B T E S B E Z -
na 131, e squ ina a B s c u b a i . p l a n t a b a j a , 
c u m p u e s b i de c i n c o hab i tac iones , s a l a , 
rec ib idor , comedor, dos c u a r t o s de c r i a -
dos, coc ina , baflo y baflo do c r i a d o s . 
P a r a m á s I n f o r m e s : M a l e c ó n 13, b a j o s . 
T e l é f o n o M-6834 . 
47498 18 db 
ítSUS D E MONTE. 
VIBORA Y LUYANO 
C E R C A D B Z . P A B Q t r E C E J Í T R A I ; . | _ - ^ - - « - J . » M.,~,,ís / ^ - - . ¿ l . ' . 
mairntrieo departamento , g r a n baflo >• A q u e n d e y M a r q u e s b o n i á l e z , a 
te lefono; c a s a do C a m i l l a . Bernar . c 18, 
ú l t i m o piso, l s q u l ¿ r d u . N o h a y pape l en 
la p u e r t a . ' 
4S841 28 d b . 
f B AZ.QT7ZZ.A BZ. H E R M O S O C H A E E T 
, _ „. i i- - , s l t i 'ado en el P a r q u e de la L o m a del 
c a l e c íe S a n t o T o m a s o L u n a s , e n - x,ocazi o r a v d b , s b a z . q u z z . a ezt Maao con v i s t a e s p l é n d i d a a la H a b a 
D e s a g ü e , 60, de r 0 0 0 metros c u b i e r t o s 04 frente a l Co leg io C h a m p a g n a t 
i r e s c u a d r a s de B c l a s c o a i n , c o m p u e s -
tas d e s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c o -
c i n a y io'j b a ñ o s , t o d o a l a m o d e r n a . 
y 400 de pa t l oa todo de cemento a r m a - i compi esto de 6 h a b i t a d 
« a az .qt7zxa b n m o d z c o p b e c z o la, j P r t c ' o : ¡ o s b a i o s $ 6 0 . 0 0 , los a l t o s , 
c a s a de C<.mpc4iela, n ú m e r o 207, ba- i e c c í"^ I - - -
Joa, c o m p u e s t a de c u a t r o hab i tac iones . 0O«> » * U a v e s «U l a s m i s m a s , 
a a l a comedor y buen baflo I n f o r m a n T a m b a n $t a l q u i l a n Ctt l a m Í 8 W t C B -
en L a E l e g a n t e . M u r a l l a y Compontc la . I . , , _ , _ ,n # i »< B B 
T e l é f o n o a-3372. j He de S t n t o T o m a s . G q u c n d o y r r a n - qu 
do. rodeado de v e n t a n a l e s de a c e r o pue- | l e rca lado , s a l a . h a l l , t ern 
de d i v i d i r á s . I n f o r m e s : D r . A l e j a n d r a 1 ™BAdor\..8 « u a r t o s de c r l i 
C a s t r o . C a m p a m J - i o . 235 . T e l é f o n o A 
2502. 




b a ñ o , g a r a g e y rodeado ue Jard ines , 
p r e c l - r a z o n a b l e . I n f o r m a n al l ado . 
V U h . V i r g i n i a . P a r q u t de la L o m a de l 
Mazo, V í b o r a . T e l é f o n o 1-2484. 
S E ¿Z.QVZZ.A BZ. SBOTTKDO PZBO D B . 
P r a d o 11 L a l l a v e en el p r i n c i p a l . " ! f í ? ? * * H E R M O S A C A S A P R O 
p i a pa,ra n u m e r o s a f a m i l i a en el R e p a r -47844 27 D b r e . 
4828 23 D b r e . 
PARROQUIA DE M 0 N S E R R A T E 
K l domingo ve inte y tros, a l a s nue -
y a . m se c e l e b r a r a una m i s a s o l e m -
ne a S-inta L u c í a . _ 
l a parte m u s i c a l a cargo i e l a C a -
pilla P a r r o q u i a l . 
fcl P á r r o c o y l a C a m a r e r a s u p l i c a n l a 
aalFtcnCía. 
4*169 23 D b r e . 
Cran fie?U a San Lázaro, Obispo, 
el día 23 del corriente 
i 
« i la P c r r o q u l a do C a s a tíltnca a l a s 
8 p. m E l que o b i c n i í a una o f r e n d a 
tfndrl í e i c c h o el d í a de l a f i e s t a a 
«n h ¡ lete que r e p a r t i r á la c a m a r e r a en 
nombre d« S a n L á z a r o . P a r a obtener lo 
en Salud n ú m e r o 35. c a s a do los S a n -
tos 
« 1 8 b 22 D b r e . 
n a r l a que s e c e l e b r a r á el d l á 7 d e ' d e c u a t r o O CIBCO m a s a j e s . V i s t a h a 
E n e r o de !91;4 a las t r e s de la tarde en h * r . . _ , n ^ * . u_ j - o a i» 
l a o s a A m a r g u r a n ú m e r o c2, c t o . 304! c e r e . U i e z d e U c t u b r e 4 o 5 - A . T e l e -
V . M a r t í n e z D í a z . 
T a m b i é n le d e m u e s t r o a c u a l q u i e -
r a d e l a s c ' í n i r a s d e e s ' a c a p i t a l , s e a 
1  
p a í a t r i l a r de los a s u n t o s quo a c o n t l - : f o n o 1 - 5 0 6 1 . de 8 a 8 . T é c n i c o D r . 
n u ^ e l ó n s»» e s p r e s a n . . . 
L e c t u r a de l a s a c t a s a n t e r i o r e s 
E x a m i n a r , d i s c u t i r , nproh- r o desechar 
c u a l q u i e r nogoclo que so presente a l a 
Compaf l I i . 
E x a m i n a r , d i s c u t i r , a p r o b a r o d e s e c h a r i p „ _ „ j „ _ „ „ i n _ _ j ; 
l a s propoHlclones que se presenten pa-1 V , O V a n o n g a , t .en'TO Oe U e p e n d eO' 
r a d e t e r m i n a r en q u é f o r m - se r e p a r - fes , e f e , UU a h o r r o d e 8 0 p o r CÍeB-
t l r á entro lo"? a c c i o n i s t a s el ImporV» » j i t e*i t 
do lo que se obtuv iere por cua lqu ier ne- ; » 0 Oe 10^ e n f - r m o s r c a m í r i C O S , a l g u 
goclo que fc h ic lero por la C o m p a f l l a . 
C u a l q u i e r otro a s u n t o de i n t e r é s n a . 
ra la C o m p a ñ í a . 
Hatr .aw, 17 d s D i c i e m b r e da 1.923. 
E ! P r e s i d e n t e p 
B e n i g n o P r l f l a . 
4-SOi 
JSl S e c r e t a r l o , 
H i c o l A s S i e r r a . 
22 D Puroquia de Ntra. Sra. del Carmen 
^ I N F A N T A E N T R E C O N C O R D I A Y i -
N E P T U N O 
C o n t i n ú a n a l a s 5 y modla l o s q u i n e s i S n s c n b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
" í e M a it. S a n t í s i m o 
n o s d e los soc io s de d i c h a s q u i n t a s 
sometido' , a m i t r a t a m i e n t o , y q u e e s -
t a b a n c a s i i n ú t i l e s , p u e d e n d a r r e f e -
r e n ^ a s . 
46(21 I E n . 
SE ALQÜUILAN 
Los altos de las casas 
Nephmo, 301 y 305, 
entre Espada y San 
Francisco. Se componen 
de tala, saleta, come-
dor, tres habitaciones y 
baño. Línea de tran-
vías por el frente y los 
dos costados. Infotman 
en la peletería Trianón. 
Teléfono A-7004. 
SB AZiQUXXiA D N BONZTO BAJO, i z -
q u i e r d a en C á r d e n a s , n ú m e r o 5 D a r á n 
r.o. c a - i ' a s d e r e c i e n t e c o n s t r n c c ' Ó n , j « J ^ J » z u i t e t a . n ú m e r o « « g p . ^ s . 
. n m n u e s t a s d e s a l a , d o s c u a c o s b a - „ ^ c a s a p I j a r z ^ 
ñ o i n * e r c . l P d o C o r m a y t e r r e i o s ' a - entre S a n t o T o m á s y C l a v e l , u n a c u a -
• . n • * : d r a de la c a l z a d a de I n f a n t a . I n f o r m a n 
ní a*** a ta m o d e r n a . r ^ ' O > 4 0 . en l a bodega del C a m p a m e n t o . T e l é f o -
) s í l l a v e s e n Ut i r ¡ « m a s . E l « n e d e - n o 4 J ^ ° ^ 27 Dbro> 
^ e a ca^as ^ c í a s b ^ a t s a e n o tros l u - ^ q ^ a p a r a c o m b r c z o v h 
r»%e8 ta»r,^:' íB nT«»de d V ^ r ^ e a mf.* C a n loca l «on 400 m t t r o » c u a d r a d o » . 
, - - * o » B e r n a a n . 6ü. c e r q u i t a d» M u r í H a . I n -
' l r t o - ~ * < , P * d r o C o ' - e t M**«a . H a b a -
r . a . ^ t . a l t o s , e s q u i n a a M u r a H a . 
i 4 8 0 4 3 < 2 6 d 
' 2 A G U A B . S B A E Q E Z Z i A E t T O A S o é n -
I t r i c e I n f o r m a n : S r a . G o n z á l e a . Z u -
i l w t a 3 . 
48194 26 D b r e . 
to de l a L o a del Mpjo. ú l t i m o prec io 
160 peaoa. I n f o r m a n por e l t e l é f o n o 
1-2484. 
3*3 AZ.CT7ZZ.A B H AOT7ZZ.A, 371, OBR-
c a del M u e l l e de T a l l a p l e d r a . u n a c a s a 
. p r o p i a p a r a a l m a c é n o t a l l e r : 70 m e t r o s 
' b a j o cub ier to y 100 m e t r o s de p a t i o . 
1 I n f ó r m a s e en A g u l a r , 76, c u a r t o , 612 . 
¡ T e l é f o n o M-1544. 
I 48059 23 D b r e . 
48310 28 D b r e , 
: o r m a n : M u r a l l a . 44, 
4 7 2 2 » 22 D b r e . 
O B I S P O 8 4 
S e a l q u i l a l a p l a n t a a l t a de e s t a c a s a , 
s i t u a d a e n r e B e r n a z a y V i l l e g a s , s o 
E n a n o d e los m i s p i n t o i e s c o s l u g a -
r e s d e l a L o m a d e l M a z o , e n e l Ib 
g a r m á s a p r o p i a d o p a r a p a s a r l a t e m 
p o t a d a de i n v i e i n o se a l q u i l a u n ; 
m a g n í f i c a c a s a , n u e v a , c o n s e i s c n a r 
tos , s a l a , s á l e l o , c o m e d o r y o n es-
p l é n d i d o g a r a g e , todo e n e z c e l e n t e t 
c o n d i c i o n e s , j a r d í n , h a l l , s e r v i c i o sa-
n i t a r i o m o d e r n o y t o d a s l a s c o m o d i -
d a d e s q u e se p u e d a n a p e t e c e r . L a c a -
s a e s t á s i t u a d a e n l o m i s a t r a y e n U 
d e l a L o m a d e l M a z o , e n l a c a l l e de 
b r e T h e Q u a l i t y S h o p , f o r m a n d o « ¡ ¡ C r m e n * L u z C a b a l l e r o . P a r a t o d s 
s a l ó n d e 9 m e t r o s d e a n c h o p o r 2 2 | c I a $ e d e a ^ , , a l a m i s . 
m e t r o s de f o n d o , p r o p i o p a r a e s t a b l e 
c e r e s c r i t o r i o s d e c u a l q u i e r d a s e , c o n -
s u l t a s , t a l l e r e s , e z h i b i c i o n e s , e t c . I n -
f o r m a n : A m i a r . 7 1 . D e p t . 4 1 0 , t e l é -
f o n o A - 8 9 8 0 y F - 4 2 4 1 . 
4 7 3 1 9 2 7 ¿ 
S E « i X C E Z E A U N P Z S O D B Z.A C A S A 
P. L a c o s t e . 63 e s q u i n a % R i e l a : en ios 
a l tos , m u y v e n t i l a d o . I n f o r m e s en los 
b a j o s . C u e t o y C a . 8 . en C . 
47662 23 D b r e . 
\ A L O Ü Í I E R E S 
Í A b A b \ r i s o s 
HABANA 
Coaiea loa c u K o a de este d í a l a se* d i v a . ---e i n i A t t i n TíV i * a QUZZ.AH E O S B A J O S D E F E O -
K I N A y a n u n c í e s e e n CI U l A K l l l V C r i ^ a , c a s i e s q u i n a a V ives , s a l a , s a " r a LIIh A r m e n g o l . P r e a i c a e l P. I w a d« la C r u » . 
*»123 • 22 D b r e . 
P A R R O Q U I A D E N U E S T R A S E -
Ñ O R A D E L C A R M E N 
E l p r ó x i m o lunes 84 a l a s 8 y m e d í a 
S i n ^ a ^ r f i a se c e l e b r a r á u n a M . s a 
rfoiKii d" -"Inifitros pur una g r a c i a 
^•m.cia de l a V l r g e n c l t a . 
,e l33 22 D b r e . 
L A M A R I N A 
O F I C I A L 
leca y t r e s c u a r t o s , p r o p i a p a r a peqoef.a 
I n d u s t r i a o f a m i l i a . L a l l a v e e n los a l -
t o s . I n f o t m e s : C e r r o . 016 . T e l é f o n o A-
0530. 
48313 23 D b r e . 
D O S N A V E S E N U N A 
S e a l q u i l a e n M a r q u é s G o n z á l e z n á -
rotros 1 6 y 1 8 , e n t r e L U n á s y B e n j u -
m e d a , p r o p i a p o r s o g r a n c a p a c i d a d 
1 ( 1 . 0 0 0 m e t r o s ) p a r a c u a l q u i e r i n d u s -
t r i a , a l m a c é n , e t c . , e t c . P r e c i o r e d u c i -
8 B A E Q Ü I E A ZTXf Z.OOAZ. P R O P I O p a - l a « « n ^ ni>ma 6 i n f o r -
r a puesto de f r u t a s . L a m p a r i l l a , 47. \ rp̂m P e d r o G ó m e z M e n a , H a b a n a 1 2 1 
4S317 • -23 D b r e . . ma n 
• 1 • a l t e s , e s q u i n a a M u r a l l a . 
P r o p i o s p a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o , s e ; -18043 2 6 d . 
a l q u i l a n ios e s p a c i o s o s b a j o s d e l a I ' _ , 
c a s a H a b a n a 1 7 6 y 1 7 8 . I n f o r m a : S e « d o n ü a n c u a t r o g r a n d e s n a v e s , 
A > o n : « y C a . , S . e n C . I n q u i s i d o r , « r e « d f C a r , 0 S B e ¡ • ' ? c o a í , , « S a n I g n a c i o y J e - ú a M a r í a , i n f 
l O y 1 2 , t e l é f o n o s A - 3 1 8 8 y M - 5 1 1 1 . ^ • ? 0 «P™***- « <0».dl; e 
4 e c o " * * v e n t a » o s a s . I n f o r m e s : A r b o l 
' r = - ! S e c o y P e ñ a l v e r , L a V i n a t e r a . 
3 8 1 2 8 2 7 d 
m a o l l a m e a l t e l é f o n o 1-2841 o I 
1 3 7 1 , a t o d a s h o r a s . L a l l a v e a toda? 
h o r a s e n e l c h a l e t " V i s t a H e r m o s a " . 
S e a l q u i l a , p o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e 
s u d u e ñ o e n u n p r e c i o s u m a m e n t e 
r c c n ó m l c o 
S E AX.QUTT.A EZ. P R I M E R PZSO O E 
O ' R e l l l y , n u m e r o 88. compues to de a a -
la , s a l e t a r u a i r o habi tac iones , come-
dor, coc ina de gas , doble a e r v l c t o : a c a -
bado de p i n t a r . L a l l a v e en el b a j o . 
I n f o r m e s «m " E l A l m e a d a r e s " , Obispo , 
n ú m e r o 64. 
47247 22 D b r e . 
S B AZ.QUZI>A E Z . P R I M E R O T 
gundo piso de ta r a s a C a m p a n a r i o . 138, 
entre S a l u d y R e i n a , c o m p u e s t o s c a d a 
uno de s a l a , rec ibidor , cuatro h a b i t a u u i—m oviv vwij eiw^sv í h w i w S B A E Q T T Z E A EBT D E S A G Ü E . 60, Z T V A 
c lones , comedor a l f^ndo. dobie s e r v i c i o c a s a a l ¿ a c o m p u e s . a de s a l a , comedor 
y cuar to de c r i a d o . L a l l ave en l a a z u - t rea c u a r t o a c u a r t o de bailo con s u s 
~ ~ ~ ~ t e a . I n f o r m a : V i c t o r i a n o R u a f l a . f á - acceaor loa y ooc lna de g a s . P r e c i o 46 
S E A Z i Q U Z X . A E A C A S A P A S A J R b r l c a de tabacos de R a m ó n A l i o n e s , de pesos . P a r a m á s I n f o r m e s : D r . A l o -
A g u s t í n A l v a r e z N o . 6. n u n a c u a d r a 8 a 12 y 3 a 6. I Jandro C a s t r o . C a m p a n a r i o . 235 . T e -
dc l N u e v o F r o n t ó n , con s a l a , s a l e t a . 3 , 48294 SO D b r e . l é f o n o A - 2 6 0 2 . 
nabl tac lonea y tíemAs s e r v i c i o s . I n f o r - • . -<>—— . ~ . - T T Z — — ~ 1 47840 16 E n . 
m a S r . A l v a r e s . M j r c a d e r c a 22, a l toa M AEQTTZZ.AJT E O S H E R M O H O S T A D O R N O S P A R A P A S C U A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r a n e z t e n s o y v a -
riado S u r t i d o d e t o d a Clase d e a d o r - j¡Z.~Ar.qTrrr.* t . a C A S A O Q U E V D O V , ' v i c io de c r i a d o s . P r e c i o 180 pesos 
n o s p r o p í O S de l a s f i e s t a s de N a v i d a d , on:re D e s t g ñ e y B e n j u m e d a a una c u a - S r m | ^ f ^ " J o | . . 4 3 0 0 A 3 V e < l a d o ' cz:tr# 
. * • . - • « • d r a del N u a v o F r o n t ó n . Jo c o n s t r u c c i ó n r l ' : , B , . i e i 0 0 1 
S B A E Q T T Z E A TTWA A C C E S O B Z A E J í 
o r r a a n 
bodega 
47S42 12 D b r e 
S B A E Q I 7 I l . A K A 30 M. D B E A E S T A -
c l ó n T e r m i n a l dos sa lones de 200 m . 
c . c a d a une propios p a r a I n d u s t r ' a a 
a l m a c e n e s , o f i c inas e t c . en la c a s a 
P a u l a n ú m e r o 9S . L a l l a v e en el n ú -
mero 100 ' r e í . de l a v a d o . I n f o r m e s 
ú n i c a m e n t e s u dueflu. T e l é f o n o 1-7656 
47232 22 D b r o . 
S B A E Q U Z E A H E K T E J A R Y SABT 
A n a s t a s i o . boni tos ba jos Indepen-
d i e n t e » , c a s a n u e v a . e s q u i n a de 
f ra i l e , exce lente s i t u a c i ó n a a l a , come-
dor, doa c u a r t o a , c o c i n a s e r v i c i o s , p a -
tio 45 r e s o a . L l a v e en a l t o s . I n f o r -
m e n : T e l é f o n o F - 4 3 1 8 . N u e v a l í n e a 
t r a n v í a s C a l l e Poc l to . q u e d a r á a u n a 
c u a d r a . _ 
4 6 8 l i 23 D b r e . _ 
8B AEQTTZEA CASA D E DOS P E A N 
t a s con todas l a s comodidades , a i s l a d o 
y m u y f r e s c a , n u n c a l a v i v i e r o n enfer -
m o s . J o s é do l a L u z C a b a l l e r o , entro 
M i l a g r o s y L i b e r t a d . I n f o r m a n : T e l e -
fono F - 6 5 6 7 . 
48424 2 E n . 
do U a 12 y oe 6 a 6 . LU papel d ice fre"co8 S ^ 0 » d« S a n L á w o 31 a ur.a S H J 
^ . . n r i . • R t V l a l l a v e — f v * ^ " . c u a d r a de P r a d o , compues tos de sa'.a, 
Añtñ*' /** t a l e t a , c u a t r o g r a n d e » cuartos , c u a r t o - W E 
S * * y B l Z C A D B C U B A . S E C R E T A R I A 
vurae P ú b l i c a s . .NtgocAauo uel a e r -
clfln U? -ii4ütl y a u x i l i o s a l a n a v e g a -
' S i V l e u a M a e s t i a n i a oe A r n i i O - I g r a t a V l S ! l a . 
í í r i - U l ' l « uo C u n a . H a u a , n a . H a b a n a , I B 
c o n s i s t e n ' e s e n A r b o l e s d e N a v i d a d , m o d e r n a , con s a l a 
. ^ , ¿i • . • t- a t>M. i c h nes y d e m á s -
a d o r n o s de P a p e l y C n s t a l , F e : t o n M a j f t o r A l v a - e z . M c r 
AEQTTZEA E A CASA P A 3 A J B 
s t í n A l v a r e z " N o . 6. a u n a c u a d r a 
y " I T r a M & s ^ ^ ^ 
, 7 v m a : S r . a l v a r e z . M e r c a d e r e s 22. a l tos , 
y de 11 a "2 y de 6 a 6 . E l pape l d i c e 
48284 24 D b r e . l d ¿ ^ ° f t e ' U l a Uave* 20 d b . t r e s h a b i t a - i 
jn íorrnf t h©"* _ , .̂. 
a i t o » de u S e a l q u i l a e l g r a n a l m a c é n d e I n q u i * a e q x t t e a e a c a s a o q t t e n d o 7, 
: i d , 
U 
l>oai;,8e r t í c lb i rán eu e s t a O f i c i n a , p r o -
W i Í a . e:? eR P^egoa cerrauoa p a r a l a 
cion v • n <íei s e r v i c i o ü e C o m u n i c a -
6*U , ,Aü 'ASlec in i l en to a^l F a r o c e M a -
k« entonces a l c h a s propos i c iones 
^ ¿ J ^ ' n r a n y l e e r á n p ú o l i c a m e n t e . í í e 
Ua ii .I)0,imenüre» a í o 3 Mu» lu s o l l c i -
W o o rf • ^ ' r t n . I n g e n i e r o J e f e d e l 
B^.aao del ¡ fcjrvlclo ue i? a r o s y A u x . 
c % : a . v e e a c l ó n . 
l a 12 y d-3'5 a C . lül p a p e l d ice donde €,Jft. i c m̂Amm « t c ^ U b U i rnnAtrHtn— entre D e s a g ü e y B e n j u m u ü a a u n a c u a -
C l a u s , y o tros m u c h o s . E s p e r a m o s s a « e t á i a i i a v s . | » , a w *;>» f*11"6 « « c é l e n l e s c o a d i c i o n e s dra del ^ v o V r o n t ó n . .1a c o n s t r u c c i ó n 
t S S t l 23 d b . ¡ p o r SB m o d e r n a COnstn iCCIOB y b u e - n.oderna. con s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a -
S e a l q u i l a e n S a . N i c o l á s , W r T l " T e n l i l a c i ó n . L a l l a v e e n I n q u i s i d o r ^ h L ^ ^ ^ t ^ ^ Z , % 
tt^ ^ n ^ r ^ h ^ ^ S O L N A C I E N T E . O ' R E J L L Y 8 0 , p r : m e r p s o a l t o , s a l a , s a l e t a , c n i t r o * C l a r a , b o d e g a I n f o r m e s : A r - u * 12 y ^ ó a s . k i p a p a i - ^ i c o d ó n d . 
S e a l q u i l a n e n $ 8 0 l o s a l t o s de l a l u -
j o s a c a s a P r . n c e s a y S a o L u i s , c o n 
a m p l ' a c a l a , a n t e s a l a , r e c i b i d o r , c u a -
t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c u a ; 1 o y s e r v i c i o p a r a l a c r i a d a . L a 
, l l a v e e n l a b o d e g a d e e n f r e n t e . P a -
S e d e s e a a l q u d a r u n l o c a l q u e r e ú n a r a i n í i > T m t t i \ \ A m t a p r a d a , C o m p o i r 
c o n d i c i o n e s y q u e t e n g a u n h o r n o e n t c , 1 1 5 | t e i é f 0 E 0 M . 1 9 8 1 . 
l a H a b a n a o s u s a l r e d e d o r e s . D i r i - | 4 3 3 1 5 2 3 d 
g ' f ' f o ^ A P a r U d 0 n Ú m • ^ " ^ " ^ B K E O K B J O R D E E A V Z B O R A . E o n u . 
4 6 1 3 9 ¿ ¿ d . , del Mazo, c a l l e O ' F a r r l l l . se a l q u i l a n 
—^ | l o s b a j o s del n ú m e r o 49. m u y b a r a t o » . 
ados . t a m b l é r 
m u y b a r a t o á . 
• " • — i |UB UH J 9 UCi 1J Ci 1*1 
S B A E Q t T Z E A B H E A C A L E E C R E I - j u n t o s o s e p a r a d o s , t a m b i é n se a l q u l -
l ly N o . 12. u n m a g n í f i c o loca l , p r o p i o ! lan 3 c u a r t o a m u y b a r a t o s . I n f o r m a n p a r a t i enda , c a f é , a l m a c é n , e t c . Se da a l fondo . 
contrato . T n f o r m a n E d l f ¡ « 4 o A b r e u 406 
T e l é f o n o M-7764 . O b r a p í a N o . 51 . T e -
l é f o n o A - 2 4 1 3 . 
48075 28 db . 
SB A E Q T T Z E A K D B C S K O D E R N O B T 
I S S I I 28 D b r e . 
H A B A N A 
4 7 2 4 4 2 2 d 
4d-:2 D l c . 2d-19 E n . 
D O N D E E X I S T E A F E C T O 
de neces idad como r e m e i C o g r a -
to j o n s e r x a r los r e t r a t o s de n u e s t r o s 
eeret. mAa q u e r i d o s . 
H a y d i f e r e n t e s p r o c e d i m i e n t o ! » m e c a -
n'coh pero n i n g u n o l lega di verdadero A r t r u r T r . T ' ic  er  i  l le  ai rferoaaer  
Clvu ¡T10 B B S U B A S T A , B O S F Z T A E concepto del A r t e . porQ-ie d u t s m u c h o 
ño, j / ~ l m i m u o AienocHi, do F i n a r u e l ^e * e r i o . 
de p ^ * a u 'h» 3 y ¿0 p . m . de l d í a 24 \ Deseche todo lo que s e a rotmJo.jmS" 
c u e t o s , c e c i n a de g a s , e i p l é n d i d o h t - y P " * I w . L a V i n a t e r a . 
fio, c a s a n u e v a t e r m i n a d a d e f a b r i - l ^ T 8 1 2 8 2 7 d -
c a r . I n f o r m a : A a d r é s G o n z á l e z , P í a - " a e q u i e a s z n b s t r b b a b b e s e -
. . . . . _ , | gundo piso a l l 
z a d e l V a p o r 1 9 y 2 0 , s o m b r e r e r í a . 
4 2 2 9 9 2 4 d . 
47S39 C0 d b . 
S E AEQTTZEA, H U E V O , SZK B S T R B -
nür, el l i n d í s i m o y vent i l ado p iso p r l n 
m á t s e r v i c i o s . L a l l a v e en los b a j o s . 
Duer'.o: P r d o 77-A.. a l t o a . T e l é f o n o 
A - 9 5 ) 8 . A l q u i l e r 125 pesos . 
4^112 28 D b r e . 
i - « httí̂ *Am B B A E Q U T E A E A A M P L I A H A V E D E 
C p R l „ , d . e . , a oa,,,, C / n e ,18 8 a n .N ,co 48 1 C á r d e n a ; . . 21 b a j o s prop ia p a r a d e o ó -
re tbldor b a ñ o I n t e r c a l a d o r o - ^ 0 _. c o n s t a de s a l a , comedor, d o s , 8lt 0 a i m i i c é n . p r c c i o 5o p ^ a . í n 
a.^au, «^o- cuar tos . -uar to da c r i a d a s , c u a r t o de 
baflo comple to , l avabo de a g u a c o r r i e n -
te, coc ina de gas con l a s I n s t a l a c i o n e s 
e l é c t r i c a s y t e l e f ó n i c a s v a h e c h a s con 
c í e l o s r o s o s y todo lo m á s moderno 
to de L e a l t a - i 68, s a l a , ga 
b í n e t e , 
medor, c inco c u a r t o s y s e r v i c i o s . 1130. 
L a l l a v e <.n los b a i o s . I n f o r m a : M a r t i 
A - 6 3 0 1 . 
22 db. 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s d e a l q u i l e r 
o c o m p r a de l a f á b r i c a d e f i d e o s " L a 
ñ F l o r A s t u r i a n a " c o n t o d a s s u s m a 
* q u n a r i a s / e n s e r e s , ú t i l e s y d e m á s p e r 
h o e n c i a s . S e h a c e c o n t r a t o p o r l a r g o 
t ú m p e . I n f o r m a n , C a l l e de S a n F e l i -
p e v E n s e n a d a . 
4 8 3 1 8 3 0 ¿ 
SAJff E A Z A R O 202. S B A E Q T T Z E A UST ne*¿ T*1 
cl< gante depar tamento con 3 c u a r t o s y ^ -1 s - ^ » 
c u a r t o d a baflo completo , b a l c ó n c a l l e , ORABT E O C A E B B M O X T B Z B T R E p iop ios c a r a un m a t r i m o n i o de gusto , 
v e n t i l a d o . E l por tero I n f o r m a . [ P r a d o y ü u l u e t a . se cede m u y barato , a l q u i l e r m ó d i c o . I n f o r m a u e n los ba-
iüSVí 81 d b , | buen c o n t r a t o ; o c a s i ó n . R a z ó n : B e r - Jo» M . P a n t a l e ó o . 
_, , . i ( • • ; • • n a s a i 7 . a l tos , ú s 7 a S y de 12 a 
qu* E n $ 2 8 . 0 0 u n a m p l i o s a l ó n d i v i d i d o s . L i z o n i o . 
23 db. 
i 1924 se r e c l u i r á n en. esto 1 c a n co, como a m p l i a c i o n e s míe. 
oposic iones en puegos ce-1 r e f . e r a a r e t r a t o . - I • mmtt tw,m w ¡ , f o ' . !> r a l l f a ^ r r i r i o 
- loa s i g u i e n t e s s u m i n i s t r o s ¡ t v i s i t a n t e a l v e r :aa pa iedes de , a i c e n t r o c o n VISta a l a c a u e , s e r v i c i o 
» genera l , e fectos do lavado , i Bu c a s a h a r á m e j o r a p ' - e c l a c k n de c u l - - h u t a l a c i é n e l é c t r i c a . C o m P O S S A H " ^ F " • B Z T O S T H A -
. M a t e r i a l de C u r a c i o n e s , c a r - I t u m a . c o n v e n c e r s e que l ic»i3» t r a b a - • P r o p i o e i M i a i a c i s a « e c u i t a . \ , u i u | » ^ ririki t e r m i n á n d o s e de c o n s t r u i r , se a l -
t c h 1 1 3 e n t r e S o l y M u r a l l a . | qu ¡ lAn . l a s t r e a p l a n t a s . I n f o r m a n : H a -
•»7897 20 db. 
f o r m a 
Depto . 
48014 
R e i n a , 27, 
A - 4 9 9 1 . 
24 D b r e . 
VEDADO 
T Z B O R A . S B A E Q U Z E A E A M O D B R H A 
y c ó m o d a c a s a de B e n i t o L a g u e r u e l a y 
Q u i n t a . L a l l a v e o i n f o r m a n en l a bo-
d e g a de C u a r t a . 
0 48325 23 D b r e . 
EU F A C T O R I A 40 B \ Y D B P A R T A 
87 T BA&OS, S E A E Q U Z E A R DOS B O -
nltoa a l to s s i n e s t r e n a r con 3 c u a r t o s , 
comedor y c u a r t o de baflo com-
«cade n - t c*-rrie de cerdo, huesos y p e a - ' Jos <wtán h e c h o s por l a mano del a r -
í iacal 10 <iue r e a t a ue l a c t u a l afio t l s t a . L o s r e t r a t o s hechos a mano c o -
aUagoa rtl' <Mle H o s p . t a l s e f a c i l i t a r a n n. son a ó l e o , a l c r e y ó n í u t t n U c o y 
• • de c o n d i c i o n e » - - - - - - • — * — „ , . i . ~ . x . , , t „ a h«i » r . 
b a ñ a 86, Depar tas 
4S2i2 
noche y s e da l l a v í a . 
A 7 S « i 20 d b . 
b a j o s . 
4 8 Í 8 I 
S R E O M A S A E T O D B E A V Z B O R A . 
J e s ú s t el Monte 499, e s q u i n a a P o c P o . 
se a l q u i l a n los a l t o s con c inco c u a r t o » , 
sa ín , sa l e ta , gabinete , c u a r t o de baflo, 
c u a r t o d» c o c i n a y doble s e r v i d o . I n -
f o r m a : N o g u e l r a . T e l é f o n o I - 7 0 U , 
48293 27 D b r e . 
2 4 d b . 
dolos de p r o - todos los d e m á s p r o c e d i m i e n t o s del a r 
Se h a c e n r e t r a t o s ' p a r a g a l e n a s cora- ¡ d a d . L u z 3 0 , b a j o s . N o h a y c a r t e l . D e c U y E c o n o m í a . 4d-22 D l c . 2d-21 E n . 
C u b a . loa p r o h o m b r e s d* k O M i n — i yuea ta por . . w j . . — — — — 
Uivr AMIÁ- » B O B R A S P U B E Z C A S . P r o r i o a p a r a colegioa y ont ldades p a 
^ 2 a ^ ^ ^ ^ « c T e n f b ^ d e 0 ^ . T ^ m ^ ^ ^ ^ J t . 
^iano d,nVeva de l a m a ñ a n a 
- l ^ dt l i ^ . . H a b a n a . del d i 
L u - j 86 r e c i o l r a n i 
del m a 
J a -
i I fea r# N a c i o n e s propios « a r a Sooleda-
18 de <le8 v C o n s u l a d o s 
E n p i n t u r a s r e l i g i o s a s n u a s t r a Repf l -
e s t a 
1 S a v - p T A V . ^ A R R E T f c j -
9 t ' í » b ^ P n T , ' , V n e , Í . V & y , ? , a n ' . í 
« d - 2 0 D i o . 2d-16 E n , 
C o n c e p c i ó n copia de M u r l l l o e t c . 
C ' . a d r o s a r t í s t i c o s de adorno cuadros 
« t l e ^ o r l c o s p a t r i ó t i c o s y c u a . u o s t r a b a -
Jos a b a r q u e este r a m o . 
bi untet* desea h a c e r i l g ú n re tra to , 
en cualquier proced imiento ^4 los m e n -
c ionados puede m a n d a r a l O i o g r a f l a 
qt:e d e s e f a i es tudio de l ar t l s a c a l l e 
R . M a de L a b r a ( A g u i l a ) . 10!. b a j o s 
entre Neptuno y S a n M i g u e l o d a r s u 
orde. i a l t e l é f o n o M-6427* 
46662 • S E n . 
i l a 2 y de 6 a 8 . U n i c a i n o u i l i n o . 
4 8 3 5 7 2 3 d b . 
4¿243 
E s t r e l l a 6 . E n $ 8 5 . 0 0 , se a l q u i l a n e s t e s 
24 D b r e i AEC.UZEA U B A CASA EXT J U A R 
—• - A b r e u 30 con aa la . dos c u a r t o a come-
1 r — a r . O T m a . V M EOCAZ. P R O P I O I S E A E Q U Z E A H E R M O S A V V E R T I - d o i . aerv ic loa s a n i t a r i o s , pat io , t r a s p a -
' f i - a i ^ - ^ ñ n d p o ¿ a i t n r't!LZ7lo en '144^a c a s a en l a ca l l e 4 N o . 251 entre t í o y p o r t a l . I n f o r m a n en J u a n A l o n a © 
1 ? a r a , * i ^ r n „ ^ ^ . ^ . " ' " V - S ^ r ? r.e.n ! 25 y 2 7 , I n f o r m a n : A - e 3 ü 2 . P r e c i o 120 y J u a n A b r e u . bodega . 
pe^os. 48207 25 D b r e 
- - Ü * 3 ' 25 db- _ i S B AEQUIÉA A ^ V K A ~ C U A D R A DBZ¡ 
S R EDZPZSZO R V E V O , SZH B S T R E - t-.ar.vla de L u y a n ó . la c a a a n u e v a . P r u -
r a r . ee a l q u i l a el segundo, d e r e c h a , í j l j na :i4. en 50 peaos con por ta l , aa la . co-
y g r a n baflo. p i so de l ' i jo y c ó m o d o , j meder . tres c u a r t o s grandes , s e r v i d o » 
L í n e a e n . r e G y H . $9', 00 y dos en y I - t t l o . P e r n a s , 6 0 . 1-1610 
f o c d o . L a U a v a en e l ü e g u n d u derecha1 <8216 23 D b r e . 
¡2 D b r s . 
34, B A J O S . S B A E Q C Z E A 
c o m p u e s t a de doa d e p a r r a -
m e n t o s s e r v i c i e j e t c . y c o c i n a . L r . 
l l a v e e I n f o r m e » en el R o s a l . T e l é f o -
no A - 8 9 3 0 . S r . E . L ó p e z O ñ a . 
47702 23 D b r s . y A-4729 . SB A E Q U Z E A O R A CASA B H E A V I -
at,»_— bora 650 por J o s e f i n a c#n p o r t a l s a l a . 
E s p l é n d i d a n a v e d e 7 0 0 m e * 
t ros se a l q u i l a , p r ó x i m a a 
t e r m i n a r s e en M a r q u é ' C o n -
z á l e z , 6 0 . a d o s c u a d r a s de 
C a H o i I l i , y a d o s c u a d r a s 
d e B e l a s c o a í n . p r o p i a p a ^ a 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a . P u e d e 
v e r s e , d e 7 a 11 y de 1 a 5 . 
I n f o r m a : s u d u e ñ o , S a n L á -
z a r o , 6 , b a j o s . 
a n r d i a c u a d r a d e l p a r q u e C a m p o d e L a y a T e tn |08 fojos. P r e c i o : $ 6 5 . 0 0 s j a e q u i e a c a e e e o, b h t r b 17 y 
M a r i * . L l a v e s e i n f o r m e s e n l o s a l to s T e l é f o n o A 1 7 G 6 . 
d e h m i s m a c a s a . 4 7 8 2 2 
• l o t o 21 d b . 
I n u d l d a d e b . T i e n e e levador y g a r a g e . 
5 í A Puede vt-rse a todas h o r a s . 
48287 2 3 d . 
—,— . T E B A L Q U I L A E E E U J O E O , C O l t O Z I O , I ~ _ . _ ' — " _ _ _ r _ ~ » . _ B V _ _ w 
S B A E Q U Z E A B E A E T O D B W B P T U - ^ n t U a d o v nlt-n S l tuadc Ú l t i m o piso de ; VBDADO. S B A E Q U I E A E A B 8 P E E H -
nr. 332. entre I n f a n t a y B o s a r r a t e S a l a , C o n 3 U l a j o a m e d i a c u a d r a del í » r a - ' í'3» c a » a ^e una p lanta , c a l l e D i e z 105 
r s ^ h l d o r . t r e s h a b l t a d o n e a lavabo, s a - • ¿ o con s a l ó a . s a l e U c o r n d a , c i n c o c u a r - | v l^7 modernos c o m p u . ü U d* J a r d í n , 
leta a l fondo baflo In terca lado cumple-1 tos h a l l comedor dos baflos. coc ina de ' Por ta l , sa a , s a l e t a , filete nabl tac ior .es , 
tf , coc ina de g a s serv 'c lo de c r i a d o s , g a s y l a v i n d e r í n . T o d o de m a r m o l y I dos c u a r t o s de baflo c u a r t o s de s e r v í -
a g u a abu' .dante L a l lave , en l a bode- d é l o r a s o l l o r a d o . F i a d o r a s a t l s f a e - ; d o e t c . G a r a g e p a r a dos m á q u i n a s . ; S B A E Q U I E A C A S A C H I C A ACABA-. 
u v e r á o de 12 a 4 p . m . I n f o r m a n d \ de f a b r i c a r , m u y f r e s c a . R o d r i g u e s 
p a r t a m e n t o s , con s u coc ina , baflo y p a -
t io Independiente . S a n a C a t a l i n a . 85» 
entre L a w t o n y A r m a s 
, ' 4754S 22 D b r s . 
T I 3 0 R A . S I A E Q U I E A E A CASA* D B 
L a w t o n . tJ do c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a 
con por ta l ««ala sa l e ta , c u a t r o c u a r t o s 
con su luiob^ bafio y s e r v i c i o p a r a c r i a -
do . T e l é f o n o 1-1448. 
<7452 23 D b r e . 
p a e s q u l r a a I n f a n t a . I n f o r m e s : H a b a - . c l ó n . L a l l a v e en d P t l n w r p iso a l t o . P 
ni, i « « o U a a T e l . M - l E t l v F - 1 7 9 5 . . I n f o r m a n por e l T e l . * - 1 5 7 6 . 
1 47256 11 E a . J 
n* 18«. a l t o s . e l . - 1 6 » l y F -1795 
43223 2* d b . n . 
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>lAfono F - 1 6 B 1 -
4823(1 25 d b . 
y J - . i s t l c la . L u v a n ó . 
1 43135 
o d r i g u e s 
23 D b r s » 
D í d e m b r e d e i v . 
_ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
AIiQTJHiA. R E P A R T O X A W T O N , 
•Porvenir y Dolores, Víbora , una casita 
con dos cuartos, sala» comedor, cocina, 
cuarto de baño , a precie de reajuste. L a 
"ave en el chalet de L a Mamblsa. ca-
írito-i de San Francisco, a una cuadra. 
47542 24 D b r é . 
BE AXiQUXLA U N A CASA D B POJrs-AI. 
cinco departamentos y un solar cerca-
do en F e r n á n d e z de Castro y Betan-
court. Reparto los Pinos. I n f o r m a n a l 
lado y en te lé fono 1-1625. 
47900 82 Dbre . 
SE A L Q U I L A E N QU AS ABACO A 7 
Santa Felicia, una casa con por ta l , sa-
la,, tres cuartos, cocina, se rv ido inter-
calado y un patio grande acabada de 
fabr icar . L a l lave en la bodega de l a 
esquina. I n f o r m a n : Rayo y E s t r e l l a . 
Te lé fono A-9287. Bodega. 
48164 22 Dbre . 
SE A L Q U I L A L A C A S I T A SAN 1CA-
riano, n ú m e r o 133, Víbora , su construc-
ción moderna, está, muy bien situada, 
tiene cuatro cuartos, sala, saleta y co-
mida y sus servicios san i ia r ios . L a l l a -
ve en l a bodega y te lé fono A-1729, A -
£020. 
4S12' 23 Dbre . 
SE A L Q U I L A , P R I M E L L E S , 49, SA-
la, saleta, tres grandes cuartos, come-
dor a l fondo pant ry . cocina, baño , pa-
tio y t raspat io . L a lla^ve en l a bodega. 
I n f o r m a n : F-2090. 
ÍS116 25 Dbre . 
SE A L Q U I L A A M P L I A CASA Z A P O -
tea entre San Jul io -y Paz, « e d l a cua-
dra t r a n v í a Santos Suárez , > o r t a l , sa-
la, recibidor, cuatro cuartos, b a ñ o I n -
tercalado, comedor corrido, cocina, ser-
v ic io de criados, patio, traspatio, ga-
rage. L a l lave-chalet San J u l i o . I n f o r -
man . F-2090, 
48119 25 Dbre . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S B A L Q U I L A L A COMODA "X- P K E S -
ca casa Almendares n ú m e r o 20, en Ma-
r ianao. E s t á situada entre las lineas 
del Ha vana Central . Zanja y Vedado. 
Tieno 5 habitaciones, garage y habita-
ción para criados. Patio con arboleda 
f r u t a l . Servicio sanitario modelo y 
abundante agua potable. I n f o r m a n en 
el n ú m e r o 22. Te lé fono 1-7052. 
47964 24 Dbre . 
R E P A R T O L A L I B A . M A N T I L L A , B N 
la CUzada a l lado d« \i* Escuela P ú b l i -
ca, se a lqu i la chalet compuesto de por-
tal , sala, comedor, tres cuartos y serv i -
cios; gana 30 pesos. Informes : Amar -
gura, 23. Te lé fono A-9082. , 
48150 22 Dbre . 
Se a l q u i l a para las carreras de caba-
llos po r estar m u y cerca de l H i p ó -
d romo , u n a espaciosa casa con sala 
de tres ventanas, p o r t a l , z a g u á n , c i n -
co dormi to r ios , b a ñ o , abundante agua 
y d e m á s comodidades, s i tuada en l a 
calle N ú ñ e z n ú m . 3, esquina a Ste in-
hart y a dos cuadras da General Lee. 
L a l l ave enfrente e i n f o r m a n en San 
L á z a r o , 2 0 2 . 
4 7 8 8 0 2 3 ¿ 
H A B I T A C I O N E S 
B N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
lar> dos habitaciones, Juntas o separa-
das a s e ñ o r a s solas o matr imonio s in 
h i jo s . Condesa 69, bajos, 
48094 22 db . 
S E A L Q T j T L A - U N B E P A B T A M E N T O 
con ba lcón corrido en Villegas 2, altos 
esquina a Te jad i l lo . Informes en la 
misma. Entrada por Monserrate. 
4S242 23 db. 
" B I A R R I T Z 
Gran casa de h u é s p e d e s . Hab'taclones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona, I n -
cluso comida y d e m á s serMcios, B a ñ o s 
con ducha f r ía y caliente Se admiten 
abonados al comedor, a '7 pesos men-
suales en adelante. Tra to inmejorable, 
eficiente servicio y r igurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Indust r ia , 124> 
a l tos . 
O ' P A B B I L L , 51. L O M B J O B D B L A 
V í b o r a . Se a lqu i la casa con ja rd lp , por-
tal , sala, saleta, comedor, b a ñ o interca-
lado 414, cocina de gas, lavadero. Mó-
dico a l q u i l e r . - I n f o r m e s : 1-1175. 
43131 22 Dbre . 
V I B O R A . C A L L B G E R T R U D I S , B N -
t r e Gelabert y Avellaneda, casa moder-
na, compuesta de por ta l , sala, come-
dor, cuatro cuartos, b a ñ o lujoso, h a l l 
p ; tntry . cocina, garage cuarto y serv i -
cio criados, j a r d í n al frente, patio y 
t raspat io . In formes ; M a . Borges. 
Amargura . 23. Te lé fono A-9082. 
48150 22 Dbre . 
SB A L Q U I L A U N D B P A R T A M B N r r O 
con dos habitaciones, un gran s a l ó n 
para comedor, cocina, ssrviclos y luz, 
prec.o 35 pesos. Concepción, 66 entre 
L a w t o n y San Anasta&io, I n f o r m a n en 
los a l tos . 
47539 27 Dbre . 
B7N E S T R E N A R , E N L O M B J O B D B L 
Reparto Mendoza. Milagros 99, a dos 
cuadras de los Maristas, tres del Par-
que, y dos de los t r a n v í a s , se a lqu i lan 
unos m a g n í f i c o s altos, con pran por ta l , 
recibidor, sala, saleta, g a l e r í a cerrada 
fle persianas, regio comedor, cinco ha-
bitaciones, dos m á s en !«. azotea, dos 
b^ílos, todo lujosamente cecorado, pan-
try , cocina, calentador gas. Garage con 
cuarto de chauffeur. $150.00. I n f o r m a n 
Banco Gallego. Prado y San J o s é . 
48050 25 áb. 
S E X - L Q U I L A L A CASA C A L L B V I -
l lanueva, 26, moderno, con sala, co-
medor, tres cuartos, muy buena coci-
na, patio y t raspat io muy grande, p i n -
tada de nuevo, e s t á en muy buenas con-
diciones. L a l lave en el puesto de f r u -
tas . D u e ñ o : Calle Guasabacoa, 60, p r ó -
x imo a Her re ra . 
S B A L Q U I L A N B N S A N T A P E L I C I A , 
67, entre F á b r i c a y R e f o r m á , dos bue-
nas habitaciones de cielo raso, con co-
cina, servicios y patio bueno, e s t á n i n -
dependiente. L a l lave en la bot ica . 
D u e ñ o : Calle Guasabacoa, 60, p r ó x i m o 
a Her re ra . 
48057 24 Dbre. 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N T A M A -
r indo 93, con sala, saleta, 3 cuartos, 
cocina, b a ñ o , patio y entrada indepen-
diente. Módico precio. Informes en los 
t e lé fonos A-0626, A-1363 y F-4324. 
47992 22 Dbre. 
A L Q U I L O UNOS H E R M O S O S A L T O S , 
frescos y claros en J e s ú s del Monte, 
258, para regular f a m i l i a ; con cinco 
cuartos, sala, antesala, comedor etc. 
U l t i m o precio: Sh pesos. In formes : A -
6523. L lave en los bajos. P e l e t e r í a . 
48018 23 Dbre . 
C E R R O 
C E R R O . S B A L Q U I L A L A H E R M O S A 
planta baja de Falgueras, 27, compues-
ta da por ta l , z a g u á n , sala, saleta, cinco 
grandes cuartos, colgadizo, servicios, 
patio cenjentado, pisos finos de m á r -
mol y mosaico y acabada de ar reglar y 
p i n t a r . L a l lave en el a l to o en l a bo-
dega de a l lado y el t ra to con Migue l 
Torres . Agui la , 113, altos, casa de h u é s -
pedes. Te lé fono A-6563. 
48319 24 Dbre . 
BE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
calle Salvador y San Quin t ín , Cerro, 
acabados de fabricar, ee compone de 2 
cuartos, sala, co'medor. recibidor, b a ñ o 
completo y azotea, a 2 cuadras de San-
tos S u á r e z . I n f o r m a n : l a bodega de en-
frente . 
47819 23 D b r . « 
E M P R E S A R I O S DB T E A T R O S , arren-
do o vend-> el mejor teatro del barr io 
Buena Vis ta . Columbla. Paradero O r f i -
la, teatro "Meca", con gran escenarlo, 
pantal la de f ib ra de oro. aparato ú l t i -
mo modelo Simplex. lunetas y si l las to-
das de caoba. Se puede ver a todas ho-
ras. Informes en Churruca, n ú m e r o 20 
y medio. Cerro. 
47412 28 Dbre . 
V A R I O S 
C A L A B A Z A R H A B A N A . S B A L Q U I -
l a hermosa casa-quinta Melreles. 31, 
con grandes comodidades, para nume-
rosa fami l ia , colegios o cosa a n á l o g a . 
Informes . Liber tad, 1, esquina a P á -
r raga . Te lé fono 1-1124. 
47883 27 Dbre . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
A V I S O 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
L a me jo r . Nueva casa toda 
moderna , con 6 0 cuartos. E n 
Teniente Rey 3 8 , esquina a 
A g u i a r - Depar tamentos y 
g r a n d í s i m a s habi taciones t o -
dos c o n b a ñ o s y lavabos con 
agua caliente, c o n vis ta a l a 
ca l le , con muebles ó s in 
ellos. T a m b i é n s i rven p a r a 
o f ic inas . ' Exclus ivamente a 
personas de m o r a l i d a d . A p r o -
veche, pues, v i v i r c é n t r i c o 
y e c o n ó m i c o . 
T e l é f o n o M - 7 5 1 9 y t a m b i é n 
A - 1 0 0 0 . D u e ñ o , p rop ie t a r io , 
Sr . J . M . G ó m e z . 
. 4 8 3 7 9 
C A S A m H U E S P E D E S 
Prado, 101, esquina a Teniente Rey. 
Te l é fono A-1538. E n esta casa, prepa-
rada, como lo es t á , para poder hospe-
dar en sus amplios departamentos, de 
dos aposentos en cada uno, tres, cuatro 
y hasta cinco personas se ofrece a fa-
mi l ias estables, hospedaje completo, 
compuesto de desayuno, 'almuerzo y co-
mida, con b a ñ o s de agua caliente y f r ía , 
a precios tan módicos con^i los requie-
re la actual crisis e c o n ó m i c a . S u á r e z 
y Soler. 
48376 5 E n . 
S B S O L I C I T A SEÑORA O SEÑORITA 
que deseen una fresca y hermosa ha-
b i tac ión con luz. l impieza y te lé fono 
en casa de f a m i l i a honorable, ún i co i n -
qu i l i no . Se exigen y dan referencias. 
Informan* Calle 8, n ú m e r o 33, entre 12 
y 15, Vedado. 
48311 23 Dbre . 
G A L I A N O , 109, A L T O S . L A MEJOR 
casa de la Habana, por su seriedad, 
l impieza y b ú e n a comida, habitaciones 
con servicio sani tar io completo. 
4S017 . 28 Dbre 
E N L U Z , 2 4 , U L T I M O P I S O 
Se a lqui la una h a b i t a c i ó n con todo el 
servicio para dos c o m p a ñ e r o s , es casa 
de una sola f ami l i a , se piden referen-
cias. Te léfono A-7953. 
47976 22 Dbre . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A 
con recibidor y sus servigios indepen-
dientes, propia para mat r lmomo o pro-
fesional . Misión, 67. casi esquina A g u i -
l a . 
47729 29 Dbre . 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto de l a Haba-
na y acabado de pintar , con todo muy 
l impio , ofrece e s p l é n d i d a s habitaciones 
con v is ta al paseo de Prado a precios 
mód ico^ y e s p l é n d i d a comidda a gusto 
de los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . Paseo de 
M a r t í . 117. T e l . A-7199. 
44840 23 Dbre 
R E I N A , 1 4 
Se alquilaa hermosas habitaciones y 
muy frescas oci. o sin mue l l e s . In fo r -
ma "A encargado, se a lqui .an baratas. 
Te lé fono M J ¿ J 3 . 
47224 22 Dbre . 
" C A S A D E H U E S P E D E S " 
Prado esquina Neptuno. En esta muy 
frfesca y venti lada casa, se a lqui lan 
habitaciones y departamentos, con co-
mida y muebles o s in ella, b a ñ o s de 
agua f r í a y cal lente. Precios módicos . 
4C783 23 db. 
" E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulue ta . Se a lqu i lan 
habitaciones amuebladas, anipllas y có-
modas con vis ta a l a cal le . A precios 
razonables. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
En la nueva casa. Teniente Rey, 38, es-
quina a Aguiar , se a lqui lan departa-
mentos y habitaciones con b a ñ o s y la-
vabos de agua corriente con muebles o 
sin ellos, exclusivamente a p e r s o n a » 
de mora l idad . Te lé fono M-7519. 
45086 26 Dbra. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acredi tada casa h a y hab i t a -
ciones con todo servic io , agua corr ien-
te , b a ñ o s f r ío s y calientes, de $ 2 5 a 
$ 5 0 po r mes. Cua t ro Caminos . Tel fs . 
M - 3 5 6 9 t M - 3 2 5 9 . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E N E C E S I T A N 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
S B S O L I C I T A C R I A B A i3B M E D I A N A 
edad, cumplidora de sus obligaciones, 
l impia , sabe repasar bien y zurcir , dor-
m i r en l a colocación. 20 pesos, un i for -
mes, si no r e ú n e condiciones no se mo-
lesten. San L á z a r o . 14. bajos, in fo r -
man . 
48402 24 Dbre . 
M A N U E L A R O I Z L L E G O B E ESPA-
ña a Ig Habana el d ía 19; desea saber 
el paradero de su hermano R a m ó n A r -
üiz. Para informes di r ig i rse a la Fon-
da L a Pr imera de la ¿ i a c h i n a . 
48225 25 db . 
S E N E C E S I T A N 
SOLICITAMOS CRIADAS, M A N E J A -
doras y cocinera^ que quieran asociar-
se en la asoc iac ión de sirvientes, se les 
d a r á casa con todo lo necesario y co-
locación por 60 centavos al mes. Mon-
te, 431, entrada por Cas t i l lo . Teléfono 
M-4669. 
47960 28 Dbre. 
S E S O L I C I T A N U N A B U E N A C R I A -
da de cuarto y una m /nejadora que 
sepa su ob l igac ión . Paseo. 273, entre 
27 y 29. Vedado. 
48381 24 Dbre . 
Se s o l i c i t a n : U n a c r i ada b lanca pa ra 
cocinar a dos n i ñ a s y l impieza de dos 
habi taciones. U n a cr iada b lanca pa ra 
l avar r o p a f i n a y l impieza de dos ha-
bi taciones y u n b a ñ o . H a n de conocer 
sus obligaciones, tener buenas, refe-
rencias y ser de modales f inos . Haba -
na 1 2 1 , altos, esquina a M u r a l l a . 
4 8 3 0 0 25 d 
J o s é Llosa sol ic i ta el paradero de su 
hermano A l e j a n d r o que desde hace 
t iempo no sabe de él y ruega le i n f o r -
men a R a m ó n Llosa, comerciante . 
Q u i n t a . 
C9998 8 d 2 0 
NECESITO DOS CRIADOS, SUELDO 
45 pesos. T a m b i é n necesito un cocine-
ro y un chauffeur en Cuba, 46, bajos. 
4830' 23 Dbre 
A G E N C I A L A C A R I D A D , SE OFRE-
cen buenas cuadri l las de trabajadores 
para el campo y buenoj cortadores de 
c a ñ a . In fo rman: Cuba» 46. Teléfono 
M-S735. 
47874 20 Dbre . 
VARIOS 
S B S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E 
quiera Ir al campo, que tenga referen-
cias y que no sea rec ién l legada. 17, 
entre 6 y 8, frente a l Parque. Sra . de 
Mena. 
48267 23 Dbre 
Empresa Impor tan te necesita u n em-
pleado competente pa ra despachos 
aduanales. Buena o p o r t u n i d a d , pa ra 
progresar. Escriba dando detalles de 
p rev ia experiencia a l A p a r t a d o 1268 . 
8354-55 2 4 d 
G R A N A G E N C I A DE COLOCACIONES 
la mejor y m á s an t igua . ¿ E s t á usted 
sin trabajo? Venga y lo t e n d r á . Si qul<v 
ren estar bien servidos pidan toda su 
.servidumbre al s e ñ o r Sosa o P l á c i d a . 
Teniente Rey, 59. T e l . A-1673. 
47112 21 Dbre. 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E N 
S B S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R 
para la cocina y l lmpeza de una peque-
ñ a casa. Ha de saber su o b l i g a c i ó n . 
Al tos de Falgueras y L a Rosa. Cerro. 
46269 24 Dbre . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D B MA-
no de mediana edad con buenas refe-
rencias. Chaple. n ú m e r o 3. V í b o r a . 
48285 25 D b r e . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
l imp ia r habitaciones y coser, se desea 
persona seria. Calle L n ú m e r o 106. Ve-
dado. 
48298 23 Dbre . 
N E C E S I T O UNA C R I A D A P A R A C U A R 
tos que sepa coser y zurc i r ; buen suel-
do $35.00. para una Cl ín ica , o t ra para 
ayudanta enfermera; una camarera pa-
ra casa de huéspedes y un3 encargada. 
Habana 126. 
48237 23 db . 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E sea 
fo rmal j sepa cumpl i r con su obliga-
ción, buen sueldo. Belasooaln, 42, a l -
tos, esquina a San J o s é . 
48122 23 Dbre . 
S B S O L I C I T A U N A C R I A B A C A S T E -
l lana para ' las habitaciones y que sepa 
zurcir, sueldo 25 pesos. Calle L , 2j'l, 
entr* 25 y 27, Vedado, r r a n v í a de la 
Ln ive r s idad , 
4Í»187 23 Dbre . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A i* 
14 a 16 a ñ o s , buen sueldo y ropa l i m -
pia . Sra. L a Tor re . San L á z a r o , 34 4 
altee. 
4S188 24 Dbre . 
C O N S U L A D O , 76, A L T O S . DOS K A B I -
taciones con vis ta a la calle y toda 
asiotencia a 65 pesos para dos perso-
nas V é a l a s hoy m i s m o . 
48167 22 Dbre . 
L O C A L P A R A B O D E G A 
o a l m a c é n de m e r c a n c í a s , tengo habita-
ciones con balcón e Interiores para ma-
tr imonios, muy baratas. Dinero a mó-
dico I n t e r é s , si es buena g a r a n t í a y en 
t-sta c iudad. Maloja por Manrique. A l -
freco .Frades Veranes. 
H O T E L " L O Ü V R E " 
Consulado y San Rafael . T e l . A-4556. 
Propietar io: Miguel Sordo. E l mejor 
situado, a i fondo del Teatro Nacional, 
| sóiO a una cuadra del Parque Central , 
todos los centros de d ive r s ión a su a l -
rededor. Tmplios y ventilados aparta-
mentos con baño privado, hermosas y 
f leseas habitaciones con lavados de 
agua corriente, f r í a y caliente. E l nue-
vo (lyeño de este Hotel que t o m ó pose-
sión ej d í a primero de Diciembre ha 
hecho grandes reformas y ha dedicado 
preferente a t enc ión a la comida, lo cual 
es hoy una Especialidad de la casa. 
Conserva .'..un el ambiente de moral idad 
y fami l ia r idad de que siempre ha go-
zado, que lo hace preferido para las 
famil ias estables y del inter ior . Precios 
e c o n ó m i c o s . Se admiten abonados a l 
comedor. 
-•7491 23 db. 
48206 29 db. 
S E A L Q U I L A B N P U E R T A C E R H A -
da. F a c t o r í a , un hermoso departamen-
to a l to ba lcón calla, luz, servicios, en 
la misma hay hermqsoj cuartos, al l í 
i n f o r m a n . 
48116 23 Dbre . 
Se a lqu i l a ana a m p l i a y m u y c ó m o d a 
t a l a ; p rec io ba jo a personas sin m u -
thachos. C a r v a j a l 1 , casi esq. Cer ro . 
4 8 1 0 6 2 3 d b . 
BE A L Q U I L A N UNOS E S P L E N D I D O S 
altos A y e s t e r á n , 4, esquinx i í ruzón pa-
ra una numerosa fami l i a , tedo a la 
moderna, precio 80 pesos. Teléfono A -
6274. J o s é F e r n á n d e z . , 
479S3 26 D b r e . 
BE A L Q U I L A L A CASA P R E N S A ^ Y 
Velarde, Cerro. Te lé fono 1-1742. 
48016 24 Dbre . 
H O T E L E S P A Ñ A 
Vil legas , 58 , esquina a O b r a p í a . G r a n 
casa p a r a fami l i a s estables. Casa mo-
derna y precios m ó d i c o s . Se a d m i t e n 
abonados a l comedor . T e l é f o n o A -
1832 . 
4 8 3 0 6 4 e 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N BA-
rata para mat r imonio u hombres solos. 
Egido, 2-B, a l tos . 
48324 23 Dbre . 
BE A L Q U I L A E L B O N I T O Y COMO-
do chalet Concepción n ú m e r o 7, Cerro, 
frente al Parque T u l i p á n . E s t á acaba-
do de p i n t a r . Llaves e 'nformes a l la-
do, n ú m e r o 5. Su d u e ñ o : 5, n ú m e r o 26. 
Vedado. Te l é fono F-1383. 
48019 28 Dbre . 
B E A L Q U I L A , C A L Z A D A D B P A L A T I -
no, esquina A r m o n í a , Cerro, una her-
mosa casa sala^ saleta, dos cuartos, 
h a l l y cocina de gas y luz e l é c t r i c a , 
reajustada la l lave en los bajos. 
•48038 24 Dbre . 
C E R R O , A R M O N I A , E S Q U I N A A 
Parque, se a lqui lan accesorias y cuarto 
a 9 y 10 pesos, tres cuadras de los ca-
r ros de Palatino, el encargado. T o m á s 
4<884 27 Dbre . 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
B N M A R I A ITAQ, T R E N T E A L A E s -
t ac ión Havana Central se a lqulan de-
partamentos con dos cuartos y serv i -
cios desde 25 pesos. T a m b i é n hay lo-
cales para botica, café y o*ros estable-
cimientos m u y baratos, en el edificio 
"Noguelra", acabado de cons t ru i r . I n -
formes- Te lé fono 1-7014. 
48292 27 Dbre . 
I H A K l A M O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T l 
A L M E N D A R E S . 14 Y B, C U R V A B E 
Montalvo, se a lqy l la una casa moderna 
con cuatro habitaciones, doble l í nea de 
t r a n v í a s en la misma puer ta . 
48372 26 Dbre . 
CASA Q U I N T A . SB A L Q U I L A U N A 
hermosa casa con una manzana de te-
rreno, si tuada a una cuadra del H ipó -
dromo esquina de» Santa Catal ina y San 
Jacinto, Quemados de Marianao, t r an -
v í a s por el f rente . In fo rman en l a mis -
ma o en el Ho te l Regina. A g u i l a 119. 
Departamento No . 16. T e l . M-5955. 
48102 2 en . 
A L M E N B A R E S , P R E N T B A T R A N -
v ía» de Playa dos cuadras crucero, cha-
let compuesto de j a r d í n , portal , sala, 
h a l l , comedor, cuatro habitaciones, ba-
ilo de lujo closets, cecina, por ta l a l 
fondo, garage, cuarto y servicios cr ia -
das, mucho pa t io . Renta 50 pesos. Te-
lé fono A-9082. 
48150 22 Dbre. 
612 A L Q U I L A UNA E S P A C I O S A CASA 
en lo m á s a l to del Reparto Buena V i s -
ta a una cuadra del Campamento de 
Columbla, situada en la S é p t i m a A v e n i -
da, entre la Calzada y la calle Uno, con 
cuatro espaciosas habitaciones tres ba-
flos interiores, con servicio sanitario 
completo, garage, cuarto para chauf-
feur. J a rd ín y arboleia . In fo rman el 
doctor Herrera y el s e ñ o r Doreste en 
«1 Banco Nac iona l . D e p í o . n ú m e r o 356. 
T e l é - o n o M-6902. 
47956 Dbre.; 
Se a lqu i l a u n depar tamento compues-
to de sala y cuar to de b a ñ o ( 4 pie-
zas) c o n b a l c ó n , de tres puertas , se-
parado en casa pa r t i cu l a r a persona 
sola o m a t r i m o n i o . L u z , 1 2 , p r i m e r 
piso. 
4831 2 3 ¿ 
PRADO 105 A L T O S , F R E N T E K A B A -
na Park, se a lqui lan e s p l é n d i d a s habi-
taciones a personas de moral idad, casa 
elegante y confortable, excelente comi-
da. No es casa de huéspedes?. Te lé fono 
M-5492. 
48340 25 db-
C R I S T O , N U M E R O 17. A C A B A D A B E 
fabricar, se a lqui lan tres cuartos, uno 
amueblado; casa de f a m i l i a y se da 
comida si se quiere. 
48186 ro, Dbre . 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo ' íd l í ic to ha s i -
do completamente reformado Hay en 
él departamentos con b a ñ o s y d e m á s 
•Servicios pr ivados. Todas las habita-
ciones tienen lavabos y agua corr iente . 
Su propietar io J o a q u í n S o c a r r á s , ofre-
ce a las fami l ias estables el hospedaje 
m á s serio, módico y cómodo de la Ha-
bana. Te l é fono A-9268. Hote l Roma. 
A-1630 . Quin ta Avenida . Cable y Te l é -
grafo "Romoter" . 
T E J A D I L L O 67. A L T O S , E N T R E V i -
llegas y Aguacate, se a lqui la una ha-
b l t a c ' ó n a hombres solos de toda mo-
ralidad. Se piden referencias, casa p u -
t i cu l a r . No molesten en los bajos. 
48200 25 Dbre . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos en casa de moral idad y 
nueva, luz e l éc t r i ca y l l av ín . agua abun-
dante. I n fo rman Rayo 77. bajos. 
48241 23 db . 
'SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S A 
S27.00 amplios y con moderno servicio 
sar. 'tario, en Oficios 36. Informes en la Ismu y en Mercaderes, 41 . Te lé fono 
4601. C o l c h o n e r í a . 
48149 27 Dbre . 
M A T R I M O N I O R E S P E T A B L E , C E D E 
a s e ñ o r a o mat r imonio ina o dos ha-
bltac.ones, con o sin asistencia. Unico 
Inqu i l ino . Precio m ó d i c o . Cambian re-
ferencias. San Nico lás , 50. bajos. 
48176 23 Dbre . 
H A B I T A C I O N E S . SB A L Q U I L A N DOS 
hermosas habitaciones con o sin mue-
bles con ba lcón a la c^Ue a caballeros 
da toda mora l idad . Precios reducidos. 
O b r a p í a 122. Piso segundo, por Monse-
rrate . 
48082 20 db . 
P A R A H O M B R E S S O L O S , O R A N CA-
sa de h u é s p e d e s con toda asistencia 
derde 35 pesos. Se admiten abonados a 
la mesa. C á r d e n a s , n ú m e r o 3, segundo 
F e r r e t e r í a , se admi te u n socio gerente 
o comand i t a r io con 3 .000 a 4 .000 pe-
sos de c a p i t a l ; t a m b i é n se toma esa 
can t idad a i n t e r é s convenciona l , casa 
abier ta hace m á s de doce a ñ o s en es-
qu ina , calle t r a n v í a doble l í n e a ne-
gocio s ó l i d o , buen con t ra to . T a m b i é n 
se vende po r estar su d u e ñ o del icado 
de sa lud, existencias sobre 7 a 8 .000 
pesos. Puede quedar, interesado en 
pa ' t e . D i r í j a s e por escrito a J . Q u i n -
tana . A . n ú m e r o 13, Vedado , o perso-
nalmente, qu ien le d a r á los d e m á s de-
taJ'es. No se t r a ta con corredores. 
4 8 2 7 4 25 ¿ 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular para manejadora o para to-
do. Para Informes: Oficios, n ú m e r o 114. 
Habana. •. 
48358 24 Dbre . 
J O V E N E S P A Ñ O L A SE OPRECE PA-
ra criada de mano o para planchar y 
lavar . No duerme en i a co locac ión . 
Sol, 94. 
48393 24 Dbre . 
U N J O V E N B E N I I l S U L A R ~ ~ ¡ r ~ ^ . 
iluma edad, desea c o l o c a r á ' , 11 
reru de habitaciones o criado h* « 3 
portero con famil ias distinirutH 
bién se co.oca con familias n4148̂  uT* 
-.'i? que ^mljarquen para crai Cabaiw" 
t . del extranjero: es b o m b í n 
honradp y trabajador. 'nen« Í O r S ' 
referencias de casas partlcnu? bueáS 
teles. In forman F lo r de i "flare8 y 
na San J o s é No . 96. Tel/fV,^11* eso*! 
Llamen de S a 12 y de o ^to-no A - l H a 
U N J O V E N B E N I N S U L A B ~ ^ ^ L 
-e como Diien criado o porterr r-0í*a" 
p rác t i co f-n las dos cosas y t i 8 ^tti 
buenas referencias. Para . 116 
Llamen al Teléfono M-4S4fi lnforiW 
. 43212 ^ . ^ 
• 22 ih 
DESEA COLOCARSE U N B u í » -
do de manos, peninsular ti C*U. 
m.^ndación de las casas 'oue 1* r*cn-
T a m b i é n se ofrece otro para. 
camarero o dependiente. HaK»Por 





U N J O V E N ESPAÑOL D E S e T p 
carse de criado de manov acntt^*— 
do a toda clase de trabajo fino m , * ^ 
mejorables recomendacioues de i 0 0 0 ' 
saz donde ha trabajado; tamhU 
planchar ropa de caballero si m 
r .aiio. I n fo rman : Teléfono M.tiiP**-! 
4S234 ^ SJ3*. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o m a » 
nejadora, entiende de cocina. Informan: 
Lagunas, n ú m e r o 85. a l tos . Teléfono 
M-1448. 
48356 > 24 Dbre . 
SE S O L I C I T A U N MEDICO P A R A po-
blac ión importante d e . l a provincia de 
Oriente . Informes: A . Be l lo . Drogue-
r í a " S a r r á ' - . 
48040 27 Dbre . 
V E N D E D O R 
Conociendo el negocio de harinas, se 
so l ic i ta . Buena ocas ión para persona 
ac t iva . D i r ig i r s e por escrito dando re-
ferencias a l apartado 2176. 
48244 25 db . 
J O V E N A L E M A N A D E B U E N A P A M I -
lia , desea colocación en casa seria pa-
ra ayudar en los quehaceres de la casa 
o con n i ñ o s . I n fo rman : Ptedo, 105, de 
7987 9 a 11 a. m . T e l . A - 8 ' 
48383 24 Dbre. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha para manejadora, desea casa mo-
ra l idad . Para informes: Figuras, n ú m e -
ro 33, bodega. 
48382 25 Dbre . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA co-
locarse de criada de mano, entiende de 
cocina lleva tiempo en el p a í s . Su d i -
rección es Monte, n ú m e r o 2. le t ra E. 
altos de >a s a s t r e r í a . 
48304 24 Dbre . 
22 db 
DESEA COLOCARSE DE CRlAUn láj 
manos un joven españo l ; s a b e í i * í 
con su obl igación y tiene referimp,,ri 
de las casas en que ha t r á b a l a / cl4» 
men a l T e l . A-9817. Pre^,.?.0: LI»-




C O C I N E R A S 
DESEA C O L O C A R S E S E Ñ O R A ^ n ^ S 
españo la , de cocinera: sab ĵ a la « J S 
ñola y cr io l la y cumpli r con su «mÍ" 
g 
ola  r i l l   l i r   a & Í 
^ac ión ; duerme fuera . Informan i 
Caballero N o . 7. entre Santa Cataii 
y Milagros, Reparto Mendoza, 
<8356 o j 1 ^ 
SE DESEA COLOCAR UNA -aUENr 
cocinera repostera, desea casa partir, 
lar, cocina francesa, cr iol la y e«Da¡i 
la y no tiene pretensiones. Informan 
por una francesa. Calle 11, número i i ; 
esquina 6, hab i t ac ión , 5. Vedado 
48262 23 Dbre. 
Se necesita u n empleado con buena 
le t ra y conocimienlos de la T e n e d u r í a 
de l ib ros . Se prefiere que sepa b ien 
el i n g l é s . Referencias necesarias. H á -
gase l a so l i c i tud manuscr i ta , e n v i á n -
dose a J . E . Poey, Teniente Rey, 7 1 , 
bajos. 
48025 2 4 ¿ . 
SE DESEA COLOCAR U N A F E N I N -
sular de criada de mano o para cuartos 
o manejadora, Uene referonolas. Te lé -
fono A-9S06. 
48331 23 Dbre. 
Se necesita u n j o v e n m e c a n ó g r a f o pa-
ra ' t rabajos en general de o f i c ina . H á -
gase l a so l ic i tud en m á q u i n a , dando 
referencias y d i r i g i é n d o l a s a l s e ñ o r J . 
E. Poey, Teniente Rey, 7 1 , bajos. 
4 8 0 2 6 2 4 ¿ 
DOS JOVENES E S P A Ñ O L A S D E S E A N 
colocarse una de criada de mano, otra 
manejadora, los dos entienden algo de 
repasar ropa. In fo rman : Trocadero, 72 
y medio. Te lé fono M-5307. 
48323 23 Dbre. 
SRA. DE M E D I A N A E D A D , QUE H A -
bla inglés , f r a n c é s y . español , desea co-
locación de manejadora o para s eño ra 
de c o m p a ñ í a . Rastro 11, Tel . M-2874. 
4835Q 23 db. 
U N A E S P A Ñ O L A DESEA COLOCARSE 
para los quehaceres de casa o para ma-
nejadora; tiene referencias de las casas 
donde p r e s t ó sus serviciot-. En la car-
peta del ca fé E l Boulevard Informan. 
48358 23 db. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA MEDIAN' eá'td, desea colocarse para cocinariBíl 
lamente, no le impor ta ayudar a w 
limpieza siendo casa chica y muy COf 
ta fami l ia , no quiere muchachos sabi 
cumpl i r con su obl igación y tiene re 
fer tncias . Luco, esquina Calzada Con' 
cha. l e t ra C. L u y a n ó . 
^ 2 0 1 22 Dbre. 
, S E B E S E A C O L O C A R UNA SESOBi 
i p j r a cecina, entiende sus deberes Cam 
p a n ñ r i o 117, entre Salud y Dragones*' 
_i8217 23 Dbre." 
UNA SEÑORA E S P A D O L A DESEA 
colocarse para cocinar a corta familia 
No duerme en la colocación. Iníormaa 
Agui la 14. 
48231 22 db. 
C O C I N E R A V I Z C A I N A , S E OFRECE 
pa'-a, corta fami l i a , sabe cumplir su 
ob l igac ión . D i r ig i r se : Sol, 15, fonda» 
pens ión , es rec ién llegada. 
48134 22 Dbre. 
S E S O L I C I T A U N A COCINERA S8> 
paño la que sepa cocinar, ayude a U 
limpieza y duerma en Ta colocaclfa, 
buen sueldo. Estrada Palma, número J, 
V í b o r a . 
A . 4d-19 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A M A N E J A -
dora. para una n i ñ a de dos años , que 
nc sea muy joven, que sea f ina, tenga 
buen c a r á c t e r y sepa cumpl i r con su 
obl igación, que no tenga novio. Si no 
tiene recomendaciones de las casas 
donde haya estado colocada manejando 
es i nú t i l que se presente, sueldo 40 pe-
sos y uniformes. In fo rman en Calza-
da 65, entre D y Baños , Vedado, de 3 
a 5 de la tarde. 
48156 32 Dbre . 
p iso . 
48160 29 Dbre . 
A C A B A D A B E R E F O R M A R CON T O -
do «d confort moderno, la casa Crespo, 
4 3-A ae a lqui lan habitaciones y de-
partamentos con ba lcón a la calle. Te-
léfono A-9564. 
4815.' 8 E n . 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H o t e l 
Habitaciones con o sin muebles, con 
servicio privado y vis ta a la calle, pro-
pias para famil ias , elevador a todas 
horas. 
O B R A P I A Y C O M P O S T E L A 
E n t r a d a por Compostc la 65 
48250 31 Dbre . 
S E A L Q U I L A N DOS jí A B I T A C I O N E S 
m u y venti ladas con servicio indepen-
diente, a s e ñ o r a de moral idad o m a t r i -
monio s in n iños , en Acosta, 42, bajos. 
48256 28 Dbre . 
S B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
grande y fresca con luz en 15 pesos a 
personas de estr icta moralidad, casa 
pa r t i cu l a r . Acosta, 50. 
48254 24 Dbre . 
S B A R R I E N D A N N U E V E H A B I T A -
ciones nuevas, todos con luz completa-
mente nuevas, se dan en noventa-pesos, 
pueden ganar ciento t re intaicinco pesos, 
quiero dos meses en fondo. Informes : 
Te lé fono M-4359, R o d r í g u e z . 
47861 22 Dbre . 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 8 4 
Casa de moralidad, haoitaclones con 
todos ios adelantos modernos, servi-
cios y b a ñ o s especiales, precios redu-
cidos, luz e léc t r i ca y t e l é fono . Te lé fo -
no A-7i>e5i, en la misma ge dan comi-
das. 
44707 23 Dbre. 
C A S A B Ü F F A L O 
Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque 
Cen t ra l . L^. mejor casa para f a m i l i a s . 
Nb deje de verla y t a m b i é n loa altos de 
Payret, po»- Zu lue ta . 
47397 12 E n . 
S B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N pa-
ra 'hombrea solos. Se piden y dan re-
ferencias. S?n Nico lás , 65, altos, en-
tre Neptuno y San M i g u e l . 
47067 26 Dbre . 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
Las mejores casas para fami l ias , t o -
das las habi taciones y departamentos 
ron servicio sani ta r io , las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , las en que 
m e j o r se come. T e l é f o n o A - 6 7 8 7 . A n i -
mas 5 8 . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . Lea l t ad 
1 0 2 . 
E N V I L L E G A S , N U M E R O 113, P B I -
mer piso, se a lqu i la una nao i t ac ión a 
hombres solos, casa de moralidad, luz 
y t e l é f o n o . Habana. 
47532 21 Dbra . 
M U R A L L A 61 V M E D I O , A Z O T E A , S B 
sol ici ta una s e ñ o r a para los quehaceres 
de un ma t r imon io . 
48009 22 Dbre . 
CRIADOS DE MANO 
S E N E C E S I T A C A P I T A L P A R A U N 
gran negocio c i n e m a t o g r á f i c o . Elenco 
completo. Argumentos sensacionales. 
Di r ig i r se a Alber to Soler. Director A r -
t í s t ico y A u t o r . Befnaza S6, altos o a 
J o s é Segovia. Operador. Lagunas 65. 
Teléfono M-7316. 
47938 23 db . 
Se sol ici ta una c r iada pa ra comedor, 
que sepa su o b l i g a c i ó n y t r a iga bue-
nas referencias. Calle G entre L í n e a 
al 13 , a l lado del N o . 1 1 3 . 
18082 22 db . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criada de 
mano, sabe t rabajar . In fo rman : Veda-
do. Calle 14, n ú m e r o 11, entre Linea y 
1 1 . i 
48259 23 Dbre . 
SB DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano o para 
comedor, acostumbrada ' a servir en 
puebla. Informes: Calle Agua Dulce, 
n ú m e r o 14, hab i t a c ión , n ú m e r o 3 . 
48249 24 Dbre . 
A G E N T E S A C O M I S I O N 
solici to con referencias para vender Re-
gistradoras Alemanas a plazos muy có-
modos, color caoba, de contado 20 por 
ciento descuento. J . R. Ascencio. Ca-
lle Barcelona, 3 . Apartado, 2512. H a -
bana.. \ _ 
47971 2 E n . 
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVE-
nes e s p a ñ o l a s de criadas de mano o 
manejadoras, una entiende algo de co-
cina, no tienen pretensiones. In for -
man: Carmen, n ú m e r o 4, a l tos . Te lé fo-
no A-8911. 
48253 23 Dbre . 
U N A COCINERA DB COLOR DESEA 
colocarse en casa de fami l ia particular, 
sabe cumpl i r con su obligación y en-
tiende de r epos t e r í a , tiene informes dt 
su conducta. I n f o r m a r á n : 13, número 
14, entre C y D . 
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C O C I N E R O J A P O N E S D E S E A COLO-
c^rse casa part icular , cocina americi-
na . y e s p a ñ o l a . I n fo rma : Monte, 146̂  
M-S290. 
48177 • 22 Dbre. 
S E S O L I C I T A U N B U B N C R I A D O D B 
mino , si no tiene referencias que no 
se presente. Calzada 59, Vedado, entre 
B a ñ o s y D . 
48219 22 Dbre . 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A CCjpINERA CON 
referencias para- corta fami l ia , ha de 
dormir en l a colocación y ayudar algo 
en la l impeza. Buen sueldo. Calle 13, 
entre 14 y 16. Vedado. 
48326 23 Dbre . 
SB S O L I C I T A U N A C R I A B A B A B A 
el servicio de una casa chica y corta 
í a m i l l a «ju© sea l i m p i a y entienda algo 
de cocina. Calle 23 esquina a D . , Ve -
dado, a l lado de l a bodega. 
48346 23 db. 
Se solici ta ana cocinera que ayude a 
algunos quehaceres. Calle 17 n ú m . 
3 1 3 , a l tos , casi esquina a B . 
4 8 2 6 8 2 4 d 
U N A B U E N A C O C I N E R A S B N E C E -
s i ta en Campanario, 88. p r imer piso, 
derecha, 
4S335 2'1 Dbre . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S E N T E N D I -
dos en el cobro de Consultorlas . Ven-
tajoso porcentaje o parte en el negocio 
s e g ú n aptitudes Departamento, 415. 
Banco Nova Scotia; Cuba y O 'Rei l l . 
47821 27 Dbre . 
S E S O L I C I T A N C O M E R C I A N T E S P A -
ra hacerles sus balances del 4 por cien-
to y 1 por ciento. Sistema moderno y 
r á p i d o . Precios verdaderamente econó-
micos. L l á m e n o s enseguida a t e lé fono 
M-4115 o v i s í t e n o s . Banco de Nueva 
Escocia. Departamento, 415. Cuba y 
O 'Re l l l y . 
47S20 27 Dbre . 
SB S O L I C I T A U N A C A M A R E R A D E 
mediana edad que sea seria. Hotel Re-
gina, Agui la , 119, frente a F i n de S i -
glo . 
4Sll i) 23 Dbre . 
Se n e c e s i t a n p e o n e s p a r a t r a b a j o s 
c e Ingen ios . V i a j e s p a g a d o s . B e e r s 
a n d C o . Ü R e i l l y , 9 y m e d i o 
C9995 4d-20 
S B S O L I C I T A U N SOCIO P A R A U N 
ca fé y fonda y posada y otro para una 
bodega aunque aporte poco dinero, no 
Importa lo que se quiere honradez. 
Dan r a z ó n ; Calle Mar t í , n ú m e r o 82. 
Reg.a, el d u e ñ o a todas horas. 
4S022 26 Dbre . 
S E A L Q U I L A L A M I T A D B E U N A 
gran residencia con garache, si desea 
si quiere con toda asstencia o sin e l la . 
F-4811. 
48329 26 Dbre . 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D B 
ra, que sea l impia , para corta f a m i l i a . 
P a f i a 3, bajos. Cerro. Sueldo 25 pesos. 
48204 22 Dbre. 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A DE M E -
diana edad, honrada, para ama de l l a -
ves en casa de fami l ia y para repasar 
ropa blanca. Para m á s informes: l l a -
mar al telefono 1-7824. Se solici tan re-
ferencias. 
48071 24 Dbre . 
E N R E I N A , 40, B A J O S , S E S O L I C I T A 
una cocinera e spaño la , que sepa bien 
su ob l igac ión y no salga por el medio-
día, se da buen sueldo. 
48141 22 Dbre . 
C O C I N E R A Q U E H A G A L A L I M P I E -
za y duerma en la casa, se sol ici ta en 
Gertrudis . 56, entre 3a. y 4 . V í b o r a . 
Sueldo 25 pesos. 
4S129 22 Dbre . 
SE S O L I C I T A M U C H A C H O P A R A ayu-
dan e de jardinero y para otros queha-
cerej de la casa. Calle de Almendares 
n ú m e r o 22, en Marianao. 
47964 2* Dbre . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra en Campanario, 70, al tos. 
48175 22 Dbre . 
B N P R A D O . 44, A L T O S , S E S O L I C I T A 
una buena cocinera y repostera. Si no 
tiene referencias de las casas donde 
ha estado y no sabe mucho de cocina 
que no se presento. Buen sueldo. 
47793 22 Dbre . 
P A R A F A M I L I A S 
Se a lqu i lan hermosos departamentos de 
dos, tros y cuatro habitaciones cada 
uno. todo con v i s ta a la callo, frescos 
a cuatro vientos; los hay con todo su 
servicio in t e r io r y con hermosa, v is ta 
al^ mar. Narciso López, n ú m e r o 4, antes 
Enna, frente a la Plaza de A r m a s . Se 
exigen referencias. I n f o r m a el encar-
gado. 
47998 22 Dbre, 
S E A L Q U I L A 
en Monte. 2, l e t r a A, esquina a Zulue-
t i , un hermoso departamento de dos 
habitaciones con v i s ta a la calle, casa 
de moral idad, se exigen referencias. 
47998 22 Dbre.; 
S B S O L I C I T A U N A SEÑORA O S E -
florlta que desee a lqui lar una buena ha-
b i t a c i ó n en casa de f a m i l i a de mora l i -
dad, luz y t e l é f o n o . Se dan y exigen 
referencias. Calle 8. n ú m a r o ¿7, Veda-
do. 
47536 27 Dbre . 
D O S S U E L D O S 
E n L a w t o o , cuar ta a m p l i a c i ó n , a tres 
cuadras del paradero, se sol ic i ta una 
cocinera . S i ayuda a l a l impieza se le 
aumen ta e l sueldo. I n f o r m a el s e ñ o r 
G o n z á l e z , Anunc io s de l D I A R I O . 
31 d. 
; ¡ D I E Z P E S O S D I A R I O S ! ! 
Y hasta m á s : puede usted ganar con 
su t í t u l o ds ."hauffeur. En San Miguel 
nvmero 11. Te lé fono A-7955, e s t á " L a 
Mundial*. donde -¿ siete d í a s se lo 
gestionamos y t a m b i é n le e n s e ñ a m o s 
el manejo ^ * Ti- m á q u i n a que usted de-
see. Vengn ^o—, lo que para m a ñ a n a 
se deja p j r a m a ñ a n a se queda. " L a 
Mund ia l " e s l í en San Miguel , n ú m e r o 
11, entre Consulado e Indus t r i a . 
47326 22 Dbre . 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
O R A N A G E N C I A DE COLOCACIONES 
la mejor y m á s antigua. E s t á usted su: 
trabajo? Venga y lo t e n d r á si quieren 
estar bien servidos, pidan to^la .su se i -
vidumbre a l s eñor Sosa o P l á c i d a , Te-
niente Rey, 59. T e l . A - 1 6 / J . 
48398 31 Dbre . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
E s p l é n d i d a s habitaciones a precios ra-
zonables, especialmente a famil ias de 
moral idad y estables. Neptuno 309 es-
quina a MazSn. i . sma de la Univer-
sidad . 
47500 24 Dbre . 
H O T E L A L F O N S O 
Acabamos de reformar esta casa, y 
ofrecemos c ó m o d a s y e s p l é n d i d a s ha-
bitaciones para personas estables. V i -
s í t e n o s y se convencerá , precios m ó -
dicos. Zulueta, 34. Habana, media cua-
dra del Parque Cent ra l . 
47554 24 Dbre.. 
P A R A COCINAR Y Q U E H A C E R E S D E 
la casa se necesita criada mediana edad 
que sepa bien cocinar y duerma en la 
co locac ión ; es para des s e ñ o r a s solas, 
sueldo 25 pesos. Primelles, I I , altos,' 
izquierda, una cuadra del paradero t ran-
v í a s del Cerro. 
47547 27. Dbre . 
CHAUFFEURS 
C H A U P P E U R . M A T R I M O N I O A M E R I -
cano sol ic i ta un buen chauffeur, pre-
ferible e spaño l , buan mecán ico , respe-
tuoso y que no tenga inconveniente en 
sal i r hasta tarde en la noche cuando 
sea necesario. Que no padezca del i r io 
de velocidad; de buen c a r á c t e r y dis-
puesto a ser ú t i l en general . Buen por-
veni r para e l hombre apropiado. $3.00 
diarios y cuarto sin comida. Banco 
Nacional 401. 
4S352 • «3 d b . 
NECESITO M U C H A S CRIADAS, suel-
dos 31 c 35 pesos. T a m b i é n necesito 
varias e - c i ñ e r a s , sueldo 35 pesos. Cu-
ba, 46. Te l é fono M-8735. 
4830.- 23 Dbre . 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U -
lar pava criada de mano o de manejado-
r a . I n fo rman en la Pr imera de la Ma-
china. Mura l la , le t ra B . 
48283 23 Dbre. 
J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA COLíT 
cación de criada de mano o cocinera, 
se coloca por horas o por d í a s . Es t re l la 
e Infanta , bodega, a una cuadra de Car-
los I I I . 
48271 23 Dbre . 
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVE-
neá e s p a ñ o a s para criadas de mano o 
manejadoras, tienen referencias. I n -
f oí man: V i l l a m a r í a , Loma del Mazo 
Víbora . 
_4C213 25 Dbre . 
JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de criada de manos o bien para 
cuir'ar un n i ñ o . L leva poco tiempo en 
el p a í s . In fo rman : J e s ú s M a r í a 51. ba-
jOL. 
'43232 22 db. 
SE DESEA COLOCAR U N BUEN C0-
cinero o sea para par t icular o para ca-
sa corrercioi, tiene qi-;oT lo recomiende, 
San Miguel , 69-A. M i f o n o 1263. 
47535 28 Dbre. 
CRIANDERAS 
B A I L E S 
Clise- de ba 
peso, mensui 
ímitlcanient 
•os curso ce 
OMU priva i 
f Apirtado 103 
1121 excluai' 
día y de 4 
llltns. 
4H2: 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN Es-
pañola de criandera; tiene leche inme-
^omble y muy abundante y Certificado 
de Sanidad y es c a r i ñ o s a para los ni-
ños. In fo rman en Teniente Rey 77. Hos-
pedaje Europa . Hab i t a c ión No. 31. 
4S227 22 db. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de manejadora o criada de 
mano sabiendo cumpl i r muy bien con 
su cb l igac ión y muy c a r i ñ o s a para con 
los n i ñ o s . Para m á s informes: d i r i g i r -
se a San Mariano, 45, Víbora , pregun-
ten por Amparo Y á ñ e z . 
48140 23 Dbre . 
StS DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
p a ñ o i a para corta . famil ia de maneja-
dora o criada de mano. Cast i l l lo 26. 
4S168 23-Dbre. 
DOS S E f í Ó R A S ^ E S P A Í Í O L A S D E S E A N 
colocarse de criadas de mano, maneja-
dorf-j o para limpieaa de habitaciones, 
no le impor ta i r . a l campo, l levan t iem-
po t n e. p a í s y tienen referencias. 
Apodaca, 17. Te lé fono M-3235. 
48174 _ 23 Dbre . 
SE DESEA" COLOCAR U N A M U C E A -
cha Jfí criada de mano, i n fo rma en la 
c a i m c r r l a de Teniente Rey y Vi l legas . 
<Sm 22 Dbre. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA DB 24 
¡ añon de edad, desea colocarse de crlan-
i de»a con tres meses de parida, reco-
mendada por el doctor Tremols, tiena 
su certificado de sanidad, presenta s'i 
n iño In fo rma en l a oalle 15, entre H 
| y 24 n ú m e r o 585. Teléfono F-2104. 
t 4S191 22 Dbre^ 
S E f E S E A C O L O C A R UNACRIANDE-
rec ién llegada, tiene buena l60118..00? 
su certificado corriente por la Banloafli 
24 a ñ o s de edad, rec ién parida y en » 
misma una criada de mano o maneja-
dora recién llegada, tiene sus familia-
res en la Habana. Zanja, 100, entra 
Oquendo y M a r q u é s González» habita* 
ción. 10. 
47823^ 22 Dbre. 
Academia 
"SIfíema ^¿r 
dt Mauriz, < i 
krero y p:r.t 
lífluiua rv.p: 
pp finas 1, 
Mide con Ve 
PjM. Ajusto 
«rset en 3 i 
"as para el 




^ ^ H b pruf( 
•gVt to r iu I" 
• uí1 y a •1"n 
H e n o M-3U1' 
:• 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a para cuartos- y coser; sabe 
algo de corte; es amable y de buen ca-
r á c t e r . Tiene referencias de buenas 
casas y t a m b i é n desea buena f a m i l i a ; 
conoce su obl igación :no le impor ta dor-
mir en la co locac ión . Puede verse Ce-
rro 524. por Santa Teresa. L lamen a l 
11759. 
48348 23 db. 
SE DESEA COLOCAR UNA SBÑOBA 
e s p a ñ o l a recién llegada de criandera, 
tiene certificado de sanidad. ^•21* - I 
meses y medio de pariaa, la dirección. 
A r m o n í a y Parque frente al número W. 
Cerro, preguntar por Josefa Rodríguez. 
47776 24 Dbre, 
CHAUFFEURS 
* LOS HAC 
í1} cuadrilla 
B o Ingen 
Kos, ¡x,u, 
C H A U r P E U R S CON MUCHOS AflO* 
de p r á c t i c a y buenas referencias, 
ofrece para trabajar m á q u i n a los oí»* 
h á b i l e s d e s p u é s de las 6 p . ro-Ji'ií. 
festivos, d e s p u é s de las 12 p . m . í*1̂  
fono A-005 
48319 24 Obre. 
Desea colocaise u n buen chauffeof ea 
ca/a par t i cu la r . Tiene buenas fec0' 
mendacipnes, de todas las casas-.<a 
que ha t raba jado . In forman en Mo-
r r o , 44 , t e l é f o a o M - 4 8 9 9 . 
48332 24 d i 
I M * colect 
H Qeometr 
2* especíale; 
« del inmj, 
i»,T7mi)ana' 
? solicita u 
!r¿0.n,prít>' 
"»7J 
V I L L A V E R D E Y C a . 
O ' R E I L L Y, 13. T E L E F O N O A-2348 I 
Esta acreditada Agencia fac i l i t a r á p i - I 
damente buenos deptes., cocineros y 
todo cuanta personal usted necesite con 
buenas referencias de su ap t i tud y mo-
ralidad, se mandan a toda la Isla, Cua-
dr i l l as de trabajadores ¿ a r a el campo. 
O R e i l l y . 13. Te lé fono A-2348. 
49303 28 Dbre 
LA A G E N C I A " L A U N I O N " 
r>e Marcel ino Menéndc-?, t s la ún i ca que 
en cinco minutos fac . l i t a todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fu ¿ra de la Habana. L lamen al 
T e l . A-3318. Habana 114. 
48220 26 db . 
NECESITO 100 HOMBRES P A R A COR-
te de caño, embarque hoy por la tarde, 
v'iaje y sastos pagos. H e r n á n d e z . Acos-
t é No . 83. 
480S5 '5 db. 
P A R A CRIADAS D E CUARTOS C n a -
nejadora desean colocarse dos mucha-
chas, saben cumpl i r su obl igación y t ie-
nen referencias de las casas en que lian 
servido. Informes: San Pedro, 6. Ho-
tel Perla de Muel le . Te lé fono A-5394. 
48266 - 23 Dbre. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
españo i r rec ién l l iegada de E s p a ñ a de 
crifida de cuartos o de criada de mano 
o de manejadora. I n fo rman- Calle Te-
niente Rey, 77. Te lé fono M-3064. 
4S1D9 24_Dbre. 
J O V E N EMPAÑOLA DESEA COLOCA-
ción para limpieza de habitaciones y sa-
be algo ae costura. Vir tudes N o . 2 . 
Hoie l Te! . A-8264. 
48254 26 db. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha espaf.ola para cuartos y zurcir, o 
mr.nejadora deseo casa de mora l idad . 
In fo rman : Baños , n ú m e r o 7, t i n t o r e r í a . 
T f l é fono F-2255. 
4S132 - 22 Dbre . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N es-
panela para limpieza de habitaciones o I 
comedor o para manejadora, entiende 
a i g : de costura y en la misma hay una 
cocinera. In fo rma : Concepción de la 
Valla . 2 1 . M-3151. 
48142 22 Dbre. 
C U A U r P E U R J O V E N , ESPAÑOL, ^ 
toda confianza, p r ác t i co «n el I1J'LeCl 
de toda clase de m á q u i n a s ; se oí 
pr.ra casa pa r t i cu la r . Tiene todas ^ 
referencias que usted necesite oc,6j|. 






OJO. U N C H A U P P E U R B3**?0*' 
desea colocarse para manejar " c(r 
mlón Ford o c u ñ a Ford en _casa^ten. 
me. cio o par t icular , no ^ . e ^ , ^ . Se-siones, 
l a scoa ín y 
G o n z á l e z . 
48436 
deseo trabajar . Pirecclón. 
i  San José , vidriera el u»— 
SE DESEA COLOCAR U « ~r~~p& 
feur español con referencias s í ' lD4, 
tensiones, maneja cualquier m<i<J 
23 Dbre^. 
UN CHA**: 
In fo rman 
4Í'178 
Teléfono 1-162 23 Dbre. 
U N C H A U P P E U R ESPAÑOL, ^ jo-
colocación en casa particular o 
merclo, tiene referencias y y^VÍSio jin 
de p r á c t i c a . In forman a l teléiom» 
0 3 4872 5 4 5 ^ D b r e ^ 









| * o 
: 
• t>..J • y i. 
TENEDORES DE LIBROS 
T E N E D O R D E L I B R O S T 
LRIADOS DE MANO 
SE OPRECE U N P R I M E R Y U N SE-
gundo criado peninsular, tienen buenas 
referencias de. esta ciudad. Cuba, 46 
Te lé fono M-8735 
48307 23 Dbre. 
grafo españo l de mediana j ^ i nCi8S-
buena letra y superiores reI(er,K0c'.í̂ •" 
Solici ta trabajo por míd^ca . r | l r ' léfofl0 
Teóf i lo P é r e z . Amargura, e»-
A-3r22. „- pb re^ 
4SÚ33 : ^¿ rOC¿* 
TENEDOR DE L I B R O S p 0 1 g b > 
prác t i ca , buenas referencias > s* 
d e s e m p e ñ a d o cargos de c01" ' ^ " s b»' 
ofrece para l levar l ibros por nort¿ple<> 
cer balances, etc. o bien PaJjf,4 
f i j o . Inquisidor 20. T e l . » ? ' ¿ b . 
48056 ^ l ^ s ^ 
fe 
VARIOS J O V V N E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR-
se de criado de mano, ciabe cumpl i r con : 
su obl igac ión y tiene quien lo garan- i 
tice y sirve la mesa muy bien. In fo r - I 
man. Cerro. 572. Te lé fono 1-3687. 
47811 23 Dbre.. 
SEÑORA» CON BUENAS B E P f ^ n f í ; 
sabe cortar, coser, hacer d ^ ^ d a d . Ca-
sca trabajar en casa de morai ' . 
He Angeles N o . ^ r i v l - A-Ji3* 
48344 




























t n a e m B r e z¿ a e i ^ . PAGINA VEINTICINCO 
SE OFRECEN 
^fn niSo de un a Clase 
24 Dbre. 
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>ana 
22 db. 1 


































ude a la 
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número i, 
4d-15 l SESEA 
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• . . W e s de casa de cor-jeha^eres referencias y 
^ J » ¿ : , f ''con su obligación Infor-
- — T í o DBSBA C O L O C A M E 
^-CXÍDlNERt» be cumplir muy 
? c Í ^ ? . n S í o V tiene muy buenas 
A f A D E M I A D S SIUSICA. INCOKPO 
LI Conservatorio "Peyre'lide" 
de plano y solfeo a domicilio 
en la Academia Adelantos rápidos Di 
rectora E l i sa Rom. Cuba, 6. altos' TV 
lúfono M-G875. l9*' •Le 
ENSEÑANZAS 
í E n . 
rt^^A ^ D ' F B C T E S O B A 
v I ^ Plano. teoría y solfeo. Incorporada 
t i ^ " ^ ' a t o r l o Peyrellade. Enseñan-
d o e£t|v''> •v ^ P ^ a - Pagos adelanta-
PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS ' M U E B L E S Y P R E N D A S 
4585C 
ACADEMIA "VESPUCIO" 
C a s e s prActlcas do Inglés. taQu;graf.a 
ingleáa y española, orto^-afla. 
31 Dbrs. 
nografia, aritméticaL ca l i¿ra l la dibujo ' 
lineal y mecánico , birector. *. H r " . i - b0t0 
P B 0 7 E S O B A I K G l i E S A D E L O N á n 
» l o A aleunas horai» desocupadas para 
rrf»ñar , inBléJ y francé3, inmejorables 
«P su t ^ - ' " ' ¿¿'"en que ha tra-
e n c l a s / « ^ . T a r d l n el Crisan-
tí^CaVle^T equ ina J . Teléfono F -
t»*.0- vedado. 
man. Gervasio 
47649 108. altod 
18 Dbre. 
15 E n . Profesor con título acadénico; da 
clares de segunda enseñanza y pre-
¡QUE S O R P R E S A I 
¿Qué hay, Amparíto? ¿Cómo estás? MAQUINAS "SINGER" 
- M u y contenta, Luz DÍTÍna. Figú- ^ ^ ^ ^ « ^ d V ^ S S S ^ 4 » 
rate que nara Año Nuevo me caso, quinas de coser al contado u a plazos. 
rt4, P j . , . Llamo al te léfono A-8381. Agente de 
—¿Vine me OlCesí — L o que oyes, Slnger. Pío Fernández . _ _ t 
chica. Ahora rengo de b LoceiAi !S14I SI Dbre. 
3 Dbre. 
TJEN CO. 








/ 77. Hos* 
o. 31. 
22 db._ 











i y en 1» 

















tompro los quince discos del método 
Cortina Phone para apwnder inglés ^ ^ lll*Te$0 en eI Bachil,e-
Dirigirse al i-3096. Monasterio IS* y . 43 carreras especiale». Cur. 
entre Peñón v Canní .n r^r, . . ' ' so esPec:a! de diez alumnas para el 
SEf iCRA. 
entre Peñón y armen, Cerro 
48181 29 d 
T ^ ^ J , ^ \ * i . - , . A C A C I A MARTI 
P*: Jírtáfono. teneduría de U-;tal; Bordado a máquina, ciases a doml-
^ / s o S trabajo. Sr. Sordo, ^ Monte 607- ™ -




ingreso en la Normal de Maestras. Sa-
lud, 67, baios. 
C 750 alt ind 19 
26 d. 
F O B T S B O 
—rTñr a TTN JOVEN 
^ O ^ t t m b i é n para limpiar ofici-
a n í % ^e r^n c^aT £ 0b u ^ P 1 
t ^ X - a " Teléfono A-922288¿bre 
"•¡íni ^ 
J - r r r " Y SE&TTBÜ, TAQ-CIOBAEO 
^ 'p.nfo Corresponsal en español. 
eK**? 5 ^ Libros sabiendo inglés, se 




a MECANICO VARELA 
Llame al F-2290. ¿Por qué 
I plazos. 
usted su cuarta de baño con 
u L o d i d a d y confort que le pórte-
le? Llame a Várela. F-2290. ¿Por 
- i no modifica su in instalacióa sa-
f ^ . Llame al F-2290. Vedado. 
Por qué no cambia sus llaves de 
Liu P^a e^it" multas por desper-
a s ? F.2290. ¿Por qué no separa 
g ¡aitalación eléctrica para evitar 
^ar más que lo que usted consume 
¡¡ha? ^ame al F-2290. ¿Por qué no 
rtpari o cambia sus aparatos de gas? 
al F-2290. ¿Por oné no dora 
, (iquela sus lámparas y estarán siem-
' nuevas? Llame al 2290 y Vare-
I, |e hace estos trabajos a módico 
«rttio y » plazos cómodos. Llame al 
Sfoco 2290 o escriba a 23 No. 90 








El sistema más eficaz 
INSTITUTO "R. A L B E R T " 
Informes: J . L . FRANCH 
Director 
APARTADO 2308 HABANA 
47053 27 db. 
IÍ3J9. 81 Dbre. 
trtA JOVEN D E C E N T E . D E S E A H A -
l » una casa de moraliJ?d para traba-
L comf principianta 
jta sab-1 inglés 
tamtrirdo. 7?. 
mecanogra-
Dlrlgirso oor eRcrlto: 
Marta Lui sa Benltez. 
Al Comercio y Particulares 
Jeven de 20 .-.ños rtc oc'ad, con excelen-
tea condiciones f ís icas y morales, con 
«noc^üenlos de :necaiu)graffa y c^n-
îbiüdad con 1.nenas referencias y dis-
neato a trabajar, so lolta empleo en 
easa de comercio o particular. Infor-
•«a: Teléfono 1-1285. 
4Í035 23 Dbre. 
POR CORRESPONDENCIA 
A cargo de un experto contador, se dan 
clases de Teneduría de Libros y cálcu-
los mercantiles para Jóvenes aspiran-
tes a tenedores de libros. Métbdo prác-
tico y rápido. Curso especial para se-
ñor i tas . Escribir a "Cuba Commerclal 
Sechool". Cuba, 99, altos. 
4'727 14 E n . 
Escuela Politécnica Nacional 
Fundada en 190St. Instrucción Primarla 
V .Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las dloa de la noche. 
TaquKta.fla. Mecanografía. Teneduría 
de Eloros. Cálculos Mercantiles. Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillerato. 
Telegraf ía y Radiotelegrafía. Admiti-
mos pupilos y medio pupilos. También 
ensofiamos por correspondencia. Visí-
tenos o pida informes. San Rafael, nú-
mero lOjl, entre Gervasio y Escobar. 
Telíl 'ono A-7307. 
45281 27 Dbre. 
A C A D E M I A D B C O B T E Y C O S T D B A 
sistema "Martí". Clases diarias por 
Profesora Diplomada, con opción al Tí-
tulo de la Central de Barcelona, Ense-
ñamos también corsés y sombreros 
Clases a todas horas. San Rafael, 101 
bajos. Teléfono A-7367 . 
45262 27 Dbr» 
P A R A L A S D A M A S 
ATENCION 
En cada pueblo de la Isla de-
seo tener uno que represen-
te la tintura francesa Mar-
got. En líquido, en pastillas y 
en polvo. La Parisién, Pelu-
quería de señoras y niños. Sa-
lud, 47. Teléfono M-4125. 
L a Tinaja", que está en Galiano 43, 
entre Virtudes y Concordia. Allí com-
pré mi vajilla completa, muy barata, 
y entre los muchos juegos de crista-
¿Conoce usted, la Tiniura Alemana lena que tienen, compré uno precio-
loc ión Vegetal para teñir el Cabe* so y mucho más barato que en otras 
l i o ? ; . . . en todas las Farmacias y casas y no sabes lo más gracioso del 
Droguerías la venden, compre un es- caso. Me tenía muy preocupada la; 
tuche y se convencerá que por su ex- batería de cocina que tú sabes son 
eclente calidad y cantidad, ocho on- tantas las cosas que se necesitan,' 
zas (sris a á s que cualquier otra tin- pues todo lo encontré allí. También 
inra) la osará siempre prefiriéndola compré un juego de cubiertos fran-; 
a todas. j CPSOS, última novedad. Allí hay para; 
Esta acreditada tintura para mayor todas las categorías. — ¡ Q u é suerte; 
garantía s« aplica gratis con la pre- tuviste, Amparo! Pues yo también' 
sentación del estuche en el Gran Sa- tengo que comprar y ¿dónde dices 
lón de Peluquería de señaras y niño: qao e$*á esa casa? — E n Galiano 43, 
VENDEMOS 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas 
y ropa de etiqueta en venta y 
alquiler. 
L A ZILIA 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45. 
BILLARES 
M; S í f V ; índ,WlrU l I » - T e l é f o - l e ñ ^ V i r S d e s ' T ' C o n ^ r d i a . V ¡ n ' a ; ? e % - ^ ^ 
mi casa esta tarde para que veas to- P^10» y otra de piña 
. , t - .1 Combinación, se dan ba 
do lo oue yo compre, para que te mondares y San 
48409 55 Dbre. 
CLIZIA 
Pnra teñir el cabel'cb, con matices na-
turales enteramente vegetal, completa-
niónte inofensiva, considerada como la 
mejor, No se dan muestras ni se aplica 
gratis. Cutldermis París, para blan-
quear, suavizar y quitar las manchas y 
pecas del cutis, éxito garantizado; sir-
ve también para la raza de color. De 
venta en Droguerías y Karmaclaa. Dls-
tr.buidor: Barrera. Depósito: Compoe-
tcld 1.67. Pilar García . Habana. 
48104 2 en. 
E N S E Ñ A N Z A S 
BAILES, INGLES, A-1827 
ClaaeL de halle e Inglén eti grupos. 10 
•eso. mensuales. Bailes de salón ais-
Uñítlcameme perfectos do 12 a 22 pe-
ni curso completo. Tange inclusive. 
Claiiá prlvíidaa de :., 4 y a pesos. 
I Apartado 1033. Inforu.;-. el teléfono A-
1127 exolusivamentc ilo 12 a l y me-
dí» y de 4 a 6 y media. Prof. W l -
Illarcs. 
4eí27 3 E n . 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. $DeBea usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
Slés? Compre usted el METODO N'OVI-IMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejro de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par que sencillo y agra-
deble; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua 'n-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública, 3a. edición. Pasta, Í 1 . 5 0 . 
45706 31 Dbre. 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O C O M E R C I O B IDIOMAS 
E mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio-puplloti 40.060 metros 
de superficie para base-oall. foot-ball, 
tennis basket-ball, etc. Quinta San Jo-
sé do Bella Vis ta . Dirección: Bella Vis-
ta y Pr.mera. Víbora, Habana. Telé-
fon" 1-1894. Pidan prospectos. 
45443 28 Dbre. 
Academia de Corte y Costura 
"Sistema P¿rrllla". Profesora María B 
4t Mauriz, (orte. costura corset, som 
írero y pir.turas. Se garantiza la en 
MSanza r-'.pidft. precios reducidos. Si 
aa? l.ibores grrvtls. L a alumna 
|«<le roni-cii .nar su traje a los 8 
• U . Ajuste de corte e.i dos meses, 
¡•rset en S ciases. Se preparan alum-
«M para el título, se /en le el método 
P corte "l arrllla". Neptuno, 134, al-
•6. 
[ 47172 27 Dbre. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
poi día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
JJ* pocas lecciones con nuestro fácil mé-
tedo. Pida información. T H E UNI-
V E R S A L INSTITUTE. (D56) 235 W. 
108 th. St. New York Cily. 
30 J 25 n. 
APLICACION GRATIS 
TINTURA PARIS PARA LAS CANAS 
Allana !odas las dificultades, t ü e y 
guarda el secreto, es instantánea, en 
un solo pomo, rapidísimo y sumamen-
te fácil de aplicar. No contiene nitra-
to de plata y sí una garantía absolu-
ta de ser la mejor de todas. Pruebe y 
se convencerá Fórmula aprobada por 
las eminencia; médicas de todos los 
países. Su precio, $2.00 en el depósi-
to, $2 50 por correo. Amistcd 49, sa-
lón de Masaje de ia doctora Juana 
Alonso, teléfono M-6192. Venta de to-
da clase de productos de belleza y de 
los rizadorea Victoria. Unicos que po-
sitivamente rizan el cabello con cual-
quier agua de tocador. Se corta el 
pelo a señoritas y niñas, a 50 cts. Se 
hacen peinado? y toda da.** de posti-
zos. Se compra pelo caído de seño-
ras. 
4757B 31 Dbre. 
P e i v q a e r í a 4e 
A C A D E M I A D V 
B K L 4 L E Z A 
no: A-7034, Habana. 
Depósito del Tónico Poderoso "No-
ció!'' para rizar el Cabello. 
Tintura Alemana $2.00, por correo 
$2.50. 
"Nociol" estuche $3.00, por correo 
$3.50. 
Manicure, Massage, Peinados a do-
micilio. 
<«9<2 9 E n . 
y carambolas, 
baratas. Calle A l -
Manuel. Marlanao. 
convenzas de cuanto te digo. —Bue-
no, basta luego, Amparo, sí , hasta 
luezo. Luz Divina. 
C 9959 4 d 19 d 
CIASES PE PIA2TO Y S O L T E O , COM-
ofesora incorporada al con-
Peyrellade. Clases en su 
omloiliA, sistema rápido. Te-
4U53 Jo i-: 6 E n . 
BORDADOS A MAQtriWA. S E H A C E N 
lof> más art í s t icos; tamblfn s'e dan cla-
sefl en la casa y a donilcllio: precios 
módicos y enseftanza rápida. Llame al 
Teléfono A-5423 . De 8 a 11 a. m. 




s o l , 
i manejo 
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* ios HACENDADOS, SE o r B E C B \ profe3or Je Ciencias y Letras. Se dan 
Inlla de chinos para corte de i , i i ^ J i : 
c'ases particulares de todas las asig-
nafuraa del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan pava ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aiamburu. 
Ind. 2 ag 
ingenio. También otra de aus-
polaoos y alemanes. S. Her-
Acosta 88. M-9578. 
23 db. 
teSORA DE MATEMATICAS g**» colectivas de Aritmética, Algc-
» Oeometrla y Tric-orv.metría a ho-
P" Mpeciales para Ira alumnos oficla-
F ¡Jel Inatituio . (ia ranlizado el éxl-
• < ampanarlo, 178. altos. 
tC l l I " 20 E n . 
WlBOlQ " E l . S E D E N T O S " , CON ¿ í ñ ^ 
í»^u e\ I'ealtad. 1̂ 7. entre Salud y 
^ • ^ M é t o d o s modernos. Amplio lo-
4íoA''ni'te internos \- externos. Pí-
F * A.rbgPCCt0S" Lealtad, 147. Telé-
v ^ " ' " 3 E n . 
"SAN PABLO' 
PROFESOR TITUÜLADO 
I ^ clta 'mo para idioma castellano 
lruent Prefoiencia y el inglés , puede 
^^W*r su petición en la Secretarla ^KA«ociaclón "Unión Israelita Che-
H B 7 • Inquisidor, 15. altos. 
2 :> l)bre. 
MARIA C0R0MINAS 
Academia. C rral ís . 61. cerca 3el Cam-
po d© y arte. Clases de mecanografía. 
Taaal."-Pfla. Teneduría de Libros. Artt-
mét en Gramática. Inglés Bachillerato 
Preparatoria. Cal igra/ ía t í o . Precios 
móolcoa. r>u-« 
4'16í 1' Dbre. 
M I D A M E G I L 
Obispo, 86. Telf. A-6977 
Habana 
Recomienda so noevo aparato de 
ondilaci.-ii permanente, ideal ion-
junto p i r a produrir ron rapidez la 
Onda Maree!, sin temor de conlai-
t oeléctnco. 
Incomparables tratamientos del 
ciitis por medio de fumigaciones, 
masajes y aplicación del Radio-
Actif-Limon-Volcanique Natural. 
Especialidad en el tinte de los ca-




SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antigües de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure. Ivíassage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños, cor-
le de pelo, 50 centavos. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más aioderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula para preparar un produc'oi 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos 'a selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN RAFAEL, 12 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general. Se limpian y 
arreglan cocinas de gas, calentadores y 
cocinas estufina. Se hacen toda clase de 
Instalaciones para las mismas con y 
sin abono. Tenemos mucha práct ica . 
También me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos de cuartos de bailo, lo 
Teléfono 1-7956, 
48359 5 E n . 
LECTORES Y LEIDOS 
Vendo L I S T Z Franz Derecho Penal 3 
tomos en pasta Española nuevos. 8 pe-
sos. Valen 14) Curso de economía Po-
l í t ica Charles Olde (1920 2.50 Florlan 
los hechos punibles y penas en general 
1919-4 pesos Formularlos civiles 2 to-
mos 5 pesos, valen 9 Jurisprudencia 
Cubana Hipotecarla Betancourt de 189f 
a 1913, 4 pesos, vale 6 Código comercia 
Betancourt 5 pesos. Manual del Procu-
rador de Carbonero, 6 pesos, Leroy 
Beaulieu compendio de economía po-mlsmo que Instalaciones eléctrica», i mica 2 pesos, Couder Derecho Romano contando-con un personal experto. C a r - i g peaás . Se compran libros y se va 
rr.en. 6C Teléfono M-3428. Habana. 1 enseguida y mll 0bras de derecho y 
Llamen desde las 7 a. m. a las 6 p. ¡ m e d i c i n a . Librería L a Misce lánea. Te-
Ta- 103 días laborables. nlente Rey número 106. T e l . M-4878. 
• 48406 27 Dbre. 
Embellezca sus ojos. Por 75 centavos 
giro posta! o sellos rojos, libre de por- JUEGO PARA SALA 
te, le enviamos un lápiz francés, pa- üe mimbre fino, con cretona, de caoba 
ra alisar y dar brillo a las cejas y un « ^ a j t a d o ; de ídem tapizado; ídem co-
.... • i { i «. .• nlente, en color natural y en color 
cepuhto para para peinarlas. Escriba 
al ssñor A. Sánchez, Box, 1915, Ha-
bana y diga el color que desea: ne-
gro o costaño. 
C 10009 5 d 2 0 
cioba, a precios de ganga por ser de 
relance. ' " E l Vesubio". Factor ía y 
Corrales. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El am.glo y servicio es mejor y 
JUEGO PARA COMEDOR 
d^ caoba y de cedro, estilos Colonial, 
fino y corriente, redondos y cuadrados, 
con marquejería y con filete blanco, 
desde el mejor al peor, barat í s imos . 
• E l Vesubio".. Factoría y Corrales. 
JUEGO PARA CUARTO 
de tres cuerpos, con marquetería, con 
filete celuloide, con bronces, esmalta-
os, nuevos y de uso, 
E , i • r xiiiua y «un IOILVB a precios de clrcuns-
nseno a Manicure; t a m b i é n tmcias: " E l Vesubio", Factoría y Co-
hacemos servicios a domicilio. jrraies . 
más completo que en ninguna otra ' ' ' ^ grandes y chico 
r- _ \ A ' x • • r finos y corrientes a 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
MUEBLES SUELTOS 
45993 13 Dbre 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
El Ve-
ccisa es . 
. , . j j i i J todas olases y preclo-3, nuevos y de 
que implanto la moda del arreglo de uso, modernos y antiguos. Surtido com-
cejas: poi algo bs cejas arregladas ffi^ ^ ^ ^ ^ f ^ ' '" 
aquí, por malas y pobrej de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que están 
arregtadas en otro sitio; se arieglan 
sin dolor con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
V I C T R O U S , RELOJES JOYAS Y 
OBJETOS DE A R T E 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema m'sterlo de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo las 
arrugas. Volé $2.40. Ai interior, la 
I mando por $2.60. Pídala en boticas O | l nw»W<in*l«i 
mejor, en su depósito, que nunca fal- la.'C? y p-OiesicnaiCf. 
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
t ínez . Neptunv.'. 81. 
Vlctrolas 'Víctor" y "Edison" de gabi-
nete y de mesa. Relojes de oro. plata 
y iilquel, para sefiora, n/tiy flnds. Mu-
chas joyas de oro y pls/ino y brillan-
tes. Varios objetos artlsilcos a precios 
garantía nn año; duran 2 y 3. Puc-- pens iónales . " E l Vesubio". Factor ía y 
den lavarse la cabeza todos los días; j*-01"1 ' 
y en competencia de las casas más | [^quinas de Coser y Lámparas 
baiatat Aü Norte hemos establecido .^fiulna9 de lanzat1;ra y de 
el módico precio de $1.00 el tubo. Ls iov i l lo de gabinete y de cajón, en ro-
tan n i r í c r l n A rtTo mi*, l-.are p«;ta ra-1 bl0 y noSal • Lámparas para sala y 
tan peyecio ei uzo que nace esta ca- i.cuarto pantanas para comedor, de bron-
sa, que nadie en el Norte o Europa <e y de metal, a cualquier precio. " E l 
i ^ i • i Vesubio". Factoría y Corrales, 
puede mejorarnos. Lon el nuevo sis-j 43339 23 db tema que empleamos ni el calor MM 
siente en la cabeza. Vendo miterialj 
de la misma para el rizo, a particu- ¡ 
gi-
SOMBREROS DE SEÑORA 
L a casa de Enrique, vende muy boni-
tos modelos y muy baratos, casa «'8-
peclal en sombreros de ñifla. y en 
sombreros de luto. Se mandan para es-
coger. Neptuno, 74. Teléfono M-6761. 
46075 2 E n . 
Prlm--1 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y | U « regalo valioso a las ¿ a m a s . - E n -
MECANCGRAFIA. UNICA J R E , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i 
to, un oosequio valioso: el verdade-
ro breviario de la mujer. 
C1001C 4 d 20 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primerot aflos. Suje'a los polvos, 
envasado c i pomos de $2. De venta en 
sederías y ucllcas. Esmalte "Misterio 
para dar brillo a las uftas, de mejor CM-
lldad y m i í duradero. Precio; 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para quita- la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Oa-
rantlxada -on la - c - i : iOón üe su di-
nero. Su preparación es vegetal y dlre-
T^nte de todos los preparados de su na-
turaleza, t̂ n Europa lo usan los hos-
pitales y s.u.atorlos. Pi-ec:o: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO"' 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernis: desaparece para siempre 
a las tres voces que es aplicado 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fác i l - , 
mente usando este preparado. ¿Quiere ! precios de esta casa. tVlando pedidos 
aclararse ei pelo ' Tan Inofensiva es es-! j _ .1 \A 1.„ _ n i 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones 
raforios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, harros, espinilla)», manchas y 
grasas dt !a cara. Esta casa tiene tí-
tulo facuitativo )j es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y FELUQUITAS1 
UNA COCINA DE GAS 
marca Vulcan, de 4 hornillas y dos 
hornos, con un mes do uso; costó 111 
pesos y se vende en 70 pesos., Véase 
en Zanja, número 70. 
48273 4 E n . 
8X3 VEBfDElí S O S M O S T R A D O R E S 
como de tres metros cada uno con re-
jas metál icas , propios para oficinas y 
varios ventiladores. Oficios, 64. 
48265 30 Dbre. 
i SE V E N D E E E E O A l f f T B J U E G O D B 
sala de gran lujo, casi nuevo, moderno, 
i Valle 67, altos. Departamento C . 
, 48277 26 Dbre. 
I S E V E R D E U?IA COCINA D E O AS de 
' muy poco uso con seis hornillas, tres 
hornos y un calentador. Calle O, núme-
ro 129. Vedado. Teléfono F-2410. 
48261 23 Dbre. 
S E V E N D E XSTX MAGNIEXCO J U E G O 
de cuarto acabado de traer de España, 
está sin estrenar. Calle 15, entre D y 
E . Vedado. 
48182 22 Dbre. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Son el ciento por ciento mas bara- , reformamos, reparamos toda clase de 
tó¿ y mejores mcdeloi per ser las 
^ mejerrs imitadas al natural; se re-
jfoiman 'ambién las usada*, poniendo-
lías a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver ¡OÍ modelos y 
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-ter»- rv8, y segunda enseflanzas. Dl-
VÍMnd cl?ra María Coromlnas de | ^ , , , 
Profesora de Matemáticas p£R|0R> DIRECTOR: LUIS B. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas "Slnger" para casas (le faml* 
muebles dejándolos completamente nue-
vos y de la forma más moderna. LJ 
garantizamos nuestros rrabajos. lo mis-
mo en esmalte, barniz o tapis, le en-
vaí«r.ino- sus muebles, para el Interior 
o •»! extranjero. " E l Arte". Manrique, 
122 Teléfono M-1059. 
•j H t | 18 E n . 
jde todo -1 campo. Manden sello para ! ALQUILAMOS MAQUINAS 
S V c f J & . ^ r ^ n ^ t r i ! ^ l'3 contestación. _ i tt^^^fa ^ c ^ X 
eso» tintes feos que usted se aplicó en i Esmalte Misterio paia dar brillo -laoomoa cambios y reparaciones, de to-
BI  n*\c nanléndoselo claro? ¿Ksta agua ' - i • r j J • <la8 clasts . Avise al teléfono A-4522. 
no mincha ¿ s vegetal Precio 3 pe- j a las unas, de mejor calidad y mas San Rafael y Lealtad. Agencia dé "Sín-
sos. ¡du-adero Precio: 50 centavos. ¡ B?.r"- Tenemos de dobladillo de ojo y 
AGUA RIZAD0RA 
MUEBLES Y PRENDAS 
i 
2 , 0 c l v & B o t ó n 
G 4 R A N T Í A P A g A 
"LA ESFERA" 
Almacén Importador 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
irtado 1305, Muralla, 117. 
Habana, Cuba 
A C L A R A C I O N n i P O R T A N T B : T O D A KEBIXJIIA Q U E NO E X . E T E A E DORSO 
i E E X I E A T A G E 18 Y N U E S T R A MAR-
ICA " E S Z ' E R A " NO E S D E G A R A N T I A 
l A l recibo de $7.25 en giro postal o se-
l l íos , %p remit lr i r.na de astas hebillas 
! por oorrso certificado; basta recortar 
el diseño o indicar el número de la que 
se desea. 
R E L O J E S EN ENCHAPE FINO 
i-uela Normal de Maestras. Sa 
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p U CIUDAD INFANTIL" 
JP^aje para niños pobres 
^PÜaje para niños ricos 
^ídadlt1 do Cuba y autorizadas per-n. ."̂ es como- - - i - ' - J „ ^- f».-Va ê  sabio doctor E n 
varona; el honorable general 
J-ourt; el l ltmo. señor Obispo 
^na; el lltmo. señor Ministro 






lm^iZsado lnuy favorablemente 
¿i íundaei£ftancla >' beneficios de es-
mod^r»' Primera inst itución es-
i C ^ r i B *.a de Cuba. E s t a escuela 
A i ^ en.r onar en lo8 Primeros 
a est» £• en una finca muy pró-
. ¡ño.4 CíiPital. Nuestro plan: dar 
» r ina ni,",,61 curso de seis a ocho 
C8.8eftan^ cultu.a. incluyendo 
R í ^ U s =^de dos 0 tres Idiomas. 
K L ^ u i c a v más• do3 0 '"^s oficios 
<• i a:: dertií, píáctlcH ag*colaa y co-
B ^ V>tutend0- » 1* vez, la mitad 
B'orina^aadeB oe la Institución pa-
Ü «ü o^apitalUo- a cada alum-
r . ^ í D u é s ^p.rovechBmlento. Quedan-
RímStltUcl6n ¿0 el Protectorado de 
KT. &ltruUt, r sus flne8 eminente-
P n?' ^o» 8 y Por ios donativos **tt P o d e ^ " y «e nos harán, es por 
^ • ^ t e w^i- 1Jar Pensiones extre-
K ' ^ ! b'ra nf«Cas- A8,: ¡diez pe-
ÍÜLi n;ílona^r? Pobres o que ven-
lí i , 0 los VTP0.R el Astado, las Pro-
ha;;1 Para *?« ciP:o«. ¡Quince pe-
í»tl„.n "«lario \v, ' cuyo,, Padres \recl-
Pesoi? de cien pesos. Y 
!• in;.68- Pam .ra Illñ09 de familias 
22 Dbre. 
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS, 
3704 Ind. 15 N 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r l -
r iar ia . Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para P^vulos 
Socclón nara Dependientes del Comer-
cio Nuestros alumnos de Bachillerato 
haii sido todos aprobados. 22 profeso-
res v 30 auxiliares enseñan Taquigra-
f ía en español e ing l é s , ü r e g g Arel a-
na Pitman, Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas. Ulti-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
nartida doble. Gramática. Ortografía y 
^Redacción. Cálculos Mercantiles In-
e l é s lo y 2o. Cursos. Francés y toda* 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica allmcn-
tac'ón espléndidos dormitorios, oréelos 
módicos . Pida prospectos o llame al 
te léfono M-2766. Tejadillo, n ú m . 18 ta -
jos y altos, entre Aguiar y Yt?.**' 
Cuatro l íneas de tranvías . Tejadjllo 19. 
45705 31 Dbre. 
MANDOLINA 
A T R A C T I V O ADORNO P A R A 'oNA 
SEÑORITA 
Doy clases especiales a módicos pre-
sos en el Colegio Esther . Cerro 561 
blos. Se alquilan y hacen reparaciones. 
Avísenos personalmente, por correo o al 
teléfono A-4522. San Rafael v Lealtad 
Agencia de "Sínger". Llevamos catálo-
go a flomlcillo sf usted lo desea. No se 
moleste en venir. Llame al teléfono 
A-45L'2. San Rafael y Lealtad. 
47083 10 E n . 
¿Por q1--
flechudo. '.No conoce el Agua Rizado 
ra del Proiosor Eusfe de Par ís? E s lo 
i mejor que »e vende. Con una sola apli-
cación le dura hasta 4'> días; use un 
solo pomj y •» convencerá. Vale i pe-
I sos. Al Interior S3.40. De venta en Sa-
j rrá, Wllson Taquechel. L a Casa Oran-
de. Johnson Fin de hlgio. L a Botica 
1 Americana. También venden y reco-
miendan tod'>s los productos Misterio. 
Depósito Peluquería de Martínez. Nep-
tuno. 81. Taléfono A-5u39. 
de 
_ 11 y 2 a 4, 
45001 
Profesora graduada. 
24 D í a 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L i -
bros, Gramática . Escri tura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro. J e s ú s María, núme-
ro 70, altos. 
LA CASA PELAEZ 
Locería y Cristalería. Aveni-
da Simón Bolívar (antes Rei-
na), 107, y Mercado Unico, 
Cristina y Arroyo (ojo: no 
confundirla con la de la me-
dia cuadra; la nuestra es la 
de la esquina.) Colosal surti-
do de platos, fuentes, copas, 
vasos, ,-tr ras v utensilios de 
cocina, ofecemos al público a 
precios increíbles, gran colec-
ción de lámparas alemanas, lo 
más chic y elegantes. Jugue-
tes alemanes y gran cantidad 
en artículos para regalos. 
QUITA PECAS 
d'.fl025 3d-20 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara, 
es infalible í •'•on rapidez quita pecas, 
manchas y p?ño de su cara, estas pro-
ducidas por k que sean de muchos 
años y usted las crea incurables. Vale 
tres pesos prra el campo J3.40. Pídalo 
en las botl-'ss y sederías o en su depó-
sito; Peluquería de Juan Martínez. 
Neptuno. SI. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas, da b".?t) y soltura al cabello, pu-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior (1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pósito . 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A.S039. 
QUITAR O R O U L L A S : 60 C T S 
P A R A SUS CANAS 
Use la Mixtara de "'Misterio", 15 
co.cres y todos garantizados. Hay es-
i tuches de un peso y dos; también te-
• ñimos o la aplicamos en los espléndi-
;dos gabinetes de esta casa. También 
!la hay progresiva que cuesta $3.00; 
! ésta se apÜca al pelo con la mano; 
j ningún mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
F.xtracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
í umacias. Sederías y «.'n su depósito, 
¡peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, E N T R E MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. T E L F . A-5039 
I plisar. 
• 4813 :9 Dbre, 
R O R R O R O S A GANGA, NO P A G U E N 
' gi.ii.-iH. se vende una pesa reloj peso 30 
libras, marca Detroit que vale en la 
Compañía 225 y yo la doy en 80 pesos, 
está flamante; una caja cqntadora cao-
b"' marca National con ticquets y ma-
niBueta marca 9.99 y la dvy en 350 y 
«!.]« en la Compañía 525. Informan en 
la misma. Gertrudis y A^llaneda, V I -
bura, a todas horas, irmbT-n vendo un 
, sob.r con 186 varas con 100 pesos de 
entrada y 15 mensuales. 
• '̂196 29 Dbre. 
MAQUINAS SINGER 
Si Us desea a plazos, contado, cambiar, 
alquila» o arreglar, diríjanse a la agen-
cia de "Sínger ' . San Rafael ] 
o avisen al te léfono A-4522. 
domicilio. Profesora de bordí 
tls; para los clientes. También ter, 
mo.» algunas usadas muy baratas. 
^138 is E n . 
N U M E R O 634 
tltad 
gra-
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñorita que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la ggran pe-
luquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
: Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fle-
i chudo que ustedes tengan el pelo, un 
mal pelado; hoy todos y en todos la-
| do*, dicen que cortan melenas. Com-
pare 1?/ dé ésta casa con las demás y 
verá que perfectas y airosas, qué e$-
tilo tan distinto a las ctras. Qué or-
gullo para la casa que nadie pueda 
im-tarnoi en la perfección de la me-
< lena. Oiga la lama que tiene esta ca-
| sa y les dirán que vengan ustedes a 
j servirse a la gran Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81. 
COMPRAMOS 
Vendemos a plazos: cajas de caudales, 
I archivos mueble» de oficina, máquinas 
de escribir, máquinas de coser. Sínger 
i y muebles modernos. L a Hispano Cu-
' ba. Villegas. 6, por Ave. de bé lg ica . 
nümero 3T-D. Te lé fono A-8054. Losada 
j 47990 17 En. 
I M A Q U I N A S I N G E R O V I E X O C E N -
j tral. i gavetas, un mes de uso, $45; co-
c.na estufina "Clark" 3 hornillas, ga-
rantizada. $12 mínimo precio. Corrales, 
70. cerca Aguila, casa particular. 
48180 23 Dbre. 
JUEGO DE MIMBRE" 
fino, color gris, 9 piezas, completamente 
nuóvo: Idem esmaltado; juego cuarto, 
tres cuerpos, 8 piezas, fino; Idem de 
comedor, modelo Colonial, se venden a 
mitad de precio, juntos caá varios mue-
bles más. en Corrales 53. bajos, esquina 
a Fac tor ía . 
45339 25 db. SE V E N D E U N JUEGO 5S C O M E E O R , 
moderno, d e cedro marqueteadu, com-
puesto de 10 piezas, se da por la mitad 
de EU valor. Se puede ver de l a 4. 
San Lázaro, número 341, 2o. piso. Iz-
quierda . 
I 4S155 23 Dbre. 
HUMERO 605 
N U M E R O 638 
E l i j a nno. y al recibo la S10.3U se-
llos o giro postal, se la remitirá • 
cnalquier parte del mundo, pues come 
el I>ZARIO S E E A M A R I N A lo recorrí 
toio, pueden los lectores del misme 
obtener una hebilla " E S F E R A " , UNI-
CA E S G A R A N T I A , d-j frente 18 Wla-
tei , y nn reloj pulsera en enchapa fino. 
" L A E S F E R A " 
Apartado 1305. 
Muralla, 117, Habana, Cuba 
DESCUENTO E S P E C I A L PARA LOS 
COMERCIANTES 
Este 'anuncio protege los intereses d« 
todos los comerclantsa estalUecidos, 
cUentos do " E A E S P E R A " qn , desco-
nocen, en sr. mayoría, las nlgroman-
Btea ano utilizan los imitadores de loa 
nrtltnloB de " E A E S F E R A -
F E L I C E S PASCUAS Y BUEN AÑO 
PARA TODOS 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 22 de 1923 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E R D A D E R A LIQUIDACION D E 
M U E B L E S 
Jaegos de cuarto, comedor, saleta y 
recibidor, en caoba, mimbre y esmal-
tados, lámparas, camas, pianolas, TÍC-
trolas, duros, archivos, libreros, ca-
jas de caudales y toda ciase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
EN J O Y E R I A 
Tenemos nn inmenso surtido en rose-
tas, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
gantillas, relojes y relojitos de oro, 
platino y brillantes, a precios baratí-
simos por proceder de empeño. Damos 
diaero >obre alhajas y toda clase^ de 
objetos que representen Talor "La 
Confianza", Aguila 145. A-2898, en-
tre Barcelona y San José. 
' E L V E S U B I O ' 
| Mueble r ía , J o y e r í a y P r é s t a m o s , Gran-
! des existencias de mueb íe s . joyas y ro-
' pa a precios de ganga. Compramos 
muebles y V lc t ro l a* . Dinero sobre Jo-
i vas y ropa. F a c t o r í a y Corrale»». Te l é -
fouo M-7337. 
4485.. 23 Dbr«. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P R O 
Sillas y sillones americanos en cual-
quier estado. "121 Nuevo Rastro Cuba-
no" . Monte. 9. Te lé fono A-1903. 
Ind. 28 Oc t . 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
De un remate del Banco E s p a ñ o l , en 
perfecto tetado, a $30 00, modernas. 
Otras, Underwood, Remlngton, comple-
tamente r u e v a » , b a r a t í s i m a s . C o r n i -
les. 70, entre A g u i l a y Angeles. 
47808 27 d 
CCMPKAMOF TODA CLAGH JJB VTTE-
bl«»a, prendas y ropas; pasamos a dom:-
; c i l i o . Vendemos toda c í a s* de mueble i 
i plazos. Telefono M-*«62. San Nico-
lás , n ú m e r o 254. 
45909 31 db. 
£1 regalo más apropiado, hebilla de 
fantasía, en oro 18 kilates, con inicia-
les en esmalte $25.00, Taller de Jo-
y«'vía Amigó, Virtudes y Aguila, te-
léfono M-3796. 
C10041 10 d 22 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de cuartoi JIOO, con escaparate 
de tres cuerpos, de f i le te blanco. $280. 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$90; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadores^ $15; cómodas , $15; mesas 
correderas, $10 modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores. $8; 
vestldores, $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro, $10; seis s i l las y 
dos sillones de caoba $25. Hay iiMn v l -
t ro la de sa lón modernista, $8u. Juegos 
esmaltados de sala, $95. S i l l e r í a de to-
don modelos: l á m p a r a s , m á q u i n a s de 
cose:-, b u r ó s de cor t ina y pianos, precios 
de una verdadera ganga. San Rafael , 
115. Te lé fono A-4202. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compro sin ver estos precios don-
de s e r á bier servido por poco dinero, 
hay Juegos completos, t a m b i é n piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30, camas bastidor f ino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
I d . noche ? pesos. Juego cuarto mar-
queter í - i 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detal!;in, todo a precios de ganga. 
Véa los en 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107 . * Te l . A-6926 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E COMPONEN Y B A B K I Z A K MTJB-
bles, tapizamos, lacamos, esmaltemos, 
t a m b i é n trasformamos toda clase de 
trabajo concerniente al ramo. Manr i -
que 50 entre Virtudes v Cooncordia. 
Telefono M-4-145 M a r u e l F e r n á n d e z . 
<"G:5 14 E n . 
I N T E R E S A N T E . S E V E N D E N BSESAS 
y mostrauores caoba, propios para pe-
le te r ía , tienda de ropa o s a s t r e r í a y 
l i b r e r í a . Apodaca 58. 
<79H 27 db. 
MISCELANEA 
1 JUQTIETES. P I S A N I i A N U E V A K O -
ta de precios, quincalla. J o y e r í a nove-
dades. Solamente comerciantes, reven-
dedores, agentes. A n t l l l l a n Mercantile 
Agency. Apartado, 2344. Habana. 
45733 30 Dbre. 
JUEGOS DE CUARTO 
Con m a r q u e t e r í a y e sma l t ado» , bara-
t í s i m o s . 
JUEGOS DE COMEDOR 
En varios estilos de caoba, y cedro, 
y piezas sueltas. Juegos de sala es-
maltados. 6 piezas 70 y 50 pesos. 
CAMAS Y LAMPARAS 
Varias plazas sueltas; sillones de 
por ta l , americanos y dol pa í s , s i l l e r ía 
en varios o%tí¡os. 
La Socieda 1. Neptuno, 227 y 229, casi 
esquina a Jquendo. Te lé fono M-9109. 
N O T A : Admi t imos muebles usados en 
pago de los nuevos. 
MAQUINAS SINGER 
SI las desea a plazos, contado, cambiar 
o arreglar llame al te léfono A-2524 en 
Obispo, nJmero 91-A, Carlos .Estévez y 
s e r á atendida -su orden en el mismo d ía 
que usted avise 
•«6709 7_En 
Compremos toda clase de muebles, 
modernos y de oficina, máquinas de 
todas clases, Vicbrolas. discos y toda 
clase de alhajas. Aguila 145. Teléfo-
no A-2898. La Confianza. 
47916 I en. 
A U T O M O V I L E S M N E R O E H I P O T E C A S 
LA CASA VILA 
Corrales N o . 2, C. Gran existencia de 
suelas para calzado y T a l a b a r t e r í a . A r -
t ícu los para talabarteros y zapateros. 
Vnntas al por mayor y menor. Tengo 
un Juego de maquinaria ób uso. Para 
fabricar calzado compuesta de m á q u i -
na Mac Kay, m á q u i n a L a n d í s No. 12, 
Banco aux i l i a r grande. Máquina de cor-
tar suelas. M á q u i n a de abr i r hendidos. 
Un c i l indro y hormaje. Compro y ven-
do toda ¡ lase de maquinaria de Tala-
b a r t e r í a y Z a p a t e r í a . 
-Í7757 23 db . 
M A M P A R A S 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a plazos cOmodos, 40 por ciento m á s 
baratas, de cinta» t icket 99.99 en $400; 
¡ de contado 20 por ciento descuento. Va-
rios estilos caoba, m á s p r á c t i c a s ; no se 
pudren. Calle Barcelona, 3, 
47673 81 Dbre . 
47068 31 Dbr» 
L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S 
Jnego de cuarto marquetería fino, 130 
pesos; id esmaltado $90.00; id. co-
medor con marquetería ovalados, 125 
peros; Id. sin marquetería, $75.00; 
jnego de cuarto cedro Luis X V , 130 
pesos; juego sala caoba con 14 pie-
zas $70.00; seis sillas y dos sillones 
caoba $25.00; camas de hierro con 
bastidor fino $10.00; máquinas "Sin-
ger" ovillo central $30.00; id. lanza-
dera $25.00; aparadores cedro $18; 
coquetas $15.00; vitrina moderna, 
$22.00; camitas niño, $10.00; esca-
parates modernistas lunas $44.00; es-
caparates caoba, $12.00 y un sin fin 
de muebles sueltos a precios de oca-
sión. L a Casa Ferro. Gloria No. 123, 
entre Indio y San Nicolás. Teléfono 
M-1296. Dinero sobre joyas y objetos 
de valor, mínimo interés y gran re-
serva. 
47963 2 en. 
" D I N E R O S O B R E A L H A J A S 
y objetos de va lor . No reparamos In-
tereses. Lia Hispano Cuba. Monserra-
t«, 37-D, hoy Avda . de B é l g i c a . Hace-
mos venta a plazos, en cajas de cauda-
les y muebles en alqu !er. L a Hispano 
Cuba. Te lé fono A-8t,54. Losada y Hno. 
47989 17 E n . 
tiZ. K I O D E I . A P L A T A . S E V E N D E I T 
armatostes, neveras, sil las y mesas de 
ú f é y í o n d a y otros varios muebles. 
Apfdaca 58. 
47913 27 db . | 
L a casa del Pueblo liquida todas sus 
existencias para hacer reformas en el 
local. Juegos de cuarto, $85, muy fi- [ 
nos, $160; esmaltados, 160; tres cuer-1 
pos, $225; comedor, $70; fino, $120; | 
especiales, $140; grandes con bron-
ces, $300; sala $70; esmaltado muy 
fino $95. Esto únicamente en L a Ca-
sa del Pueblo, Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife. L a Segunda de Ma;-
tarhe. Neta: Para sus compras pre-
rente este anuncio y ce le hará un 
descuento especial. Vendo también a 
mueblistas. 
47855 27 ¿ 
MAQUINAS S I N G E R 
E n Amis tad 52, altos, s-í venden eos, 
completamente nuevas, un. i de ov i l l o y 
otra de lanzadera, muy baratas. 
47467 28 db . 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
" L a Francesa" azoga por procedimien-
tos antifruos y maquinarla moderna; 
trabajo garantizado. Precios económi-
cos y servicio r áp ido a domic i l io . Rei -
na <4. T e l . M-4507. 
16357 9 eB. 
L A N U E V A MODA 
Juegos de cuarto, desde 95 pesos: de 
comedor, desde 86; de sala, desde 50; 
Idem de majagua Idem esmaltada, dfis-
de 80 . piezas sueltas; coches de nifio, 
de mimbre, desde 15; ncaparates. des-
de 14; lavabos, c ó m o d a s , neveras, ca-
mas, v ic t ro las V íc to r de gabinete, s i -
llones de mimbre Idem del pa í s , l á m -
paras y de todas clases de muebles; 
Juegos de tres cuerpos de cuarto, des-
de 200; uno de s e ñ o r i t a , color m a r f i l , 
todo en ganga, en San J o s é 75. Te lé fo-
no M-7429. 
45076 31 Dbre . 
P E R D I D A S 
S E G B A T I P 1 C A R A A I .A P E R S O N A 
que entregue un perro "Foxter r ie r" 
cruzado, que se pe rd ió en J e s ú s del 
Monte, blanco mocho, la cabeza negra, 
una raya blanca entre las orejas y dos 
pintas negras en e: cuerpo por el l ad ) 
derecho. Reina y Galiano. Te lé fono i l -
o746 . 
48255 24 Dbre . 
Vuelvo a vendar mamparas m á s bara-
tas que nadie. Belascoain 86. Te lé fono 
M-7883. 
47760 31 db. 
S E V E N D E N E O S E E E V A D O B E S D E 
mano, son excelentes, pueden verse t ra -
bajando en Cuba 85. esquina a Santa 
Clara, se dan muy baratos. 
47967 23 Dbre . _ 
QTTEWAZON. V E N D E M O S TJNA E E B -
mosa caja hierro de dos puertas exte-
río'-es y cuatro Interiores, con tres 
combinaciones y otras varias de todos 
tamafins en Apodaca 58. 
^ 47912 2T db . 
A E O S C O Í O N O S T S E V E N D E T O D ^ et 
mater ia l completo para un chucho con 
capacidad para dos carros. E s t á nuevo 
y puede verse en la Habana. Informes: 
Gloria. 103. Te lé fono M-6172. 
47667 * 25 Dbre . 
TOMO E N P B I M E B A H I P O T E C A C#N-
co mi l pesos en el Cerro sobre 
al 51 0|0. 600 metros . Notar la Mlcne-
lena, altoa de Marte y Beiona. Teléfo-
no A-6497. 
^8347 24 d b . _ 
T O M O E N P R I M E R A H I P O T E C A 
?2.500 sobre una propieded que vale j 
$«.000 pago el 12 0|0 por dos anos y i 
dos m á s : desoo t r a t a r con el interesa- ¡ 
do. Informes: Belascoain 54, altos, de, 
í> a 11 y de 1 a 5. T e l . A-0516. 
4S337 23 db. 
T O M O E N H I P O T E C A A L 8 o o 
$7.500: hay g a r a n t í a de Í 1 7 . 0 0 0 : t ra to1 
solamepte con el interesado. Ramos. 
Villegas 24, de 9 a 10 y de 1 a 2 y de 
4 n 6. 
48205 22 db. 
N U E V O C E B B Ü r 
rto. arranque, bon ¿* 
CAMION 
para repart 
¡nr, seis ruedas, virocio' r - i " 'a « ^ 
Umio pn patro máquin-, „J!««oS 
c a r r o c e r í a "Vi rgen R e g ^ ^ ^ O 
S E V P N D E U Ñ ~ Í 5 R ¿ - ^ : 
es de arranque y está, « i ? condiciones 
Damas y Merced^ 
4S197 
Puede verse 
A N T E S 
nare por E . V i l l u e ^ T 1 v ^ 0 ^ 
M . A.lrover: all í Pní " A. ."n» 
rhovro le t 
Ha. Strd?baker BVothTr! ' "^ ' varios •|̂ Bu,•• * 
autos son de poco i!»,. 0 r ^ fc« 
y a 
P A R A F A B R I C A R 
0 R E E D I F I C A R 
en buenos puntos, se da en 
hipoteca al 8 por ciento cual-
quier cantead , desde 10,000 
a $100 ,000 . Informes: Rico, 
Banco Prestatario de Cuba. 




GOMAS ü . 5 . 1 5 ^ ^ 
Almacenisfa 
NARCISO DO VAL 
Gran surtido de accesorioj y 
des para automóviles. No deje 
tar esta ca casa. Vista bace h S 




Señores y señoras. Se compran juegos 
de todas clases, que sean modernos y 
muebles de oficina, máquinas de es-
cribir y de coser de Singer, Victrolas 
y fonógrafos y cajas de hierro. Paga-
mos muy buenos precios. Avise al Te-
léfono M-7566. 
47187 26 db. 
Surtido completo u.- ioa afamados B I -
L L A R E S marca "BRUNS WlOi.C". 
Hacemos ventas a p l a z ^ . 
Toda clase de accesorios para b i l l a r . 
P.eparaciones. Pida C a t á l o g o s y precios. 
Hartmann B a j a 2. 
Santiago de Cuba. 
C2130 
A V I S O . S E C O M P R A N MTTEBX.ES D E 
todaa clases y m á q u i n a s de coser Sin-
ger y Vic t ro las y f o n ó g r a f o s Víc to r pa-
g á n d o l o s m á s que nadie. Llame al te-
léfo» o A-8620. Neptuno, 176, esquina a 
Geír rós lo . 
4C182 3 Enero 
O'Reilly 102 
Habana. 
ind. 15 Mz. 
P O R $40, $36 , $32 Y $29 
Registradoras alemanas con cinta, t i c -
ket 99.99 y 9.99; cinta y notas 99.99; I 
sin c inta 99.99. A plazos cómodos , me- ] 
Jores en caoba. Calle Barcelona, 3. 
47572 31 Dbre . 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Se vende un gran lote de 100 m á q u i n a s ¡ 
donde hay Underwood modelo 5 moder-
nas; Roy . i l 10; Remington 10, modernas 1 
y ant iguas Monarch modelo 3; Ollver 
L . 10; L . C. Sml th Broos mbdelo 8; 
WoodtocK modelo 5 y m u c h í s i m a s m á s ; 
h^-y Underwood desde $25.00 en ade-
lante . Pueden verse a todas horas in -
cluso los d í a s festivos en Indio, 33. 
47798 23 d 
PLANCHE CUN GASOLINA 
L A PLANCHA " R O Y A L " E S L A 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema do 
planchas de anafe, es molesto y te 
pierde mucho tiempo, planchando ;on 
una Roya*, tiene menos gasto y el 
aposento ce planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
42756 23 D b n 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
affUBBLES E N O ANO A 
Xeptuno. 191-193, entr.e Gervasio y 
Belascoain. T e l é f o n o A-2010. A l m a c é n I 
Importador de muebles y objetos dé 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento de i 
descuentov Juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas | 
m u y baratos; espejos dorados, juegos | 
tapizados, camas de hierro, camas de | 
n iño, bu rós , escri torios de señora , cua-
dros de sala y comedor, l á m p a r a s de so-
bremesa, columnas y macetas m a y ó l i -
cas, f iguras e l éc t r i cas , sillas, butacas 
, y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, v i t r inas , coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y f iguras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de por ta l , escaparates americanos, l i -
breros, sil las giratorias , neveras, apa-
radores, paravanes y s i l l e r í a del p a í s en 
todot los est i los. 
Vendemos los a f a m a o s juegos áe 
mep e compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de nochv chl f fonier y 
bannueta a 220 pesos. 
Llamamos la a t e n c i ó n acerca de unos 
juegos de recibidor f i n í s i m o s de me-
ple • cuero m a r r o q u í de lo m á s f i n a 
elegante, cómodo y só l ido que han ve-
nido a Cuba, precios muy b a r a t í s i m o s . 
Antes de comprar hagan una v i s i t a 
a " L a Nueva Especial . Neptuno. 191 y 
193. y s e r á n bien servidos. No confun-
d i r . 
Vende los muebles a plazos y f a b r i -
camos toda clase do muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
C7343 | Ind . 27 Sep. 
A L C O M E R G O D E R O P A H E C H A 
No ocupo local, n i se entienda con cor-
ta ni hechura de todaa clases de ropa 
de ropa de hombre ordinar ia para ven- i 
der hecha. Trajeci toa de nlflo, de loa 
modelos que desee. U d , solo entrega | 
1O»J materiales necesa r io» y ordena mo- i 
dé los y ta l las . M á s detalles d i r í j a s e . 
BIstq L ó p e z . Barrera Pela. Habana. 
45904 31 d b . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
De un remate del Banco E s p a ñ o l , en 
perfecto í-stado. a $30.00, modernas, 
Oti as "Underwood", "Remington", com-
pletament»» nuevas, b a r a t í s i m a s . Corra-
lea 70. entre A g u i l a y Angeles. 
47483 23 db. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, asi como también los vea-
demos a precios de verdadera gang.v 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus loyas, pase por 
Suárcz, 3. La Sultana, y le cobramos 
trenos interés que tuniruna de su a i -
ro, baratas, por proceder de empeño. No 
se olvide: L a Sultana Suárez. i . Te-
léfono M - l » t 4 . Rey > S u á r e a 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas . Antes " E l Nuevo Ras -
t ro Cubano ', de Angel Fer re l ro . Se com-
pran mueMes nuevos y usadog, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
t a s í a . Monte. 9. Te lé fono A-1902. 
S E COSXX'BAN K A Q U l l í A S D S SJTS-
ger de gabinete, f o n ó g r a f o s y discos y 
toda clase de muebles. Angeles, 36. 
Te lé fono A-8861. 
47803 - 25 Dbre. 
M T J E B I . E S . S Í C O M P R A W T/B TJSO 
en todas cantidades.. L a Primera de 
V i v e s . T e l . A-2035. 
¿ti** \o a b « 
M U E B L E S E ü G A N G A 
" L a Especial", a l m a c é n Importador 
de muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n 
d^ expos i c ión . Neptuno 159, entre Esco-
bar y Gervasio. T e l é l c n o A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de n iño , bu-
rós escritorios de s e ñ o r a , cuadros de 
sala y comedor, l á m p a r a s de sobreme-
sa, columnas y macetas m a y ó l i c a s , f i -
guras e l éc t r i ca s , sil las, butacas y es-
quinas dorados porta macetas, esmal-
tados, v i t r inas , coquetas, entremeses, 
cherlones. adornos y f iguras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradaa relojes de pared, sillones de 
por ta l escaparates americanos, l ib re -
ros, s i l las girator ias , neveras, aparado-
res, paravanes y s i l l e r ía del p a í s en to-
dos los est i los. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rata, cama, coqueta, mesa de noche, 
chlffonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una v i s i t a a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y s e r á n 
bien servidos. No confundir . Nentuno 
159. 
Vendo los muebles a plazos y f a b r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
B A S T I D O R E S Y C O L O M B I N A S 
extrafinon a domici l io , precios e c o n ó m i -
cos, se tonv-n medidas. Te lé fono M-7776 
La Casa del Pueblo, la tercera de Mas-
tache. 
47822 16 E n . 
BXJE1T N E G O C I O . P O » D I S G U S T O D B 
socios, vendo un escri terio caoba 60 por 
36, una mesa m á q u i n a caoba de guardar 
m á q u i n a , un archivo, un juego de cuar-
to meple muy barato todo. I n f o r m a n : 
Maloca, 187, moderno. 
47868 2* Dbre. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones ) 
ajestes de máquinas de escribir UN* 
DERWOOD, exclusivamente. Uaicos 
Agentes: J . Pascual Baidwin, Obis-
po, 101, Habana. P. 0 . Box, 81. 
C 6337 Ind ?2 as 
<¿L A 
B O T O N 
E S F E R A " 
UNICO D E G A R A N T I A 
ferá grltificada la persona que haya 
encontrado ana bobina de un camión. 
En el tramo de Infanta a Santiago de 
las Vegas. Puede entregarla Plaia del 
Polvorín, puesto de frutas de Jenaro 
Suárez. 
ÍS238 22 db. 
CASA D E R U E D A . S E V E K D B N CA-
Jas de caudales de varios t a m a ñ o s y 
contadoras en cantidad y una b a ñ a d o r a 
en Apodaca 58. 
47915 27 db. 
A R T E S Y O F I C I O S 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején . E l ú n i c o q u j garantiza la 
completa e x t i r p a c i ó n de tan dañ ino i n -
secto. Contando con el mejor proced-1 
miento v gran p r á c t i c a . Recibe avisos. 
J e s ú s del Monte B34. A . P i ñ o l . Te l é -
fono 1-3302. 
48046 17 E n . 
DINERO EN TODAS CANTIDADES 
A L S I E T E POR CIENTO 
Oficina particular Sarrá, (altos Boti-
ca) . Tehiente Rey y Compostela. 
A-4358. Dr. Valdivia. Sr. Roque, Se-
ñor Falber. 
.17948 1 en. 
D I N E R O PARA H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez. Cuba, 32 
COMA B I E N y B A H A T O , C I N C O O 6 
p ' r tos pan y café por diez y siete pesos 
al mf-s, pollo o huevos diarlan.ente. A 
d ' m i c i l l j secenta centavos por persona, 
un peso dos. Pruebe una vez. Consula-
do. 75. a l tos . Te lé fono M-8576. 
48166 22 Dbre . 
P I D A STJ COMIDA A AGOSTA 99, don-
de mejor se come, horas f i jas y mu-
cho aseo para uno 60, para dos 1 00, 
para tres 1 50. Servimos a domic i l io . 
Te lé fono A-2493. 
47433 23 Dbre . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
GI»AN OPOBTUZrrDAD P A R A HA cor-
ee de un magnifico autopiano entera-
mente nuevo por la mi tad de su precio. 
Se vende por ausentarse su d u e ñ o . 
Urge la venta . Puede verso en M a n r i -
que, 7C, baios, an t iguo. 
48308 • v 30 Dbre. 
DISCOS D E O P E R A 
y corrientes de relance, tenemos unos 
2.000 desde 40 c ts . Vic t ro las y fonó-
grafos de uso. Joyas de todas c lase» a 
como quieran. Muebles a precios de cir -
cunstancias. Ropa a cualquier precio, 
"1 Vesubio'', Corrales y l^actorfa. 
48339 25 db . 
MOSQÜITJÍRCS 
E n nuestro Departamento de 
colchonetas y mosquiteros—en el 
que también e s t á n los cojines, los 
cestos d*; mimbre para ropa usa-
da, etc.—ofrecemos el m á s gran-
de surtido de mosquiteros de to-
das clases y de todos los tama-
ñ o s , a los m á s bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1 .95 
Id. medianos, desde. . . . " 2 . 4 5 
Id. grandes, desde. . . . "3.25 
Tenemos, a d e m á s , mosquiteros 
con aparato de $ 5 . 0 0 en adelante. 
Y mosquiteros de t a m a ñ o espe-
cial para camas de colegiales. 
" E L E N C A N T O " 
T R E S V I C T R O L A S 
"Víc to r" , modelos. X V I y X , flamantes, 
con varios discos, se realizan a cual-
quier precio. Muebles sueltos y en jue-
gos de todaa clases y o r é e l o s ; m á q u i -
nas "Singer" de ov i l lo y lanzadera; 
l á m p a r a s y pantallas, relojes y joyas . 
Todo barato por ser de o c a s i ó n . " E l Ve-
subio". F a c t o r í a y Corrales. 
48339 25 db. 
V I C T R O I i A E N I S U Y B U E N A S CON-
diciones. casi nueva, se vende una tipo 
gabinete de caoba, puede verse en Luz, 
n ú m e r o 76, bajos. 
4815? 27 Dbre . 
M U S I C A 
I Ñ 5 T R Ü M K N I O S 
$ J 6 C € $ T f l $ : 
< . O M P O S T K L A 48. . l i A B A N A 
M A R M O L E R I A E L V A L L E D B O R O 
de Francisco Bar re l ro y Ca, V . Ruiz 
de Luzur laga 101, antes Vives . Haba-
na. Me hago cargo de todo trabajo con-
cerniente al r amo. Precios sin compe-
tencia. Te lé fono A-4485. 
48053 17 E n . 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E 500 a 
a,500 pesos sin corretaje. In fo rman: 
San Rafael y Agui la , Café Siglo X X I , 
v id r ie ra de tabacos, de 9 a 11 y de 2 a 
4. D í a z . 
47812 25 Dbre . 
M E R C E R , CERRADO 
Se vende uno equipado a 
precio regalado. Aguacate «AÍS 
Habana. Te léfono M-lOSa' V?? -
4S051 ú' 
T I P O S P O R T " c 5 L 5 5 l ¿ r ^ 
^ r cuatro meses de uso^**-
nte nuevo, . uedas de disr» ? * í 
nzo en verdadera ganga, nec¿,w0 ^ 
h n r compromiso urgente Va i 0 % 
Santiago Ü. de 7 a 1 " eal0 Wl 
2:Dbre-
V E N D O CAMION D E ^ ^ C o - , A 
ladass europeo con carrocería 0í*-
mente nuevo todo. Precio t\ entt* 












A G E N C I A S D E M U D A D A S 
' L A E S T R E L L A ' 
San Nico lás . 98. Te lé fono A-3978. A -
4206 y A-3906. Mudamos todas clases 
de mueble» , planos, oaja de caudales, 
maquinarla, ciudad e In ter ior en carros, 
camiones o zorras. 
47222 11 E n . 
D E A N I M A L E S 
C O N T R A T I S T A D B C A R R E T E R A S 
que vende su tren compuesto de 13 
grandes m u í a s sanas y gruesas, un ca-
ballo c r io l lo de monta con su s i l la un 
fae tón , con sus arreos, 8 troya, 5 b i -
cicletas, dos pipas de riego, un carro 
de muelle, arados, cucharones, una f ra -
gua con todo lo necesario, un tanque de 
hierro para agua, moldes para concreto, 
un grande campamento de madera^ un 
gran n ú m e r o de puertas usadas de un 
desbarate de casas y toda clase de he-
rramientas propias de estos trabajos, 
para nacer dos carreteras a la vez y 
arreos de pareja y carros para dos tre-
nes. D a r á n r a z ó n : Calle 12 y 15. Bode-
ga. Vedado. Antonio G o a / i i e z . Te-
léfono F-1021. 
47710 30 Dbre . 
H I P O T E C A S A L 7 010 
Desd© 5 a 100,000 pesos, con buena ga-
r a n t í a y bien situada, voy a todos los 
barr ios y repartos a otros t ipos. Empe-
drado, 18. de 9 a 11 a. m . E . M a z ó n . 
47267 11 E n . 
P A R A L A O P E R A , S E VEwSí-^ . 
magní f i co a u t o m ó v i l marca Fi " 
dolet, motor t ipo uno. muy no™ ,L*»-
se da barato. Su dueño en la M M * ! 
ba^ n ú m e r o 6, pregunten al port*! 
4,810 . 20 Dbr¿ 
A U T O M O V I L D E 7 P A S A J E R S T ^ 
800 pesos, acabado de T i mar vS 11 
glar con fuelle y vestidura m,ír* 
complecamente l i s t o . O'Reillv 9 ' í* 
do 41 . ^ o Pr». 
47554 22 Dbr, 
G . D E L M O N T E 
NOTARIO COMERCIAL 
Sotares y casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana 82. Tel. A-2474, 
D I N E R O 
para hlpotsc^. en todas cantidades. Ha-
bana y barrios ^«ísde trescientos pe-
sos hasta c.n< uenta m i l pesos. Agu i l a 
y Neptuno, b a r b e r í a Gisbert . M-4238. 
47275 22 Dbre. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Recibimos semanalmente lotes ae mu-
los de todas clases y todos t a m a ñ o s . 
Tenemos un gran surt ido de vacas le-
cheras de razas Holstein, Jersey y 
Guernsey caballos de monta muy f i -
nos Harper Brothere Co, Concha, n ú -
mero 11. Habana. 
46538 29 Dbrs. 
C O M P R O M U E B L E S 
Vjctrolas, discos, máquinas de escribir, 
joyas, ropa de hombre y de cama que 
esté en buenas condiciones. Pago más 
que nadie. Llame al Tel. M-1296. 
47963 2 en. 
A U T O P I A NO E L E C T R I C O V D E P E -
dales, completamente nuevo en 575 pe-
sos coii algunos rollos, s i no le convie-
ne el precio no se moleste en verlo, no 
se da menos. Manrique, n ú m e r o 10, 
bajos, derecha, 
48154 27 Dbre . 
U N P I A N O E N M U Y B U E N A S CONDI-
ciones para estudios, puede verse en 
Mnanque, n ú m e r o 16, bajos. 
48152 27 Dbre . 
P I A N O M O N A R C K , V E N D O UNO com-
pletamente nuevo, juego cuarto moder-
no con cristales, autopiano 88 notas en 
m u y buenas codlclones. Indust r ia , 13, 
a l tos . 
48036 22 Dbre. 
Muebles de B a m b ú del J a p ó n 
Juego de sala, s i l l i t a s para n iños y pa-
r.'.banes m á s elegantes y e c o n ó m i c o s . 
Se vende a los precios m á s baratos. 
" E l Kobe" . Monte, 146. Te lé fono M -
9.i9ü. 
45749 81 unr... 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos sur t ido para 
todas las for tunas ; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, l á m p a r a s , 
b u r ó s , s i l l e r ía de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, v é a n l o s y se convece-
r á n de la bara tura . Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos Joyas h a r t í s i -
mas. 
P I A N O L A E L E C T R I C A P R O P I A P A -
r a café , tiene para tocar con hechar 
una peseta en la ranura . No reparamos 
precio. Monserra t©, 37, bajos. Te lé fono 
A-CCÓ4. 
47J88 2 E n . 
VICTROLAS 
Se l iquidan b a r a t í s i m a s , de gabinete y 
mesa y f o n ó g r a f o s V í c t o r de todos ta-
m a ñ o s . S u á r e z , n ú m e r o 53, esquina a 
Glor i a . 
48027 26 Dbre . 
A U T O P I A N O , S E V E N D E C O N R O -
llos, barato y a u t o m ó v i l Hudson t ipo 
Sport de 1923, para verlo en Trocadero, 
n ú m e r o 113, bajos. Te lé fono 4779. 
48012 23 Dbre . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Recibimos semanalmente lotes de todas 
c'ases y t a m a ñ o s d« mulos, tenemos 
un gran sur t ido de vacas lecheras de 
n-.zns Holstein. Jersey y Guernsey, ca-
ba^».» / m u í a s de monta, muy finos. To 
uertióB a d e m á s 10 Troys. 12 carros, 5 
zorras, 3 carros Sampson. 8 bicicletas. 
3 faetones y 2 a r a ñ a s , 15 escrepes y 
10 cucharones. Todo muy barato. 
Jar.-o y Cuervo. Mar ina n ú m . 3 es-
quina a A t a r é s , J . del Monto. Te lé fo -
no 1-1376. 
46538 6 E a . 
ReciSimos todas las semanas magní-
ficos Icfes de vacas lecheras, de pura 
laza Jersey y Holstein. Pueden ver-
se en casa de: 
J O S E C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7724 Ind. 6 oc 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E V A L 7 
por ciento, sale a l 6 por ciento, se dan 
40,000 pesos juntos o fraccionados en 
pr imera hipoteca sobre casas en puntos 
c é n t r i c o s de l a ciudad o Vedado. 2, es-
quina a 19, de 9 a 11. Teléfono F-1209. 
47833 24 Dbre . 
S E V E N D E U N C H E V a O L E I ^ T 
21, vestidura y fuelle nuevo a L S 
en ouenas condiciones, todo' rrnri? 
ra to . Plaza del Vapor 52, po^Dr,^ 
nes^de 10 a 11 a . m. o ¿ t T ^ 
^ O ' 2 23 Dbr,. 
OFERTA ESPECIAL A NUESTRA 
FAVORECEDORES 
E S T A B L E C I M I E N T O S DE FERRt 
T E R I A S Y GARAGES 
Un frasco " O L - I N - O L " tamaHo 
16 onzas. 
Un pafto-Qamuza "OL-TN-OL•, 
tamaño 23 x 22 pulgadas 
Una lata Jabón "OL-INrOL" de 
una libra . ^ .. 
Tc / t a l . « . . . . w . . . . 
TODO P O R U N PESO 
HIPOTECAS 
Colocamos $150.000 al 7 por ciento, 
cantidades desde $6.000 en adelante, 
pudiendo cancelar cantidades parcia-
les sólo con tres mensualidades, 
$68.000 al 8 por ciento para barrios 
y repartos de la Habana, desde $509 
en adelante. Más detalles: 
EMPEDRADO 30-B 
T E L E F O N O A-1691 
47660 23 ¿. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba 54 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
47143 1 E n . 
TOMO E N H I P O T E C A S O B R E CASA 
en la Habana, 8 a 10 m i l pesos, fra-
r a i . t í a superior, pago solamente 6 por 
ci '.nto por largo o corto plazo, sin co-
rredor . I n fo rman : Luz, 24, de 10 a 12. 
4S133 22 Dbre . 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
P U L I M E N T O "OL-IN-OL". El „ 
combinac ién de un polvo que pul» f 
un l íqu ido que da b r i l lo a todos los* 
jetos barnizados y esmáltalos y (j 
se eniTjentran sucios o manchadoB, , 
qiif» se recomienda especialmente pin 
loa muebles y automóviles. 
PAÑO-GAMUZA "OL-[N-OLM. Sa e» 
pl-a para f rotar y obtener el más »• 
l uc ióme br i l le a los objetos que anta 
lia v an sid<. l impiados con el PULIMEÍ-
TO "OL- IX-OL." . 
J A B O N " O L - I N - O L " ! Se usa pi; 
l impiar y suavizar las manos graslet' 
tas, y as í como también los objeta 
ds uso domés t i co . 
•Ol-TN-OL". Usado, fabricado » r» 
rantizado por M I X A R D COMPANY, it 
K R A M I N O H A M , MASS., U. S. o(. i , 
fabricantes riel maravilloso remedio')» 
ra los dolores " L I N I M E N T O MINAR 
conocido en Cuba por máá de 30 ai 
í e soli-jitan Afrentes en las cluda( 
en que no estemos representados 7 • 
buen Agente Vendedor para ofrecer)» 
productos a los establecimientos » 
merciales do esta capital 
ENRIQUE B R I T 0 
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S E V E N D E U N CAMION E O D G E B E 
1 1|2 tonelada casi nuevo, con carroce-
r í a propio para reparto de v í v e r e s etc., 
etc. T a m b i é n se. cambia por un c a m i ó n 
Ford de 1 tonelada. M á x i m o Gómez, 
363. Santa Clara . 
48370 25 Dbre 
S E " V E N D E U N F O B D , E U E Z I X I E , V E S -
t ldura y gomas, todo nuevo, se da muy 
barato por no poderlo atender su due-
ñ o . Morro, 1. 
48378 24 Dbre . 
S E V E N E B U N H E H M O S O PIANO 
marca Hami toh l s in haber sido usado 
por la mi tad de su precio, a f ami l i a 
par t icular , pues no queremos especu-
ladores gangueros. Te lé fono A-0626 y 
47992 22 Dbre . 
PIANOS D E A L 0 U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Prestamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes exis-
tencias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria, teléfono M-
2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cio* 
MISCELÁNEA 
I i U C E T A S E E V I E B I O S . VENDO U N A 
luceta con cristales cuadralo-j t t 5" por 
10", tiene 6 varas de largo por una 
vara y cuarto de ancho, a r m a z ó n de 
cedro, en buen estado. T a m b ' é n tres 
lucetas m á s p e q u e ñ a s . Prac»g razona-
ble, o las cambio por manipnras. Ba-
r r i o O'Reilly, n ú m e r o 57. A-J Í62 
48336 ,';3 Dbre . 
Siempre tenemos en nuestro establo 
magníficas jacas y yeguas muy fi-
nas, caminadoras de Kentucky y Ten-
nessee. Magníficos caballos de trote. 
Muy buenos sementales y un magní-
fico burro. Pueden verse en casa de 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7723 Ind 6 oc. 
P O I i T E N E E S E Q U E A U S E N T A R S U 
dueño, se venden ¿ hermosas m u í a s 
maestras de t i ro de muy buena alzada 
y un carro de * ruedas con magn í f i co 
I herraje en e s p l é n d i d a s condiciones. 
! Pueden verse a todas horas en Almen-
| dares y San Manuel. Marlanao, pregun-
i tar por Domingo Freyrc . 
47636 25 Dbr«. 
Compro Máquinas de Escribir 
Pago alto precio, porque las necesito 
p?ra montar gran academia. Avisando 
a1 te éfono M-6237. voy ráp ido con el 
dinero. M-6237. 
<8179 29 Dbre . 
SS V E N D E N 100 T U B O S E E 1 14 Y 
20 de una y tres pulgadas a $3 90 
quinta l I n fo rman : M-^1S5. Aguiar 
116. Departamento 48, de 8 a 11 a m' 
48126 22 Dbre 
¡ ¡Ost iones! ! Los mejores de Cuba, 
£e venden y se llevan a domicilio, a 
15 centavos docena, por ciento nn pe-
so. Se reciben todos los días de los 
criaderos frescos. Dejar aviso y su im-
porte, Gervasio. 127, entre Salud y 
Reina. 
46693 23 ¿ 
S E D E S E A C O M P E A R U N M O S T R A -
dor para barra, completo o s imple . D i -
r ig i r se : "Mostrador", Zulueta, 36-D, a l -
tos. 
43167 22 Dbre . 
C O M E R C I A N T E S 
Juguetes, b i s u t e r í a y quincalla, se ven-
den a precios s;n c o m p a r a c i ó n . No de-
je de pasar. A l campo mandamos l is-
tas. E l A l m a c é n . Habana üh. Habana. 
45415 28 Dbre. 
V E N D O P U E R T A S Y R E J A S USADAS 
en -buen e á i n d o . Durcge y Correa, ta-
l l e r de c a r p i n t e r í a . * 
47414 23 Dbre. 
S E V E N D E UNA P A R E J I T A D E P E -
r r l tos Malteses lindos y finos que pa-
recen de juguete, t a m b i é n se venaen 
' los padres. Para verlos en San L á z a r o , 
480. a l tos . Te lé fono M-5894. 
47843 27 Dbre . 
U N H E R M O S O CABAX.EO C R I O E E O 
f ino de monta y dos vacas extranjeras 
bien aclimatadas, se venden en propor-
ción, pued- verse a t o d a í horas en San 
J o a q u í n . 00. Guanabacoa. 
47283 27 Dbre . 
D I N E R O E H I P O T E C A 
TOMO E N E X P O T B C A ¿,0O0 PESO& 
sobre casa en el Vedado, •rato Directo. 
L lamen al te léfono M-933.1. 
4 833̂ 4 21 Db re . 
TOMO E N PRITKTTJKA H r p O T E C A ~ D Ó s 
~nill pesos t ipo 8 0|0, media cuadra de 
Calzada de J e s ú s del Monte- es moder-
na. N o t a r í a Mlchelena. T e l . A-4697 
^"347 24 db. 
D I N E R O CON A B S O L U T A R E S E R V A 
y al Interesado, con g a r a n t í a de valores 
j certificados del Nacional. E s p a ñ o l , etc. 
Sr# M e n é n d e z . Aranguren 73. Uuanaba-
ci)a, de 8 a 12 y de 8 a 10 de la noche. 
No corredores. 
4835Í 23 db. 
U S T E D T I E N E U N AXiTOMOVIE O 
piano pero con la p in tura en mal esta-
do, hable con el Inventor Gustavo 
Tuschel. Vir tudes 8. el arreglar como 
nuevo y sm usted pagar Un centavo. 
Gra t i s . Hay todos los colores y se seca 
en tres minutos . Recomendaciones del 
Presidente de los U . S. y Cuba. Usted 
poner su a u t o m ó v i l a d ispos ic ión del 
inventor y él arreglar como nuevo los 
cuatro guardafangos en tres d ías , ho-
ras de trabajo de 8 y media a. m . has-
ta 1 p . m . g r a t i s . Este invento es pa-
tentado er loa K . U . Cuba, México, 
C a n a d á y no confunde usted este Tus-
chelac con p in tura ord inar ia . 
E l Inventor puede e n s e ñ a r a usted 
recomendHciones d t todas partes del 
mundo de los mejores fabricantes en 
muebles y pianos. 
E l Inventor no aulere su dinero finí-
camente desea demostrar su invenir». 
Medallas de oro de Londón Barcelona I 
y St . Lou i s . Gustavo Tuschel . V i r t u -
des. x. 
48305 23 Dbre . 
S E V E N D E B A R A T O U N CAMIOÑ 
Buick, cerrado, ca r roce r í a sin estrenar i 
San Leonardo, entre Flores y Serrano, I 
V I L L A D O R A . Reparto Santos Suá rez . '. 
Tra to solamente con particulares 
48^78 27 Dbre. 
CAMION M A R C A B E T H E E H E M D E 
dos toneladas, ca r roce r í a cerrada, pro-
pio para reparto de m e r c a n c í a s . con 
alumbrado de acetileno. Oficios 64 
48265 so Dbre'. 
Subastamos Overland, ds 4 cilindm 
5 pasajeros, con dos banqueta! i f * 
¿radas que está funcionando admin' 
bkmente. Tiene cinco ruedas de al»» 
bre inglesas con 5 gomas de co'̂  
nuevas. La carrocería está compl* 
mente sana, y la pintura y 
en buen estado. Tiene chapa de al?* 
ler. Se rematará el próximo 
día 22, a las tres de la larde, al q* 
ofrezca más. J . Ulloa y Cía. C. w 
devüa (anfes Cárcel), 19, teléfono»-
47853 22^ 
V E N D O U N A C U S A CAV.*0Ct& 
fabricada en la Habana de d%¿¡¡|¡l 
tos, hecha en combinación de i ' ^ 
de caoba y majagua, se da reffu* 
tener que embarcar su dueño, « ja 
man en Gómez y Línea, Reparto ^ ^ j j 
Suárez . a todas horas. Teléfono 1 
47972 -r^ZM 
A T E N C I O N . E X C E L E N T E l̂̂ ^-i 
suoerior $1.200 pesos un camión 
carlrna $4.50. E l dueño : Estrena' 
v.slon, bodega. . , nbri. 
47994 
A U T O M O V I L E S 
GANGA. S E V E N D E U N F O R D CASI 
nuevo preparado para salir a la calle 
precio 90 pesos, urge la venta por tener 
que embarcarse su d u e ñ o . In forman-
J e s ú s del Monte, 563. 
48264 ^ 23 Dbre . 
Vendo Overland Country Club, com-
pleto y barato. Informef. 1-4680. 
i 4S225 2D db. 
R U D S O N T I P O S P O R T D E 1923 com-
pletamente nuevo, 6 gomas y p in tu ra 
de f áb r i ca se garantiza y una pianola 
y ro l los . Para ver lo : Trocadero. UB 
I b a j o j . Te l é fono 4779. 
48013 23 Dbre. 
S E V E N D E UNA C A R R O C E R I A C E -
rruda c'e reparto y toda clase de ole-
zas d»- Brlscoe. Sitios, 73. 
48i21 23 Dbr . 
S E V E I v D E O S E N E G O C I A CON CA-
sa. terrenos o prendan, mAquina de 5 
pasajeros Reve ré en m a g n í f i c a s con-
Alc-?r,eSU W * 0 ™ » : Alvaroz . Teléfono A- .661 . de 9 a 11 y de 2 a 4 
48005 28 Dbre . 
- — —' - — _. - _ . — 
Para bodas y paseos la ^ " ^ f i ^ S l S 
cuenta fea tres elegantes ^ ¿e qsi'" 
p a n dichos .servicios, al precio ^ 




Cuiden su dinero; no compre8 * ^ 
dan sus autos, sin ver primero l» ^ 
tengo en existencia, carros r e ? ^ 
tipos tipos, precios sor?re° 
soluta garantía y reserva. Narc ^ 
va!. Oficinas y garage: Mor" 
teléfono A 7055, Habana. 
C 1784 j n d j ^ 
MAQUINAS PARA BODA* , 
SI usted desea alquilar un T¿oTro.>t 
rrado, para t u boda, vaya a " u y q 
f- rape. C,IK* es la casa ^As se' ¿e ' 
ditada a? Cuba. Para el se^ 
das y pu. . n?, Precios mW'co ¿,71*«l 
Dova!. Morro. f.-A. T e l é f o n o * 
A-8138. l iaoana, Clba. - j í ^ 
c-2s:>2 ü—•— 
CARBURADOR "IRZ,^cil * 
Consume la müad- Su 
solo ccuiparable a la del ¡Ooíi! 
lioseb. Para automóviles. 1> 
tractores. Agencia eíCIOS,^A "IUBO. TF 
zaro 99, entre Blanco y üaUA prí* 
léfono A-1920. Instrucc-one* «¡y te 
chosas a los chauffeu». > 0 V ' 
Agentes en el interior, dí f 
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precio de ocas ión P O ^ L r Traú, 
buenas con^.ciones. ^ 
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47457 
AflO XC1 
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Ford . 7'' 
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Y ACCESORIOS 
BICICLETAS PARA NIÑOS 
I . amos de recibir un gran surtido 
K S l e t a i Inglesa, y A j ^ f » " » 
* laracreditada, marcas "Lombard" 
f.'Crown", propias para regalos, a 
Ledo, razonables. T a p i e n las tenc-
de otras marca». Gran TaUer d. 
-paraciones. 
Háeancs uca visita. 
RAMON SANCHEZ 
itacate núm. 50, entre O'Reilly 
^ / progreso, Telf. A-3780. 
y r r u g r " « , Iná_6 Dbre> 
i f i^n1 no c o b r a c o m i s i ó n . ' ' a 8-
48320 23 D b r e . 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
y c o n t r a t o s de s o l a r e s urban lzadna-
p a g a r á c o r r e t a j e el vendedor f a c i l i t o 
d inero en h i p o t e c a a mftdlco i n t e r * . 
r a p i d e z y r e s e r v a . " F i g u r a s , 73 A - 6 0 2 l ' 
M a n u e l L , l e n l n . , J • - b[)¿l-
47576 <»i -r^.N 24 D b r e . 
FINCAS URBANAS FINCAS URBANAS SOLARES YERMOS ESTABLECÍMIENTOS V A R I O S 
^ GVAJUABACOA, S E V X W D E I . A es-
p u n d . d a c a s a , c a l l e de Maceo , 52. a c a -de r e e d i f i c a r , con p o r t a l , s a l a r - -
ciDiaor, c inco c u a r t o s =jaleta de comfcr. 
pat io y t r a s p a t i o en l a l i n e a del t r a r . -
r̂ Zr, en. 21 meJor punto de l a poblac ldn . 
prec io 4,500 pesos, p r e c i s a s u v e n t a 
' í ? ^ a n en R - de C á r d e n a s . 
4fel90 2 D b r e . 
S7i V X U D E B I T $30,000 £Jg L O M E J O B V E 2 J A D O . S E V E I T E E I T T R E S C A S A S 
del Vedado , c a l l e P a s e o N o . S. entre ¡ u n a g r a n d e y dos c h i c a s a u n a c u a d r a 
7 7 9. a c e r a do l a b r i s a . con 309 m e t r o s (del p a r q u e de Medina , trote d irec to s i n ; 
un-i a m p l i a c a s a de u n a p l a n t a . I n f o r - i i n t e r v e n c i ó n d s c o r r e d o r e s . 1i ,£oI>m*: 
m a n : ¡Te l . A-4358 . A l t o s Uot ica S a r r á . ! J • S . V l U a l b a . T e j a d i l l o N o . 7. T e i e -
T c n l e n t e R e y y C o m p o s t e i a . i fono A - 1 3 2 7 . 
S E V E K E S T7NA P A J t C E l . A E N j U k 
c a l l e H . m u y c e r c a de L i n c a , de J * P J ' 
$29.00 m'c. m u y l l a n a y rodeada 
del M o n -
Od-2 
47772 22 d b . 46099 1S db . 
DOMINGO D E L G A D O T E J E R A 
j e vende una casa en ia Víbora, calle M a e . t r o C o n s t r u c t o r . Se h a c e cargo de 
ae ratroc:nio entre Juan Delrado v I t o d a c la8e ?.e ob™as por "u c u e n t a o 
F . h - a » , « » * 1 • j , 5 ' u w / A d m i n i s t r a c i ó n . T e l . A-1368 . M á x i m o 
titrampes, fabricada en la parte m á s ' G ó m e z 49. 
alia desde donde se domina toda la! 
25 D b r e . 
BENJAMIN GARCIA 
CUBA, 54. T E L F . M-8743 
£1 corredor más relacionado en el co-
rrercio, v^ndo y compro toda clase de 
V E N S O C A S I T A D E M A D E B A Y T B E S . - > t f L A R C j « v ^ x w w establecimientos en 24 horas y fin» 
c u a r y s . m a m p o s t e r i a s e P ^ f . ^ ^ a ^ o y i Vedado. CaDes 23, 25, 27, 29, 31, 33, cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
SsiUfor^ataesqu0ina0:' í s t ó " B u e n a v i s t a . . 20, 22 y 24, 26, 28, 30, 32. Urbani- ciento. Todo el que quiera vender, o 
' zación completa. Informarán: L . comprar venga a verme. Cuba, 54, y 
Kohly. Manzana de Gómez, 355, de 4 cerá atendido. Benjamín García. 
85 _ -
de buenas c a s a s . I n f o r m a : u 
te . H a b a n a . 82 . T e l . A-24<4. 
C9432 
S O L A R E S A CENSO 
m " 3 v l í ^ c h í c o r " P r ¿ c Í ¿ 11.800." E s c r i t u r a i z a c í Ó U completa, 
¡ i . n n i o n^^navo B a r b e r í a . l i m p i a . B e r n a z a 56 
«tes* 22 db. 
Habana; es de garage y mucho t m ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ f f ^ i ™ T A F E . O T T I K A 
no de traspatio. Informes en el E d i - ' L u v ' i n 6 ' de sal; i do8 habi tac iones , c o - i na 5 
medor y s e r v i c i o s . R e n t a 35 pesos ficio Barraqué", departamento 206, 
Caba y Amargura. 
- **ni 22 d b . 
Estoy en busca de una casa que pro-
duce buena renta, de 15 a 30 mil pe-
sos; negocio pronto si el precio c i -
ta correcto B n e n n n n f A S • . . VENI,o A V E W I D A C O N C E P C I Ó N , E S -
•a c o r r e c i o . ouen punto, comercial • q « i n * _ c o n bodega 
S B . L O P E Z . V E N D O A U S A C U AJOBA 
d« L u y a n ó h e r m o s a c a s a c ie lo raso , 
por ta l , s a l a , dos c u a r t o s , comedor , bafto 
In terca lado con todos los a p a r a t o » , co-
c ina de gas , solo por $ 4 . 6 0 0 . 
bo. 
R e n t a Un « o l o r e c i -
U l t l m u prec io $ 7 . 2 0 0 . es posible. Dirigirse por escrito a la 
señora Louisa Bohn, calle Máximo V B I " ) 0 1 C U A D B A D E M O N T E , T S -
Gómez. S . altos H a b a n a Qu:na de Oos p l a n t a s con 6 c a s a s . R e n -
1 7 0 0 0 * n a D a n a - »» $310.00. f a b r i c a c i ó n d-, c a n t e r í a . 01-•i/yyy 2 4 <j t imo prec'.o $35 .000 . 
P A B A - C A C I T O D E B E P A B T O , 
0** , hV1 n-in o c i g a r r o s ; se vende en 
^ l e , C n 3 ñ o r n o C p ^ , l o u t i l i z a r . E s 
45í de cambios y l a m á s e c o n ó m l -
*Aa « hav T a m b i é n tengo otro m á s 
* ^ n u e v ^ con c a r r o c e r í a nueva , 
^ niauetes que doy b a r a t í s i m o . T r a -
J ^ V ^ e r l o en O - R e l l l y . 2, b a j o s o P r a -
22 D b r e . 
[ir y 
47659 
S Í - ñ c A S X O N . V E N D O A T J T O M O V U . 
» M t c o t f de s iete p a s a j e r o s E s t á 
^ y se d a bara to por e s t o r b a r . 
C o m p r o c a s a s y s o l a r e s y contratos de 
so a r e s u r b a n i z a d o s ; no p a g a r á corre* 
taje el vendedor, f a c i l i t o dinero en h i -
poteca a m ó d i c o I n t e r é s , rapidez v r e -
s e r v a . F i g u r a s , - 7 8 . A - 6 0 2 1 . M a n í l l 
L l e n l n . 
47576 24 D b r e . 
S E V E N D E U N K O L Z N O N U E V O P B O -
p:o p a r a un t e j a r o c o s í a n á l o g a . I n -
f o r m a n y pu*de v e r s e t n F á b r i c a . 4 
L u y a n ó . F á b r i c a de abonos. 
V E N D O E N A O U I A B E S Q U I N A D E 2 
p lantas , mide 440 m e t r o s . L o s c i m i e n -
tos a d m i t e n c u a t r o p l a n t a s . S u prec io 
$67.00.0. 
V E N D O P R O X I M O A D A P L A Z A , D O S 
c a s a s con p u e r t a y dos v u n t a n a s . s a l a , 
comedor, dos c u a r t o s , coc ina , todas de 
azotea y u n a c u a d r a de C r i s t i n a . So lo 
por $3 .800 . 
D u e ñ o : Manrique^ 57 
4 s m 22 D b r e . 
C A S A S E N V E N T A 
^ « s . - o B M : » ' P- Telf. A.0383 
6.000 pesos dos c a s i t a s a $2 -00 | 40*74/ 
s:n gastos , e s c r i t u r a s . J e s ú s del Monte • 
u n a c u a d r a C a l z a d a . I n f o r m e s de 12 a 
6. S a n t o s S u á r e z . 18. V i l l a n u e v a . 
47383 23 D b r e . 
3 0 d B O D E G A S 
S E V E N D E U N A C A S A A M E D I A c u a -
d r a de Obispo , n u e v a , de tres p l s o a 
Vendo u n a de 3 p l a n t a s , « por 17 n u e - i r e n t a $300.00, en $30 ü 0 0 . I n f o r m a : G . 
v a , en $24 .000 . R e n t a $225.00 en P e - ' dei M o n t e . H a b a n a . 82 . * * ? * ^ l 2 i í ' 
O A N Q A , S E V E N D E A P D A Z O S U N 
h e - m o s o s o i a r en la V í b o r a , cali* oa 
O ' F a r r i l l entre G o l c u r l a y J::IIÍ D e l g a -
do 12 por 5«>. a 5 pesos v a r a : l.oOO pe-
sos a l contado y el resto a p l a z o s . A -
G u e r r a , S a n J o a q u í n 50. T e l . A - 7 7 1 « 
V e n d o u n a en l a H a b a n a , $8 .000; lo 
iqut* h a y dentro v a l e mfta: es g a n g » 
i I n f o r m e s : C u b a 54. B e n j a m í n . 
C A F E S , V E N D O UNO 
47191 
f lalver. pegado a B e l a s c o a i a y vendo un 
chale t , dos p l a n t a s ; c o s t ó $30.000 v lo 
doy en $15,000 en S a n t o s S u á r e » ; v e n -
do v a r i a s c a s a s en l a H a b a n a de todos 
p r e c i o s ; vendo u n a h e r m o s a e s q u i n a en 
C9432 
26 D ien Neptuno $7 .000 . Vendo otro en S a n 
R a f a e l , $S .000 . Vendo otro en G a l l a n o , 
C u b -
S B V E N D 3 U N A L I N D A C A S A E N 
S O L A R E S D E 7 x 29 V A R A S , f k f ^ i . B 0 e n q j a m í n . p e r d e r Uerapo' 
S a n t o s S u á r e z . moderna , a c e r a s o m b r a . ; p a r r a s d o $14.50 al mes y COU $125.00 
punto alto, t re s c u a d r a s de l a ca lw- . la , ' j 0 .. 1 j . I _ pa l 
f a b r i c a c i ó n de contado a tres cuadras de la cai-u n a 
10 d 
en $5 .000; p « g a -
enta y buen a l -
C A F E S , V E N D O DOS 
. c u a d n del t r a n v ' a . f a b r i c a c i ó n . oe COUiauO a tres c u a u r * a u c t> " P ^ » 
Neptuno dos p l a n t a s ? 1 8 . 0 0 0 . I n f o r m e s ' de p r i m e r a g r a n por ta l , s a l a , s a l e t a , 1 • 1 J . I M n n t » e n n c a l l e S . I L r ' 0 en *lo 000 7 otro 
C u l . a 64 . T e l . M-8743 . B e n j a m í n . | dos g r a n d e s c u a r t o s , h e r m o s o cernedor j Zada de Jesús d e l monte COU c a u e » , 1 , . a l MU(?lle B u e n 9 v 
a! fondo, c u a r t o de bafto con todas alrantariilado etc. punto alto y pros-1 q u l l e r . I n f o r m e s : C u b a 54. B e n j a m í n 
I s u s p i e z a s u n a g r a n c r c l n a y s u p a - . . «p IC I inflt 
t í o s u s p a s i l l o s prec ios 7,000 pesos, pero. ViKavicencio. leir. 1 - ¿ W J . 
4 7 9 3 3 2 5 d 
1« 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, ai ti-
po más bajo (*e plaza. Mon:>e-
rrate, 39. Telf. A-89C0, 
C 5 3 6 7 I n d l O j l 
22 D b r e 
S í f ^ n O-Re i l l y . 2 L P r a d o 41 
47362 D b r e , 
8S 
rican 
V i Ñ D E U N C A M I O N A X D A M E -
y**" — . a d 0 - D o s y me-
»»: A - 2 8 5 6 . G a r -
g Tuñ6ñ" y C a . , A g u l a r . e s q u i n a a 
22 D b r e . líur 
• 4" 
m r ^ w i i . i . i s K N I Q H T " D E C I N C O 
«lalpros , magni f i co , vendo en 650 pe-
Sg E s t á como nuevo, t r a t a r y v e r l o 
O'RelUy. 2 o P r a d o , 41. 
22 D b r e . 
nvao C A I O I O N E S D E M A S C A S C O -
¿oclíjis de dos y me<l!a, tres , t r e s y 
'««día y cinco toneladas., r e c o n s t r u i d o s 
tn la Agenc ia . E s t á n como nuevos y 
los doy en g a n g a . T a m b i é n tengo de 
Tolteo. A p r o v e c h e . O ' R e i l l y , 2 o P r a d o , 
f47681 ' 22 D b r e 
MAXWELL $150 
r Se vende un a u t o m ó v i l M a x w e l l dí» 
; | pasajeros en m a g n i f i c a s cc^idlciones 
de mecánica, a r r a n q u e , etc., y g o m a s 
casi nueras. I n f o r m e s E . W . M i l e s , 
Pradn 13. 
' 47746. 22 D c b r e . 
C A R R U A J E S 
eos 
el PULI1U2( 
e usa pan 
anos graslen-
1 los objeto! 
MiANTICA E L E C T R I C A C O M P L E T A , 
**íOtor 1 y media H . P . D i n a m o 40 a m -
:OMPAXT.'iii pires, ba ter ía 16 a c u m u l a d o r e s , se c u -
bicado y p-
U. S. oí. A, 
r> remeilo r»-
TO MINARIT 
3 de 30 aioi 
1 las dudado 
¡enUdos y 
: a ofrecer la 
imlentos » 
I T O 
T 0 . 31, 
526. 
211 




as de coeH» 
s l á compleU' 
a y vestida 
a p a de alq» 
iximo úkb 
larde, al ̂  
Cía. C.CJ 
i, t e lé fono* 
;AB»OCE>Ü 
de d«8 » 3 I 
n de "'"rf1 
1 rejrala» 


















Mor" ̂  
' CESTICA DE P/IIMBRE 
Pira caballito pony, vendo u n a con s u s 
larreltos; bonito r e c a l o p a r a u n n i ñ o , 
tpara las P a s c u a s , a c a b a d a de i m p o r t a r ; 
íit una cosa de g u s t o . V ü a n l a en C o l í n 
rlíc. 1. G a ' á n . 
Í7749 25 d b . 
M A Q U I N A R I A S 
^trega funcionando, se g a r a n t i z a dos 
[tloB, se da en g a n g a . C o m p o s t e l a , 30 . 
r 48070 % v 26 D b r e . 
V U L C A N I Z A D O R E S . S E V E N D E U N A 
planta de v u l c a n i z a r gornas de todas 
• p í l d a s ; e s t á t o d a v í a por e s t r e n a r y 
J t . da a la p r i m e r a o fer ta r a z o n a b l e . 
E S . Vllluendas 1S5 A . O a r a g e . 
IS079 _ 23 d b . 
U V E N D E U N M O T O i ; G E N E B J i D 
I l é í t r l c de 2 cabal los , s i r v e p a r a l a s 
2 corrientes. L u y a n ó , n ú m e r o 77, por 
villanueva. J u l i o Pd-res. 
4'&i7 , 24 D b r e . 
CAKBIO O V E N D O U N A T B A N S M I -
•0n cadena con s u s p l a n c h a s cos tane-
J U y herrajes en .sesenta pesos y lo 
JWaoio por cua lqu ier m á q u i n a . T a m -
una p l a ñ í a e l é c t r i c a comple ta , 
Potor p izarra y d inamo 600 w a l t s y 
« cambio por u n a m á q u i n a de pasco 
R« ^n 'Juanas condic iones d etodo. 
M R . V . entre 21 y 23. V e d a d o . 
25 D b r e . 
SE C I E R R A N LOS REGISTROS 
Si usted quiere comprar, vender o 
hipotecar casas o solares antes del día 
23 que se cierran los registros, véa-
me: Suarez Cáceres, Habana, 89, te-
léfono M-2095. 
C 1 0 0 1 5 3 d 2 0 
C O M F B O U N A C A S A D E A L T O S E N 
la H a b a n a de unos $20.000 y otra p l a n -
ta b a j a con 6 m e t r o s de frente por lo 
m e n o s . M-1243 . 
48224 22 db . 
V E N D O C E N C A D E R E I N A , A N T E S 
de B e l a s c c a i n . e s q u i n a do tres p l a n t a s , 
con c o m e r c i o ; r e n t a g a r a n t i z a d a , f a b r i -
c a c i ó n de p r i m e r a . P r e c i o 830 .000 . 
V E N D O P E S A D O A L A C A L L E 83, 
dos c a s a s de dos p l a n t a s . R e n t a n 1425 
un solo rec ibo . U l t i m o j i r e c i o , $39 .500 . 
P u r a t r a t a r : Monte y S o m e r u e l o s , c a f é , 
S r L O p e z . 
48235 a 2 d b . 
Se vende un bonito "chalet" situado 
en el Vedado, en la calle Dos entre 
S E V E N D E N D O S C U A B T O . ' J E N B A -
t i s t a c a s i rega lado y s e g u i r pagando a 
B a t i s t a el terreno. I n f o r m a : P á r r a g a , 
22, e s q u i n a a S a n M a r i a n o . 
47*81 S I D b r e . 
C A S A S B A R A T A S 
S i u s ted qu iere a s e g u r a r su dinero, no 
c o m p r e c a s a s h e c h a s ; ousque u n buen 
s o l a r y v e a a l c o n s t r u c t o r N a v a r r e t o 
en I n f a n t a 65, al tos , e s q u i n a a E s t r e -
l l a , que le f a b r i c a r á a s u gusto y b a r a -
to, puea é l t iene d e p ó s i t o de m a t e r i a -
l e s de todas c l a s e s y c a r p i n t e r í a en 
g e n e r a l con un buen t a l l e r de I n s t a l a -
71 v 9 1 J ^ . ' „ 1 . > « . 1 c lones y por esa r a z ó n puede f a b r i c a r 
¿i y ¿J, dOS p l a n t a s C o n l a s 81 fUien- | m 4 , bara to que n a d i e . §1 us ted nece-
tes C o m o d i d a d e s : e n l a D l a n t a b a i a . • , t a h a c e r a l g ú n t r a b a j o de albaft l lerta , 
•* ' c a r p i n t e r í a , p i n t u r a s o I n s t a l a c i o n e s , 
v é a l o ; no ande creyendo en p a r i e n t e s n i 
r e c o m e n d a d o s . 
48024 28 D b r e . vicios, pantry, cocina, servicios y gB V E N D E O sn C A M B I A P O R U N A 
H a b a n a de I g u a l o m a y o r 
sala, living-room, comedor, dos porta-
les, escalera de mármol y otra de ser 
Se desea comprar una finca de 15 a1 
20 caballerías que tenga buena agua- T " 0 de criados y garage de 
, ( prec io dando l a d i f e r e n c i a en efect ivo , 
da y abundante pasto. Debe de estar i pI*nta* capacidad para dos ma- o t r a c a s a en J e s ú s del Monte 
situada en las provincia, de la Haba-i ?alnaf5 e ° j a P 1 ^ alta' c ™ -
na o Pinar del Río / ser accesible do» ban10« £ t e ^ a \ ^ i 0 ™ " 1 : 
por carretera Informes a J . A. Ca- Caba No' 81' alto,• Tel- A'4005 
barga. DIARIO DE L A MARINA, 
Ind. 27 n. 
no c o r r e d o r e s . I n f o r m a n a todas ho-
r a s . E n a m c r a d o . 54. entre F l o r e s y S e -
r r a n o . J u a t . T e s e i r o . 
47056 21 D b r e . 
S O L A R E S Y E R M O S 
B O D E G A S , V E N D O 
E n SS.OO!', 
S 3 V E N D E U N L O T E D E T E B B E N O 
ue 8 c a b a l l e r í a s , p r ó x i m o a u n c e n ' r a l . 
I n f o r m e : E m p e d r a d o , 34. D e p a r t a m e n -
to, n ú m e r D 25. 
47908 2S D b r e . 
D E O C A S I O N . S E V E N D E N 250OO V A -
r i S de t t r r e n o a v e l m e c e n t a v o s propio 
p a r a h a c e r u n a f i n c a de r e c r e o . , t iene 
pozo de a g u a , con í r e n t e a c a r r e t e r a , y 
a don c u a d r a s , se e s t á c o n s t r u y e n d o u n 
parque , e s t á a ve in te m i n u t o s de l a 
V í b o r a . I n f o r m a J u a n . M u r a l l a . 26. 
48275 30 D b r e . 
dando $4.000. de v a r i a s , d^ 
•3.730 P E S O S S E V E N D E N D O S C A - j todos p r e c i o s . Vendo una, contado. E n 
s i t a s de i r i d e r a en el reparto S a n t a ; la H a b a n a . I n f o r m e s : C u b a 54 . 
A m a l l a ( V í b o r a ) , l a coc ina y c u a r t o 
bafto de m a n i p o s t e r í a , con l a v a m a n o s | 
baftadera. Inodoro, y a z u l a j e a d o y s u | 
I n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a . A g u a en a b u n - | Vendo v a r i a s , e n buenos puntos y dos 
d a d a , luz e l é c t r i c a , ca l l e y a c e r a s í 5 e i p C s a ( i a s c u b a 54. B e n j a m í n , 
puede a d o u l r i r por $l,fi30 v el res to a 1 
p a g a r a r a z ó n de 16 pesos m e n s u a l e s 
a l . , ex igenc ias , g a n a 45 pesos m e n s u a l . 
C a l l e R i b e r a e n t r e L i n c o l n y A g r á -
m e n t e . P r e g u n t a r por D e l l a R o d r í g u e z , 
y de 9 a 10 a . m . en Monte 271. 
46596 ' 6 D b r e . 
H U E S P E D E S , C A S A S 
H O T E L , C A F E 
y R e s t a u r a n t , en buenos puntos y dos 
p o s a d a s . C u b a 54, B e n j a m í n . 
Se venden dos solares, a $2.75, la PANADERIAS 
V E A S E E S T O B O Y M I S M O . V E N D O 
un s o l a r de e s q u i n a con 1 por 80 me-
tros en I n f a n t a de S a n L á z a r o a .M.i-
r l n a y dos c a s i t a s de azotea ren tando 
100 pesos en $14,500 pesos s i n g r a v a -
men, es u n a g a n g a pero hay que c o m -
p r a r a n t e s del d í a 24. C o r r a l e s , 191. 
48330 25 D b r e . 
V e n d o v a r i a s en l a H a b a n a . D e todos 
vara, propio para una industria. Dan p r e c i o s . I n f o r m e s : C u b a 64. B e n j a m í n 
frente a «a calle. Cerro, a una cua-
dra de Buenos Aires, Santiago núm. 
36. Darán razón teléfono A-3016. 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A 
4 7 6 4 4 2 5 s p 
S e g .wnat tzan $45.00 de v e n t a » $35.00 
de a l q u i l e r . 5 aftos de c o n t r a t o . $3.000. 
I n f o r m e s : C u b a 54, 
10d-16 D b r e . 
J E S U S D E L M O N T E 
Se vende un s o l a r en l a c a l l e D o l o -
~ " _ _ _ _ i r e s entre E n c a r n a c i ó n y Cocos , de 10 
S O L A R E S A T B E S C U A D R A S D E L . 51 m e t r o s Q u e d a n u n a c u a d r a de 
P a r a d e r o de l a V í b o r a y u n a c u a d r a - d e l | , „ í -oi»»»»- • 
P a r q u e , rodeados de buenos ed i f i c ios 
50 pesos do e n t r a d a y 10 pesos a l m e s . 
M-4903 . Oc tava* 21 . V í b o r a . V a l d é s . 
48322 23 D b r e . 
U R B A N A S 
V E N T A A M P L I A C A S A 7 4 C A L Z A D A 
J e s ú s del Monte, a c e r a b r i s a , l u g a r a l -
to a l a v i s t a de T o y o , p r ó x i m o ig les ia , 
en un terreno 7 y m e d i a por 48.35 v a -
r a s , g a n g a 14,500 pesos, u n a c a s i t a 
$2,300 s i n g a s t o s e s c r i t u r a . S a n t o s 
S u á r e z , 18, de 11 a G. V i l l a n u e v a . 
48281 29 D b r e . 
E N E L C S B B O . V E N D O U N A C A S A 
c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , t re s c u a r t o s , 
comedor a l fondo, b a ñ o in terca lado , f a -
b r i c a c i ó n moderna , e n t r a d a de a u t o m ó -
v i l a t r e s c u a d r a s de l a C a l z a d a en 
8,500 pesos, es u n a v e r d a d e r a g a n g a . 
I n f o r m e s : S a n t a T e r e s a 23, entre P r l -
m e l l e s y C h u r r u c a . T e l é f o n o 1-4370. 
48270 30 D b r e . 
48243 29 db. 
* E N L A G U N A S , $5 .800 
Vendo u n a c a s a en l a c a l l e de L a g u -
n a s de p l a n t a b a j a , azote*, con s a l a , co-
medor y t r e s c u a r t o s . Mide 60 m e t r o s ; 
r e n t a $55 .00 . E v o lio M a r t í n e z . H a b a n a 
n ú m e r o 66 . 
4823 9 22 db. 
Ln la entrada del Vedado y a una 
cuadra ds 23, se vende precioso cha-
let de dos plantas, de lujo. Es una 
verdadera ganga. Se dan facilidades 
en el pago. Informan 23 y 2, Señora 
viuda de López. 
48208 22 db. 
V E N D O A N T E S D E L D I A 24 U N A c a -
s a m o d e r n a en S a n t o s S u á r e z , R e p a r t o 
Mendoza , en tre l a s dos l i n e a s , a l a b r i -
sa , 400 v a r a s j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a -
le ta y dos hab i tac iones , bafto, pat io y 
traspat io con á r b o l e s f r u t a l e s , es un 
rega lo 7,850 pesos s i n g r a v a m e n , u r g e 
v e n t a . C o r r a l e s , 197. 
48336 • 25 D b r e , 
V E N D O C A S A M A D E R A Y 1 E J A nue-
v a con m i l v á r a s , por ta l , s a l a , t re s 
c u a r t o » , todo en 3,000 pesos, m i t a d 
contado . P a l a t i n o , n ú m e r o 1. Seftor 
R o d r í g u e z . 
48320 23 D b r e . 
S I N C O B E E D O B E S , V E N D O C A S A 
n u e v a s a l a , comedor, dos c u a r t o s , c i e -
los r a s o s f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a , ú l t i -
mo prec io 3,000 pesos , m i t a d contado . 
P a l a t i n o , n ú m e r o 1, seftor R o d r í g u e z . 
T e l é f o n o 1-2895. 
48320 23 D b r e . 
G A N G A V E R D A D , V E N D O C I N C O c a -
s a s con se i s m i l metros , g r a n pozo en 
C a l z a d a a 20 m i n u t o s de la V í b o r a , en 
3.500 p e s o s . P a l a t i n o , n ú m e r o 1. S e ñ o r 
R o d r í g u e z . 
48320 23 D b r e . 
S B V E N D E U N A C A S A D E I N Q U I L I -
nato, contra to largo y p a r a a l q u i l e r . 
I n f o r m e s : Z u l u e t a , 34. H o t e l A l f o n s o . 
O f i c i n a . 
48324 23 D b r e . 
Vf&Qo una tritur-dora Austin, núm. 3 S E V E N D E U N A E S Q U I N A E N N E P 
;T9C SU d i s t r ibu idor c e r n u l n r v í l e v a - 1 tuno' 2 P l a n t a s . no t,ei e contrato , R , « « « u i u o i u o r , c e n . i j o r y e i e v a - j .¿(.0 en 3g 000 peSos y u n a c a s i t a en 
PW. La motor de D e l r ó l e o crudo de1 P e r s e v e r a n c i a en 11,000 pesos . R e n t a 
2S H P " I 85 p e s o s . F - 4 8 1 1 . 
*« r . con su compresora y ^¿no^ , mo-l 48327 23 D b r e . 
[• afiliar de gasolina. £s una plan- sz. V E N D E U N A E S Q U I N A E N S A N 
* " p a z de moler 1 2 0 ir.f, de piedra L á z a r o y la bodega en 57.000 pesos, 
C A S A C H I C A E N E S C O B A R 
Vendo en l a c a l l e de E s c o b a r entre V i r -
tudes y A n i m a s , u n a c a s a de 5 1|2 por 
17 metros , p r o p i a p a r a f a b r i c a r l a en l a 
a c o r a de l a b r i s a , punto idea l p a r a v i v i r 
y p a r a I n f o r m e s en l a v i d r i e r a de W i l -
s o n . S a n R a f a e l y B e l a s c o a i n . T e l é -
fono A - 2 3 1 9 . 
G R A N C A S A E N E L V E D A D O 
Vendo en l a c a l l e B g r a n c a s a moder-
na, c q m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
cur.tro c u a r t o s , s e r v i c i o i n t e r c a l a d o , 
c u a r t o de cr iado , garage , pat io y t r a s -
pat io y s u terreno mide 11 por 42; su 
c o n s t r u c c i ó n es de p r i m e r a , con todas 
l a s comodidades que us ted pueda de-
s e a r ; se vende en l a m i t a d de lo que 
co.^tó por a s u n t o s de f a m i l i a . I n f o r -
m a n v i d r i e r a de W i l s o n . T e l . A - 2 3 1 9 . 
EN L A H A B A N A 
Vendo en l a c a l l e de l So l , u n a c a s a da 
7 p or23, moderna , dos p l a n t a s , con es-
t a b l e c i m i e n t o . R e n t a n $210. en $25,000; 
o tra en l a c a l l e de S a n J o s é , de B e l a s -
ooatn a L e a l t a d de 7 por 30 metros , 
moderna , con es tab lec imiento , r e n t a 250 
pesos y s u prec io es $26 .000 . I n f o r m a n 
v i d r i e r a de W i l s o n . A - 2 3 1 9 . 
48209 22 d b . 
V E N D O M A G N I F I C A C A S A V E D A D O 
pagado L i n e a , espacioso garage , a $J7 
m e t r o con t e r r e n o . M i d e 366 m e t r o s . 
V a l e a 70, trato d i r e c t o , i n f o r m e s : O n -
ce, 168, entre I y J . 
43127 29 D b r e . 
S E V E N D E U N S O L A B C O N D O S 
c u a r t o s de m a m p o s t e r t a V s u s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s prec io $2»S0O. I n f o r m a n : 
DAÜÍZ, 24, C e r r o . 
S B V E N D E U N A C A S A S E I S M E -
tros de frente por c u a r e n t a l d o s de f o n -
do, s a l a , s a l e t a , dos h e r m o s o s c u a r t o s , 
toda de c i t a r ó n , e n t r a d a Independiente , 
prec io $4,300. I n f o r m a : D a o l z , 24, C e -
r r o . 
m e s : D u e ñ o : 
47992 
Infor- 1 V E N D O S O L A B E N M A N T I L L A , t r e s 
TelYfonoV.A-0626'y'A-1363. I cientos m e t r o s a dos cuadras de la Cal 
22 D b r e . 
V E N T A E S Q U I N A Y C A S A 36,000 A 
dos c u a d r a s t r a n v í a S a n t o s S u á r e z . te-
r r e n o dos e squ inas , t res f rentes s i n d i -
nero s i n i n t e r é s a m o r t i z a n d o s e g ú n f a -
br ique y v e n d a . I n f o r m e s : S . S u á r e z , 
18. V i l l a n u e v a , de 11 k 6. 
47834 27 D b r e . 
C A S A C O N P O R T A L , S A L A , S A L E T A , 
t re s hab i tac iones , bafto In terca lado , co-
medor, 7 por 30 v a r a s , moderna , renta 
$60 .00 . P r e c i o $6 .500 . N o t a r l a M l c h e -
I s n a . A l t o s M a r t e y B c l o n a . 
47949 21 db. 
zada, con e s c r i t u r a en 180. P a l a t i n o , 
n ú m e r o 1. Seftor R o d r í g u e z . T e l é f o n o 
1-2895. 
48320 '3 D b r e . 
l a C a l z a d a y l a ca l l e e s t á p a v i m e n t a -
da. G a n g a . E . W . Mi le s . T e l . A-2201. 
P r a d o y G e n i o s . 
47744. 22 D c b r e . 
Reparto Santa Amalia. Solares a pía-
K \ N U F . J . I L E N I M 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se c o m -
p l a c e en r e c o m e n d a r a este acred i tado 
c o r r e d o r . C o m p r a y vende c a s a s , s o l a -
r e s y e s t a b l e c i m i e n t o s . T i e n e I n m e j o -
r a b l e s r e f e r e n c i a s . D o m i c i l i o y o f i c ina . 
F i g u r a s 78, c e r c a de M o n t e . T e l é f c # i o 
A-6021, de l a s once en a d e l a n t e . 
A L O S QlTE C O M P R A N B O D E G A S 
Solares a plazos a pagar solo $10.00 
« e n AA J J J parto. Telefono 1-1614 
cada mes y JoO.OO de entrada, vendo ^ 4 7 5 4 4 
en el Reparto Almendaves, guaguas a 
5 cts. al Mercado Unico, viaje rápi-¡ U I I C T I P 
do. Informes y planos: Belascoain 54 I x U u l l L n u 
altos, entre Zanja y Salud. A-0516. 
48337 23 db. 
zos con el 10 por ciento al contado . 
h • j 1 •Muchos d u e ñ o s . P i d e n prec ios c x c o s l -
y resto en 100 mensualidades; esquí-, vos que d i f i c u l t a n l a venta , m u c b o i 
ñas y centros y parcelas de 10x28 y 
10x32. Estrada Mora. Oficina del Re-
24 d 
F R A N C I S C O E . V A D E E S , C A S A S Y 
s o l a r e s a p l a z o s . D í g a m e lo que u s -
ted tiene, 8 a . n ú m e r o 21 . V í b o r a , M -
4903. H a c e m o s p l a n o s y 
dejando en h i p o t e c a o le 
d i n e r o . 
47873 
f a b r i c a m o s 
f a c i l i t a m o s 
27 D b r e , 
S E V E N D E L A C A S A S A N T A I R E N E 
n ú m e r o 90, entre D u r e j e y S e r r a n o , 
c o m p u e s t a de porta l , s a l a , rec ib idor , 3 
c u a r t o s , bafto in terca lado , s a l e t a de co-
mer, coc ina , patio, t raspa t io , e n t r a d a 
Independiente de c r i a d o s y s e r v i c i o s 
de los m i s m o s . P u e d o verse de 1 a 5 
p . m . todos los d í a s . T e l é f o n o A - 4 9 1 0 . 
47791 23 D b r e . 
Se vende una casa antigua en la calle 
S O L A R E S E N GANGA 
C a l l o 14 entre 13 y 15; vendo s o l a r de 
;3 .66 por 50 con v a r i o s cuar tos . P r e -
cio a $ 1 8 . 0 0 . C a l l e 13 entre 18 y 20 . 
Vendo dos s o l a r e s j u n t o s a $ 1 7 . 0 0 . 
C A L L E 23 E S Q . A L A C A L L E A 
Vendo, prec io c o n v e n c i o n a l . I n f o r m e s 
on B e l a s c o a i n 54, a l tos , e n t r e Z a n j a y 
S a l u d . T e l . A - 0 5 1 6 . J . P . Q u i n t a h a . 
4S337 23 db . 
I n t e r m e d i a r l o s desconocen el v a l o r de
e l las , c o m p r a n d o por m i conducto no 
p a g a r á n g a n a s . F i g u r a s . 78. A-602| l 
M a n u e l L l e n l n . 
B O D E G A E N L E A L T A D 
E n G 500 pesos bodega en l e a l t a d , so-
l a e:. e squ ina , c a n t i n e r a , a l q u i l e r b a -
r a t o y contra to es g r a n negoc io . F i -
g u r a s , 78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n l n . C o -
r r e d o r con L i c e n c i a . 
47676 24 D b r e . S E V E N D E U N A B U E N A F I N C A D E 
7 y c u a r t o c a b a l l e r í a s bien s i t u a d a y 
s o b r t c a r r e t e r a a 25 k i l ó m e t r o s de l a S E N L E E V E N D E S U T A L L A R D E 
H a b a n a I n f o r m e s : A g u s t í n L a v l n . C a -
t a l l m de G ü i n e s . 
48272 19 E n . 
V E N D O U N T E B B E N O E S Q U I N A E N 
N i c a n o r del C a m p o , mide 40 por 40 1600 
metros o lo c a m b i o por u n a c a s a en 
J e s ú s del Monte, que PU v a l o r s e ' a p r o -
, x l m e de 10 a 12 m i l p e s o s . R a z ó n : A v e -
de Lagunas entre Galiana y San Ni-1 n'^a 10 de o c t u b r e , 443, de 3 a 7, n i 
•,/ _ • I A 1 » cobro n i pago c o r r e t a j e . t 
colás, superficie 10 metros de frente| 48251 30 D b r e . 
por 20 de fondo. Precio $90.00 el ~ ' ; ; ~ ; 
metro; total $18,000. Infomta: J . A. ^en?0, so ar *n. ,L™a de Lu2' Vlbo-Cabarga. DIARIO DE LA MARINA, ^ . Informes: 1-4680 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
47153 19 db 
V E N D O F I N C A 65 C A E A L L E B X A S 
f r e n t e c a r r e t e r a , t erreno l lano s i n pie-
d r a , c r i a de ganado, s i e m b r a s de todo 
en 40,000 pesos, m i t a d contado, 7 a 9 y 
12 a 2. P a l a t i n o , n ú m e r o t . Seftor R o -
d r í g u e z . 
48320 23 D b r e . 
V E N D O F I N C A D E B E O B E O Y P B O -
d u c c l ó n , f rente c a r r e t e r a paradero e l é c -
f r l c o , f ru ta l e s , terreno colorado de p r i -
m e r a en 6,500 pesos, m i t a d c o n t a d o . 
P a l a t i n o , n ú m e r o 1. Seftor R o d r í g u e z . 
T e l é f o n o 1-2895. 
48320 23 D b r e . 
V E N D O F I N C A A 20 M I N U T O S D E l a 
H a b a n a , buen terreno, m u c h o s f r u t a l e s , 
r io f é r t i l en 3,800 pesos, ú l t i m o p r e c i o . 
P a l a t i n o n ú m e r o 1. S e ñ o r R o d r í g u e z . 
T e l é f o n o I -28D5. 
48321Ü 23 D b r e . 
db. 
J . G A L C E R A N B A R T 0 L 1 
C o m p r a y v e n t a do casas , s o l a r e s y 
dinero en hipotecas . P o r m ó d i c a c o m i -
s i ó n se hace cargo de l a c o b r a n z a de 
tona c l a s e de in terese s con a b s o l u t a re-
s e r v a y c o r r e c c i ó n en los negocios. S a n 
N i c o l á s 73. T e l é f o n o A - á 7 9 8 . D e 8 a 
11 y de 2 a 5 . 
47024 25 db . 
E M E L C E B B O , G A N G A V E B D A D , 
vendo u n s o l a r con dos c u a r t o s m a m -
p>ster la , c o c i n a buen b a ñ o 5 y medio 
p i r 38 m e t r o s fondo en $3,300, u n a c a -
s a de m a d e r a con pisos de mosa ico , 
a r r i m o de m a m p o s t e r l a con s a l a , come-
dor y dos c u a r t o s , y s e r v i c i o s en $1,700 
y u n a c a s a de m a m p o s t e r l a , c i e lo r a s o 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a con c o l u m n a s , 
sa-.a, comedor y dos c u a r t o s en $3,200, 
no se vende, se- r e g a l a . I n f o r m e en 
S a n t a T e r e s a , 23, entre C h u r r u c a y 
P r n n e l l e s . T e l é f o n o 1-4370. C e r r o . 
48146 3 E n . 
V E N D O TT2TA G R A N F I N C A E N L A 
P r o v i n c i a P i n a r de l R í o de 190 c a b a -
l l e r í a s de monte y potrero, t iene m u -
c h a s m a d e r a s a b u n d a n los cedros s i 
n lguho I n t e r e s a se puede t r a t a r en A v e -
n i d a 10 de O c t u b r e 443, de 3 a 7 . J . 
C h a o . B l a n c o . 
48251 30 D b r e . 
{''«da. Se vende a la primera oferta, c a s a . "19, n'ú 
i 4832 ^ r t e Cuba, 17. 
47413 2 3 d . 
M ? t T r H 1 ) * N V A I " O S A P A R A T O S p a -
r tlt e b a n i s t e r í a , un cepi l lo con 
capacidad, una s i e r r a de c a l a r , 
•J irotnpo . ron todas s u s c u c h i l l a s , una 
K l t ,i'^cu':i,^ uri;i g u i l l o t i n a y 5 b a n -
Rnrti»0 0 en ,,'-lf'n-''s cond ic iones . Se 
CWlldart t:UTll'i^n a l g u n c í ) m u e b l e s . F a - . 
W inte H en 01 n;)iTo. T r n i o directo con 
BUer, , Sirl0- ( 'n , lr 4- n ú m e r o 63 . S a n -
" 'lo las VCÍJIIS. 
^ — 22 D b r e . 
^Taderos: Se ofrece una sierra de 
'0 marca Lañe, completamente 
rvn70: Precio de ocasión. Campbell. 
UKeilly '¿. 
•ot. No compre sin ver a Canip-
re t i ro p a r a E s p a f t a , bodega y 
mero 137, entre K y L . 
23 D b r e . 
E N S6,750 S E V E N D E U N A C A S A D E 
c o n s t r u c c i ó n moderna , c o m p u e s t a de s a -
la, sa le ta , t r e s h a b i t a c i o n e s y d e m á s 
s t r v i c i o s , en l a ca l l e de B e n j u m e d a en-
tre M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo a dos 
c u a d r a s de l a c a l z a d a de B e l a s c o a i n . 
R e n t a $60 .00 . I n f o r m a su d u e ñ o Seftor 
Alvarfez. M e r c a d e r e s 22, a l tos , de 11 a 
12 y de p> a 6. 
_ 45,369 26 d b . 
E N « 1 4 , 0 0 0 S E V E N D E U N A C A S A D E 
nueva c o n s t r u c c i ó n de dos p lantas , c o m -
puesta c a d a p lanta fte s a l a , s a l e t a dos 
hab'taclont-s, b a ñ o i n t e r c a l a d o y d e m á s 
serv ic ios , r e n t a $125. I n f o r m a s u due-
ño. S r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s 22, a l tos , 
de 11 a 12 y de 5 a C . 
4 8361 26 D _ 
T A S A VIEJA EN CONCORDIA 
Vendo a ; S 0 . 0 0 m e t r o . Mde 7 por*,32. 
CAS;\ V I E J A T E Ñ SAN JOSE 
T e r c a de G a l i a n o 6 por 24. P r e c i o 100 
pesos m e t r o . I n f o r m e s on B e l a s c o a i n 64 
¡ i l t o s entre Z a n j a y 
A T E N C I O N . S E V E N D E N E N E L R E -
parto R o c a f o n , en l a c a r r e t e r a de S a n 
M i g u e l del P a d r ó n , a dos c u a d r a s de 
Q u i n t a B a l e a r , u n a c a s a de m a m p o s -
t e r l a con olnco c u a r t o s , s a l a y come-
dor, en el b a r r i o de J á c o m t n o , f rente 
a l H o s p i t a l C h i n o , dos s o l a r e s con c i n -
co c u v r t o s , e s t á r e n t a n d o todo esto 50 
pesos, se da por no poderlo a t e n d e r s u 
duefio en 2,700 pesos . I n f o r m a n en 
S a n M i g u e l , n ú m e r o 96. T e l é i ' o n o A -
8668. 
468(8 25 D b r e . 
Se venden varios solares situados en 
S E V E N D E L A A C C I O N D E U N A f i n -
c a en el repar to " L o s Pinos", de u n a 
c a b a l l e r í a , v a q u e r í a y d e s p a c h o . I n -
f o r m a n v i d r i e r a de l c a f é F é n i x , B e l a s -
c o a i n y C o n c o r d i a . 
48052 26 D b r e . 
V E N D O F I N Q U I T A D E M E D I A C A -
b a l l e r l a , buen terreno, l indando en u n 
f r e n t e con el f e r r o c a r r i l de H e r s h e y y 
en el otro con l a c a r r e t e r a de B a j u r a y a -
l a v a d o de Poc i to , en tre 15 y 16, el l u -
ne«« 24 en l a N o t a r l a de A n g e l M i c h e l e -
n% A l d a m a , 156, se a v i s a por s i h a y a l -
gú'.» acreedor que paso a n t e s de e sa fe 
c h a a c o b r a r . 
48173 23 D b r e . 
B E V E N D E C A F E Y F O N D A B E L A S -
c o r l n . 637, por no poder a tender s u 
d u e ñ o . 
4S19S ' 22 D l . r o . 
OCASION 
Po»- ded icarse a otros negocios , se ven-
de u n a P a p e l e r í a e I m p r e n t a , es table-
c i d a desde aftos. en m u y buen s i t io , con 
m u y buena c l i e n t e l a . No BÍ admi ten 
c o r r e d o r e s . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l 
A p a r t a d o 2176. 
48244 \ 25 db. 
V E N D O U N A B O D E G A M E N O S D B 
s u v a l o r por tener que a u s e n t a r s e s u 
d u e ñ o en el R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . l n -
f o r m a n : en P r a d o , 93, l e t r a B , a to-
d a s h o r a s . 
47972 26 D b r e . 
V E N D O U N A F A B M A C I A D E L A S 
m á s a n t i g u a s de l a c a p i t a l bien s u r t i d a , 
no tiene deudas pendientes con n i n g u -
n a d r o g u e r í a . R a z ó n : A v e n i d a 10 d<i 
O c t u b r e . 443, de 3 a 7 n i cobro ni pago 
c o r r e t a j e . 
<8251 30 Dbre . 
V E N D O U N C A P E E N E L C E N T R O 
de l a H a b a n a por s e r m e Impos ib le a t e n -
der lo , bueno, bon i to y b a r a t o . R a z ó n -
A v e n i d a 10 de Octubre , 4 43, de 3 a 7 
ni pairo ni cobro c o r r e t a j e . 
<8251 30 D b r e . 
- I l > , 1 " I „ C U - » . » » » ' U V i bo' a Poca d i s t a n c i a del poblado de MI 
e' K e p a r t o L a H o r e s t a , e n l a V i - n a s . i n f o r m a : A n s e l m o T o r r e s . L o n j a 
bora, s e p u e d e n a d q u i r i r e n t r e g a n d o ' úe\^°^iQrcl0- n u m e r o 219. 
m . . 1 1 1 . . | 48002 24 D b r e . 
una n e o u e n a c a n t i d a d de c o n t a d o y 
e n ' e l ' ° E H Í f i c i " ' " B ^ r r a q o é ' ' ' ü í p Z Z \ E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
roento 206, Cuba y Amargura. 
48218 22 db. 
Se vende una casa caUe de San Ra- V E N D O H E B M O S O T E B R E N O D E E S -
r , , . , 1 r> f qu ina . S a n t a E m i l i a y S e r r a n o . Mide 
t a e l , . l a mejor esquina de Galiano a1 IG 112 por 38, propio p a r a v a r i a s c a s a s 
R n l a a o n o í n I n f a m a n lo doy b a r a t o ; f a c i l i t o negocio . S u due-
B e J a s c o a m . I n f o r m a n e n ü e n e r a l C a - ro viydl.jera á e { c a í é Monte y S o m e r u e -
r r i l l o , 126, a l to s . 
47329 22 d 
I M P R E N T A C O N M A Q U I N A S Y M A -
t e r l a l ; se vende por c a m b i a r de g i ro 
I n f o r m e s y Vf-rla: R e i n a . 98, " L i b r e r í a . 
S e da a l a p r i m e r a o f e r t a r a z o n a b l e . 
U r g e l a v e n t a . E n la m i s m a se c o m p r a 
u n a g u i l l o t i n a de m e s a . 
48309 25 D b r e . 
1G235 22 db. 
S a l u d . A-0516, 
^ a a d e r o s : Ofrecemos amaeadoras, 
«rnas, termómetros, herrajes y lo-
Para hornos a nrecúis sin com-
O'Reilly 2. 
VENDO HERMOSA CASA 
:ple> I r lfntmo* centrifugas Du-l ¡e .]na p i a n t a en $9.ooo. T i e n e s a l a . 
T / L - , nP,0:i de tamaños; ! ^ . lo ta . 314, coc ina y bafto g r a n pat io ; 
UlIJblén \xr.™\ ^ J k - I UstiS c e r c a de C a r l o s I I I . I n f o r m e s B e -
' bonioas de buque y para. ^ a , , , 54. aitoS. A - O S I O . 
' Particulares. Pidan precies:! >*337 
« H^I n e n i a r e s . 
^Pbel l O'Reilly 2. 
¡ V i d a n , os un lote de correas de 
N A B A N T I T O . C A L L E H A V A N A C E N -
t r a l er.ír< Oes te y F l n l a y . $2.000 de 





t*?,si°n impermeables, propias pa-
tkfl. INDU:TRIA5- Hay de varios an-
. ^ y ?ruesoS. Campbs"., O'Reilly, 2 . 
^ d ? ^ 2 2 d 
¡ÜMPRA Y V E N T A D E j i 
^ ¡ N C A S , SOLARES 
YERMOS Y ESTABLE-
CIMIENTOS 
S I U S T E D N O C O M P R A A H O R A N O 
lo ha.'e n u n c a . S a n J o s é . 2 planiarf ".uc-
va 16,000 pesos a 3 c u a d r n s G a l l a n o . 
L e a l t a d 1 p l a n t a a media c u a d r a del 
t r a h v f á n u e v a $6,500; C u r a z a o , a dos 
c u a d r a s de l a T e r m i n a l , tres p l a n -
tas n u e v a $14,000; G u s t i l l o . 2 c a s a s 6 
por 25 $13,500, dos e s q u i n a s en R e i n a . 
J h a l e t \ e d a d o p a r a persona de gusto 
ca l l e 2. C e r c a de 17, ca l l e A c o s t -
t por 25 11.500 pesos , d inero en 
h a b a n a m u c h a s ^ s l t a ^ S e ^ . T A mn E N G U A N A B A C O A , 
S u á r e z . C o l ó n , 1. T e l é f o n o 
h i -
l a 
S E V E N D E U N A C A S A P O B T A L , S A -
la, s a l e t a , dos g r a n d e s c u a r t o s , toda 
de cielo raso , prec io 4,.i0ü p e s o s . I n -
f o r m a n : D a o l z , 24, C e r r o . 
4S124 3 E n . 
E N S A N T O S S U A B E Z , S B V E N D E u n a 
í ' r a n e s q u i n a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o a c a -
bada de hacer , l a s o t r a s t re s e s q u i n a s 
e ~ t á n f a b r i c a d a s p a r a c a s a de f a m i l i a . 
se C a m u y b a r a t a , es un g r a n punto to 
da l a f a c h a d a de c a n t e r í a , prec io 6,000 i — . 
pesoc, no c o r r e d o r e s . I n f o r m a n de 1 a , Construyo y edifico a prCCIOS eco-
6 o. m . E n a m o r a d o s , 54, entre F l o r e a y i , . ' . . . . • _ _ ^ ^ . ^ T ^ r r p n n n n r a f a h r i r a r I n Anv *n la 
S e r r a n o J u a n T e s e i r o . nomicos. racimo planos y presu- lerreno para raoncar. L O aoy en ia 
3 D b r e . |pU<gtos> C. Valladares, constructor forma que a usted le convenga. Véa-
E M I L I 0 P R A T S Co . 
Arquitectos Constructores. Proyectos 
adelantado. Teléfono 1-4493. 
45729 31 d 
S E V E N D E U N A G B A N B O D E G A Y 
l a f i n c a en l a c a l l e de S a n L á z a r o en 
57.000 p e s o » , pues me re t i ro p a r a E s p a -
fta. 19. n ú m e r o 137, entre K y L 
<8327 23 D b r e . 
G A N G A . E N E L R E P A R T O E L R U -
blo V í b o r a , hermoso s o l a r , c a l l e Jorge , 
ent;e A n d r é s y B e n i t o L a g u e r u e l a m i -
de 58 v a r a s de fondo por 15 de f r e n t e 
COM u n a c a s i t a de m a d e r a , que mide 58 
v n r M n n n e s t n gratis Para loda clase! n ie tros í " a d r a d o s cfin l u z e l é c t r i c a y ¡ v e n d e n y c o m p r a n toda c l a s e de nego-
y presupuesto grans. rara ioaa c i a » c | affua p^imo a p a s a r por el frente l a c los y p r o p i e d w d e » y v a l o r e s ; tenemos 
de construcciones. No C o b r a m o s nada! Hnea de S a n t o s S u á r e z . paga de c o n t a -
1 do 1,200 pesos, el res to a p a g a r a p l a -
zos a 1? c o m p a ñ í a . P a r a m á s Informe-s 
en l a m i s m a , todos los d í a s a J e s ú s 
V á z q u e z . 
48158 22 D b r e . 
E N 911,000 S E V E N D E U N A C A S A S E [ ¿t ¿^n^ Lonja del Comercio, 434, me. Calzada, 596, Víbora. 
i n s t r u c c i ó n m o d e r n a , con s a l a , s a l e t a , ! . ~ c c n , A e 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s , I teletono A - O D D U , oe 4 a O . 
en l a ca l l e de M a r q u é s G o n z á l e z e n t r e ' 
4 8 0 4 9 2 2 d 
f EÜERIC0 P E R A Z A 
m e j o r e s negocios que n i n g ú n corredor . 
I n l o r m c p - R ' i r a y R a y o . c*fC-. T e i í f o -
no A-937* . 
VENDÓTODEGAS 
desde l ,0 ; i ) pesos h^sta m i l tt. la 
H a b a n a y s u s b a r r i o » , se d a n f a c i l i d a -
des do pugo. I n f o n n a : F . P e r a z a . 
R e i n a y R a y o T t l í f o n o A-9374 . 
S E V E N D E E N L U Y A N O U N A T 7 . E N -
da da ropa , s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , la 
m a s a n t i g u a del b a r r i o ; t iene buen con-
t r a t o ; s e vende por no poder a t e n d e r l a 
nu duefto. I n f o r m a n en l a m i s m a . L u -
y a n ó 152, c a s i e s q u l n a a C o n c h a . 
30 db. 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A 
Q u i n c a l l e r í a y J u g u e t e r í a o se a d m i t e 
u n socio que tenga $1 .000 . I n f o r m a s u 
duefto b a j o s del T e a t r o P a y r e t . por S a n 
J o s é . 
*79<3 24 d b . 
BUEN N E G C C I 0 
Se vende un note l en el m e j o r punto de 
l a H a b a n a . J e j a u n a ut i l idad de 500 
pesos m e n s u a l e s , se da m u y bara to con 
f a c i l i d a d e s p a r a el pago, t a m b i é n se 
a d m i t e u n c o c i ó f o r m a l . P a r a I n f o r -
m e s : S r . CaatTO, P a s e o de M a r t í , 117, 
a l t o s de H a 11 a . m . 
47248 22 D b r e . 
G R A N N E G O C I O D E COMIDAS 
Se cede uno en m u y buenas cond ic iones 
en u n a g r a n c a s a de h u é s p e d e s de B e -
Inccoa ln , con m u c h o s a b a n a d o s y g r a n 
n ú m e r o du c a n t i n a s . I n f o r m e s : A m a r -
g u i a 16. T e l . A - 2 o 8 1 . 
«7338 " 22 db . 
S E V E N D E C A F E 
G a r a g e , B a r b e r í a , todo en e l m i s m o ed l -
\tmT\r\ m r r r rr\*T\iA f!clo• P a e * a l q u i l e r 20 pesos , buen ne -
V L N D O C A F F b , FONDAS, C A S A S *ocio p&ra.. dos h ° m b r 4 . b u e n a v e n t a . 
i - i g u r a s y B e n j u m e d a . R e n t a $80 .00 . 
I n f o r m a s a duefto S f . A l v a r e z . M e r c a -
• ¡ o r e s 22, a l tos , de l í a 12 y de 5 a 6. 
48360 26 d b . 
46210 Para industrias, terrenos a precios d: 
V E N T A D E C A S A S M B O R G E S , 
A m a r g u r a . 23. T t i é f o n o A - 9 0 Í J . 
H A B A N A . C A L L E J O V E L L A R , £ N -
tre M y N $15,000 de contado y el r e s -
to a p i a s e s . 
¿QUIERE V E N D E R SUS P R O P I E - 1 c o n cal l ! :s- V í b o r a ' 5 ^ 
D A D E S ? 
2 2 d 
L l a m e a l T e l . A-2319, v i d r i e r a T e a f r o 
W i l s o n y se. las v e n d e m o s e n segu ida . 
pues t enemos e r a n n ú m e r o de compra— pedrado. 34 . 
deres d i spues to s a I n v e r t i r su dinero i n - j 47996 
S E V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O 
de ocho c a b a l l e r í a s en la p r o v i n c i a de 
C a m a g l l e y p r ó x i m o a un C e n t r a l . E m -
de h ' - é s p e d e s ''e ^ d o a p r e c i o s . I n f o r -
m a P e r a z a . T e l é f o n o A-9374. vendo 
dos c a r n i c e r í a s m u y b a r a t a s en e l cen-
tro de l a H>.l'.:na. I n f o r m a . P e r a z u . T e -
l é f o n o A-£:<74. 
m e d i a t a m e n t e . T a m b i é n damos c u a l 
V E D A D O . C A L L E 27. E N T R E M y N . ]qu ler c a n t i d a d en M | M t e < * * tos t ipos 
D b r e . 
$15.000 de contado y el r e s t o a p l a z o s . 
V T B O B A . C A L L E S A N T O S S U A B E Z , 
entre G ó m e z y Mendoza. $6000 de c o n -
tado y ei res to a p l a z o s . 
C A L L E G E B T B U D I S , E N T R E G E L A -
bort y A v e l l a n e d a , $8,000 de contado y 
el res to a p l a z o s . 
S E V E N D E E L S O L A B C A L Z A D A D E 
. , , . . .„ . . . C o n c h a , e s q u i n a a J u a n A h r e u . a l lado 
^ . J * ^ ' J * U ^ ^ \ . i ^ . ^ * l " del p a r a d e r o de H a v a n a C e n t r a l , s u -
r á r l d a s p * ^ * * 2 S , ~ ¿ * m . ^ ntJ¿™A*?' fcerfftle 235 m e t r o s c u a d r a d o s . I n f o r - i 
r a s y, n u e s t r a m á q u i n a o " e \ a , ^ . do"i; i m a : A n s e l m o T o r r e s . L o n j a del C o m e r -
de us ted dese-*e. p a r a que no p i e r d a su I ^a n ú m e r o 219. 
V E N D O DOS P O S A D A S 
u n a 3,001. l a m i t a d a l contado, o t r a 
en se i s ' n i . t ienen buen contra to y p a -
g a n poco a i q u l e r . I n f o r m a : P e r a z a 
K e l n ^ y H * y o . T e l é f o n o A - Í 3 7 4 . 
buen surMdo, l i m p i o de d e u « a s . Se d a 
barato , p a r a e m b a r c a r m e . I n f o r m e s : 
c a n t i n a c i é . Z a n j a y B e l a s c o a i n , por 
M a r i a n o B a r ó . 
46921 25 D 
t i e m p o . L ó p e z y S a r d l f t a s . 
46310 J 
4S001 24 D b r e . 
VENDO UNA BODEGA 
en C a l z a d a , eu 12 m i l pesos, t iene o m i l 
pesos de e x i s t e n c i a . Vende 200 peses 
d i a r l o s , con 40 pesos de c a n t i n a . T o -
d a s e s tas condic iones se g a r a n t l r n . 
I n f o r m a ; F . P e r a z a . T e l é f o n o A-9374! 
R E F A R T O A L M E N E A B E S . C A L L E 14, 
e n t i e l a . y A . $4.000 de contado y el 
resto a p l a z o s . 
M B O B G E S . A M A R G U R A , N U M E B O 
23. T e l é f o n o A-fi082. 
48150 22 D b r e . 
S E V E N D E N L A S C A S A S S A N T A E n u - Vedado, ciilk 30, entre 27 y 29, ven-
1U. 88 y 90. entre S e r r a n o y !• lores. . / . ' . 11 T A 
t iene 7 p i r 20,« r e n t a n 55 pesos y se do a censo, seis soiarei, 1 1 . / S I v a r a s 
^ . " í í ^ ^ i ^ V L ^ ' J ^ J i t ^ ] ^ ^enU por 41.26 fondo,, superficie 
1-4715. 486.45 vaias a $8.00 vara. Urbani-
, , titulación c o m d e t a Doble buen e o n i r a t o 9 P &a poco a l q u i l e zauon y iiiuiacion compieia. uooie c o m o d i d a d „ , ,ai.a f a m i i i a . P r e c i o , S.ÓOO 
, línea tranvía a coadra y media de 23. pesos, s e a d m i t e l a mi tad de contado 
T I E N D A D E S E D E R I A t Q U I N C A -
11a. 50 aftos e s tab lec ida , se vende por 
$2.000. o u t n punto . I n m e j o r a b l e l oca l 
y c o n t r a t e . I n f o r m a n : B e r n a z a 47 a l -
u s , de 7 a 8 y de 12 a 2 . S. L l z o n d o . 
»73«8 2 7 _ d b - _ -
R U E N N E G O C I O . P O B F O C G T D I N E B O 
y .-11 punto c é n t r i c o , se vendo por no 
p o d « r l a a tender su duefto, u n a v i d r i e r a 
de tnLacos . c i g a r r o s , con q u i n c a l l a . I n -
f o r m a n s u duefto. D r a g o n e s 7 
4£19J 31 D b r e . 
Per no podeila atender, farmacia bien 
surtida, antigua y acreditada, a me-
n o s de una hora de !a Habana. Se 
I N T E R E S A N T E . M A G N I F I C A P B O 
piedad u r b a n a , rentando 100 pesos a l i 
pesos m e t r o en la mejor caMe del C e r r o . | n ( 5 r n j a | ^ n de 12 1 2 a 1 1 2 Telé l n t o r m a i - í,,«<?erl90 P e r a z a . R e i n a y H a 
URGE LA VENTA DE UNA 
bodega, so la , en e s q u i n a , vende 70 pe- vende por Balance. Informa A. Bello, 
l i t a d de c a n t i n ^ t i c n . Escritorio, Droguería Sarrá 
4 7 8 6 3 2 4 d 
a una c u a d r a de la C a l z a d a . E l d u e ñ o : 
E s t r e l l a y D i v i s i ó n . B o d e g a . 
47995 26 D b r e . 
vi», A-Í3". 
31 D b r e . 
^ U N A C A S A D E E S ^ U I -
1 ve inte y c inco m i l pe-
d a el d inero en 
T e l é f o n o 1-2297, 
24 D b r e . 
rtnta, o se 
Cerro . 847 . 
pesos . 
7SS 
H A B A N A . E S Q U I N A D O S P L A N T A S 
modfi i iH $20.000, barr io del A n g e l , 350 
m 25 000 pesos . D e p t o . 217. M a n z a n a 
do G ó m e z , de 10 a 11 y de 4 a 6. 
ni- 23 D b r e . 
V E N D O C E R C A 
de una m a n z a n a de terreno con arbo le -
da, buen pozo, luz e l é c t r i c a y a 7 u a de 
vento en lá e s q u i n a . I m i t a d a por l a s j 
c a l l e s de M á x i m o G ó m e z y Ado l fo C a s -
t i l lo , se vende toda o f r a c c i o n a d a m u y 
b a r a t a , es p r o p i a p a r a u n a I n d u s t r i a o 
c r í a de a v e s . Su d u e ñ o : J u l i o C . P e - | 
r a l t a . I n d u s t r i a . 96, de 9 a 2. H a b a - ; 
n a . 
47617 22 D b r e . 
SANTOS S U A R E Z 
Vendo una c a s a 
e s tá a l lado del g 
dad / q u é h a b i t a e l seftor S a n t i a g o R e y . 
r e p r e s e n t a n t e ; de j a r d í n a l frente , por-
ta l , s a l a , h a l l , tres c u a r t o s de 4 por 4. 
baftt Interca lado , moderno c o m e c o r a l 
fondo, c o c i n a con cale i . tador . s e r v i c i o s 
de cr iados , todo de p r i m e r a , a c a b a d o 
de fab 
4 a 6 
V e n d o u n a bodega en $1.800,' 
S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
fono F-3313, de 4 a 7. Manzana de en buen ounto y R ^ n n a r a . u í ^ b a r r i o | ge vende en b u e n a marc.hsi< lo 
r . q r . c T . l A m S T | l o . m a . i - . r a . í a . « e i n a > J t a j o . A - 9 3 7 4 . I ( . o n v e n ^ n ^ p a r a el que p u e ñ a a t ender -
V e n í o u n a bodegn en 1.800 - - '{o en todoa su*» d e t a l l e s . T i e n e l o c a l 
b ien punto d 
r a z a . 
Gómez 355. Tel. A-0383. 
47753 25 db . 
i ' / r " n t ! h í u t 0 e ' ' i i ' p í ' " p " : S O L A R U N E A S A N T O S S U A R E Z ; " * • p" 
l o ñ ^ e ^ en 1 «nn - lo en todos s u s d e t a l l e s . T i e n e l o c a l 
crfn m u c h o b a r r i o in for" r'mp110 p a r a fam,1,a- un eai6n e  la azo-
R ^ l n a v U a - o A q o - / 0 r ' tea P!'ra t a l l e r - Se i n f o r m a a l in ter ior , 
« e i n a y n a , o . A - 9 U ( 4 . : A p e a l a s . A p a r t a d o 1088. T e l é f o n o 
S o l a r 356 v a r a s a $4.50 v a r a . E s t r a d a 
P a l m a , c a s i e s q u i n a a la l inea S a n t o s 
S u á r e z . v a l e m u c h o m á s , h a y e s c r i t u r a . 
F i g u r a s . 78 . A-G021 . M a n u e l L l e n l n . 
47576 24 D b r e . 
VENDO CAFE EN EL 
I I - 6 5 W . 
17S81 15 d b . 
nuus. loui' uc î i m í e , cv, v « ^ w v . BOorfe H m i l ] 
r i c a r . I n f o r m a n en la m i s m a de Maestro8 de o b r a s C o n t r a t i s t a s y Com- n á n d e z . R e i n a 
J u a n Delgado , en tre b s t r a d a P a l - . „ , . . »r J 475S9 
1 y L u i s E s t é v e z . P r e c i o de s i t ú a - p a m a de c o n s t r u c c i o n e s . V e n d o 
c e t r o de l a C i u d a d , con buen c o n t r a -
to y propio p a r a bodega, como c a n t i -
n a por e s t a r m u y blrn s l t i n d o . P r e c i o 
sobre 14 m i l pesos . I n f o r m a , M . F e r -
53. c a f é . T e l . A-9374 
24 db. 





H o y o . R i e l a 
47122 
24 D b r e . 
MM 1 V « J - ^ « , ~ , « J : , S E V E N D E E L H E B M O S O B E S T A U -
i n a n / a n a e n e l V e d a d o a me<La c u a - ; r a n t rie Bol nflmero 55. e n t r a d a por dos 
V E D A D O . E S Q U I N A P R A I L E , C A -
•lé 3>V«». P r e s i d e n t e s , a 42 pesos metro. r . , 
esquino a 32 pesos, se vende ca l l e B . Víbora, t n Ventajosa; COndlCIOÜca de 
CTcin c a s a jHrdín por ta l pala^ conjee^. , i . * I* " 
4 habi t : !c icnes , s e r v i c i o s completos ga - pago veoao en aanta Amalia re- r a g i T . . A Ñ U M E S O dra del tranvía a censo doy toda d a - ' P ^ p poco a i q , 
r a ' e í ü b r l c a c l ó n de p r i m e r a $23 000. ,-:n Pka|e» J e e s n u i n a c o n mi m i n i a n T T .VBIT1>JF- -TiA C A S I L L A N U M E R U *. . , . no entender e J ro y C'ÍUe A c a s a J a r d í n , por ta l . 3 h a b i t a - ; S10 c n a i e i "quina COn mil quinien- fe] Merraao de T a c ó n . I n f o r m e s : S. | fe ¿e facilidades CU los materiales de l a c a s a t a m b i é n , no 
clones bafio. s e r v i c i o s comple tos j n o d . tas varas, próximo a la calzada, con 
de G ó u . e z . 2 1 . ? | . j . ' 
70. 
22 D b r e . 1 constrotciones. p o d i e n d o t r a s p a s a r , ! ^ 0 1 " 
4 D b r e . [portal, sata, comedor, cinco cuartos y V S W D O - E i r ^ ¿ — p - E I | M O I R R I : Y ! ve&der en parcelas chicas, constru-
S E V E N D E E N G U A N A S A C O A , C A S A UOO alto, grandes ^Uartos (le baño, L u y a n ó v a s a s y s o l a r e s de centro y es-
u i l er por s u duefta 
s i se desea toda 1 
se a d m i t e n c o r r e - ¡ 
trato d i r e c t a m e n t e con su due-
en e l m i s m o doml ¡ i l l a 
4802, 
O C A S I O N . S A S T R E R I A , S E V E N D E 
con buena c l i en te la , t rabajo todo e l 
afto. se acepta la p r i m e r a o fer ta por 
m a r c h a r m e del pats como se lo h a r é 
v e r . I n f o r m a n en S a n L á z a r o . 374, e s -
q u i . i a Oquendo . 
^•"83 23 D b r e . 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
¿diS d e r t r a n v i a : r e n t a $20.00 se ^ |muchos frutales. Estrada Mora. O f t - I S S 
en $1,800. s i t u a d a en V e n u s . 63 . S u | ciña del Reparto. 
duefto tn E . P a l m a , 26. G u a n a b a c o a . 4 7 « 7 i i i c 1 
48257 25 Dbre . | 4 7 7 1 lv 2 5 d 
! i-pnrin n a f i i e n a r a l a « f ^ H r i r a r t n n A * I S E V E N D E U N A C A B N I C E ; 
nas. g r a n d e s y c h i c a s , bien s i t ú a - yenaO PA£aje Par* I a * r a D r i C a " 0 n e i S - ; l a palle I n q u i s i d o r n ú m e r o l 
y en p r o p o r c i ó n . F r a n c i s c o H e r - Ygame manzana de üomez 355, de da por Sol . se da en buenas condic io 
nos. pueden d a r r a z ó n en la m i s m a to- l o o n t r a ef»%-tivo 
dos IOJ d í a s d e 4 a 7 p . n i . ¡ M a n u e l Plf iol 
n í m d e z . 
m i s o v 
473C3 
O u a s a b a c o a 60. ei;tre C o m p r e -
H e r r e r a . L u y a n ó . 
23 db. 
4 a 7. 
17754 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
i—;— C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r n * o g iros • 
. E N l i b r e t a s y cheques del c a m p o . L o s p a -
e n t i a - i g o a l m i s m o p r e c i o . Compro c u a l q u i e r 
c a n t i d a d Hago el nego-lo en el ac to 
M a n z a n a ü e G ó m e z 211 
25 db. 4797J 27 D b r e . *7167 10 e n . 
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D E D I A E N D I A 
sabemos s i l a i n f o r m a c i ó n te-
l e g r á f i c a de " E l T r i u n f o " sobre un 
grseve accidente ocurr ido e n e l C o n - j 
curso de Maternidad celebrado en 
P i n a r del R í o , es exacta en todas sus i 
partes o si e l Corresponsal de l c o l é - | 
ga h a puesto u n poco de f a n t a s í a en 
el relato. 
Pero s i é s t e e s t á a jus tado a l a 
verdad, l a v e r d a d es que t iene r a z ó n 
el est imado colega p a r a a f i r m a r que 
el concurso materna l se t r a n s f o r m ó 
en un concurso de f ieras . 
Dice , en efecto, l a v e r s i ó n a que 
nos referimos, que el Pres idente del 
j u r a d o , s implemente porque uno de 
los vocales le l l a m ó l a a t e n c i ó n so-
bre las ventajosas cual idades de uno 
de los t iernos concurrentes , l a em-
p r e n d i ó a golpes con e l autor de l a 
o b s e r v a c i ó n , e l cua l , por s u parte, 
t r a t ó de sacar el r e v ó l v e r que por-
taba p a r a repeler l a a g r e s i ó n , con-
v i r t i é n d o s e , naturalmente , e l s a l ó n 
de actos en u n campo de A g r a m a n t e , 
donde daban gritos de fcarror las 
m u j e r e s y de i n d i g n a c i ó n los hom-
bres y hubo n i ñ o que a d e m á s de pa-
p á y m a m á a p r e n d i ó a dec ir v e r d a -
deras insolencias . 
Despreciando ya el hecho de que 
en l a ca l le se repi t iera tan tr iste es-
c < ! — s e g ú n la i n f o r m a c i ó n " t r i u n f a l " 
—hemos de convenir en que vamos 
por muy m a l camino, teniendo que 
recordar a las madres que t ienen 
h i jos y a los h i jos que t ienen n n -
dre. 
pugnante delito, c a b r í a u n castigo 
e j emplar : e l de hacer les recuperar 
el equi l ibrio c o l o c á n d o s e de dos en 
dos a los extremos de una soga r e -
sistente y conclenzndamente ense-
bada. 
Prec i samente son cuatro y p o d r í a 
dejarse a las dos pare jas haciendo 
saludable pendant. 
U n a s autoridades insp iradas en 
M u s s o l i n i — e n c a r n a c i ó n de l a J u s t i -
c i a p r á c t i c a — h a r í a n algo parecido 
con esos bandoleros, s e g ú n nuestro 
caro colega el "Avisador Comer-
c i a l " . 
Dondadosamente, en p r o p o r c i ó n a l 
d a ñ o recibido, l a E m p r e s a de " L a 
P o l a r " , en manif iesto dirigido a l p ú -
blico, ca l i f i ca a los cr imina les que 
m v e n e n a r o n unas cuantas botellas 
de esa cerveza, de "desiquil ibrados". 
S i n embargo, a ú n con arreg lo a 
esa b e n é v o l a c a l i f i c a c i ó n de s u re-
"Veinte m i l pesetas p a r a l iber tar 
a u n temible pistoletero". 
C a r o e s t á costando a h o r a en E s -
p a ñ a s a l i r de l a c á r c e l , cuando el 
pistoletero que d i s p o n í a de esa can-
t idad no pudo r e a l i z a r s u Intento, 
ni aun arr iesgando el pel lejo ade-
m á s de ga<tar esos cuatro m i l pesos. 
E n C u b a , hace algunos a ñ o s — n o 
sabemos a h o r a — p o r l a mi tad de esa 
i f ra , hubiera sal ido de p r i s i ó n ese 
pistoletero, a la luz del d í a , t ranqui -
lamente, y has ta pistola e n mano . 
F I E S T A E S C O L A R EN E L 
"ASILO R A F A E L D ^ G A R D E N A S " 
DISCURSOS, RECITACIONES Y CUADROS POR LOS ALUMNOS 
Invitados amablemente por la 
Junta Directiva del Asilo Rafael de 
Cárdenas, y muy especialmente por 
nuestro o.uerido amigo el Sr. Diego 
S. Franchi, asistimos ayer por la 
tarde a la primera fiesta escolar, 
que resultó lucidísima, celebrada en 
esa noble institución, concebida y 
llevada a la realidad rápidamente 
con éxito asombroso y que sin pen-
sarlo ni pretenderlo servirá de tipo 
y ejemplo para la creación de otra? 
análogas en el futuro. 
Situado el Asilo Rafael de Cár-
denas en las puertas de la Habana, 
pero fuera de ella, en la carretera 
de San Miguel del Padrón, en una 
altura cuyo paisaje parece obra de 
la imaginación y no una realidad, 
se levanta el primer edificio, alegre 
y muy espacioso, donde más de tres-
cientos niños de amboe sexos reci-
ben a diario sólida y muy cuidado-
sa ins truc lón , a cargo de un cuer-
Don BeT-nardo Sagas ta—nos h a n 
comunicado de M a d r i d — a c a b a do 
ser dec larado cesante en el cargo de 
Direc tor de l a E s c u e l a de Ingenie-
ros A g r ó n o m o s . 
¡ Y p i é n s e s e cuanto tiempo hace ya 
que se m u r i ó el Sagasta por autono-
masia , el Sagasta que t ra jo las ga-
l l i n a s . . . p a r a l a fami l ia Sagas ta ! 
C u i d a d , en f in, del nepotismo. L a 
planta qu*», como veis, e n t i e r r a sus 
raices a siete metros y medio, cual 
los robles as tur ianos , a l dec ir del 
poeta que h iro esa a f i r m a c i ó n , te-
niendo e n cuanta l a fuerza de las 
r a i c e s . . . y de los metros . 
NUEVA CENTRAL TEEFO-
N1CA EN LA JEFATURA DE 
LA POLICIA NACIONAL 
A y e r m a ñ a n a se i n a u g u r ó en la 
J e f a t u r a de P o l i c í a Nac ional , la 
nueva e s t a c i ó n t e l e f ó n i c a , que por 
Inic iat iva del ac tual jefe do dicho 
cuerpo Br igad ier P l á c i d o H e r n á n -
dez has ido instalado en una de las 
habitaci6ne3 del piso alto de l a je-
fa tura . 
L a nueva p izarra construida con 
arreglo a loe ú l t i m o s adelantos é n 
l a mater ia ha sido aumentada, cons-
tando de cien n ú m e r o s que corres-
ponden a otros tantos t e l é f o n o s , y 
BU d i s p o s i c i ó n permite ac tuar c ó -
modamente a los telefonistas. L o a 
muebles y el b u r ó han sido construi -
dos en la H a b a n a , y l a d i s p o s i c i ó n 
del' cuadro consiente r e p a r a r f á c i l -
mente cualquier aver ia que se note 
en las l ineas . 
L o e telefonistas que prestan ac-
tualmente servicio en l a Jefatura son 
seis, los Sres. Bay , M a z ó n , A v i l a , 
G a r c í a . Acos ta y Montes, y se ha 
prohibido acceso a l departamento 
de que prestan sus servicios , para 
que este pueda ser m á s ef ic iente. 
E l local que ocupaba antes l a pi-
z a r r a do t e l é f o n o s en l a planta ba-
j a de l a j e fa tura se d e s t i n a r á por 
orden del P r i g a d i e r P l á c i d o H e r -
n á n d e z a " S a l ó n de R e p ó r t e r s " para 
los que hacen l a i n f o r m a c i ó n de Po-
l i c í a de loa p e r i ó d i c o s habaneros, y 
s e r á pintado y arreglado d o t á n d o l o 
de muebles, mesas, m á q u i n a s de es-
cr ib ir , etc. etc. para mayor comodi-
dad de los chicos de la prensa. 
E l t e l é f o n o a u t o m á t i c o d é l a piza-
r r a sigue siendo el mismo, el 
A - 2 1 5 S . 
E l Br igad ier H e r n á n d e z In ic ió las 
comunicaclonos en l a nueva piza-
r r a , c o m u n i c á n d o s e con l a Secreta-
r i a de G o b e r n a c i ó n y las Es tac iones 
A l acto concurrieron el segundo Je-
fe de la P o l i c í a Nacional S r . Pedro 
de C á r d e n a s y numerosos capitanes 
y oficiales y los periodistas que fue-
ron atentamente obsequiados por el 
B r i g a d i e r H e r n á n d e z . 
H E P A U T O D E J U G U E T E S , R O P A S 
Y F R A Z A D A S A L O S M 5 Í O S E X 
L A E S T A C I O N D E P O L I C I A 
E l domingo d ia 2 3 de l corriente 
a las 2 p . m . se e f e c t u a r á en el lo-
c a l que ocupa l a S é p t i m a E s t a c i ó n 
de P o l i c í a , V ir tude? entre Oquendo 
7 Soledad, u n . r e p a r t o de ropas, z a -
patos, juguete", v í v e r e s , frazadas etc 
etc., entre los n i ñ o s pobres de l a 
zona correspondiente a dicha E s t a -
c i ó n . 
E s t e reparto se d e b e r á a l a i n i -
c i a t i v a del c a p i t á n de l a E s t a c i ó n 
S r . Antonio D í a z Infante que per-
sonalmente v i s i t ó a los comercian-
tes de l a b a r r i a d a p i d i é n d o l e s con-
t r ibuyeran 8 esta car i ta t iva obra , 
i n d i c a c i ó n que secundaron todos los 
vecinos pudientes y gracias a e l la los 
n i ñ o s pobres p o d r á n pasar los d í a s 
de pascuas s in carecer de a l imento 
y de juguetes . 
Fe l i c i tamos a l c a p i t á n D í a z I n -
fante por cu acto de car idad en be-
neficio de los Infelices n i ñ o s de s u 
d e m a r c a c i ó n . 
LA CAMARA DE COMERCIO DE 
BATABANO 
Surgidero de B a t a b a n ó D I c . 2 1 . 
Anoche en los salones de Cas ino 
E s p a ñ o l c e l e b r ó l a C á m a r a de Co-
mercio sus clocciones reg lamentar las 
resultando electo presidente e l S r 
Slnesio Moas, banquero, armador y 
comerciante . Tesorero E l a d i o G o n -
z á l e z , t a m b i é n del comercio y secre-
tario y vocales los mismos que ac -
tualmente d e s e m p e ñ a n sus cargos, 
con a lguna m o d i f i c a c i ó n en el per-
sonal de secciones. 
E l Corresponsa l . 
gresar, pues ser la necesario cons-
t ru i r otros edificios, lo cual no du-
damos que se h a r á m á s adelante, 
cuando la I n s t i t u c i ó n e s t é comple-
tamente consolidada y marchando 
con toda r e g u l a r i d a d . 
L a idea directriz ha sido desarro-
l lar un plan Integral para el cuida-
do e i n s t r u c c i ó n del n i ñ o necesita-
do: hay una creche donde las ma-
dres que salen a l trabajo dejan a 
sus recien nacidos y son atendidos 
s o l í c i t a m e n t e por cinco centavos 
diarios, y donde a l a vez, las j ó v e -
nes aprenden, bajo l a d i r e c c i ó n t éc -
nica adecuada, a cuidarlos , para ga-
narse ellas mas tarde la v ida deco-
rosamente cuidando c i e n t í f i c a m e n t e 
a n i ñ o s m á s afortunados; m á s tar-
de i r á n esos u l fos a l K i n d e r g a r t e n , 
que hoy e s t á lleno de cr ia tur i tas 
encantadoras que se preparan in -
conscientemente y s in esfuerzos an-
t.ipedaeogicos oara l lenar las aulas 
Genera l A . S á n c h e z A g r á m e n t e , D r . 
R a m ó n Garc ía Mon, Coronel Aurel io 
H e v l a , D r . Feder ico Torra lbas , D r . 
Jorge -^Albarrán , C a p i t á n E m i l i o Nu-
ñez , S r . Antonio S a r r i a T r u f f í n y 
Sres. R a f a e l y Car los de C á r d e n a s , 
as í como las autoridades que han 
prestado s u concurso valioso a tan 
p a t r i ó t i c a y car i tat iva i n s t i t u c i ó n y 
epecialmente a l Sr . S ^ r e t a r i o de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l las Artes , 
al Sr . Secretario de A g r i c u l t u r a a 
nuestro Alca lde Munic ipal Sr . J o s é 
M a r í a de la Cues ta y a l Gobernador 
de la P r o v i n c i a . 
L a f iestt r e s u l t ó l u c i d í s i m a y 
una e x p r e s i ó n bien evidente del éx i -
to que siempre a lcanza toda idea 
noble y ger srosa cuando es dir igida 
oerseverante e inteligentemente. 
SOCIEDADES ESPAÑOUj 
Esta noche celebra la Colonia Palentina.una gran velada tnt\tr 
tro Castellano.—El día 23 celebrarán junta directiva los Hij0í 
de Co:b3lle.—Rivadavia y su comarca prepara un baile 
ESTA NOCHE, GRAN VELADA DE LA 'UNION 
Hoy 22, gran baile de la Juventud Asturiana.—Juventud Hij» 
no Cubana.—Los Hijos del Ayuntamiento de Pontevedra ttaf 
a junta general.—El Foment Cátala está organizando dot 
hermosas fiestas 
C E N T R O C A S T E L L A N O ' . 
E l bien querido Presidente de lai 
Colonia Palentina, en carta atenta, 
nos invita a la gran velada, que di-
cha institución celebra hoy, por la: 
noche, en los amplios salones del 
Centro Castellano. j 
E l programa ya lo hemos publi-i 
cado en esta Sección. 
L a función será solemne, porque 
es honor y es beneficio que la Colo-
nia Palentina dedica a la noble y au-
gusta Sociedad de Beneficencia Cas-
tellana. 
E n medio de l a - m a y o r a n i m a c i ó n , 
como no se recuerda otra igual , d l ó 
(•omienzo la fiesta infanti l , l a ir an 
DEFUNCIONES 
R e l a c i ó n de las defunciones ano-
tadas ayer , d í a 21 de diciembre de 
1923: 
Rogelio G o n z á l e z , de l a r a z a ne-
gra, de 5 d í a s de nacido. A y e s t e r á n 
15. Debi l idad c o n g é n í t a . 
Migue l F e r n á n d e z , de l a r a z a 
b lanca , de 3 a ñ o s de edad. Teniente 
R e y 53. Abceso en l a F a r i n g e . 
Aure l io R o d r í g u e z , de l a r a z a 
blanca, de 70 a ñ o s de edad. E s t é v e z 
24. Ar ter io Esc l eros i s . 
C a r m e l í n a Zayas , mest iza, «le 25 
afios de edad. P e ñ a Pobre 10. T u -
berculosis Pu lmonar . 
J o s é B á r é e n a , de la r a z a b lanca , 
d& 62 a ñ o s de edad. F l o r i d a 52. 
C á n c e r , 
R a f a e l D í a z , de l a raza b lanca , de 
60 a ñ o s de edad. Hospi ta l Munic i -
pal . O b s t r u c c i ó n In tes t ina l . 
M a r í a S u á r e z , de l a r a z a b lanca , 
de 46 a ñ o s de edad. San L á z a r o 
84. Afilstolla, 
Anton ia P i l a , de l a r a z a b lanca , 
de 42 a ñ o s de edad. L a B e n é f i c a . 
Apendicl t ls . 
Pedro Mesa, de l a r a z a blanca, de 
2 a ñ o s de edad. A r a m b u r o 32, B r o n -
quitis. 
J o s é L ó p e z , de l a r a z a b lanca , de 
59 a ñ o s de edad. L a B e n é f i c a . 
Neurosis . 
Vicente P u l g a r ó n , de l a r a z a 
blanca, de 8 meses de naeldo. A r a n -
go 3, Bronqui t i s . 
Oscar P l á y Morales, mestizo, de 
3 d í a s de nacido. 10 de Octubre 211. 
Gastro E n t e r i t i s . 
M a r g a r i t a M o r e j ó n , de l a r a z a ne-
gra, de 82 a ñ o s de edad. Hosp i ta l 
l de P a u l a . Mloca.rd'tls. 
i L u c i o R o j a , de l a r a z a b lanca , de 
6 d í a s de nacido. 13 y 12, ( V e d a d o ) 
K H e m o r r a g i a G á s t r i c a . 
' L u í s Reyes , mestizo, de 76 a ñ o s 
de edad. C y 18, ( V e d a d o ) T u b e r 
c u l o s í s P u l m o n a r . 
L u i s a G a r c í a , de l a raza b lanca , 
de 5 meses de edad. C r i s t i n a 22 
Pers i s t enc ia del Agujero Bota l . 
G u i l l e r m o L s e n , de l a r a z a b lan-
ca, de 50 a ñ o s de edad. Hosp i ta l 
Munic ipal . T r a u m a t i s m o s . 
C a n » e n Gá lvez , de la r a z a b lan-
ca, de 90 a ñ o s de edad. Cast i l lo 55, 
Seni l idad. 
Celes t ina R a m o s , mest iza, de 61 
a ñ o s de edad, Zeque lra 101. A r t e r i o 
Esc leros i s , 
F e l i c i a n o Armenteros , de l a r a z a 
b lanca , de 70 a ñ o s de edad, San 
Antonio 3. Vejez . 
J o s é M i ñ ó n , de la r a z a b lanca , de 
43 a ñ o s d* edad. P r i m e r Centro de 
Socorro 4 •'fixia. 
J u a r J ^ y M n a , mest iza, de 82 
a ñ o s $ dad .Barnet 58. A r t e r i o 
Fsc lerne i s . 
REUNION DE DETALLISTAS 
P a r a l o m a r p a r t i c i p a c i ó n en las 
p r ó x i m a » elecciones del Centro de 
Detalllst.-'? y scordar una Ca i id lda -
l u r a para cubr ir los cargos P r i -
mero y Segundo Vice-presidj . - tcs , T e -
te rreo, Vice-Secretar lo y quince V o -
cales, so e f e c t u ó anoche o.a e' V e -
dado u n a r e u n i ó n de D e t a r » 3 - A S ( que-
dando constituido a l efec o un C o -
m i t é formado por los s e ñ o r e s s i -
guientes: 
Pres idente : R e g í n o «Pico. 
V i c e : j o s é A lvarez . 
Secretar io: J u a n M a r c ó t e . 
Vocales : Benito M e n é n d e z , J o s é 
Sanzo, L u i s M e n é n d e z , C á n d i d o F e r -
j t á n d e z . T o m á s VIzoso, J e s ú s . C i l l e -
10, Ce ledonia V á z q u e z , Timoteo R í a -
ñ o , Ave l ino R o d r í g u e z . F r a n c i s c o 
Garc ía , J o s é J a u m i d a y Dionisio Mar-
t í n e z . 
E n la r e u n i ó n r e i n ó ei mayor en-
tusiasmo. 
G r u p o de c o n c u r r e n t e s a l a i ; e r m o s a f i e s t a c e l e b r a d a a y e r e n e l A . . Í O & a ¿ a e l de C a r d o n a s . 
po de maestras de especial compe-
tencia y de un entusiasmo excepcio-
n a l , donde reciben, t a m b i é n , esos 
n i ñ o s zapatos, ropas, abrigos, con-
feccionados en los tal leres por las 
a lumnas del micmo Asi lo , que real -
mente es m á s bien una escuela de 
I n s t r u c c i ó n y oficios que un Asi lo; 
y dttnde se s irve diariamente a esos 
n i ñ o s comida sana y abundante, pre-
parada por las a lumnas , bajo la di-
r e c c i ó n cuidadosa de las maestras 
correspondientes . 
D i f í c i l m e n t e se puede concebir 
una obra m á s beneficiosa para una 
comunidad que l a q u e j e rea l iza por 
esa i n s t i t u c i ó n : prepara a los jóve -
nes do ambos sexor? s ó l i d a m e n t e pa-
r a luchar por la v ida por medio de 
la I n s t r u c c i ó n y del t rabajo; por me-
dio de la p r e p a r a c i ó n intelectual y 
do la e n s e ñ a n z a de oficios, capaces 
de proporcionarles los medios de v i -
da decorosa y suficientes sin pr ivar 
a cada n i ñ o del calor del hogar, pe-
ro p r o p o r c i o n á n d o l e s la i n s t r u c c l ó a . 
que e s t á n desbordantes de n i ñ o s que 
hasta ahora ha"n estado sin medios 
ni modo da as is t ir a clase, y a por la 
distancia a que v i v í a n de las aulas 
o por las necesidades materiales de 
sus famil ias , que en gran n ú m e r o de 
casos no pueden vest ir ni ca lzar a 
¡ s u s h i jos . E l As l l io Rafae l de Cár-
denas les ha resuelto estos proble-
mas porque los vk-te, los calza , les 
da a lmuerzo, los trae y los l leva 
diariamente a sus casas. Y , f inal-
mente, e s t á n las escuelas de los dis-
tintos oficios, donde aprenden a ha-
¡ cer zapatos, a coser, a cocinar e tc . 
para que les s i r v a de medio honrado 
y decoroso de ganarse la vida y 
const i tuir sus famil ias . E n una pa-
l a b r a : cuida a l n i ñ o desde el regozo 
de su madre necesitada y lo instruye 
d e s p u é s hasta que sea capaz de ga-
narse l a v ida honradamente, sin 
quitarle el calor del hogar y de la 
f a m i l i a ; todo ello gratuitamente y 
j s in otra f inal idad ni recompensa 
i que hacer el bien para sentir la í n -
flesta de aquel la casa' que debe ser 
para todos orgullo por sus extraor-
d inar ias ventajas y excelentes be-
neficios. 
A l l í estaba congregada media 
sociedad habanera . Dist inguidas se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s partic ipaban de 
aquel sublime acto, y de todas las 
atenciones y c o r t e s í a s de la e jem-
plar s e ñ o r a , a l m a de todo ese es-
p l é n d i d o bienestar que recibe la n i -
ñez , y cuyo nombre se nos exige no 
mencionar. 
E n el s i m p á t i c o escenario cons-
truido con t^hias y adornado con 
palrr"»^ y con florea, hi^o u~o do 
l a pa labra el D r . J o s é L ó p e z del V a -
lle, Director de San iaad quibn dijo 
que se hacia d i f í c i l l legar a aquel 
lugar sin decir toda la gratitud y 
todo los beneficios que los n i ñ o s 
le d e b í a n a la autora de la gran 
o b r a . E l l a ha tomado' a su cargo 
— d i j o — la tarea de cul t ivar estas 
bellas flores humanas . Hace poco, 
el D r . Porto y yo estuvimos en est»3 
H M O S D E C O R B E L L E 
L a J u n t a Direct iva la c e l e b r a r á ' 
esta Sociedad el d ía 23 a la 1, e n , 
M á x i m o G ó m e z n ú m e r o 261. 
Orden oel d í a : 
A c t a antei ior. 
Nombramiento c o m i s i ó n electoral. 
Correspondencia, 
Asuntos generales, 
R I V A D A V I A Y S U C O M A R C A 
L a J u n t a goneral se c e l e b r a r á el 
domingo 23 del ac tual en el P a l a i 
d o del Centro Gallego, a las 2 p, m., | 
donde se t r a t a r á de una fiesta bai-: 
lable que la Sociedad piensa celebrar i 
en honor de sus compatriotas, las 
sugestivas e interesantes h i jas de 
R i v a d a v i a y eu C o m a r c a , 
E n l a orden del d ía se dará lec-
tura del balance tr imestra l , el au-
xilio que ha dado esta sociedad a j 
varios socios, nombramientos de co-1 
misiones para distintos cargos re ía-1 
clonados con el progreso de l a So-! 
ciedad y otros asuntos de orden in - ¡ 
terior do la misma. 
Rogamos a nuestra numerosa fa-
lange la m á s puntual asistencia a 
dicho acto. 
j y V K N T F D A S T U R L 4 N A 
L a fiesta bailable la c e l e b r a r á es-
ta Sociedad ol d ía 22 del corriente 
a las 9 p. m. en su? Salones Socia-
les, Paseo d« Mart í (antes P r a d o ) 
n ú m e r o 125, altos. 
P R O G R A M A 
P r i m e r a parte: 
Va l s , "Youst F o r T o Night". D a n -
zón . Habana Perfecto, F o x Trot B a -
nanas Blues , D a n z ó n , E l Marinero. 
Paso Dob l i , Cruz de Mayo. D a n z ó n , 
Y o te a m é . F o x Tro t No, no, Nora . 
D a n z ó n , M u r i ó P a p a Montero, 
Segumla par ta : 
D a n z ó n . E l Verraco e s t á en la Y u -
ca, Schottis, L a s cosas de S e n é n , 
D a n z ó n , E s k i m o Pay, F o x Tro t H i -
ee -Hi -Lo . D a n z ó n , Tengo que su fr i r . 
F o x Trot , Annabolle. D a n z ó n , L o s 
Caballeros me Matan. Paso Doble, 
Gall i to Chito. 
J U V E N T U D H I S P A N O C I T B A N A 
L a i n a u n é e y el baile so efectua-
r á n el d ía 23 de Dlciemore de 1923, 
en su locr.l soc ia l : calle 17 y 20 
H o r a s : 3 a 7 y 9 V2 a 2. 
L O S H I J C S D E L A Y U N T A M I E N T O 
D E P O N T E V E D R A 
Se convoca a los señort-s socios de 
"Hijos de Pontevedra y su P a r t í -
do", a J u n t a Genera l , s jgunda con-
vocatoria la que t e n d r á lugar hoy, 
s á b a d o , .1 las S p. m., en los salones 
del Centro Gallego p a n tratar del 
Balance semestra l , nom jram'pnto de 
delegados en las parroqu.as que com-
ponen el T a r t i d o . de l a C o m i s i ó n de 
Glosa y C o m i s i ó n E l e c t o r a l . 
Con nc l - c ias de estar t e r m i n á n -
dose el berdado y confección 
oro y sedas finas de un ^ * 
Pendón-B' j -ndera , cuyo valor 1^ 
de 10 mi . pesetas, e s tá organi ^ 
para el d ía de su bendición vS*** 
p l é n d i d a fiesta de la que form •̂ 
parte una K e r m é s , inauguracióar¿4 
Asistencia Sani tar ia y Ensefi0 ^ 
d o m é s t i c a a la mujer y otros ^ 
F O M E N T C A T A I A ^ 
L a laboriosa s e c c i ó n de íjesta 
esta progresista sociedad cátala 
nrganiza dos hermosas fiestas n'11' 
cerrar cor. brocha de oro ia ^ 
perada de fiestas patrocinadas 
de la cual es valioso r'r«sidente a 
joven sdfor J o s é Lamad Bestard 
E l d í a 25 es la fecha señalada B. 
r a celebrar un atrayente baile n 
elusivamente para los iccios y ¡nj 
famil iares. Bai le é s t e que han t 
acudir para dar mayor lealce nnoe-
rosas dauiltas, s í m b o l o de gracia» 
hermosura. 
No hay duda, pues, que loa ^ 
p á t i c o s salones del Foment, «e ha» 
de ver una vez m á s engalanarlos ^ 
la tan d ^ t í n g u i d a concurrencia QD 
'avorece 'a sociedad con su prese», 
cia en sus amenas fiestas. 
L a orquesta de los hermanoi 
V a l l v é , es la encargada ¿a prô raa» 
bailable. 
P a r a despedir el año . 
F e l i z nic iat iva. 
Se tra:a de una t ípica reunión tj. 
mi l iar para el d ía 31. Los saloaei 
s e r á n preciosamente aciornados j 
h a b r á machas agradables sorpresa 
que h a r á n pasar una no^ne deliciosa 
a los concurrentes. 
U n a orouesta de Jazz-band ameni-
zará la fiesta. 
Pronto daremos detalles, 
L A U N I O N O R E N S A X A 
P a r a esta noche tiepp dlspuesti 
esta sociedad la velada -on que ren-
dirá tributo de admirac ión y de r». 
conocimiento a l Dr . Juarj R. Ramí-
rez, 
A m á j del homenajeado, harij 
uso de 11 pa'abra los doctores Joa-
quín Ocl'.otorena y Vi-vnte G. Pv 
ratcha . L a masa coral v la filarao-
n í a de l a A g r u p a c i ó n Ar ística fia"?-
¡ ga e j e c u t a r á n diversos números it 
su repertorio. 4 
A fin Je que la velada resulte.to-
do lo o s p l é n d í d a que merece serlo, 
pone sus e m p e ñ o s el entusiasta raiei»-
; bro de la c o m i s i ó n crRanizadora. 
'nuestro amigo el s e ñ o r lor-é Ma. Al 
. varez. 
L o s s a i n e s del C«m*ro Gallego 
| se v e r á n pues, llenos de cuanioi 
c.uleren rendir al Dr . Ramírez el t»* 
í l m o n i o de sus s impat ía s por d 
triunfo fc-ense obtenid'. en beao-
| f í e lo de un gallego en desgracia 
XiOS a s i l a d o s e n u n o d« los pa t io s d e l ediXlcio qn© o c u p a e l A s i l o K a f a e l do C á r d e n a s , s i to e n J a c o mino , S a n M i -
fH«l d e l P a d r A n . 
L O S N A T U R A L E S D E S A I ^ B H 
L a J u n t i Goneral tendrá efecto 
ol dia 23 doi actual en el local qn| 
ocupa Centro Asturiano a las 1 
p , m , . 
Oden del d i a : — Lectura dp i» 
convocatoria. L e c t u r a y aprobacW 
sí procedo del acta anterior. Infornn 
de la c o m i s i ó n de Glo?a. Lecturi 
del Ba lance Trime-stral que prei» 
tará el tesorero. Nombramiento « 
l a c o m i s i ó n de Glosa. Informe ie » 
Direct iva . Asuntos Generales. 
BRILLANTE FIESTA DE LOS ESTUDIANTES DE MEDI 
E n la tarde de ayer tuvo efecto 
en el S a i ó n de Actos del Hospital 
"Calixto P a r c í a " , la fiesta organiza-
do por I f A s o c i a c i ó n de Es tudiantes 
l a sa lud y los oficios que en sus ca-
sas no pueden obtener. 
Aunque en l a puerta de entrada, 
por donde pasamos con tanta sorpre-
sa e I n t e r é s y por donde sal imos con 
el c o r a z ó n lleno de e m o c i ó n y de 
contento, ¿ e lee: "Asi lo R a f a e l de 
C á r d e n a s " ; en su lutsr ior nada hay 
que recuerde un hospicio ni un asi-
lo, como los que estamos i i a b í t u a -
dos a ver; n i el aspecto de las co-
sas, n i el e s p í r i t u de loe que lo di -
r igen, n í en el á á n i m o de los a l u m -
nos; a l l í todo es a l e g r í a , v ida, labo-
rios idad, contento, i n t e r é s en lo que 
se hace; cada n i ñ o tiene su hogar, 
su casa y su fami l ia , a l a cual re-
gresa todoe lo? dias y a cuyo calor 
crece, pero de l a cual va a diarlo 
lleno de j ú b i l o a esa eecuela de ins-
t r u c c i ó n y de oficios, donde y a no 
es posible dar cabida a l n ú m e r o 
considerable de los que desean in-
mensa dicha de haberlo rea l i zado . 
E l Asi lo R a f a e l de C á r d e n a s r e ú -
ne todos los requisitoe imaginables 
para el fin que ha sido creado: sus 
aulas tienen l a capacidad, or ienta-
c ión , lu^. v e n t i l a c i ó n y mater ia l re-
comendados por l a C o m i s i ó n de 
Construcciones E s c o l a r e s y Secreta-
r ia de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a ; eus ta-
l leres e e t á n equipados con la mejor 
m a q u i n a r i a ; su profesorado es com-
petentelmo y, sobre todo, se oo-
serva que todo ello e s t á inspirado y 
dirigido por un alto e s p í r i t u de ge-
nerosidad y de car idad bien enten-
d ida . P o r todo ello, real izado, en el 
« l l é n e l o con gran, act iv idad y sacr i -
ficios e c o n ó m i c o s , s in auxi l ios apre-
clables, merece nuestro caluroso 
aplauso y f e l i c i t a c i ó n l a J u n t a D i -
rect iva del Asi lo R a f a e l de C á r d e -
nas, que preside el S r , Diego F r a n -
chi y que e s t á formada por los Sres , 
mismo lugar , y muchas de las n i ñ a s 
aue estaban como flores marchi tas , 
hoy las contemplamos l lenas de fra-
ganc ia . 
D e s p u é s h a b l ó P I Dr . Eugen io 
Capdevl la , I lustre m é d i c o que goza 
de Justa fama en la a p l i c a c i ó n del 
suero para l a tuberculosis . P r o n u n -
c i ó un bello dlecurso elogiando la 
marav i l lo sa obra y con frases de ca-
r i ñ o para los n i ñ o s . 
E l joven Pepito S á n c h e z , com-
p a ñ e r o en l a prensa, con su habi-
tual buen gusto r e c i t ó var ias poe-
s í a s y un m o n ó l i g o . t 
Hubo varios n ú m e r o s muy Intere-
santes a cargo de las n i ñ a s y n i ñ o s 
del Colegio "Rafae l de C á r d e n a s " , 
U n a nutr ida orquesta a m e n i z ó el 
acto . 
E n el As i lo " R a f a e l de C á r d e n a s ' 
e s t á instalada la E s c u e l a P ú b l i c a 
n ú m e r o 61 . 
E s .su Directora l a S r a . Ceci l ia 
L ó p e z de Santa Cruz . 
Cuanta con 4 aulas y u n K i n d e r -
garten . 
L a E c o n o m í a d o m é s t i c a e s t á a 
cargo de la Srta . C a r m e n BianchI , 
Son las maestras: Milagros V a l -
d é s Montiel . del aula 3a. Mar ia V a l -
d é s R o d r í g u e z , del au la 2a. E M b e r 
Tiópez Raynen.^del au la 4a, y M a r í a 
Antonia Pérez? encargada del K i n -
dergarten. E s s u ' a u x l l i a r A n a L u i s a 
P é r e z . 
E n t r e los asistentes estaban el 
Dr . E n r i q u e Forto , Secretarlo de 
Sanidad, D r , Antonio I r a i z ó s . Sub-
secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
el Alcalde Munic ipal de Guanabacoa 
S r . ^ í o a q u i n Ma^ip. e¡ Dr . L ó p e z del 
Va l l e . Direoror de Sanidad, Diego 
F r a n c h i , Dr . Miguel de Castro. Jefe 
local de Sanidad de Guanabacoa, el 
Dr . V a l e n t í n de C á r d e n a s , Inspector 
del Distri to E s c o l a r , J o s é F e r n á n -
dez Bonltez. Aurel io H e v l a , el Rvdo, 
¡ P , Res ino Ramos de S, A g u s t í n , Jo-
j s é S á n c h e z , el Alcalde Interino de 
¡ G u a n a b a c o a Dr , Garc ía C a r r a n z a , el 
¡ d i s t i n g u i d o y amable Dr , Jorge A l -
i b a r r á n , de l a Directiva del Asilo 
Ide C á r d e n a c y nuestro c o m p a ñ e r o 
; de r e d a c c i ó n s e ñ o r J u a n M o r á n , 
Todos loa n i ñ o s , terminada l a 
] fiesta, fueron obsequiados con dul-
ces y m a g n í f i c o s juguetes. 
L a concurrencia igualmente fué 
obsequiada con ricos dulces confec-
cionados por las a lumnas y un sa-
broso ponche do n a r a n j a . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n del Alcalde de 
l a H a b a n a Sr , J o s é M a r í a de la 
Cuesta, a s i s t i ó ?u ayudante el C a p i -
t á n E m i l i o N n ñ e z . 
A las 5 t e r m i n ó tan bella fiesta 
saliendo todos muy fatlsfechos y 
haciendo votos por la sa lud perso-
nal de esa dama que tan hermosa 
obra ha sabido y sabe mantener en 
nuestra P a t r i a . 
.¡«•sus C A L Z A D I L L A , 
un mtí 
de l a o 
de Medicina para despedir el 
te c u r s j . 
E l acto d ió comienzo poco despn» 
de la? cuatro a los acordes del 
no U n i í e i - s i t a r i o mi^ístralmeni 
ejecutado por la Orquesra Estudié 
ti l , ocupando los puesto» de Ro 
el doctor L u í s Ortega. Decano je 
F a c u l t a d de Medicina, ei preSia. 
te de los Estudiantes de Med C.D 
s e ñ o r Adolfo Bock, el Presidente 
la A s o c i a v i ó n de Estudiantes de 
tras s e ñ o r J . G ó m e z Rub'o 7 el a 
í o r Lópe i , del Val le , 
E l s e ñ o r Adolfo Bock hizo usô » 
la palabr?. para manifestar el 
cijo que embargaba a 'os estu 
tes de Medicina por ser a(luel n 
el primero que se efectuaba 
nueva casa de la Facu,ltad/1,etjDt(»> 
una breve r e l a c c i ó n de los dlscor.0 
progreso?, de la Asoc iac ión en ^ 
espacio de tiempo que Ü^va y n 
t i tuida. debido m á s que nada ^ 
u n i ó n que entre ellos reinaDa. 
muy aplaudido el joven BocK-
Despu43 se ejecutaroa dos 
ros a l plano y vjol ín po' l°3vdoc-
nos s e ñ o r e s G. Díaz . J . Temois y 
tor J , Gres que fueron ce' 
dos. ^ 
El siguiente n ú m e r o del VT0%tr a 
c o n s i s t i ó en unas simpa'leas , • 
zazs Hawavanes" , eJecutad*.s.flmeC» I 
grupo de estudiantes aebida* | 
caracterizados, ^ 
Es te r ú m e r o fué del *Srai°Trer 
dlstmgulna y numerosa con ^ 
c í a que l lenaba el anfi-teai ^ 
Hospital , í o n d e se celebraba 
L o s estudiantes Ram^n ^ 
y Alex Mart ínez mantuV,ert?°mpo eí 
te un largo espacio de 116 urTeí' 
constante hi laridad a la co e ^ • 
c ía compuesta en su may 'i- P ^¡ir I 
elegantes damitas. con "no dbie1' I 
«•os y bien escritos cupl*-s> 
do numerosos aplausos. flt 
Con los cuplets cantados ¿ 
estudiante que se PreS „ ^111^ 
nombre de "Maravl l l l ta , ^ fiJ0,p»-
poco d e s p u é s de la sie e 
t ica fiesta. 
"Las tres bataUas/'—La Batalla de las Flores, la "Aérea" por el "kf Capitán Nuguesser. y el combate entre la artillería e infantería de nuestro Ejército. 
HOY SABADO 22, EN EL CAMPO DE POLO DE COLUMBIA. J 
